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A S U N T O S 
D E L D I A 
Que la m a n i f e s t a c i ó n d e l d o -
• . no s e r á u n a c t o d e h o s t i h -
« a a los E s t a d o s U n i d o s lo 
M u e s t r a n c u m p l i d a m e n t e ta c a r -
ida a sus o r g a n i z a d o r e s p o r 
el f ñ o ^ P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i 
las C or-
n manif ies to p u b l i c a d o a y e r 
^suscripto e n n o m b r e d. 
foraciones e c o n ó m i c a s . 
U d e m o s t r a c i ó n e r a e n r i g o r 
innecesaria, p o r q u e no b a s t a que 
P A R A E V I T A R 
L A M I S E R I A 
Y E L 
D E U N M O D O D I R E C T O , L A S U E R T E D E 
C U B A E S T A L I G A D A A L A C T O D E L D O I N G O 
S e r á l a m a n i f e s t a c i ó n m á s g r a n d i o s a q u e se h a y a e f e c t u a d o en e s t a 
R e p ú b l i c a . — I n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s . — O r d e n d e f o r m a c i ó n . — 
L u g a r e s y h o r a d e r e u n i ó n . — A d h e s i o n e s d e l i n t e r i o r . — 
O t r o s d e t a l l e s 
vna 
H A B L A M R S . R Y D E R A L O S R O -
T A R I O S S O B R E L A C A R I D A D 
D E C U B A 
A c l a r a e l s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e 
e l c a r á c t e r d e l a m a n i f e s t a c i ó n 
d e l d í a 1 8 
U n a mujer de r a r a s e n e r g í a s , de 
gran c o r a z ó n y de claro entendimien-
voz a i s lada y s in e c o n a g a u n a t0 . una mUjer a la que C u b a debe 
l'"*,orinn n a r a q u e é s t a m e r e z c a i a d m i r a c i ó n y respeto, o m á g a ú n : 
acusación, h ^ , amor y grat i tud; Mrs. Ryder , la no-
t honor de que se l a r e t u t e , s o o r e ble pres identa del Bando de piedad, 
. J„ m a n d o c o m o e n e l c a s o a c - a s i s t i ó ayer a l a s e s i ó n del C lub R o -
todo cuduuu, 0uertl,lfrt ; tario de la Habana , 
tual sucede, se c a r e c e e n a o s o m i u , Mrs R y d e r { u é Ba^udada 
con ca-
i razón que l a j u s t i f i q u e . P e r o r i ñ o y con respeto. A l ser presenta-
, l «1 r^onííJocfr» co K a - ''<ia' 103 rotarlos se pusieron de pie y en la car ta y e l m a m t i e s t o se ha-1 aplaudieron 
fLn manifestaciones t a n c a t e g o n - 1 Y d ió comienzo la s e s i ó n , anun-
. . ; ^ 0 r a c An r n a n l n a la ciando el Presidente, s e ñ o r C r u s e -cas y tan s inceras e n c u a n t o a i a ¡ l l a s que lo8 Caballerog de C o l ó n in_ 
nobleza de las in t enc iones , q u e de-1 v i taban a l Club a presenciar el p r ó -
i JarTrarnn»: Ap n u e h a v a n ' x i m o (iía 18' a las nueve de la m a -bemos a legrarnos d e q u e n a y a n ¡ fiana> ia flesta del Arbo l de NaYidadi 
ido escritos y p u b l i c a d o s , p o r q u e en l a Casa de Beneficencia 
Se d ió cuenta d e s p u é s con otra I n -
v i t a c i ó n : la de tomar parte en la 
m a n i f e s t a c i ó n que el mismo d í a por 
l a tarde t e n d r á efecto para protestar 
contra la L e y Fordney . E l s e ñ o r 
Cruse l la s dijo que el C lub d e b í a ad-
herirse en la intelglencla de que ue 
trata con ese acto de proteger nues-
tros intereses nacionales y signlfi 
han de tener r e s o n a n c i a e n los l i s -
iados Unidos . 
Una d e m a n d a , u n a p e t i c i ó n , u n 
ruego nunca s i g n i f i c a r o n y j a m á s 
podrán s ignif icar u n a c t o de h o s -
tilidad. Y ese es e l c a r á c t e r q u e h a 
de revestir, por l a v o l u n t a d d e sus ¡ c a r el deseo de estrechar a ú n m á s 
las relaciones entre C u b a y ios 'Es-
tados Unidos. A s í se a c o r d ó e Inme-
diatamente el s e ñ o r A n g e l ' G o n z á -
lez del Va l l e , dijo que como miem-
bro de l a c o m i s i ó n organizadora po-
d í a asegurar, oficialmente, que ese 
era el objeto de la m a n i f e s t a c i ó n 
puesto que ese h a b í a sido s iempre 
el e s p í r i t u de sus organizadores. 
Don Avel ino P é r e z , Cruse l la s y 
Alzugaray , hablaron sobre la recien-
te c o n s t i t u c i ó n de los Clubs de C a -
m a g ü e y y C a i b a r i é n , y f u é obsequia 
organizadores y p o r l a d e los q u e 
lomen parte en e l l a , l a m a n i f e s t a -
ción del domingo . 
Un p r o g r a m a d e p r o y e c t o s m u y 
beneficiosos p a r a e l v e c i n d a r i o 
desarrolló ante los c o n c e j a l e s , e l 
miércoles, el A l c a l d e d e l a H a b a -
na, señor D í a z d e V i l l e g a s . 
Captac ión de n u e v o s m a n a n t i a -
les de Vento , c o n a r r e g l o a u n e s -
ludio ya u l t imado , p a r a a u m e n t a r 
e! caudal de a g u a p o t a b l e , de m o -
do que é s t a , e n v e z d e e s c a s e a r , 
como sucede a h o r a , s e a a b u n d a n -
te, y t a m b i é n p a r a e v i t a r q u e p o r 
efecto de esa e s c a s e z se s iga m e z -
clando el a g u a de l a t a z a d e l C a -
nal con la d e l r í o ; r e o r g a n i z a c i ó n 
ce los servicios s o b r e l a b a s e de l a 
reducción de l p e r s o n a l , a f in d e 
que és te , por p r i m e r a v e z d e s d e 
que rige la v igen te l e y o r g á n i c a 
ce los munic ipios , n o a b s o r b a m á s 
que el 9 por 1 0 0 d e los i n g r e s o s ; 
construcción de u n o r f e l i n a t o y d e 
tna escuela de ar te s y of ic ios q u e 
respondan a su t í t u l o y a su o b j e -
to; arreglo c o n l a e m p r e s a d e l 
alumbrado p ú b l i c o , p a r a i r s a l d a n -
do la deuda que c o n e l l a h a c o n -
iraído el munic ip io y o b t e n e r a l a 
vez un servic io m á s e f i c i ente que 
p' de a h o r a ; c r e a c i ó n d e p a r q u e s ; 
i n s t r u c c i ó n de u n n e c r o c o m i o . . . 
cReal izable ese e m p e ñ o ? 
Es c u e s t i ó n , p r i n c i p a l m e n t e , d e 
^ m p o . . . y d e v o l u n t a d . 
Ue la d e l A l c a l d e e s t a m o s se -
P^os; de la d e los c o n c e j a l e s lo 
estaremos c u a n d o v e a m o s que e m -
Jj'ezan a s e c u n d a r c o n a c t o s , e s 
^ c i r c o n a c u e r d o s y n o ú n i c a -
mente con p r o m e s a s y c o n a p l a u -
Sos. las in ic ia t ivas d e l A l c a l d e . 
Porque unos y otros no le f a l -
k'on al s e ñ o r D í a z d e V i l l e g a s 
«Jando expuso su p r o g r a m a . 
* * * 
tad ^ tiemP0 y ^e v o l u n -
^ repet imos; p o r q u e r e d u c i d o el 
P ^ u p u e s t o ^ 1 p e r s o n a l a l l í m i t e 
por la ley y o r g a n i z a d a o 
eorganlzacJa l a r e c a u d a c i ó n , los 
rec^sos no le falt, 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L A M A N I -
F E S T A C I O N 
E l C o m i t é Organizador de esta 
m a n i f e s t a c i ó n , ruega a todas las en- ! 
tidades que han de integrar la , l a 
mayor benevolencia en l a aprec ia-
c i ó n de estas instrucciones, y a l a 
vez, e l m á s extricto cumplimiento de 
las mismas. 
( A ) L a M a n i f e s t a c i ó n se p o n d r á 
en m a r c h a a las 2 p. m. en punto. 
( B ) Todos los manifestantes m a r -
c h a r á n en filas de a ocho en fondo. 
De f i la a f i la se g u a r d a r á s iempre 
una distancia de metro y medio. 
( C ) L a s siguientes Bandas de m ú -
sica, p e r m a n e c e r á n estacionadas du-
rante todo el tiempo que dure la m a -
n i f e s t a c i ó n y o c u p a r á n los siguientes i 
lugares: 
B a n d a Munic ipa l .—Glor i e ta del 
M a l e c ó n . 
B a n d a del C u a r t e l G e n e r a l . — B a -
jos del Palacio Pres idencia l . 
B a n d a del Sexto Di s tr i to .—Male -
c ó n y E s c o b a r . 
B a n d a del S é p t i m o D i s t r i t o . — P o r -
tales del Hotel Ing la terra . 
B a n d a de la M a r i n a N a c i o n a l . — 
M a l e c ó n y Gal iano. 
B a n c a deJ Crucero " C u b a " . — P r a -
do y C o l ó n . 
B a n d a de l a Benef icenc ia .—Indus-
tr ia y M a l e c ó n . 
B a n d a Maceo G ó m e z . — C a m p a n a -
rio y M a l e c ó n . 
L a s Bandas , charangas , etc., que 
sean l levadas a la M a n i f e s t a c i ó n por 
Sociedades o Corporaciones p o d r á n 1 
m a r c h a r unidas a estas entidades. i 
L a s Bandas que marchen en la 
M a n i f e s t a c i ó n d e b e r á n tocar himnos, 
marchas , aires nacionales, pero de 
n inguna manera se t o c a r á n piezas 
bailables y cualquier otra clase de 
m ú s i c a que pueda tener aspecto par-
í i d a r i s t a . 
( D ) Se supuica el mayor respeto 
en las palabras nne se usen en los 
r ó t u l o s nue han de llevarse!. 
Í E ) I T I N E R A R I O : M a l e c ó n desdo 
¡ G e r v a s i o a Prado (acera i zqu ierda) , 
do con una a r t í s t i c a hebil la de oro 1 Refugio, Monserrate, C o l ó n , Prado 
el rotarlo s e ñ o r G u t i é r r e z L e e , por I (acera derecha) . Dragones y Campo 
E n o r m e , i m p o n e n t e s e r á l a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l d o m i n g o : 
o t r a i g u a l n o se h a b r á v i s to 
e n C u b a . 
E l r e c o r r i d o es e l s i g u i e n t e : 
s a l d r á d e l P a r q u e de M a c e o , 
a p o y a n d o l a c a b e z a e n M a l e -
c ó n y G e r v a s i o , s igu iendo p o r 
(a g r a n A v e n i d a c o s t a n e r a d e l 
m a r , h a s t a P r a d o , p o r l a a c e -
r a i z q u i e r d a , h a s t a R e f u g i o , 
p o r l a que d o b l a r á , p a s a n d o 
p o r e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , 
v o l v i e n d o p o r M o n s e r r a t e y 
C o l ó n a t o m a r o t r a v e z P r a -
do , a c e r a de l a d e r e c h a . P a r -
q u e C e n t r a l y P a r q u e de I s a -
b e l l a C a t ó l i c a , h a s t a e l C a m -
po d e M a r t e , d o n d e se d i so l -
v e r á . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
r u e g a m u y e n c a r e c i d a m e n t e a 
los v e c i n o s de esas v í a s d e c o -
r e n c o n b a n d e r a s , cor t inas y 
co lgaduras l a s f a c h a d a s de sus 
c a s a s , p a r a m a y o r l u c i m i e n t o 
de l g r a n a c t o , a l que l a s u e r -
te de C u b a v a l i g a d a . 
Y a l p ú b l i c o que a s i s t a , q u e 
n o v a y a a v e r , s ino a f o r m a r , 
a t o m a r p a r t e e n lo que d e b e 
ser m o n u m e n t a l desf i le . 
D I S P O S I C I O N E S 
R E S P E C T O A L A 
I N M I G R A C I O N 
C e n t r o G a l l e g o y 
s u C a j a d e A h o r r o s 
el acierto con que o r g a n i z ó l a excur-
s i ó n . 
E l s e ñ o r E l í s e o C a r t a y a e l o g i ó la 
obra de Mrs. R y d e r y propuso hacer 
una c u e s t a c i ó n con destino a los n i -
ñ o s que e l la socorre en el B a n d o de 
Piedad. L a idea f u é acogida con 
entusiasmo y se r e c a u d ó la s u m a de 
$ 2 5 0 . 0 0 . 
H a b l ó de í .uués el Vicepresidente 
de l a "Inter , a i ional A..oociation of 
R o t a r y C l u b s " que a s i s t i ó t a m b i é n 
como invitado y tuvo frases de elo-
gio para los rotarlos habaneros. 
Ul t imamente Mrs . R y d e r I n v i t ó a l 
C l u b a la fiesta de d i s t r i b u c i ó n de 
juguetes entre los n i ñ o s del Bando 
de Piedad el d í a 6 de enero p r ó x i -
mo, y d i ó a leer el siguiente dis-
curso: 
"Me ha cabido el placer de creer 
que vuestra atenta i n v i t a c i ó n para 
asist ir a esta r e u n i ó n del Club R o -
tarlo de l a H a b a n a , ha tenido co-
mo motivo especial ofrecerme la 
oportunidad (aunque sea de una ma-
nera simple y humi lde ) de ayudar 
a vuestros e m p e ñ o s , a encontrar la 
manera de resolver e l problema cre-
ciente que existe en C u b a , de proveer 
a las necesidades de los desampara-
dos y de los delincuentes. 
E n mi constante contacto con la 
miser ia y su inmediato al iado, el 
cr imen, la I n t e r r o g a c i ó n presente en 
mi mente con mayor insistencia s iem-
pre ha sido ¿ c u á l es el resultado de 
las caridades constantes, de siempre 
dar a los pobres? Naturalmente , de-
bemos dar ; no podemos permit ir que 
de Marte , donde se d i s o l v e r á . 
( F ) L o s grupos del n ú m e r o 1 a l 
n ú m e r o 77, inclusive, m a r c h a r á n to-
dos a p i é . 
P R I M E R A P A R T E 
O r d e n de l a M a n i f e s t a c i ó n . — C a l l e s 
y h o r a de r e u n i ó n 
P o l i c í a m e n t a d a . — M a l e c ó n y Ger-
vasio. 
1 
el al . 
V O L V E R A N A R E G I R L A S A N -
T E R I O R E S A L A G U E R R A 
M U N D I A L 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e E n e r o 
p r ó x i m o q u e d a r á s in e f ec to l a 
l e y de 3 d e A g o s t o de 1 9 1 7 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a 
¡ f i r m ó ayer e l siguiente decreto: 
P O R C U A N T O : e l a r t í c u l o l o . de 
la L e y de, 3 de Agosto de 1917, au -
t o r i z ó hasta dos a ñ o s d e s p u é s de ter-
| minado el estado ac tua l de guerra 
! declarado por L e y de 7 de A b r i l de 
j aquel a ñ o , toda I n m i g r a c i ó n de b r a -
1 ceros o trabajadores , s iempre que 
por alguien se garantice debidamente 
i que no h a b r á n de convertirse en 
cargas p ú b l i c a s , no s e r á n dichos i n -
migrantes u n a amenaza para la sa-
nidad nacional y s e r á n reembarcados 
en su caso . 
P O R C U A N T O : e l 28 de Junio de 
1919 se f i r m ó en Versa l l e s , F r a n c i a ' 
el Tratado de Paz entre A l e m a n i a y ' 
las Naciones al iadas y asociadas, 
siendo aprobado dicho Tratado por 
el Senado e l 17 de diciembre del 
propio a ñ o y por l a C á m a r a de R e -
presentantes el 4 de febrero de 1920. 
P O R C U A N T O : r e f i r i é n d o s e la 
ley sobre i n m i g r a c i ó n antes citada 
a la d e c l a r a c i ó n de guerra con el 
Gobierno A l e m á n y firmado el T r a -
tado de P a z con dicha N a c i ó n en 28 
de junio de 1919, dicho se e s t á , que 
han transcurr ido de entonces a la 
fecha m á s de los dos a ñ o s que di-
cho precepto determina para la v i -
gencia de l a misma, debiendo ade-
m á s , volver a regir las disposicio-
nes sobre i n m i g r a c i ó n que d i c h ^ L e y 
d e j ó en suspenso. r 
P O R T A N T O : en uso de las facul-
tadas de que i r é hallo Investido, a 
propuesta del Secretario de A g r i c u l -
tura , Comercio y T r a b a j o y o í d o el 
parecer del Consejo de Secretarios , 
R E S U E L V O : 
P R I M E R O : D e j a r s in efecto a 
p a r t i r del d í a primero de E n e r o de 
1922, la L e y de 3 de Agosto de 1917, 
14. A s o c i a c i ó n de Almacenis tas , por haber transcurr ido m á s de los 
Escogedores y Cosecheros de Tabaco , dos a ñ o s que el a r t í c u l o primero de 
con su Vicepresidente. ( V é a s e el n ú - i d icha ley f i ja para la vigencia de l a 
mero 6 ) . — A c e r a del Mar, frente a l j misma. 
Parque Maceo, a l a 1 y media p. m. Segundo: P o r consecuencia del 
! a r t í c u l o anter ior quedan derogados 
15. Bancos , Banqueros , C l u b s de todos los preceptos contenidos en los 
Oficiales y de F^jpíítótóos de Bancos , a r t í c u l o s primero, segundo, tercero. 
A v ir tud de la renuncia que opor-
tunamente p r e s e n t ó e l Banco Nacio-
1 nal de Cuba del cargo de represen-
tante de los tenedores de Bonos h i -
potecarios de dicho Centro, corres- , , . , . v T . 
pendientes a t í t u l o s de dicha í n d o - j U l o U M l l U l L o A I N J U K J U LIN L A 
le, g a r a n t í a del pr imer e m p r é s t i t o C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E 
C A V A L C A N T I 
F U E R E L E V A D O 
D E S U C A R G O 
realizado por la poderosa a s o c i a c i ó n , 
en la m a ñ a n a de ayer, en los salo-
nes de la misma, bajo la presiden-
cia del s e ñ o r Manuel Bahamonde, 
Presidente de la Sociedad, y con asis-
tencia del Secretario General , Ledo . 
Gradai l l e , se c e l e b r ó la J u n t a Ge-
neral de dichos tenedores y de c u - _ 
yo acto d i ó fe el Notario oficial , I M A D R I D ' diciembre 1 5 . 
doctor P a s c u a l Aen l l e ; con el pro- i E l Gobierno e s p a ñ o l h a t rasmi t i -
p ó s i t o de elegir por m a y o r í a la en- do ó r d e n e s por cable a Marruecos , 
tidad que d e b e r á en el futuro, osten- relevando a l general M a r q u é s de 
M E L I L L A 
U n a c u e r d o d e l a m a n c o m u n i d a d 
C a t a l a n a . — L a cr i s i s f r u t e r a e n 
V a l e n c i a . O t r a s not ic ias , 
tar el cargo de sus representantes, o 
trnstto, como se dice en t é r m i n o s 
mercanti les a l uso. 
L a concurrencia f u é numerosa , 
presidiendo en todos los a s a m b l e í s -
tas el mayor entusiasmo y buen de-
seo de acertar, lo que lograron, s in 
esfuerzo, ya que la voluntad gene-
r a l , se f i jó en una entidad de c r é d i -
to que tiene sus cimientos tan f irme-
mente asegurados como la C a j a de 
Ahorros y Banco Gallego, por medio 
de la que, en lo sucesivo, se abona-
r á n a los tenedores de dichos t í -
tulos los cupones que vayan vencien-
do en los p e r í o d o s sucesivos. 
E n verdad que los acreedores por 
tal concepto de la floreciente socie-
dad gallega e s t á n de p l á c e m e s , pues-
to que han sabido designar una re-
p r e s e n t a c i ó n tan prestigiosa y acre-
ditada como el Banco Gallego. 
E l c u p ó n que v e n c e r á en 31 de D i -
ciembre en curso y a s e r á pagado en 
las oficinas del citado Banco, don-
de oportunamente s e r á n convocados 
los tenedores de bonos a l efecto de 
percibir los Intereses correspondien-
tes a l segudo semestre de este a ñ o . 
P O R L O S N I Ñ O S 
13. U n i ó n de Fabricantes de T a -
bacos y Cigarros con su Vicepres i -
dente. ( V é a s e n ú m e r o 6 ) . — A c e r a 
del m a r , frente a l Parque Maceo, a 
l a 1 y media p. m. 
—^Gervasio entre San L á z a r o y Ma-
l e c ó n a la 1 y media p. m. 
Construcciones. 
Presidente del Consejo P r o v i n 
Presidente del Senado, Gober 
nador Provinc ia l , Presidente Asoc ia 
c l ó n de Hacendados y Colonos de C u 
ba. Alca lde Munic ipal , Pres idente de j L á z a r o y M a l e c ó n 
l a C á m a r a de Representantes , P r e - j p ^ m i 
s íd'ente del Ayuntamiento de l a H a -
bana. (Se ruega conserven este or-
den en la f i l a ) . — M a l e c ó n entre B e -
l a s c o a í n y Gervasio, a l a 1 y media 
p . m . 
quinto, sfexto y s é p t i m o de la L e y 
de 3 de Agosto de 1917 y se decla-
r a s in efecto l a s u s p e n s i ó n de las 
16. Centrp de la Propiedad Urba-1 Secciones teírcera, cuarta , quinta , 
n a con su Vicepresidente. ( V é a s e e l 1 sexta, s é p t i m a y octava de l a Orden 
n ú m e r o 6 ) , Sociedad de C r é d i t o y Mi l i tar n ú m e r o 155 de 15 de Ma 
Complacemos con el mayor gus-
to a nuestro distinguido amigo el 
doctor T r é m o l s , insertando la 
g u í e n t e c a r t a : 
si-
D r . J o s é I . R lvero , 
C iudad . 
Amigo Director: me parece opor 
tuno y caritat ivo que publiquen us-
tedes en el D I A R I O este consejo a las 
fami l ias : 
Cava lcant l de su cargo de C o m a n -
dante mi l i tar do la zona de M e l l l l a . 
L a medida adqptada por e l Gobier-
no se debe a las manifestaciones he-
chas por el general C a v a l c a n t i y 
publicadas en los p e r i ó d i c o s . 
E l Gobierno est ima que no se 
puede permit ir a los Generales e n 
Jefe que hagan semejantes manifes-
taciones. 
H a sido nombrado el general S a n -
j u r j o para que a s u m a e l mando m i -
l i tar en M e l i l l a . 
L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A 
S E N I E G A A T O M A R E N C O N -
S I D E R A C I O N D O S P R O P O S I C I O -
N E S D E L D I P U T A D O C A T A L A -
N I S T A Q U I N T A N A 
B A R C E L O N A , diciembre 15. 
E n una s e s i ó n extraordinaria da 
la Mancomunidad cata lana , con ob-
jeto de discutir u n a p r o p o s i c i ó n del 
diputado cata lanis ta sobre la Inde-
pendencia de I r l a n d a , se d e c i d i ó 
ap lazar ^1 debate. E l s e ñ o r Q u i n t a -
na Introdujo entonces una proposi-
c i ó n demandando la a u t o n o m í a I n -
tegral de C a t a l u ñ a , pero el presi -
dente d e c l a r ó que no se t o m a r í a en 
c o n s i d e r a c i ó n ninguna de las dos 
proposiciones, ya que no las est ima-
ba de oportunidad en los momentoa 
actuales, y que s e r í a ocioso Inic iar 
un debate sobre el las. 
L A C R I S I S F R U T E R A E N V A -
L E N C I A . — P R O T E S T A A N T E E L 
G O B I E R N O 
M A D R I D , diciembre 1 5 . 
L o s cult ivadores de frutos de V a -
lencia han enviado u n a e n é r g i c a 
protesta a l gobierno contra los nue-
vos aranceles , declarando que la gue 
r r a comercia l que han provocado 
o c a s i o n ó enormes d a ñ o s a su indus-
t r i a . A f i r m a la protesta que los de-
p ó s i t o s de las estaciones ferrovia-
r ias e s t á n abarrotados de frutos que "Mientras no se recoja la basura 
'A se b a r r a n bfep las calles, los n i ñ o s ' 1 1 0 Pueden ^ r exportados a F r a n c i a 
1 , ' y a que sus fronteras so h a l l a n m a -
Vervas lo entre San 
a l a 1 y media 
17. Centro de Detal l istas, Centro 
de Detal l i s tas de V í v e r e s , con sus res : dencla, en la H a b a n a , a 
pectlvos Vicepresidentes. ( V é a s e e l | ciembre de 1921 . 
yo de 1902, dispuesta por e l a r t i c u -
lo cuarto de l a c i tada ley de 3 de 
agosto de 1917, 61 c u a l t a m b i é n que-
da s in vigor. 
Dado en el Palac io de l a P r e s l -
15 de D i -
no deben sal ir de sus casas 
Me mueve a ello los n i ñ o s que veo 
en cama de dos d í a s a la fecha. 
T u y o amigo affmo., 
D r . J . A , T r é m o l s . 
Diciembre, 1 5 . 
2. Senadores, Representantes , T r i -
bunal Supremo y Cuerpo F i s c a l , D i -
rectores de P e r i ó d i c o s , Colegio de 
Abogados, Audienc ia y J u e c e s . — M a -
l e c ó n entre B e l a s c o a í n y Gervasio a 
la 1 y m e d í a p. m. 
n ú m e r o 6 ) . — S a n L á z a r o entre Be-
l a s c o a í n y Gervasio a la 1 y media 
p . m . 
C o n t i n ú a en la D O C E , co lumna 6 
N o s e d i s c u t i ó e l 
a r t i c u l a d o d e l a 
n o r e o r g a n i z a c i ó n 
E ! s e ñ o r R o d r í g u e z F u e n t e s p l a n -
t ea l a c u e s t i ó n d e las bote l las 
A las cinco y media e m p e z ó la 
s e s i ó n . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Aure l io A l v a -
r e z . 
As is t ieron quince senadores. 
Se l e y ó y a p r o b ó e l acta de la se-
s i ó n anter ior . 
D E L A C A M A R A 
Se l e y ó un mensaje de l a C á m a r a 
ciento ' V j Ayu .n?a solicitando copia del veto presiden-
^ u p a r a a t e n d e r sus s e r v i c i o s I c ia l a la ley por la cua l se conce-
• emprender m e j o r a s 
e ^ l a . 
18. Consejo Nacional de V e t e r a -
nos, A s o c i a c i ó n de l a Prensa , Aso-
c i a c i ó n de Reportera, I n s t i t u c i ó n Ma-
' ceo G ó m e z y A s o c i a c i ó n de Consp lra -
| (Teres por la Independenc ia .—Lagu-
3. Vicepresidente del Consejo P r o - ! nag entre B e l a s c o a í n y Gervasio a la 
v lnc la l y Consejeros P r o v i n c i a l e s . — | i y media p. m. 
( F d o ) J o s é M . Col lantcs , Secreta-
rio de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a -
b a j o . — ( F d o . ) Al fredo Z a y a s , P r e -
s idente. 
E L V C O N G R E S O 
M E D I C O N A C I O N A L 
M a l e c ó n entre B e l a s c o a í n y Gervasio 
a l a 1 y media p. m. 
4. Vicepresidente y Concejales del 
A y u n t a m i e n t o . — M a l e c ó n entre B e -
l a s c o a í n y Gervasio, a l a 1 y media 
p. m . 
V i s i t a a l a P o l i c l í n i c a N a c i o n a l d e 
C u b a 
Uno de los n ú m e r o s y a cumplidos 
25. Centro Andaluz y C e n t n r Caste- del vasto y c i e n t í f i c o programa del 
l lano; 26. Centre C a t a l á ; 27. F o m e n t V Congreso M é d i c o ha sido l a v i s i ta 
'en l a tarde de ayer a l a P o l i c l í n i c a 
19. Casino E s p a ñ o l ; 20. Centro 
A s t u r i a n o ; 21. A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes; 22. Centro Gal lego; 23. Aso 
e l a c i ó n C a n a r i a ; 24. Centro p a l e a r ; 
5. Rector y C a t e d r á t i c o s de l a U n í | C o n t i n ú a en 
v i r s i d a d Nacional , Director y Cate - | 
d r á t l c o s del Instituto, Academia de 
la D O C E , co lumna 1 
d r á t l c o s del instituto, cade ia oe . »• t • 
Ciencias , Sociedad E c o n ó m i c a de r e r S e g ü l T a n I O S J U e g O S 
Amffeos del P a í s , E s c u e l a s Normales , ' 
C a t e d r á t i c o s de l a E s c u e l a de Artes 
y O f i c i o s . — M a l e c ó n entre B e l a s c o a í n 
y Gervasio , a la 1 y media p. m. 
n o c o m p r e n d i d o s e n 
l a L e y d e l T u r i s m o 
Nacional , l a m á s moderna de las Ins-
tituciones de é s t e orden entre noso-
tros. 
E l cuerpo m é d i c o de l a P o l i c l í n i -
ca , con su director el competente 
c i ru jano doctor N i c o l á s G ó m e z de 
R o s a s ; d i s p e n s ó todo g é n e r o de 
atenciones a los s e ñ o r e s congresis-
tas; m o s t r á n d o l e s los m ú l t i p l e s y 
modernos recursos de que dispone 
la i n s t i t u c i ó n para l lenar c u m p l í -
R E C A U D A C I O N E S P O R 
R E N T A S E I M P U E S T O S 
E n Mayo de 1 9 2 1 . 
E n J u n i o ,, . 
E n J u l i o ,, . 
E n Agosto „ . 
E n Sptbre „ . 
E n Octbre „ . 
E n Nvbre ,, . . 
ter lalmente cerradas y que Inglate-
r r a compra cantidades menores de 
las acostumbradas, no pudlendo A l e 
manía , hacer compras debido a l a 
enorme d e p r e c i a c i ó n del m a r c o . 
A g r e g a l a protesta que mi l lares 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A , c o . 7 
B U S C A N D O S A L I D A 
A L A Z U C A R S O B R A N T E 
W A S H I N G T O N , diciembre 1 5 . 
Hoy se dijo en elevados c í r c u l o s 
oficiales que las negociaciones entre 
la a d m i n i s t r a c i ó n y 1*' indus tr ia 
5 . 3 6 1 . 5 7 8 . 9 4 a z u c a r e r a con objeto de h a l l a r me-
4 . 6 3 0 . 4 8 6 . 2 4 dios de disponer del sobrante en las 
4 . 1 9 9 . 4 1 7 . 1 3 ! e x i s t e n c i a » de a z ú c a r e s c o n t i n ú a n 
;en esta capital , pero t o d a v í a sin re -
sultado definido. 
tomado en c o n s i d e r a c i ó n 
$ 6 . 4 4 9 . 7 3 9 . 2 7 
5 . 4 5 1 . 5 7 5 . 0 0 
5 . 5 1 7 . 7 1 8 . 9 8 
4 . 2 8 9 . 4 5 2 . 5 0 
$ 3 5 . 8 9 9 . 9 7 5 . 0 6 
Se han 
¡ var ios planes. Incluso escalas redu-
"~ "~ ~ l c ldas de derechos y que C u b a aprue-
N O T A : — L a r e c a u d a c i ó n del mes 1 be medidas legis lat ivas para l imi tar 
de Noviembre es aproximada por no; ia p r o d u c c i ó n de ese producto. S in 
haberse recibido en l a S e c r e t a r í a de . embargo, en dichos c í r c u l o s se ex-
Hac lenda t o d a v í a los datos deflniti-1 pUao ia o p i n i ó n de que las c i tadas 
vos de las Administraciones de R e n -
tas, sino los avisos t e l e g r á f i c o s . 
6. P r i m e r Vicepresidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y C o l ó - , . 
nos. Presidentes de las C á m a r a s de D o s C í r t a s c i r c u l a r e s d e l r i s c a l d e l aumente gus^ deberes. E s l a ú n i c a 
Comercio y Presidentes de todas las 
A y u n t a -
J - ^ P n m e r a , por ser l a m á s n e -
^ n a e s l a de las o b r a s en e l C a -
nal ae V e n t o 
iabe 
Si 
v a c í a í d í a n 200,000 pesos para construir 
un edificio p a r a la Ofic ina In terna-
cional de Marcas y Patentes y se le-
yeron t a m b i é n la m o c i ó n pidiendo a l 
! E jecut ivo que gestione l a evacua-
c i ó n de las fuerzas norteamericanas 
de C a m a g ü e y y e l proyecto dejando 
se qu iere y se , g.n efecto la g r a u n c a c i a n a los em-
Corporaclones E c o n ó m i c a s . ( A l l le-
gar a Palac io u n a C o m i s i ó n de este 
Grupo, que d e s i g n a r á el s e ñ o r A u r e -
lio Portuondo. se s e p a r a r á de l a M a -
n i f e s t a c i ó n y e n t r e g a r á a l Honorable 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , la 
E X P O S I C I O N de las clases producto 
ras del p a í s . — M a l e c ó n entre Be las -
c o a í n y Gervasio a l a 1 y media p. m • 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
c l í n i c a pr ivada de l a H a b a n a que 
tiene f a r m a c i a propia, cuidadosa-
„ ^ j „ A „,,aíQa mente atendida por su regente e l 
Con motivo de escritos de quejas doctor 08car N . ñ e z 0 i a m e 5 d l 
acerca de las Infracciones de l a L e y L a 8ala de operacIoneg que como 
del Tour i smo , de 8 de Agosto de ^ c l í n i c a s m á s afamadas ostenta 
1919, dirigidos a l F i s c a l del T r i b u - en BUg paredeg con letras de oro l a 
nal Supremo, por los s e ñ o r e s P r e s l - previsora advertencia "no hablar , no 
proposiciones t e n d í a n a e s t imular 
art i f ic ia lmente los precios, mien-
tras que de poderse h a l l a r un m e r -
cado propicio d a r í a como resultado 
la e s t a b i l i z a c i ó n ' de los precios y se 
resolvería el problema. E n otros 
c í r c u l o s se m a n i f e s t ó la creencia da 
que cualquiera que fuese el proyec-
to adoptado, el precio que el consu-
dentes de la C o m i s i ó n Nacional pa- tocar 
r a el Fomento del Tour i smo y Co-
consta de cuatro apartamen-
S u r g e d e n u e v o e l 
p r o b l e m a r a c i s t a e n 
l a c i u d a d d e L a m a í ñ i e v midor p a s a r á por el a z ú c a r no pa 
v v v a i n a s u v j Sará de 6 centavos por l i b r a . 
P r e c a u c i o n e s d e las a u t o r i d a d e s . H r M I Í C Q T D A 
D e f u n c i ó n p o r v i r u e l a s V L 1 1 U L O 1 U Ü 
C a m a g ü e y diciembre 16 R E D A C C I O N E N 
D I A R I O M A R I N A . 
N U E V A Y O R K 
Ant ier o c u r r i ó otra d e f u n c i ó n por 
v i r u e l a s . E n pocos d í a s f u é v í c t i m a 
I m 
de 
v í ^ t í ^ r a i T S o t o c c i t a t?s- R ^ r o del c i ru jano Tol let q u l - ; de l a epidmeia la s e ñ o r i t a Dolores L o q u e d i c e el s e n a d o r T ó m e n t e d e 
^ 1 ? J Í I í S ^ e l i í a n S d t e S rurgicna S S 0Pfad,,or' S ^ l a . d e ^ « - C a s t e l l a n o s , vec ina de San J o s é 6 . L o q u e a i c e e i « e n a a o r 1 ó r n e n t e d e 
L Í M P Í S [ £ £ Í L e Z S ^ ' J Z S S D e s i n f e c c i ó n de a p ó s i t o s , ven- L a epidemia c o n t i n ú a a l a r m a n t e . l a s i t u a c i ó n d e C u b a . — E l o g i o s a 
. ^ S S ^ ^ S S ^ ^ J ^ Jefe del Ministerio P ú b l i c o , doctor á&{es e instrumentos y A r s e n a l qul -
A s o c l a c l ó n de Hacendados y Colonos, R i c a r d o R . L a n c l s , ha dirigido con r ú r g i c o 
.con los Hacendados y con los Co ló - f h ^ d log corriente3 dos cartas L a sa la de partos con todas las , 
^ ^ « r n n r d ^ M a í ^ a l a í ^ c irculares a los s e ñ o r e s F i sca l e s de g a r a n t í a s de la 'aseps ia m á s rtguro- JaUes fango 
m í d i a - p m a la 1 y lag A u d i e n c ¡ a g , para que en apoyo sa; el Departamento de E l e c t r o - S S S t n S ? ? 
de las manifestaciones que se hacen radioterapia c o m p l e t í s i m o moder 
cumplimiento deberes no; cargo del doctor Manuel B a 
— A c e r a del mar, frente a l Parque 
Maceo, a la 1 y media p. m. 
P r o v e c h a r estos m e s e s d e ;picados p ú b l i c o s . 
^ e r n o t e n d r á oronto l a H a b a n a C O N D E C O R A C I O N 
^ D o t a k L pronto l a H a b a n a p a s ó a la C o m i s i ó n de Relaciones 
anar 7 ,e e n a b l U i a a n c i a y des-1 Exter iores u n a Instancia del s e ñ o r 
c r e c e r á u n a de las r a n d a s U Leopoldo F e r n á n d e z Ros sol lc l tan-
^ c i n a l «ir, J J 1 c<iUÍ>1a5' i a do a u t o r i z a c i ó n para usar la conde-
deie f a a ' g u n a , d e q u e c o r a c i ó n de Cabal lero de la Corona 
tal d . l n t e qUe d e s e a r l a c a P Í - ! 
L A N I V E L A C I O N 
presidente. ( V é a s e n ú m e r o 6 ) . — 
A c e r a del mar, frente a l Parque M a -
ceo a la 1 y media p. m. 
10. C á m a r a s de Comercio A m e r l -
1 cana, E s p a ñ o l a , F r a n c e s a , I ta l iana , 
i ei 
E l estado sani tar io en que se h a l l a 
l a c iudad es Incalif icable por las con 
dlclones en que se encuentran las 
sas y pestilentes, que 
constituyen focos de i n f e c c i ó n per-
manente . 
E l problema rac i s ta vuelve a sur -
g i r . Molestados los elementos de 
color de é s t a por no a l ternar en los 
actos sociales y p ú b l i c o s desde la 
ve lada homenaje a Antonio Maceo, 
e n que no se les d ió la p a r t i c i p a c i ó n 
que esperaban, no ocultan su dls-
R e p ú b l i c a p o r lo que se 
giene s a I u b r i d a d y a la h i -
^ O N O S T I C O D E L T I E M P O 
(Por t e l é g r a f o . ) 
Diciembre, 15. C í l Blanca, 
^ R l m" 
B ^ s u l ^ M A R ^ A . - H a b a n a . 
fca ^mpo0 ^nra 61 t e r n e s : I s l a '•'Udot ' yo' sin frran oam\.i 
puestos 
c o m i s i ó n que se entienda con el E j e -
cutivo en lo que se ref iera a la ni -
v e l a c i ó n de los presupuestos . 
F u e r o n — designados los s e ñ o r e s 
Compte, Wifredo F e r n á n d e z , J u a n 
Gualberto G ó m e z y Co l lazo . 
L O S E N V A S E S 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z Fuentes pro-
puso la m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 
287 del CóiíiSí» í ' e n a l . 
P i r s a s í l a p r o p o s i c i ó n : 
"Considerando: Que el l ibre co-
mercio de los envases para bebidas 
o m e r c a n c í a s de todas clases, se 
encuentra restringido por las dispo-
con toda eficacia posible las dispo-' l is ls e investigaciones, es amplio y 
Bidones de la c i tada L e y del T o u - dispone de todos los elementos ne-
« ^ ^ j , /-1 - « tt» « 1 r ismo, no o m i t i é n d o s e medio alguno cesarlos para las m á s concienzudas 
9. L o n j a del Comercio con su V i c e - para ^ s ¡ e m p r e en r e l a c i ó n con Investigaciones de la c l ín i ca . L a s ce l -
ias facultades que a l Ministerio F i a - das para los operados: porque otros gusto, a l extremo de acordar concu-
cal Incumbe. ¡ e n f e r m o s no son admit idos; t ienen rrír a l ParQue A g r á m e n t e , en prue-
A l propio tiempo el doctor L a n c í s « n a confortable, i n s t a l a c i ó n con ba- ¡ * tener derecho, lo mismo que 
recuerda a sus subordinados, los ñ o s y toilet adjuntos y sus pasillos los b a n c o s , a disfrutar de ese sitio 
F i s c a l e s de Audiencias , el deber en « s t á n cubiertos de grueso l i n ó n para . PubIiC0-
que e s t á n de hacer cumpl ir a la evitar todo ruido que pueda moles- Temerosos de l a juventud agres l -
P o l i c í a J u d i c i a l lo dispuesto en el tar a los enfermos; con un 8erviaio ;va y recordando la tragedia ocurr i -
a r t í c u l o 283 de la L e y de E n j u i c i a - de luces y n0 de t imbres que lo c o m - ¡ d a en ese mismo lugar en tiempos 
Poetan. pasados, p e r s o n á r o n s e comisiones de 
E l cuerpo de enfermeras g r a d ú a - personas de color ante el Goberna-
das, l a n e v e r í a , los fi ltros para el 1 dor Prov inc ia l , a pedir g a r a n t í a s 
agua que consumen enfermos y em 
a l a 1 y media p. m. 
¡ i T ^ a t u r a ' v- gran cambio en las 
* * a * o c u k d í del prinier y 
* 09 brl9oten*nS'io alcanzando 8icione8 vigentes sobre marcas y pa-
,311 ia COSta nnrto 
miento C r i m i n a l , para que no se s i -
gan verif icando las Innumerables 
apuntaciones de quinielas y de ter-
m í n a l e s por el J a l A l a i , as í como ^ ^ ¿ T ^ ^ ^ ^ ' i T S ^ ^ l í ^ ™ ™ n l e , concedidas, e x t r a ñ á n -
para que no se concierten apuestas K « ^ S l o V L 3 ^ T t t f f i i i ^ ! . ' * * , í el Gobernador de tal p e t i c i ó n , 
U e t a ~ f S ^ d e t s S i l l a ? ^ . T Í e ' ^ á T ^ r e c e de ? n S o t e í ' ' 
S e ^ n o l ^ q u e c o ^ ' X n ^ ^ ^ ^ f 6 ^ que de UIia de 
solamente se falta a las disposicio-; L o s s e ñ o r e s congresistas s lgnlf ica-
! n ^ 1 ? u e Probiben el juego en la v í a | ron en 8U VÍ8Íta a l a p o l l c I í n l c a su 
12. A s o c i a c i ó n tle Comerciantes publica, sino que a d e m á s se m e r m a n ¡ satisfacci5n por COnocer ese estable-
cen sus Vicepresidentes, A s o c i a c i ó n S ^ d e m e n t e los ingresos que ha- c ¡ m ¡ e n t o donde se hermanan las m a 
11. Bolsa de la H a b a n a , Corredo-
I res . Notarios Comerciales , Colegio 
'd> Procuradores y A s o c i a c i ó n de Co-
! rredores de A d u a n a , con sus respec-
tivos Vicepresidentes. ( V é a s e el n ú -
¡xnero 6 ) . — A c e r a del mar , frente al 
P a r q u e Maceo, a la 1 y media p. m. 
de Vendedores a l Por Mayor y A s o - I brán de corresponder a las Comía lo -1 yores g a r a n t í a s de la c iencia de c u -
- costa norte. 
Observatorio Nacional . C o n t i n ú a en l a D O C E , co lumna 5 
e l a c i ó n de Detal l istas de P e l e t e r í a , 
con sus respectivos Vicepresidentes. 
( V é a s e n ú m e r o 6 ) . — A c e r a del mar , 
frente a l Parque Maceo, a l a 1 y me-
dia p. m. 
nes quejosas 1 rar con las comodidades y e l confort 
! moderno. E x a m i n a r o n t a m b i é n los 
í E C 0 S ^ l u 
e n l a p l a n a D I E Z C o n t i n ú a en l a U L T I M A , coL 8 
y c o n c i b i é n d o l a fundada y de tras-
cendencia, t o m ó medidas previsoras 
en e v i t a c i ó n de cualquier choque. 
A pesar de l a a l a r m a y de los co-
mentarlos, el paseo no se a l t e r ó , pe-
ro queda en pie e l grave problema, 
dado que existen Individuos de una 
y otra raza predispuestos a la dis-
cordia , sin medie las consecuencias 
que pudieran sobrevenir de rea l izar 
sus p r o p ó s i t o s . 
C o n t i n ú a en l a D O C E , co lumna 6 
los m o r o s . — V i a j e r o s . 
N E W Y O R K . Diciembre, 1 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — f L í b a n a , 
E s t a m a ñ a n a sale para l a H a b a -
n a por la v í a de la F l o r i d a , e l Se-
nador cubano Cosme de la Torr iente 
que como es sabido p a s ó una l a r g a 
temporada en E u r o p a . L e acompa-
ñ a su dist inguida esposa. A l a es-
t a c i ó n de Pens i lvan ia acudieron a 
despedirle numerosos amigos y co-
rrel ig ionarios , •de todos los cuales 
ha. recibido las m á s efusivas pruebas 
de afecto durante su b r e v í s i m a es-
tancia en Nueva Y o r k . 
Hablando con algunos de esos 
amigos el senador Torriente no va-
c i l ó en manifestar c u á n t o lamenta 
que sus impresiones personales acer-
c a de l a actual s i t u a c i ó n de C u b a no 
sean todo lo optimistas que él mis-
mo d e s e a r í a . Aludiendo a su í n t i m -
ma amistad con el expresidente Me-
nocal , a quien a c o m p a ñ ó muchos díaa 
durante su permanencia en E u r o p a , 
Torr iente dice que a q u é l se le con-
d o l i ó muy a menudo del c r í t i c o es-
tado en que se encuentra la r e p ú b l i -
ca cubana, a lo que el senador hubo 
a l flri de contestarle: "Tú eres el ú n i -
co culpable de esa s i t u a c i ó n . T ú la 
creaste." Y Menocal nada le repl i -
c ó . • L a s palabras transcritas son 
exactas, r igurosamente exactas. T o -
rriente no se r e c a t ó de nadie para 
decir las . / 
C o n t i n ú a en la D O C E , co lumna 7 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A J^S " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
E N E L C O N G R E S O D E 
L A P R E N S A M E D I C A 
E l quinto Congreso 
M é d i c a t.m sabia y 
de la Prensa > realizado sobre este asunto. Ni en la 
acertadamente I Universidc.d se ha creado esta espe-
prtsidido por el doctor Jorge Leroy ¡ c i a l i zac ión de la e n s e ñ a n z a h ig i én ica , 
h a sido fecundo y a en el n ú m e r o de • ni la Secre tar ía de Sanidad la ha or-
trabajos presentados, ya en su calidad i ganizado. Hoy la medicina preventiva 
y mér i to , va en la transcendenc'a de 
algunos térras , y a en las nuevas orien-
taciones que en ellas se han s e ñ a l a d o . 
Entre dichos trabajos se encuen-
tran el del doctor J o s é F . de Pazos , 
titulado "Hechos, no palabras; m i s i ó n 
de la Prensa M é d i c a " y el del doctor 
Antonio G o n z á l e z Curquejo, que lle-
v a como rp ígrafe "Vulgarizadores de 
los conocimientos m é d i c o s por medio 
He la P i ensa ." 
Ambos temas tienen la importancia 
ha adquirido tanta importancia que 
constituye casi una nueva profes ión 
distinta de la medicina propiamente 
f ixha . Merece por lo tanto el tema, to-
da la a tenc ión y todos los esfuerzos 
práct i cos del Congreso. 
Y a que de medicina preventiva se 
trata, ¿ c ó m o olvidar j a m á s al funda-
T e B o u r g e t 
L a x a n t e D e p u r a t i v o ; 
Los principios activos que cada 
planta lleva en sí. constituyen la 
base de millones de medicaciones: 
el T e B o u r g e t , es una de ellas. 
Un grupo de plantas de propie-
dades preciosas, que nacen y viven 
en los Vosgos suizos, en los límites 
de Francia, constituyen el T E 
B o u r g e t . 
Esas plantas, tienen cualidades 
depurarivas, carminativas, digesti-
v vas y laxativas y al propio tiempo 
son diuréticas y aromáticas. 
La fehz reunión de ellas, hace 
del Te B o u r g e t . un laxante ideal, 
sabroso de tomar, que no irrita, 
que no produce dolor y_ que se 
toma con gusto todo el año. 
E l T e B o u r g e t . es nuevo en 
Cuba, pero ya se vende en las dro-
guerías, tarmacias y en su depó-
sito Rema S9. Habana. Un pa-
quete con Te, para 35 razas, se 
manda al interior por 65 cts. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo- Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
EtpecUlitt» Dr. L. Bourg«. S A.. Uujínní, Sutil. 
del F a r m a c é u t i c o y del eVter inar io , 
i la consulta de gran n ú m e r o de obras 
j de los sabios que contribuyen con su 
' c iencia a divulgar sus conocimientos, 
i la r e v i s i ó n , d e p u r a c i ó n y hasta disec-
c i ó n de muchas t e o r í a s remantes que 
deben ser sostenidas, modificadas o 
abolidas y en suma un supremo es-
fuerzo que tiene indudablemente m é -
dor de la revista " L a Higiene" al que! Ti\0 en los. Galenos de bri l lante posi-
r i j Clón e c o n ó m i c a , social y c i e n t í f i c a ; 
ia sostuvo con solo su trabajo du- pero que no se encuentran adjetivos 
rante treinta a ñ o s , al que al lado del Para ensalzarlos en el M é d i c o modes-
. c r- ' j j v ' t0, Pobre. r u r a l y con numerosa 
cector Juan oantos rernandez , ded:co cl ientela de infelices enfermos que 
de todo acuello que a tañe a la v u t í s u celo y sus afanes al laboratorio his- no P116*1,611 PaSar sus honorarios. 
, ,1- l • i ' • > r\ i j • ! U n a luz ^n las tinieblas. He a h í 
ganzacion de los conocimientos medí-1 to-bactenologico? Ue la trascendencia : lo que representa el esfuerzo de estos 
P A R A S A Z O N A R U N B U E N C A L D O 
N O H A Y N A D A Q U E S U P E R E A L O S 
C H O R I Z O S 
V D A . D E R . D E E Ü B A 
D E B I L B A O 
E l a b o r a d o s c o n l o s m e j o r e s g a n a d o s d e 
c e r d a y c o n m a n t e c a d e c a l i d a d i n m e j o -
r a b l e . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . : 
U N I C O S A G E N T E S . 
J . C A L L E e C I A . 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Í 
Ia necesida(1 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Madr id , 28 de Noviembre. [en todo tiempo 
Se p r e s e n t ó el Gobierno a las C o r - af ianzar su seguridad iUi*u = 
tes rodeado de un ambiente g lac ia l , a fr icana. Modernamente11 la 0rilla 
por no decir host i l ; ese ambiente ' e x i s t i ó el Imperio del St u • ^ ^ f a j 
perdura en las C á m a r a s a l cabo de j s e s i ó n de nuestras plaza la Po-
veinti tantas sesiones, no obstante l o s . y la impotencia naval de \ r ^ ^ f e a 
é x i t o s parlamentarios del Presidente ¡ bastaban para garantizar rueC0í 
y»de l Ministro de E s t a d o en el deba- | t e r é s . M á s desde el mompnUestro ^ 
t i sobre Marruecos , y del Ministro de ; ese Imperio a m a g ó r u i n a 0 en W 
Hacienda a l plantear el problema de ' no r e c a t ó el p r o p ó s i t o de 7 Francla 
la o r d e n a c i ó n bancar ia . Aparte los el derrumbamiento y su?mPr-ecipit*r 
incondicionales de C a m b ó , de C i e r v a | ticamente a l S u l t á n "fnr^.c. r 
y de M a u r a , escasos en n ú m e r o , to-
das las d e m á s fuerzas representadas 
en el Gobierno no h a n recatado n i 
recatan su reserva o su d e s v í o . — " S i 
no hubiera habido t a q u í g r a f o s y 
juez de guardia , hoy Kubleran ret i 
parar el porvenir. A eso r e s J t 1 » ^ 
tratado de 1904, c o n c m ^ 6 «1 
M a u r a , en que se nos reconn -J0* 
zona norte ded Marruecos • CI0 ^ 
claro es. l a c iudad de T á n e U lncl1180. 
hora e l iminada de n , , , J V l ' en ma juez Ge guara ia , uuy r .uuieiau i c l i - i u u i a e u i u m a a a de nuostr 
rado n^e.-. -cs cadri-^res del bRroo | de a c c i ó n en 1905. De mn* esíer 
A f r i c a estamos por i 
nac ional ; no cumplimos ni un A1?* 
capí 
aun. 
cho, ni una i m p o s i c i ó n aienl 
que sea cierto que nuestra ~ . 
a l l í se concierta con la guarda í8ióa 
neutral idad del Estrecho ou* *0 ^ 
' HUC a todo 
a z u i v — h a dicho u n a personal idad 
del gabinete a l s intentizar la impre-
s i ó n que le produjo el pr imer d í a 
de comparecencia del Gobierno ante 
las C á m a r a s . E l curso de los debates 
no ha hecho m á s que patentizar esta 
hosti l idad h » c i a el Ministerio, que, I el mundo importa, 
sin responsabi l idad a lguna en el Aunque pocos, algunos nartto 
desastre de Ju l io , r e c o g i ó el poder en tiene el abandono de Marrueo 08 
horas angustiosas, cuando no e r a : socialistas y el exministro c • 108 
viable otra s o l u c i ó n , y t r a b a j ó con : R o d é s , son los mantenedores h 11 
ahinco durante dos meses tanto en tesis. A ú l t i m a hora han teñid 
la p r e p a r a c i ó n del desquite en A f r i - refuerzo inesperado en el c i ^ 
ca, como en la r e s o l u c i ó n de los pro- • General de Madrid , don Migue^p^11 
blemas que m á s nos apremian en la | mo de R i v e r a , que en el Señad h 
P e n í n s u l a . insistido en una o p i n i ó n antiena f 
P a r e c í a elemental que cuantos en j vorable a l abandono paulatino 
m á s o en menos e s t á n complicados j cambio por Gibra l tar . E l generalpl ' 
en la responsabi l idad de lo ocurrido, j mo de R i v e r a ha sido relevado a \ 
pues in ic iaron y mantuvieron los \ cargo a l siguiente d ía de emitir e » 
errores que cu lminan en la rota de j o p i n i ó n en é l Senado, por ser \nt 
A n u a l , mostrasen a d h e s i ó n resuel ta lerable que un jefe con mando dpM 
lite con sus juicios la moral de la," a los hombres que asumen la tarea 
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de res taurar el prestigio de n ú e s - | tropas y discrepe en punto tan fm 
tras a r m a s y sa lvar las g r a v í s i m a s : damental del Gobierno a cuyas ó 
dificultades de la h o r a presente. E l r 
patriotismo, y a que no el remordi -
miento, d e b í a aconsejar a todos una 
¡ gran pars imonia en la conducta, una 
denes estaba. 
L o s argumentos de los socialista» 
se reducen a negar que España ten 
ga aptitud y recursos para cumnlir 
iertacione: de estos benemér i tos con-! amaril la, la virueia, la tifoidea, el pa 
gresos 
E l doctoi J o s é F . Pazos quiere que | y el t é tanos , habla tan s intét ica como 
los acuerdos tomados en las sesio- instructivamente en su trabajo para e 
nes salgan de la esterilidad de las a c - i Congreso de la Prensa M é d i c a el doc-! ^ la nobleza el a l truismo y la c ien-
. . . . . , , . 1 * «, ' i • c ía de los m á s . "No e s t á todo podrl-
l a i ; que los f a b a j o s no queden o lv i - | t cr Antonio Cionzalez Lurquejo , autor do en D i n a m a r c a . " 
dados cuando cesa el ruido de los | de otro estudio no menos importante D r . Abe lardo R o d r í g u e z E c h e v a r r í a . 
ideas i sobre " L a insalubridad de la b a h í a de 
Acuerdo aprobado 
E l Alca lde a p r o b ó ayer el acuer-
, do por la C á m a r a Munic ipai re lat i -
dos y de los necios, a l coco macaco | vo a rebajar a '15 centavos los dere- lc io 
y a l r e v ó l v e r , se oponen va l ientemen- i chos de matanza de los cerdos quel 
con cuarenta o I na que pudiese menguar el p r e s t í - | de patr ia , ni se explican el entuslas-
• gran prudencia en las palabras. No i sus deberes en Marruecos. Dedica 
eos, de todo aquello que llegue al al-f de su laboi vulgarizadora de sus pro- ' seres que en momentos c r í t i c o s se qui ler de plaza por cuanto existen i que esta é p o c a de reajuste no per-; era l í c i t o nada que quebrantase la a verter corrosivos antipatrióticos en 
, . . . . . , . j l - • • * • i aPrestan a mostrar ante la faz del numerosos asociados que se h a ñ di- mite a l Municipio invert ir tan ere- confianza visible que la N a c i ó n depo-1 el a lma de los obreros, ni comnrBn 
ma del p-.ieblo y haga cuajar practi- pagandas higienistas en su semanario, j mundo que a ú n hay mucho bueno en r í g i d o a l Alcalde , r o g á n d o l e que de- je ida suma. Bas ta , dicen dichos ed i - i8 i ta en el Gobierno, ni censura a l g u - l den la m á g i c a eficiencia de la ide* 
ramente en la realidad en beneficio' en " E l F í e a r o " y en el D I A R I O D E , esta hermosa t ierra de Mart í , digna rogue la tari fa existente de 30 cen- les.  t   c incuenta m i l -
, . i i . i t- • / i- v it a »4AniCiA i . , t. . , 7 predilecta h i j a de la madre E s p a - ; tavos la c a r r e r a , s u s t i t u y é n d o l a por -
de la salud publica los estudios y di - j L A M A K I M A para combatir la nebre ñ a ; y que aunque en ella se obser- i l a de 20 
ven cosas que no trasciendan prec i -
samente a á m b a r , no e s t á ' tampoco 
ludismo. la tisis pulmonar, la ditleria ¡ perdido el sentimiento del deber y 
que a las intemperancias de los osa-
i t  
pesos para construir el nuevo Ne- 'g io del general en Jefe y la m o r a l i mo con que ciento cuarenta mi]"goI 
crocomio, puesto que el edificio se de las tropas a sus ó r d e n e s ; lo p r i - | dados han pasado el Estrecho y com" 
l e v a n t a r á en terrenos de propiedad mero, porque enerva la a c c i ó n del | baten victoriosos en aquellas frae ' 
sidades i n h ó s p i t a s , con brío crecien-
te conforme avanzan y encuentran 
los c a d á v e r e s profanados del ejérci-
to de Jul io . 
E l exministro R o d é s fundament* 
el abandono, en que E s p a ñ a no pne-
apiausos; que no mueran las 
rntes de haber germinado en la efec-
tividad cié las obras. "Se trabaja ac-
ia H a b a n a " presentado al quinto C o n -
greso M é d i c o , del cual estudio hemos 
tivamente, dice el doctor Pazos e n j d e ocuparnos detenidamente. Y hab ló 
una S e c c i ó n del Congreso y se consi- t a m b i é n ti doctor G o n z á l e z Curquejo 
gue reunir en mociones los resultan-¡ de otro infatigable vulgarizador d c j ^ e c h 
les de la labor de conjunto realizado. ¡ l«i higiene, el doctor Enrique B . B a r -
Estas mociones son aprobadas por e l , n ta , cuya conferencia sobre la peste 
Comité d é Resoluciones. D e s p u é s el I'••ubónica en 1903, y cuyas "Conver-
Eiecutivo electo para el nuevo C q n - ! saciones del Doctor" recordará siem-
greso se entera de ellas, pero no se ¡ pre la medicina popular, 
siente obligado a cumplimentarlas." Quedan como resultado prác t i co y 
E n el Cuarto Congreso M é d i c o se i honroso del Quinto Congreso de la 
D E P A L A C I O 
L o s barcos a lemanes 
del Municipio y tanto los mater ia - Gobierno en los instantes c r í t i c o s en 
\les de c o n s t r u c c i ó n como la mano que por lo crudo de l a es taf i ión i n -
de obra, ha bajado mucho do I-ie-i v erna l h a de ser m á s vigorosa y ex-
I pedita para que nada falte a l E j é r c i -
j A y e r tarde v o l v i ó a reunir el a l - | to y é s t e se vea asistido por l a fe de 
se sacrif iquen fuera del Matadero,: cajde en su despacho a los cunesja- la n a c i ó n entera; lo segundo, porque 
con destino a l consumo p ú b l i c o , j les del Ayuntamiento , para seguir la confianza o m n í m o d a de las tropas i de con l a hipoteca de Marruecos; el 
desde los d í a s 22 de dicij%mbre a l | e x p l i c á n d o l e s sus proyectos para en la « a p a c i d a d del alto mando es I d é f i c i t de nuestra Hacienda, la des-
de enero, con motivo de la cele- c o n s t r u c c i ó n de la Morgue y del el pr imer supuesto para que feliz- ¡ m o r a l i z a c i ó n del E j é r c i t o , la pertnr-
Orfel inato e interesarlos en su apro-, mente terminen las operaciones v ic - I b a c i ó n de nuestra vida, hasta el in-
b a c i ó n . toriosas en curso; lo contrario es sa- | cremento de la e m i g r a c i ó n , tienen 
No obstante, podemos asegurar botear inconsideradamentq los é x i t o s I por origen nuestra a c c i ó n en Marrue-
que cuando ambos proyectos sean hasta ahor a alcanzados. j eos. Ni podemos ni debemos seguir 
sometidos a la a p r o b a c i ó n del A y u n L ó g i c o , por tanto, hubiera sido en a l l í ; primero porque nos arruinan 
son antes modifi- cuantos de veras se preocupan de l a 
a l a ascendencia suerte de la T,;i'ri<"i excluyendo, c la -
braciór^ de Pascuas y A ñ o Nuevo. 
P a r a pagar u n a i n d e m n i z a c i ó n 
E l Alca lde ha enviado un Men-
saje a l Ayuntamiento interesando 
se acuerde abonar a l s e ñ o r V í c t o r tamiento, s i no 
Soto el c r é d i t o que se le adeuda por cados en cuanto 
TTno ™tv,«oíUo a*, «ofo «o^woi i . * e x p r o p i a c i ó n de terrenos en la casa de los fabulosos c r é d i t o s que se pi- ro es. a los socialistas, que la niegan 
u n a c o m p a ñ í a ae es ia c a p u a i na — ^ ^ j a caiie ¿ e o^^^r, t,,.^ mtiofen. *AXi></><.w.A.i>. , , i„ ,̂• o-.»v,„„ — ^ 
o a l jefe del E s t a d o proposi-
ciones para el arrendamiento de los 
barcos incautados a A l e m a n i a d u -
rante la« guerra , los cua'es e x p V t a -
ba la E m p r e s a " C u b a " , cuyo contra-
to f u é rescindido hace poco por i n -
l cumplimiento del mismo. 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a 
numero 
A i r e s 
Buenos den, s e r á n 
concejales. 
combatidos 
mos. segundo porque el quebranto 
moral padedeido en Jul io es irrepa-
rable; tercero porque no siente el 
p a í s el idea Ide la c a m p a ñ a africa-
( ii-cular 
E l Alcalde munic ipal , 
.presentaren interesantes trabajos so-
bre la necesidad dt una instrucción 
« s p e c i a l para los funcionarios de S a -
nidad y sebre la creac ión de una E s -
. tuela de Medicina Preventiva. E l C o n -
Prensa M é d i c a trabajos tan valiosos, 
tan práct icos y tan benemér i tos corrfo 
el del doctor P ? z o s y el del doctor 
G o n z á l e z Curquijo . Resta ahora la la-
G o n z á l e z Curquejo. Resta ahora la la-
greso r e c o n o c i ó esta necesidad y re- bor para que tan importantes iniciati-
r.omendó la f u n d a c i ó n de dicha escue- bias indicaciones no se pierdan en el 
la . S i n embargo nada p r á c t i c o se ha infecundo campo de las t eor ías . 
por muchos, t e ó r i c a m e n t e y la di faman s iempre 
, que se presenta oportunidad de una ' na. R o d é s como los socialistas, pres-
d e c l a r a c i ó n par lamentar ia , en la cua l ! cinde de la conveniencia nacional: 
Reconocimiento de un edificio ¡ dejando a salvo cada f r a c c i ó n polfti- j no repara en que ser ía más oneroso 
cumpl ien- E l Juez munic ipal del Oeste, en ca sus peculiares puntos de v i s ta , ' el abandono, tanto materialmente, 
do reciente acuerdo del A y u n t a - ' u n escrito dirigido a l s e ñ o r A l c a l - aplazasen toda d i s c u s i ó n mientras el > por lo que se h a b r í a de gastar para 
miento, ha dirigido una c i rcu lar a de, interesa se designe un arquitec- peligro de la guerra durase, a reser- defender el l i toral e s p a ñ o l como mo-
los jefes de departamentos del Mu- ¡ to para que reconozca la casa que v a de examinar lo ocurrido y depu-
nicipio para que inviten a todos los ocupa ese Juzgado en la Ca lzada r a r las oportunas responsabil idades 
empleados a concurr ir a l a m a n i - del Cerro , 525, por est imar, a su cuando la cr í t i ca , s in degenerar en 
A y e r se entrevistaron durante f e s t a a c i ó n de protesta que ha de juic io , que se encuentra en m a l es- peligroso chismorreo, pudiera e jer-
largo rato con el doctor Zayas i"^ (•(?lel»rar.<e el p r ó x i m o domingo con-, tado. ¡ c i t a r s e l ibre v austeramente, ponien-
miembros de la C o m i s i ó n F i n a n - t ra la ley F o r d a c y . do en evidencia culpabil idades con-
Demente ¡ cretas merecedoras de s a n c i ó n I m -
11 Juez de pr im e r a ins tanc ia ¿(el P e c a b l e , y no menos l ó g i c o hubiera 
c iera de A z ú c a r , para tratar de la 
d i s o l u c i ó n d9 dicho organismo, de 
la l i q u i d a c i ó n de los siete mil lones 
de pesos que tiene recaudados y de 
otros importantes extremos. 
Má^ acuerdos sancionados 
H a n sido sancionados por e l A l - S u r sol icita del Alca lde que ordene sido Que, d e s p u é s de esta d e c l a r a c i ó n 
calde los acuerdos tomados por la e l e n v í o a l hospital de Mazorra del se apresurasen las C á m a r a s a exami 
P A G O A L C O N T A 
S E C O M P R A N TODA C Í A S E D t Z A P A T O S , P R O C E -
D E N T E S D E L I Q U I D A C I O N E S 0 D E J E S D E C U E N T A 
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L o s ju ic ios de desahucio 
Se encuentra a la f i rma del jefe 
del E s t a d o un importante decreto f a m U i a r é s 
relacionado con los ju ic ios de desa 
hucio. 
C á m a r a Munic ipal , relativos a l a demente J u a n T r u f i n P é r e z 
d e s i g n a c i ó n de la C o m i s i ó n de G o -
bierno del Ayuntamiento y el e p v í o 
de un mensaje de condolencia a los 
Cuadros p l á s t i c o s suprimidos 
Vis to el informe del jefe de E s -
del ex conceja l s e ñ o r p e c t á c q l o s , s e ñ o r Alfonso A m e n a 
Jorge Hortsman, que f a l l e c i ó re- bar, el A lca lde h a dispuesto la c lau 
cientemente. 
( nar los proyectos de ley que ha pre-
sentado el Gobierno para dar solu-
c i ó n adecuada a dos de los m á s I m -
portantes problemas del momento, e l 
del r é g i m e n de los ferrocarri les y e l 
de o r d e n a c i ó n bancaria . 
Se h a hecho, por dedsgracia, todo 
r a í m e n t e , por la rechifla con que 
a c o g e r í a el mundo la evacuación de 
un territorio que tantas codicias ex-
t r a ñ a s acechan. Por lo demás , no es 
absolutamente exacto todo lo que el 
Par lamentar io c a t a l á n pone a cuenta 
de Marruecos. E l déf ic i t , sin ne^ar 
que se i n i c i ó cuando tuvimos necesi-
dad de cumpl ir nuestros deberes en 
Afr ica , se ha agigantado por las per-
turbaciones de la guerra, por la or-
g ía del funcionarismo y por inepti-
tud y debil idad de los gobiernos íe 
partido, que rehuyeron la reforma y 
d o t a c i ó n de los presupuestos. Las 
Juntas de Defensa, con la consi-
guiente d e s m o r a l i z a c i ó n del Ejército, 
E l 
L a M i s i ó n a G u a t e m a l a 
doctor J u a n de í ) i o s G a r c í a 
diez por ciento de lo que representan h a desi ado a ú n " i a s personas que 
sus honorarios por el « d i s c u t i b l e he-( h a b r á n 6de integrar l a C o m i s i ó n N a -
R e p o s i c i ó n 
L a C o m i s i ó n del Servicio C iv i l ha 
K o h l y , presidente de la M i s i ó n Que comunicado a l Alca lde ^ ha o r . _ 
f u é a G u a t e m a l a recientemente, es- denado j a r e p o s i c i ó n en su cargo de clase de e s p e c t á c u l o s 
tuvo ayer en Palac io p a r a informar] escribiente del D e p ó s i t o Munic ipal 
a l doctor Zayas sobre e l v iaje de l a , dei senor j o s é Acea 
m i s m a y su estancia en l a R e p ú b l i 
L a s reformas sani tar ias y e l nuevo 
Necrocomio 
E l presidente de la C o m i s i ó n de ' 
no Sanidad y Beneficencia del A y u n t a - . 
miento, s e ñ o r R a ú l V i l l a del Rey , do a ^ i t e r a d a s quejas que recibimos 
ca h e r m a n a . 
L a C o m i s i ó n de Boxeo 
E l secretario d^ G o b e r n a c i ó n 
f ^ J 6 l 0 J L ™ ! Í r ° ! p l ^ t Í C 0 ^ l o contrar io: se h a invertido un mes , nacieron en protesta contra el favo-
en hab lar .de lo ocurrido en M a - | rit ismo ded los partidos turnantes, 
r-uecos, emulando cas i todos los i L o s conflictos sociales son producto 
oradores en la p o n d e r a c i ó n de los i de la é p o c a e independientes de toda 
yerros pasados; e m u l a c i ó n morbosa, ¡ empresa exterior. Y en cuanto a la 
porque h a n alegado principalmente | e m i g r a c i ó n , é s t a obedece a causaa 
lacras y debilidades que constituyen i c o m p l e j í s i m a s , muy anteriores a 
excepciones last imosas , sin tener en 1 nuestra a c t u a c i ó n en Afr ica y no pue-
cuenta lo que f a v o r e c í a n la causa del : de decirse que la cifra de prófugos 
vienen exhibiendo en Pal l sades 
P a r k . E l Alca lde funda su resolu-
c i ó n en que dicho local no r e ú n e 
las condiciones que requieren esa 
A L A C U A R T A 
E S T A C I O N D E P O L I C I A 
enemigo ante el extranjero, y de jan- exceda en mucho a la_ corriente en 
E L Q U I N T O 
l i o T I l T i m i 1 C c*10 de (iue los enfermos no pueden 
L A u I N i L d L A u Pagar el importe de los servicios que 
I su asistencia requiere; y el m é d i c o , 
—1 | ayer como hoy y hoy como m a ñ a n a , 
C O N G R E S O M E D I C O s e g u i r á prestando sus auxil ios , sa -
N A C I O N A L 1 
E n estos momentos en que el J>aís 
hiendo como sabe que no v a a ser 
en muchos casos remunerado. E l 
a l truismo en esta sufr ida y ennoble-
cional de Boxeo. E s t u d i a ese asun-
to p a r a resolverlo a la mayor bre-
vedad. 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
do casi en olvido cuanto E s p a ñ a rea - j tiempos de paz. E l s e ñ o r Rodés ha 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n , atendien- en asistencia mora l y en f M H í f ^ 6 ^ 
a reiteradas nueias aue recibimos "os materiales , en favor de quienes no . Con ser parlamentario de taien 
reiterad  ioi os corresnondido con l a m á s to, tiene su voz escaso eco. Desde 
los r e p ó r t e r s que Patra ^ ^ hagamos publicas, a l ca- ^ l a T t S * momento en que del campo de a 
r>on m n r h o ri*CP- P ^ n de fe c u a r t a E s t a c i ó n , acerca negra de ^ 
cinos de Corra les entre A g u i l a y A n -
,Se r e b a j a r á e l precio de las carre -
r a s de los F o r d s ? 
E l A lca lde munic ipa l h a citado 
se encuentra en una penuria a lar - ¡ c ida clase ta l parece que forma par -
mante, los p o l í t i c o s agitados, los jue- ; te de los componentes de su c é l u l a 
ees ocupados en procesos de persona- i ^ital , y aunque es frecuentemente 
l idades de alto relieve, los basureros j motejado por los ignorantes, los de-
Bin cobrar, y en huelga, la p o l i c í a y i sagradecidos y los malvados el m é d i - ! p a r a hoy a su despacho a la C o m i -
s i ó n que representa l a U n i ó n de 
Chauf feurs de C u b a , a f i n , de cele-
brar u n cambio de impresiones con 
el p r o p ó s i t o de rebajar las tar i fas 
actuales de los a u t o m ó v i l e s de a l -
otros empleados de la n a c i ó n en es-
p e r a de sus atrasados haberes, los 
maestros de i n s t r u c c i ó n a l borde del 
hambre, el comercio y la industr ia 
pereciendo, e l obrero sin pan, los 
azucareros llenos de malos presagios, 
e l a z ú c a r a un precio Infimo, los i m -
portadores de tabaco s in demanda y 
cas i s in mercados en el extranjero, 
los bancos en ru ina , la Hac ienda con 
•escaso numerar io y todas las fuerzaá 
v ivas que componen l a comunidad 
cubana en un mar d é dudas y en un 
•^ampo de tinieblas, aparece una luz 
esplendorosa que viene a i luminar 
l a s conciencias y a despertar de su 
- l e tárg ico s u e ñ o a los dormidos ce-
rebros; a dar v ida y calor a la re-
p ú b l i c a dentro y fuera de el la. E s a 
luz e s t á representada por el "Quinto 
Congreso M é d i c o Nacional" cuyos 
componentes nobles, distinguidos y 
a l t r u i s t a s ( m é d i c o s a l f in) se es-
p í u e r z a n en dar brillo y esplendor a 
úbu patria . 
Cientos de Galenos, dejando a un 
fiado miserias p o l í t i c a s , e c o n ó m i c a s 
pr sociales, se r e ú n e n en í n t i m o y 
' c i e n t í f i c o consorcio a dar cuenta de 
• sus trabajos , a discutir los errores 
co c o n t i n ú a i m p e r t é r r i t o su labor h u -
mani tar ia , sufre en silencio y con 
estoica r e s i g n a c i ó n las censuras , las 
diatribas y el desagradecimiento de 
aquellos a quienes bondadosamente 
a l ienta , y sigue su obra en gracia 
a l a doliente humanidad. 
E n este Congreso M é d i c o se han 
presentado 197 trabajas c i e n t í f i c o s 
de m é r i t o s y algunos de extraordi-
nario valer. 47 son de medicina ge-
neral , 50 de c i r u g í a , 19 de higiene, 
d e m o g r a f í a y medicina legal. 24 de 
p a r a s i t o l o g í a , mieroscopia, medicina 
tropical y q u í m i c a c l í n i c a , 17 de of-
t a l m o l o g í a y o t o - r i n o - l a r i n g o l o g í a , 
18 de farmacia , 10 de o d o n t o l o g í a y 
17 de medicina veter inaria . 
Tienen extraordidnaria original i -
dad y valor c i e n t í f i c o los t r á b a l o s 
de los i lustres doctores Diego T a -
mayo. R a m ó n Grao San M a r t í n , J . 
M. M a r t í n e z C a ñ a s y A d r i á n R o d r í -
guez E c h e v a r r í a ; este ú l t i m o trata 
del d i a g n ó s t i c o precoz de la tuber-
culosis, de la necesidad de hacer 
u n a r e v i s i ó n de las t e o r í a s de Metch-
nikoff y E r l i c h ; de una nueva tuber-
cu l ina obtenida por medio de la G a -
l e r í a Nilonela y de los a n t í g e n o s par 
senor 
m a n i f e s t ó ayer a 
s e r á n estudiadas con mucho d é t e 
nimiento las reformas propuestas 
L T v i c l o s ^ ^ po? seles una numerosa falange de m u -
cuanto es muy necesario tener muy chachonHes h*n„ r Z * * ™ 
en cuenta los recursos del A y u n t a - . f m P ° d e ^ ^ V ^ i i ñ o r / m 
miento antes de votar c r é d i t o s P a r a f ^ - d o Peligroso 1 paso por a l l í 
S r ^ i s t ^ a ^ r e T n S d™/ u T n o ^ d e — o f ^ e c o f u ^ ^ r d e vigi 
t s T c ^ f a d — ^ ^ r e f 0 r > n ~ ^ ^ ^ ^ ^ 
E n c u a n t a l ' proyecto de c o n s - H j ^ < ^ o s o s P o d r í a n ™ r ^ 
t r u c c l ó n de una Morgue, est ima el • ̂ m 0 ' ! 
s e ñ o r V i l l a del R e y a l Igual Que Suscr íbase a, D i A R I o D E L A M A -
otros muchos concejales, que es ex- , . , r t i A n i n f\i? 
cesivo el c r é d i t o de 180.000 pesos. R N í A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
pedidos para dicha obra, a parte de i L A M A R I N A 
de la molestia que ocasiona a los v e - t ^ v ie - ! R e p ú b l i c a p a s ó a los Consejos deja 
ron vencidos. I Corona, s in que le estorbasen para 
Presc indiendo del g é n e r o a n e c d ó - ; la e v o l u c i ó n sus ideas sobre ei pru 
tico, cult ivado por l a general idad de blema m a r r o q u í , queda mevilf0. 
los oradores, por s ó l o el pruri to de ; mente muy mermado su ascenaiem 
demostrar que estuvieron m á s o me- I sobre la o p i n i ó n p ú b l i c a , 
nos d í a s en Mel i l la , e l meollo del de-
bate c o n s i s t í a en expl icar por q u é es-
tamos en A f r i c a y c ó m o debemos ac -
tual a l l í . Respecto del primer punto 
el Minis tro de E s t a d o en un discurso 
1 admirable y el Presidente del Conse-
E n cuanto al general Primo de 
R i v e r a , é s t e funda su opinión en ra-
zones e s t r a t é g i c a s ; cree que tener 
soldados a l otro lado del Estrecno 
es una causa de debilidad para Es-
p a ñ a . A juicio del general el tprn"¡. 
Jo de Ministros en var ios de gran re- I rio peninsular es una J 0 ^ * * * ]oS 
sonancia, han conseguido expl icarlo ; t u r a l ; su gola de entrada esta eu 
G O T A 
que condicionen la a c e p t a c i ó n y des- sino todod lo contrario. 
'de la di f íc i l c iencia de H i p ó c r a t e s y.i c í a l e s del bacilo de Cock; a s í como 
•sus sucesores hasta nuestros d í a s , a 
^comprobar t e o r í a s dudosas, a esta-
tblecer nuevas rutas en el espinoso 
'campo de la medicina, a dar cuenta 
d*? procedimientos n o v í s i m o s en el 
•arte q u i r ú r g i c o y dental, a presentar 
¡ p r o v e c h o s a s e n s e ñ a n z a s en materia 
m é d i c a , a mostrar nuevos derrote-
'ros en b a c t e r i o l o g í a , f i s i o l o g í a , qu í -
i-mica, electroterapia, opoterapia, sue-
i roterapia , y en las m ú l t i p l e s especia-
i.:lldades que se derivan de las e n ñ a n -
•;zas de la medic ina y sus r a m a s ; a 
..•proponer medidas de moral m é d i c a , 
!.a combatir las deficiencias de la hi -
t a m b i é n de la necesidad de fundar en 
la Habana una E s c u e l a de B i o l o g í a . 
L o s m e r i t í s i m o s doctores J u a n 
Santos F e r n á n d e z , J o s é A . Fresno , 
A r t u r o A b a l l í , L u i s U r r u t i a (de San 
S e b a s t i á n , E s p a ñ a , ) A. G . D o m í n -
guez, J o s é Pereda Gá lvez , V í c t o r P u -
chet (de P a r í s , ) S. Garc ía Marruz , 
Celyj R o d r í g u e z L e n d i á n , R a f a e l No-
gueira , J o s é A . Malberty, L u i s F . 
R o d r í g u e z Molina, Franc i sco Mar ía 
F e r n á n d e z . J u a n Cul teras digno Se-
cretario de Sanidad y Benef icencia . ) 
T.ui3 Ortega. Gonzalo E . A r ó s t e g u i , 
J o s é A . L ó p e z del Val le , F r e d H . A l 
;giene p ú b l i c a y de nuestra muy i lus- bee (de New Y o r k , ) D á m a s o R i v a s 
¡ tre y honrosa Univers idad, a f in de (de F i lade l f la . ) Mario G . Lebredo, 
que siga C u b a representando en el Garardo F e r n á n d e z Abreu; Abelardo 
¿orden sanitario un airoso papel y co- R o d r í g u e z Rey , Atanaslo F a j a r d o , 
f o c a r l a en el de la e n s e ñ a n z a de la ^ Augusto R e n t é y G . de Va les . Pedro 
«medic ina al nivel de las mejores E s - ; V i l a s a y otros muchos presentaron 
:cuelas del mundo. ¡ notables trabajos , que fueron pre-
E s t a obra magna la e s t á rea l izan- ; miados con aplausos, 
.do una de las clases intelectuales 1 L a c o n f e c c i ó n de estos trabajos re-
j m á s castigadas por la s i t u a c i ó n a n ó - presenta un prolongado estudio de 
mala que atraviesa la R e p ú b l i c a . E l todas las mater ias que constituyen 
m é d i c o actualmente no cobra n i e l las carreras del M é d i c o , del Dentista, 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á i o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e i d o l o r y 
c o n t e n e r i o s a c c e s o s . 
E n t r e i o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r i o e s 
O b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e i s i g u i e n t e : 
# Inút i l creo hacer el elogio del U c o r X a r l l l e , pues es, por decirlo así , infalibU 
y el único remedio en el mundo que cura con seguridad, 
* Entiendo, por lo tanto, que e» un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
€ Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenía 23, sufr í el primer acceso de gota, 
por cierto muy violento; desde entonces he venido sufriendo todos los a ñ o s , á tal 
punto que algunas veces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues as í que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xilcor Xiarll le , s in el cual haré mucho tiempo que habr ía muerto de dolores. 
José B E C H L , Hostelero en Brunenburgr (Baviera) ». 
0 £ V E N T A en l a s buenas F a r m a c i a s y en casa, de los S r e s . g o m a r a f i l s a o * 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS . VSi 
R E U M A T I S M O S 
arrol lo del pensamiento guberna 
mental , a determinadas restricciones 
y equiparen al de Marruecos otros 
asuntos de menor monta. T a m b i é n 
entiende el Gobierno que h a de ser 
s i n c r ó n i c a la a c c i ó n en una y en otra 
or i l la del Es trecho . L a guerra que 
en la zona afr icana mantenemos por 
lo formidable de l a m o v i l i z a c i ó n , 
por lo cruento de l a c a m p a ñ a , por 
su r e p e r c u s i ó n en los hogares, por 
lo enorme del avance que ha arro -
jado al enemigo desded las cerca-
n í a s de Mel i l la a l otro lado del K e r t , 
parece absorber las preocupaciones 
del Gobierno y l a act ividad de la N a -
c i ó n entera. Pero en real idad no es 
sino un episodio en el ritmo de la 
v i d a ; episodio triste, angustioso, de 
contingencias graves, pero que no es-
torba, hasta ahora, para prestar la 
a t e n c i ó n debida a cuestiones de tan-
ta trascendencia como el presupues-
to en estudio, l a r e n o v a c i ó n del p r i -
vilegio bancario , cuya d i s c u s i ó n en 
el Congreso acaba de empezar, el r é -
gimen de ferrocarr i les , en cuya f ó r -
m u l a t rabajan l a C o m i s i ó n p a r l a -
mentar ia y el Gobierno, la r e v i s i ó n 
trucciones, e l nuevo plan de cons-
trucciones navales y la l e g i s l a c i ó n 
social que se ocupa en preparar el 
Minis tro del T r a b a j o . 
¿ P o r q u é estamos en A f r i c a ? P o r -
que el l i toral m a r r o q u í para el G o -
bierno actual , como para todos los 
gobernantes posibles en lo futuro, se 
debe es t imar siempre y a toda costa 
prenda inexcusable de la indepen-
dencia y seguridad de E s p a ñ a . So-
bre este tema vengo mult ipl icando 
a q u í las demostraciones desded hace 
a ñ o s . No es menester ampl iar las 
p a r a que salte a pr imera vista la 
ev idencia del postulado. Ens 'eña la 
h is tor ia que por no dominar las dos 
or i l las del E s t r e c h o padecimos m u -
chos siglos de d o m i n a c i ó n m u s u l m a -
n a y que las principales naciones me-
d i t e r r á n e a s . I ta l ia y F r a n c i a , como 




mino de acceso inmejorable. M) " 
nos evidente es que si no Pode" 
fortif icar el Es trecho , t e n e m 0 3 J ^ 
dios de sa lvaguardar en el 
i n t e r é s , m á x i m e si, rectificando 
p o l í t i c a que a l l í hemos seguido na 
ta ahora, conseguimos habintar 
dos de que el E j é r c i t o español a» 
otra or i l la , no dependa f10 J81 ^ 
[ mente, como hoy ocurre, de io i 
> recibe de E s p a ñ a . . ^ 
Aparte estas tres opiniones, «« 
; terio del Gobierno de consWer3_ 
1 nuestra frontera e s t a t r é g i c a ^ c 
' te a l otro lado del Estrecho. C 
valecido en absoluto. 
' ¿ c ó m o debemos actuar 
" P R O T Á U I A 
A. 
Se i n v i t a a todos los s eñores 
m a c e n i s t a s d e mater ia l e s de co ^ 
i i u c c i ó n y e fectos eleetncos, Y 
todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de re 
t e r í a p a r a que c o o p e r e n a la r 
t i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s que urg 
temente n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A I P 
A v i s e n sus do na t i v o s a l J ' L ? 4 
a l C o m i t é E i c c u t i v o : 
I N D . — ^ 
B r T i o s é R r c a n o 
R A r M A R ñ 0 » 
L O R E N Z O B A T U E G O M B 
A B O G A D A 4 , . 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 - — A í t ^ 
o 7 1 4 J 
señores al-
es de c o V 
:tricos, y a 
os de fcrrr 
q a la reeáJ-
2* 
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P A G I N A T R E S 
H I S T O R I E T A S M U N D A N A S 
j j j geñor Alberto R o m á n , nuestro 
o amigo, acaba de asom-
^ ' definitivamente. E l ameno 
de salones de " L a D i s c u s i ó n * 
^ f í e m p r e l a fortuna de m a r a v l . 
U ^ d e s d e hace diez a ñ o s u n hom-
que h a c a í d o y con sincero e s p í r i t u 
de benevolencia t ra ta é l de jus t i f i car 
l a culpa, do atenuar l a falta, de pro-
disponer el á n i m o del lector ail per-
d ó n o a l olvido... 
; X o puede p e d í r s e l e m á s ! 
Contiene e l l ibro de que tratamos ' 
múl t ip le ! unas doscientas p á g i n a s . H a y u n í 
br<F-cribe los argumentos de las pe- prefacio del s e ñ o r E m i l i o R o d r í g u e z 1 
- l L de Santos y Art igas , m a n e j a P é r e z . H a y u n e p í l o g o del s e ñ o r J e -
líCa perfección los valores de l a B o l - s ú s L ó p e z . 
R E G A L O S 
No vacUs, todos l o i bolsil los pueden, 
objetos en l a 
H a y r r a n variedad de 
" C A S A B O R B O L L A ' 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 
Y todas estas historietas. 
— L a H o r a T r á g i c a ; J u s t i c i a H u -
m a n a ; L o s Dichosos Nervios; E n 
C 9867 a l t . 
H m T f l n 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra la Diarrea en todas sns íonnas 
Preparado por la 
S. A. «nct. B. Siegfried. Zofinge (Sniza) 
Muestras gratis s la d i spos ic ión 
de los Sres. Médicos . 
arre l lanan en sus poltronas tantos . casa n ú m e r o 31 de la calle de C h a -
p o l í t i c o s culpables por negligencia c ó n , cas i esquina a Aguacate . A s i 
cuanto en A f r i c a o c u r r i ó , mien- \ nos lo comunica nuestro distinguido 
tras disfrutan í n t e g r o s los gajes y 1 amigo el Licenciado N ú ñ e z y G o n z á -
preeminencias de exministros y p a r - ' lez, a quien agradecemos la part id-
"tiene el valor necesario p a r a 
84 7 ejar" un a u t o m ó v i l ; en asuntos 
T n e g o c i o , en cambio, no necesita 
«manejadores"; y en los cambios de,. B u s c a de Marido; E l R e y de los S a - lamentarlos , se s e ñ a l e a la vlnd'icta ! p a c i ó n y ofrecimiento que nos hace. 
velocidades y en los do l a p la ta Iones; L a D a m a del Velo G r i s ; C h a r - ¡ P ú b l i c a a l ú n i c o hombre que desde 
'aa es é l hablando en plata , j las Te le fón icas ' ; ¡ O h , l a Du lce V e n - e l pr imer momento hizo frente a la 
los "drivers" m á s expertos: I ganza; L á g r i m a s que R e d i m e n - adVersidad' ^ la s u P e ^ con fortu-
n o de los u n » « ^ C U r « ^ ^ T T ^ , « e a u n e n , na y que se diSpone gin vac i lar , a 
tira de vez en cuando a l florete, y Monsieur de Rebo l lar ; D e l a C u m - j cumpl ir sus deberes hasta e l f in 
uizás maneje bien el sable; sabe l le-
qU _._ trarU v m a l que le pese a los . 
u n a Solterona; C a í d a H e r ó i c a - A s i ^ t r a J 0 A a . m a l camin0 nuestra a c - , A c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r C a r m e n a -
. , v m u * j i e r o i t a , Aí>i , c l ó n en A f r i c a se ha permitido lan 
G R A T A V I S I T A 
A y e r tuvimos el gusto de rec ib ir 
la visita de nuestro estimado amigo 
é l 
un f ck y l  l    
"dandys" de s a l ó n , nadie como 
«egada la hora del "one step" sabe 
deál^arse raudo sobre e l br i l lante 
don J o s é Bueno C a r m é n a l e s , inspec 
bre a l Abismo; E l Predest inado; D e - ' H a s t a un exministro conservador de j tor provincia l de Impuestos de C a 
mas iada I m a g i n a c i ó n ; C o n f e s i ó n de I 103 m á s comPlicado8 en la zaraba l ld* ' m a g ü e y ' - ^ 
tes sus j ó v e n e s hijos Carmelo y J u -
plso 
Kncstro querido E d u a r d o Cidre 
se escribe l a Hi s tor ia ; E l Cast igo ¡ zar a lguna i r o n í a , sobrante, acaso, lio, aprovechados estudiantes de me-
de u n S á t i r o ; y — n o s o n r í a e l lector | de sus comedias frustradas , sobre el 
— V e r b a et voces praetoralque n i h ü . ' s e n e r a l i ^ e r e ^ S u e r . ¿ S e p o d r á creer 
¡ E s t e R o m á n ! Domina has ta e l l a -
,P roalmente no tiene pelo de ton- t in . . . ! 
t0^nie lo d e c í a ayer t a m b i é n . . . J ¿ E s u n a j o y a l i t erar ia este l ibro? 
Alberto lo No. E l autor lo h a escrito—como _ X o me lo explico, 
w e todo, lo abarca todo... A h o r a , j é l mismo lo dec lara—de m a n e r a 
inclusive, acaba de publ icar u n 11- festinada, durante l a febri l a g i t a c i ó n 
^T0 ^ | del periodismo moderno... 
^Cómo t u ? 1 ^ así» con fiebre y prisas , no pue-
. Yo compuse u n a encuesta sobre de pul irse mucho l a prosa. . . B a s t a n -
el Divorcio. L o de R o m á n es o tra , te h a hecho R o m á n "con descorrer e l 
cosa... 
• —Historietas... 
_-i:so. Historietas Mundanas . 
fl libro e s t á a h o r a a q u í , sobre m i 
mesa... 
¿Qué contienen estas p á g i n a s i m -
pecables, una buena prueba p a r a 
"La Prueba"? 
"Historietas Mundanas", como s u 
propio autor declara, "es s implemen-
te un boceto del t r á g i c o cuadro de 
la vida...." 
Román es un iconoclasta. E n este 
ensayo, dice é l , h a querido poner do 
manifiesto, escribiendo de m a n e r a 
festinada, que bajo l a e n g a ñ o s a y 
frivola apariencia do l a v ida social 
se adoran ído lo s falsos, se proc laman 
virtnden inciertas.. . 
No puede darse, por tanto, u n a 
misión como esta, t an c l a r a de j u s -
ticia: 
Y como jus t i c ia es t a m b i é n bon-
dad, r l querido A) berto, de generoso 
roraión y de p luma f á c i l , busca en l a 
turbamulta de los saraos a l a v ir tud 
que en tales desahogos interviene pa- ] 
r a nada la jus t i c ia? 
S e r á discutible s i e l Gobierno 
a c e r t ó o no manteniendo al general 
Berenguer en la a l ta C o m i s a r í a de i 
Marruecos; parece indudable que," 
aparte sus m é r i t o s notorios, el rele-
vo, en los primeros d í a s de Agosto, y 
sm s u s t i t u c i ó n por general menos 
versado de lo que ocurre en M a r r u e -
cos, hubiese complicado extraordi-
nariamente la s i t u a c i ó n en las dos 
zonas. Pero una vez rat i f icada l a 
dic ina de la F a c u l t a d de la H a b a n a , 
y el joven Octavio Miranda, es t ima-
do amigo t a m b i é n . 
D á m o s l e la bienvenida y le de-
seamos grata estancia en esta c i u -
d a d . 
D E G U A N A B A C O A 
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Alután « ana medicina noeva 
preparada de acuerdo conlosesia-
dios del Dr Cloetla. profesor de 
la Universidad de Zuncb. Sun», 
/destinada acouibatir la diarrea 
Alután es una combinacióo 
de aluminio precipitada en pre 
senci a de caer pos coloidales pr« 
lectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alutan pasa por el estómairo 
sin sufrir cambio notable; se di-
suelve lenta mente e» el intestino 
y'ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su acción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
tus alba. 
Se vende en todas las farmacia* 
v̂ en su depósito. Reina 59. ^ 
N O T I C I A S D E L P O E B I j Q 
E L D I A 18 S E E S P E R A E L P R I M E R V A P O R J ^ J ^ S ^ ^ n S Í . 
T R O L E U M C O . , " Q U E H A E X T E N D I D O S U S N E G O C I O S ^ C U H A . 
— L O S Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E 
T I C I A S . 
E M B A R C A R O N * — O T R A S N O -
velo que cubre ¡la gangrena huma-1 confianza, ¿ c ó m o se pueden sorpren-
A las m i l y u n a facetas del s e ñ o r 
Alberto R o m á n debemos pues, a ñ a -
dir lo estas otras: las de escritor fes-
t inado y desgarrador de velos...' 
S u l ibro h a de .despertar u n poco 
de curios idad y t a l vez de e s c á n d a l o . 
E s en el fondo u n vivo documento 
humano . Y esta s inceridad merece 
bien u n aplauso. 
Que l e dedico a q u í de c o r a z ó n . 
L . F R A U M A R S A L . 
r . 
G o n z a l o P e d r o s 
CI R U J A N O D E L Emergencias y 
mero Uno. 
SPZCXAX.XSTA 
H O S P I T A L 
del Hospital Nü-
E ! 
VI-aS U R I N A -
;aa. Cls-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
N E O S A L V A B S A N . I N Y E C C I O N E S D E 
1 
/ C O N S U L T A S : D E 10 A 12 M. Y D E £ Q 
\ j 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. O t 7 
45944 30 n 
L Y S T I G R E D E A M Í O T 
En nn encanto de perfume; cautiva a cuantos lo prueban. Amiot, perfu-
mista parisién, ofrece L Y S T I G R E , satisfecho de su perfume. 
Cuantas damas lo han probado lo adquieren. Regale estas Pascuas L Y S 
TYORB y verá como se lo agradecen. Pruébelo antes: Casa Vadla, Reina, 59. 
Precio, J2.80, en la Habana, se manda al interior por J3.10. 
Polvos, Loción L Y S T I G R E , no menos ricos completan el surtido. Conóz-
calos gratuitamente. 
Transformando el r é g i m e n de ocu-
pación militar, equivocadamente se-
guido hasta ahora, en el ded Protec-
torado, que supone operar en M a -
rruecos por medio del Magzen, o 
Gobierno i n d í g e n a , asistiend'o a l a 
autoridad je l i f iana en todo lo que 
ella necesite, no excluyendo la a c c i ó n 
militar, sino e m p l e á n d o l a cuando 
convenga y no diseminando las tro-
Jts en posiciones a is ladas perma-
nentes y mal unidas en e l interior. 
Bino r e c o n c e n t r á n d o l a s en las posi-
ciones del l i toral , en forma que l le-
gue con su a c c i ó n pujante y oportu-
na, adonde m o m e n t á n e a m e n t e se ne-
cesite. 
Grandes dificultades ofrece el 
tránsito ^e uno a otro s istema; pero 
la evolución es indispensable, y por 
eso los gobiernos, el actual y cuantos 
le sucedan, no han de desentenderse 
de los problemas fundadmentales y 
<¡e los incidentes e s p o r á d i d e o s que se 
den en el Protectorado. E s a inhibi -
ción nos ha traido a la c a t á s t r o f e 
y a^la sorpresa de J^l io . E s a c a t á s -
h^ío complica extraordinariamente 
^ r e u i t í i c a c i ó n del error antiguo; la 
coinplica, porque siendo necesaria la 
•ccün pol í t ica y el contacto cordial 
fon ti i n d í g e n a , nos impone por el 
momento la guerra con todos sus ho-
nores en aquella parte de l a zona 
«onde fuimos v í c t i m a s de la t r a i c i ó n 
' «je la ferocidad de los moros. A l l í , 
ftiu'e j0 pasa(j0 y j0 porvenir, ha de 
t * i \ I un P I i e n t e — s e g ú n frase feliz 
« i Ministro ded E s t a d o — l a just ic ia 
oe nuenras armas. 
También en esto hay conformidad 
eicial entre el Gobierno y las opo-
iaKn?iS que Puedan tener la respon-
•*oiiidad del mando. De suerte que 
•«nque el debate se prolonga, a u n -
nu . (?(;urren a diario incidentes de-
plorables 
der hombre gubernamentales de 
que se agasaje y honre a quien r e -
presenta a l E j é r c i t o e m p e ñ a d o en 
empresa a que e s t á v inculado el ho-
nor de E s p a ñ a ? E l prestigio del m a n -
do es, como M a u r a h a dicho, parte 
integrante del esfuerzo de las a r - j 
mas ; " c o n s i d e r a r í a m o s que a cada • 
soldado le m o j á b a m o s l a p ó l v o r a s i ; 
a su j e f é y caudil lo le d e s a u t o r i z á - 1 
hamos." Como e s t á muy p r ó x i m a l a [ 
d i s c u s i ó n del proyecto de recompen-
sas, en que f igura el ascenso del ge-
general Berenguer, es de presumir 
que a r r e c i a r á contra su persona la 
c a m p a ñ a emprendida. Veremos s i 
mientras sus detractores a q u í se en-
s a ñ a n con é l , l a fortuna le dispensa 
é x i t o s que tapen l a boca a todos. 
A h o r a del debate de Marruecos 
no queda digno de I n t e r é s sino el 
discurso que pronuncie L e r r o u x , que 
no se h a r á esperar mucho. 
G a b r i e l M a u r a Gatnazo. 
Diciembre 
E n e l Cas ino 
E l domingo 18 del actual a las 9 
de la noche t e n d r á efecto en los sa -
lones del Casino E s p a ñ o l de e s t á v i -
l l a una gran velada para los s e ñ o -
res asociados. Se p o n d r á en esce-
N o t a s P e r s o n a l e s 
O F I C I N A N O T A R I A X i 
E l dbetor J u a n A . B e l t r a l y More-
no, Abogado y Notarlo, nos comunica 
haber fijado su Ofic ina Notar ia l , en 
la cal le del Obispo n ú m e r o 56, altos, ; 
esquina a Compostela, en donde m á f l U U K l S P O r t á l l l e S . 
a t e n d e r á a su clientela. 
Agradecidos a su c o m u n i c a c i ó n 
U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE ») 75 
AGENTE PARA CUBA " 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA S1» TF.UA-5212 
na u n a aplaudida obra, por u n a 
buena c o m p a ñ í a . E s t a fiesta, a l 
igual que . l a anterior, h a sido or-
ganizada por los s e ñ o r e s Rolando 
P l a z a . Secretario del Cas ino, Do-
mingo Cobo y J o s é Lorenzo . 
R e u n i ó n F a m i l i a r . 
P a r a celebrar e l bautizo del n i -
ñ o E r n e s t o M á x i m o A g u i r r e y P o r r a , 
que r e c i b i ó las aguas del J o r d á n 
en la Ig les ia P a r r o q u i a l de esta v i -
l l a , siendo sus padrinos la s e ñ o r i t a 
Conchi ta C o l ó n y el s e ñ o r C r i s t ó b a l 
M . C o l ó n , se e f e c t u ó u n a r e u n i ó n 
f a m i l i a r en la morada de é s t o s h a -
c i é n d o s e m ú s i c a y b a i l á n d o s e has ta 
altas horas de la noche. L a numero-
sa concurrencia f u é obsequiada con 
dulces finos y l icores. F u é muy ce-
lebrada la s e ñ o r i t a E v a n g e l l n a No-
darse por su belleza y elegancia. 
E l Corresponsal 
L a a f a m a d a ac tr i z c i n e m a t o g r á f i c a M a e M u r r a y , a l l legar ayer a l a 
, H a b a n a 
L L E G O L A M U R R A Y i siguientes pasajeros: s e ñ o r e s T . G . 
a. , , At Bennett , W m . L . D'OlIer , J o h n Q . 
Ayer , a las doce y media del d í a patriCf y Lu ig del v a l l e , a c o m p a ñ a -
l l e g ó procedente de Cayo Hueso el i do de 8U dist inguida eSpo8a, l a se-
hidroplano Santa M a r í a I I , el cua l | ñ o r a María Mendoza del y a l l e . 
Hoy se espera otro hidroplano d « 
la misma C o m p a ñ í a que r e g r e s a r á es* 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8469 I N D . 18 Ccf, 
o a a o o Q Q a Q O o a o o o c 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A lo onenentra nsted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ueso e l 
l l 
h a establecido un nuevo record a l 
efectuar la t r a v e s í a en u n a hora . 
E l record anterior lo h a b í a estable-
cido el hidroplano L a N i ñ a , de la 
m i s m a C o m p a ñ í a , en Marzo 22 de es-
te a ñ o , cuando hizo e l v iaje en una 
hora y ciuco minutos, trayendo a 
su bordo a l Ministro de los E s t a d o s 
Unidos en la H a b a n a , s e ñ o r Boaz 
L o n g . 
E l Santa M a r í a I I t r a í a como pa-
sajeros ayer a la celebrada ar t i s ta 
c i n e m a t o g r á f i c a Mae Murray , a l se-
ñ o r Robert L e o n a r d , a l s e ñ o r F r a n k 
Schubert , s e ñ o r A r t u r o Pratchet t , 
empresario del teatro "Faus to ," se-
ñ o r Enseb io Azpiazu y s e ñ o r E . J . 
Sal i s , conocido comerciante de esta 
plaza. Jefe de la importante casa 
Mercant i l S u g a r Company. 
A las dos de l a tarde, r e g r e s ó a l 
Cayo dicho hidroplano llevando los 
ta tarde a Cayo Hueso, l levando pa-
'¡ sa j eros . 
E L E S S E Q U I B O ^ 
E s t e vapor de l a Mala R e a l I n -
glesa l l e g a r á a l a H a b a n a en b r e v » 
para seguir viaje a Nueva Y o r k , coa 
i carga y pasjaeros. 
E l Or iana de la mi sma c o m p a ñ í a 
se espera el d í a 25, de E u r o p a y e l 
Ortega se espera sobre el d ía 18 pa-
r a sa l i r para E u r o p a . 
que el p a í s y sus representantes vol-
v ieran la espalda a la s a n c i ó n que 
merecen tantas culpas palpables o 
presuntas. A h o r a bien: las responsa-
bilidades exigibles por v í a procesal 
e s t á n camino de hacerse efectivas, 
mediante la i n f o r m a c i ó n encomenda-
da a l general Picasso. Pero con esto 
s ó l o no se satisface la o p i n i ó n . No 
e s t á n , ciertamente, de m á s ; el E j é r -
cito, las desea y el p a í s las rec lama. 
Pero que tales o cuales jefes, que 
tales o cuales oficiales sufran l a san-
c i ó n de sus negligencias y sus c u l -
pas parece bien poca cosa. M á s altos 
. escarmientos son los que el anhelo 
; nacional demanda. M^s para eso no 
tiene a c c i ó n el Gobierno; é s t e ni se 
puede convertir en acusador ni hacer 
efectiva la a c u s a c i ó n en el caso de 
que pudiera concretarla . Responsa-
bles son cuantos gobernaron desde 
que el Protectorado se I m p l a n t ó , 
responsables cuantos a q u í amenaza-
ban con el desorden si se actuaba en 
Marruecos. ¿ Q u i é n p o d r á a r r o j a r la 
pr imera piedra? S ó l o e l pueblo que 
p r o d i g ó esfuerzos, abnegaciones, te-
soros, puede s e ñ a l a r esas responsa-
bilidades y exigirlas. Pero el pueblo, 
en los artif icios subsistentes no tie-
ne ó r g a n o de v i n d i c a c i ó n adecuado. 
L a oposiciones extremas, obligadas 
a hablar de responsabilidades y no 
a t r e v i é d o s e a Intentar hacerlas efec-
tivas, descargan sus Iras , no sobre 
el ú l t i m o Gobierno, n i s iquiera so-
bre el ú l t i m o ministro de la G u e r r a , 
sino pr inc ipal y ú n i c a m e n t e sobre el 
general Berenguer. De nada sirve la 
bri l lante carrera de este general, for-
mado en Marruecos e Impulsor afor-
tunado de nuestra a c c i ó n a l l í ; de na-
da sus é x i t o s p o l í t i c o s y mi l i tares en 
la zona occidental, que ha permane-
sacudida 
L A N O T A R I A D E L L O D O . A D O L -
F O N U Ñ E Z 
L a N o t a r í a y Arch ivo a cargo del 
Licenc iado Adolfo Benigno N ú ñ e z y 
G o n z á l e z , que estaba Insta lada en 
H a b a n a 37, h a sido tras ladada a la 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
M a r t í n R P e l l a y C o m p a ñ í a 
T E N I E N T E R E Y , 21 Y 23 . A P A R T A D O No. 142. 
H A B A N A . 
Compramos grandes cant idades en toda clase de a r t í c u l o s de H I L O 
t A L G O D O N , procedentes de l iquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
t i contado. 
C 9436 39d 23 Nov. » 
T a m b i é n se e s t á esperando con 
carga general solamente el vapor 
Teviot , que procede de L iverpoo l . 
B U E N A R E C A U D A C I O N 
E n el d ía de ayer y por l a C a s i -
l l a de Pasajeros se recaudaron $973 
con 75 centavos. 
E L C U B A 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó e l 
vapor americano Cuba que trajo car -
ga general y pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s Ange l G u e r r a , Vicente 
M i l i á n , T o m á s A l v a r i ñ o , Acasio R e -
c a l ó , J o s é y Pedro S i m ó n , G i l de l a 
R o s a , Rogelio G a r c í a , Pedro C u r e -
belo e h i j a , M a r í a Correa , Santiago 
L ó p e z y el doctor R a o u l „ G a l l e t t I y 
fami l ia . 
I M P R E S C I N D I B L E P A R A L A S 
P A S C U A S 
C h a m p a g n e " m m " E l m e j o r d e l m u n d o 
E n l a m a ñ a n a de hoy s a l d r á en 
este vapor los s e ñ o r e s N i c o l á s M . 
R i v e r o , Marcel ino A r n u g o » E m i l i a 
M i r a n d a , Manuel Garagoa, B e r n a b é 
D í a z , E l v i r a L ó p e z , Ana- M a r í a N ú -
mez y M a r í a R o d r í g u e z e h i jas . 
E L B O R U R D E O R N N A I S 
E s t e hermoso vapor f r a n c é s lle-
g a r á e l p r ó x i m o lunes de E u r o p a 





cido adicta no obstante l a 
y aunque el E j é r c i t o com- del desastre y los intentos del enemi-
nie no r o b u s t e c e r á su moral con go ¿ e l evantar la en armas contra E s -
Qe lo qUe en el Par lamento paga; de nada su oportuna l legada a 
resultado f inal es for ta - , M6li i ia indefens. por é l sa lvada; de 
que en horas de • nda su avance r á p i d o con los refuer-
zos que de T e t u á n trajo, para l i -
b r a r l a del asalto inminente de los 
moros; de nada sus avances victorio-
sos hasta el K e r t , dé nada su se-
renidad, su prudencia, sus talentos 
acreditados en u n a h á b i l labor p o l í t i -
c a y en el desembarazo con q « e 
mueve el mayor e j é r c i t o que ha re-
tíeni/ f abatimiento p ú b l i c o con-
•San* levantar ^ e s p í r i t u nacional y 
n ciimariCOn acierto sus e n e r g í a s pa -
ble J i , nuestra m i s i ó n inexcusa-
Co la,t lerra africana, 
'nnd^n, . t e n i a de la r e c t i f i c a c i ó n 
Marrnp de miGstra a c c i ó n en 
- - ' to ' Se ha enlazado v desen-
R O J O " 
V E R D E " 
•"•ciio. enn cv-i„„ , . . • , mueve ei niaju» v-j^.^.w -i — — 
W resnnnCoK-,r^,nfna acri tud' e l gido general alguno en E s p a ñ a . Aho 
Ule esto i nsamilt"ldes. E s n a t u r a l r a ^ h a venido a conferenciar con 
^ - ^ o c u r r a , y s er ía lamentable el Gobierno para u l t imar pormenores 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A de las operaciones futuras , se ha to-
:ÍVBEZA. L A X A T I V O B R O M O OTJÍ mado Pretext0 de ^ ^ s ^ o s que es " r ^ ; . l l v w D K L W l U g u i - el R e y y el Goblerno le prodigaron, 
ios c m!li e í l c a z en todos los ca - p a r a extremar l a c a m p a ñ a de censu-
que se necesite tomar Quin ina , r a s a su g e s t i ó n pasada y presente. 
^usando zumbidos de o ídos C o n - E n t r a en ello m á s el despecho de los 
se atreven a otra cosa que el 
Iciero de ver expiadas las 
productoras del desastre. E s , 
causan  i   í s . - t   ll  
» ^estriados í a P r , ' ^ » i a que no s  t  
i ^ m o y F l j í TPPe;. I n f l u j n Z ^ anhelo just ic i 
G R O V E firma de E . culpas prodm 
viene con cada caj i ta . ' en verdad, peregrino que mientras 
" C O R D O N 
" C O R D O N 
" C A R T A B L A N C A 
" E X T R A D R Y " 
G . H . R l u m m & C a . , R e ü n s ( F r a n c i a ) 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s e n C u b a : 
L A V T N Y G O M E Z 
E l t a m b i é n vapor f r a n c é s H o n d u -
ras , l l e g a r á el lunes para cargar a z ú -
car con destino a F r a n c i a . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l vapor E d u a r d o Sa la e s t á en 
F l l a d e l f i a , el R a m ó n M a r i m ó n e n 
G u a n t á n a m o , y el R e i n a de los A n -
geles en Santiago de Cuba , el C a m -
peche e s t á cargando para C a i b a r i é n , 
L a F e e s t á cargando para G i b a ra y 
escala?, el P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á 
en Cienfuegos, e l Car idad P a d i l l a es-
t á cargando para Santiago de C u b a 
y escalas. L a s V i l l a s e s t á en Cienfue-
gos, el G i b a ra l l e g a r á de Savanach 
y e l A n t o l í n l l e g ó ayer de V u e l t a 
Abajo . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron el To loa para Nue-
v a Y o r k , e l Miami y el Joseph R . 
P a r r o t , para K e y West . 
P a r a el d ía 18 del corriente tiene 
anunciada su l legada a este puerto 
uno de los vapores petroleros m á s 
grandes de los que han visitado l a 
H a b a n a . 
E s t e barco se nombra "San T i r s o , " 
es de bandera inglesa y trae a bordo 
tres millones de galones de p e t r ó l e o 
crudo. 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a O C H O 
I 
S O M B R E R O K N O X 
E s e l que u s a n todos los e l egantes . 
" U A M E R I C A * * 
^ o f j r e c e un i n m e n s o sur t ido e n s o m b r e r o s d e c a s t o r , m u y 
s» a prec ios b a r a t í s i m o s . 
N O D E J E D E V I S I T A R E S T A C A S A . 
O ' R E I L L Y , 8 8 . 
caves Alt. 
C 10,142 T Ñ f ) . 1^ dio. 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
/ o y e r / a F i n a 
R e / ó / e s 
O f t / e f o s d e F a n t a s í a 
b e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A l V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
P A G I N A C U A T R O 
D U P f O n c i s w ^ i v ^ D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
S e g ú n l a prensa de o p o s i c i ó n no 
hay dinero n i c r é d i t o , y de esta c a -
r e s t í a padecen por igual el E s t a d o 
y los part iculares . 
S in embargo, los part iculares tie-
nen dinero para p r e s t á r s e l o a l E s -
tado, lo que demuestra que el E s -
tado tiene c r é d i t o con los par t i cu la -
res. Y , en consecuencia, que el uno 
y los otros tienen, por lo menos, a l -
g ú n c r é d i t o y a l g ú n dinero. 
Con ese poquito de ambas cosas 
vamos ahora a sa l ir de un p e q u e ñ o 
conflicto que, como las bolas de 
nieve, Vedando iba tomando propor-
ciones m a y ú s c u l a s . V a n a cobrar los 
empleados p ú b l i c o s , y, como conse-
cuencia, los que les hablan soste-
nida de la v ida a c r é d i t o . U n a buena 
cant idad de dinero que inmediata-
mente se p o n d r á en c i r c u l a c i ó n . 
Otra consecuencia s e r á la de que 
las basuras se recojan con regula-
r idad y m é t o d o , y as í v o l v e r á a con-
quistarse otro de los c r é d i t o s per-
didos, o a punto de perderse: e l de 
l a sa lud p ú b l i c a . 
Todas estas conquistas se deben 
a l p r é s t a m o que el Banco del Comer-
cio acaba de hacer a l Es tado en con-
diciones ventajosas. 
E l hecho br inda una s o l u c i ó n ge-
nera l . E s t o que se ha hecho para la 
s o l u c i ó n de un p e q u e ñ o conflicto ¿ n o 
s e r í a posible hacerlo para la total i -
dad de los conflictos que desde hace 
meses ¡ m u c h o s meses! tiene pertur-
bado e c o n ó m i c a m e n t e a l p a í s ? 
A s í como esa empresa part i cu lar 
p r e s t ó a l Gobierno m e d i ó m i l l ó n de 
pesos ¿ n o p o d r í a n entre varios ban-
cos y muchos part iculares , todos 
esos c iudadanos que tienen dinero 
s in invert ir por miedo o por estan-
camiento de las actividades f inan-
cieras, suscribirse a un e m p r é s t i t o 
nacional , con lo que dinero y act i -
vidades vo lv ieran a an imar l a v ida 
e c o n ó m i c a del p a í s , ya que el bien 
que esperamos del extranjero no aca-
ba de l legarnos? 
Cierto que se p e n s ó en ello en un 
principio y que alguien dijo que esa 
s o l u c i ó n no agradaba a los mismos 
que no quieren procurar otra a C u -
ba; pero ese p e q u e ñ o p r é s t a m o de 
los quinientos mi l pesos bien pudie-
r a servir o como antecedente o como 
f ó r m u l a . 
Por algo se empieza. E l pr imer 
paso e s t á dado. E l primero de los 
cien que a la s o l u c i ó n apetecida de 
los c incuenta millones f ian todos el 
vencimiento de l a actual cris is . 
¿ H e m o s dicho algo? 
• « * 
Si nada hemos dicho en sustancia 
•.es cosa de seguir escuchando las 
que de nosotros dicen, a l decir del 
Hera ldo , los que nos v is i tan en estos 
d í a s . 
S e g ú n el colega todos se i r á n di-
ciendo pestes de la peste que por to-
das partes se percibe. " E n estos 
d í a s la H a b a n a es un estercolero, un 
muladar , una cloaca infecta que se 
desborda" sobre las aceras y calles". 
Y especificando los juicios por 
profesiones pone el Heraldo, en boca 
de los visitantes las m á s duras cen-
suras para todo y para todos. 
Y plagiando a l poeta de las dolo-
ras 
ved lo que el turista dice 
recorriendo la c iudad: 
U n m é d i c o - h i g i e n i s t a : " S e g ú n los 
Informes oficiales no hay ahora en 
Cuba n inguna seria epidemia. Pero 
las e s t a d í s t i c a s la hacen los b u r ó -
cratas ; a los b u r ó c r a t a s los hace e l 
gobierno. L o que significa que las 
e s t a d í s t i c a s son lo que son los go-
biernos, que las hacen o las mandan 
hacer". 
U n hacendis ta: " L a Hac ienda cu-
bana no es una Hacienda aver iada , 
sino quebrada". 
Vjí f inanciero: " E n Cuba hay aho-
r a una cr is i s e c o n ó m i c a , y ha habido 
recientemente una cris is bancar ia 
en la que han zozobrado muchas ins-
tituciones de c r é d i t o . L a cr is i s de 
| los Bancos que d e b i ó , s e g ú n consta 
l y a en informes oficiales confidencia-
¡ l e s enviados a Washington , no solo 
ja esos Bancos afectados por aque-
l l la se h a b í a n entregado a especula-
: clones impropias de* tales institucio-
nes, sino, t a m b i é n , y principalmente, 
'a una g e s t i ó n que yo l l a m a r é incon-
'cebible, por no emplear un vocablo 
¡ m u y terrible, pero que s e r í a muy 
j justo". 
Y por estilo, y cada cua l s e g ú n 
¡su especialidad, todos nos dedican 
. juicios mortif icantes por lo doloro-
Uos. 
"Duerme en paz, dicen los buenos; 
" A d i ó s , dicen los d e m á s . . . " 
L o que importa es que los de-
m á s , cuando vuelvan, si vuelven, no 
nos encuentren dormidos. Porque 
dormirse sobre tales laureles supon-
d r í a tanto como caer en "el p a n t e ó n 
del olvido involuntario". 
ü i á k k k A á á k k k k Á * 
m E L T E A T R O N A C I O N A L 
Concierto Vecsey 
E l gran art i s ta es h ú n g a r o , s e g ú n 
m a n i f e s t ó a l p ú b l i c o , en vista de que 
alguien h a b í a confundido su nacio-
nal idad. 
Con respecto a l m é r i t o de Vecsey 
creo haberlo dicho todo en mi a r -
t í c u l o anterior. S e r é breve ahora 
hablando del segundo concierto, pa-
r a evi tar controversias con algunos 
que saben l a m a r de v i o l í n . 
E l teatro presentaba un aspecto i 
b r i l l a n t í s i m o . D i ó comienzo la s e - ¡ 
s i ó n con el Concierto en m i menor 
de Mendelssohn. Hube de surf ir un 
desencanto, no por el trabajo de V e c -
sey, s l n ó por l a obra (con p e r d ó n 
del inmorta l autor ) que p a r e c i ó m e 
un juguete para tan gran viol inista. 
Di jo el Andante con supremo arte 
y sentimiento y en el Al legro hizo 
derroche de v a l e n t í a arrol lando f á -
cilmente todas las dificultades. E s -
ta obra al abordarla tantos entusias-
tas poco escrupulosos y a lumnos en 
el ú l t i m o a ñ o de v i o l í n ha perdido 
para m í el encanto y- la importaancia 
que representaba. 
L a F o l i a de Core l l l r e s u l t ó una f i -
l igrana y t a m b i é n E l Cisne que t o c ó 
como ancore. E s t e n ú m e r o f u é m a r a -
vil losamente interpretado por V e c -
sey. ¡ E s t u p e n d o viol inista! 
E n la segunda parte f iguraban dos 
obras del I lustre Vecsey, grande co-
mo compositor modernista, cuya eje-
c u c i ó n e l e c t r i z ó a l p ú b l i c o . 
¡A qué mencionar la t é c n i c a , 
t r a t á n d o s e del pr imer viol inista del 
mundo! 
Rindiendo tributo al que f u é tam-
b i é n un coloso del arco, Pablo S a -
rasate de gloriosa memoria, t o c ó 
de él una obra y d e s p u é s el Zapa-
teo que produjo un alboroto. S e r á 
siempre as í cuando los que escu-
chan tienen sangre e s p a ñ o l a en sus 
venas. 
Vecsey hizo derroche de arte en 
el Souvenlr de W i e n i a w s k i y en el 
Capr lce n ú m e r o 24 de Paganin i que 
pusieron bri l lante remate a l estu-
pendo concierto. 
¡Glor ia a F e r e n c Vecsey! 
. . Ra fae l P A S T O R . 
D £ H A C H A 
R e c a u d a e i ó n del d í a 13 
A d u a n a s : 
Rentas % 8 0 . 2 3 9 . 6 5 
Impuestos 1 . 5 6 4 . 7 6 
Obras de puerto . . 1 . 8 2 8 . 6 8 
Distritos F i s c a l e s : 
R e n t a s 1 3 . 5 2 1 . 1 0 
Impuestos 4 . 3 8 1 . 1 1 
N U E S T R A O F E R T A 
V e s t i d o s t e r c i o p e l o , co lores topo, v i n o , v e r d e , 
o b s c u r o y n e g r o , ta l las 16 , 3 8 , 4 0 . . . 
V e s t i d o s j e r s e y d e s e d a co lores p r u s i a , p a s t e l , 
s a l m ó n , f r e s a , h e n n a , be ige . topo y n e g r o , 
ta l las 3 6 . 3 8 . 4 0 . 4 2 
V e s t i d o s c h a r m e u s s e y tu l . co lores p r u s i a . y n e -
g r o , 
V e s t i d o s m e s a l i n a c o l o r e s p r u s i a y n e g r o . . . . 
V e s t i d o s c r e p é d e C h i n a y m e s a l i n a , c o l o r e s be ige , 
p r u s i a , h e r m a y n e g r o 
T r a j e s j e r g a d e k n a enter izos c o l o r e s v i n o y 
p r u s i a . . . . 
T r a j e s sas tre d e j e r g a d e l a n a c o n f or r os de s a -
t í n e n todas las ta l las 
T r a j e s sas tre b o r d a d o s c o n trenc i l las y f o r r a d o s 
d e sa t in e n todas las ta l las 
A b r i g o s p a r a s e ñ o r a , sur t ido d e t a l l a s . . . . 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 , y A g u i l a , 8 0 , a l tos . 
a $ 2 4 . 5 0 , 
1 2 . 7 5 
M " 1 2 . 5 0 
M " 1 2 . 7 5 
M " 1 6 . 5 0 
M M 9 . 7 5 
" " 1 8 . 2 5 
M " 1 8 . 7 5 
" " 1 8 . 7 5 
H A B A N E R A S 
r i N I G D Q 
y R rA Q E L A B R A 
C A R T E L D E L D I A 
U n c o n c i e r t a p o p u l a r 
F e r e n c Vecsey. 
G r a n viol inista h ú n g a r o . 
Ofrece un concierto m á s , en la 
tarde de hoy, para despedida del pú-
blico de la Habana . 
Se c e l e b r a r á en nuestro primer 
coliseo, a l dar las cinco, patrocinado 
por la C o m i s i ó n Nacional para el fo-
mento del Tur i smo . 
E n t r e los n ú m e r o s de un selecto 
programa, donde figura la n , ^ 
las B r u j a s , de Paganini 
composiciones con los t í tu los ^ 
tlu Xoi d, Cascade y Staccato ü ^ 
que es autor el notable c o n c e i ^ L Í ^ 
F e r e n c Vecsey tendrá por ta-
p a ñ a n t e a l distinguido pianista 
ter Mayer-Radon. sta ^al . 
\ R e g i r á n precios especiales 
Muy reducidos. 
£ 1 b a n q u e t e d e l T e n n i s 
Banquete de r e c e p c i ó n . 
S e g ú n rezan las invitaciones. 
E s el que ofrece esta noche en los 
salones del Vedado Tennis C l u b el 
C o m i t é E j e c u t i v o del Quinto C o n -
greso M é d i c o Nacional . 
Organizado ha sido en honor tan-
to de los delegados extranjeros co-
mo de los congresistas en general . 
E n al ternat iva con la Banda u 
nic ipal a m e n i z a r á el acto la ^ M'1-
ta de Vicente L a n z . ^ e » -
E s de etiqueta. 
Y a las ocho y media en nn„» 
E l i lustre doctor José A Pr^a 
Bast iony, Presidente del C W ¡ 1 ? J 
M é d i c o , se ha servido invitarm^e8, 
A s i s t i r é . me' 
E n d í a de m o d a 
Nacional , estuvo ayer en la Secre-
t a r í a de Hacienda, gestionando el 
pago de la dozava parte del sobre-
sueldo a la po l i c ía . 
E l Subsecretario, doctor R o d r í -
guez Acosta , le o f r e c i ó ocuparse del 
asunto. 
P U B L I C A C I O N E S 
. " B O H E M I A " 
Sorprendente por su magnifico 
mater ia l l iterario a s í como por sus 
interesantes y profusos grabados, es 
el n ú m e r o ú l t i m o de esta prestigio-
sa rev is ta i lustrada que nosotros ho-
jeamos con tanto placer. 
E n la portada de este n ú m e r o pu-
• IIIIII I ii l I I I I T r í T - i í r M l W - i i ñ B B á g f i T ñ 
blica "Bohemia" un precioso retrato 
de m u j e r ; original del gran pintor 
Pinazo M a r t í n e z . 
Y en las p á g i n a s interiores, encon-
tramos los trabajos siguientes: 
U n grabado a toda p á g i n a donde 
aparece la f o t g r a f í a del monumento 
erigido a Antonio Maceo, en el sitio 
donde c a y ó para jslempre e l h é r o e 
or ig inal del escultor R a m ó n Mateu. 
" B i b l i a del Apoteosis," bello y v a -
lioso a r t í c u l o sobre el C a c a h u a l , por 
J e s ú s L ó p e z Silvero, con var ias foto-
g r a f í a s . — S i n crimen y s in sangre, 
cuento por Pastor del R í o , i l u s t r a -
do por G a l i n d o . — " L o s dos r iva les ," 
precioso cuadro a tres c o l o r e s . — " E l 
desastre de Monte A r r u i t , " opinio-
nes sobre este asunto por E m i l i o G . 
d3l Va l l e y Roberto Blanco T o r r e s . — 
"Mis labios," bello soneto de Grac i e -
la G a r b a l o s a . — E n 3I Metropolitan 
Opera House, de New Y o r k , c r ó n i c a 
a r t í s t i c a por H . Novoa S p a d e . — E l 
Centenario de la Independencia de 
I Guatemala , art lculq de Manue l C a l -
zadi l la , i lustrado con numerosas fo-
t o g r a f í a s ; y las amenas secciones de 
E l l a s y Y o , Actual idades , Teatros , 
Sociales, etc. 
! E n este n ú m e r o publica "Bohe-
m i a " un bonito vals para piano, t i tu-
lado " F l o r de M a l , " original de J u a n 
B u r u n a t M a g r i ñ á . 
L a s u s c r i p c i ó n a "Bohemia" vale 
| $1.50 a l mes. S u s c r í b a s e a e l la y 
t e n d r á derecho a rec ibir grat is un 
! valioso e jemplar de la revista de mo-
das " E l e g a n c i a s , " que se edita men-
I analmente. 
T o t a l , $ 1 0 1 . 5 3 5 . 3 0 
Ordenes de adelanto 
E l subsecretario de Hac ienda fir 
m ó ayer tarde las siguientes ó r d e -
nes de adelanto para pagar obliga-
ciones de) E s t a d o : 
Hac ienda % 1 2 . 605.,20 
Poder J u d i c i a l . . . 2 2 . 2 9 6 . 7 1 
G u e r r a y M a r i n a . . 7 7 . 2 5 2 . 2 8 
G o b e r n a c i ó n . . . • . 9 . 5 1 9 . 0 0 
Sanidad 2 1 3 . 9 5 8 . 6 4 
I . P ú b l i c a 2 4 . 6 1 1 . 5 0 
Obras P ú b l i c a s . . . 1 5 5 . 7 5 1 . 1 6 
T o t a l . $ 5 1 6 . 0 9 4 . 4 9 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
a c o m p a ñ a d o del Jefe de la P o l i c í a 
N A C I M I E N T O D E L N I Ñ O J E S U S 
L a mejor r e p r o d u c c i ó n que se h a hecho. V é a l a en l a j e y e r í a de 
A L V A R E Z C O B O S & C a . 
N E P T U N O 3 0 , e s q . a I n d u s t r i a . 
C 10117 
H A B A N A . 
l t -14 4d-15 
C o - o p e r a t i v e T r a d i n g C o m p a n y o f C u b a , I n c . 
1 6 3 , S A N L A Z A R O 
Aconsejamos un pronto rea jus to pues t r a e r á l a prosperidad en 
nuestro comercio . 
Oferta especial a los detal l istas, y ú n i c a oportunidad de compra a 
precios m á s bajos^que los de costo. 
500 piezas de 25 yardas crea de 15 hilos de 25 a . 
500 piezas de 13% yardas crea de 15 hilos de 3 6, a , 
500 piezas de 25 yardas crea de 15 hilos de 36, a . . 
1000 piezas de 20 yardas crea de 18 hilos de 36, a . 
200 piezas de 27 yardas crea de 18 hilos de 36, a . . 
$ 2 . 6 0 
1 . 9 5 
3 . 4 5 
3 . 2 0 
4 . 1 0 
C O - O P E R A T I V E T R A D I N C C O M P A N Í , 0 F C U B A . I n c . 
T E M P O R A R Y O F F I C E , S A N L A Z A R O , 163 
C 1 0 . 1 5 5 a l t 2d-16 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a sefioras e r c l i s l r m i t i . E B f t r n i d a ú e s a e r r l m s y u n t a l K 
toiBitocta. caUe I o t r * . p U o n n i c f u a l t a s i B e r e a i a . r . 
D O h C A Y E T A H O E S T A S A T I S F E C H O 
D E H A B E R C O M P R A D O U h A 
B O M B A D O U G L A S 
P O R Q U E E S E C O f S O M I C A , MO r I A C E R U I D O , F U M C I O M A A U T O -
M A T I C A M E N T E Y P O R Q U E MO M E C E S ! T A T A M Q U E EM L A A Z O T E A 
T E M E M O S B O M B A S P A R A C A D A U S O . 
A G E N T E E X C l_ O S I v / O . 
G I L Y 0 , - . S . E N C . 
C O M P O S T E L . A M" 135 
De gala. 
A s i e s t a r á hoy Mart í . 
Como lo e s t a r á n t a m b i é n , por ser 
su d í a de moda, R ia l to , T r i a n ó n y el 
Cine Neptuno. 
E n este ú l t i m o , tan favorecido 
siempre por las principales famil ias 
del mundo habanero, se ofrece la 
pr imera e x h i b i c i ó n de H i p ó c r i t a s So-
ciales, c inta emocionante, interesan-
t í s i m a , en l a que se real iza la v i e j a 
sentencia a ta l padre, ta l h i j a en la 
persona del coronel F i e l d i n g . 
Dest inada e s t á la cinta Bbwi-*. 
tas Sociales a las tandas últírnaan 
la tarde y de l a noche. ~ s c:e 
Ria l to . 
U n a p e l í c u l a de la Bertini . 
E s la que lleva por t í tu lo -El ph». 
ceso Clemencoau y que tanto 
aye: en su primera exhibic ión. 
T r i a n ó n anuncia E l coup.et de b 
pintura, tarde y noche, en obseonS 
del selecto p ú b l i c o de los TiernejL 
¿ Y M a r t í ? • 
E n nota aparte. 
L a f u n d ó n de M a r t í 
VIernea. 
E l d í a favorito de Mart í . 
H a b r á las dos tandas de costum-
bre, l lenando la pr imera L a S e ñ o r i -
ta del A ñ o , donde canta lindos cou-
plets l a c e l e b r a d í s i m a E u g e n i a Z u -
ffoll . 
E n la segunda tanda, que es do-
ble, se asocian dos poderosos a trac -
tivos. 
Uno de ellos, el estreno de L a no-
ble dama, comedia l í r i c a en un acto 
inmortal basada en u n a navela del 
Cervantes . 
S e g u i r á a L a noble dama la repo. 
s l c i ó n e s c é n i c a de Mujeres y Flore^ 
la bella y pintoresca revista de Qui-
nito Valverde , cuyo coro del abanici 
van a cantar distinguidas señoritai 
en l a fiesta del m i é r c o l e s próximo ea 
T r i a n ó n a beneficio del Asilo Tro» 
ffin. 
S e r á la de hoy una noche de gran 
a n i m a c i ó n en el teatro MartL 
E s t a r á c o n c u r r i d í s i m o . 
M á s de1 d í a 
L a f u n c i ó n de l a P a l o u . 
De l a que hablo en la o t r á plana. 
Olympic d a r á una nueva exhibi-
c i ó n de L a s bodas de F í g a r o , c inta 
l lena de bellezas, de un m é r i t o ex-
cepcional. 
F u é su estreno ayer. 
U n gran é x i t o . 
L a A s o c i a c i ó n Deportiva Viboreñi 
ofrece u n a fiesta bailable para li 
que me invita atentamente. 
H a y carreras en Marianaa 
Y el J a i A l a i . 
.-t .i. .1, >:« >:< '>:":«»:« >n * ti< m tî nni tu fi< * »n «a * 0 e Q© Q « < # 
N o d e j e d e l u c i r u n p r e c i o s o m a n -
t ó n d e M a n i l a 
E L B R I L L A N T E 
l e v e n d e o a l q u i l a e l q u e V d , n e c e s i t a 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . T e l é f o n o M - 2 é 4 0 
C a s y i alt 4d 6 
L A C A S A P O L I 
» 
P e l e t e r í a , d e 
A p o l i n a r O g a z o n y C a . 
S A N R A F A E L . 1 ! / 2 - T E L E F O N O A - 5 8 8 9 , 
L a C a s a P o l i a b r i r á sus p u e r t a s a l p ú b l i c o dentro de breves 
d í a s . 
L a C a s a P o l i o f r e c e u n surt ido d e c a l z a d o p a r a l a estacio 
n u e v o , y d e d i f erente s est i los y f o r m a s , a prec io s e n re lac ión con 
i a i n m e j o r a b l e c a l i d a d de a q u é l . 
L a C a s a P o l i es l a c a s a i n d i c a d a p a r a las personas que 
c a l z a r b i e n . E l sur t ido d e c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , caba l l eros y mn 
c o n q u e c u e n t a , es l a ú l t i m a e x p r e s a n d e l a n o v e d a d y elegancia-
" c e d o a p e r p e t u i d a d 
Al contado y a plazo, en el mismo cua-1 listos para enterar. ™*r™'*7 * , ir*»-
d r o T Próximo al panteón del General ¡ Grillo. Calle 12. núme™ ; „ ¿armoler» 
•om Miguel Gómez, uno en í9*0,: ¿ ' ^ te al Cementerio de C o ' 6 " - J ^ 
en $1.200; otro, de cuatro bóvedas., M VS. Teiéfono 
en $1.200; y una bóveda en $250. Todos 1 "LAS T R E S i Ai^>t^__ _ 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N ' 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T ^ 
D A M B O R E N E A - A B % f 
C 9814 
Necta 
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M A E M U R R A Y 
^ ^ v e n ' y muy r i s u e ñ a . 
Muy I o ™ * c7aracterística de la c é -
Be * americana que tantas 
lebre Zimos admirado en sus crea-
reces &e™ otoffTáficas. 
cioDeS xnfrrav v ia jera del hidropla-
^ t * e s t á desde ayer en 
* * T s n excursidn. 
FelÍZ n n í e n poco m á s de una ho-
C T ó ?a d i s o c i a entre K e y West 
Habana, 
recibiml-
otra a r ü s t a del géne 
« a Mae Murray. 
no a ^ 0 „ „ ^ a é r e a para 
í l - recibimiento como no tuvo n in -
^ r . _ : orfi=ta del g é n e r o se le 
nave e  y i  t ras la -
^ a n remolcador a la C a p i -
d a r í del Puerto, 
n í e n a la explanada, 
msta obstruirse el paso 
S í t re las alegrias de la m ú s i c a y 
« M i ó de aplausos y aclamaciones 
eD niiso la p e q u e ñ a escal inata en 
tra!in de su esposo, Mr. Robert L e o -
H eran director de e s p e c t á c u l o s 
rente 
De las pr imeras o r q u í d e a s que 
han salido del j a r d í n E l C l a v e l e a 
la e s t a c i ó n . 
A l rec ibir las e x c l a m ó : 
— ¡ M i f lor! 
H a b l ó con todos los cronistas que 
a l l í e s t á b a m o s , con Alberto R u i z , con 
R o m á n , con T o r r a s , y con otros com-
p a ñ e r o s del periodismo que acudie-
ron a l recibimiento, como R a f a e l So-
l í s , Oscar Massaguer, R a m ó n B e c a l í 
y e l muy s i m p á t i c o y muy inteligen-
te E d u a r d o H é c t o r Alonso, una auto-
r idad, lo mismo que L a d y Godlva , 
en asuntos c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Son mis predilectos. 
L o s que leo y consulto siempre. 
Otro ramo precioso, atado con lar 
S e c c i ó n d e c a n a s t i l l a 
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¿ S i e n t e f r í o su b a b y los d í a s 
y , m á s a ú n , las n o c h e s e n q u e l a 
t e m p e r a t u r a i n v e r n a l se r e c r u d e -
c e ? 
S e n s a c i ó n tan d e s a g r a d a b l e 
A b r i g u i t o s c o n " p a s a c i n t a " . 
T r a e n su g o r r o . U n a p r e c i o s i d a d . 
D e s d e $ 4 . 5 0 . M u y a p r o p ó s i t o p a -
r a r e g a l a r . 
J u e g o s — b o t i c a s , g o r r o y a b r i -gas y flotantes cintas, r e c i b i ó la a r - I ^ " ^ ' " n t  a e s a g r a d a D l e y 
tista de manos de un mensajerito de p e l i g r o s a p u e d e u s t e d e v i t a r l a a b r i - g o — p a r a e d a d e s de 
De lgado obsequio del s e ñ o r Sastre, gando10 b i e n ' y P a r a e^0 Ie o f r e - | h a s t a de u n a ñ o , d e s d e $ 3 , 
entendido y muy apreciable adminis- c e m o s u n m u n d o d e p r i m o r e s e n l a ' E d r e d o n e s p a r a c u n a , 
trador del popular coliseo de Prado ^Ar/nÁn «IA r ^ ^ ^ . ^ I I . j 
y C o l ó n , a la vez que el represen- , n"011 ^ t ™ * * ™ } * ' ^ e s t a e n dos . 
tante de la Paramount en la H a - c ' l l a m a d o piSO d e los n i ñ o s . 
D„ V e r á u s t e d , en tre tantas c o s a s 
aquel la manifesta 
m e s e s 
b o r d a -
E n organizar 
la T i f f a ñ y Productions I n c , c i ó n , a la que se sumaron o tros .mu- exquiS l tas , u n a g r a n V a r i e d a d de 
¡¡^¡"tornar una gran p e l í c u l a en ! c-
, ia calle de la urbe habanera. 
hos Cementos , di6 prue5a de Su c a p i t a s d e l a n a , b o r d a d a s , c o n go-
| act ividad y de sus aciertos el s e ñ o r 
r r o . 
el M u c h o s est i los . 
Y m u c h a s c a l i d a d e s . 
D e s d e l a d e $ 2 . 0 0 h a s t a l a m á s 
f i n a . 
C a m i s e t a s de p u n t o p a r a e d a d e s 
h a s t a de c u a t r o a ñ o s , a 3 0 , 4 0 y 
5 0 c e n t a v o s . 
D e l a n a , a 8 0 y 9 0 c e n t a v o s y 
P rnnfundido entre los que acudie- Sastre . 
al recibimiento estaba Mr. Ed-1 U n lunch s e r v í a s e d e s p u é s en 
r0n d Goulding. ; botel Sevi l la presidido por la blonda 
0 roulding, que es un h á b i l e inte-; Mae Murray . 
« ente argumentista, e s t á entre nos-j L a esperaban anoche en Faus to , 
tros desde principios de semana. No f u é . 
Ha empezado por elegir para la E l l a se reserva para asist ir a l es-
Hcula en proyecto el tramo de l a ! treno de Cleo l a F r a n c e s l t a en la 
^He de Habana comprendido entre noche del lunes p r ó x i m o . 
Vonserrate y P e ñ a Pobre. • E n la nueva cinta, con cuyas pr i -
Toda esa cuadra, mediante censen- ' mic ias se e n o r g u l l e c e r á la H a b a n a , 
tlmiento de sus vecinos, a d q u i r i r á , interpreta la art i s ta el papel pr in-
«l aspecto de un a r r a b a l sevil lano en j c i p a l . 
día de fiesta. Mae Murray , deseosa de reunir en I a «UU. 
Además de Goulding se encohtra-! torno suyo a los periodistas que f u l - j . L a s h a y s in m a n g a c o n m e d i a 
h«n en aquella explanada otros ele- j mos a rec ibir la , nos ha invitado para • 0 , ' 
mentos de la Tif fany, como Mr. A l - un almuerzo en el Sevi l la , hotel don- n i a n g a y c o n m a n g a l a r g a , 
derbach y como Mr. Feote , que con i de e s t á a lojada, a las doce y me-1 C o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n , d e p u n -
¿1 vinieron para esperar a Mae M u - ' dia del d í a de hoy. . j j 1 1 n -
éi unieron p 1 a ^ propone ^ ' to, p a r a e d a d e s h a s t a de 12 a n o s , 
Me adelanté a sa ludar a la be l la ! p u é s a las carreras . a $ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 y $ 2 . 0 0 . 
•ctriz hac iéndole entrega del ramo I Y por la noche e s t á invitada a v i - ' fntniimtm * J ~ „ ~ „ L J C 1 
¡ue le dedicaban los c o n f r é r e s de la ¡ s i tar la suntuosa residencia de un C a m i s e t a s de n o c h e , d e f r a n e l a , 
crónica social. ! opulento m a t r i m o n i ó en el Vedado. 
Lindo ramo. j A s í la p a s a r á en l a H a h a n a . 
Todo de o r q u í d e a s . Siempre agasajada. 
La Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L . 3 8 y 4 0 
S e d a s d e I n v i e r n o 
C A P I T U L O D E B O D A S 
Bodag. | de los apreciables esposos W a l t e r L . 
Una serie interminable. 1 Morales y M a r í a Josefa M e l é n , s e r á 
Asistí a la de anoche, la de A n a el matrimonio de su gentil h i j a J o - * i r/-\ 1 7 c 
María Maciá y B e r n a b é S á n c h e z C u l - , sef ina con el s e ñ o r Miguel H e n r í q u e z , $ I .-JÜ, y Z . U U 
r o s a d a s , azu les y b l a n c a s , p a r a to-
d a s las e d a d e s , a $ 1 . 0 0 y 1 . 2 5 . 
R o p o n c i t o s de p i q u é h u a t a d o , 
d e s d e 6 0 c e n t a v o s . 
D e f r a n e l a d e s d e i gua l p r e c i o . 
D e l a n a , b o r d a d o s a m a n o , a 
mell, brillante, e s p l e n d í s i m a . 
Su descripción, por extensa, la 
reservo para las H a b a n e r a s de l a 
tarde. 
Dos bodas m a ñ a n a . 
Una en el Cristo. 
Es la del joven doctor R a m i r o 
Capablanca, hermano del c é l e b r e 
campeón ajedrecista y la s e ñ o r i t a 
Ana Raynal y Montesse. 
En la casa de L u y a n ó 24, morada 
l y G a l b á n . 
S e ñ a l a d o e s t á para las nueve y 
, media de la noche de m a ñ a n a . 
P a r a el domingo e s t á concertada 
la boda, en la Igles ia de P a u l a , de 
i l a s e ñ o r i t a Nena F r e i x a s y e l joven 
j Humberto F e r n á n d e z Trevejo . 
De. las bodas de la otra semana 
prometo dar cuenta en la e d i c i ó n i 
j pr imera de m a ñ a n a . 
Son numerosas. 
A la vez que muy interesantes. 
M A R I A F A L O U 
De moda. 
Y también de abono. 
Este doble c a r á c t e r r e ú n e la fun-
ción de la noche en el Pr inc ipa l de 
U Comedia. 
Se pondrá en escena Nena T e r u e l , 
obra en dos actos y un e p í l o g o , or i -
flnal de los hermanos Quintero. 
En su d e s e m p e ñ o toman parte los 
principales artistas de la C o m p a ñ í a 
de la Palou. 
Del banquete del Tenni s v e n d r é a 
mi palquito de la Comedia. 
No podría faltar esta noche. 
Con dos chistosas comedias, Sollco ! 
en o] niundo y E l amor que pasa, I 
t e s t á combinado el programa ^ a r a l a 
| tanda a r i s t o c r á t i c a de m a ñ a n a , la de 
las cinco de la tarde, tan animada y 
tan concurr ida todos los s á b a d o s . 
No hay m a t i u é e el domingo. 
Como en n i n g ú n teatro. 
E n su lugar, y para cumpl ir con 
el abono, h a b r á una tanda extraor-
d inar ia a las cinco de la tarde del 
lunes, r e p r e s e n t á n d o s e E l nia l que 
nos hacen, obra de Benavente, de 
las m á s aplaudidas en la temporada. 
E s t á acordado el estreno de V a -
caciones para la f u n c i ó n del martes. 
Obra de E n r i q u e U h t h o í f . 
Cronista y autor. 
L A R I F A D E U N P A C K A R D 
Lujoso Packard . 
Del modelo Standard. 
Está expuesto en el gran s a l ó n 
de exhibiciones de la casa J . U l loa 
7 Compañía, esto es, la casa de los 
Packa.-d, en Prado 3 y 5 . 
Un carro de doce c i l indros y siete 
Wsajeros cuyo valor asciende a nue-
Te mil pesos. 
Se rifará. 
Con un fin b e n é f i c o . 
Al precio de un peso se v e n d e r á n 
D e l a n a , f o r r o d e s e d a , f inos , a 
$ 4 . 0 0 . 
K i m o n i t a s d e l a n a , c o r t a s , e l fes-
t ó n h e c h o a m a n o , d e s d e $ 2 . 7 5 . 
L a r g a y , a d e m á s d e l f e s t ó n , 
a d o r n a d a s de c i n t a , d e s d e $ 3 . 7 5 . 
V e s t i d o s de p i q u é desde $ 4 . 5 0 . 
C a r g a d o r e s y m e d i o - c a r g a d o r e s , 
b o r d a d o s , de l a n a y de tu l . 
U n e s p l é n d i d o sur t ido . 
A los m á s b a j o s p r e c i o s , c o m o 
todo . 
A b r i g u i t o s d e e s t a m b r e p a r a l a 
p r i m e r a e d a d . 
D e f o r m a s d i v e r s a s . 
D e s d e 5 0 c e n t a v o s h a s t a $ 7 . 5 0 . 
L o que i n d i c a que l a v a r i e d a d 
es , c o m o l a de los d e m á s a r t í c u l o s , 
e x t e n s í s i m a . 
S u r t i d o de c o l o r e s y t a m a ñ o s . 
D e s d e $ 4 . 0 0 . 
G o r r o s de e s t a m b r e , d e l a n a y 
de s e d a . 
B o t i c a s d e e s t a m b r e , d e c r o c h e t 
y d e f i l o seda . C o m o d e los g o r r o s , 
u n a g r a n c o l e c c i ó n . 
Z a p a t i c o s de p i e l , b l a n c o s y d e 
c o l o r , c u y o s p r e c i o s son d e $ 1 .50 , 
2 . 0 0 , 2 . 5 0 y 3 . 0 0 , los v e n d e m o s 
á $ 1 . 0 0 . 1 . 2 5 . 1 .50 y 1 . 7 5 . 
M I M B R E S 
C u n a s c u y o s p r e c i o s h a n s i d o 
r e b a j a d o s a $ 9 . 5 0 . 1 2 . 0 0 . 1 4 . 0 0 . 
1 8 . 0 0 y 2 0 . 0 0 . 
C a n a s t i l l e r o s ( p r e c i o s t a m b i é n 
r e b a j a d o s ) , p e s a s , a n d a d o r e s , c e s -
tos p a r a c a n a s t i l l a , ces tos p a r a r o -
p a u s a d a , c o c h e s , m e c e d o r a s , s i -
l ias " s e r v i c i o " , s i l las a l t a s , e t c . , e t c . 
H u e l g a d e c i r que h a y , a s i m i s -
m o , u n c o m p l e t o sur t ido de c u b r e -
c u n a s y c u b r e c o c h e s . 
Y d e f r a z a d i t a s d i s e ñ a d a s c o n 
g i a c i o s o s m u ñ e c o s . 
S ó l o nos h e m o s r e f e r i d o , m u y 
s u c i n t a m e n t e , a los a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o de l a S e c c i ó n de C a n a s t i -
l l a . 
P e r o e n e l p i s o de los n i ñ o s p o -
d r á n a d m i r a r us tedes e l s u r t i d o 
m á s r i c o , e l m á s ex tenso , e l m á s 
g r a n d e d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
in fant i l e s . 
L o m i s m o p a r a n i ñ a q u e p a r a 
v a r ó n — d e s d e l a e d a d p r i m e r a c i ó n del mundo, 
h a s t a l a q u e les c o l o c a e n los u m 
b r a l e s d e l a 
e c c i o n 
W V i : a 
L o s c r e p é s e s t a m 
i n d i c a d í s i m o s p a r a 
s a c a s , s e g ú n 
ta d e m o d a s f r a n c e s a 
j o s m á s n u e v o s , los es l 
t u a l m e n t e p r i v a n e n P 
m o s d e r e c i b i r l o s . E n 
v i d r i e r a s d e l f rente de S 
p o r R a y o , ( l a s m a y o r e s 
b a ñ a ) e x h i b i m o s u n a c o 
e s tas fa s tuosas s e 
d e r n i e r c r í " , lo ú l t i m o 
p o r e s a d a m a c a p r i c h 
l u b l e q u e se l l a m a S . M 
L A S D O S R E A L I Z A C I O N E S 
L a s d e s i g n a m o s a s í s in e s p e c i f i c a r e n e l t í t u l o e n q u é c o n s i s t e n , p o r q u e l a H a b a -
n a e n t e r a sabe y a q u e nos r e f e r i m o s a las d o s m a g n a s v e n t a s e s p e c i a l e s de c o r s é s y r o p a 
i n t e r i o r d e s e d a , q u e a c a b a m o s d e i n a u g u r a r . L o s p r e c i o s e x t r e m a d a m e n t e r e d u c i d o s q u e 
h e m o s f i j a d o a los d is t intos a r t í c u l o s c o m p r e n d i d o s e n e s tas v e n t a s de o c a s i ó n , a t e s t i g u a n » 
de u n a m a n e r a c o n c l u y e n t e q u e n u e s t r a s r e l a c i o n e s s o n d e v e r d a d . S e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s : 
S i n e c e s i t á i s a d q u i r i r u n m a g n í f i c o c o r s e t o c u a l q u i e r p r e n d a i n t e r i o r d e s e d a y v u e s t r o 
p r e s u p u e s t o es m u y e c o n ó m i c o , p e n s a d e n s e g u i d a e n las dos r e a l i z a c i o n e s d e L A C A S A 
G R A N D E . 
F u é un s e r m ó n grandilocuente. 
I L o s padres J u a n P u j a n a , C a s i m í -
p u b e r t a d — t e n e m o s ro Zubia , A l e j o Bi lbao, J u a n J o s é 
a b s o l u t a m e n t e todo c u a n t o se p u e - ¡ ^ r r u e i Alberto C a r a y y Si lvestre 
. r \ L a r r a n a g a , interpretaron la Misa , 
d a p e d i r . | y Te Deum L a u d a m u s de Peros i y 
E s m u y in teresante u n a v i s i ta !61 Ave M a r í a de Doss. mereciendo 
. . j . J J 1 1 u n á n i m e s elogios, 
a l piSO de lOS ninOS, a d o n d e leSj L a ampl ia capi l la estaba ocupada » Fué detenido Pablo Sandoval Guerre-
C O n d u c e c ó m o d a m e n t e e l a s c e n s o r . ' e n su total idad por terc iar ias f ran- l ro , de San Rafael y Espada. 
c iscanas, revestidas del santo esca- » - — - — — — — — — — — — — — 
la Havana Central, por haberle estafa-
¡ do, por medio del timo de la limosna, 
• C0O pesos. 
Ingresó en el Vivac. 
S a n K A B O T E I . I . A Z O S 
E n Quintín Banderas, 114, cuatro mo-
rr-nos la emprendieron a bctellazos con 
tra Juan Cssiro Manuel, por traoajar 
tn los muclloe; Castro no fué herido, 
; abonando una do las botellas a Amelia 
1 Tlminoso. 
i«E h i z o c u r c o d x s p a a o s 
E n Real y Diago Puentes Grandes, 
Antonio Peña Delgado, vecino de Real , 
56, le hizo cinco disparos de r«T6lT«r 
bin herirle, a José Díaz, de Dlago. 4, 
pot traba jai é s te como rompe-huelgas 
en la Polar. 
P e ñ a fué detenido. 
OCHO B A B B E N O S 
E n Villegas, 19, casa da la sefior» 
María Ravelo, dieron varios barrenea 
en la puerta, con intención de robar. 
N o v e d a d e s 
E n t r e o t r a s — q u e a ú n no h a s ido 
pos ib l e p o n e r a l a v e n t a — h a n l le -
! g a d o las s iguientes , de las q u e s ó l o 
h a c e r u n a s o m e r a m e n -
las papeletas para aumentar con sus 
productos los fondos destinados a la 
c o n s t r u c c i ó n del Hospi ta l M a r í a 
J a é n . 
S e g ú n se sirve comunicarme l a se- ^ m 
ñ o r a Ofelia R . de H e r r e r a d icha r i - " , 
fa, debidamente autorizada por el ' c i o n : » 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 1 p i e c o s «Jg p l u m a de a v e s t r u z e n 
l o d o s los co lores . 
se s u b o r d i n a r á a l sorteo de la L o t e -
r ía Nacional correspondiente a l d í a 
19 de Mayo de 1 9 2 2 . 
S e r á un gran é x i t o . 
De seguro. 
todos 1 os c o -
E L D I A D E L A S A L I C I A S 
C u e n t a s g r a n d e s . 
T r e n z a s de c h a r o l . 
J u e g o s d e a z a h a r . 
P i e l de m o n o l e g í t i m a . 
U n g r a n sur t ido d e t iras y entre-
d ó s , f o r m a n d o j u e g o s , p a r a c a n a s -
t i l l a . B o r d a d o s m u y f inos. 
Cint i^rones de a z a b a c h e , ú l t i -
Allcla! 
U festividad ciel d ía . 
Llegue mi ¡n imer ¿ a l u d o , con mi j 
primera fe l i c i tac ión , hasta la elegan- 1 
1̂  e interesant í s ima Alic ia Longor ia , 
«éñora de G o n z á l e z de la P e ñ a . 
Saludaré con preferencia a dos j ó - ] 
^ • 5 damas, tan bellas v tan dist in- ! d í a s t o á o g é n e r o 
suidas como Al ic ia P á r r a g a de Men- ' 
oza y Li ly Longa de Arel lano , per-
ecientes a nuestra mejor socie-
Aliri ide d ía s la dist inguida s e ñ o r a 
velasco, esposa del cumplido 
Kar» 1estima(io caballero E n r i q u e 
P a r ? - - Cónsu l de la R e p ú b l i c a de 
^ u a y , en la Habana , 
« l e b r ^ Terry de B a r r e r , siempre 
pre aaa' y t a m b i é n admirada s iem-
M'eza encanto de su s ingular 
••nes SvAiicias máSi Q116 son las 3Ó-
MfoX h aistlnguidas s e ñ o r a s A l i c i a 
^Onh v ai- •enoca1, X e n a G i r a u d Je 
AlicL Crusel las de M á r q u e z , 
•^te e*nn ^ de Cuervo, la intere-
^ en i V T * • un antiguo c o m p a ñ e -
sletnn.f _nica'. el siempre amable 
i C ^ 5 1 " 6 Querido doctor E r n e s t o 
Ali( 
Alicu Í L ^ P e z Bi sba l de R o d r í g u e z , 
í m i de a de Balb in ' A l i c i a F u e n -
^ C a r b ^ 3̂  A l i ^ a Ponce V i u -
? ? « . e ¿ t r m i o S Señora8 e s t á n de 
— aaa joven de todas. A l i c i a 
^ C A S A D E H I E R R O ' 
^ o s de P i a l a F i n a p a r a 
p rega los 
de X ^ ü ó n de juegos 
lertos en es tuches de 
* cub 
y c a f é . 
H e r r e r a de Govantes, 
Marqueses de V i l l a l t a . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a en t é r m i n o principal . 
E s una amiga del cronista , la ado-
rable y adorada Nena J ú s t i z , rub i ta 
encantadora para la que deseo en sus 
de felicidades. 
A l i c ia C r u z . A l i c i a Onetti . A l i c i a 
Granados . A l i c ia B e n í t e z . A l i c i a F e r -
n á n d e z R i e r a . Al ic ia Deetjen. A l i c ia 
F r á n q u i z , A l i c i a R u s i a s , A l i c i a V l a -
i i - A l i c i a Basterrechea y A l i c ia F e r -
n á n d e z , hermana de Pepe F e r n á n -
dez, nuestro querido Jefe de Infor-
m a c i ó n . 
A l i c i a Masnata , s e ñ o r i t a muy gra-
ciosa, prometida del joven E n r i q u e 
F e r n á n d e z Bramoslo . 
U n a espir i tual f igurita, qne es F e -
don . A l i c i a M ü l l e r , hermana del s im-
p á t i c o c o n f r é r e de B FÍRaro , el jo -
ven cronista Armando M ü l l e r . 
A l i c i a Santa M a r í a , A l i c i a Hevia y 
Al i c ia M e n é n d e z Carbal lo , muy boni-
tas las tres. 
Y dos encantadoras, A l i c ia L l i t e -
ras y A l i c i a K l o e r s , que son las A l i -
cias que m á s frecuentan los salones. 
j A todas, fel icidades! 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
1 F l e c o de s e d a en 
lorer a n c h o s . 
F i 3 L i l i a n y , e n c o l o r e s e n t e - J m a " c r e a c i ó n " , 
ros y e n co lores c o m b i n a d o s (pre-1, D e c i n t u r o n e s de p a s t a de c e l u -
h i j a de los c i o s a s c o m b i n a c i o n e s . ) j l o i d e y d e m e t a l t e n e m o s , i gua l -
T a m b i é n e n exqu i s i to s c o l o r e s ¡ m e n t e , un sur t ido c o m p l e t o . 
pulario . 
E l a l tar mayor donde se e f e c t u ó 
el santo sacrif icio de la misa , esta-
ba profusamente i luminado y sun-
tuosamente adornado. 
L a s e ñ o r a E v a C a n e l - f u é , des-; 
p u é s de la misa, objeto de c a r i ñ o -
sas demostraciones y s inceramente 
fel ic i tada por sus hermanas en San 
F r a n c i s c o . 
A esas felicitaciones une las su-i 
yas el D I A R I O D E L A M A R I N A , | 
que agradece a la Orden S e r á f i c a i 
los honores dispensados a su co'a-l 
boradora, tanto m á s digna de ellos1 
cuanto que humilde y s inceramente' 
s o s t e n í a ante sus í n t i m o s que no 
| e r a merecedora de esa hermosa 
fiesta con que la h o n r ó la Igles ia , ; 
nuestra Santa Madre. 
c o m b i n a d o s , b a n d a s d e c u e n t a s . 
B a n d a s de a z a b a c h e . 
" G o l p e s " de c u e n t a s c o n f leco 
e n c o l o r e s c o n t r a s t a n t e s . 
" G o l p e s " de a z a b a c h e c o n f le -
c o d e c u e n t a s . 
G a l o n e s de a z a b a c h e . 
A todos los p r e c i o s . 
C i n t a s d e c h a r o l a l i s tas b l a n -
c a s y n e g r a s ; de m o a r é y de f a y a 
e n todos los 
e n co lores de n o v e d a d y d e m e d i o 
l u t o ; c in tas p a r a r e l o j d e p u l s e -
r a , n e g r a s y e n c o l o r e s . . . 
D E S I G N A C I O N 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la H a b a n a ha designado a l doctor 
Car los Alzugaray , Delegado suyo en 
el C o m i t é Permanente del Congreso 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s y co-
b r o c h a d a s I mo 8UPlente a l s e ñ o r Valer iano F e r -
*' n á n d e z . 
N a c i m i e n t o s 
¿ Q u i e r e u s t e d h a c e r u n c o m p l e t o N a c i -
m i e n t o ? V i s i t e l a L i b r e r í a 
N U E S T R A S R A . D E B E L E N 
N I 5 Í O J E S U S p a r a C u n a , d e s d e 1 0 
h a s t a S O c e n t í m e t r o s . 
P i d a e l ^ C a t á l o g o I l u s t r a d o " d e I m á g e n e s 
C O R P O S T E L A N U M E R O 1 4 1 . — T e l é f o n o s A - I é 3 8 y A - 5 3 4 4 . 
A p a r t i d o 3 5 3 . - T e l é g r a f o " S E G A G U D I N " . - H A B A N A . 
c r i o , 1 2 0 8d 16 
H E R M O S A F I E S T A 
. * • J W g o s d e t o c a d o r , d e 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
etc . , e tc . 
en t . 
0 ^ 6 8 ; , O ' R e ¡ n y ) 5 1 . 
E n la m a ñ a n a de ayer se e f e c t u ó 
en la capi l la de la V . O. T e r c e r a de 
San F r a n c i s c o de A s í s la solemne 
i m p o s i c i ó n a la s e ñ o r a E v a Canol . 
terc iar la franciscana, e i lustre co-
laboradora nuestra , de la C r u z P r o 
E c c l e s i a et P o n t í f i c e , con que 
cientemente le c o n d e c o r ó la Santa 
Sede en premio a servicios presta-
dos a la Igles ia en dist intas r e p ú -
blicas bispanoamericanas 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
A $ 2 . 2 5 
A este p r e c i o — $ 2 . 2 5 — s e r e b a - i r e b a j a d o s si v i s i t a n este l o c a ] de 
j ó e l c h a n n e u s s e f r a n c é s q u e v e n - G a l i a n o , 8 1 . 
a i a m o s a $ 3 . 0 0 . 
L o q u e r e m o s s a l d a r e n p o c o s 
d í a s . 
H a y todos los c o l o r e s . 
O t r o s m u c h o s e in t ere sante s a r -
t í c u l o s e n c o n t r a r á n a p r e c i o s m u y 
R . P . F r . Joáé 
a l a s e ñ o r a E v a 
fica en C u b a , M 
Antonio Urquio la , 
Cane l . 
L a tercera, en misa solamne y 
s e r m ó n . Of ic ió de preste e l expresa-
" do comisario, asistido de los padres 
| Gui l l ermo Bas terrechea y Manuel 
Antonio M e l ó . 
P r e d i c ó elocuentemente el Reve-
S e r r a . rector 
de Guanaba-
l a v ida y d e s p u é s de su c i ó n en 
A s u n c i ó n 
Presenta a las h e r o í n a s del cr i s -
t ianismo y a como m á r t i r e s , y a co- | 
mo fundadoras de institutos re l i -
giosos. 
U N M E N O R M U E R T O 
P O R U N A U T O M O V I L 
E l e c c i o n e s e n l a A s o c i a c i ó n 
d e R e p ó r t e r s d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
U n m u e r t o d e dos d i s p a r o s . — E l 
t i m o d e l a l i m o s n a . — C i n c o 
d i s p a r o s . 
S E I i J U Z G A D O S E G U A R D I A 
U K A U T O M O V I L MATO A U N KI5ÍO 
E n Ayes terán y Plñera, el automOvll 
S01, que conducía Baldomero López V i -
llar, de Tul ipán. 19, arrolló al niño 
V,'ctor Hlze Ferrer, de doce años y ve-
cino de Ayi*;terán y Tulipán, causándo-
le tan g r a v í s i m a s contusiones en la ca-
beza y cuerpo que fa l lec ió en el Hos-
pital Municipal al ser colocado en la 
mesa de operaciones. 
E l chauffeur fué detenido. 
UN 
A v i s o a t o d a s l a s f a m i l i a s , 
q u e e s t é n a l e r t a 
L a enfermedad eFkldérmica que 
{estos d í a s se p r o p a g ó en todo el p a í s 
;y su desarrol lo tan r á p i d o que a l -
c a n z ó , nos amenaza a todos. 
P r i m e r o s s í n t o m a s que se pre-
s e n t a n : cara , brazos y manos á s -
peras, l a piel levantada o cuartea-
da, d e s p u é s unas arrugas en par t i -
c u l a r alrededor de los ojos; esto se 
evi ta con su pr imera a p l i c a c i ó n , con 
l a C r e m a de L e c h u g a "Mister io". 
No gaste el tiempo en otras que 
le recomienden, o le quieran Teo» 
d e r . 
No olvide el nombre: se l l a m a 
C r e m a "Misterio", de L e c h u g a . 
E s t a crema, t a m b i é n para el Ma»-
sage y las arrugas , hace prodigios 
pues nada hay que l a iguale, s iendo 
sus resultados sorprendentes por lo 
bien que deja la cara en sus pr ime-
ras apl icaciones. P í d a l o en Bot icas 
o mejor en su d e p ó s i t o , que n u n c a 
f a l t a . Precio $ 2 . 4 0 . A l Inter ior lo 
mando por $ 2 . 6 0 . 
L a solemne ceremonia c o n s t ó de rendo Padre Manuel 
tres partes. ! de las Escue las P í a s 
L a pr imera c o n s i s t i ó en recibir coa. 
la Sagrada C o m u n i ó n la agraciada. | F u é tema de su s e r m ó n , " L a m u -
L a segunda, en la i m p o s i c i ó n de jer fuerte", 
la Cruz Pro E c c l e s i a et P o n t í f i c e , ¡ H a b l a de l a m u j e r fuerte por ex-
por el comisarlo de la Orden S e r á - c e i e n c ¡ a (je M a r í a S a n t í s i m a , de la 
cua l dice que Dios la a s o c i ó a 
M U E R T O E N E l , E E P A R T O " L A 
MADONA" 
E n Arroyo Apolo, reparto L a Mtáo-1 
na F | nc>sco Mañero, vecino de Marl-
món, 13. oyó dos disparos de arma del N F P T l I N O 1 
íuegro y av i só al vigilante 810. F . Fer - * w i ^ v - r o x 
P a s a lueeo a rpspñar lo^ mír ' tnq1 nánde2- acuóK\ encontrando tendi-
de la s e ñ o r a E v a Cane l como esen- hombre, al parecer extranjero, que pre-' 
tora y oradora, l levando EU fe y sentaba dos heridas de revólver en la1 
amor a E s p a ñ a v a la r e l i g i ó n a ^P'6." precurdial. 
las regiones de Centro y Sur A m é - l / S ^ ^ S ^ J t ^ t ^ ^ á ^ 1 
r ica , en donde obtuvo aplausos y lupar del suceso. Regrlstrado el cadá-
condecoraciones. Pero la Ig ies ia no ver n,0 .se le encojitraron documentos 
a t e n d i ó p a r a otorgar su premio a ^ ^ 1 ^ ; T S í » ^ £ S Í £ 
los aplausos y pompas exteriores, alemana y una cartera con apuntaclo-
sino a los frutos alcanzados cu la ne~, . . . 
s a l v a c i ó n de I — A," .E1 cadáver fué remitido a l Necroco-
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
d e J U A N M A R T I N E Z 
I n . 13-d 
T E L E F O N O A - 5 0 3 9 
las a lmas con sus dis- .mio. 
E S A a t o d o s s a b e r q u e ^ A l t u -
r a s d e J a y u y a " , e l m e j o r c a f é d e 
P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u s i -
v a m e n t e L A F L O R D E T I B E S . 
B o l í v a r 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
en 
puede 
suSj cursos y escritos, haciendo que se 
1 planes desde la eternidad, s e g ú n e l iescucha8e el nombre de Dios 
i orden de la R e d e n c i ó n . I aquellos lugares donde 
( Presenta luego el bosquejo de l legar el sacerdote, 
' l a s mujeres del Antiguo Tes tamen- H a b l a sobre el feminismo y mo-
¡ to, f iguras y anuncio de la Virgen do de desarrol lar , e l que hace a la 
| M a r í a ; a c o n t i n u a c i ó n a l a Virgen ( m u j e r fuerte. H a b l a del e s p í r i t u se-
j Madre de Dios como a u r o r a del Sol; r á f l c o , exhortando el ejemplo de sus 
D E S A P A R E C E O I 
René Capl&as Apuiar, vecino de Santos I 
Suárez v San Julio, que se halla per-
turbado en sus facultades mentales fal-
ta de su tíomeillio desde las primeras 
horas de ayer. 
T I M A D O R D E T E N I D O 
L u i s P i ta Amor, de Bélgica. 99, fué . 
I d e Just ic ia . Cristo J e s ú s ; su ac túa-1 h e r o í n a s , a t rabajar por ' l a w i ; ^ ^ ^ 
L o s c o r t e s d e v e s t i d o d e c h a r m e u s e f r a n c é s q u e 
v e n d e " L E P R I N T E M P S / r c X ^ r ^ p o r $ 1 0 . 0 0 , 
s o n u n a m a r a v i l l a . ¡ E s o s í q u e e s u n a l ú 
d e s e d a s ! 
a c i ó n 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O , 
C 1 0 . 0 9 7 l d - 1 6 A n . N U 3 3 A , 
P A G I N A S E I S D I A R I O P E U ¡ B A J U N A D i c i e m b r e 1 S 1 9 2 1 ^ 0 L X X X B 
F ' i — i - — 1 - — j ^ — ' 
E n e l N a c i o n a l é 
E L Q U I N T O C O N G R E S O M E D I C O 
Se e f e c t u ó anoche, en e l Teatro pies aspectos de dramaturgo, poeta, 
Nacional , la f u n c i ó n organizada en 
honor de los miembros del Quinto 
Congreso M é d i c o . 
E l programa era e s p l é n d i d o . 
F i g u r a b a n en é l , una bella obra 
de J . M a u r l t i tulada Coloquio de 
amores, e jecutada por los n o t a b i l í -
aimos profesores Molina, M o m p ó y 
m a t e m á t i c o , etc., que si e l autor de 
E l G r a n Galeote se hubiera propues-
to dumar fieras, t a m b i é n lo hubiese 
conseguido f á c i l m e n t e , porque nada 
se r e s i s t í a a su genio. 
De Sassone puede decirse que, 
a d e m á s de sus grandes cualidades 
de literato, de c o m e d i ó g r a f o y de 
S i m ó n ( v i o l í n , violoncello y p i a n o ) ; i conferenciante, tiene otras muchas, 
e l a r i a de T r a v i a t a , cantada por l a I que le hacen destacarse con extraor-
aplaudida art i s ta M a r í a Adains , ( so-! d i ñ a r l o relieve, y que su poder de 
prano de m a g n í f i c o s medios vocales s u g e s t i ó n personal es tan intenso, 
y de belleza des lumbrante ) ; las com- que siempre logra s in esfuerzo atraer 
posiciones E n s u e ñ o , (de J . Mol ina) , 7 dominar a l p ú b l i c o , 
y L iebes frud , (de K r e i s l e r ) , Í n t e r - : L a f u n c i ó n organizada en honor 
pretadas por J o a q u í n Molina y M a - | de los congresistas a l c a n z ó un gran 
tilde G o n z á l e z de Molina, e j e c u t a n - ' s u c c é s . 
tes de m é r i t o positivo y. de bien ga-
nado renombre; Pre ludc y L a Gota 
de A g u a , (de Chopin) y A l a C h i n o i -
sc , (de L e o O r n s t e i n ) , ejecutados 
por la v a l i o s í s i m a pianista 
Mora, y por ú l t i m o , la comedia, en 
tres actos, de Fe l ipe Sassone, t i tu la-
d a A campo traviesa , interpretada 
por la C o m p a ñ í a de M a r í a Pa lou . 
E l numeroso auditorio, compuesto 
por los congresistas y la m á s a l ta 
r e p r e s e n t a c i ó n de nuestra é l i t e so-
c ia l , a p l a u d i ó con entusiasmo los d i -
versos n ú m e r o s del interesante pro-
g r a u í a . 
E N E L P R I X C I P A I i D E L A C O M E -
D I A 
Se p o n d r á en escena esta noche, 
F l o r a 5116 es nocIie de moda' Nena Terue l . 
L a obra es esperada con mucho in -
t e r é s por los part idarios de l teatro 
de los Quintero. 
Cas i todas las localidades e s t á n 
vendidas, s e g ú n nos comunica la 
E m p r e s a . 
F E R E N C V E C S E Y 
Hoy, por la tarde, ofrece en el T e a -
1 tro Nacional , un gran concierto, e l 
Sassone, el i lus tre autor d r a m á t i - 1 c é l e b r e viol inista h ú n g a r o F e r e n c 
co, por deferencia especial a l C o n - j Vecsey, art is ta de renombre univer-
greso, i n t e r p r e t ó el papel de E n r i q u e ; sa l , uno de los m á s famosos i n t é r p r e -
« n su comedia. j tes de nuestra é p o c a . 
M a r í a P a l o u e n c a r n é m a g i s t r a l - j Patroc ina el concierto la C o m i s i ó n 
mente l a I sabe l . [de Fomento del T u r i s m o . 
E s t u v o en todos los momentos a i E l gran coliseo se v e r á colmado 
la a l tura de su r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . \ de di lettanti y de t é c n i c o s . 
Sassone, hizo el role del argentino L o s extraordinarios m é r i t o s del 
deliciosamente. | v iol inista son una g a r a n t í a de é x i t o 
R e v l l l a d e c í a , r e f i r i é n d o s e a E c h e - I favorable, 
garay, y e l o g i á n d o l o en sus m ú l t i - 1 J o s é L O P E Z G O L D A K A S . 
T e a t r o C A P I T O L I O 
S A N J O S E E I N D U S T R I A . — T E L E F O N O : M-5500 
S A N T O S Y A R T I G A S , P r o p i e t a r i o » 
D I C I E M B R E 
1 6 
V I E R N E S 
E s t r e n o en las tandas de 2 % . 6 ^ 
y 8%, del drama por S i lv ia B r e a -
mer y Robert Gordon 
L a o t r a E s p o s a 
E n las tandas de l 1 ^ , 4 y 7 % , estreno d é l a preciosa comedia 
S e r p e n t í o i L a F e l i c i d a d e s t á e n t u c a s a 
Y , estreno del episodio quinto de l a serie 
D E D O S D E S E D A 
L u n e t a , GO centavos; Pre ferenc ia , 80 . 
Tandas de las 7 9%, 
P o r l a p u e r t a d e l S e r v i c i o 
por M A R Y P l C K F O R D . 
E n la tanda de las nueve y media, 
quinto de D E D O S D E S E D A . 
irá t a m b i é n el episodio 
E l d í a 21, Cuando una m u j e r se e m p e z a r á a las ocho en punto, la c u - B&BBBBgS&SMg 
e m p e ñ a . . . , in terpretada por N o r m a bre L a S e ñ o r i t a del A ñ o , en la que 
T a l m a d g e . ise dist ingue la notable tiple c ó m i c a 
¡ E u g e n i a ZUffoli y en la que la pare ja 
" L o s Duatro J inetes" ¡ de bailes c l á s i c o s S a c h a Goudine e 
1 De d í a en d í a aumenta la gran ex- ÍHIlda Morenowa interpretan dos a d -
p e c t a c i ó n del p ú b l i c o en toda la i s la 'mirables d a n z a s . 
por conocer l a fecha del estreno de ! 
L o s C u a t r o Jinetes del Apocal ips is , I " E a M a z u r k a A z u l " , 
la c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a m á s es- ' E s t a nueva p r o d u c c i ó n de L e h a r , 
tupenda de los tiempos actuales . e l popular autor de L a v iuda alegre. 
L o s C u a t r o Jinetes del Apocal ipsis , s e r á estrenada en M a r t í en la p r ó x i - j 
de c u y a grandiosa p e l í c u l a dice T h e ma s e m a n a . 
T i m é s , de Londres , "que es la m á s E s t a obra, que ha obtenido un es- j 
notable obra de arte c i n e m a t o g r á f i c o p l é n d i d o s u c c é s en E u r o p a y A m é r i - 1 
que se ha h e c h ó . " ca, s # á montada con gran lujo por j 
; " E s super ior—dice el gran diario la E m p r e s a V e l a s c o . 
l o n d i n é n s e , — a todas las grandes pe- * * • 
l í e n l a s tr iunfales proyectadas hasta ; P A Y R E T 
el d í a . " Se anunc ia para esta noche el é s -
P o r L o s CUatró J inetes del Apoca- treno de la comedia en tres actos, de 
lipsis h a n pagado los Sres. Santos y A le jandro Dumaa. t raduc ida a l caste- I 
Ar t igas la suma de veinte mi l pesos'; llano por los s e ñ o r e s E . F . G u t i é r r e z ¡ 
i cant idad que no se h a b í a pagado y L . de los R í o s , t i tu lada E l Amigo ] 
núncfc por p e l í c u l a a l g u n a . ¡ d e las M u j e r e s . 
— ¥ • » 
P r o g r a m a p a r a hoy C A M P O A M O R 
H e a q u í e l interesante programa E n las tandas de las cinco y c u a r - | 
¡ d e hoy: 'to y de las nueve y media se proyec- | 
T a n d a s de l a u n a y media, de las t a r á en el teatro Campoamor el her - r 
i cuatro y de las siete y tnedia: estreno moso drama titulado E l Dinamita , c u -
de la comedia en tres actos S e r p e n - j y o pr inc ipa l papel e s t á a cargo del 
t í n , l a fel icidad e s t á en tu. casa , e s - i gran actor George W a l s h , y en cuyo 
j treno del quinto episodio de la serie : d e s e m p e ñ o pone todo su talento de 
¡ D e d o s de seda . Iar t i s ta eminente . 
T a n d á s de las dos y tres cuartos , i E v a Novak. la gran actr iz de la 
i de las seis y media y de las ocho y : Universa l , se p r e s e n t a r á en su d r a m a 
i media : e l interesante d r a m a por S y l - (Los Lobos del Norte, que se p a s a r á 
¡ v í a B r e a m e r y Rober t Gordon, L a | por la panta l la en las tandas de la 
1 Otra é s p o s a . .una y media, de las cuatro , de las seis 
i T a n d a s de las cinco y cuarto y de |y media y de las ocho y m e d i a , 
i las nueve y media: Por la puerta del i E n otras tandas, graciosas come-
* * * * * •:• •:• -i- •:• •:• * ••• * >:• o •:• •:• o.-, •:•.:. r. •:• ,:. r. * . r . , - , . - , c<,:,.:. * r , . - . 
este E l interesante programa de 
concierto es el s iguiente: 
i . i — S i n f o n í a E s p a ñ o l a , L a l o . — 
Al legro . Andante. V i v a c e . 
2 . — A i r e , B a c h . — Pre ludio para 
v i o l í n solo. 
3 . — N u i t du Nord, Cascade, Sta-
catto, F e r e n c V e c s e y . 
4. — D a n z a de L a s B r u j a s , P a g a -
nini . 
L o s palcos s in entradas cuestan 
nueve pesos; la luneta con entrada 
dos pesos 50 
tes de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media . 
M A R G A R I T A X I R G U merecidos aplausos . M u ñ o z , la se- , 
Andrenio , e l gran c r í t i c o de L a ñ o r a Alvarez Segura y Rlvero s e - ¡ c o n entrada , un peso 50 centavos; 
E p o c a , de Madr id , emite su o p i n i ó n cundaron perfectamente a la gran el delantero de tertul ia con entra 
P r ó x i m a ? estrenos 
C o n t i n ú a Capitolio en su racha de 
estrenos. 
É l d í a 17 se e s t r e n a r á la m á s j o -
cunda de las comedias interpretadas 
por H a r o l d L l o y d , a quien sé cohoce 
en los Es tados Unidos Cdttio el rey 
de la r i s a ; y a d e m á s , esa noche s e r á 
estrenada t a m b i é n la Cohlfedla d r a m á -
centavos; la butaca ¡ t i ca interpretada por Madfe Kennedy , 
L a novia cambiada, bella obra l l a m a -
da a l m á s gr&ndes de lOs é x i t o s . 
sobre Margar i ta X i r g u en dicho d í a - , ac tr i z , 
r í o . y se expresa de este mddo: É l conjunto r e s u l t ó muy acertado 
" . . . Pero la m á s eficaz c o l a b o - l y l a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a , las de-
r a d o r a de los autores de efeta ^ d a p - coraciones y vestuario, hechos con 
t a c i ó n e s c é n i c a , f u é como era 'de es- i arreglo a los a r t í s t i c o s cartones de 
perar , l a i n t é r p r e t e de la h e r o í n a , de hoy en el Teatro Pr inc ipa l de la 
Marav i l lo sa C a r m e n la que nos o í r e - dadosa d i r e c c i ó n de escena 
c i ó Margar i ta X i r g u . Muchas Cár-
menes hemos visto en los escena- E l c r í t i c o de L a E p o c a , de Ma-rios de ó p e r a , pero con cua lquiera , r l , . ^ , a ' „ mct 
de las mejores puede c o m p e t í ? v e n - ' ^ ^ l t e su 0Pinlton Marga 
tajosamente en la c o m p o s i c i ó n de l a j " ^ ^ " con mot.vo de la inau-
í l ¿ u r a y en la e x p r e s i ó n del c a r á c t e r 1 f ^ ^ ^ . ^ * en el T e a -
i L n S l * 1 1 0 0 1 1 6 VÍm0S ^ 61 64 ^ 'Anfóh i^ ¿ 6 8 0 l n Ü l ¿ ' é i Teatro E s -
E r a una viviente f igura de Z u - P f r 0 i ' ^ ^ e L d e a ^ e ' / r 0 P Í a S n e 
loaga, cuando en el primer acto ' í l ^ ^ V n J l - ^ d i c i ó n . De-
r e c í a entre las c igarreras , con l a fe*!^ ^ de Margar i ta 
flor en la boca, las ensort i jadas pa- ^SnUfl ^ ^ J ? 
t i l las y la fa lda .opa de volantes i ^ — / ^ ^ ^ e / ^ h : 
gigantescos. L a belleza moreha de tero . 
da, un peso; la entrada general , un 
peso; la entrada a tertul ia , 80 cen-
tavos; p a r a í s o , gra t i s . 
» » • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Noche de moda y de abono es l a 
de hoy en el Taetro P r i n c i p a l de la 
C o m e d i a . 
Se p o n d r á en escena la preciosa 
¡ c o m e d i a de los hermanos Quintero, 
Nona T e r u e l , es trenada en Madrid 
con gran é x i t o por la C o m p a ñ í a d é 
M a r í a P a l o u . 
R e g i r á n los precios de costumbre 
en las funciones de moda y de abo-
no . 
E n la tanda elegante de m a ñ a n a , 
s á b a d o , a las cinco de la tarde, se re-
p r e s e n t a r á la comedia E l A m o r que 
p a s a . 
L a E m p r e s a del P r i n c i p a l de la Co-
servicio, m a g n í f i c a c r e a c i ó n de la no-
¡ t a b l e actr iz M a r y P l c k f o r d . • * • 
1 M A R T I 
| L a Noble D a m a , comedia l í r i c a ba-
I sada en una novela de Cervantes y 
.que Sabino A . P i c ó n h a adaptado a la 
J escena de una m a n e r a prodigiosa, po-
' nieudo de manifiesto su gran talen-
; to, s e r á estrenada esta noche en la 
p r i m e r a parte de l a tanda doble fle 
g i ¡ M a r t í . 
L a m ú s i c a es del maestro B lanco , 
d i s c í p u l o aventajado de Serrano, y de 
e l la se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo-
gio-- . 
E n la segunda parte de esta tanda 
doble se p o n d r á en escena Mujeres y 
F l o r e s , rev is ta de lu josa p r e s e n t a c i ó n 
que demuestra de manera evideute la 
esplendidez de la empresa Velasco 
que no omite sacrif ic ios de n inguna 
clase para l l evar a escena las obras 
q u é a n u n c i a . 
Mujeres y F l o r e s , dotada de la m ú -
s ica cascabelera del gran Quinito 
V a l v e r d e , o b t e n d r á , como en anterio-
res temporadas, nuevos y bri l lantes 
é x i t o s . 
L a pr imera s e c c i ó n senci l la , que 
H e r o l d L i o y a 
e s e l g e n i o d e l a r i sa 
S i ve m i c o m e d i a 
\ D X D E M I L A G R O S 
e x c l u s i v a d e S a n i o s y A r t i g a 
e l d í a 1 7 e n e/ C A P / r O L í O , 
s e l e q u i t a l a t r i s t e z a p3r'9 
s i e m p r e . 
H A R O L D L L O Y D . 
C 1 0 . 1 2 7 id-Te 
dias, p e l í c u l a s c ó m i c a s . Novedades in 
ternacicnales y el episodio quinto de 
la serie E l sello de S a t a n á s , que E d -
die Polo " f i l m ó " en C u b a . i 
• * • 
C O M E O L A 
E l d r a m a de G u i m e r á , T i e r r a B a j a , 
se p o n d r á en escena esta noche en el ! 
teatro de la C o m e d i a . ¡ E n todos los meses del año 
D a n i e l G o n z á l e z tiene a su cargo e l j ma hace sufrir, pero en la época iT 
papel de Manel ich; N a t a l i a Ort iz , e l , vernal, los sufrimientos parecen muí 
Ide Marta , y e l E r m l t a o aera desempe- , tf^U*-JVníc™ & ^ ' S S i t , * * 
T I E M P O D E R E Ü M Í 
ñ a d o por el pr imer actor y director, 
s e ñ o r E n r i q u e T o r r e n t . * • • 
A L H A M B R A 
E l Reajus te , zarzue la de R o b r e ñ o 
y A n c k e r m a n n , se r e p r e s e n t a r á en la 
pritnera t a n d a . 
E n segunda, la obra de actual idad 
L a C a r r e t e r a C e n t r a l . 
Y en tercera , L a t rancada del G a -
llego . • • « 
A C T U A L I D A D E S 
E s t a noche se e s t r e n a r á en el s i m -
p á t i c o teatro Actual idades la 
zuela d r a m á t i c a t i tu lada A m o r y 
P a t r i a . 
ma. Limni, 
.... sangre, elimine su ácido ürlco evi 
te el reuma y sus ataques, tomando pu 
rificador San Lázaro que se vende *ñ 
todati' las botic-as y en su Laboratorin-
Consulado y Colón. Sin malos humor*» 
no hay reuma. Purifiqúese. 
••• alt- Sd.-! 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
E l primer lustro de la vida es todo 
Inocencia y por ello es lógico qae 
sean verdaderamente felices los niñoi 
que en é l e s t á n ; y s i no, recordad 
zar - ¡ siempre que en los momentos de al-
guna contrariedad, se dice: "si voL 
vieran los a ñ o s de la infancia'', perc 
Se p o n d r á en escena en la s e g ú n - ¡ esa felicidad por la que todos pa 
P A L I S A D E S P A R K 
F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O 
A B I E R T O T O D O S L O S D I Á S D E 3 a 12 P . M . 
L a mejor M O N T A Ñ A R Ü S Á de las A m é r i c a s , ha sido inau-
gurada en efete Parque dé Atracc iones dohde hay 23 e s p e c t á c u -
los diferentes. T O D O S D E N O V E D A D . 
C A I S T O S Y B A I L E S Y O T R A S M I C H A S D I V E R S I O N E S 
Knri iula a l P a r q u e como de cosfumbre: Diez centavos 
6 l o . i ' d s 
C i n e C o n c o r d i a 
la pr imera é p o c a , es una de las m á s las siete y cuarto a m á s t a r d a r . 
la X i r g u daba part icular realce a l i T " ¿r.Átt o- j i j » .• Lv,o^,„ «wl ,.„r>o-r, i,.,,romna coiipr ni 
& 4 a o m u ^ a c r a 6 ' ^ a ^ " a f e S Í S S ' ^ " e ' Í S K 
j S S ^ ^ J f í S g T t ^ S í S S e l I " t ó A ? * * 1 * ? a » « j í ^ . j ^ ^ j ¡ ^ t n 11 
instinto en esa m u j e r toda instinto 
que es C a r m e n , y que por ser inst in-
to tiene su hechizo y su fatal idad de 
fuerza n a t u r a l , hal laron en M a r g a -
r i t a X i r g u una admirable e x p r e s i ó n 
e s c é n i c a que a r r a n c ó e n t u s i á s t i c o s y 
3d-16 
da tanda doble, con L a n i ñ a de los 
besos. 
E n p r i m e r a , senci l la , L o s G r a n u -
j a s . 
M a ñ a n a , a las cinco, m a t i n é e , con 
L o s G r a n u j a s y A m o r y P a t r i a . 
Se preparan L a Corte de F a r a ó n 
y C a s - K - B - L e s . 
C o n t i n ú a en la p á g i n a N U E V E 
T a m b i é n nos ruega comuniquemos 
a los abonados a las m a t i n é e s de los 
domingos, que el p r ó x i m o domingo, 
con motivo de la m a n i f e s t a c i ó n con-
t r a la L e y Fordney," n i n g ú n teatro 
la 
bellas y completas creaciones de la 
X i r g u . 
H a hecho la ar t i s ta no una Ma-
r iane la , sino la Mar lane la definit iva 
y su admirable c o m p o s i c i ó n e s c é n i - , 
ca del tipo ha solido servir de mo- habanero c e l e b r a r á m a t i n é e , v i é n d o s e 
d é l o a las d e m á s i n t é r p r e t e s del per- l a E m p r e s a del P r i n c i p a l obligada a 
s ó n a j e . Mas hay algo inimitable en ! t rans fer i r la para e l lunes a las cinco 
la labor de Margar i ta X i r g u y es l a . d e la tardo, en la imposibil idad de 
e m o c i ó n que expresa con el a d e m á n ! hacerlo en donr.ngo, por ser de abo-
apertura de con el matiz de la voz, con los m á s no todos los comprendidos en la tem-^ 
'leves movimientos, v en la que ee ; porada de M a r í a P a l o u . 
E l martes se e s t r e n a r é la comedia 
E s t a noche s e r á 
©ste lujoso c ine . 
Sus empresarios h a n ' seleccionado aunan la mayor natura l idad y senci-
p a r a la f u n c i ó n inaugura l las inte- llez con la nobleza del gesto e s c é -
resantes producciones "de la Univer - n ico . E s una i d e n t i f i c a c i ó n comple 
t i tuladas Bal F i l m C o . 
£ / M i s t e r i o d e l B a r r i o C h i n o 
por Shi ley Masson y 
C O R A Z O N D E F I E R A 
|)or W i l l i a m F a r n u m . 
M a ñ a n a s á b a d o 17 p r i m e r a tan-
da infanti l a las cuatro y m e d i a . 
de E n r i q u e Ubtohff t i tulada V a c a -
ciones . 
9£ 9fr Pfr 
C A P I T O L I O 
•«Por l a puerta del ser-
1rlfcio,^ 
L o s llenos m á x i m o s se suceden é n 
Capitol io , el elegante teatro qüe San 
ta con el personaje 
E l p ú b l i c o que l lenaba el teatro 
hizo una gran o v a c i ó n a la i lustre 
Hitriz. a quien a c o m p a ñ a r o n en la 
i n t e r p r e t a c i ó n M a r í a de las R i v a s , 
que ha hecho considerables progre-
sos, la s e ñ o r a Alvarez Segura y los , tos" v Art igas c ó n s t r u v e r o n coh tanto 
s e ñ o r e s M u ñ o z y R l v e r o . " incierto en Industr ia y San J o ? é . 
• • * • j3e grandioso puede ser calificado 
N A C I O N A L e| ¿ x i t o obtenido ayer en el Capitol io 
Patroc inado por la C o m i s i ó n N a - I por la pr imera p e l í c u l a d r a m á t i c a i n -
P o r la noche dos estrenos por J o h n cional para el fomento del turismo, i terpretada por la famosa Mary P i c k -
M a r r y m o n y Olive T h o m a s . se c e l e b r a r á hoy a las cinco de l a j f o r d . 
L e aguramos mucho é x i t o el C I - tarde en el teatro Nacional , un c o n - | Por la puerta del s erv ido es una 
K E C O N C O R D E ! no solo por su ele- cierto popular por el c é l e b r e v i o l i - ¡ obra l lamada a f igurar muchos d í a s 
gante p r e s e n t a c i ó n , selecta m ú s i c a nista F e r e n c Vecsey, sobrino del R e - : en el c a r t e l . 
y aceptable confort, sino t a n i b i é n gente de H u n g r í a . G u s t ó m u c h í s i m o al numeroso p ú -
por sus e c o n ó m i c o s precios en las F e r e n c Vecsey s e r á a c o m p a ñ a d o I blico que concurr iera estos d í a s a l 
funciones corridas que c e l e b r a r á . -por el notable pianis ta W a l t e r M a - i Capi to l io . 
50213 16 dbre. i y e r - R a d o n . . 1 Hoy se repite en las tandas elegan-
¿ Q U I E R E U S T E D A P A R E C E R E N P E L I C U L A J U N T O 
C O N L A E N C A N T A D O R A E S T R E L L A M A E M U R R A Y ? 
S e d e s e a n s e ñ o r i t a s y c a b a D e r o s c o n t r a j e s y m a n t o n e s t í p i c o s a n d a l u c e s , p a r a 
t r a b a j a r e n p e l í c u l a s e n e s c e n a s d e c a l l e c o n l a f a m o s a a r t i s t a M a e M u r r a y . 
P e r s o n a r s e e n l a C o n t a d u r í a d e l t e a t r o F a u s t o , e l v i e r n e s e n t r e 1 0 y 1 2 d e l a m a ñ a n a 
CIO.149 ld-16. 
T E A T R O N A C I O N A L 
C o n c i e r t o P o p u l a r 
F E R E N C V E C S E Y , V i o l i n i s t a 
P a t r o c i n a d o p o r l a " C O M I S í O N N / i C I O N A L p a r a e l F o -
m e n t o d e l t u r i s m o " 
V i e r n e s 1 6 de D i c i e m b r e , a l a s 5 p . m . 
D r . F . L E Z A 
C I K U J A I T O BBX. HOSFXTAZt 
" M E R C H D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d* 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5S55 a l t 15d.-l 
C 9714 alt . 7d-2 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q n e ñ u e l o es atacado por alguna 
enfermedad de las vias respiratorias, 
que le restan de las travesuras in-
fantiles 
Pero en cualquiera caso el Jarabe 
de Ambrozoin, es de eficaces resulta-
dos y en l a tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, 
do b a l s á m i c o en las enfermedades del 
pecho. 
o 6840 alt 111-16 
D O O O O O O O O ^ O D O O O O 
D E l D I A R I O D E L A MARI- O 
D N A lo encuentra usted en 0 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 0 
O R e p ú b l l c i t 0 
d o d o o c c o d o o o a o o a 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
P a l c o s , s in e n t r a d a 
L u n e t a , c o n e n t r a d a 
B u t a c a , c o n e n t r a d a 
D e l a n t e r o T e r t u l i a 
E n t r a d a G e n e r a l 
E n t r a d a T e r t u l i a . . . . . . . . 
P A R A I S O G R A T I S 
P I A N O E A L D W I N 
€10183 
$ 9 . 0 0 
" 2 . 5 0 
" 1 .50 
M 1 .00 
" 1 .00 
" 0 . 8 0 
T e a t r o T R I A N O N 
A v e n i d a W l l s o n ( L í n e a ) entre A y Paseo , Vedado 
H O Y D I A 1 ) E M O D A , 5 ^ y 9% H O Y 
A N I T A S T E W A R T 
e n e l i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l d r a m a 
E L C O U P L E T D E L A P I N T U R A 
L U N E T A 4 0 C E N T A V O S 
M a ñ a n a , V I V A L A F R A N C I A , p a r D o r o t h y Dal ton 
ld-16 
USPJLiMiJiP.iii 
Hoy, CAMPOAMOR. Hoy 
4 £ E L D I Ñ A M E 
Por GEORGE WALSH 
T A 9 f 
momento 
comP^ ¿ L e gusta a Usted Vfef ü n a p e l í c u l a de a m o r ? ¿ P r e f i e r e usted una que lo mantenrra intrigado y nervioso esperando a cada sensaciones? ¿ L e f u s t á a usted déjaf- escapar una carca jada viendo una Itérmo.sa comedia? ;,() prfefieré usted d e r r a m a r una l á g r i m a - v 
n e t r á n d o s e con la tr isteza del ac tor? C u a l q u i e r a de estas cosas que u á t e d desee ver, cualquiera qu^ usted prefiera la e n c o n t r a r á en ei ^ 
M I T A . E s t a es una p e l í c u l a como a l g u n a de esas medicinas famosas q ü e todo io cuiafa; esta p e l í c u l a todo lo enc i erra . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . - A G U I L A Y T R O C A D E R O . 
Pronto M E N T I R A S B L A N C A S , por Gladys B r o c k w e l l y ¿ D E B E U N M A R I D O P E R D O i N A R . 
C 10 .094 
H o y l l i e r n e s R I A L T O H o y V i e r n e s 
O R A N D I A D E M O D A S O B E R B I O P R O G R A M A 
E l p r t e g g ® € k í M © í s © m FRANCESCA BERTlNt 
L A R E I N A D E L A S R O S A S 
G r a n d i o s a c i ñ a i o t e r p r c t a d a p o r l a c é i e b r e a c t r i z P O L A N E G R l 
ld -16 
H o y , V i e r n e s , 1 6 
" V E R D U N " 
T a n d a 9 l 4 
h o y . V i e r n e s , 1 6 
" O L 1 M P I C 
T a n d a s S t f y 9 ' 4 
E s t r e n o e n C u b a 
* * L A S B O D A S D E F I G A R O " 
B a s a d a e n l a ó p e r a c ó m i c a " E L B A R B E R O D E S E V I L L A " 
M a g i s t r a l p r o d u c c i ó n e n 8 a c t o s , i n t e r p r e t a n d o e l p a p e l d e Q u e r u b í n l a g e n i a l y be l la a c t r i z H E L L A M O J A . 
s i m u l t á n e a m e n t e e n los d o s T e a t r o s . 
B O D A S D E F I G A R O , es u n a p e l í c u l a r e b o s a n t e de l u j o y d e a l e g r í a . 
B O D A S D E F I G A R O , h a s ido t o m a d a e n S E V I L L A ( E s p a ñ a . ) 
S u cos to e x c e d e de u n m i l l ó n d e pesos . , j p l a c i ó 
N o se h a o m i t i d o gas to a l g u n o , ni e l m e n o r deta l l e p a r a q u e r e s u l t e u n a o b r a p e r f e c t a c o n todo e l l u j o y e s p l e n d o r e 
d e l C o n d e de A l m a v i v a . 
E s t a p e l í c u l a se e s t á e x h i b i e n d o e n los m e j o r e s T e a t r o s d e todo el M u n d o , a p r e c i o s e x t r a o r c i n a r i o s . 
No p i e r d a l a o p o r t u n i d a d de v e r este m o n u m e n t o de ar te y d e b e l l e z a . 
D I S T R I B U I D O R E S : C A R R E R A Y M E D I N A . A G U I L A , 3 1 . 
C 1 0 . 0 7 0 






M E L S I T ^ H E M O 
Auto revocado 
0 I A R I 0 D E L A W A R I N A D í c i e n j b r e 1 6 de 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
ue es com-
a causa se-
del Ministerio F i s c a l , la 
A 5nS.ttTo Cr imina l del T r i b u n a l 
á»Ia de ha revocado r dejado s m 
Zptemo na de la Audienc ia de 
rf^t0 el nue declarando con lugar 
^tanzas, i j de eSpecial pro-
S a r S ¿ n t o P sobre cosa Juagada. 
• " ^ ^ P r a Oscar R o d r í g u e z F e r n á n 
t*9*0 ? !*™ cine se le sigue por in-
e^n Código E l e c t o r a l — u s o 
^ ^ ^ i v e r en día de elecciones—, 
y reV°n libremente la causa, 
^reseyo ^ ia gala gin lugar la 
í*018 nrpvia planteada, ordeaa 
eués"0* P;tos nueyamente por tres 
P*560 u r e p r e s e n t a c i ó n del procesa-
ií»* 8,os efectos del t r á m i t e pendien-
í0>de conclusiones. 
S in lugar 
m rambio la citada S a l a declara 
^ . í e r lugar al recurso de casa-
h J do. i n f r a c c i ó n de ley, m-
ClJ¡l ^ ' p I urocesado Alfonso Her -
« f f i Vúüez, impugnando el fallo 
Au'dienciaye Santa C l a r a , que 
O r d e n ó a la pena de « n mes de 
' ^-^sn como autor de un delito de 
£ Í c ? í ó n del C ó d i g o E lec tora l . 
Competencia 
' picha Sala declara Qi 
nara conocar de l 
al capUán L u i s H e r n á n d e z . 
S iento Luis Acosta y otros miem-
k Tde l Ejérc i to que aparecen haber 
tiplido delito con o c a s i ó n de las 
T m a s elecciones generales, el juez 
5 instrucción de Sagua la Grande y 
, la Jurisdicción Mil i tar que recla-
JÜba el conocimiento de la misma. 
Tknibtén declara la a ludida Sa la 
tompetente para conocer de lá 
r»i9a seguida a varios individuos 
i S i Ejército,' entre los que f iguran 
Z «abo de apellido (Jarcia Soto, los 
ríales hicieron varios di-paros fren-
[. » loá colegios electorales de Vega 
Alta y ordenaron suspender las elec-
f'ones el primero de noviembre del 
bisado año. al juez de i n s t r u c c i ó n 
íp Romedios y no a los Consejos de 
Güetra. 
Otro competencia 
U propia Sala declara mal forma-
di la mes t lón de competencia plan-
tada por el cap i tán E . C a r r i l l o , Jefe 
d»! EscuHdron 10 del Orden P ú b l i c o , 
del Tercer Distrito Mil i tar , sobre in-
hibición a favor dr> los Consejos de 
Gnerra ífel juicio seguido en dicho 
juzgado contra Paul ino P e ñ a Man-
z; nfliro, que se dice es desertor del 
EjTrito. por hurto de prendas. 
Kn consecirencia, ha de continuar 
el juicio el juez con arreglo a dere-
cBo. / 
K \ L A A U D I E N C I A 
'o en cobro de 3,731 pesos 
Ponente, Plchardo. Defensor, Ace-
1.a Sala de lo Civ i l y de lo Conten- vedo, 
c: » o administrativo de esta Audien- Contra Alberto G a r c í a , por hurto. 
c ia , conociendo de los autos del j u i -
cio de mayor c u a n t í a que sobre pago 
de cantidad de tres mi l setecientos 
I tre int iun pesos, tres centavos mone-
da oficial , como diferencia en el pre-
cio del tabaco comprado, flete de 
carreta del mismo con m á s los inte-
rósea legales de demora hasta el d ía 
en que tenga lugar el pago y los de-
m á s d a ñ o s y perjuicios que sé origi -
nasen, p r o m o v i ó en el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia del Es t e . F e r n a n -
do Poviones Miranda, comerciante, 
vecino de Dimas, T é r m i n o Municipal 
de Mantua, dirigido por el doctor 
j I b r a h i m Urquiaga y A r r a s t i a , contra 
la entidad de Sobrinos de A . G o n z á -
lez. S. en C , del comercio de esta 
p laza; autos pendientes en este T r i -
bunal de a p e l a c i ó n o ída l ibremente 
, 2 3 de marzo de 1917. que e s t iman- , 
I do la e x c e p c i ó n de falta de i c c i ó n ? n i 
, el actor, a l é g a l a por fe Sociedad de-
I mandada, ausolvlo de ella a dicha 
entidad -^emnndada y conden.'» en las 
costas al ac*iv, Hinque s in d - ^ ' i r a 
toria do 'o,¡ ori^a,] n i ma]a »^ a los 
afectos 1 j la ( ; : r t n n ú m e r o tr r.e 
mil n^/f". i i-t. s i n o ; ha fal .v'o fe. 
vocando 'u »e:<f>r.cia uyelada y r ^ c 
su coíisei" i^'i '-i ;ondena :• l i so. IA-» 
dad > m a i .ad i S o b r i n a de V • .on- ! 
zá l ez , a que pague a l actor Fernando 1 
'• Pe vienes y Miranda la cantidad de 
| tres mi l seTeí íe>.tos treint iun pesos 
j tres centavos moneda del curso le-
, ga l : declarando con lugar l a deman-
da en ciinnlo a oioho extremo; impo-
niendo las costa-; de la pr imera ins-
tancia a la sm iednd antes dicha, sin 
esoecial cr.mlfnac-íén en cuanto a las 
causadas « n U segunda instancia y 
pin dec laratcr ia de remendad ni ma-
la fe a los "fri tos Ce la Orden tres 
de mi l i iavcrji' i uno. 
E l procurador s e ñ o r G ó m e z F r a g a 
H a entrado a formar parte del 
bufete del doctor J o s é Rosado Aybar , 
nuestro estimado c o m p a ñ e r o en el 
periodismo, s e ñ o r Arturo G ó m e z F r a 
ga. inteligente y activo Procurador 
P ú b l i c o . 
Muchos é x i t o s en sus funciones 
auguramos al c o m p a ñ e r o del Rosado 
Aybar , pues durante muchos a ñ o s 
fué su auxi l iar en el Ministerio F i s -
ca l . • 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
S a l a P r i m e r a : 
Contra Alberto K a l a por hurto. 
Ponente Montero. D e f e n s o r í Roig. 
Contra Wal t er Grif f i th , por robo. 
Ponente, Montero. Defensor, De-
m o s t r é . 
Contra C á n d i d o Obeso, por false-
dad. Ponente, Betancourt. Defensor. 
Sabi . 
Contra J o s é M a r í a B e l t r á n , por 
perjurio . 
Ponente, Montero. Defensor, R o -
sado. 
do; V ic tor ia . Clemencia . Caye tana . 
R a f a e l a de A r m a s ; V í c t o r T r u i j l l o ; 
Antonio Gallego; L u i s M u ñ i z ; T o -
m á s Alfonso; F r a n c i s c o H e r r e r a . 
H a b a n a , diciembre 15 de 1921. 
U N A C I R C U L A R 
D E L D I R E C T O R 
D E S A N I D A D 
y f ^ L G U I E N h a d i c h o q u e c a d a B u i c k q u e s e 
p o n e e n c i r c u l a c i ó n , a b r e e l c a m i n o p a r a l a 
v e n t a d e m u c h o s o t r o s . 
E s é s t a u n a m a n e r a p e c u l i a r d e d e c i r q u e l a s e g u -
r i d a d y s o l i d e z d e l B u i c k l o i m p o n e n a s i m p l e v i s t a . 
E l l o e x p l i c a l a d e m a n d a c a d a v e z m a y o r q u e t i e n e 
e l B u i c k e n t o d a s p a r t e s , l o m i s m o q u e l a s b o n d a d e s 
d e e s t e c o c h e e x p l i c a n s u g r a n p o p u l a r i d a d e n t r e 
q u i e n e s l o g u í a n . 
0 . P E T B I C C I O N E C O M P A N Y . - M A R I N A 6 4 . - H A B A N A . 
E s t a c i ó n d e s e r v i c i o : A r o o l S e c o y D e s a g ü e 
L A R A V T D A D Y L O S A D M I N I S -
T R A D O R E S D E I X G E N J O S 
E l doctor E m i l i o M a r t í n e z , d i - ! 
rector de Sanidad le ha pasado; 
una c i rcu lar a todos los jefes loca- , 
les de la R e p ú b l i c a , r e c o r d á n d o l e s ; 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S U A N T I G Ü E D A D 
N i n g ú n remedio como la L i t i n a 
h a permanecido m á s fiel a siis i n -
Idicaciones; prueba evidente de su 
eficacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í -
;fieos en que basa su a c c i ó n . 
; " E L B E N Z O A T O DÉ3 L I T I N A D E 
i B O S Q U E " es el mejor producto pa-
i r a hacer soluble el á c i d o ú r i c o y 
ratos que se depositan en las a r -
t iculaciones, dando origen a l r e u -
ma, gota, tofos y m ú l t i p l e s dolo-
r e s . 
j " E L B E N Z O A T O D E L I T l N A D E 
; B O S Q U E " se vende en todas las far-
mac ias de la I s l a . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes; e x í j a s e el nombre B O S Q U E , 
que garantiza el producto. 
ld -16 
la o b l i g a c i ó n en que e s t á n de exi-
girles a los administradores de i n -
genios y fincas azucareras de vacu-
n a r por los m é d i c o s de las mismad 
a todos los trabajadores y artesa-
nos que trabajan e'n las dichas f in-
cas. 
Obedece esta c ircular a que en 
esta fecha empieza la zafra y como 
se r e c o n c e n t r a r á n grandes n ú c l e o s 
de obreros en ellas procedentes de 
lugares infectos, como lo son las 
provincias de Oriente y C a m a g ü e y 
sin encontrarse inmunizados por la 
vacuna presentando alguno de ellos 
caracteres de haber sufrido esa en-
fermedad, los cuales pueden l levar 
a l g ú n contagio a los centros donde 
t rabajan . 
A las jefaturas locales se les en-
v i a r á n suficientes dosis de vacuna 
diariamente para atender a esas so-
licitudes y a las que hagan los ad-
ministradores de las fincas azuca-
reras . 
S O L I D A R I D A D M Ü S I -
C A L D E L A H A B A N A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
por acuerdo de la J u n t a Direct iva , 
se c i ta por este medio a los s e ñ o -
res profesores asociados a esta I n s -
t i t u c i ó n , para que concurran el p r ó -
ximo Domingo 18 del actual , a las 
once de la m a ñ a n a , a los salones 
d é l "Cas ino Mus ica l" , Sa lud 109, 
con el p r o p ó s i t o de c o n c u r r i r a l a 
gran m a n i f e s t a c i ó n q ü e en protes-
ta de la L e y " F o r d n e y " se efec-
t u a r á dicho d í a , y p a r a la c u a l h a 
sido inv i tada esta I n s t i t u c i ó n , por 
la C o m i s i ó n Organizadora de la mis -
ma . 
H a b a n a , diciembre 16 de 1 9 2 1 . 
F é l i x G u e r r e r o , Secretario 
50277 16d 
A L L I G A T O R 
C A I M A N 
L a ú n i c a g r a m p a que no r o m p e las correas . 
S e ap l i ca en un m i n u t o c o n u n mart i l l o , 
c o r r i e n t e y es desmontable . 
Pida folleto descriptivo. 
S«. . .^afael I 2 0 K T U Y A & C o . Habana 
F A B R I C A N T E S : F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . . C H I C A G O . 
to. 
S a l a Segunda: 
Contra E d u a r d o A r m a i z por hur-
Pouente L l a c a . Defensor, M i l a n é s . 
Sa la T e r c e r a : 
("outra Santiago V a l d é s . por 
Ponente Arango. Defensor. 
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77?e K i m b o 
o h o e 
K I M B O P r e c i o B a j 
D e a c u e r d o c o n la presente s i t u a c i ó n , a c a b a m o s de 
ordenar a nuestra A g e n c i a E x c l u s i v a en C u b a , la r e d u c c i ó n 
de los prec ios en todos los t ipos d é C a l z a d o Patente K I M B O , 
para C a b a l l e r o s y N i ñ o s . L a r e d u c c i ó n es notable , c o m o j a m á s 
se ha h e c h o otra . S é p a n l o a s í , los que c o n o c e n el C a l z a d o 
Patente K I M B O . 
T H E K I M B O S H O E C O . . B o s t o n , Mass. 
U N I C A A O E N C I A E T M C U B A : 
" L A B O M B A " 
m a n z a n a d e g o m e z . f r e n t e a c a m p o a m q r . t e l é f . a . 2 9 8 9 . 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, C a -
rreras . 
C o n t r a J u a n Santana , por hurto. 
Ponente. Arango. Defensor. Vega. 
Contra Rogelio Martelle, pof ame-
nazas. 
Ponente, Arango , Defensor, F l o r . 
i 
SA1,A D E L O C I V I L 
Juzgado del Oeste. 
Narciso Coto, contra Matilde S á n -
[ chez v iuda de ledesnja en cobro de 
i pesos. 
Ponente, F i g u e r o a . 
Letrados , G o n z á l e z y Barr ios , 
Juzgado del E s t e . 
C o n c e p c i ó n P é r e z y otros, en j u i -
cio de deslinde de la estancia Man-
glar de U r r u t i a . 
Ponente, F igueroa . 
L e t r a d o s . L a v e d a n y Vi l laverde. 
Procuradores , B a r r e a l y Pintado. 
Juzgado del B s l S : 
Antonio M é n d e z y G o n z á l e z , con-
tra Bas i l io D í a z G u e r r a , sobre i n -
terdicto de recobrar. 
Ponente, F i g u e r o a . 
Le trados , A l v a r e z y A l r a r e z E s -
cobar. 
Procurador , L e a n é s . 
U n c r i m e n q u e n o t i e n e n o m b r e 
Juzgado del E s t e . 
Nemesia Alvarez Marrare contra 
Sociedad Marquetti y Rocaberty so-
bre desalojo. 
Ponente, Presidente, Sr . Manuel 
L a u d a . 
Letrados . N ú ñ e z y R i v e r a . 
Procurador , P e r e i r a . 
Juzgado del Norte. 
Incidente al expedldente sobre 
deslinde de parte de l a estancia E l 
G a s ó m e t r o , formado a instancias de 
la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l Cubana na-a 
obtener d e c l a r a c i ó n sobre el dominio 
y p o s e s i ó n de un terreno contra Ma-
nuel L á m e l a . 
Ponente. F i g u e r o a . 
Letrados . R a b e l l y L ó p e z . 
Procuradores , Pintado y F e r n á n -
dez. 
Audienc ia . 
E l Alcalde Munic ipal de G ü i n e s 
contra r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Servicio 
C i v i l . 
Ponente. F i g u e r o a . 
Letrado . J i m é n e z de la Torre . Se-
ñor F i s c a l . 
Juzgado del Oeste. 
Avel ino G o n z á l e z contra l a C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a Centra l A t a m i r a . 
Ponente. V a n d a m a . 
Letrados . V a l d é s y Aguirre . 
Procurador , L e a n é s . 
Juzgado del Oeste. 
Jenaro G i l contra R i t a A lvarez y 
J o s é Cal le . 
Mayor c u a n t í a . 
Ponente, V a n d a m a . 
Letrados , Gay y Montero S á n c h e z . 
Procurador , de la L u z . 
Notificaciones 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d ía de hoy, 
en la Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo C i -
v i l y de lo Contencioso-adminlstra-
tivo: 
L e t r a d o s : 
J o a q u í n F . P a r d o ; F r a n c i s c o L á -
melas; J u a n R o d r í g u e z C a d a v i d ; 
Fernando P e l l a ; Armando Gobdel; 
Santiago T o u r l ñ o ; Alberto B lanco ; 
Fel ipe E s p a ñ a ; Miguel V ivancos ; 
Fernondo O. C a r r a t a l á ; L u i s Blos-
c a ; Benito C o l o r i ó ; Ignacio G a r r i d o ; 
. losé R u i z ; C e r d a ; B l a s L . M o r á n ; 
Mftf&no C a Á a c u e l ; R a f a e l C a l z a d í -
H a ; Mario D í a z I r i z a r ; Adolfo G . 
Duplessis; Rodolfo M é n d e z P é ñ a t e ; 
L ü l s A . M u ñ o z ; E n r i q u e R u b í ; J o a -
q u í n L ó p e z Z a y a s ; Pedro H e r r e r a 
Sotolongo; Santiago R . Ce l i s ; F e r -
m í n A g u i r r e ; E m i l i o A. del Marmol ; 
J o s é Va l i en te ; Miguel V á z q u e z ; G . 
F e r r e g u t . 
Procuradores : 
Gumers indo Saenz de C a l a h o r r a ; 
Reguera Ozeguera; Car los de A r -
mas; Rub ido ; J o s é R o d r í g u e z ; F e -
r r e r ; V á z q u e z ; Esp inosa - Granados ; 
C a r r a s c o ; Z a l b a ; Splnola; Reguera ; 
Corrons ; L l a n u s a ; Puzo: A . R o c a ; 
C á r d e n a s á P intado; A . F e r n á n d e z ; 
P . P i e d r a ; L e a n é s ; A . G ó m e z ; J . 
M e n é n d e z ; L l a m a ; V . Hurtado; B a -
rros; O'Re i l ly ; Arroyo; P e r e i r a ; 
Ster l ing; R o u c o ; Del Campo; R a ú l 
Granados; S i e r r a : J . I l l a ; A r t u r o 
G a r c í a R u i z ; Teodoro G . Velez; Ma-
rio P é r e z T r u j i l l o ; L u i s Castro . 
Mandatarios y Par te s : 
Rogelio C a b a l : R a m ó n I l l a ; Ren 
don; F r a n c i s c o G. Q u i r ó s ; Ar turo 
Ovel ino O r t a ; V í c t o r Maya; J o s é 
J o a q u í n Vic iedo; J o s é A. F e r r e r ; Jo -
sé A. T o r r e ; J o s é G a r c í a G a l l o l ; A n -
tonio G . S á n c h e z ; J o s é P i n t ó V a l d é s ; 
E n r i q u e H o r t a H e r r e r a ; Antonio 
Narvaez M é n d e z ; R u i z R. R u i z ; A n -
gel F e r n a n d e z de Cas tro : Teodoro 
Gdf irá lez ; J a i m e G a r c e r á n ; Marfa 
del C a r m e n R o d r í g u e z ; Mercedes 
G o n z á l e z E l i a s ; Manuela Maclas ; 
R a m i r o Monfort; R o d r í g u e z Pulga-
res; N i c o l á s A b a l l í ; Antonio D í a 2 ; 
J u a n L a m i n i e t ; L e a n d r c S i e r r a ; 
F r a n c i s c o Zabarte ; O. C a r d o n a ; 
J u a n V á z q u e z ; I saac Regalado; F e r -
nando G . T a r i c h e ; F r a n c i s c a Tole-
U a crimen que no tiene nombre y 
qtio tampoco telne perdón, es el que co-
meten con ¿lias mismas las fcersbnas 
que notsn los primeros s íntomas de una 
enfermedad y no les ponen atención, 
pérmitlendo que dichos «fntomaa se ta-
yan agravando, hauta que llega el ¿ ta 
que no tienen remedio. Lector, o lec-
tora, no sea usted una de dichas per-
sonas descuidadas. Hl usted no se Sien-
te lijen, tal ter es té usted ehfenno de 
loa rlfiones. y no lo sepa. Para saher-
lo, fíjese a ver si nota usted algunos 
de Iqs siguientes s íntomas: Dolor en 
la cintura, espalda o caderas; hidrope-
sía, reumatismo o cifitila; incontinen-
cia de la orinas dolor o ardor en el 
cafio al pasar aguas; asiento o fceol-
rtl^nto en las orinas, unas veces blanco, 
como almidón, y otras amarillo, como 
ladrillo molido; imposibilidad de bajar-
le y recoger algo del empafla-
miento de la vista; orate* turbios y 
de mal olor; orinar a retaxos o de go-
ta en gota; el tener que levantarse en 
la noche a hacer aguas: frialdad de píos 
y manos; hinchazón de pies y panto-
rri l las; cansancio y flojedad al levan-
tarse por las mañanas; pérdida de me-
moria, efe-, etc. T si padece usted 
de algunos de estos síntomas, con seíru-
ridad ef<t4 usted enfermo de los ríño-
nes y debe usted tomar sin aérdlda de 
tiempo las P A S T I L L A S ¿el doctor 
B E C K E R para los Bidones T Vejiga. 
Cómprenlas en las Boticas. 
•'Mientras m í s pronto la« tome 
más ligero se curará.'* 
I G U A L E S , E N B E L L E Z A Y O R I G I N A L I D A D , S O N 
L O S O T R O S M O D E L O S Q U E T E N E M O S P A R A L A 
T E M P O R A D A I N V E R N A L -> -:- f + 
Piense que nuestros modelos no los encuentra Ud. en 
ningún otro lugar y que ta cambio, nosotros vendemos 
a ios mismos ptedos que las casas que ofrecen 
: : calzado corriente en corte y confección t t 
P E L E T E R I A W A L K - O V E R 
S . R A F A E L I G . 
J l O l l e t u s _ J 2 
^ C a s a d e l o s S o l t e r o s 
POR 
te norte del lado de l a mar . ese te- su vejez y en el p l á c i d o reposo de y yo, el snyo. E s un santo sacerdo e 
' í r e n o maltratado por los rudos v ien-; los c a m p o s . . . S in embargo, la l a - y un hombre de c o r a z ó n y si un d ía 
! o f d e Ta Mancha h ^ resolvAeIr la* fllldas f e 
1 S n o s al abdgo de los cuales crece.1 mos que ese r i n c ó n e s t é b a ñ a d o por! atormentan, él s e r á nu.en reciba las 
r i n m á s J a r d í havag robles, casta- i la mar que hemos amado, y dudo q ü e ¡ c o n f u i e m n a s de m i dolorido c o r a -
ñ o s H a n desaparecido los b l o - ¡ l o s campos m á s ricos , m á s a legres , zon 
M . M A R Y A N 
E l u c i d o a l c a s t e l l a n o 
POR 
> v 
E n r i s c o L o m b a r d í a 
- 14 vlfada*0 \ "brerla ••Acadími-»". 
^ o . sj a e hijos de P. Gon^Iez. 
* bajos del t M f ^ » ^ del teatro 
( C o n t i n ú a ) 
"Fayref 
* trfnsfl?111110111* agrade 
U : * n s f o r i » a n d o como por í e una 
que a n t a m á g i c a el p a í s 
^ r i d o 5 1 r0-dea- Apenas han 
V * * los traKnOS desde co-
(ft R e f a c c i ó n aj08 7 compruebo 
7 Poden. qUt hemoe hecho Podemos hacer m á s toda-
l i ^ f e ^ r i ; e! d e - e r t o en que 
« í ^ d o e l t £ * a t o r a o que hemoS 
Waí0hé él ordpÍ0rno f o r t u n a d o 
sreste soledad: la par-
>~"más f é r t i l e s nos plazcan tanto co- I "Pero el placer m á s vivo me aguar-
mo un campo casi inculto, pero s a - - d a é n Kerouez . adonde voy casi a 
turado del aire salino. ¿ R e c u e r d a s ^ diario , tanto m á s cuanto que Ro^jta 
ei " V i e j o marino", de A u t r a n . que i habita en esa a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n , 
l e í m o s un dia juntos? Pensaba oons-i " M á s de una vez te he hablado 
tantemente maldiciendo la "eterna de la encantadora n i ñ a de c o r a z ó n 
borrasca" y su "opresor oficio". Y , i privi legiado, que t r a n s f o r m ó mi ca-
bo obstante, sa e i n f u n d i ó a mi vida un i n t e r é s 
tan profundo. No p o d í a decidirme 
Tuvo esos pasatiempos que la edad a a l e j a r l a de mi lado. L a s e ñ o r i t a 
^ . _ (aconspju. K e r o u e í y yo nos repar t idnos las 
tuvo su cabafta y su verde huerto. i . A , PfWaHrtn marchando 
y bebiendo bajo la parra con sus v ie - | tareas ae s u eaucacion. marenanao 
(jos amigos: ¡de perfecto acuerdo sobre todas aque-
— ¡Ah, muero—gime—; d e v o l v é d m e l a s llag CUestiones, para mí nuevas e 
i n t e r e s a n t i s l r a á s . ¡ C u á n t o s instantes 
A m i a lreaeaor se i " Q u i z á le hubiera bastado ver las ^enturosos transcurr ieron a s í ! ¡ C u á n -
i Ir, nueva • • • " obreros gentes 'a t r a v é s de los p á m p a n o s de su pa-;to bien me hizo; c ó m o d u l c i f i c ó mi 
!h i ^ í sozuros de tener trabajo ¡ r r a ; ¿ n o te patece, querido v i í j e - U l m a el contacto de aquellos dos 
r f/raStA Íareo tiempo- este m o v i m i e n - ¡ r o ? O, d e s p u é s de todo. ¿ le pesaba e s p í r i t u s femeninos: e l de la m u j e r 
1 d fl« b é ñ S f í d i o a t esta ac t iv idad ,e ' reposo? ¡A nosotros no nos place , madurada , pero no agr iada por la 
to me es ^ ^ dinero t r a n s - ¡ e : reposo! L o cierto es. en lo que me ¡ s o l e d a d , la r e f l e x i ó n , las decepciones. 
f16 11V^J en algo ú t i l contr ibuir a l concierne, que entre mis t r a b a j o s , y el de la n i ñ a deseosa de apren-
Wenestar de estas pobres gentes y a a g r í c o l a s y a lgunas bordadas en e i der, que .se entregaba, confiado, a 
!cue nroduzca este suelo inculto. A m i - p e q u e ñ o yacht que se mece sobre l a s , n u e s t r a s e n s é ñ a n e a s ! 
c m í o creo que en todo marino s e l l a s m á s abajo de K e r m a n a c ' h , mis ] "Ros i ta e r a . l a m á s encantadora, la 
'ocul ta un agricultor . E s e s dos e l e - ' d í a s t ranscurren apacibles y, me p e r - ¡ m á s atenta mujer de su casa: r e c r e á -
i mentes tan diversos se confunden en mito pensarlo, ú l t i m a m e n t e . | bame viendo aquel la act ividad i n -
• r u e s t r a s s i m p a t í a s , y m á s de uno ha "Mis distracciones son modestas, j fant i l y seria a la ver, y é l t ierno 
Bofiado, entre las borrascas, con e l n.> ruidosas, pero sí muy intensas. | cuidado de que yo era objeto. Pero 
I r i n c ó n de t ierra que s e m b r a r á eu Mi amigo el p á r r o c o es m i comensa l , ' e i a ñ o ú l t i m o , a l regreso de un v i a j e 
I ques de piedra que erizaban la lan 
da, u t i l i z á n d o l o s para las construc-
,c ienes , las cercas, los p o r t a z g o s . . . 
E l centro de l a landa. que formaba 
un embudo, se ha ampliado, transfor-
m á n d o l o en un estanque, que recibe 
l í o s arroyos de alrededor: dos gran-
Ides cauces desaguan el exceso en 
e l val le situado por bajo de K e r m a - | 
•nac'h. E n ese reducido valle se cous-
' t r ü y e n actualmente m o l i n o s . . . C a -
rnales laterales , con sus esclusas, 
' r i egan la parte sur, convertida en 
"vastas p r a d e r a s . . . Ayer se bendijo 
' l a pr imera granja y se b a i l ó sobre 
Ir. nueva e r a . . .  i alrededor se 
" a las aguas", considerado indispen-
sable para mi ant igua her ida, en-
, ceht t ' é a mi pupila t rans formada y 
i vest ida de largo. E l s e ñ o r de K é -
I rouez y e l p á r r o c o me di jeron que 
| aquel la joven no p o d í a v iv ir s í e m p t e 
i fl la casa de un soltero. E l s e ñ o r de 
' Kerouez me b r i n d ó su morada para 
que res id iera en e l l a . . . Su h i j a me 
,1o s u p l i c ó : R o s i t a l l o r ó , luchando en-
tre e l pesar de abandonarme y la 
a l e g r í a de v iv ir al lado de su queri -
ida A l i c i a , de quien cas i tehgo celos, 
de ta l suerte domina en ese juven i l 
; c o r a z ó n , y de nuevo me encontr . é en 
' mi so l i tar ia casa, tan sol i tar ia , ami -
1 go m í o , que me he preguntado ser ia-
• mente si no d e b e r í a c a s a r m e . . . pa-
i r a que R o s i t a nunca se sepatara de 
i t í l . . . 
: " i C a s a r m e l U n instante d e s p u é s , 
me s o n r e í . . . Y ¿ c o n q u i é n ? . . . . 
Q u i z á s ó l o una mujer t e n d r í a el co-
r a z ó n bastante valeroso y a la vez bas-
j tante tierno para sostener y reani -
mar mi c o r a z ó n fatigado; é n una 
.sola m u j e r hubiera depositado la 
I confianza prec isa para entregarla m í 
iv ida , seguro de que e l la me compren-
¡ derla siempre, s e g u r o . . . de que su 
;amor conquistado me hubiese hecho 
I renacer a una nueva vida, a la feli-
c i d a d . . . j l l u s i ó n ! No es la prime-
r a vez que pensaba en e l la ; pero to-
td*i nos separa: prejuicios de a l c u r -
n ia arraigados , si no en e l la , a l me-
nos en quienes la rodean. . . deberes 
sagrados para con dos ancianos por 
los que, lo s é , s a c r i f i c a r í a su d icha, si 
ello fuera preciso . . . y, por ú l t i m o , 
sufrimientos que precaven a su co-
razón contra nuevas afecciones. 
' Hubiera podido a m a r l a . . . No de 
un modo fu lminante . . . É s una de 
eeas naturalezas exquisitas y reser-
vadas cuyo encanto no nos caut iva 
de repente, sino a la larga, cuyo 
tranquilo ambiente nos s a t u r a de 
una deliciosa ca lma , cuya fuerza mez-
c lada de gracia noa atrae dulce pe-
ro irresist iblemente. Mas ha renun-
ciado a todo porvenir mundano; y 
cuando c o m p r e n d í lo que o c u r r í a én 
mi, a c o r a c é mi c o r a z ó n con una ca-
ps de hielo, para defender m i edad 
madura de una nueva d e c e p c i ó n , m á a 
crue l , m á s irremediable que l a orta. 
Puede tr iunfarse del amor: afortuna-
dametite, he sabido l ibrarme de a m a r 
t o d a v í a : aquello no fué m á s que un 
s u e ñ o v is lumbrado y a l punto des-
vanecido. E n t r e la s e ñ o r i t a de K e -
rouez y yo r e i n a una afectuosa int i -
midad, cuyo lazo es Ros i ta . A me-
r.udo he asistido a las lecciones que 
la da. d e l e i t á n d o m e los delicados ex-1 
tractos, las exactas y sutiles deduc-
ciones de aquel encantador e s p í r i t u 
femenino. L o s dos hemos explicado 
y desarrollado muchos pulitos de 
His tor ia , muchas proposiciones filo-
s ó f i c a s , muchas cuestiones l i terarias . 
L a he escuchado en silencio cuando 
hablaba de r e l i g i ó n , admirando esa 
mezcla de humildad y de grandeza en 
la F e que es para mí el verdadero 
catol ic i smo. . . E l d í a en que yo crea , 
no c r e e r é a medias. L a s especulacio-
nes del pensamiento, aun siendo muy 
sublimes, no s a b r í a n satisfacerme por 
sí so las . . . E x i s t e una gran eleva-
c i ó n en esas creencias inquebranta-
bles, ardientes, que el i n c r é d u l o mo-
te ja de absurdas y el semisabio de 
sencil las. Cuando yo practique la re-
l i g i ó n , lo h a r é en cuerpo y a l m a ; 
r e v i v a r é mi e s p í r i t u en sus dogmas 
y a p o y a r é mi vida sobre sus p r á c -
t i cas . . . R e z a r é el rosario como San-
to Domingo, uno de los genios de su 
siglo, y c r e e r é en los milagros por-
que Aque l que ha creado a l hombre 
puede, a la voz de la cr ia tura que E l 
ama, vencer la enfermedad y la Muer-
te eh las cuales m a n d a . . . 
"No creo que R o s i t a e s t é triste 
entre a q u é l l o s dos viejos y aquel la 
m u j e r de veintinueve a ñ o s que se 
l l ama a sí mi sma "una v ie ja" . L a 
querida huerfani ta ha suscitado en 
todos ellos ecos ya'olv idados de ale-
gr ía . L a s e ñ o r i t a de Kerouez ha re-
cuperado unu dulce serenidad, un 
buen humor que frecuentemente aca-
ba en r i s a ; su padre no p o d r í a , en 
mi o p i n i ó n , v iv ir s in s u alsacianita , 
y la anc iana condesa, que parece ol-
v idada por l a Muerte, abandona para 
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P E R S P E C T I V A 
"Deja Je captar. Jll&uíro. 
que me e s t á s atormentando, 
y es mucha pei.a en un tr is t» 
oír cantar y estar llorando". 
Y a t e n e m o s e n c i m a N o c h e b u e n a 
i q u é r a b i a nos d a r á ! 
N o c h e f u é d e a l e g r í a en o tros a ñ o s 
q u e se f u e r o n y n u n c a v o l v e r á n . 
E n l a h u m i l d e b a r r a c a d e l o b r e r o 
y e n el r ico p a l a c i o s e ñ o r i a l 
e s p a r c í a sus g a l a s N o c h e b u e n a , 
p r o d i g a n d o c o n s u e l o y b i e n e s t a r . 
H o y que g ime d e a n g u s t i a y s u f r i m i e n t o 
l a p o b r e H u m a n i d a d , 
l a a l egre N o c h e b u e n ? , c o n sus g a l a s , 
v e n d r á ta l v e z a t o r t u r a r l e m á s . 
L a r i s a q u e se e s c u c h a , b u l l i c i o s a , 
c u a n d o el d o l o r e n nues tro p e c h o e s t a , 
es u n d a r d o t r a i d o r que se nos c l a v a 
y a u m e n t a n u e s t r o m a l . 
N o c h e b u e n a se a c e r c a . . . y s i las c o s a s 
p r o s i g u e n c o m o v a n , 
q u e y a no se recoge l a b a s u r a 
p o r q u e n a d i e t r a b a j a s in c o b r a r , 
c o m o h a b r á c a n d e l a d a s p o r las ca l l e s 
e v i t a n d o e p i d e m i a y m o r t a l i d a d , 
d o s f ies tas se v e r á n a l m i s m o t i e m p o : 
N o c h e b u e n a y S a n J u a n . 
S e r g i o A C E B A L 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
8 B C G I O N P R I M E R A 
No c o n o c i ó de n i n g ú n caso. 
S E C C I O N S E G U N D A 
H U R T O 
L u i s Alberto Gil iberte Urc io l i , ar -
tista, perteneciente a la C o m p a ñ í a 
de Rafae l Arcos , denuncia que le han 
hurtado su vestuario. 
B E O C I O M T E R C E R A 
R O B O 
Mercedes Campos M a r t í n e z ; veci-
n a de Sa lud 62, denuncia que s a l i ó 
de paseo, el d í a 12 de los corrientes, 
dejando la puerta cerrada y que a l 
volver, n o t ó que la h a b í a n violen-
tado, penetrando los ladrones en su 
h a b i t a c i ó n de donde le l l evaron 
prendas por valor de 2 90 pesos. 
Sospecha que los autores sean, un 
chauffeur nombrado S a l o m é Bu lnes , 
vecino de Progreso 12 y A r t u r o S a r -
miento Roche , vecino de Pocito 112. 
L a p o l i c í a jud ic ia l detuvo a B u l -
nes, quien i n g r e s ó en el v ivac . 
en A g u i a r entre A m a r g u r a y L a m p a -
r i l l a , estando girando 160 pesos pa-
r a E s p a ñ a , a E d u a r d o Monte V á z -
quez, e s p a ñ o l de 29 a ñ o s , chauffeur 
n ú m e r o 1186, del s e ñ o r A n d r é s P e -
re i ra . Interventor de Hac ienda , y ve-
cino de Morro 30, por acusarlo J o s é 
Antonio P é r e z , e s p a ñ o l de 35 a ñ o s y 
vecino del C a l l e j ó n de S a n M a r t i n 
n ú m e r o 7, y Pejerto L ó p e z L ó p e z , 
t a m b i é n e s p a ñ o l y vecino de l a posa-
da " L a Pa loma", de haberles t imado 
al primero ( el 2 de noviembre 9 7 
pesos por el t imo de la l imosna, y a l 
segundo 250 pesos, el 12 del ac tual 
t a m b i é n por el mismo timo. 
Montes n e g ó los hechos siendo 
acusado por los dos individuos que 
dieron sus s e ñ a s incluso de una ci 
catr iz que tiene el Montes. 
I n g r e s ó en el V i v a c , s e ñ a l á n d o s e -
le en el pr imer caso 200 pesos de 
f ianza. 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados: Fe l ipe R a m o s 
Z ú ñ i g a , por disparo y lesiones, con' 
300 pesos de f ianza. 
A g u s t í n Be iro B r e a , por disparo, 
con 200 pesos. 
A n d r é s Costa P i ñ a ( a ) E l Cojo , 
o E l Galleguito, por robo, con 200 
pesos. 
S E C C I O N C U A R T A 
R O B O E N C A S A D E U N R E P R E -
S E N T A N T E 
E l sargento de la 13a. E s t a c i ó n , 
s e ñ o r Pedro P . Vigoa , c o m u n i c ó a l 
juzgado de i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
cuar ta , que en casa del Represen-
tante a l a C á m a r a s e ñ o r Santiago 
Rey , s i ta en San Mariano y F i g u e r o a , 
se h a b í a cometido un robo de gomas 
de a u t o m ó v i l e s , ignorando la c u a n -
t í a del mismo. 
E L T I M O D E L A L I M O S N A 
E n el P a r q u e V a r o n a S u á r e z , P a -
seo y 17, Vedado, por el procedi-
miento del tan desacreditado timo 
de la l imosna, le robaron a Jacinto 
Casado F r a n c i s c o , e s p a ñ o l de 31 
a ñ o s de edad y vecino de Concha n ú -
mero 74, 130 pesos, h a c i é n d o l e creer 
le entregaban 7,000 pesos. 
T I M A D O R D E T E N I D O 
E l vigi lante de la pr imera esta-
c i ó n F r a n c i s c o P é r e z , vigi lante 1477, 
detuvo en la casa de B a n c a de Gelats 
D E L P U E R T O 
Viene de la p á g i n a T R E S 
E l arribo de este vapor m a r c a -
r á el inicio de las actividades comer-
ciales en C u b a de la Mexican Petro-
leum Co L t d . " la poderosa compa-
ñ í a que g ira sobre una base de 160 
mil lones de pesos y es la m i s m a que 
en M é j i c o se denomina " E l A g u i l a . " 
L a Mexican Pe tro l ium Co ha con-
t r u í d o en el l i tora l de R e g l a , p r ó -
ximo a l edificio de F e s s e r dos her-
mosos tanques de 10 mi l toneladas 
cada uno. 
De la p r o d u c c i ó n total de p e t r ó -
leo en M é j i c o durante el a ñ o de 1^20 
que a s c e n d i ó a 103.510,000 barri les , 
l a Mexican Petro leum Co obtuvo 
32.381,555 galones. 
E s t a empresa cuenta con m á s de 
30 grandes vapores-tanques, diez de 
los cuales son de 15 a 18 m i l tone-
i ladas de carga bruta . E l tanque 
' " S a n F r a n c i s c o " puede cargar 18,500 
s m a mmm d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 . - O b r a p a , 1 8 . - H a b a n a 
H O T E L A U E N D A R E S 
R E A P E R T U R A 
• S D I C I E M B R E 2 2 
E n e l m á s b e l l o y e l e g a n t e h o t e l d e C u b a d i s f r u t a r á l a s o -
c i e d a d h a b a n e r a d e t h e s e l e g a n t e s l o s J u e v e s , S á b a d o s y 
D o m i n g o s . 
C o m i d a s p o r c u b i e r t o , S á b a d r f s p o r l a n o c h e y D o m i n g o s . 
M ú s i c a y b a i l e t o d a s l a s n o c h e s . 
E X C E L E N T E J A Z Z B A N D 
V A Y A A L H O T E L A L M E N D A R E S 
P I D A S U C U B I E R T O A L T E L E F O N O 1 - 7 5 8 0 , 1 - 7 5 8 1 , 1 - 7 5 8 2 
A L F R E D G A M A R D . M a n a e e r . 
ba, i n v i t a r á a las autoridades de la 
R e p ú b l i c a , funcionarios del puerto, • 
: comercio y la prensa a que v is i ten 
é l "San T i r s o " y los tanques de 1 
gla, o f r e c i é n d o l e s d e s p u é s un lunch . 
S E I N C E N D I O L A C H A L A N A . D E 
B A S U R A 
A y e r tarde s a l i ó conducida por e l 
remolcador " E u r e k a , " la c h a l a n a 
de la basura y estando algo dis tan-
te de la costa se p r e n d i ó la basura 
depositada en la mi sma . 
L o s soldados y los presos que iban 
en la cha lana tuvieron que t ras ladar -
se a la cachucha aux i l iar , pero é s t a 1 
estuvo a pique de zozobrar, por e l 
mucho peso, avisando entonces e l se- j 
maforis ta de guardia en el Morro a ¡ 
la P o l i c í a . 
E l Teniente Romero c o m i s i o n ó a 
los vigi lantes L a g o y Gallego, p a r a | 
que en el remolcador " C u b a " reco- ' 
g iera a los soldados y presos, lo que 
efectuaron. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D F t». 
Espec ia l i s ta en la curariA 
d elas hemorroides, sin o n l ^ ^ í c a i 
Consul tas: de 1 a 3 n * aci60. 
C o r r e a , esquina a S a ¿ 
C9661 "^alecfo 1 
- — ^ £ 2 . 
¿ D e s e a E n g c r d a r i 
Cuánto tiempo hará que n.f ^ 
el medio de engordar sin sahl64 buj-. 
30 días, sin medicina ni eier,,?.^*. * 
mentará su peso. ^ " c i c l o s s * » 
Pida informes a P. v Tts^.» 
tado 330. Habana. " •DacaIlao. 
50154 
i n f o r m a c i o n e s l o c a ü r f ^ 
c í a s c a b l e g r á f i c a s comple tas , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C 1 0 . 1 5 3 l a - m 
toneladas de p e t r ó l e o o sea m á s de 
cinco mil lones de galones de p e t r ó -
leo y las bombas p a r a la carga y 
descarga del buque son de ocho m i f 
barr i les por hora. 
i^a carga total de la E a g l e G i l Co. 
es de 350 mi l toneladas. 
Con la i n s t a l a c i ó n los tan-
ques de la H a b a n a de la Mexican 
Petro leum Co. se completan 70 es-
taciones surt idoras de p e t r ó l e o pa-
r a combustible que tiene esa empre-
sa distribuidas en los principales 
puertos del mundo. 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
De inmediato resultado en las enfermedades G A S T R O I N T E S T I N A -
L E S y eapecialmenib en laa D I A R R E A S C R G N I C A S , C G L E R I F G R M E 3 
e I N F B C C I G S A S , C A T A R R G I N T E S T I N A L , C G L I C G S , D I S E N T E R I A . 
,Desconf iar de las imitacioneg. E x i g i r la g a r a n t í a del D r . J . Gordano, 
m W i l P A C I F I C S T E A O T P S , L T D . 
Conexiones y servicio directo 
Habana, St. Jbon, Vanconver, Kongkong. 
V I A J E S E N 1921-1922. 
















Conectará en St. Jhon. N. B. , con los ferrocarriles de la rropla Emprest 
t-.asta Vancouver, donde habrá nuevaconexión hasta H O N G K O N G por lof 
•\apores de la misma Compañía. "Empress of Russ la ' , "Empresa of Asia" i 
"Empress of Japan". 
B I L L E T E S D E P A S A J E D I R E C T O S D E S D E H A B A N A A H O N G 
K O N G , s in re s t r i cc iones s a n i t a r i a s . 
C A N A D I A N P A C I F I C R M L W A Y , A ? e a t c s d e T r á f i c o 
P A R A MAS I N F O R M E S . D I R I G I R S E A: 
S A N T A M A R I A Y C I A . . A g e n t e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . H A B A N A . 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a o y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
S a l i d a s m e n s u r e s p a r a V 1 G O . C O R U N A . S A N T A N D E R , L í 
P A L Ü I E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P £ R U 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R T E G A " 
E l 1 7 d e D i c i e m b r e , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " O R I A N A " 
E l 2 8 d e D i c i e m b r e , p a r a C O L O N , t uer tos de ' P E R U y de C H I L E . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
L1 2 5 d e E n e r o , pc .ra C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L 
V a p o r " 0 R I T A , ? 
E l 2 3 d e F e b r e r o , p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y 
L I V E R P O O L . 
V a p o r * 0 R C 0 M A , 
E l 2 7 d e F e b r e r o , n a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R U y de C H I L E . 
V a p o r " O R T E G A " 
E l 1 6 de M a r z o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
E l 1 4 de M a r z o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P e r ú y d e C h i l e . 
V a p o r " O R T E G A " 
E í 1 6 d e M a r z o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
F J 4 d e M a y o p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L i -
V E R P O O L 
V a p o r U R I A N A " 
E> 1 8 d e M a y o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
V a p o r " O R I T A " 
E l 1 0 de J u n i o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
V a p o r " O R O Y A " 
E l 2 8 de J u n i o , p a r a C O R U N A . S A N T A N D E R , L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L . 
V a p o r " O R C O M A " 
E l 2 2 de J u l i o , p a r a C O R U N A , S A N T A N D E R . L A P A L L I C E v L I -
V E R P O O L 
E n la H a b a n a la E s t a c i ó n cuenta 
con una c h a l a n a de acero del tipo 
m á s moderno, y no solamente puede 
traf icar en b a h í a sino t a m b i é n irá a 
aquellos puntos de la costa donde 
sea necesario. 
E l Gerente Genera l en la H a b a n a 
de esta empresa es el s e ñ o r P o l i a -
koff y su representante en l a A d u a -
na el s e ñ o r Oscar Abello. 
E l s e ñ o r Pol lakoff , para celebrar 
la i n a u g u r a c i ó n del servicio en C u -
Enfrente a la Eitacion Terminal 
Grand Central 
JAMES WOODS 
Vice-Pretideote y Director Gerente 
Otras hoteles en New York 
bajo li misma dirección del Sr. Bowman : 
E l Biltmore 
EnfrentealaTerminal GrandCentral 
Hotel Cotntnodore . 
Georíe W. Svreeney, Vice-Pdte. 
Adjuntoa la Terminal Grand Central 
"Baje del tren y vire ala izquierda** 
Hotel Murray HUI 
Jamea Wooda, Vice-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney. Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraida 
E L 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN MS E. BOWMAN. Presídeme 
L o s viajeros de Cuba y otros paisei 
hispano americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atrae 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
E l Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada! 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vista al exterior. To-
das las conveniencias modernas. E l 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración penta rinde toda clase de 
servicios personales. 
Cerca a los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y • unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
x ión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A L P U B L I C O m G E N E R A L Y A l 
O B R E R O S E N P A R T I C U L A R 
y 
N u e s t r a a d i t u d 
U n a s i t u a c i ó n d e v i o l e n c i a e x i s t í a en e l P u e r t o de l a H a b a r a que nos f u é i m p u e s t a a los na-
v i e r o s e n c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l í s i m a s . E s t a i r r i t a n t e s i t u a c i ó n p o r l a c u a l h a b í a n n o s de transigir con 
' a i n g e r e n c i a d e u n l l a m a d o " d e l e g a d o " que h a b í a de i n m i s c u i r s e de m a n e r a d e c i s i v a e n la manipu-
l a c i ó n , d i r e c c i ó n y , v i r t u a l m e n t e , n o m b r a m i e n t o d e l p e r s o n a l de nues tro n e g o c i o , h a s ido la causa y 
o n g e n de q u e es ta A s o c i a c i ó n no h a y a p r o c e d i d o t o d a v í a a l rea jus te g e n e r a l d e las tar i fas y regla-
m e n t e s p a r a l a m a n i p u l a c i ó n d e m e r c a : i c í a s e n e l p u e r t o d e l a l i \ b a n a , tanto e n lanchas y chala-
n a s , c o m o e n m u e l l e s y a l m a c e n e s . 
L a s c i r c u n s t a n c i a s d e h o y n o son las m i s m a s q u e las q u e d i e r o n o r i g e n a esa impos ic ión . 
E l r e a j u s t e e n todos los ó r d e n e s de l a v i d a se i m p o n e p a r a bene f i c io de todas las c lases sociales, li-
eos y p o b r e s , p a t r o n o s y o b r e r o s . L a s i t u a c i ó n a f l i c t i v a d e l p a í s a l p a r q u e nues tro propio decoro de 
a d m i n i s t r a d o r e s y ú n i c o s d i r e c t o i e s d e nues t ro p r o p i o n e g o c i o nos i m p o n í a la n e c e s i d a d impenosa 
d e h a c e r l e f ren te a u n e s t a d o d e c o s a s tan v e j a m i n o s o t a n t o p a r a e l p a t r o n o c o m o p a r a el obrero. 
E l p r i m e r o n o p o d í a d i s p o n e r l ibremente de la d i r e c c i ó n de s u negoc io y de la s e l e c c i ó n de^su p ^ ' 
s o n a l , m i e n t r a s q u e e l ú l t i m o d e b í a n e c e s a r i a m e n t e someterse a los c a p r i c h o s d e l l l a m a d o delega-
c í o " q u i e n se r e s e r v a b a l a f a c u l t a d d e d a r l e t r a b a j o o no , s e g ú n las c i r c u n s t a n c i a s . 
E n este e s t a d o d e las cefea^ y n o p u d i e n d o res i s t ir p o r m á s t i e m p o t a n odioso s istema de tra 
b a j o , e s t a A s o c i a c i ó n r e s o l v i ó p o r e r l e f in de u n a v e z p a r a s i e m p r e c o n o b j e t o de adquir ir núes 
l i b e r t a d d e a c c i ó n , y e m a n c i p a r a l m i s m o o b r e r o d e l y u g o a q u e e s t a b a s o m e t i d o . E n cuatro d í a s 
d a m á s , y a p e s a r de las a m e n a z a s , c o a c c i o n e s y a g r e s i o n e s a q u e h a n s ido somet idos los obreros se 
sa tos q u e e n g r a n d e s c o n t i n g e n t e s h a n a c u d i d o a l t r a b a j o d e s d e q u e este c o n f l i c t o se in ic io , el caro ^ 
de s i s t e m a se h a o p e r a d o t a n e f i c a z m e n t e que y a h o y p o d e m o s dec i r l e a l p ú b l i c o , a l comercio, 
los m i s m o s o b r e r o s q u e m a l a c o n s e j a d o s a ú n se m a n t i e n e n a l e j a d o s d e sus h a b i t u a l e s tareas, que 
i m p l a n t a c i ó n d e l p r i n c i p i o d e la l ibre c o n t r a t a c i ó n , a m p a r a d o p o r las v igen te s l eyes d e l p a í s , es 
u n h e c h o f i r m e m e n t e e s t a b l e c i d o e n e l P u e r t o d e l a H a b a n a . 
Y p a r a t e r m i n a r q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r u n a v e z m á s , q u e n o c o m b a t i m o s a los 
a g r e m i a d o s , q u e a l s o l i c i t a r l i b r e m e n t e t r a b a j o e n n u e s t r a s r e s p e c t i v a s e m p r e s a s , aceptam0-snl05 
i g u a l a o b r e r o s a g r e m i a d o s o no- a g r e m i a d o s . N u e s t r o solo f in es s e l e c c i o n a r por nosotros 
los o b r e r o s q u e h a n d e t r a b a j a r c o n noso tros , y q u e l a d i r e c c i ó n d e los t r a b a j e s la t engamos nos 
E L C O M I T E E S E O p I V O 
d e l a A s o c i a c i ó n de l C o m e r c i o € I n d u s t r i a de í a B a h í a de la Habao* 
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Precios, e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s de c á m a r a e n estos e s p l e n d í ' 
Jos b u q u e s . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L U -
J O S O S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A . 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o e I n d u s t r i a 
d e l a B a h í a d e l a H a b a n a 
A L O S C O M E R C I A N T E S : 
S e I e s c o m u n i c a p o r e s t e m e d i o a l o s s e f i 0 ^ j 
C o m e r c i a n t e s , q u e t o d a s a q u e l l a s m e r c a n c í a s p u e s t 
e n c h a l a n a s y d e s t i n a d a s a d e s c a r g a r s e e n l o s ^ 
l í e s g e n e r a l e s , e m p e z a r á n a s e r d e s c a r g a d a s e l w 
d í a d o c e d e l a c t u a l . 
C 10053 




g P E C T A C l l L O S 
(Viene de la S E I S ) 
N E P T O Í O 
j H i p ó c r i t a s 
rSBl)ir?í ,a<:a obtuvo anoche un gran ^ E m p r e s a o b t U g n i f i c o programa 
L a 
i t ó . 
ser muy amplio, va 
para la concu-
sociales, estreno en 
Cuba , se anuncia para hoy en e l C i -
ne Neptuno. 
E s t a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a interpretada por la bella ac-
triz May Al l inson , se e s t r e n a r á hoy 
en f u n c i ó n de moda . 
E n las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nue-
ve y media . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, estreno de la in-
teresante cinta t i tulada Todo una 
•ue P^sen 
yerdún, con 
rteultando Pe^e_cude""diariamente. ¡ d a m a , por la s i m p á t i c a actriz Madge 
p r o g r a m a es stempre a base de ^ 
• ^ í a ' t a n d a de las siete se pasa-
* c ó ó m i c a s . 
i*0 C1?a L n d a de las ocho se estre-
£ n , Í c S u titulada E l A B C del 
" • • r i interesante obra en seis actos 
^ V e í l d a por l a s i m p á t i c a Mae 
7d l1 
irray 
la tanda de las nueve 
E l l J ' l a " interesante obra en seis 
fr60. t w a humana, de la que es 
Juliette . , F i era 
A g o n i s t a el gran actor 
la tanda de las diez. L a s bo-
Afí F í g a r o emocionante obra en 
actos de la qu^ es protagonis-
Stable actriz H e l i a M o j a . 
* * • 
la nol 
FAl STO 
rn las tandas elegantes del teatro 
J ^ t o cinco y nueve y tres cuartos, 
í ^ r l ^ e c t a r á la preciosa cinta t itu-
Tras la aventura, en cuya inter-
n a c i ó n se distinguen la bella ac-
E , Marión Davis y el gran actor 
r/>nway Tear le . 
Se exhibirá a d e m á s la graciosa co-
-« i ia E l Dinamitero. 
En la tanda de las siete y media 
- anuncia la graciosa comedia en 
f actos titulada P o l i c í a secreta . 
En la tanda de las ocho y media, 
El esclavo del despertador, por el 
Jotable actor Charles R a y . 
* *- *• 
BIALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
«esentará la genial actriz F r a n c e s -
L Bertinl, en su obra maestra titu-
fcda E l proceso Clemenceau . 
En las tandas de las dos, de las 
.natro 7 de las ocho y media, la I n -
jeresante cinta L a R e i n a de las R o -
as, por la gran actriz a lemana Po-
la Xeg" • 
Bn las tandas de las tres y de las 
líete y media. Fals i f icadores de 
•heckfi. por Alberto C a p o z z í . 
En la tanda de la u n a se exhibi-
rin cintas c ó m i c a s . 
* • • 
F0RNO8 
En las tandas de las tres, de las 
rinco y cuarto, de las siete y media 
f de las nueve y tres cuartos, estre-
10 de la grandiosa c inta interpreta-
la por el notable actor T o m Mix, E l 
Indomado. 
En las tandas de las dos, de las 
matro, de las seis y media y de laa 
icho y media, estreno de l a mag-
iffica cinta Interpretada por el at-
leta Cario Aldini , t i tulada E l secre-
tario detective, 
* * • 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A R I A S 
U Inevitable Guerra entre el 
Japón y lós Estados Unidos.— 
Estudio político basado en las 
declaraciones del Príncipe he-
redero del Japón en su últ i -
mo viaje a Europa, pues loa 
setenta millones de Japoneses 
necesitan de nuevos territorios 
para su corriente emigratoria 
T nuevos mercados para su 
indtisirla. Obra escrita en ale-
toin, por Federico Wencker 
y traducida al castellano por A. 
Gonrález Blanco y E . Ruiz de 
la Serna. 
1 tomo en rústica $ 
«I Dolor de la Guerra.—Cróni-
cas de la campaña de Marrue-
cos recogidas en los mismos 
campos de operaciones por Te-
resa de JSscorlaza, con un pró-
logo de Antonio Zozaya. 1 to-
_mo rústica 
Cveintlcuatro aftos en la Repúbl i -
ca Argentina. Obra escrita por 
j - Antonio KIng y que compren-
úe además de las aventuras per-
•onales del autor, la Historia 
militar y civil del país, las con-
í melones políticas del país an-
tes y durante el gobierno do 
«osas, su Intervención con el 
gobierno de Montevideo, etc., 
ka'in ^ tomo rústica 
M Elocuencia Forense.—Por Pas-
í ? Materl. Versión castella-
1 tomo rústica 
r*ir ferencias de Clases en el 
Código Civil.—Estudios Jurídl-
*- .Vor Lnia Felipe Martínez 
A«uuera y Luis Rodríguez 
«ununas, con un prólogo de 
Aaoiro A. Buylla. 1 tomo rús-
I A E N C A N T A D O R A E S I R E L U 
A E M U R R A Y 





' » rec,ho de Retención.—Pri-
B C i ? . e8crlta eri castellano 
, "Jus retentionis", por 
1 tnm Carlos López de Haro. 
hit h *ncuadernado 
Pf»A-» i» Derecho Pol í t ico .— 
ediH/ Posada. Segunda 
Pasta revi3ada- 4 tomos en 
TÍ^,i;enÍral del Estado.— 
ñor o t Derecho político, 
la •« ^Ulnck- Traducción da 
¿L.,*|urida edición alemana y 
l^'ogo de Fernando de los 
Ujnana ut1' 2 tomoH en pasta 
jJJ~**^«e Judicial.—Libro de 
todo» i ndlble necesidad para 
K J h " abo^ados. notarlos. 
índ?^d0re8 y mandatarios 
trocíales. 
»nótaln (le boíslUo para poder 
k¿)lleaen ?ada Uno dc los 'Ua3 
te tnrtn e? tribunales 'iuran-
to ou.?,^ aftoJde 1922.. 1 tomi-
fcavpr ado 
•lea f̂Cilon ,̂s sobre la Metaf 1-
^•colin vr i lgi6n-—Por el p-
•leí otf, a'ebranch. sacerdote 
r'ietnnX, 1?-. aducidas de la 
IWdam iecQn francesa (Ro-
W>íerdo v m ' por Juliana Iz -
liVhada a jya" T f ^ u c c i ó n re-
« .^n in i f-aolto Bonilla y San 








• • • 
M A X E V I 
C o n t i n ú a n los estrenos en el Cine 
M a x i m . 
E n t r e las reformas que se hacen, 
f igura la de una entrada por P r a -
do, iniciat iva del s e ñ o r Orozco, act i -
vo empresar io . 
E l programa dispuesto para hoy 
es m a g n í f i c o . 
E n la pr imera tanda se e x h i b i r á n 
cintas c ó m i c a s y una graciosa co-
media . 
E n segunda, la hermosa produc-1 
c i ó n t i tulada L o s hermanos separa-
dos, de la que es protagonista F r a n k • 
K e e n a n . 
Y en tercera, E l aeroplano de la 
muerte, notable c inta en que se ex-
ponen los diversos aspectos de es-
pionaje empleados durante la pasa-
da g u e r r a . « 
• * ^ 
O L I M P I O 
E n las tandas preferidas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se p r o y e c t a r á la c inta L a s bodas 
de F í g a r o , basada ep la ó p e r a E l 
Barbero de Sev i l l a . 
L a orquesta Whi te i n t e r p r e t a r á 
escogidas piezas musica les . 
A las siete y tres cuartos se pa-
s a r á n los episodios 13, 14 y 15 de la 
interesante serie E l gran premio, 
por F r a n c i s F o r d . 
¥ * • 
T I U A N O N 
F u n c i ó n de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: E l couplet de 
la pintura, interesante d r a m a del 
que es protagonista la bella actriz 
A n i t a S tewart . 
T a n d a de las siete y tres cuartos: 
la notable p r o d u c c i ó n de J o h n B a -
rrymore, Raf f l e s . 
T a n d a de tres a cuatro: la c inta 
en seis actos t i tulada Noche de bo-
d a . 
T a n d a de cuatro a cinco: la c in-
ta en cinco actos, por Constance 
Talmadge, t i tulada L a s botas de do-
fia Dolores . 
T a n d a de cinco a seis: l a intere-
sante c inta en seis actos, por Al ice 
Brady , Picaro mundo. 
Precio por toda la m a t l n é e : vein-
te centavos. 
E n las tandas nocturnas, de ocho 
a once, se p a s a r á n las mismas c in-
tas, a l precio de tre inta centavos. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p a s a r á la c inta t i tulada L a 
dicha, por la bella actriz He len Ha^ 
merste ln . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to, reprise de Memorias, por Doris 
K e n y o n . 
Y en las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y cuarto, 
Divorcio de conveniencia, por Owen 
Meore . 
• • • 
W I L S O N 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
c inta t i tulada E l lazo invisible, por 
Irene Cast le . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a n i ñ a precoz, por Olive T h o -
m a s . • 
E n las tandas de las tres y cuarto 
de las siete y tres cuartos y de las 
nueve y cuarto, estreno del drama 
en cinco actos L a s seis mejores bo-
degas, por W i l l i a m R u s s e l l . 
*• » * 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
E n la tanda de las nueve, la pe-
l í c u l a en cinco actos por F r a n c é s 
Nelson, t i tulada U n a de tantas . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en siete ac-
tos por A l i a Nazimova, Juguete del 
destino. 
• • • 
| B A I L E D E D I S F R A Z 
E l domingo 18, a las nueve de la 
noche, se c e l e b r a r á un baile de dis-
fraz en la sociedad E l B o t ó n de Ro-
sa, en homenaje a l conocido pianis-
ta s e ñ o r T o r r o e l l a . 
T o c a r á n las orquestas de V a l e n -
zuela y Corbacho . 
• • * 
L O S P R O X I M O S K S T R E N O S D E 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
Blanco y M a r t í n e z , deseosos de 
corresponder a l favor que les dis-
pensa el p ú b l i c o , d a r á n a conocer 
una serie de dramas sociales, los 
cuales tienen por i n t é r p r e t e s a art is-
tas de reconocido m é r i t o , entre los 
que f iguran Al ice Joyce, Al ice C o ú l -
hon, E d i t h Johnson, Corinne G r i f -
fith, Antonio Moreno, E a r l e W i -
l l iams y W i l l i a m D u n c a n . 
L a pr imera p e l í c u l a de la pr imera 
serie de estrenos que s e r á exhibida, 
l l eva por t í t u l o L a I s l a de la T e m -
pestad, grandiosa y emocionante 
p r o d u c c i ó n que tiene por i n t é r p r e t e s 
principales a la notable actriz Mar-
garet L a Motte y a l c é l e b r e W a l l a -
ce Mac D o n a l d . 
D e s p u é s v e n d r á E l mercado de 
las ca lumnias , interpretada por la 
E n e l T e a t r o " F A U S T O " 
los d í a s 19, 20, 21, 24 y 25 del presente mes, s e r á presentada a l p ú -
blico de la H a b a n a y especialmente a sus innumerables admiradores , 
pues e l la p r e s e n c i a r á desde las localidades que le han sido separadas, 
el estreno de su ú l t i m a gran p r o d u c c i ó n de arte, t i tu lada: 
O l e o l a F r a n c e s i t a 
( P E A C O C K A L L O Y ) 
E n la que hace un verdadero derroche de talento a r t í s t i c o . 
E l p ú b l i c o de la Habana , v e r á por pr imera vez esta hermosa pe-
l í c u l a que no ha sido exhibida en n i n g ú n otro teatro del mundo. 
Mae Murray , la famosa art i s ta , asegura que es é s t a su mejor 
cinta y que por eso la ha escogido para presentarse a ver la pasar por 
la pantal la de F A U S T O . 
T a m b i é n , a d e m á s de toda su C o m p a ñ í a , vienen con el la , su espo-
so y Director Robert Z. L e o n a r d , e l actor Courtenay Doote, que hizo 
el Es t eban de L A M A L Q U E R I D A y el famoso escritor de libretos para 
el c inema, E d m o n d Goulding, autor de C L E O L A F R A N C E S I T A , T R A S 
L A V E N T U R A y L A H I J A D E D O S M U N D O S , d l ín s in es trenar . 
Mae Murray ha escogido nuestra Capi ta l como escenario de var ias 
m a g n í f i c a s producciones que se propone hacer y que como todas las 
suyas s e r á n é x i t o s seguros. 
L o s libretos e s t á n a cargo de E d m o n d Gould ing . 
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D t S I N f E C T A N T E I N G I E S 
M I L T O N 
E n é p o c a d e i n f e c c i o n e s 
Miltoo, es poderoso auxiliar 
de la Sanidad, porque elimina 
las pestes y destruye los mi-
crobios. 
No huele, No quema, No mancha 
T I E N E l O l U S O S 
Se necesita a diario en el bogar 
Entre esos 101 osos se cuenUn: 
E&tenlizB biberones, \ui jas de 
leche, esponjas y cepillos Cur» 
heridas, piorrea anginas, catarro», 
picaduras de bichos, salpullido, 
herpes y dolor de garganta Quita 
el mal aliento y el olor del sudor. 
Conserva los alimentos e impide 
que se le posen moscas Acaba las 
larvas de los mosquitos Inmejo-
rable contra la leucorrea y otros 
malea de señora» Quita berrugas 
Esteriliza las legumbres Previene ' 
la influenza Purifica el aire Alivia 
dolores de pies. Hermosea el p€lo 
de los animales Quita manchas 
en pi!>os y mármoles, así como en 
telas y pieles blancas. Sólo unas 
gotas en un vaso de agua, hacen 
un buen detifrico. Destruye los 
parásitos de las plantas y de los 
animales. Quita el olor del taba-
co en la boca. 
Pida Folletos Gratis. 
M I L . T O N se vende en todas 
las boticas, en las droguerías de 
Sirrá, Jonhson. Taquechel, Barre-
ra. Majó Coloiuer y en su depósito 
Reina 59. 
Use el pulverizador M I L T O N , 
es muy práctico y barato. 
Representante Exclusivo: 
S a l v a d o r V a d í a 
R E I N A 59. T E L . A-5212 
UNICOS FABRICANTES: 
Milton Mantiíacturing C o . Ltd . 
LONDRES. INGLATERRA 
T O N I Q U I N A K A L I S A Y 
Juoz de Cascorro 
H a sido nombrado J'iez munic i - i 
pal de cuarta clase de Cascorro, e l 
s e ñ o r Marcel ino A l v a r e ¿ y E s t r a d a . 
F r a ñ c 
C E P T O R 
KECoñpEÑSAs OBTENIO 
C 1 0 . 1 6 9 2d-16 
P e r m u t a concedida 
Se ha resuelto conceder la per-
muta que asp iran los s e ñ o r e s l icen-
ciado Jacinto Garc ía y L a n u z a y 
doctor Patr ic io A . S á n c h e z y Ló-I 
pez de las n o t a r í a s a su cargo con I • — — — — 
residencia en G u a n a j a y y L i m o n a r . ¡ megeg y ^ d ía de arre8t0 mayor 
respectivamente. : por ia Audienc la de esta c iudad, co-
• j ^ 0CJurat!0wt , Imo autor de un delito de estafa. 
H a sido f irmado el t í t u l o de pro-! _ T o t a l condicional a Alfredo 
curador expedido a favor del s e ñ o r Roberto p a és Acosta> condenado a 
Rogelio Bolla y Solis para eje. cer un ^ trea megeg y veintiun díag 
en #1 partido jud ic ia l de V ic tor ia por la Audienc ia de oriente, como 
autor de un delito de rapto. 
U n c o n s u m i d o r de este g r a n v i -
r o K i n a d o K a l i s a y , no p u e d e p o r 
m e n o s q u e a n u n c i a r l e p a r t i c u l a r -
m e n t e e n el D I A R I O D E L A M A -
R I N A a l s e ñ o r F r a n c i s c o G . M o u r e 
su g r a n v i n o K a l i s a y . E l e fecto d e 
este v i n o f u é tan g r a n d e p a r a m í 
que a l ped i r l e a l s e ñ o r M o u r e el 
c t r o d í a e l c l i c h é de l a bo te l l a se 
q u e d ó a lgo p e n s a t i v o p e r o é l n o 
se d a b a c u e n t a q u e e r a p a r a a n u n -
c i á r s e l o e n los p e r i ó d i c o s que s u -
p o n g o a l v e r este a n u n c i o que no 
le p a r e c e r á m a l , pues to que no le 
p e d í a u t o r i z a c i ó n p a r a p o n é r s e l o 
e n l a g r a n p l a n a d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , e l f a m o s o v i n o K a l i -
s a y ; m a s le r e c o m i e n d o a m i s 
a m i g o s que h a c e d í a s e n c o n t r á n -
o o m e c o n u n c a t a r r o m u y g r a n d e 
l l a m é a m i m é d i c o y lo p r i m e r o q u e 
m e r e c e t a es e l K a l i s a y . I n m e d i a -
t a m e n t e lo m a n d é a b u s c a r a l a 
f a r m a c i a o K a l i s a y c a d a v e z q u e 
entre a l g ú n c a f é , b o d e g a o f a r -
m a c i a m e a c o r d a r é d e l s e ñ o r M o u r e 
y de su g r a n v i n o K a l i s a y . 
E l c o n s u m i d o r v i v e en C u a r t e l e s , 
/ , d o n d e p u e d e i n f o r m a r de l K a -
l i say . 
Mandatar io jud ic ia l 
favor del s e ñ o r Santiago Del -
D E J U S T I C I A 
T í t u l o s firmados 
P o r el s e ñ o r presidente de la 
R e p ú b l i c a han sido firmados los t í-
tulos de notarlo, expedidos a favor 
de los s e ñ o r e s Gustavo Iglesias y 
P l ñ e i r o . con residencia en Cienfue-
gos; Cobar Manersa e H l á n . con re-
sidencia en San Antonio de los B a -
ñ o s y Mario de Ostolaza y M a l l ó n . 
con residencia en Melena del Sur. 
F i s c a l do partido 
H a sido nombrado para la plaza 
de fiscal de partido de I s l a de P i -
i nos, vacante por renunc ia del se-
8 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
8 N A lo encuentra usted ci> O 
8 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
0 R e p ú b l i c a . O 
ñor J o s é Ponce de L e ó n y 
el s e ñ o r A m a r o Ros y Ros . 
Juoz •munidpul 
Se ha resuelto nombrar juez m u 
nicipal segundo suplente de G u a l 
mero, a l s e ñ o r B e n j a m í n Catá G a r 
c ía . 
— T o t a l condicional a Ismael A l -
varez Albuerne. condenado a seis 
meses de arresto mayor por ia A u - S á b a d o 1 7 . 
V l l l a t é y , A r t e a g a , se ha expe-j diencia de s a n t a C l a r a , en causa 
Begu'f!^ contra el mismo como au 
tor un delito de imprudencia te 
merar ia . 
dido t í t u l o ífe mandatario jud ic ia l , 
para ejercer en el partido jud ic ia l 
de C a m a g ü e y . 
/ S i n efecto 
Se h a resuelto dejar sin efecto l a 
G a r c í a , i n c a u t a c i ó n de la f ianza de rail pe-
sos solicitada por el s e ñ o r E n r i q u e 
I Recio , que con la g a r a n t í a del mis-
i mo, f u é prestada por la Sociedad 
i U n i ó n Nacional (S . A . ) , a favor de 
Antonio G a r c í a Garc ía , procesado 
! en la causa n ú m e r o 5 22 del a ñ o ac-
¡ tual del Juzgado de la s e c c i ó n p r i -
I mera , por falsedad en documento 
R e n u n c i a aceptada | mercant i l . 
H a sido aceptada la renuncia que.. Indultos concedidos 
de su cargo ha formulado, por c a u - | H a sldo otorgado indulto a los 
sa de enfermedad, el s e ñ o r A n d r é s j penadog gigulentes: Tota l condicio-
Fuentes y Duany, Juez munic ipal nal a Car los Norlega o Calixto Gon 
electo de Alto Songo. 
Se nombra 
Notario 
notario p ú b l i c o , con 
z á l e z , p e r d o n á n d o l e el resto que le 
queda por cumpl ir de las penas de 
ciento veinte d í a s de arresto y otros 
20 d í a s tamDIen de arresto que le 
residencia en B e j u c a l y para la No-• fueron impuestos por el Juez m u n i -
t a r í a que s i r v i ó el s e ñ o r Justo V a - l c i p a l de A lqu izar en juicios s e g u í -
rona y Gispert , al ú n i c o opositor dos contra el mismo por e s ta fa , ' in -
presentado, doctor V a l e n t í n E u s e - sultos y e s c á n d a l o , respectivamente, 
bio de la A r e n a y A r m i ñ á n . — T o t a l condicional a R a m ó n C a s 
t a ñ o S u á r e z , condenado a cuatro 
»*«amT;_t^*ie--7^oiecciím de 
y Cajal t0r Ra" 
Swtnr^0/11 rústica. • « a genial Corinne Gri f f i th , quien en 
loi^-ob* ^ Medicina Espa-
ita por el doc-
Real, profesor 
ad de Madrid. 
• pasta. . . . 
f^Pllaciftn T 1 1 ^ y Arte.— 
ta.v.^uacíOn de los primeros 
? Para el público 
TWno"]ÍTTUHl? francisco CJiner. 
ifi^dernado5"8 obras- 1 tomo 
esta p e l í c u l a h a alcanzado uno de 
j sus m á s resonantes tr iunfos . 
L a s escenas c ó m i c a s del c é l e b r e 
e . s o l L a r r y Semon, interpretadas por e l 
¡ m i s m o autor, s e g u i r á n d e s p u é s . 
L a grandiosa p e l í c u l a en quince 
episodios E l hombre poderoso. In-
terpretada por W i l l i a m Duncan . se 
1,40 e s t á exhibiendo con bri l lante é x i t o . 
L a S O C I E D A D 
L o a placeres no pueden d i s f r u -
tarse sin s a l a d ; l a mayor parte 
de las veces á é s t a no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano u n t ó r i c o para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales de l cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e s i n a 
D e l D R . U L R N I 
que tietie l a r e n t a j a , que a l t. f H r l o , 
quita e l cansancio, aumenta l a act ividad 
y e n e r g í a s , induce a l s u e ñ o , vivifica y 
a legra, mejora el apetito y d i g e s t i ó n ; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la v ida moderna. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O 
N E W Y O R K 
comercio, 
U nn- '.i —cumbres de 
Dd0rc,sn"Jo8é S £ ? ^ r í b X f con i>L**fnado. *uos- 1 tomo encua 
trai 
omercial I n -
ie la termino-
a usadas en la 
comercial in-
dios en inglés 
¡panol y ejer-
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A c a b a m o s d e r e c i b i r 2 0 0 c a j a s d e 
C a s t a ñ a s A s t u r i a n a s 
V e n t a s e n c a n t i d a d e s y a l d e t a l l 
A L V A R E Z Y B L A N C O » S . e n 
E G I D O 6 7 - 6 9 . T E L E F O N O A - 8 7 4 9 . 
Bay Harrya. 
F i r m e , R o i i u s t o y F u e r t 
Bahy H a r r y i 
5«, E A S T D ¥ L W 1 C H O R O V e 
E A S T D U L W I C H S. E . 
Me siento obligada a decirle lo 
que el "VIROL." ha hecho con mi 
hijo. A la edad de 6 meses no se 
alimentaba con nada y no podía 
asimilar ningún ' alimento, estoy 
segura de que nosotros hablamos 
probado todos los alimentos; fi-
nalmente el " V I R O L " fué reco-
mendp.do por un Médico y estamos 
contentos de haber conseguido con 
qué alimentar al niño, pues su es-
tómago no res is t ía alimento al-
guno. 
Ahora el niño tiene dos afíos y 
es muy fuerte y sano, se puede 
comparar muy fA vorablemente con 
niños que nosotroc conocemos de 
3 y 4 años. . 
Mr». \ Harria. 
E S T A E S L A 
E T I Q U E T A D E L " V I R O L " 
S*ljese bien. 
D e m i n g o 1 8 . 
L A A T R A C C I O N D E L D I A 
5-114 y 9-1 ¡2 T a n d a s 5-114 y 9 -112 
l a D a m a d e l a s 
C a m e l i a s 
F i e l a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de l a h e r m f l s a n o v e l a d e l i n m o r -
ta l D ü m a s . 
¡ C R E A C I O N E S P E C I A L D E 
F R A N C E S C A B E R t í N I 
L a g e n i a l t r á g i c a i t a l i a n a , y 
G U S T A V O S E R E N A 
¡ L U N E T A . $ 0 . 6 0 . P A L C O S $ 3 . 0 0 . 
L u n e s 1 9 . M a r t e s 2 0 . 
E S T R E N O 
vmou. 
C . 
H A B A N A 
m 1 C10,171 ld -16 
V I R O L 
Viro! Ltd . 48-168 Cid St. London 
e. a 
Representantes Importadores: 
C o m p a ñ í a A n g l o C u b a n a 
Lamparil la, 69-A y 69-B 
De venta en todas las F a r -
macias. 
E l envase de V I R O L , es ahora 
de vidrio. 
Bonito Danzón ' V I R O L " pa-
ra piano, charanga y orquesta, se 
manda gratis. Pídalo a Compa-
ñía Anglo-Cubana. 
I l i a s B l a n c a s 
P o r 
G L A D Y S B R O C K W E L L 
R e p r i s s M I E R C O L E S 21 R e p r i s s 
L a m á s h e r m o s a p e l í c u l a e s t r e -
n a d a h a s t a e l d í a , t i tu lada 
C o r a z o n e s d e l a H u m a n i í i a d 
P o r l a e n c a n t a d o r a ar t i s ta , 
D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S 
P r o n t o : 
l o q u e I g n o r a n 
l a s M j j e r e s 
C 1U. 166 ld-16 
S E C U R A , A M I G O , S E C U R A 
No se desespere que eso no es na-
da. Molesta un poco, pero se cura en 
seguida, si usa usted los supositorios 
f lamel. 
Este medicamento, de sencilla apli-
cación alivia desde el primer momento 
pudiéndose garantizar que a las treinta y 
seis horas cura radicalmente el caso 
más grave. 
Los supositorios flamel están Indica-
dos también contra grietas, fisuras 
irritación, etc. E l éx i to siempre es se-
guro. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas. Depós i tos : sarrá, johnson, taque-
chel, majó y colomer barrera y comna-
ñía, etc. £ 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R ^ D E 
L A M A R I N A 
p a g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 - ^ 0 L X X X I X 
L n í o r m a c i ó u d U r i a «U i » B e d a o d ó i i - s i i c a r M ü del DIAJRIO D K LlA. M A R I N A caí M » d r l d -
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
• • 
L a s o p e r a c i o n e s . — O c u p a c i ó n d e M o n t e ü i x a n . — T e l e g r a m a s o f i c i a l e s . — D e t a l l e s d e 
l a o p e r a c i ó n . 
Noviebmro 19 
Cuando s a l i ó el s e ñ o r M a u r a de 
Pa lac io a n u n c i ó a los periodistas 
que en Marruecos habla s ido ' to lda-
da una nueva p o s i c i ó n como coro ple-
tnento de las operaciones real izadas 
todos estos d ias . 
— Q u e se suspendieron a causa de 
l a l luv ia , ¿ n o es c i er to?—pregunta-
ron los periodistas . 
— J u s t a m e n t e . Acausa de los tem-
porales de estos d ias . 
— E n t o n c e s se trata de l a opera-
c i ó n pia^eada a y e r — a g r e g ó otro pe-
r iod i s ta . 
— S i , efectivamente. 
M á s tarde se supo que la p o s i c i ó n 
tomada por nuestras fuerzas h a b í a 
sido la de U i x a n . 
Cuando el ministro de l a G u e r r a 
l l e g ó ayer tarde el Congreso, a m p l i ó 
las pr imeras referencias manifes-
tando que la noche p a s ó entre c h u -
bascos y l lov izna; pero esto no i m -
p i d i ó que nuestras tropas, saliendo 
de Segangan y At laten , ocupasen de 
m a d r u g a d a aquel la p o s i c i ó n . 
E l enemigo no s o s p e c h ó que se 
I b a a rea l i zar esa o p e r a c i ó n , s in du-
da porque no cre ía que persistiendo 
e l temporal avanzasen nuestras tro-
p a á ; pero estas ocuparon con toda 
fe l ic idad el Monte U i x a n . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas por 
e l minis tro de la G u e r r a eran de 
l a u n a de l a tarde y en estas comu-
nicaba el comandante general que el 
enemigo a l darse cuenta del avan-
ce de nuestras tropas h a b í a comen-
zado a host i l izar la p o s i c i ó n . 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s contestaron 
a l a a g r e s i ó n y hasta la hora indi-
cada l a resistencia del enemigo no 
e r a muy grande . 
Anoche en el ministerio de la 
G u e r r a se f a c i l i t ó el siguiente par-
te oficial transmitido de Mel i l la a 
las ocho y media de l a noche. 
"Comandante g é n e r a l a ministro 
de la G u e r r a : Conforme a las ó r d e -
nes recibidas, el general S a n j u r j o 
dispuso, a las cinco horas de hoy, 
l a sa l ida de una p e q u e ñ a columna, 
a l mando del comandante del T e r -
cio don F r a n c i s c o F r a n c o , l levando 
como p r á c t i c o del terreno a l c a p i t á n 
do la P o l i c í a I n d í g e n a J i m é n e z O r -
toneda, la cual , apoyada por bata-
l l ó n de Otumba, q u e d a r í a en San 
J u a n de las Minas, en espera de ór -
denes p a r a intervenir si las c ircuns-
tancias a s í lo e x i g í a n . S u avance 
f u é protegido por el fuego del once 
y catorce grupos de A r t i l l e r í a lige-
r a , a s í como por b a t e r í a s emplaza-
das en At la ten y Sebt. 
E l campamento Segagan q u e d ó 
resto brigada en v ig i lancia y dis-
puesta a acudir donde se le ordena-
r a . 
A las ocho, a pesar de las difi-
cultades que para la a s c e n s i ó n Supo-
ne el terreno, y con escasa resisten-
cia, fueron alcanzados objetivos se-
ñ a l a d o s , que e^m: casorio Be l lav l s -
ta y fortines San E n r i q u e , Nues tra 
S e ñ o r a del C a r m e n , San J e r ó n i m o , 
G a r c í a G ó m e z y San J o s é de A x a r a ; 
todos los cuales quedaron guarneci-
dos por fuerzas del b a t a l l ó n de A l a -
va, a e x c e p c i ó n del f o r t í n S a n E n -
rique, que guarnecen soldados del 
T e r c i o . 
E l enemigo, a l darse cuenta de 
nuestra maniobra, a c u d i ó en grupos 
numerosos, que fueron dispersados 
por b a t e r í a s antes c i tadas . A pesar 
de las molestias por la inclemencia 
del tiempo, las fuerzas subieron a l 
Monte U ixan con ardor, s in que la 
fatiga ni el fuego enemigo las h i -
c ieran decaer n i un momento. A las 
dos de la tarde c e s ó el fuego y con-
t i n u ó l a f o r t i f i c a c i ó n de las posesio-
nes ocupadas s in ser hist i l izados. 
Genera l Nei la , con batallones B u r -
gos y A l m a n s a , o c u p ó « y e r posicio-
nes sobre la divisoria de la aguada 
entre T i fasor y barranco E u h u c a , 
previa p r e p a r a c i ó n A r t i l l e r í a por ba-
t e r í a s emplazada^' en Ti fasor y Y a -
zanen y grupo pi'imero de m o n t a ñ a . 
Enemigo h o s t i l i z ó d é b i l m e n t e a l des-
pliegue, y con alguna mayor inten-
sidad en el repliegue, a pesar de lo 
cual se v e r i f i c ó lo mismo que el avan 
ce, s in novedad, por nuestra parte. 
E n A t l a n t a n se han presentado 
los soldados pertenecientes a l regi-
miento de Mel i l la E n r i q u e Romero 
y F r a n c i s c o Valde , que se ha l laban 
pris ioneros . 
E s t a noche c o n t i n ú a lloviendo co-
piosamente" . 
L a s noticias part iculares recibidas 
de Mel i l la participan que en la p la -
za se recibieron detalles de l a ope-
r a c i ó n real izada con satisfactorio re-
sul tado. 
Se esperaba que las operaciones 
se reanudaran de un momento a 
orto, apenas mejorase el tiempo, 
c r e y é n d o s e que el avance t e n d r í a por 
objeto en primer lugar la o c ü p a -
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
La KERMATH es una má-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su diseño se 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
se le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas K E R -
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: §230-51,650, ea Detroit. 
A L , Balcelle. Santiago de 
C u b a 
Jaime Villalontta, 
CienfuegOA, C u b a 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E .U .A . 
Dirección por cable: 
"KER1ÍATH" 
c i ó n de R a s M e d u a . P a r a ello esta-
ban preparadas las columnas de 
S a n j u r j o , Berenger y Nei la , bien per-
trechadas de mater ia l de g u e r r a . 
Sin embargo la o p e r a c i ó n sobre 
R a s Medua sigue en suspenso, se-
guramente hasta que el tiempo se 
asegure. Antes se ha creido necesa-
r i a la Qcupac ión de Monte U i x a n , 
para l impiarlo de enemigos. 
Como p r e p a r a c i ó n del avance y pa-
r a apreciar la s i t u a c i ó n del enemigo 
antes de ayer se e f e c t u ó un recono-
cimiento por la b a r c a amiga de B e -
ni S icar y las fuerzas de p o l i c í a i n -
d í g e n a a l mando del Coronel R i q u e l -
m e . 
L a o p e r a c i ó n de la toma de U i x a n 
f u é dirigida por el comandante ge-
neral de Mel i l la M a r q u é s de C a v a l -
c a n t i . A l amanecer la co lumna R i -
quelme, compuesta de las barcas 
amigas de B e n i Sicar y T r a j a n a , con 
fuerzas de la p o l i c í a i n d í g e n a efec-
t u ó un reconocimiento llegando has-
ta las proximidades de S a m m a r cer-
ca de la or i l la del K e r t . 
F u e r o n l igeramente hosti l izados 
por unos pocos rebeldes que encon-
traron pero s in consecuencias. 
Un b a t a l l ó n de la co lumna del ge-
neral Nei la p r o t e g i ó el reconocimien 
to de las fuerzas de Riquelme las 
cuales "razz iaron" varios ricos po-
blados de las barrancadas de B o h u a , 
cuyos habitantes estaban t ras ladan-
do sus a juares , cosecha y efectos. 
Como por la madrugada estuvo 
lloviendo copiosamente volviendo a 
enfangarse Isa carreteras y los ca -
minos, los moros no esperaban l a 
o p e r a c i ó n de a y e r . 
A las seis y media de l a m a ñ a n a 
s a l i ó de Segangan una p e q u e ñ a co-
lumna a l a cua l se le encomendaba 
la m i s i ó n de ocupar los fortines y 
posiciones que con el Monte U i x a n 
dominan todo el macizo donde se 
encuentran las minas de Ben ibu i f rur 
es decir, las a l turas y el terreno 
abrupto s i tuada entre Segangan y 
Z e l u a n . 
L a co lumna Iba formada por dos 
banderas del Terc io a l mando del co-
mandante F r a u d o y de los batal lo-
nes de Otumba y G u i p ú z c o a . Todas 
las fuerzas iban mandadas por e l 
general . S a n j u r j o . 
E l m a r q u é s de Cava lcantI con bu 
estado mayor y las restantes fuerzas 
de S a n j u r j o quedaron en Segangan. 
T r e s b a t e r í a s colocadas en las 
avanzadas de esta p o s i c i ó n eran las 
encargadas de aoyar el avance de 
las fuerzas . 
E s t a s marcharon r á p i d a m e n t e l le-
gando a San J u a n de las Minas, don-
de se q u e d ó como reserva el bata-
l l ó n de O t u m b a . 
L o s legionarios divides en dos co-
lumnas avanzaron r á p i d a m e n t e sor-
prendiendo a l enemigo que no espe-
raba la l legada de nuestras fuerzas 
y que h u y ó a la desbandada a b a n -
donando las viviendas y enseres que 
cayeron en poder de los legionarios y 
tropas de apoyo. 
A las siete y media de la m a ñ a n a 
se h a b í a colocado la bandera espa-
ñ o l a en la l í n e a de fortines denomi-
nados Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n , 
San E n r i q u e , Buenav i s ta e Ixasa y 
otros que formaban una fa ja de pro-
t e c c i ó n para los terrenos de las m i -
nas de Ben ibu i frur y que fueron 
abandonadas por sus respectivas 
guarniciones a l desarrol larse e l de-
sastre de J u l i o . 
A l hu ir los k a b i l e ñ o s ante nues-
tro avance y ser c a ñ o n e a d o s por las 
b a t e r í a s de Segangan acudieron otros 
contingentes que se unieron a los 
fugitivos y todos juntos trataron de 
hacer frente a los Legionarios , pero 
fueron arrol lados porque no se pre-
sentaron a combatir con l a reso lu-
c i ó n de otros dias anter iores . 
S a n j u r j o a v a n z ó entonces con sus 
fuerzas escalando el Monte U i x a n , 
coronando su c i m a a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a . E n el Monte tam-
b i é n h a b í a n algunos grupos de mo-
ros que huyeron a la desvandada. 
L o s k a b i l e ñ o s quedaron e x t r a ñ a -
do viendo desde zoco el Gemis co-
mo los Legionarios y las d e m á s fuer-
zas de S a n j u r j o coronaban las cres-
tas del famoso Monte . 
A l iniciarse el repliegue de l a co-
l u m n a volvieron algunos grupos de 
rebeldes y acometieron a nuestras 
fuerzas terminando la lucha con la 
h u i d a de nuevo del ehemigo que de-
j ó en el campo mucho c a d á v e r e s . 
L a p o s i c i ó n ocupada es de gran 
importanc ia e s t r a t é g i c a para conti-
n u a r e l avance . 
E l Terc io de E x t r a n j e r o s , los R e -
gulares y los batallones peninsula-
i res demostraron un excelente e s p í -
r i t u . 
E n T e t u á n es esperado el alto co-
misario con el que conferenciaron 
los generales B a r r e r a , A lvarez del 
Manzana y Marzo . E l general B e r e n -
¡ g#er p e r m a n e c e r á dos dias en T e -
t u á n marchando enseguida a M a -
d r i d . 
E l v iaje del alto comisarlo se con-
s idera relacionado con las operacio-
nes proyectadas y que se emprende-
r á n , a lo que parece, apenas cesen 
las l luv ias . 
E n todo este territorio re ina t r a n -
quil idad completa mostrando los mo 
ros vehementes deseos de v iv i r en 
paz con E s p a ñ a . 
Como la t i erra se encuentra en 
buenas condiciones los moros han co-
menzado las operaciones de la s iem-
b r a . 
O F R E C E M O S 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
Conforme a lo dispuesto en los a r -
t í c u l o s 18 a l 20 inclusives del R e -
glamento Genera l de la Sociedad, 
e l domingo 25 de los corrientes, a 
la una de la tarde y en el S a l ó n de 
F ie s tas , se c e l e b r a r á J u n t a Genera l 
de Elecc iones para r e n o v a c i ó n par-
c ia l de la J u n t a Direct iva , a f in de 
c u b r i r los cargos de Vicepres iden-
te P r i m e r o (por un a ñ o ) . Vicepres i -
dente Segundo y diez y ocho voca-
¡ l e s , por cese de los s e ñ o r e s cuya 
¡ r e l a c i ó n e s t á f i jada en l a puerta de 
S e c r e t a r í a . 
• P a r a constituir la Mesa de E l e c -
ciones y celebrar estas, se observa-
r á n los procedimientos que determi-
nan los mencionados a r t í c u l o s ; s ien-
do requisito indispensable para e l 
acceso a l local y hacer uso del de-
recho de sufragio la e x h i b i c i ó n del 
recibo que acredita el pago de l a 
cuota correspondiente a l mes de d i -
ciembre a c t u a l . 
I L o que por acuerdo de l a J u n t a 
Direct iva y d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
i Presidente se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s socios. 
1 H a b a n a , diciembre 15 de 1 9 ¡ y . . 
J o s é F . F u e n t e , Secretario 
A 2d-16 
P l a t a C h r í s t o p h e 
A P R E C I O S R E B A J A D O S 
F e r r e t e r í a M o n s e r r a t e 
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J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
Sentencias de l L i c a n c i a d o A r m l s e n 
Abelardo P e r p i ñ á n por desobedien 
cia diez pesos. 
Augusto Salas por portar u n c u -
chi l lo de punta cinco pesos. . 
B e r n a r d i n a Cortes por dar s e ñ a s 
fa lsas a la P o l i c í a 10 pesos. 
Bernardo A g u i r r e por I n f r a c c i ó n 
Munic ipa l dos pesos y por dar se-
ñ a s falsas 3 pesos. 
E n r i q u e V i l l a r por I n f r a c c i ó n S a -
n i tar ia 20 pesos. 
Pedro T o r r e s d u e ñ o de u n perro I 
que m o r d i ó a u n n i ñ o cinco pesos. 
Sabas T e j e r a e Ignacio T e j e r a que i 
sostuvieron una reyer ta u n pesos a 
cada uno . 
Antonio L l a n e s chauffeur que por 
no parar detras de u n t r a n v í a obli-
g ó a u n a s e ñ o r a a subir por la par-
te delantera p a r a evi tar ser a r r o l l a -
da, diez pesos. 
Hermenegi ldo Mergal , por v e j a -
c i ó n , cinco pesos. i 
E l i g i ó Ol iva que le f a l t ó a u n mo-
torista por que le i m p i d i ó subir por 
la plataforma delantera un peso. 
Miguel C o s i ó cochero que le fa l -
t ó a un vigi lante por que lo requi -
r i ó por i r d i s t r a í d o cinco pesos. 
C a m i l o Santa C r u z vendedor de ; 
hielo que da las medias arrobas de I 
seis l ibras diez pesos. 
A n g e l T r a y a por e s c á n d a l o y f a l -
tas a la P o l i c í a cinco pesos. 
C á n d i d o G o n z á l e z por desobedien-
cia cinco pesos. 
J o s é Botey y Manuel Botey, her-
manos que r ieron por diferencias de 
trabajo dos pesos cada u n o . 
I V a n c i s c o A l v a r e z que m a l t r a t ó 
a u n muchacho por que lo m o l e s t ó 
cinco pesos. 
F r a n c i s c o Balance qu*^e t¡M 
un individuo que le devolvió 
m e r c a n c í a diez pesos. 
Adolfo V i d a l por daño cinco * 
sos y ocho de indemnización. 
F u e r o n absueltos acusados de til 
tas 15 individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en 29 hitíim 
de fa l tas . 
J o s é F e r r e í r o criado de un* ^ 
macia que sustrajo y sé aproplik 
efectos de la misma, 50 peso» 
m u l t a y diez pesos de IndeoiU 
c i ó n . 
F u e r o n absueltos acnsadog fe 
delito 4 Individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en i t sm 
por del i tos . 
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te de esta 
~ D E l 
L a g a r a n t í a q u e V d . t i e n e d e q u e e l i n s t r u m e n t o q u e 
a d q u i e r e p o s e e c u a l i d a d e s a r m ó n i c a s i n s u p e r a b l e s 
L a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r e n u n a m á q u i n a p a r l a n t e s i g n i f i c a q u e e l i n s t r u m e n t o e s 
u n a V i c t r o l a l e g i t i m a , y l e g a r a n t i z a s u s u p e r i o r i d a d i n e x p u g n a b l e c o m o i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a . D e m u e s -
t r a q u e s e a d q u i e r e u n i n s t r u m e n t o q u e p o r l a s u a v i d a d y p u r e z a d e s u v o z , p o r s u r i q u e z a d e a r m o -
n í a s y p o r l a a d m i r a b l e p r e c i s i ó n c o n q u e r e p r o d u c e t o d o s l o s s o n i d o s , e s t á c o n s i d e r a d o c o m o l a ú l t i m a 
p a l a b r a e n s u g é n e r o . U n i n s t r u m e n t o c u y a i n i m i t a b l e r e p r o d u c c i ó n h a i n d u c i d o a l o s p r i m e r o s a r t i s t a s 
d e l m u n d o a i m p r e s i o n a r d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . E s t a e s l a p r u e b a m á s 
p a l p a b l e d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s , y d e m u e s t r a i n e q u i v o c a d a m e n t e e l p o r q u é e l 
p ú b l i c o p r e f i e r e l a V i c t r o l a a c u a l q u i e r o t r o i n s t r u m e n t o . S u r e p e r t o r i o e s i l i m i t a d o , y p r o p o r c i o n a 
s o l a z y e s p a r c i m i e n t o a t o d o s . L a V i c t r o l a t i e n e r a s g o s e x c l u s i v o s p a t e n t a d o s y e n e l l o s e s t r i b a s u 
s u p r e m a c í a s o b r e l a s d e m á s m á q u i n a s p a r l a n t e s . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m p l a c e r á e n e n s e ñ a r l e l o s v a r i o s m o d e l o s d e l a V í c t o r y l a V i c t r o l a , 
c u y o s p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e t o d o s l o s b o l s i l l o s , a s í c o m o e n t o c a r l e s u m ú s i c a f a v o r i t a . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o ^ C a m d e n , N . J . , E . ü . de A , # 
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V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E P I N A R D E R I O 
Diciembre 10. 
r>-¿r„en C o m u n i ó n 
F * ™ ^ de la Inmacu lada 
^ ^ ^ f ' d e Maria , se c e l e b r ó en 
C 0 O ^ ó n d d e jas Hermanas del S a -
tí^iióB de J e s ú s una gran 
í * * 0 en la que por p n -
£ ^ ¿ ^ S i e r o n el P a n de los 
varios n i ñ o s y ninas perte-
A ^ ^ L & conocidas famibas de 
Í . T d e ellas nos entregaron 
c u e r d o dei acto, y h a r é 
menc ión del precoa n i ñ o 
m u ¿ B d e i V a l d é s , hijo de 
^ ^ n o s amigos J u a n F e r n á n d e z 
• H f . n S b i V a l d é s , a quienes e n n o 
y ^ S T d t a c i ó n , que bago extensiva 
^ J a ftaniBas de los d e m á s n i ñ o s 
* nnr primera vez recibieron la 
^ » d * Forma^ 
SepeHo 
pesar de la l luv ia pertinaz 
^ ^ i ü u se ver i f i có el acto de la 
' W i ó n del c a d á v e r a l Cemente-
. J f ^ n u e en v ida fué nuestro con-
^ i n n señor Manuel G ó m e z Galgue-
nadre pol í t í co de nuestro amigo 
^ ¿ A ó r P e l e g r í n Barnet , Director 
* rTEscnela anexa de é s t a , a quien 
n a los d e m á s famil iares acom-
E ea el dolor que en estos mo-
mentos experimenten. 
fiesta de la Normal 
Adelantan notablemente los pre-
«r-rivos para la gran fiesta cul tu-
S l aue para el dia 21 del corriente 
'¡Tfauiw la Escue la Normal de es-
*h ciudad con motivo de bacerse 
* entrega de los títulos de maestro 
' f los primeros alumnos g r a d ú a l o s 
y; ]a misma. 
Bienvenido 
* Despnés de haber pasado varios 
Beses en E s p a ñ a , r e g r e s ó a esta 
dudad mi buen amigo el s e ñ o r F r a n 
r»dJfo Canosa, acreditado comercian-
te de esta plaza. 
E l CorresponsaL 
" " D E S A N C R I S T O B A L 
D E M A T A N Z A S 
Diciembre 12. 
E L D I A D E L A P U R I S L M A 
E l Casino E s p a ñ o l de esta c iudad, 
siguiendo su tradic ional costumbre 
de celebrar el domingo siguiente a l 
d e c i e n f u e g o s I D E S D E C A M A G U E Y D E G I B A R A 
Diciembre, 1 0 . Por m e d i a c i ó n de mi querido a m l - i en aeta t ierra central de nuestra en esta ciudad se han dispuesto a se-
Wnn cíh • • go el s e ñ o r Adofo F e r n á n d e z ac- r e p ú b l i c a de his tor ia gloriosa, hay cundar la labor de tal I n s t i t u c i ó n . 
, 8iao.^.ntos y de tal magni tud tivo agente del D I A R I O D E L A M A - p l é t o r a de noticias; hay de mucho A l d ía siguiente las comisiones 
V7. j i , Puoncos efectuados en esta R I Ñ A en esta c iudad, se me h a he-1 que t ra tar ; puede un diarlo haba- presididas por el doctor Alzugaray 
ñ e r o de la Importancia y c a p a d - abandonaron a Camagüfey, osten 
diciembre 9 
E L 7 D E D I C I E M B R E 
d í a de la P u r í s l n . . , asa í ^ í r t . 1 ^ % S U ¡ £ ¿ ^ ^ ' 
I t ^ V ^ J " * 5 i ; « t < , d c , puedan a ,6una a n ^ U t u d , tendHam 
con ponsal de tan Importante diarlo ca-
^ I J ^ Í A Í c - ! o c u B ¡ 7 i ^ ^ p a n ^ r ^ s c o i r p X i e n c a m a g ü e y ' * don-
í a f a l t ^ s d T M o ^ r r i f Al tamente r e c o n o c í . . 
evento Monserrat , tan grato , a ú n as í s e r í a n Insuficientes. H a r é reac ia de la digna 
Desde temprano, una In termina- i ^ ^ 8010 una corta i n f o r m a c i ó n 
ble c o r d i l l e r a n a v ^ h í c S f o s s u b í ? S a - I ̂ s ^ a c u í S d e s ^ " eSCa" ; 
c í a las a l turas deliciosas de Monse- ^ c m t a d e s . 
D i r e c c i ó n del ^si acierto en el e m p e ñ o y triunfo en i E l estado sanitario de este aban-
L a V e l a d a de los Veteranos 
L a velada efectuada por los V e -
n c í a en e l 
teatro " T e r r y , " durante l a noche del 
Vrat y cerca de las diez, l a a n i m a c i ó n ' 
predominaba a l l á arr iba . A esa ho- i 
r a se c e l e b r ó una misa cantada, y 
luego la p r o c e s i ó n r e c o r r i ó toda la t r ^ 1 1 , ^ f ^ a a a p 
explanada de la ermita . Luego tuvo 1 í ^ r n n 0 3 . . T d ^ , ^ ^ P ^ ^ f 
efecto un almuerzo campestre y por i i * * } ™  ^ durante l a noclie ae l 
l a noche, un suntuoso baile en e l 7 del Aa(;tual. en homenaje a los h é -
: Cas ino, quedando todos los actos l u - l roes Antonio Maceo y Panchi to G ó -
I c i d í s i m o s . ¡ m e z . que sucumbieron en defensa de 
, j su Ideal , f u é un verdadero é x i t o pa-
U N A N O T A D E C U L T U R A ' r a sus inIciadores toda vez que el lo-
E n la tarde de ayer domingo y a I c a l del teatro r e s u l t ó Insuficiente 
casi al anochecer, un grupo de ñ'añi- \ p*ra la lnmensa mult i tud que a c u -
gos del Cabildo que radica en Pue- d i ó - . . 
Hic ieron uso de la palabra varios blo Nuevo, s a c ó una p r o c e s i ó n , que 
r e c o r r i ó toda la calle de B u e n V i a -
je , en el barrio antes citado, portan-
do los atributos c l á s i c o s : una cruz 
de plumas de gallo negro, una v l r 
gen desconocida, y loa dlablitos en-
mascarados, danzando delante de 
esos trofeos, y de otros muchos que 
l levaban y que el asco y la r e p u l s i ó n 
no nos d e j ó conocer. 
L a ceremonia dol "paseo" se l le-
v ó a cabo sin que nadie osara moles-
tarlos y del é x i t o alcanzado se des-
prende que muy en breve v o l v e r á n 
a reanudar aquellos d í a s sangrien-
tos en que los tambores dejaban sen-
tir sus tenebrosos ruidos. 
U n testigo presencial del hecho. 
oradores, entre los que f i g u r ó e l I 
notable periodista, redactor de " E l ' . 
Comercio" de esta c iudad, Blenveni-1 
do R u m b a u , que f u é ruidosamente! 
aplaudido. 
/ ¡ D I A R I O , me siento enorgullecido, los esfuerzos que realice 
E L busto de Nene M é n d e z prlmordialmente porque he de per- desmerecer de las m i r a s 
tenecer a un p e r i ó d i c o de los pres- puesto en m i humilde c o n d i c i ó n de 
E l d í a 8, a las 8 de la m a ñ a n a , tígios del D I A R I O . Y t a m b i é n por- periodista l a D i r e c c i ó n del D I A R I O , 
se I n a u g u r ó el busto del que f u é <lue recuerdo con afecto Inextingui- acaso reciba, lleno de entusiasmo, 
tan querido Alcalde de Cienfuegos ble la d i s t i n c i ó n de que fui objeto i aquellos é x i t o s informativos que 
1 A Inic iat ivas de l a D e l e g a c i ó n de 
dad del D I A R I O nutr i r sus p á g i n a s tando su coche de p a s a j e ' í o s visto- Veteranos de la Independencia que 
con impresiones dignas de leerse y sos estandartes de los distintos pue- dignamente preside el caballeroso 
comentarse Y si estov afortunado blos que representaban. Teniente Coronel s e ñ o r Pablo P u j a -
en mi a c t u a c i ó n , como lo espero; i das, se c o n m e m o r ó tan luctuosa efe-
m é r i d e s con toda solemnidad, s ien-
do un honor para mi consignar a u n -
que brevemente que este dia de Due-
lo r e v i s t i ó para Gibara un c a r á c t e r 
sacrosanto por el glorioso recuerdo 
de tantos y tantos que derramaron 
su sangre en aras de la Independen-
cia de esta hermosa t i e r r a . 
P o r dicha D e l e g a c i ó n f u é convo-
cado le pueblo para as is t ir a las 8 
de la m a ñ a n a al Centro, antes F u e r -
te de San Fernando , para desde a l l í 
todos unidos dirigirnos en m a g n a 
p e r e g r i n a c i ó n para v i s i tar la N e c r ó -
polis Munic ipal y depositar flores 
sobre las tumbas de los patriotas, 
cuyos restos se encuentran enterra-
dos en dicho lugar . 
L a concurrencia , que era extraor-
d inar ia , g u a r d ó toda clase de respe-
tos, revelando l a solemnidad del c a -
so, siendo muy felicitado el s e ñ o r 
P u j a d a s por su noble act i tud a l ser 
parte p r i n c i p a l í s i m a en los referidos 
festejos f ú n e b r e s . 
E l s e ñ o r c u r a P á r r o c o se b r i n d ó 
e x p o n t á n e a m e n t e para decir una mi-
\ 
una vez por e l Inolvidable dpn Ñ i -
para no i donado C a m a g ü e y , sigue siendo su-
que h a m á m e n t e lamentable . 
Nuestras calles e s t á n convertidas sa en sufragio de las a lmas de los 
en baches cenagosos y pestilentes y m á r t i r e s de la Independencia, en la 
el Ayuntamiento no l leva a cabo Ig les ia de nuestra P a r r o q u i a de S a n 
ninguna g e s t i ó n en pro de la sa lud j F u l g e n c i o . 
p ú b l i c a . I -A- este acto, s o l e m n í s i m o en ex-
L a v i rue la se ha e n s e ñ o r e a d o de tremo, a c u d i ó e l pueblo en m a s a , 
este pueblo y por doquiera se ve P o r la noche, a las ocho y media, 
un cartelito que anunc ia su exls- 1 se l l e v ó a cabo en el teatro U n i ó n 
tenc la . Club una velada f ú n e b r e , invitando 
Casos hay muy graves y tal pa - a l pueblo en general para mayor l u -
rece que la epidemia no tiende a cimiento y bri l lantez del acto , 
con estandartes , ocupando las c o m í - d e s a p a r e c e r . | E l programa que se d e s a r r o l l ó f u é 
Y a se han registrado algunas de- el s iguiente: 
Hubo un desayuno e s p l é n d i d o y ¡ f u n c i o n e s y sin embargo, dado e l i 1 H i m n o Nacional , ejecutado por 
c o n q u i s t é (va lga la inmodestia) en 
é p o c a s pasadas . 
L a nota m á s salientes de la sema-
na, ha sido la c o n s t i t u c i ó n del Club 
Diciembre 9. 
Durante los d ías del 20 a l 29 de 
noviembre p r ó x i m o pasado se l l e v ó 
t efecto en este pueblo una M i s i ó n 
Rellglo;a que estaba a cargo de los 
Franciscanos, Rdo. P. F r a y Vicente 
Crdapulleta, Guardian del Convento 
de Guanabaííoa y del Rdo . P . F r a y 
Juan Lesnia .Durante la estancia de 
los misioneros en esta localidad han 
obtenido verdaderos frutos y q u e d ó 
también probado que este pueblo no 
anida la indiferencia, y que s i sabe 
u r fervoroso ca tó l i co , conocedor de 
las abias doctrinas y dogmas del i n -
mortal hijo de Gal i lea . 
¡Qué espectáculo tan sublime y 
grandioso se contemplaba a l ver en 
aquellos días el templo de Dios en 
este pueblo! ¡Qué silencio, que aten-
ción, qué respeto tan significativo 
digno de un elogio sincero, y a que 
con ellos se prueba doblemente la 
religión y la cu l tura! 
Sí, era en aquellos d í a s este pue-
blo, como aquél que s iguiera hacia 
la tierra prometida a M o i s é s , no pa-
ra convertirse en I d ó l a t r a s , s ino pa-
ra seguir hacia la verdadera r e g i ó n 
prometida. E r a la Inmensa masa de 
gentío que s igu ió los pasos a l C r i s -
to, escuchando la div ina palabra en 
la Kaaha; era J e r u s a l é n aclamado y 
•Ictorioso al Salvador en su entrada 
triunfal, pero no con la porterlor de-
lincuencia de aquella Ciudad preva-
ricadora, que cruc i f i có a l m á s su-
perior de los seres que han pasado 
Por este astro. No, era e l J e r u s a l é n 
Que sigue a d o r á n d o l o para bien de 
« Humanidad, con amor intenso y 
«eguro de su grandeza y divinidad. 
Todos los días la M i s i ó n d ir i j ió 
» palabra a los feligreses, el Rdo. 
r. Fray Urdapelleta, con tanta elo-
«jencia y sabidur ía , que l l e v ó a con-
Tencer a ios no adictos has ta ayer, 
Crf» y/abrazan la8 idea3 santas de 
pristo, únicos capaces de sa lvar a 
sociedad corro ída . 
Ííé n 08 fueron lcs sermones, pero, 
•iIt ?I deseo referirme a uno: ' L a 
p a c i ó n del alma", que tanto inte-
al Mundo Cristiano, 
indudablemente, la v ida que es 
?r?aVenCllla hoja que el viento 
más aiu' tiene <lue Pensar en el 
ana; y de no ser as í , desdicha-
en grado m á x i m o s e r í a m o s , 
j u r a n t e todos los d ía s de la estan-
Wí*/ '08 misionero3, se celebraron 
aenoiñn61"0 Una de ellaa merece una 
1* U m J 3 p e c l a l y es: la celebrada 
^ « mañana del día 27 de Noviem-
«o dPi f c o ^ e m o r a c l ó n a l an iversa-
todianLe amiento de los ocho es-
íu e*a L q u e por un error cayeron. 
W r F 1 * * todo fué solemnidad y 
^ c^( .Íabl?ndose Hevado a efecto 
^ % v T o m & S religi'osas con todo 
«¿rL11^05, que se u n t a b a n a cen-
^'Krespa 0n, o b s e ( l u í a d o s por los 
^ coWt*Ue niciaron a ese efecto 
• ^ i e n t l a que cooperaron las 
i N o P n r L Pf1"5011^: S e ñ o r a s , Con-
*• Ugaldf' TVera de L a n i a s , L a b a r t a 
^ Pérez v - , 1 ^ 3 de Boffi l . Garc ía 
«««í de l ^ 3 de Verano, R o d r i -
^ Llera Hál^eZl L l e r a de Carbo-
^ 1 1 SáT^h6 G!rc ía- F o r s de C a r -
d a l v £ h e * de Zayas . V i u d a de 
P * o . Vda h e^Llera' Vda- de C a -
L ^ r i t a s - ve Garc ía 7 otras-
J40*» z a ; , ? e n a i d a Lavas t ida . her-
2Vcía. Anelt,"2, £ l e r a ' Carbonel l , 
í ^ d e z eTe"C^ S á n c h e z , Mar ía T . 
Ana t ¿ R o d r í ^ e z . Ce l ia 
» n Manuel t • C h e z ' y los Sres : 
f ^ i n d e z n i ^ de Carlos . J o s é 
^ « d a V o; . Cfrbone11- J o s é A . 
I í11 f e m c L ^ aVÍ0 ^ " n e z . 
L ^ ^ ^ a l . o s Misioneros y 
muerto de la manera t r á g i c a que to- n , 
dos recuerdan. ? o l á s Rivero quien de . u p u n i y le 
Tr»i . t ra me e n a l t e c i ó con un nombra-
. 1 ^ - ^ ? tan Importante, por mient0 i ^ a l l á en el central 
el publico que a c u d i ó a presenciar- L u g a r e ñ o " , a c o m p a ñ a d o de una ex-
iU Q"9 los * a m i l I a r e s d e l desapare- p a s i v a y enaltecedora carta , que Rotar lo en esta c iudad , 
cldo deben haber sentido Intensamen- aun conServo entre mis papeles m á s I Se pasearon las calles principales 
persona que merece entero c r é d i t o , te la e m o c i ó n que causa toda m a n í - queridos . 
y que t r a s m i t i ó este suceso a l co- f e s t a c i ó n de gran aprecio, mucho y es l ó g i c o que al guardar en m i 'Uvas a u t o m ó v i l e s , 
rresponsal , nos refiere que a cuan- m6-s cuando se recibe de un pueblo a l m a un gran c a r i ñ o a l D I A R I O , 
tos t r a n s e ú n t e s encontraban a l p a - ¡ consciente, formado por todos los venga ahora, d e s p u é s de a l g u n o s ' p o r la noche un banquete en el H o - peligro inminente que nos amenaza, la Orquesta F r a n c e s a de la S e c c i ó n 
so les h a c í a n quitarse el s o m b r e r o . . . ¡ e l e m e n t o s de la sociedad. a ñ o s que no llevo mis pobres l í n e a s tel C a m a g ü e y , en cuyo acto se pro-
Si el relato hubiera venido de otra Autoridades locales, -nutr ida re - e impresiones a é l , con el mejor ,nunc laron algunos discursos , 
fuente, nos p a r e c e r í a i n c r e í b l e , pero p r e s e n t a c i ó n del comercio, de los buen deseo de saber corresponder a I Como t o d a v í a no ostentaba l a r e -
nos ha sido contado con tal lujo de obreros en todos los ó r d e n e s del t r a - la prueba de e s t i m a c i ó n que he r e - ! p r e s e n t a c i ó n del D I A R I O , me f u é 
detalles, y de manifestaciones, que bajo. Cuerpo de Bomberos en su to- c ibido. i m p o s i b l e part ic ipar de ta ._ 
i no deja lugar a la menor duda E s . tal ldad. B a n d a Municipal , bellas da- E n este C a m a g ü e y de la leyenda; ,y real izar una I n f o r m a c i ó n de ta l la - i tas de esos b a c h e s - c i é n e g a s y es s e ñ o r F a b l o P u j a d a s J e n t e s . 
. imposible resistirse a creer la v e r a c i - ! mas lujosamente ataviadas en crec í - \ | d a de los mismos . plausible ese acuerdo que las a l tas , 3 R e c i t a c i ó n de la_ C o m p o s i c i ó n 
! dad de esos hechos, que nos c a l l a r l a - ! do n ú m e r o , inmensa mult i tud, s in I T a m b i é n se c e l e b r ó en la terraza autoridades se den cuenta . J M cada l so , ^ MDOT j i m « » • 
mos para que nadie supiera que es- que hubiesen mediado Invitaciones, r a d ó n del " D í a de E s p a ñ a " ¿ q u é d i - !de l ProPio Hotel un eran baile en ! E n sucesivos d í a s no f a l t a r á n nuel c a r b o n e a , por el 
to sucede en Matanzas, sino fuera ; se congregaron frente el busto que ré , que sea tan solo un débi l r e f l e - ; h o ° o r de i03 rotarlos v is i tantes , 
porque si no se pone coto a esto y j patentiza el c a r i ñ o de toda una c iu - jo' de su magnif icencia? E s t a es1 A c o m p a ñ o a estas breves notas 
las autoridades no toman cartas en dad que sabe honrar la memoria de una fiesta que merece i n f o r m a c i ó n ,u„I)a_„°„°fi*a j a d?_„as„2°™í.SJ?.,"ea..„ 
las cal les no se l impian y los baches de D e c l a m a c i ó n y M ú s i c a del U n i ó n 
aparecen cada dia como mayores C l u b . 
focos de i n f e c c i ó n . ' 2 A p e r t u r a del acto por e l te-
L a revista " C a m a g ü e y G r á f i c o " , luiente Coronel del B . L . y P r e s i -
í m p o s i l  i i   les actos ' h a prometido publ icar algunas v i s - dente de la D e l e g a c i ó n de Veteranos. 
el asunto, las consecuencias van a ser j los que se han hecho acreedores a su aparte. 
deplorables, 
C l a y . 
D E S D E C A R D E N A S 
Diciembre 12. 
B A S E B A U L 
E l encuentro de ayer en los terre-
c a r i ü o 
, los rotarlos de otras provincias j u n -
to a l grupo de personalidades que 
I n t e r é s . 
R a f a e l P E R O N 
Dos almuerzos 
4 L e c t u r a de l a bella p á g i n a es-
cr i ta por J o s é M a r t í sobre Antonio 
Maceo, por e l s e ñ o r Leoncio F e r n á n -
dez P i ñ ó . 
5 R e c i t a c i ó n por l a s e ñ o r i t a J o -
sefa S a n t a n a B a u z á , de l a composi-
A l medio d ía (remito por separa-
D E Z Ü I U E T A 
Y como final de todos estos actos, 
tuvo efecto otro que considero de 
g r a n d í s i m a importancia c u á l f u é la 
vis i ta que, por I n d i c a c i ó n de a lgu-
nos veteranos de la independencia, 
do) la i n f o r m a c i ó n ) se e f e c t u ó la hizo don J u a n Pumarlega , acompa-
s e s l ó n - a l m u e r z o del Rotary Club ñ a d o del s e ñ o r L u i s G . CostI y del 
que, por haber asistido el s e ñ o r Pe- informante, a l Centro de Veteranos 
re irá , que ostentaba la representa- de la Independencia, donde fueron I 
c i ó n del primer Magistrado de la c a r i ñ o s a m e n t e recibidos por el d o c - ¡ E n i a noche del 7 de los corr ien- , 
nos de Borghl , s i r v i ó para que el j R e p ú b l i c a , puede considerarse como tor Car los T . T r u j i l l o , por enferme- tea organizada por un grupo de e n - ¡ con su correspondiente a l c a n c í a , se 
club " E s t r e l l a s " lograra desquitar- un acto festivo, y e l a lmuerzo que dad del Presidente, y opn la Directi-1 tualastas personalidades de esta lo- d e s v i v í a n por ver c u á l m á s recolec- [a a 
Dic i embre , ! 2 
Solemne velada 
E n esta fiesta se l levaron a efecto c i ó n en verso " O r a c i ó n a los Már 
las postulaciones, tomando parte en t ires", escri ta para este acto por e l 
e l las las s e ñ o r i t a s Marlanl ta G u t l é - 1 s e ñ o r L u i s G . C a b r e r a , 
rrez , M a r í a Díaz , A m é r i c a B r a v ó , i 6 R e c i t a c i ó n de la p á g i n a escr i -
Modesta y Mercedes R o d r í g u e z y ta por el s e ñ o r R a f a e l ArgUagos, so-
L a u r e n t i n a P é r e z , las que provistas bre el A p ó s t o l Mart í , por e l joven 
de los a r t í s t i c o s distintivos confec-
cionados por l a J u n t a P a t r i ó t i c a y 
W . B . Graf ton . 
7 "Maceo", c o m p o s i c i ó n en ver -
so del s e ñ o r L u i s G . Cabrera , rec i -
Q u i n 
se de la derrota sufr ida a manos del ; en los mismos momentos se verif ica- va en pleno, habiendo asistido to- cal idad, se c e l e b r ó una bri l lante ve-I taba. ¡ L á s t i m a grande que la pe- " i f . ' r H ^ n r ™ ri*. A l a n m ^ á 
"c^^^ti.r.^>> Ai^t, i v>o ~„ loo -t < . t . • ,r- ., wAJk j i „ — i i A * i ' r . ' „ , , . t-, _ . , . i * o u i scurso ue c l a u s u r a 
para conmemorar el aniversa-1 les h a y a permitido que sus nobles 
rio de la muerte del caudil lo de l a , esfuerzos no tuviesen resultaco m a -
guerra de Independencia Genera l | t er ia l mayor! 
F u e n t e s . 
9 H i m n o nac iona l . 
A h o r a r é s t a m e s ó l o fel icitar a los 
organizadores de estos festejos Ue-
ba en las a r í s t i c a s glorietas del pid- dos los veteranos residentes en U i j a d a i en la sociedad " C í r c u l o de R e - j n u r i a porque estamos atravesando no t i r 0 p n r ^ o U s e ñ o r ^ S a l ^ ^ de 
toresco lugar que ocupa el Club A s - c iudad, ocupando totalmente e l lo-
turiano donde, s e g ú n informes vagos c a l . 
que he podido obtener de estimados E l doctor T r u j i l l o estuvo muy elo-
c o m p a ñ e r o s , se r i n d i ó un hermoso cuente en su d i s e r t a c i ó n , haciendo Antonio Maceo y la de su A y u d a n t e ' Por la noche se c e l e b r ó una es- ^ 
homenaje de c a r i ñ o al que es todo resal tar en cada frase e l c a r i ñ o que Panchito G ó m e z Toro , l a que cous-! p l é n d i d a f u n c i ó n teatral en la que nos de l ü c t u o s i d a d , a s í como a to-
bondad y todo c o r a z ó n , cuyo nom- siente por E s p a ñ a y por todos los t ltuyó» un verdadero é x i t o para sus tomaron parte los s i m p á t i c o s "Acto- dos cuantos tomaron parte en la ve-
bre es pronunciado con respeto r a - e s p a ñ o l e s , no obstante ostentar el organizadores, tanto por lo que s ig- res Z u l u e t e ñ o s " que galantemente lada, exponente de c u l t u r a y patrio-
yano a la v e n e r a c i ó n , J u a n G . P u - grado de teniente coronel de la R e - ¡ nif icaba cuanto por lo lucida que re- ofrecieron su c o o p e r a c i ó n para esta tismo, y muy part icularmente a l 
mariega, y cuya modestia corre pa- v o l u c l ó n . I s u l t ó dada la numerosa y selecta car i tat iva obra. Se pusieron en es- prestigioso licenciado s e ñ o r Salvador 
rejas con su gran inte l igencia . Y o M a n i f e s t ó que d e s p u é s de la l u - ' conCurrencia que a s i s t i ó a presen- cena la p r e c i o s í s i m a comedia en un P é r e z de Fuentes , que con su elo-
sé que que en los brindis el s e ñ o r cha establecida, lucha puramente c I - ; C i a r i a . acto t i tulada "Tlquis Miquis" y e l cuencia a r r a n c a s iempre estruendo-
Abelardo Santana, que t a m b i é n es v i l , como acontece en todas las na- j D i ó aper tura a la mi sma el culto chispeante juguete c ó m i c o ' ' E l P a - . s a s salvas de aplausos , 
persona de grandes merecimientos y cienes, se impuso una verdadera co- joven L u i s M . P é r e z , Secretario de rlente de Todos," ambas originales 
muy querido en Cienfuegos, hizo la rriente de amistad la cual se ob- ia sociedad y Presidente de la J u n - del festivo autor V i t a l Aza . 
en el puesto de receptor. T a m b i é n se i a p o l o g í a del s e ñ o r Pumar lega del mo- s e r v ó siempre, toda vez que somos ta ¿ e E d u c a c i ó n , el que con elocuen-
d i s t i n g u i ó Junco en la in ic ia l y Ser- do magis tra l que suele emplear en hermanos surgidos de una m i s m a teg palabras puso de relieve los m ó v l -
va que d ecuatro veces a l bate d ió , Sug discursos y el s e ñ o r Pumar lega , raza , que pronuncian un mismo idio- que Impulsaron a los organiza-
hlta- ciempre modesto, d e c l i n ó los elogios ma y que conviven fraternalmente, ; dores a celebrar aquel acto p a t r i ó t i -
que se le h a c í a n y en sentidas fra- Hizo grandes elogios del Casino co> anunciando acto seguido los n ú - Miguel A . Capote, y en la segunda, 
ses, todas de amor, todas de gran E s p a ñ o l de la Habana , cuya repre- . n^ros de que se c o m p o n í a el pro- las s e ñ o r i t a s A m é r i c a Bravo , M a r í a npRnilx ncurrid' 
agradecimiento, d ió las gracias a s e n t a c l ó n sabia ostentaba don J u a n grama de la v e l a d a . 1 D í a z y Micaela CatonI , y los j ó v e n e s l ehró el d í a de la P u r í s i m a 
todos, manifestando a la vez el pro- P u m a r l e g a y de una manera hidalga Seguidamente e l culto y entus ias -I J o s é Hurtado y Pedro P e ñ a . I ° a • S ! L a n a n i m a c i ó n contribuvendo 
fundo c a r i ñ o que siente por Cuba y franca hizo constar que, no obs-1 ta Inspector E s c o l a r de este Distr i to T a m b i é n f u é puesto en escena u n | C o n . . B . . . . ««febrarBa el " D í a 
Bin que decaiga ni un momento el tante las noticias que como ardid Señor Reglno F a r i ñ a s , o c u p ó l a t r i - o r l g l n a l í s l m o d i á l o g o del autor lo- a '0 i ! ! . , 
de su amada E s p a ñ a . ¡ p o l í t i c o se propalaban durante la buna, pronunciando un elocuente dls- cal s e ñ o r Isidoro L o l s que l leva por x. f „ ' 
Sport lng" en d í a s pasados. 
L o s muchachos del "Sportlng" 
cast igaron muy duro a Solano, C a -
z a ñ a s , en el 8o. i n n í n g le conectaron 
i 3 hits que les val ieron 2 carreras . 
! E n este innig le s u s t i t u y ó G o n z á l e z 
que l o g r ó dominar a los bateadores 
i contrarios . 
i Carabal lo el lanzador matancero 
c o r r i ó la misma suerte de Solano, 
s u s t i t u y é n d o l e en el 8o. Mart in J u n -
co que a m a r r ó un poco a los del pa-
tio. 
M o r í n r e a f i r m ó la fama como un 
excelente player, a c t u ó muy bien 
De las " E s t r e l l a s " : G u i l l é n , C h i -
q u i t í n , A m i e v a y Polito, jugaron bien 
por lo que son dignos de elogios. 
E l juego fué de pocas carreras y 
r e s u l t ó de poco al iciente por los mu-
chos errores que le restaron i n t e r é s . 
L o s stands de sol y sombra se vie-
ron invadidos de f a n á t i c o s , que quie-
ren a s í demostrar su agradecimiento 
a la empresa de Borghl , que tanto 
se ha sacrificado en bien del Rey 
Sport. 
L a a c t u a c i ó n de los umpires Sres 
R a m ó n L ó p e z y J u a n F u n d o r a , f u é 
del agrado de todos por lo acertado 
de su fallos. 
He a q u í la a n o t a c i ó n : 
C H E 
E n la pr imera, tomaron parte las 
s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s A n t o ñ l c a E s t é -
vez, M a r í a D í a z y Micaela Catonl , y 
los entusiastas j ó v e n e s Pedro P e ñ a y 
E l Corresponsal 
D E M A N Z A N I L L O 
Diciembre, 10. 
N U E S T R A P A T R O N A 
Don J u a n Pumarlega h a sido s u - : guerra , en contra de los e s p a ñ o l e s , curso de altos tonos p a t r i ó t i c o s ; s i - t í t u l o " L o s Mudos o la F i l o s o f í a del Â  • ^ I h ^ ^ Í h Í 6 8 ^ o 6 ! ! * ^ ! » ^ 0 ^ ^ „~„or, inA~ + r\A-i. i«„ A\ .i., k., ™/;„ f , ,«—~ A „ * „ „ . . . . _, j _ i„ „„ i„k^o c n „ „ „ i ^ •• r.tr.A* mente aaornaaa , y a. m ¡soiemuc uu las él declaraba que j a m á s fueron é s t o s g u l é n d o l e en el uso de la pa labra Si lencio," interpretado por su autor a s i s t ¡ ó numeroso p ú b l i c o y u n a 
crueles con sus adversarios los c u - ©i Comandante s e ñ o r F r a n c i s c o Coe- , y el s e ñ o r P e ñ a . [««mTZlSti de la colonia e s p a ñ o l a , 
b a ñ o s . lio, el que a l Igual que el anterior ] Todos los n ú m e r o s fueron repre- ; c o m i s i ó n siendo muy celebrado nuestro ce-
A l levantarse don J u a n Pumar ie - dijo palabras de elfevado patrlotls- sentados con toda propiedad, hablen- . Dárroco m o n s e ñ o r Acevedo, 
S . 
E . 
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E N F A V O R D E L O S P O B R E S 
mica, han organizado los chicos de 
" L a Dominica". 
' E n esta hermosa fiesta de c a r i -
!dad, a d e m á s de los valiosos elemen-
I tos locales que toman parte, presta-
r á n su concurso los notables guita 
m á m e n t e agasajado por todas 
clases sociales de Cienfuegos 
Y o tuve el gusto de presenciar su 
l legada en el paseo M é n d e z y ob-
servar c ó m o mult i tud de s e ñ o r a s y ga~ visiblemente emocionado, es sa- m ó . " do salido complacido el numeroso 
s e ñ o r i t a s a c u d í a n a sa ludarle y en ludado con aplausos muy prolonga- T a m b i é n ocuparon l a tr ibuna las p ú b l i c o que a c u d i ó a presenciarlos, 
cuanto a los muchos amigos que a q u í ¿ o s . y a i contestar las b e n é v o l a s cultas profesoras de I n s t r u c c i ó n P ú - L a f u n c i ó n teatral fué amenizada 
tiene le t e n í a n rodeado y tan efusi- frases del doctor T r u j i l l o , dice de bllca s e ñ o r i t a s M a r í a de Morales y Igualmente por la B a n d a que f u é 
vas eran las demostraciones de afee- una manera digna y leal,' que tan A n t o ñ l c a E s t é v e z . L a p r i m e r a rec i - cedida amablemente a la C o m i s i ó n 
to que hubo momento en que p o d í a 80i0 ge explicaba aquel acto frater- tó admirablemente unas p o e s í a s es- gestora por el s e ñ o r A g u s t í n S i e r r a , 
temerse por su persona; tales eran | nai y aquel entusiasta recibimiento critas por e l la misma para el acto, y Alcalde Municipal . 
los abrazos y apretones de manos, j a ia nobleza de sentimientos que los la segunda p r o n u n c i ó con palabra c í a - E l producto l í q u i d o de estas fies- Dlada DOr el pueblo de Manzani l lo 
que r e c i b í a sin cesar. veteranos han heredado de sus pro- ra y elocuente un bello discurso a l u - tas a s c e n d i ó a la suma de setenta y ^ rel iKiosa actitud 
SI de todos estos festejos pasa- gen}tores los e s p a ñ o l e s ; que no debe sivo a la fecha que se celebraba. cinco posos, de cuya cantidad dedu- i 
mos a hacer una p e q u e ñ a descrlp- o lv idarse—y lo hace constar para V a r i o s n i ñ o s de las E s c u e l a s P ú - Jeron veinticinco pesos para obse-1 C I R C U L O M A N Z A N I L L O 
E s t a sociedad, en sus r e l e n t e s 
por su Interesante y espirtual ser-
m ó n . 
P o r la tarde r e c o r r i ó la p r o c e s i ó n 
nuestras principales calles, y la I n -
macu lada sobre elegante carroza ŷ  
rodeada de b e l l í s i m o s angelitos 
mortales f u é a c o m p a ñ a d a y cuntem-
Y a e s t á combinado el programa 
que a beneficio de la Coc ina E c o n ó - c i ó n df Ia- p r o c e s i ó n en honor de la evitar e r r ó n e a s interpretaciones que bllcas, sabiamente preparados^ rec i - quiar a los m ú s i c o s que Integran la 
I n m a u l a d a , presenciada por nume- , ¿i h a b í a mil itado seimpre en el lado taron v a r í a s p o e s í a s y p e q u e ñ o s dls- Banda como premio por e l valioso elecciones s a c ó ' tr iunfante l a s i -
roso p ú b l i c o , no tan s ó l o de la c i u - j 0pUesto; que era t a m b i é n u n vete- cursos que gustaron mucho a los concurso prestado por el la para que g u í e n t e Direct iva-
dad sino de los pueblos cercanos, de rano, pero e s p a ñ o l que e m p u ñ ó las concurrentes por la propiedad con las fiestas resul taren con mayor é x l - 6 presidente Miguel Gal iano C a n -
cuyo imponente acto di cuenta te-! armas en defensa de su muy amada que d e s e m p e ñ a r o n sus respectivos n ú - to; los c incuenta pesos restantes se- c j0 . Braul io C a ñ e t e V i v ó * se-
l e g r á f l c a m e n t e , por tratarse de una E s p a ñ a pero que, asi como dos ca- meros . r á n remitidos a la J u n t a P a t r i ó t i c a ^ ¿ ^ 1 0 Gabrie l Santisteban V i l l e 
m a n i f e s t a c i ó n de fe y ser un expo- balleros sacan sus espadas y miden E l resumen estuvo a cargo del E s p a ñ o l a de C u b a que radica en esa 
rr i s tas y cantantes Sres. D e l f í n y nente del c a r i ñ o que se guarda a 8us aceros en el campo del honor culto escritor s e ñ o r Isidoro L o l s . que capital . 
Sanc irena J ó v e n e s de la a l ta socie-
dad de Cienfuegos, que han sido ex-
presamente invitados por la Comi-
s i ó n . 
S e r á esta una f u n c i ó n que h a r á 
é p o c a en los anales de nuestra his-
toria a r t í s t l c o - l i t e r a r i a y que pon-
drá de manifiesto la car idad inago-
table del pueblo de C á r d e n a s . 
tuT» ' r a n c l R ^ - v misioneros y 
&len ^ su Care°S (lUe a c t " a ^ e n t e 
^ • W m e r o - „ g0 e8ta P a r r o q u i a ; a 
i ^ ^ S ; Por el é x i t o alcanzado. 
llevan 'Z01" la Vida e jem-
^ Por 8uaQh-d,ena de todos los 
^Q.Ué «iempre Sp?ades y vIrtudes. 
^ ^ d ^ b a l tan prestos a 
, EÍ GfiallecIdo: 
Oe Cuba e, Sr. R l . 
• ' . R E P A R T O D E R O P A S 
| Siguiendo tradic ional costumbre, 
Ha Conferencia de "San Vicente de 
P a ú l de esta c iudad, r e a l i z ó a n -
tier a las 4 p. m. un reparto de ro-
pas de invierno, no s ó l o entre las 
famil ias que p e r i ó d i c a m e n t e son 
asist idas, sino t a m b i é n entre otras 
muchas. 
' L a cantidad de ropa repart ida 
I personalmente por los miembros de 
' l a Direct iva , f u é grande no pudien-
1 do, a pesar de esto, satisfacer las 
I peticiones de todos. 
! Sabemos que e s t á t r a b a j á n d o s e , 
para organizar un ropero, con el fin 
de atender a las necesidades peren-
torias que son hoy tan frecuentes. 
A l frente de este ropero e s t á n las 
gas; vice, HoHrac io Molina Figue— 
redo; tesorero. Sa lvador Carbone l l 
vocales: J u a n Miguel F a x a s , J u a n 
P l a n a s Mojena, J u a n Roblejo Bel lo , 
la t r a d i c i ó n , se l l e n a r í a n var ias co- y a i t erminar el lance, haya corrido cerró con broche de oro esta ve la- L a C o m i s i ó n del Casino que ges- vhtxiMCh' Ylce? Pedro" L l e ó ^ N o v a l " 
lumnas del D I A R I O sin poder dár 0 no ia sangre, se reconci l ian, estre- da, pronunciando un f o g o s í s i m o y t l o n ó y o r g a n i z ó la c e l e b r a c i ó n del 
una idea precisa de su verdadera c h á n d o s e las manos, a s í é l ' y los elocuente discurso, impregnado de " D í a de E s p a ñ a , " en la cual tengo el 
magnitud. ¡Con cuanto respeto era d e m á s e s p a ñ o l e s que a q u í conviven, hondo patriotismo que f u é premia- honor de f igurar, me encarga que j o a q u í n M a z q u i a r á n M u ñ o z B e r -
a c o m p a ñ a d a la Re ina de los Cielos, terminada la contienda h a b í a n ex- do como fueron los de los d e m á s ora- por medio de las columnas del D I A - nard0 i zaeu lrre E n r i q u e Portales 
radiante de luz, por los esforzados tendido su diestra y abierto los bra- dores con grandes aplausos y fellcl- R I O haga p ú b l i c o su profundo a g r á - i enac io j e r g a Soler Fernando P a l -
y heroicos bomberos de Cienfuegos, Zo8 a ¡os cubanos, en s e ñ a l de amor taclones por parte de la inmensa declmiento a las damas que Integran ^ Morodo Angel R a m í r e z C J o -
en correcta f o r m a c i ó n y en t ra je de y de fraternidad, e n t e n d i é n d o s e concurrencia a l l í presente. el C o m i t é , a los s e ñ o r e s Alcalde M u - gé E g c a i a ¿ s p i n o s a R a m i r o G o n z á -
gala, precedidos por su glorioso es-; s iempre que si bien hablaba en es- Fe l ic i to a los organizadores de es- niclpal y Director de la B a n d a , a lez doctor Rafae l Prendes R o s 
tandarte! ' to8 t é r m i n o s generales por conocer ta m a g n í f i c a velada por el franco los miembros de la Sociedad " C í r c u - d o ¿ t o r Es teban del Cast i l lo L u i s 
Y de la velada c u l t u r a l efectuada el sentir de la Inmensa m a y o r í a , no, é x i t o obtenido en su labor. i lo de Recreo" y a cuantos de una Aivarez F e r r e r R icardo M u ñ l z -
en el Casino E s p a ñ o l , en conmemo-1 ¡o h a c í a a b r o g á n d o s e una represen- i 
j t a c i ó n que no t e n í a pero s í de un | 
! modo part icular . E l s e ñ o r F u m a r l e 
E l d í a de E s p a ñ a 
Con extraordinario entusiasmo se 
a la Superlora del As i lo , para que ¡ ea e v o c ó recuerdos oportunos de la c e l e b r ó en esta p o b l a c i ó n " E l D í a 
la Invirt iera enfrazadas, lo que a s í ' guerra , h a b l ó de hechos nobles de de E s p a ñ a , " d e s a r r o l l á n d o s e con to-
hizo esta digna hermana que dirige I Jefes del E j é r c i t o e s p a ñ o l , que a lgu- da exactitud el programa de feste-
ese templo de car idad. uos de los presentes corroboraron jos combinado por el Casino E s p a ñ o l 
Y los n i ñ o s y n i ñ a s del Asi lo , que y e x h o r t ó a los veteranos para que, y por el C o m i t é de Damas local, de 
v e r á n cubiertos sus delicados cuer- | con la mayor c o r d u r a y sensatez, cuya c o n s t i t u c i ó n di cuenta oportu-
pecitos con esas mantas b e n d e c i r á n • h i jas del m á s acendrado patrlotls- ñ á m e n t e a l D I A R I O , 
a todos los de C á r d e n a s , sus h e r m a - mo, hagan porque se a lejen del ho- E n la c e l e b r a c i ó n de este d í a la 
manera u otra prestaron su concur-
so, por su c o o p e r a c i ó n a la labor 
a e l la encomendada. 
L a s Elecc iones en el Cas ino 
E s p a ñ o l . 
E n las elecciones celebradas por el 
Casino E s p a ñ o l en la noche de ayer 
para elegir la J u n t a Direct iva que 
doctor J o a q u í n R a m o s L ó p e z . 
E l s e ñ o r Gal iano , dulce poeta y 
I comerciante prestigioso de esta lo-
: ca l idad, ha sido muy felicitado, y a 
esas valiosas felicitaciones va u n i -
I da la m í í a , que no por t a r d í a de ja 
! de ser muy s incera. 
nos, y a esos angeles que se l l aman , rizonte las negras nubes que al pa- mujer cubana d e m o s t r ó una vez m á s ciedad durante el p r ó x i m o a ñ o , re-
B O D A S I M P A T I C A 
L o f u é , sin duda, la reclentemen-
habra de regir los destinos de la So- te celebrada dentro de la mayor 
F i n a y Margot L a R o s a y F a z . 
¡ B e n d i t a s sean! 
E N L A C E 
H a n c o n t r a í d o matrimonio en es-
car i tat ivas damas S r a . M a r í a S. d e l t a localidad la Srta María Josefa 
Betancourt y Cata l ina Zaba la de 
L a u d a . 
L o s p o b r e c í t o s pueden esperar 
mucho de us celo y act ividad. 
Br i to y el Dr . Aure l io R i v e r a , cons-
tituyendo el acto u n 
acontecimiento social. • 
recer se ha l lan amontonadas. ' BU nobleza y a l truis tas sentimientos, s u l t ó tr iunfante la siguiente candi 
E s t a s palabras fueron recibida con ; contribuyendo con su c o o p e r a c i ó n d a t u r a : 
verdadero f r e n e s í y un hombre de no solamente a mit igar las penal l - Pres idente: J o s é Albuerne. 
avanzada edad, de la r a z a de color, dades de los soldados que luchan en Vicepresidente l o . : Jul io M a r t í -
veterano de las dos guerras dió un el Rlf f , s í que t a m b i é n a fortalecer nez. 
v ibrante ¡ V i v a E s p a ñ a ! que fué r e - j ios lazos de fraternidad hispano-cu-1 Vicepresidente 2o.: Amado Car&-
petldo por toda la concurrenc ia y ; b a ñ a . m é s . 
verdadero , hubo efusivos abramos entre cubanos ' a las dos p. m., tuvo efecto la 
y e s p a ñ o l e s y me p a r e c i ó ver que gran m a t l n é e bailable en el " C i r c u -
las veneradas efigies de Mart í , de ¡o de Recreo" siendo amenizada por 
Secretarlo: L l s a n d r o Val le . 
Vicesecretario: J o s é R . S á n c h e z . 
Tesorero: Manuel Mortera. 
Vicetesorero: Manuel G . P é r e z . 
B E L L O R A S G O 
L a s l indas n í a s F i n a y Margot L a 
R o s a y F a i . in ic iaron una recolecta 
para a r m a r un /vrbol de Navidad en 
e l Asi lo de "San Vicente de P a ú l " . 
Cuando y a se d i s p o n í a n a ir pre-
pararndo el tradic ional á r b o l que 
tantos encantos tiene par los n i ñ o s , 
supieron que les fal taban frazadas 
para abr igar sus tiernos cuerpecitos. 
Y q u é hic ieron? Pues entregar la 
cant idad recogida "cincuenta pesos" 
cant idad donada por sus amiguitas . 
int imidad, en la morada de don 
B l a s Mendleta. Ante un bonito a l -
tar , nuestro amable párroco , mon-
s e ñ o r Franc i sco P . Acevedo, bendi-
jo a tan z afei lrepa.j -hk ü . -cB 
jo a tan feliz pareja . 
E s t r e l l i t a M e n d í e t a Escone l l y 
F é l i x Albnso T a p i a se j u r a r o n eter-
no amor. ¡Qué l inda y modesta es-
taba nuestra amiguita! E l l a que en 
j u s t a l id, en bril lante certamen de 
belleza c o n s i g u i ó merecidamente el J I R A Y B A I L E p l a c e o y de Infinidad de Generales i a B a n d a Munic ipa l con escogidas 
A y e r c e l e b r ó una a n i m a d í s i m a ' <lue ofrendaron su vida por el Ideal piezas de su repertorio. D i f í c i l ta- Vocales : J o s é M . R o d r í g u e z , E l í í s puesto" ñm l u m o r ñ ~ w Z Z m t A « 
j i r a campestre el "Club A s t u r i a n o " f e una patria libre, y que en a r t í s - ; r ea s e r í a para m í el t ra tar de des- S á n c h e z , Miguel F e r n á n d e z , J o s é L acto con la ma^eltaS mi" 
a l encantador M i j a l a , amenizada por tlcos cuadros decoran aquellos salo- i cr lblr tan bri l lante acto, pues n ú e s - Garc ía , Dionisio Cuadrado y Manuel tr iunfa majestad del que 
l a orquest ade IMaestro Val iente . :nes se movieron satisfechas al con- ! tras mujeres hicieron cuanto estu- Alvarez . I AnflriHnnrnn oí o^t i 
T e r m i n ó a las 5 tan s i m p á t i c a ! templar un acto tan e s p o n t á n e o de ' Vo a su alcance por darle mayor l u - ' Vocales suplentes: J u a n M. S ^ M ^ ^ ^ ^ r ! ^ ^ - A ^ l ? ^ 
fiesta en la Quinta A s t u r i a n a y sur- confraternidad entre individuos de cimiento a la fiesta hariendn un V B T . T P T AlManrirn n r H A « a , „ t .„•„ o J . ™ , a' pa„ 06 . !a desposada y individuos de ci iento a la fiesta haciendo un ver- rez, l e jandro O r d ó ñ e z y L u i ¿ G e n - a s e ñ o r a < w J n * i A « 
g i ó a l l í el proyecto de ba i lar por l a una misma raza y que se entienden d a d e r a derroche de buen gusto en zá lez . AL ¿ J w l i í * uonc .epc lón H e c h e v a r r í a 
noche en el Centro Astur iano , efec-,-en un mismo idioma. ^ h . c o n f e c c i ó n de sus vestidos; l a s , Fe l ic i to a los s e ñ o r e s electos, e n - ! ! w l S M t o l L flShX? ¡ w L ^ ? ? ' 
f i n á n d o s e un distinguido asalto a t a n , Rec iban los veteranos de la Indo- m á s de el las iban ataviadas a la i r a los cuales, para honra m í a « í * . i ^ Í S ^ 2 k 2 S i S a n t l s t é b a u 
prestigiosa sociedad. | pendencia, que radican en Clenfue-1 usanza e s p a ñ o l a , dando lugar con ' guro, y les deseo el mayor acierto' ffl !w« « i l . . 
Se r i f ó un estuche de tocador que ; gos, nuestra m á s calurosa fe l ic i ta- i ello a que resu l tara una fiesta de , en el d e s e m p e ñ o de sus "respectivos H a K . « » « ^ S f para la 
puro e s p a ñ o l i s m o en la que c o n t r a - i cargos. respectivos ^ Habana , donde f i j a r á n su residen-
• ternizaron c ú n a n o s y e s p a ñ o l e s . | E L C O R R E S P O N S A L l V1 
M corresponsal. 
c o r r e s p o n d i ó en suerte a l a d i s t i n g u í - i c i ó n . 
da S r t a . Hortesia Rivero . L U I S S I M O N , Corresponsal . 
D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
D e u n m o d o d i r e c t o . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
C a t a l á ; 28. Centro M o n t a ñ é s ; 29. 
U n i ó n Cas te l lana; 30. Clubs y otras 
sociedades regionales e s p a ñ o i a s . — 
Prado , de Animas a Neptuno a l a 
1 p. m . — P a r t i r á n del Casino E s p a -
ño l a la X y media p. m. por A n i m a s 
Manrique, San L á z a r o hasta G e r v a -
sio, i n c o r p o r á n d o s e a la Manifesta-
, I s idro , que se i e u n l r á n en la cal le 
) de Eg ido desde la Plazoleta de las 
Ursu l inas hasta la E s t a c i ó n T e r m i -
na l . 
I n i c i a r á n l a m a r c h a a las 4 y me-
dia, p. m.f entrando por Dragones a 
Manrique, Neptuno y Soledad hasta 
S a n L á z a r o , donde h a r á n alto. 
G r u p o n ú m e r o Dos 
B a r r i o s de Vives , A r s e n a l , J e s ú s 
M a r í a , Ceiba, San N i c o l á s y Marte 
que se r e u n i r á n en el Parque de J e -
^ ¿ ^ S t " v ! ! a.ia ^ ; i , r o ^ ' | S Ú s M a r í a , saliendo a las 4 y media 
a ó n en Gervasio esquina a M a l e c ó n . | por V i v e s ; F iguraS i Tenerife , Conde-
sa a l Parque de P e ñ a l v e r , donde es-31. Club Rotar lo ; 32. Sociedad C u -
bana de Ingenieros; 33. Sociedad de 
A r q u i t e c t o s á 34. Club F e m i n i s t a y 
Part ido Nacional Sufragis ta; 35. L o -
gias M a s ó n i c a s ; 36. E s c u e l a de E n -
fermeras; 37. J u n t a de E d u c a c i ó n , 
Maestros y Maestras P ú b l i c a s , Aso -
c i a c i ó n de Maestros, Maestros de E s -
cuelas P r i v a d a s E s c u e l a s Nocturnas ¡ G n ú m e r o T r e s 
del G o b i e r n o . — E l grupo 21 hasta el B a r r . 0 de Monserrate, C o l ó n . P u n -
grupo 37 ambos inclusive Be r e u - ; t San Leopold0( T a c ó n , Guadalupe , 
n i r á n en L a g u n a s desde Gervasio DraVOIies qae se r e u n i r á n en la ca-
has ta Perseveranc ia , a las dos de l a [ n | e Co'ncorffia deSde Amis tad bas-
t a r á n reunidos el barrio de P e ñ a l v e r 
y el barrio de Chavez, siguiendo des-
p u é s por la calle C o n c e p c i ó n de la 
V a l l a a L e a l t a d , R e i n a , Gervasio , 
San J o s é y A r a m b u r o , hasta S a n L á -
zaro, donde e s p e r a r á n la orden de 
i n c o r p o r a c i ó n a la m a n i f e s t a c i ó n . 
tarde. ta San N i c o l á s , inic iando a las c in-
co, la m a r c h a por l a calle de Concor-
dia hasta Oquendo y de a q u í hasta 
San L á z a r o ( donde e s p e r a r á n la or- | 
den de part ida. 
88. Es tud iante s de la Univers idad 
Nac iona l ; Estudiantes del Inst i tuto; I 
A lumnos de las E s c u e l a s Nocturnas [ 
del Gobierno; E s c u e l a s P ú b l i c a s i 
y P r i v a d a s . — S e r e u n i r á n en la E s - ¡ G r u p o n ú m e r o C u a t r o 
cuela de Medicina a l a 1 p. m S a l - i B a r r i o s del vedado y Medina, se 
o r á n a las 2 de la tarde. M a r c h a r á n I.eiiniráll en el Parque Gonzalo de 
por B e l a s c o a í n hasta San L á z a r o . Se Quesada marchando a las cinco por 
s e r v i r á n rec ibir Instrucciones del Co- la Calzada entrando por In fanta has 
m i t é Organizador por conducto del | ta p r í l i c i p e y entrando por esta calle 
doctor R a m i r o Cabrera . ¡ hasta Marina> donde h a r á alto p a r a 
39. U n i ó n C l u b ; 40. H a v a n a Y a c h t 
C l u b ; 41. Vedado Tenni s C l u b ; 42. 
A u t o m ó v i l y A é r e o Club de C u b a ; 
43 . C lub Americano y Country Club 
de l a H a b a n a ; 44. C luh I n g l é s ; 45 
' esperar su hora de part ida. 
G r u p o n ú m e r o Cinco 
Barr ios de Cayo Hueso, S a n L á -
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
" C I M A " 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e l m á s a l t o c r é d i t o , y l a 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s 
D I S T R I B U I D O R E S « González y Suárez 
E N Y A G U A J A Y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Y a g u a j a y , Dic . 15. las 7-30 p. ra . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A juzgar por los preparativos y 
entusiasmo que existe en este pueblo 
A r t í c u l o 2 o . — E l p á r r a f o primero se ocupa en dar lim 
del a r t í c u l o 12 del R e a l Decreto de c o m p a s i ó n por esos h0Sna " 
21 de agosto de 1884, que rige co- causada simplemente mb 
mo ley vigente en mater ia de m a r c a s f í s i co y e c o n ó m i c o si POr Su 
y patentes, q u e d a r á redactado del s i - d i c i ó n m o r a l de h ñ ^ m Por l a T ? 
g u í e n t e modo: ¡ t e dependencia e i n i f c S ? 1 1 ' ^ u S í 
A r t í c u l o 1 2 o . — E l que con arreglo : descenso gradual en i ad T 
y su t é r m i n o , p a r a la m a n i f e s t a c i ó n | a esta d i s p o s i c i ó n obtenga un cert i - m a n a . a escala 
de protesta contra la L e y F o r d n e y j ficado de propiedad de marcas , d i - i Tolstoy, que pensah 
que M c e l e b r a r á - e l 18, s e r á imponen bujos o modelos industr ia les , se h a - piedad es un robo d ü que la Dr. 
te. H a n tomado acuerdos y e s t á n ! l ia autorizado; l o . : P a r a perseguir puedes dar mucho'al nh1113 Ve2: '*« 
trabajando denodadamente las auto- j cr iminalmente ante los T r i b u n a l e s se lo quitaste con ant* • es Poroi 
r idades. P r e n s a local , e l Comercio, de jus t i c ia , con s u j e c i ó n a las dis-1 ro yo, pensando en in0ri(ia<1" P 
los Agricul tores , e l Gremio Obrero y posiciones del C ó d i g o Pena l y a las m a g n á n i m a del nuehi gener08iS 
todo lo que vale y significa en núes-», de este decreto, a los que usaren todas sus clases social cubailo ¿¡ 
tra sociedad. : marcas , dibujos o modelos i n d u s t r i a - , c i ó n , se me ocurre no sin «Üítt 
L a s empresas de los centrales N a r - igg falsificados o a los que los i m i - ; solamente hay falta J*1' q,le 
c i s a y V i c t o r i a cedieron generosa- ten de ta l 8Uerte que puedan con- . No es menester enToñ i n i ^ > 
mente sus trenes y a u t o m ó v i l e s de fundirse con los verdaderos. A los tos de car idad, sino en<fr- Senti,nie¿ 
l í n e a s p a r a ese d í a . qUe usen m a r c a s con indicaciones debe e jecutar un acto .r cósio * 
E L C O R R E S P O N S A L . capaces de e n g a ñ a r a l comprador r a producir e l mayorCaivtatÍTo fc-
sobre l a natura leza del producto. A . faltan leyes adecuadas Mtí 
los que s in l a competente autor iza- t e c c i ó n de la n iñez 
c i ó n usen las marcas , dibujos o mo- go para su desarrollo- faíf03 ^ ^e. 
d é l o s industr ia les l e g í t i m o s ; a los dadosa -rapervis ión dura t Una Ctü-
que s in fals i f icar una m a r c a l a a r r a n - una t ierna p r o t e c c i ó n el ^ 7 
quen o separen de unos productos che. L a suc ia m a n e c i l i 5 ^ la ni>-
para aprovecharse de e l la p o n l é n - diga y que llenamos de n qUe nie»-
dola en otros; a los que ut i l icen tiene p a r a su tierno cora «f' Do 0l>-
envases con marcas estampadas per- na luz, n inguna pureza n • nins5-
manentemente y que e s t é n regis- Damos ropa a los n ó b r ^ 1 1 ani0r 
tradas en favor de otra persona, cubrir sus cuerpos desnnri Par» 
s iempre que coloquen en ellos, pa- dejamos a la intemperie s ? 0 \ Pero 
r a su venta, m e r c a n c í a igual o se- corazoncitos que se enfrf 
mejante a aquel la a que por el due- baratan por falta de cu rt^7 
fio de la m a r c a se dest inan dichos manitarios . ulcia(ios i^. 
envases, loa cuales p e r d e r á el de-; ¿ D e q u é s irve que nrorii<r 
fraudador y h a r á suyos el defraudo.! cacidad s i l a just ic ia bri i 0s 14 
A r t í c u l o 3 o . — E s t a ley deroga to-' ausencia? ¿ S e r í a mucho n ^0r 8,1 
isposicionea legales que Se abol iera la l o t er ía y SP fn ^ 
evitar esa clase de fraudes y de fa l - ¡ existan en sentido contrario y r e g i r á el cultivo de la t ierra n entaf» 
N o s e d i s c u t i ó . . . 
V iene de l a P R I M E R A p á g i n a 
tentes y por e l C ó d i g o P e n a l , no obs-
tante que l a f inal idad con que tales 
medidas pueden adoptarse no es 
otra cosa que la de proteger contra 
posibles falsif icaciones a l d u e ñ o de 
la m a r c a regis trada, y evi tar que se 
cometa el fraude de vender bebidas 
s imi lares en los envases que tengan 
marcas permanentes, induciendo as í 
a l corfsumidor a tomar u n a mercan-
c í a por o t r a . 
Cons iderando: Que s i bien debe 
disponerse l a m á s ampl ia proteo 
c i ó n a l d u e ñ o de u n a m a r c a , p a r a I das las dis sici es le les 
siflcaciones, no por ello debe p r o h i - | a part ir de s i ^ p u b l í c a c i ó n en l a G a - mi l las pobres? -No nol fa' 
birse a l consumidor que destine los ceta (Jficial de la R e p ú b l i c a . ! minar el solar T P108 eB* 
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zaro, P r í n c i p e y Pueblo Nuevo que extranjero . L e j o s pues, de ser e s a . J o s é Galego, Dionisio M a r t í n e z , M a -
^ V ^ ^ ^ o ^ ^ r L } . ^ ^ ¡ t rh^h se r e u n i r á n en la Ca lzada de Carlos m a n i f e s t a c i ó n u n acto de ant i -ame- nue l Sabin, J o s é G a r c í a , Alfonso 
i S L ^ n , f h ^ ^ 111 desde Infanta a Zapata siguien- r ieanismo, es, por e l contrario , u n a Mentas. A m a « | p r Garc ía , Manuel A l -
£ i V , l . ¿ÍT ^ á0 por esta Ca lzada hasta In fanta y a p e l a c i ó n a l e s p í r i t u de jus t i c ia que j varez , Antonio L ó p e z y otros. 
L o s siguiend0 d e s p u é s hasta V a p o r y todog nos complacemos en recono-1 E l objeto pr inc ipal de la j u n t a dad sobre 
San L á z a r o donde e s p e r a r á n la or- cer en aqUei pueblo, r e c o r d á n - 1 f u é tomar acuerdo sobre, la organi-
den de part ida. ; d0ie ias s ingulares relaciones que z a c i ó n en l a forma que hemos de 
nos unen y las obligaciones que de cooperar a la m a n i f e s t a c i ó n que se 
G r u p o n ú m e r o Seis _ e l las se der ivan, s e g ú n lo e n t e n d í a n c e l e b r a r á e l d í a 18 en protesta de 
Ant iguos A lumnos de L a Sal le 
C lubs del n ú m e r o 39 hasta el n ú m e -
ro 49, ambos inclusive, se r e u n i r á n 
en la calle de A n i m a s entre Be las -
c o a í n y Gervas io a las 2 y media 
p. m . 
50. Casino Chino y Colonia C h i n a — , def,de la Quinta covadonga, m a r c h a n 
A n i m a s entre Gervasio y L e a l t a d a 
las 2 p. m. E s p e r a r á n ó r d e n e s p a r a 
l a sa l ida . 
1 B a r r i o s de Puentes Grandes , Ce - dog de su3 m á g grandes estadistas: ; l a ley F o r d n e y 
rro , V i l l anueva , A t a r é s y P i l a r , se el Pres idente Roosevel t y su Secre- j Se t o m ó el acuerdo de recomen- c lar idad 
Cerro terio de la G u e r r a , Mr . Root . | dar a todos los detall istas de la H a -
r íf^A11 P o r lo tanto ruego al Comercio b a ñ a que en dicho d í a c ierren sus 
do a las cuatro y media ¿ o r T u l i p á n . concurra en m a s a s in excep establecimientos de dos a cuatro de 
A y e s t e r á n . In fanta 27 de ^ o v i e m - ^ g ^ a , a esa m a n i f e s t a c i ó n , co- la tarde, a f in de que todos puedan 
bre a V a p o r hasta San L á z a r o , don- j á d ^ e^ el lu a r que en ^ l a Le I concurr ir a dicho acto. 
B l . Sociedad E l P i l a r ; 52. L i c e o 
d'e J e s ú s del Monte; 53. Sociedad 
Progreso de J e s ú s del Monte; 54. 
C l u b Atenas ; 56. Union F r a t e r n a l ; 
56. Centro Maceo; 57. Casino M u s i -
c a l ; 58. Minerva C l u b ; 59. Asoc ia-
c i ó n de Empleados de la A d u a n a ; 
60. A s o c i a c i ó n de E x p o l i c í a s ; 61. 
A s o c i a c i ó n de E x m i l i t a r e s . — E s t a s 
sociedades, desde el n ú m e r o 51 a l 
de h a r á n alto. 
Grupo n ú m e r o Siete 
B a r r i o s de L u y a n ó , Manuel de l a 
C r u z , se s i t u a r á n en la Ca lzada del 
L u y a n ó desde Toyo hac ia a r r i b a y 
los de J e s ú s del Monte, A r r o y o Apo-
lo, Arroyo Naranjo y Calvar io en l a 
Calzada de J e s ú s del Monte, desde 
l s 
envases a ú n uso l í c i to , y p a r a obje-
tos o m e r c a n c í a s que en modo a lgu-
no sean s imi lares n i puedan confu-
dirse con los de la m a r c a permanen-
te; puesto q ü e el consumidor h a pa-
gado y a el precio de los envases y 
h a adquirido u n 'derecho de propie-
los mismos, por lo c u a l 
s ó l o debe prohibirse el comercio de 
los mismos cuando se t ra ta de un 
p r o p ó s i t o i l í c i t o . 
Cons iderando: Que las disposicio-
nes legales vigentes no tieneti la 
necesar ia en cuanto a l a 
mater ia , pues de interpretarse lite-
ralmente e l p á r r a f o segundo del a r -
t í c u l o 287 del C ó d i g o P e n a l , que 
f u é adicionado por el a r t í c u l o se-
gundo de la Orden n ú m e r o 512 de 
19 de diciembre de 1900, que em-
p e z ó a regir en primero de enero de 
designe e l C o m i t é Organizador . A s i m i s m o entre otros acuerdos 
Muy atentamente, ¡ r e f e r e n t e s a l mismo objeto se to-
( F i r m a d o ) C a r l o s A l z u g a r a y , P r e m ó l a forma que han de tener lo s '1901 , r e s u l t a r í a que en igua l pena 
Bidente de la A s o c i a c i ó n de C o m e r - , distintivos de la a g r u p a c i ó n . ; incurre e l que vende un envase con 
ciantes de l a H a b a n a . Y no habiendo m á s asuntos de m a r c a permanente que el que lo ut i -
que tratar , se s u s p e n d i ó la s e s i ó n a 
Toyo hacia arr iba , partiendo d e s p u é s 
. de unidos por la Ca lzada de J e s ú s 
61, ambos Inclusive se r e u n i r á n en del Monte a Crlgtilia> c u a t r o C a m i -
l a cal le de A n i m a s desde L e a l t a d a n B e l a s c o a í n , B e n j u m e d a , Nueva 
C a m p a n a r i o , a las 2 p. m. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y las cuatro de la tarde 
C O L O N O S D E C U B A 
Convocator ia 
Se supl ica encarecidamente a to-
C O N S P I R A D O R E S P O R L A I N D E 
P E N D E N C I A 
C I T A C I O N 
Habiendo solicitado el s e ñ o r pre 
62. A s o c i a c i ó n do Empleados del • donde e s p e r a r á n la orden de par-
E s t a d o . — V i r t u d e s de B e l a s c o a í n has t ida 
ta Oquendo a las 2 y media p. m. i ' 
.o „ . " " I 7 , A 4 , J C A M I O N E S Y D E M A S V E H I C U L O S 
63. Comerciantes de la C iudad de T E R M I N O S 
l a H a b a n a que NO pertenezcan a las 
^ p f i a r M a r ^ ^ C a T o s dos los hacendados y colonos de C u - sldente, doctor Feder ico Mora, en 
m v S n F r a X c o h a s t f ba, as i s tan a l a M a n i f e s t a c i ó n orga- u n i ó n del que suscribe, de la C o -
Í ^ L ^ f J ^ ^ P a r a el d í a 18 del ac tua l , a m i s i ó n organizadora de la manifes-
fin de que podamos ostentar en e l la t a c i ó n pro industr ia azucarera , que 
dist intas Corporaciones E c o n ó m i c a s , 
Comerciantes a l por mayor. Comer-
ciantes a l detaUe, Ent idades del Co-
M U N I C I P A L E S 
L o s que hagan su entrada en l a 
H a b a n a por las Calzadas de J e s ú s 
a é r e l o que no se relacionen anterior , d6l Monte y L u y a n ó , tomaran desde 
mente, apoderados de las casas de > el puente de A g u a DuiCe por l a C a l -
comercio y altos empleados de las j !,ada de j e s ú a dei Monte, siguiendo 
mismas , Dependientes de casas de | in fanta a reunirse con los otros 
Comercio , C o m p a ñ í a s N a v i e n s . In-1 grur)0S s e ñ a l a d o s pero no pasando de 
d u s t r í a l e s de l a c iudad de l a H a b a n a , 1 la calle y a p o r y San L á z a r o , 
que no pertenezcan a las distintas LOS que entren por l a C a l z a d a del 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , Ent ida -1 Cerro se i n C o n . , i \ r - á n A IOS elemen-
des Industr ia les que no se re lac io - : fos ya reunidos en esta Ca lzada , 
nen anteriormente. Apoderados, A l - ¡ .Los flue en-ren por U C a l z a d a de 
una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n , ya que 
a nuestra in ic ia t iva se debe la rea-
l i z a c i ó n de un acto en el cua l abr i -
gamos fundadas esperanzas de auxi -
lio a l a i n d u s t r i a azucarera . 
L o s concurrentes por esta Asocia-
c i ó n , se r e u n i r á n en el P a r q u e de 
M a c e ó , a la 1 p. m. 
H a b a n a , Dic iembre 15 de 1921. 
L a D i r e c t i v a . 
tos empleados y Dependientes de I n 
dustr las . A s o c i a c i ó n de V i a j a n t e s del 
C o m e r c i o . — E l s e ñ o r Antonio P é r e z , 
ex-Presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, d i c t a r á las ó r d e n e s 
Columbia segnUAn por la cal le 23 
a la calle L , y d e s p u é s por 27, en-
'.raudo por P r í n o ' i c hasta S a n L á z a -
ro, donde h a r á n :>lto. 
P a r a que estos elementos e s t é n a 
que estime oportunas para la mejor tíemi)0 de t u m i - oarte en la m a n í 
o r g a n i z a c i ó n de este grupo. S a l d r á n f e s t a c l ó n hasta ven que boguen a 
a las 2 y media p. m., marchando por 
Dragones . Gal iano , San L á z a r o , Ger-
vasio , p a r a ocupar su puesto en l a 
M a n i f e s t a c o i ó n . — S e r e ú n e n en el 
C a m p o de Marte. 
64. A s o c i a c i ó n de los Part idos Po-
l í t i c o s Conservador Nacional , Popu-
l a r , L i b e r a l , D e m ó c r a t a Nacional ista , 
J u v e n t u d de la A c e r a del L o u v r e y 
L i g a Nacional . G u a r d i a Cív ica , Club 
M o r ú a Delgado, Cuerpo de Sa lva-
mento Maceo G ó m e z . — V i r t u d e s des-
de Gervas io hasta L e a l t a d , a las 
3 p. m . 
sus respectivos sitios 
de l a tarde. 
S I T I O D E R E U N I O N P A R A A L ^ I A -
l í za p a r a e l fraude o l a fals i f ica 
c i ó n . colocando en el mismo mer-
c a n c í a igual o semejante a l a de l a 
m a r c a , lo c u a l es a todas luces i n -
justo y poco equitativo, pues e l v a -
lor j u r í d i c o de uno y otro acto, de 
ser delitos ambos, es muy diferente; 
todo to c u a l hace suponer que l a i n -
t e n c i ó n del legis lador no e s t á c l a r a -
mente expresada y que a c á s o quiso 
castigar solamente a l que vendiese 
„ los envases sabiendo que se dest ina-
aomingo i » ! b a n a l fraude, con lo cua l , de todos 
del corriente, lugar y BÍÜO p a r a ¡ m o d o s > r e s u l t á r í a injusto apl icar le 
la m i s m a pena que a l que rea l iza 
directamente dicho f r a u d e . 
Cons iderando: Que a 
Ofi R e p ú b l i c a 
P a s ó a l a C o m s i ó n de C ó d i g o s 
1 minar el so lar y las accesorias 
' t i m u l a r la v ida en familia ha 
cho propio? ¿ N o pudiéramos , 
L a ponencia del s e ñ o r G o n z á l e z . tr ingir el n ú m e r o de nuestrn ^ 
C l a v e l aepetada por la C o m i s i ó n de: y redactar leyes que nrotPi? aSllo, 
Hac i enda y Presupuesto que e m i t i ó m u j e r y a l n i ñ o en su nronir. íl 8 U 
dictamen favorable a l proyecto del ¿ N o s e r í a posible disminuir i ar? 
s e ñ o r B r a v o Correoso, cediendo te- cesidad de escuelas refor f ne" 
rrenos para un museo munic ipal en e s t a b l e c i é n d o s e cortes inv 
la capital de Oriente, se d e j ó sobre j ¿ N o lograremos hacer deVn! 
la mesa. L a C á m a r a c o m u n i c ó que j ios pillos y malvados aue v* er 
existe al l f un proyecto sobre esa • apretadas filas a l juzgado ™ ** 
c e s i ó n y rec lama l a prior idad. c ional o a l vivac y llevarlos ^ 
Se Iba a tratar del ar t i cu lado; de la c o m i s i ó n del delito a los?, 
de la ley de no r e o r g a n i z a c i ó n de i pos de juegos a la expansión Z 
los part idos; pero. como, s e g ú n pa- a los saludables ejercicios' 
rece, no se ha llegado entre los 1er- Hace 1900 a ñ o s que el' humiM 
glsladores de l a A l t a C á m a r a a u n Nazareno dijo: "Así como oiri 
acuerdo definitivo, se c o n c e d i ó un j qUe se haga contigo así tamS* 
receso para tratar del problema, y : haz t ú con ellos." Si leeislamn. I 
no h a b i é n d o s e concillado las d í v e r - ¡ e n s e ñ a m o s a crear un ambient* / 
sas opiniones se d e j ó el d i c tamen , juat ic ia y de equidad en que se di 
de l a Comis ln encargada de formu-
l a r las enmiendas p a r a otro día. 
Con esto c o n c l u y ó la s e s i ó n . • 
P a r a c o m b a t i r l a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
ficulte hacer lo malo y se facilito 
lo bueno, entonces s í podremos con-
fiar satisfactoriamente en que cadi 
individuo h a l l a r á la mayor oportu. 
nidad para su s a l v a c i ó n , destino T 
felicidad. 
Jeanette Ryder, 
Pres identa del Bando de Piedad. 
S u r g e d e n u e v o . . 
e l l e v a r á a efecto el 
representada en la mi sma , nos f u é 
designado puesto a l lado de los V e -
teranos de la Independencia y E m i -
grados Revolucionarios Cubanos. 
L o que de orden de dicho s e ñ o r 
mayor 
abundamiento , cualquier defrauda-
c i ó n de l a propiedad i n d u s t r i a l se 
.pena, conforme a los a r t í c u l o s 561 
Presidente tengo el honor de c o m u - | y 563 dei C ó d i g o P e n a l con la pena 
m e a r por este medio a todos los i^e arresto mayor en sus grados mí-
conspiradores en general para que 
se s i rvan concurr ir a l lugar d e s í g 
C E N I S T A S , E S C O G E D O R E S 1^ C O - i nado y sitio que por medio de l a 
S E C H E R O S D E T A B A C O I P r e n s a se i n d i c a r á , a l a expresada 
I m a n i f e s t a c i ó n - p r o t e s t a contra l a ley 
L o s miembros de l a A s o c i a c i ó n de Fordney , suplicando la asistencia. 
Almacenis tas , Escogedores y Cose- ) Habana , 15 de diciembre de 1921. 
cheros de Tabaco se r e u n i r á n a las 
doce y media del d í a 18 en I n f a n t a y 
M a r i n a , p a r a de a l l í m a r c h a r a i n -
corporarse a l a m a n i f e s t a c i ó n en l a 
cua l les corresponde el n ú m e r o 14. 
A l mismo lugar ( I n f a n t a y M a r i -
n a ) y a la mi sma hora deben acudir 
Atentamente , 
A r m a n d o dol R í o , 
Secretario. . 
L O S 
nimo y medio, mientras que, s e g ú n 
lo antes expuesto, e l s imple hecho 
de vender un envase con m a r c a per-
manente, se c a s t i g a r í a , s i se in ter -
preta l i teralmente e l a r t i c u l ó 287 
del propio C ó d i g o . adicionando 
por l a Orden c i tada, en su forma a c -
tua l , con va pena de presidio correc-
c iona l en sus grados m í n i m o y me-
dio; con lo c u a l resu l ta que el que 
u s a Indebidamente u n a m a r c a para 
fines i l í c i t o s s ó l o sufre unos meses 
de c á r c e l , mientras q u é e l que ven-
a las cuatro \ 
I T í V E R A R i O 
E l que s igan o.ítos manifestantes 
c : m e n z a r á en a calle de Mar ina y 
P r í n c i p e , P a r q u a de Maceo M a l e c ó n 
y e l resto recorrido poi l a otra 
pnrte de l a m i n i f e s t a a ó n . 
P R O P I E T A R I O S D E T A L L A 
P I E D R A Y L U Y A N O 
L a A s o c i a c i ó n de Propietarios , I n de, s in p r o p ó s i t o doloso, un envase 
los vegueros de l a H a b a n a y P i n a r d u s t r í a l e s y Comerciantes del Dis - , cosa inservible , es castigado con 
del R í o Invitados por d icha Asoc ia - trito de Ta l lap iedra . a c o r d ó en s u ' u n a pena que puede l legar a cuatro 
c i ó n p a r a tomar parte en el acto. 
V E N D R A N V E I N T E A U T O M O V I -
L E S D E G Ü I R A D E M E L E N A 
r í O l A S 
Todos los elementos de !a c iudad 
lo mismo p a r S c u l a r e s qne comer-
ciantes e industr ia les q?' i deseox» 
. ?ist ir a la m a - i i f e s t a c i ó n en camio-
nes, a u t o m ó v i l vs u otros v e h í c u l o s , 
d e b e r á n incorporarse a lo? erupos de 
I sus respectivos barrios puesto que 
66. A s o c i a c i ó n de Carteros, de la 1 clios tienen trabado el I t inerario co-
n espoudiente. 
Durante el curso de l a manifesta-
rlOn no se d i s n a i a r á n volaaores n i 
petardos. A f ia de que el ecto se or 
65. Departamento de Comunica-
c lones .—Virtudes desde L e a l t a d has-
t a Campanar io , a las 3 p. m. 
H a b a n a . — V i r t u d e s desde L e a l t a d 
l ias ta Campanar io , a las 3 p. m. 
67. Sociedad U n i ó n I srae l i ta — 
L u c e n a . entre Vir tudes y Concordia, 
a l a s 3 p. m. 
E l A lca lde Munic ipa l de G ü i r a de e l secretario 
Melena, s e ñ o r F é l i x Macal lao , ha co-
municado por t e l é g r a f o a l Pres iden-
te de los a lmacenis tas de tabaco, se-
ñ o r Don J u a n de l a Puente, que 
aquel t é r m i n o c á b c u r r i r á a l a m a n i -
f e s t a c i ó n con veinte a u t o m ó v i l e s . 
ú l t i m a s e s i ó n acudir a l a manifes- a ñ o s y dos meses de presidio; por lo 
t a c i ó n del domingo 18 con un ca- 'que semejante d e s p r o p o r c i ó n debe 
m i ó n adornado y sus 200 asociados desaparecer de l a L e y , pues ello re-
a l frente, de los cuales m a r c h a r á n 1 su l ta absurdo y hasta c r u e l , 
su presidente, don A g u s t í n Gargo y l Cons iderando: Que una parte» 
don Rene Cables. 
E N L O S P A L A C I O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
L o s Palacios 15 de dic iembre. 
D I A R I O , H a b a n a . 
Contra l a L e y F o r d n e y los ve tera- , 
nos, el comercio, las industr ias , los1^ constante 
j re lat ivamente Importante de la po 
I b l a c i ó n cubana se viene dedicando, 
desde antes del establecimiento de 
la R e p ú b l i c a , a la venta de envases 
v a c í o s de dist intas m e r c a n c í a s , y 
pr incipalmente de bebidas, pues 
esos envases t ienen a p l i c a c i ó n ú t i l 
en usos que n inguna 
seres humanos, y entre ellos las t ier-
nas cr ia turas , carezcan por la fa l ta 
de auxil io a sus «más senci l las nece-
sidades. Pero a la postre ¿ q u é he-
mos ganado para ellos y para el 
mundo con nuestro actual s istema del 
socorro m o m e n t á n e o ? Con los an t i -
guos a l a par que los actuales m é t o -
dos de socorrer a l desamparado y 
a l incapaz, ¿ n o estamos acaso r a d i -
cando e l m a l o f o m e n t á n d o l o ? ¿ N o 
estamos tal vez e l iminando los s í n -
tomas m á s bien que curando la en-
fermedad? ¿ N o h a quedado s iem-
pre e l problema pendiente de so lu-
c i ó n ? 
Creemos ardientemente en l a ne-
cesidad de una car idad p r á c t i c a , pro-
ducida por nobles influencias, pero 
t a m b i é n creemos en l a necesidad de 
implantar m á s elevados de jus t i c ia 
que reduzcan a su m á s m í n i m a ex-
p r e s i ó n la necesidad de la car idad 
p ú b l i c a . 
E n nuestras aspiraciones y esfuer-
zos colectivos, debemos de evi tar 
que nuestros protegidos se c o n v í e r - i dQ combate, 1 
tan en mendigos de solemnidad, r e - , mejores aviadores europeos, a fin 
bajados y anulados por el r é g i m e n de que luchen por ellos en el aire, 
social imperante , convertidos en pa- ofrecen 4 5 ^ 0 0 francos mensuales a 
r á s i t o a sociales y pesando en l a co- aviadoreg de combate de primer» 
munldad como u n a carga p ú b l i c a . clase H a s t a la fecha han destruido 
L a e l i m i n a c i ó n de estos efectos Pa- j JÍQO.OOO.OOO de propiedades esp»-
r e c e r á imposible de real izar , pero 1 fioias, talando y arrasando. Hi» 
a s í como b r i l l ó l a p á l i d a es tre l la a i v e z que organizado su a r * 
los pastores profetas y a c l a r ó a l < c i ó n de combate lo multiplicarán P<* 
nebuloso entendimiento el camino de l un d é c u p l o o por un céntuplo. Lol 
l a s a l v a c i ó n , a s í t a m b i é n nues tra ! directores del e j é r c i t o y de la arma-
v i s i ó n a l t ru i s ta p o d r á convertirse en I da de los Estado8 Unidos deben to-
rea l idad . Y las generaciones venl - mar nota de est0 
deras p o d r á n cosechar los frutos de 
nuestros actuales s u e ñ o s . E n el l a r - 1 V I A J E R O S 
Viene de la P R I M E R A página 
L a s autoridades deben actuar de 
manera e c u á n i m e para que cesen 
estas Improcedentes malquerenciaj 
por f ú t i l e s motivos entre elementos 
que estuvieron unidos para con-
quistar l a l iber tad . 
P e r ó n , corresponsal. 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n . . . 
V iene de l a P R I M E R A página 
E L E L O G I O D E L " E V E N I N G JOUR 
IfcAL" A L O S MOROS 
L o s moros combatiendo contra los 
e s p a ñ o l e s hacen hoy gala de la in-
tel igencia que en un tiempo les dió 
el dominio de E s p a ñ a , y casi el de 
toda E u r o p a . No se sirven de los 
tradicionales y anticuados métodos 
M A N I F E S T A C I O N E S L O C A L E S E N \ partidos pol í t icos , ' los vegueros y los1 r e l a c i ó n j i e n e n con la m e r c a n c í a I go ^ c a m l n ^ e ^ n u ^ | p a r a l a Habai ia ha s a „ d o tam 
S A N L U I S Y S A N J U A N 
A l propio Pres idente de los a l m a - ; 
cenistas de tabaco c o m u n i c ó a su niremos para enviar nuestra protesta: ^ lof ! han llegado, e l doctor Enrique 
obreros en general protestan por es 
t imar la perjudic ia l y fatal para n ú e s 
t r a P a t r i a . E l domingo 18 nos reu 
que pr imit ivamente se c o n t e n í a en | e l pr imer paso que debemos de con- hoy ei propietario español Agai 
los mismos; y que los propietarios ) s iderar es que l a car idad se m a n í - 1 Cagigagi h | j0 p o l í t i c o del banqu 
de dichas marcas , convencidos de lo , fieste como es debido; que no sea u n , pedro G ó m e z Mena. De la Hal 
o el s e ñ o r V i l l a s a n a , que en S a n • a ese C o m i t é organizador . E s t a m o s íaaTt6 á e } t ^ f l f ' ^ - ^ J t l ? 
J u a n y M a r t í n e z y S a n - L u i s ( P i n a r a lerta como un solo soldado en de- j1* ^ f ^ 6 ^ 0 / ^ L 6 3 
del R í o ) se c e l e b r a r á n el mismo d í a ; fensa de nuestro derechos c o n s ü t u - ? ^ 
18, manifestaciones locales de pro-
testa contra l a ley F o r d n e y ; que por 
68. Sociedad de Torcedores de la 
H a b a n a ; 69. Empleados de los F . C . 
Unidos ; 70. F e d e r a c i ó n de Obreros 
de B a h í a ; 71. Sindicato de Es t ibado-
res do B a h í a ; 72. Sociedad de E s c o -
gedores de Tabaco; 73. Gremio F e -
derado de Trabajadores de Tabaco 
ganlce de una rranera p e r t f d a y se ese motivo no p o d r á n venir ta l vez 
mantenga el ¿ e n m á s t rac to , so , muchos elementos «de esos t é r m i n o s 
han nombrado / a n a s comibiones que a l a capital , pero que s e c u n d a r á n 
CBtpBtarS.n -^.a lisig.aia adecuada \ ¡ a l l á l a Idea de los ^organizadores de 
se ruega i 'o.-? m a n ü e b i c i í e s g u ^ i : , l a protesta, 
den a esrrt'? c. rnJí.lenes la mayor con-
. - i d e r a c i ó i que puecan desem-
p e ñ r su> IUQ ' 'U£& y seau ú t i l e s a los 
electos dy. "P') e í o y ia disc ipl ina 
que se a -e J -d . tpensable en una or-
en R a m a : 74. A s o c i a c i ó n de Motoris- ganizac on «i- esta na - . ^ j e z a . 
tas y Conductores de la H a v a n a E l e c 
tr ie ; 75. U n i ó n de Chauffeurs de 1 
C u b a ; 76. Sociedad de Conductores 
de C a r r o s ; 77. Otros Gremios Obre- ' 
r o s . — E s t a s sociedades, desde el n ú - 1 
mero 68 a l 77. ambos Inclusive, se 
H a b a n a , diciembre 15 de 1921. 
P O R L A C O M I S I O N : • 
A l e j o A . C a r r e ñ o , 
E r n o s t o Asbert , 
A n g e l G . del V a l l e . 
c l ó n a l e s . 
A l fonso . 
E N M A D R U G A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Madruga, Diciembre 1 5 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
Reunidos en los salones del " L i -
1 has ta a h o r a , l a venta de envases, y 
se han l imitado a rea l i zar esa perse-
c u c i ó n contra aquellos que ut i l i za-
r a n esos envases para fines i l í c i t o s , 
o sea p a r a defraudaciones y falsifi-
males que se desprenden de l a m i - n á n d e z S o t ¿ y 8u esposa que ^ 
ser ia como el i m p r ó v i d o , la indo len 
c í a , la p é r d i d a del amor propio, y 
l a c r e a c i ó n de u n desequil ibrio so-
c i a l denigrante. 
H a y muchos medios a nuestros a l -
cance para lograr destruir las c a u -
sas que producen la miser ia y e l 
venido p a r a a c o m p a ñ a r al cadá 
del doctor A l e m á n en su traslado 
Cuba , que se e f e c t u a r á el 8á3«w 
p r ó x i m o . . . . . 
E n el hotel "Astor" se hospew» 
E r n e s t o M. Barbero y su señora-
Z A R RAGA. 
seo" de Madruga los elementos de Zones, brevemente expuestas, los Se 
caciones, que son los que realmente cr imen. E n t r e ellos se e n c u e n t r a n ! - *sT\irf\Z 
representan una l e s i ó n , y de las m á s . las juntas de e d u c a c i ó n , juntas de1 D E V N T A ^ Y P F R I f l D I l w 
graves, a la propiedad i n d u s t r i a l . | recreo, jardines de l a infancia , c r é - j A £ i l l J l i l u 1 I L d U v i " 
Por v i r t u d de las precedentes r a - | ches, parques de juegos y diversos! 
todas las clases sociales en n ú m e r o s servicios Infanti les y de m a t e r n í -
C I T A C I O N A L O S P O L I T I C O S 
B a r r i o del Templete 
Se cita por este medio a los afi-
l iados de los partidos l iberal , con-
servador, popular y d e m ó c r a t a na- r a . Alca lde Munic ipal . J o s é A g u i r r e c ó d i g o ' P e n a í vigente q u e d a r á en lo f a n t T r q u e " l l T ^ 
cionallsta para que as is tan a la re-1 Adminis trador del C e n t r a l San A n - gucesivo redactado del modo siguien- ^ ¿ 3 / ^ " ^ ^ 
E l n ú m e r o de diciembre de 
g u e " , — e d i c i ó n e s p a ñ o l a que « nadores que suscr iben, someten a l a ; da<i conferencias educativas, cortes 
í l M o r e s ' C S n j r g S B r | ™ ^ e t y ^ * ^ ^ T ^ ú ^ r 
Juez Munic ipa l , J o s é A . u s t i u V a i e - " I X ^ m ^ t o t t l M . Í J o S í ^ ^ M . S S ¡ £ . r i ^ T s u s S ó ú e s ' d " X " 
Contiene, entre otras cosas. 
- A r t í c u l o 2 8 7 . - L a f a l s i f i c a c i ó n de ^ o ^ ú p a ^ e l e ^ r ' e f n í v e f ^ ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ / r a l a s 0 ^ ^ 
• u n i ó n que se c e l e b r a r á a las 8 de j tonio, J u a n B o l a ñ o s , Jorge Br i to , M i - te: 
r e u n i r á n en la calle de Campanar io A L O S M I E M B R O S D E L A A S O C I A - que se 
( sa cal le de B a r a t i l l o , n ú m e r o 9,; L a u r e a n o F e r n á n d e z , Cas imiro S u a r - ; seiiogi m a r c a s , o c o n t r a s e ñ a s 
' altos. 
- mo- ce de las principales casas 
que r a l social y n^aterial de la comunl- y una f o t o g r a f í a de Geraldina 
de L a g u n a s a Concordia, a 
p. m. 
las 3 
S E G U N D A P A R T E 
C I O N D E C O M E R C I A N T E S D E 
L A H A B A N A Y A L C O M E R -
C I O E N G E N E R A L 
L a m a n i f e s t a c i ó n t e n d r á l u 
I t a c i ó n 
i 18 del corriente 
¡ F o r d n e y . 
H a b a n a , 16 de diciembre de 1921. 
Part ido l ibera l : Rodolfo Ponce 
A las cuatro de l a tarde e s t a r á n 
reunidos, en los lugares s e ñ a l a d o s 
a c o n t i n u a c i ó n , todos los elementos 
de los barrios que concurran a la ma-
n i f e s t a c i ó n en distintas clases de ve- do que el Comercio a ios destinos del 
h í c u l o s . pai'g CUya prosperidad s e r á su pros-
A las cuatro y media p a r t i r á n por peridad y cuya r u i n a s e r á su r u i n a , 
las cal les que se Indican para s i tuar- , E l acto del domingo s e r á la m a n i -
se en el lugar en el cual r e c i b i r á n feptac lón de los anhelos de» todos, de 
S o ? l H r í i a m f H16 m 0rden de SU ÍnCOr" I obteDer de] Gobierno americano un 
poracion a i desfile. j tratado arance lar io que nos permita en s e s i ó n ex traord inar ia bajo la 
trabajar y vivir , apelando para ello presidencia de don Manuel Garc ía a l 
F o r d n e y n o m b r á n d o s e a l efecto una rrecc ional en sus grados m í n i m o y 
numerosa c o m i s i ó n compuesta de se- medio. 
senta personas para que asista el d í a I E n iguales penas i n c u r r i r á n los 
18 en la H a b a n a . Con ese motivo que ut i l icen envases con marcas es-
p í e regalo de su ropa v i e j a o a ti-
r a r unos cuantos centavos a l mendi-
go. E l c iudadano modelo se esfuer-
za por l levar los reflejos de su hon-
do conciertos — 
ve a l Metropolitan Opera ^ t . ' ^ 
T a m b i é n h a llegado ^a 
"L' I lus t raz ione I ta l iana , J . 
a r t í c u l o de Gabr ie l D ' A n n u ^ v 
d i f í c i l e s desde su estabil idad por o semejante a aquel las a que por e n e r g í a s del t a m b r e a f in de lograr1 H ^ l a v i ñ a " de Cargnacco, 
B O D E G A S , lo cua l estamos en el deber de defen- el d u e ñ o de la m a r c a se destinan I u n a colectividad capaz y eficiente. I G a r d a . 
castigados C a d a m a ñ a n a , cuando a nuestra ¡ " C a r a s y Caretas", 
"Mía 
der nuestra s o b e r a n í a para poder con- dichos envases. S e r á n afai 
G r u p o n ú m e r o Cno 
S E C E R R A R A N L A S 
D E D O S A C U A T R O D E L A 
T A R D E j servar nuestras instituciones defen- con la pena de arresto mayor en su uuerta" *acude"una f 
E n el s a l ó n de Centro de Deta-1 diendo con civismo y todo lo que sea grado m á x i m o , los que a sabiendas h S e s en b L ^ - í S 
l l l s tas se r e u n i ó la J u n t a direct iva: una amenaza a la l ibertad de nuestro de que dichos envases se destinan 3 0 ™ ^ ^ ^ " T h e New York ^ 
P ^ 0 ^ S e ^ a c o r d ó env iar telegramas p a r a u n uso I l í c i to , se los vendan bles y generosos que hacen posible y " T h e New Y o r k American^ 
, iinatradOS 7 ^ Honorable s e ñ o r Presidente de 
;jarrioq d Hori 1 a los sentimientos de amistad que une V á z q u e z , actuando de secretarlo el la R e p ú b l i c a y a l s e ñ o r Alejo C a r r e - a sus 
B l a n c a . San Juan1 los dos p a í s e s , ligados en lo e c o n ó - s e ñ o r F r a n c i s c o P é r e z R u i z . con ñ o terminando el acto con vivas a 
F e l I i e ^ S a n t ó 0 T e ^ S ^ S T ^ ' « a n raíC0 l en 1o ^oimco por lazos mÁS asistencia de los s e ñ o r e s s iguien-Fe l ipe . Santa Teresa . P a u l a y San estrechos que con n i n g ú n otro p a í s tes: L u c i o F u e n t e . Antonio Cheda . 
Cuba l ibre y a la R e p ú b l i c a . 
E L X / O R R E S P O N S A L , 
los que rea l i zan la f a l s i f i c a c i ó n o este acto por nuestro conducto. Pe- sus suplementos ilust os  
sus agentes. E n tales casos se ro tales alegres pensamientos que- nes c ó m i c a s vienen muy E 
o c u p a r á n los cuales p e r d e r á n el des- dan ahogados por el recuerdo de las 1 tes. y pueden adquirirse 
O'Re i l ly 54, esquina fraudador 
dado. 
y h a r á suyos e l desfrau-1 palabras de Bol ton H a l l : " E l amor . ma". 
1 que d e b e r í a redimir e l mundo solo! b a ñ a . 
Cerveza; ¡Déme media 'Tropical^ 
1 e s c a u ' , * 
una v e z - > 
bridad 
c u b a n ^ 
Ir8111 ^ 
enar c ó S o í 




para la ny 
1 pan. no o í 
)ra2ón nln^: 
brecitos paÍ 
ifrfan y ^ 
cuidados J 
•odiguemos U 
í / 1 1 ^ Por s, 
se fomenuri 






protejan a u 
propio hogar» 




que van en 
zgado corree-
levarlos am 
to a los 
pansión 
icios? 





en que se di-
y se facilite 
podremos cen-
en que cadi 
nayor oportu-
ón, destino y 
Ryder, 
o de Piedad. 
^0 
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)en actuar de 
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E N I N G JOIIV' 
VIOROS 
ndo contra loi 
gala de la In-
tiempo les dió 
, y casi el de 
sirven de los 
idos métodos 
i pagan a los 
ropeos, a fia 
os en el aire. 





izado su aTii* 
Itiplicarán por 
céntuplo. L<* 





De la Habani 
• Enrique Fer* 
posa que ha» 
ar al cadáTer 
su traslado « 
jrá el sábado 
" se hospeda» 
r su señora. 
ARRAGA. J t 
I R I O D I C O S 
¡mbre de "s* 
la que se 
—acaba de 
el acredita^ 
»s de don 
ras cosas, "j 






jera House- , 
do a 
na", c0° , 
D'Annunfo^ 
ición de * 
a, y ^ari0Sr^ 
tre ellos c 
en su 1 
la afaffj.j 
'"Mid ^ r r . i . 
ciones do©^. 
York ^ . . ^ j j 
American . i ( r 
rados 
muy m ^ ^ S -
rirse en S | 
esquina « 
r P r e n s a Asociaba «J la que po-
l i « e l u s i v o derecho de uti l izar. 
' o - eDroduc ír las . las noticias ca-
par . / f i í a s que en este D I A R I O B* 
" ¡ S ^ 2 * « > ™ la l f forTaCÍÓa 
• u J S l Que en el mismo se insexf . DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamación en el ter-
v:cio del peiiodico en el Vedado, Dáp-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e s ú s d e r « o f l U 
T e l é f o n o 1-199 4 
jCa Comedía 7/fasculena 
.Qué chistoso!—exclamaban en-
rlsoteos los camaradas de P e r l -
ó n cada vez que a b r í a la boca. 
• Qué s i m p á t i c o ! — m u r m u r a b a n 
amiguitas c u b r i é n d o s e la c a r a 
el abanico cada vez que d e c í a 
j e sus gracias campechanas! 
ellas inagotable P e r i q u í n . 
c-caba chistes lo mismo de las estre-





Y era en 
rrec-
intej lo 
caá. I un; 
I das 
na como (Te la triste solemnidad de 
un entierro. Sus frases penetraban 
lo mismo en los abiertos descotes de 
a bailarina que en las m á s sagra-
as intimidades del hogar. E r a n pre-
samente el matrimonio y la mater-
nidad los que m á s fecunda mater ia 
daban a su Ingenio. 
Ninguno celebraba los chistes de 
•triquín con m á s vehemencia que el 
mismo Per iqu ín . T r a s cada uno de 
ellos venía indefectiblemente su es-
L I B R O S X T J E V O S 
|vencida y humi l lada para dejarse se-
ducir por los oropeles de las patrias 
¡de los d e m á s , s in ver la cantera de 
. e n e r g í a que les rodeaba y que h a b í a 
truendosa y larga carcajada con dls- !^6 dar' andando el tiempo, a l ven-
locaJos movimientos de todo su c u e r - i c i d 0 , la h e g e m o n í a europea y u n a 
po. i especie de monopolio de cu l tura . 
Sombra negra de luto cubre los be- ! 0 t r a mala i u s p l r a c i ó n , n i opor-
llos ojos de l a joven M a r u j a . E n l a ' t u n a ni meditada, es la que pide que 
plenitud de la luna de miel , cuando 86 borre a la historia lo legendario, 
apenas se h a b í a n marchitado a ú n los Bastante la desmocharon y a con pre-
azahares de la boda, se le ha muerto teXtos de cr í t i ca ' los nue fue-on a 
violentamente su esposo. U n choque buscar manant;ale3 de nue- tra pro-
de a u t o m ó v i l lo d e s t r o z ó . A l l í e s t á pia Vlda fuera de la3 fronteras y 
nos t ra jeron una historia que h a 
pesado sobre var ias generaciones co-
mo una gran v e r g ü e n z a . Necesita-
mos, al contrario, revivir esas bellas 
leyendas que se incorporan a l c a -
r á c t e r y lo informan y dan a los 
pueblos una a manera do so l idar i -
dad con su pasado, de donde a r r a n -
c a el orgullo nacional , que no es u n 
sentimiento vano, sino tan ú t i l y tan 
indispensable como el amor propio 
y la propia e s t i m a c i ó n . Necesitamos 
est imarnos para creer en nosotros. 
Y no s e r á tan f ú t i l la l e c c i ó n cuando 
l a imponen, con m á s redoblado celo 
cada d ía , todos los pueblos que l l a -
mamos cultos. 
¡ Q u é fuerzas expansivas y q u é 
¡ c o n f i a n z a en si mi sma no saca F r a n -
cia de su leyenda del Rey-So l , de l a 
b u r d a f á b u l a de su rey-caballero, de 
los falsos oros humani tar ios de su 
r e v o l u c i ó n , de los poco nobles pres-
tigios de Bonaparte! ¡ C u á l no es l a 
fama de la l ibertad Inglesa, da su 
f ú n e b r e s tolerancia' de 8U 8al ) idur ía coloni-
kia^i inUiü v „iw *x «iJ.'ii*-*, i . J zadora, de sus facultades de doml - i"* " , 
blandones. Y a l l í e s t á la triste v iuda . r cabo Mrs 
nadora, a pesar de haber mantenido 
hasta ayer u n r é g i m e n s é m i - f e u d a l , i 
jdel suplicio de I r l a n d a , de sus fero-I 
ees persecuciones religiosas, de sus • 
devastaciones, del opio, de sus Is las i 
penales, de sus intervenciones fnto- ' 
lerables, de sus anexiones incalif i-1 
cables! I ta l ia ¿ n o busca sus r a í c e s 
modernas en la R o m a Imper ia l , fe-
«roz dominadora y esc lavizadora de 
¡ p u e b l o s ? G r e c p , ¿ n o recurre a H o -
mero, a P l a t ó n , a Praxite les para 
¡ f o r t a l e c e r el sentimiento 
L A ¡ F M J 1 M M L Mk dRMf ( D a l (Caínwd) 
C E J E S T I I O » D E M E M O R A 
Washington , Diciembre 11. | 
A y e r m u r i ó , en San F r a n c i s c o , 
Char les B . H a r t , que era el ú n i c o su -
perviviente de los ocho hombres que 
cargaron el f é r e t r o que c o n t e n í a los 
restos del Presidente L i n c o l n . T o -
dos los p e r i ó d i c o s dan cuenta dé la 
noticia, en lugar preferente. 
Realmente , el hecho de que se le , 
haya dado relieve, en este p a í s , don-
de es tan d i f í c i l distinguirse, a l fa-
| l lecimiento de un hombre re la t iva- j 
mente obscuro de cuya existencia no I 
se puede destacar otra cosa sino que 
f u é uno de los que cargaron sobre 
sus hombros el f é r e t r o de A b r a h a m i 
L i n c o l n , hace m á s de medio siglo, 1 
tiene, a mi juic io , Importancia, como 
l e c c i ó n objetiva de lo que son los 
americanos. 
pulsos naturales hac ia el pecado, de 
cuantos de a lguna manera se desta-
can en la vida nacional . 
Independientemente del premio o 
el castigo inmediatos, y muy por en-
c ima de ellos e s t á en los Es tados 
Unidos el reflejo de las acciones de 
todos los ciudadanos, en la o p i n i ó n 
p ú b l i c a que las premia o las cast i -
ga severa e imparcialmente, de m a -
nera tan efectiva, que l lega hasta el 
t é r m i n o del ciclo de cada vida. 
C laro , que, a q u í , como en todas 
partes, hay quienes no cumplen con 
su deber, en p ú b l i c o o en privado, 
pero, esa o b l i g a c i ó n que se impone 
el pueblo de tener memoria, hace 
• d i sminuir el n ú m e r o de los que, s i 
i no tuviesen que temer a otro castigo 
I que el que impone la ley, se d e j a r í a n 
ensangrentacTo entre los 
velando a l muerto c o m p a ñ e r o , secos 
los ojos y b a ñ a d o en llanto el cora-
z ó n . 
De repente, en el recibidor contl-
Kuo, resuena una e s t e n t ó r e a r isota-
da. E s de P e r i q u í n que ha hecho un 
chiste sobre un tumor del c a d á v e r en 
la frente. 
L e ó n I C H A S O . 
L a c a r i t a que puso Mae M u r r a y , cuando " p o s ó " para nuestro redactor 
a r t í s t i c o " C a r l o s " . 
| a r r a s t r a r por sus pasiones malsanas , 
E s el m á s p e q u e ñ o servicio que se , y aumentar el de los que se mues-
puede hacer a u n a n a c i ó n , el de ser 
uno de los que prestan su concurso 
a l entierro de uno de sus p r ó c e r e s . 
Pero no se olvida. Y esto es lo que 
le produce a este pueblo admirables 
resultados. 
A s í como a un hombre que f u é Se-
cretario del Inter ior durante muchos 
a ñ o s y se r e t i r ó del cargo, s in un 
Pocos en l a H a b a n a desconocen 
l a noble labor que e s t á l levando a 
R y d e r , la Pres identa del 
Bando de Piedad hace muchos a ñ o s . 
E n su asilo de P a u l a 77, e l la h a 
ido reuniendo n i ñ o s desamparados, 
necesitados de cuidados y p r o t e c c i ó n 
maternales . E n t r e ellos e s t á C l a r i -
t a ; pero hay muchos otros a quie-
nes no puede dar cabida por l a f a l -
I ta de alimentos y ropa con que pro-
veer los . 
, . , _ centavo, se le r i n d i ó el tributo p ó s -
observatorlo consume a l a ñ o m u - . . . . 
chos miles de duros; en la obser- tumo de darle 8U nombre a una mon-
v a c l ó n de un eclipse de sol se gas- , t a ñ a , real izan todos los d í a s los 
tan a veces mi l lones . . . Y , sin em-1 americanos actos que, superfIciaJ-
bargo, todos estos miles de pesetas, mente, son insignif icantes; pero que 
de duros o millones, en nada in f lu -
tran siempre dispuestos a hacer e l 
bien, a respetar sus deberes c í v i c o s 
y morales . / 
A q u í , por ejemplo, el legislador 
que no cumple su o b l i g a c i ó n , de 
igual manera que el padre de fami-
l ia que abandona a sus hijos en las 
garras de la miser ia , no son cast iga-
dos por la jus t i c ia h u m a n a ; pero la 
yen para mejorar el tinglado elec- constituyen el nervio de la incon-
toral , base ancha y f irme sobre que mensurable fuerza nacional , de este 
descansa la p o l í t i c a , el arte subl ime pueblo, el principio, que es como 
que sirve para la g o b e r n a c i ó n de los ia pjedra angular de sus Instltuclo-
estados, el fin m á s elevado entre 
todos los de orden social , sino que nes y la causa de que quienes le s lr-
o p l n l ó n p ú b l i c a les castiga con i m -
placable severidad; de igual manera , 
que quien le sa lva l a vlda a un se-
mejante, o el que real iza buena l a -
bor en un cargo p ú b l i c o , saben que 
siempre sus conciudadanos recorda-
r á n lo que hic ieron y que, hasta 
cuando ocurra su muerte, la prensa 
e s t a r á obligada a expresar el agrade-
cimiento que la comunidad debe a su 
d i r í a querer. Nos negamos, por ejem-
se emplea en observar regiones de ven> hombres, como los de otros p a l - | memoria . Y é s t o , no cuando se t r a -
ía c r e a c i ó n tan apartadas, que no ses, sujetos a todos los peligros de la I te de hombres Ilustres, sino en todos 
S ó l o quien visite un asilo puede ¡ fal ibi l idad h u m a n a , sean, o p a r e z - ¡ los casos, dentro de l a consiguiente 
aprec iar la magnitud del esfuerzo I que r e g i m o s . . . I c a n 8er' generalmente, celosos en el re lat iv idad. E l de ese hombre que 
nacional ide e8ta m u j e r c i t a . Todo el trabajo ' E s verdad; hace falta un poco d e ^ " , ^ 1 ^ 1 ^ de 8U deber y de a c r i - , c a r g ó el f é r e t r o de L i n c o l n y no hl -
I M P R E S I O N E S D E 
U N L E C T O R 
(Por P E D R O M A R R A D E S ) 
X I I I 
O.—Ideario E s p a ñ o l . — C o s t a . — E t c . 
Iplo, con el no m á s rotundo, a prec ia- sofocado por siglos de serv idumbre? 
j m a r que E s p a ñ a e s t é muerta , s in Y todos los pueblos de t r a d i c i ó n es-
esperanza de r e s u r r e c c i ó n , y lo de- c l ava ¿ n o dan saltos prodigiosos por 
c laramos blasfemia; repudiamos con enc ima de su cercana historia para 
toda nuestra fuerza que haya de buscar una fuente que fortalezca su 
cerrarse para siempre el sepulcro del indiv idual idad y despierte la vo lun-
C l d , a l m a de la r a z a ; queremos de- tad de ser, con v i d a y con destino^ 
j a r su aureola secular a los grandes propios, tan grandes y luminosos c ó -
nombres de Sagunto, Numanc la , nib quiera la suerte? Nosotros solos, 
Otumba y Lepante , que Costa quie-
del asilo lo hace e l la , cuando s ó l o I idealismo para gastar aunque sea s«>lada probidad. ! zo otra cosa en su vida, acaba de mo-
con la ayuda que los n i ñ o s pueden I una p e q u e ñ a s u m a en objeto que a l , E s que a q u í no se olvidan las ac- r l r en San F r a n c i s c o ; es un buen 
prestarle , en l a medida de sus fuer- pare^er no A ^ ^ ^ * r e l a c i ó n clones buenas, n i las malas , para ' eiemplo del p r o l í f i c o sistema. ¡ Q u é 
zas . E l l a es l a cocinera, la lavando- | m í t e H a l 7 r de I a | premiar a q u é l l a s y castigar é s t a s , diferencia tan grande existe entre é s -
r a y l a c r i a d a . E l l a les e n s e ñ a lo 
dales, donde todo se olvida y i i a s t a que puede, les cuida cuando se en 
f erman; y por las noches, cuando to-
Quizá p u d i e r a contestarse a q u i e n l P o r n?di!> de.1Ia 8ancIón p ° p u l a r ex- ^ y e l ^ 86 8,gue en a s t r o s gre-
as í se e x p r e s a r á , que la M a r i n a , ' Pre8ada de mi1 manera9. ¿ o ^ 8 i ^ 1 -
tanto de guerra como mercante, mente eficaces. Y as í son alentados parece una necedad ser bueno! 
dos e s t á n dormidos, e l la les hace ' Quizá ^a e n c a r n a c i ó n m á s perfecta h a c í a e l bien, o contenidos los I m - [ 
Costa se equpfocó . De su ideario 
no podemos tomar sino aquel la par-
te concebida sin p a s i ó n y sin a m a r -
gura, la que se l imi ta a ser e n s e ñ a n -
ra y no ha venido a p a r a r en deses-
perada imprecac ión- L e escuchamos 
con veneración todos los que hemos 
soñado con una P a t r i a grande y j 
respetada—la inmensa l e g i ó n que 
^ha encontrado en su a l m a , una co-
mo nostalgia de grandeza, que tam-
bién Costa s i n t i ó — c u a n d o pide para 
España que v iva " c ó n vida propia, 
reanudando el hilo de sus tradicio-
nes" para "adquirir el equil ibrio es-
table propio de todo pueblo que Ie-
rra adaptar sus Instituciones p o l í -
ticas a su temperamento y a su ge-
nio"; cuando rechaza lo que e n t r ó 
en España "por obra de l a violencia 
y a Influjo de causas exteriores ŷ 
mecánicas, d e s p u é s de dolorosas i n -
terrupciones, que explican la inesta-
bilidad de nuestras instituciones 
Políticas y la d e s o r i e n t a c i ó n en que 
viven así el pueblo como las clases 
directoras en orden a los ideales de 
Ja Nación y a los destinos de l a r a z a 
nlspana"; cuando pide l a res taura-
ción de aquella frondosa organiza-
ción social, p o l í t i c a cu l tura l y eco-
pe deshinchar, y a l G r a n C a p i t á n , 
Alba , L e y v a y C o r t é s sus pedestales, 
que quiso derribar. Nosotros decimos 
los que podemos enorgul lecemos de le env ía i1 Personas car i ta t ivas . L u e -
nuestra eterna g a l l a r d í a , hemos !g0 lo l imPia . ^ ordena, lo prepara 
dado en l a idea de disminuirnos , de todo 
i de la prosperidad y del p o d e r í o de 
repitas de los vestidos de uso que una n * c l ó ¿ en lo í¿ tiemp03 moder-
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ponernos a l nivel de los pueblos i n -
nuestro tiempo: B i e n e s t á C o r t é s c luseros a quienes se insu l ta pregun-
en nuestro w a l h a l l a , p a l a d í n m a g n í -
fico que no h a tenido su columna 
V e n d ó m e desde l a que ver t i era so-
bre su pueblo la e n e r g í a ; bien e s t á n 
todos los h é r o e s é p i c o s ; los que die-
ron a su patr ia gloria guerrera en 
tando q u i é n e s fueron sus padres 
No; reclamamos t a m b i é n l a Histo-
r i a , ta l como nos la legaron los s i -
glos, con su b i z a r r í a , con sus bellas 
leyendas; en el las aprenderemos sa-
bias moralejas . I luminaremos nue-
slglos guerreros, rea l izaron u n a m í - itro camino y e n s e ñ a r e m o s a los n l -
s l ó n tan a l ta como los cultos y los lño8 9ue han de continuar la histo-
r i a esta inmensa l e c c i ó n : que un buenos en las eras de paz; no pode-
mos dejar un siglo sin historia por-
que la historia l a escribieron la s es-
padas, ni dejar s in cimientos un as-
pecto del complicado e s p í r i t u nacio-
nal , que puede necesitar un d í a re-
cordar, como y a lo n e c e s i t ó a lguna 
vez, que la l ibertad, l a independen-
cia , el hogar, las costumbres, el a l -
ma propia, merecen el sacrificio de 
Numanc la ; que la debilidad puede 
tener Otumbas; que una c i v i l i z a c i ó n 
y l a r e a l i z a c i ó n de una m i s i ó n pro-
videncial p u e ^ n exigir un L e p a n t e ; 
y que las victorias guerreras no solo 
hablan de c a r n i c e r í a y horrores: las 
nuestras, por lo menos, h a n tenido 
siempre una buena parte de ideal i -
guardador de puercos y u n p u ñ a d o 
de hombres de c o r a z ó n , ganaron pa-
ra E s p a ñ a un Imperio m á s grande 
que el Imperio romano con solo la 
fuerza de su voluntad y s in m á s 
¡ a r m a s que una espada de Toledo. 
E l ideario* de un e s p a ñ o l de hoy 
no puede ser la obra de un m i s á n -
tropo, de un enfermo o un desespe-
ranzado: ha de estar formado por 
rotundos actos de fe. SI Cos ta h u -
biese hecho u n crede y no un anate-
ma, su poderoso cerebro nos hubiera 
servido de g u í a y h u b i é r a m o s visto 
en é l a l a p ó s t o l cuya doctrina pon-
d r í a m o s sobre nuestra frente y en 
nuestro c o r a z ó n con amor y con gray 
t i tud. T a l como se nos d ió , nos ve-
mos en la necesidad imprescindible 
y v i ta l de renunc iar a é l , de procu-
r a r que su recuerdo se pierda, para 
para el siguiente d í a . SI 
Mrs . R y d e r e s t á dedicando su v lda 
entera a l cuidado de estos pobrecl-
tos ¿ n o es justo que hagamos algo 
por a y u d a r l a ? 
L o s tiempos que corren son de 
escasez; y eso lo sabe mejor que 
nadie quien tiene a su cuidado tan-
tos p e q u e ñ i t o s . Por eso es que e l la | 
no pretende en estas Pascuas m a -
nos, tiene necesidad ineludible de 
l a a s t r o n o m í a . Pero esto s e r í a em- . 
p e q u e ñ e c e r la defensa de l a astro- tende h a c e í el V}*no * * * * c r e a c i ó n , e s p í r i t u en que fué concebida, o sea, 
, nQjLfa Pero un Plano blen detallado. 1 
' l izando el tembloroso rayo de Como dijo H e n r y P o i n c a r é , l a as-
porque 
L a a s t r o j i o m í a , con efecto, pre- ron l a e d u c a c i ó n f í s i ca con el mismo 
acer el plano 
) un plano bien detallado. Ut l - un e 8 p í r i t u c i e n t í f i c o . L a Idea orlgl-
estelar ha e ñ s a n e h a d o "enormemen- n a l h a madurado y seguido has ta 
'cima11 d e ^ n o s o t r o ^ m i l te el Universo conocido antes; en e l el f inal su e v o l u c i ó n natura l . 
amontonamiento a l parecer desor- E x i s t e en la capital de Suecla, E s -
t r o n o m í a e 
eleva por 
mos; es ú t i l , porque es bella y qul - , 
zá no hubiera necesidad de a ñ a d i r denado de estrel las ha descubierto tocolmo, un I n s £ l t u t o Centra l de 
nada m á s . E d u c a c i ó n F í s i c a , que es el m á s alto corrientes de astros, como gulf-- i s t r e a m s del o c é a n o s in l í m i t e s . E v a -
L.a, ^ ^ ^ . ^ ^ r 8 ^ ^ , ! l ú a la temperatura de los m á s a l e - P ^ t e l de esa e n s e ñ a n z a en dicho 
jados astros, de las nebulosas, sus p a í s , ya que en é l se forman profe-
velocldades, su edad, «n suma. C í a - sores y se conservan las tradiciones 
s í e l hombre es- p e q u e ñ o por 
cuerpo mater ia l , es grande por s u 
', Intel igencia, y a que gracias a e l la 
puede comprender y gustar de la1 ro e8 que medios que emplea dei m é t o d o sueco, en una serle de 
yores donativos de efectivo, aunque ^ a r m o n í a s i lenciosa de esa inmensi- ^ ^ 8 0 a f e ^ U l b l e L p a r a Htodo e i n " n - c u r s o s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s . do; pero los 
a q u é l l o s entra 
resultados, sí. E n 
lo Infinitamente pe- ^ sistema L l n g o s istema sueco, 
de traba- profesado en el Instituto, comprende 
pjvr Infinitamente tres r a m a s : la g imnasia p e d a g ó g i c a . 
Por otra p a r t e r a la a s t r o n o m í a ! « r a ° d e a todos Pasina * m a r á - l a gimnagla mi l i tar y la g imnasia 
Gonzalo R E I G m é d i c a . C a d a u n a e s t á a cargo de un 
Madrid , a 13 de noviembre. 
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dad; d í g a n l o esos mismos nombres 
»ómlca de los viejos siglos, hecha I*!116 e s c o g i ó Costa p a r a pedir su dis-
Por sí, con molde propio, por Impe- ¡ m i n u c i ó n ; s in contar que C o r t é s es 
Wivo de necesidades reales y de el C i d de su a i ^ 0 * ^ne de Lepante !que su d e s e S p e r a c i ó n no nos conta-
»cuerdo con nuestra pecul iar Idio- vIno' con muchas heridas y una g lo - lg .e y Be(lue log g é r m e n e s de act iv l -
•'ncrasla, y no s e g ú n exigencias r e - 'riosa, m u t i l a c i ó n , un soldado que se dad que llevam08 en nosotros y de 
ttotas y con arreglo a un p a t r ó n a r - e n o r g u l l e c í a m á s de su brazo P e r - l l o g que ^ p e n d e el futuro de un 
Uncial, salido del gabinete de estu- dido de su p luma. \ n pueblo con u n aito destino. 
de un u tóp ico , de la c o n c e p c i ó n i Nosotros queremos escuelas, co- Nues tra fe no es ceguera. E s un 
de un amblcioso'o de l a mente de mo Costa , y que el Colegio Vie jo sentimiento, pero es t a m b i é n c o n v l c - ¡ d í a , haciendo que estos pobres h u é r -
l a loco; cuando proclama, en f in , sea espejo de todas las universidades c i ó n ¿ B a s e s ? E s a E s p a ñ a pujante, I 'anitos lo que q u i s i é r a m o s que h i -
España ha sido siempre "repre- ¡ e s p a ñ o l a s ; pero s in olvidar aquello que ge ¿ i j o m u e r t a y se levanta l lena 'c ieran por nosotros, si nos e n c o n t r á -
•entaclón de un ideal de piedad, de i que el grande hombre dijo antes de de e n e r g í a s en e l momento indicado ¡sernos en I d é n t i c a s i t u a c i ó n , 
imanidad, de just ic ia , de v iva y |SU d e s o l a c i ó n : "no necesita E s p a ñ a para e l derrumbamiento por los ago-
tiva solidaridad" que carece s in .hombres que sepan leer y escr ibir: 'reros. ¿Está, ya decidido el por"enlr? 
y a de ó r g a n o f í s i co en el mundo |lo que necesita son hombres y el pero ¿<iulén duda de é l ? Y a no 
l ú e , si se hubiera consolidado su : formarlos requiere é d u c a r el cuerpo Yxa.y sino los anquilosados que no 
Dodi de gran Potencia, hubiera jtanto como el e s p í r i t u y tanto o crean; todo lo que está, sano rebosa 
las i • evitar a d e m á s de "sabe Dios m á s que el entendimiento, la volun- fe u n pueblo es un ser inmorta l que 
nlquidades y los c r í m e n e s Inter- tad". E s o d e c í a é l antes de desespe- se renueva y sigue a l t r a v é s de la 
toe 0nales'• l ú e ^ historia moderna r a r ; luego, no v i ó que l a voluntad His tor ia , a t r a v é s de l a v lda . ¿ D e -
Co a lo Que es, u n a historia s in no se educa, no se puede educar, ' iante, d e t r á s de otros pueblos? P u r o 
este pre8idi<*a Por D a r w i n " y no se e d u c a r á n u n c a con pesimismo, b i d e n t e de la m a r c h a . L o esencial 
como renacimiento o recrude- ! escuela de impotencia, compatible eg andar . 
cree que muchos p o d r á n contr ibuir dad poblada de soles donde la mo 
de esa manera, en p e q u e ñ a s cant l - rada de toda la- H u m a n i d a d no „ , 
dades . A h o r a bien, s i usted tiene ^ ± 1 ^ un Punto ob8Curo 6 lmper-; , jo para edif icar la Infl 
algunos a r t í c u l o s de uso como ropa, 
zapatos, frazadas, juguetes , e t c é t e -
r a , tenga presente que pueden ser 
aprovechados por estos n l ñ i t o s y 
M r s . R y d e r a g r a d e é e r á mucho le 
avisen por correo o t e l é f o n o n ú m e -
ro A-8033 o "se los e n v í e n a P a u -
la 7 7 . De e l la dependen para su 
aguinaldo út i l de Pascuas no s ó l o 
estos p e q u e ñ i t o s sino t a m b i é n m u -
chos otros n i ñ o s que a su asilo acu-
den todos los a ñ o s . Con su p e q u e ñ o 
rasgo de generosidad, c u á n t o bien 
puede usted hacer a estos peque-
ñ u e l o s . 
E l ser madre es la cosa m á s gran-
de del mundo; jT en esta é p o c a en 
•rui u n a paito, «» ia oon v/uuiii.» j i , 
debemos e l a d e l a n w y progreso de | 
la mayor parte de las ciencias, co-
mo la m e c á n i c a y el c á l c u l o , en las 
cuales se fundan las ut i l i tar ias . 
Sin la a s t r o n o m í a no s e r í a m o s lo 
que somos. Probablemente no ten-
d r í a m o s caminos de hierro, n i gran-
des t r a s a t l á n t i c o s para tras ladarnos 
de un lugar a otro de l a T i e r r a ; n i 
los t r a n v í a s e l é c t r i c o s hubieran po-
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Se conocen en la actual idad m u -
chos sistemas de e d u c a c i ó n f í s i ca . 
dldo centupl icar la act ividad de las T , , , . ^ , , 
grandes ciudades, n i e l pensamien- Puede decIr8e ^ cada PaÍ3 en <iue 
to. humano se hubiera apoderado 86 cult ive lea g imnasia tiene su pro-
del mundo corriendo veloz por, los p i ó s istema o m é t o d o . E x i s t e c ier ta 
cables y en l ibertad misteriosa c a - tendencia—originada tal vez por un 
balgando sobre las ondas b e r t z i a - ^ ^ ^ 8entlmiento de patrlot is-
n a L a ciencia de los astros ha sido mo 0 de falso orgul lo—^ c r e a r la 
la creadora de la m e c á n i c a ; la que E s c u e l a Nacional , con sus bases y 
Pero en rea l idad, todas las escue-
las no son sino variantes m á s o me-
que l a Navidad es p r ó x i m a , r e c o r - i nos ha mostrado que hay leyes ^je- su programa part iculares , 
damos con t e r n u r a aquel la otra 
Madre que tuvo un solo establo por 
recinto donde cobi jar a s u n i ñ i t o . 
Y y a que no tuvimos el privilegio de 
rendir le homenaje como aquellos 
Reyes Magos de grata memoria , s in 
embargo podemos glorif icarle hoy 
IUer^nto bárbaro de la t e o r í a de l a i acaso con la cr í t i ca , con la cu l tura , 
timoga sobre el derecho a que as is - jcon l a e r u d i c c i ó n y la e s p e c u l a c i ó n , 
d,. escandali2ados". Queremos de- pero n e g a c i ó n , en principio, de toda 
eri^j.^111(Costa' fiue E s p a ñ a puede a c c i ó n . Queremos que aprenda "Es-
^ u e n t e ^ adalid de una idea in" Paña , como e l J a p ó n , los milagros de 
y motor' 131 COmo la Justicia, a l m a ¡ la voluntad y, como A l e m a n i a , los 
con de su epopeya" y repetir de la cu l tura . Pero sin olvidar tam-
y bacer de ello un ideal-
C H A R L A S 
C I E N T I F I C A S 
guiadoras de f e n ó m e n o s natursres 
y no genios, gnomos y hadas capri - ! 
chosas que lo pudieran gobernar to-
do a su ^ntojo. ino8 disfrazadas de cualquiera de los 
L a armoníarf que se desprende de tres m é t o d o s fundamentales, verda-
les cielos se ha reflejado en Ja T i e - deros, que existen, que son los que 
r r a , y a s í los hombres dedicados a han estado r ivai izando en e l cam 
las altas concepciones han podido , , . . , , 
descubrir sobre el haz del suelo, de l a ciencia por ver aceptados sus 
que si bien de menos quilates, en principios y han luchado desde su 
los f e n ó m e n o s f í s i c o s que nos en - a p a r i c i ó n , hace aproximadamente u n 
vuelven y tocan m á s de cerca tam- sigi0( por l a h e g e m o n í a del mundo, 
b l é n pueden exist ir leyes a r m ó n i - E s a s tres escuelas son- l a sueca 
cas que contr ibuyan a la grandio-. ire3 escuelas ^ o n . l a sueca, 
sldad del conjunto, y loa f í s i c o s han cuyo creador f u é Llng;* la a lemana, 
podido lanzar t e o r í a tras t e o r í a que obra de J o h n , y la francesa, esta-
ñ a d l e rechaza y todo e l mundo blecida por A m o r ó s . 
acepta complacido. t I De todas, l a que ha prevalecido 
relaciones con la F í s i c a , ' E n sus 
espeolalmente. se muestra bien po- es l a P r l m e r a ; porque descansa en 
profesor, f igura de extraordinario re-
lieve en la sociedad de Estocolmo, 
y de seis auxi l iares , hombres de posi-
tivo valer, mi l t iares o doctores en 
medicina. 
L a c a r r e r a de gimnasta tienfe en 
Suec la un h o n r o s í s i m o lugar entre 
las profesiones y q u i z á s sea e l ú n i c o 
p a í s en que tal e s t i m a c i ó n merezcan 
los maestros de l a c u l t u r a f í s i c a . 
L o s a lumnos del Instituto, a d m i -
tidos por e l e c c i ó n y no por concurso, 
como es uso en las instituciones sue-
cas, son bachil leres, o lo que ea 
igua l , han cursado previamente l a 
segunda e n s e ñ a n z a . Como se t r a t a 
de u n a verdadera E s c u e l a Normal , 
los a lumnos reciben y dan clases. 
P a r a eso e s t á n abiertas las sa las 
de g imnas ia a var ias sociedades de 
uno y otro sexo, y a n i ñ o s de casas 
de e d u c a c i ó n , con los que pract ican 
los a lumnos del establecimiento. 
L a d u r a c i ó n de los estudios depen-
de del diploma que se desee obtener: 
p a r a el de p e d a g o g í a , un a ñ o ; p a r a 
e l de gimnasta m é d i c o , tres a ñ o s . 
E l pr imero da derecho a e n s e ñ a r 
en escuelas p r i m a r l a s ú n i c a m e n t e . 
L o s a lumnos mujeres que no hacen 
g imnas ia mi l i tar , tienen s ó l o dos 
a ñ o s de estudios para obtener e l d i -
p loma de gimnasta , m é d i c o . 
C I E N C I A S U T I L E S Y D E L U J O 
tente y c l a r a la grandiosidad de la bases c i e n t í f i c a s , mientras que los 
ciencia de los astros. H a y ac tua l - s istemas a l e m á n y f r a n c é s , un tanto 
mente puntos esenciales de las teo- e m n í r í c o s en sus nrlnrininí i v onn ' • 1 
, r ía s f í s i c a s , los que m á s a lo hon- ¿ S M S I n V o f p ^ n Z 1 Z ' ^ c a r a c t e r í s t l c a de l a g imnas ia 
E x i s t e un patente divorcio entre do de los f e n ó m e n o s se refieren, r*;S"LULT\03 POCo ¿ e c u n o o s , nan ido sueca es, permit ir que todo el m u ñ -
ía a s t r o n o m í a y l a p o l í t i c a . L o s puntos y cuestiones completas, que Perdiendo paulat inamente l a fama y ¿ 0 participe de e l la s e g ú n sus fuer-
hombres que cul t ivan la pr imera de no pueden ser dilucidados sino con i a r e p u t a c i ó n de que hace a ñ o s go- zag; p0r es0 desecha los elercicioa 
el auxil io de la A s t r o n o m í a . Se pue- zaban. las ciencias 
él 
. 'Quién 
P A R A L O S N I Ñ O S D E M R S . 
R Y D E R 
nario a 
Parece imposible que alguien pu 
poco, como quiso olvidar Costa, que diera ganarse l a vlda trabajando M í u M t e M de l a s " alturasT 
acostumbran de ordl- „. ,. 
recluirse voluntariamente de decir, sin e x a g e r a c i ó n , que los De8dft 1814 fPí,hft M n, 0 , . a c r o b á t i c o s , de e j e c u c i ó n a t l é t l c a , 
en sus observatorios, y co mo se problemas que m á s apasionan hoy , 0 AOA*' 1,icna en que luing que p0r su dif icultad e s t á n fuera 
ocupan en d e s e n t r a ñ a r los secretos en el mundo de los f í s i c o s requie- c su va8to programa g i m n á s t i c o , del alcance de los d é b i l e s y de los 
de la inmensidad de los cielos, sa - ren observaciones a s t r o n ó m i c a s . L a é s t e 86 h a perfeccionado d í a tras torpes Lagrange dice que esta e im-
ben poco de lo que ocurre por la d e s v i a c i ó n que la masa del sol de- d í a , porque todo lo que descansa en n a s i » HP™ un pcnfHt,, Z * , ' 
T i e r r a . Ide producir sobre los rayos lumino- l a verdad signe una ruta fác i l v v,v „ tiene un e s p í r i t u democrati-
E n c o n t r a p o s i c i ó n a esto, los a r - sos que partiendo de las estrel las * . T • 7 ™ * co , tomando ese vocablo en e l or-
tlstas de la p o l í t i c a si ciegos para pasan por cerca del astro de la luz t 0 " 0 8 ^ y l j lng 86 a p r o v e c h ó de los ¿ e n f í s i co con el mismo sentido que 
tienen ( c u e s t i ó n de c a p i t a l í s i m a importan-conoclmIent08 de A n a t o m í a y de F i - , e n el orden social 
•^c la A 9Ue tla sido causa la a u - 'gio en el mundo con la s a b i d u r í a go a s í e ra ; pues l a madre de C l a r l -
' spaña como factor de de sus maestros que con l a potencia ta h a b í a fallecido y a la pobrecita 
de sus c a ñ o n e s y que, A lemania , a l no le quedaba otro remedio. Un 
cuidar de sus universidades y de d ia o c u r r i ó que la s e ñ o r a de la casa 
^ ^ g i V v l T * d e l mundo d u r a n -
^iones ni q u i é n las devas-
í e ' e í p o l i a c i o n e s y exterminio sus viveros de t é c n i c o s , no a r r i n c o n ó le m a n d ó a comprar c a r b ó n , y co-
c a r b o n e r í a estaba cerrada. 
j j siglo X I X ; 
cienes > 
10 ^ t i r ^ 6 88 eStán C u b a n d o por 
^Ute. n,,^ ^ f . E s P a ü a v iva y po-
Ubrino podría calcular los desequi- :el primero h a ganado menos p r e s t í - los ocho a ñ o s de edad; y s in embar- ¡ o j o s de l ince y v i s i ó n certera de to- c l a V es o b s e r v a c i ó n a s t r o n ó m i c a Bio log ía del hombre, para echar los i 
'do lo que ocurre por a q u í abajo, que s ó l o puede real izarse durante cimientos de su magno edificio oue t s a e3 . u n a marcada diferencia 
Y como mangonean en los p a í s e s los eclipses totales de sol. RP, ipVaT1tA kfrn • ' re g imnasia que estudiamos y 
donde florece su ingenio, de a q u í E n la actual idad ninguna ciencia * ievanio airosamente, como una l a francesa, en la que abundan loa 
que puedan inf lu ir indirectamente puede v iv ir v ida independiente de de Ia3 m á s uermosas conquistas del movimientos que s ó l o pueden prac-
sobre aquello que desconocen por las que gozan otras ciencias. L a Pensamiento humano. I t i r a r in* nriv;i0^QHr.a i ! 
modo tan absoluto. ¡ t r a b a z ó n que el motivo auxil io ha Mientras en F r a n c i a la g i m n a s i a ' 7 P r ^ i e g i a ü o s de la n a t u -
Porque se da preferentemente-m formado es ta l que a veces no pue- se estancaba y en Alemania se Tedn- \ • , ' . . 
manos v a c í a s ca80' casi s in x c e p c i ó n , que en la de decirse d ó n d e termina cada una M» Q , • / L a gminas ia no debe tener acto-
l a s e ñ o r a v con ',ma>OT Parte de las naciones la po- de ellas, y este es precisamente el Cla a un s lstema mil l tar restringido .rea n i espectadores, exclama el pro-
id « m o r a y cou . l l t lca ^ en manog de abogadogi| caso en que nos estamos ocupando y estrecho, en Suecia l l e g ó su deso- fesor T o r n e r e n - Ion a l ^ f e n f e . ti 
d l r / i espada en l a l i a en las escuelas y mantuvo tenso, u n a p lancha callente que t e n í a en i m é d i c o s y mi l i tares . L o s primeros, y que ha dado nacimiento a la l l a - rrol lo a ta l a l tura , que hoy c o n s ü - 1 / s a g r e n , ios ejecutantes lle-
•M c ión de los destinos como todos los otros pueblos, su na^ las manos q u e m ó a la pobrecita . : sobre todo, e s t á n en aplastante m a - mada a s t r o f í s i c a , la r a m a q u i z á m á s tuye una r a m a de l a Medic ina g * hál)ileB * menos 
o cionalismo, fecundado y e n r i q ^ Q r , E s t a clase d « castigo se r e p i t i ó has- y o r í a , y no es e l culto de los pleitos frondosa y que, s in n i n g ú n g é n e r o decir que los oueblos e s c a r a i ™ nUme^0•S08, mientras «lúe i r í a n eu 
0bra de Costa queremos to- con cuanto's elementos p o d í a n contri- ta que el cuerpo de l a pobre n i ñ í - ^ " Í̂ Zl: S J S S S c o ^ f e n T a ^ c i e n ^ i a ^ - b U I i ^ r 1 ^ r r d ^ ^ T^l^^^ * * ^ 
formar un a l m a propia y de- ta se l l e n ó de c icatr ices . | A s l muchag vece3 se han oldo log cielos c a en ia ciencia de ^ ^ ^ ^ ^ de los espectadores . 
C lar i ta fuera su ' estas o parecidas razones en los: L a ciencia es una e Indivisible, y tema h i g i é n i c o , para conservar la L Slste,ma L l n g 89 rechazan 
'ios anillos, el trapecio, las barras 
f i ja , propios de 
m é t o d o s f r a n c é s y a l e m á n ; y 
Vi lnfluya con su consejo. 
que 
f B 8U voto 
á m a n o s 
&e la 
la metral la , ni e n t e r r ó bajo capas mo la 
de olvido los dioses del W a l h a l l a e l l a v o l v i ó con las 
t e u t ó n , sino que r e f r e s c ó su memo- I n c o m o d ó s e por ello 
ente aquello que 
Para marchar 
í 8 desoí!,03,-ÍnmoViliza' a ^ m a - ' li _ T̂¿0n' 31 b0rde de 108 Goethe 
r ^ I f i . : . Uimo8 la e n e r g í a y ce- hi ins <i 
puede huir a 
y rechaza- fenderse a s í del vago Internaciona I m a g í n e s e que 
Ismo que dejaron flotando en el a ire h i j i t a ¿ n o hubiera querido usted que parlamentos: l a a s t r o n o m í a es ca- no puede hablarse sin cometer l ' m - s a l u d y ' d e ~ « n srstema ^ p r l ' ^ í l08 ni ' l traL^ 
Joethe, Heine y los otros geniales alguien acudiera en s u auxil io, y le ™ ^ d e m , I a s i s ^ ) _ C ° S Í ° ! ! L _ 81 I n s t r n - ' propiedad de ciencias ú t i l e s y c ien- aDiicabie a ios «nfppmna t i ? " ^ ' !ParaIelas ' l a ^ r r a 
hijos de otro desastre, que t a m b i é n diera el cuidado y la p r o t e c c i ó n de 
^ o 8 . ^ 0 l a c i 
03 a i© que nos ü n p e - despreciaron u n poco a la patr ia u n a m a d r e ' 
m e n t ó de m á s modestas pretensio- d a s de lujo . Pero salta a la v ista aPlicable a los enfermos y debilita 
i nes cuesta muchos miles de pesetas, que n inguna se propone un fin m á s 
i o de francos, etc.; el m á s p e q u e ñ o . excelso en e l orden mater ia l . i 
dos 
¡ los 
, , . ' s ó l o necesita una viga horizontal n 
L o a sucesores de L i n g d e s e n v o l v i ó - ^ ^ - , "o^zontai o 
oouvui e- Cont inua e n l a p á g i n a D I E C I O C H O 
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Q . — 
f ^ I J f A O f f T l M f í f ^ C | L a o s c u r i d a d i m p i d i ó q u e s e j u g a r a m á s d e s i e t e ¡ n m n g s . - A d o l f o L u j a n J o e O i l l O Ü d i s c u t i r á . S u 
v ^ n ^ i ^ ^ c - i v i v ^ o . . . ! * , f a j a m u n d i a l e n e l S l a d i u t n S e g ú n las ú l t i m a s noticias, la L i g a hayan l e í d o la noticia de ese acuer-
do, c o n s t i t u i r á é s t e una r e v e l a c i ó n , 
que les a s o m b r a r á , acostumbrados 
como e s t á n a oir todo lo que se habla 
continuamente hac ia la ca lma, e l 
ordñn y el respeto a la ley de los 
americanos. 
Nacional se ha visto precisada a 
acordar, que en cada uno de sus 
ocho terrenos se construyan puertas 
de sal ida especiales para los umpl-
res. 
E s o demuestra, que el cargo de 
juez es el m á s ingrato que existe. No 
bastan todas las enormes facultades igual . Se me d irá que la puerta espe-
que tiene en los Es tados Unidos un cial , con un gran letrero encima que 
ompaya, jefe del terreno, es preciso diga " F o r Umpires Only", es pro-
que ni s iquiera salgan junto con el ducto del deseo de impedir, no los como fen los tiempos felices de los 
p ú b l i c o y los jugadores L l e g a r á un I insultos y ataques de los espectado- becerros gordos. T u v i m o s m ú s i c a y 
tiempo, a juzgar por ese indicio, en res a los jueces, sino la sal ida de é s -
el que s e r á necesario é m p l e a r como j tos, con los jugadores de los clubs 
ompaya a J a c k Dempsey. , qve a< aban de luchar . Pero todo el 
l a n z ó l a p r i m e r a b o l a - F u e u n a g r a n fiesta d e b a t e a d o r e s h a b a n i s -
t a s . - C u e t o f a b r i c ó u n c u a d r a n g u l a r . - S e l e a p l i c ó l a g r ú a a 
A c o s t i c a e n l a p r i m e r a e n t r a d a 
E l comienzo del Champion no re- ¡ s u e l t a un rol ler a segundfe, anotan-
E l p ú b l i c o en todas partes es s u i t ó tan animado como en é p o c a s do Dreke la pr imera c a r r e r a dei 
anteriores, esto era natura l que su- Champion; en la jugada queda C a l -
cediera, se esperaba, la cris is nos vo en tercera y el bateador en p r i -
tiene cas i extrangulados. No obstan- mera , siendo out forzado en segunda 
te hubo entusiasmo, se hizo todo 
paseo a lo profundo del j a r d í n cen-
tra l donde f u é izada la bandera del 
e l Marisca l Mike no se percata con 
su gran ojo c l í n i c o de lo que o c u r r í a 
y manda a M o n s e ñ o r a la l í n e a de 
fuego. Y f u é tan e f i c á z la medida, 
que a l lanzador de las manos duca-
C h a c ó n . Paito pega de hit a l left y les no le dieron los bateadores azu-
se cuela Jacinto en la accesoria de les m á s que cuatro hits en seis 
Margot. B a r ó va a segunda. Miguel innings y tercio. E s t e L e b l a n c v a to-
Angel le apl ica la g r ú a a Acost ica y mando contornos a lo Acerico de T e -
C O M P E T E N C I A S 
A T L E T I C A S 
N A C I O N A L E S 
C O M I S I O N D E A T L E T I S M O 
pone en su lugar a M o n s e ñ o r Ju les j a d a , 
lo alto del m á s t i l . A l l í q u e d ó fio- de L e b l a n c , el pltcher de las manos j E n el segundo round se a p a r e c i ó 
.Hlo alto del m á s t i l . A l l í q u e d ó f i o - ¡ d u c a l e s . ¡ P a p o con un hit bobo al center, co-
L o s ompayas pueden expulsar del | miíl do y su t í o saben perfectamente, tando briosa y ga l larda como en los Hungo da ro l l er a segunda y ano- ^menzó la entrada con esa b e b e r í a , 
mejores tiempos de nuestro base 1 ta B a r ó , siendo out Paito en la a d u l - | Pero, R a m o s da rol ler a segunda 
e f e c t u á n d o s e un doble play r e l á m -terreno a cuantos jugadores les m o - | c,ue no es así , que esa puerta especial ^ E g de forma tr iangular i ¡ 7 ^ -
lesten, a un club entero, y dec larar 1 es para proteger a los ompayas con- ;mUy bonita. L a s g a l e r í a s rojas que ¡ Treg carrerag hechas a fuerza de 
vencedor a l contrario. Y t o d a v í a , se | t r a e) p ú b l i c o . U a contemplaban besada por la b r i - ; m u c h a l e ñ a E8o fué todo 
No hay c o s a ' m á s peligrosa y di f í -busca la manera de que salgan como 
el verdugo, por una puerta escon-
dida. 
E s t a b a yo pensando en que sí a 
nuestro V a l e n t í n se le buscara una 
p r o t e c c i ó n semejante a esa que ten-
d r á n desde esta temporada los ompa-
yas de la L i g a Nacional , le resulta-
r ía peor el remedio que la enferme-
dad, pues de la ú n i c a manera que 
p o d r í a lograrse en dicho terreno que 
el ompaya, el p ú b l i c o y los jugado-
res no sal iesen, juntos cuando ter-
m i n a r a n los juegos, era construyen- I e jercer como tales, aprendan el j i u 
sa l loraban de gusto, y los a lmenda-
ristas a p l a u d í a n c o r t é s m e n t e , cas i 
d i que la de juzgar los actos de n ú e s con entusiasmo, el hermoso lienzo a 
j tvo í serpejantes, cuando se es hom- dos colores, rojo y blanco. F u é un 
I bre, y como tal , no puede conside- acto de franca cordial idad deportiva, 
rüMtí el que se juzgue abso lutamen- ,de Ac1orfdrioal;da^ cubana. 
j o 1 A l frente de la p r o c e s i ó n iba la 
tp Infalible. P r o c u r a , por esa r a z ó n , banda de m ú s i c a de la Beneficencia, 
que tus hijos no sean jueces, y me- vestida de k a k i , con trajes f laman-
nc-T de base ha l l , por que debe ser tes' con todo el mater ia l de soplar 
y hacer ruido muy reluciente. Se 
VN H I T Y I X T m A X G U L A R 
pago. E n esto T o r r e s suelta un ro-
l ler sobre segunda, un a r r a n c a h i e r -
bas casi inofensivo, que por en trar 
en el espacio ancho de short y segun-
da se extiende hasta el j a r d í n cen-
X E R O C H T X K T I E N E U N m ^ 
M U Y D U R O C O N L A P A S T V f í V ^ 
J A R O X U ' Dí: 
Como anunciamos ayer pi < 
22 en el Stadlum p r e s e n c i a d 
uno de los mejores programas o í ! 
se hayan confeccionado en Cnh 
T r e s m a g n í f i c o s Star Bouts en „ " 
, 1 sola noche. Y en uno de ellos 1 
Hace algunos d í a s se r e u n i ó en el C a m p e ó n del Mundo Júnior pi 
bufete del doctor Gustavo G u t i é r r e z , [ weight Joe B i l l ó n . 1 " 
la C o m i s i ó n denominada de Atletis-1 E l contrario que ha selección H 
mo, integrada por los s e ñ o r e s C h a r - 1 Sammy T o l ó n , nos parece muy a 
les V . Booth, Miguel A . Moenck, C . 1 tado y creemos que sea uno d e T 
H . Mac Donald, J o s é Heider , G . G u - pocos j ú n i o r flyweights cubano o 
t i é r r e z , L . Braetze l , D i c k G r a n d y puedan tener chance con el camoeó* 
Jorge A r m a n d o R u z , cumpliendo a s í j Aguedo H e r r e r a l u c i ó no hace m"1" 
el acuerdo tomado en la s e s i ó n pie-1 cho contra el c a m p e ó n Mike CastD' 
n a r i a del d ía primero del actual , a | en el S tadium, el día 10 de Oct 
la que asist ieron representantes de ¡ bre pasado y aunque perdió por nun" 
' tos d u r ó los 15 rounds y dló 
Siguiendo el orden de a n o t a t í ó n g « J ^ M ^ e^eTa ,J&cmto S f í f j 
de las carreras azules, le toca en el ¡ í L í 3 COger 0 C T 0 ? S 2 
cuarto round hacer sus dos ú l t i m a s , 1 ^ perlas , y como es n a t u r a l ante 
cristal izaciones al club h i s t ó r i c o , las P°*eotatn a c a d é m i c o la bola se le v a 
que dieron la igualada a cinco con Por entrfe las piernas le hace sufr ir 
e l H a b a n a , que se habla anotado una L ^ V ^ t ó ? ^ ^ f f ' T 63 * I T 
en el segundo y cuatro en el cuarto i 1,abra:. ^ bola se extiende j n consi-
hami l lante sa l ir a hurto de todo el ^ ^ ¡ - ^ ffiS^r^lft^' 108 ^ e explÍCaré m á 8 ade- Iba s e ^ p ^ s e ^ i l n a ^ d e ^ í a ^ ^ " 0 ^ 
mundo como un cr imina l , por una debida f o r m a c i ó n , de dos en fondo, , iaiue- do donde lo e n v í a a home u n hit de 
puerta falsa, apenas termine de e jer- luego el Dr . A r a g ó n , presidente de Es*ta entrada la cuarta del A I - L g ^ ^ g que ^ a ia vez out en se-
rpr «„ mtafcfo Y si SP Pmnefian en la L i K a General de Base B a l l , un fa - mondares—-la c o m e n z ó Paito H e r r é - gunda por rol ler de j i m é n e z sobre 
1 n á t i c o inquebrantable, un sostenedor i r a con hit sobre la cabeza del short, 'ega a lmohada. E s t a , f u é , y no otra. 
s r r ompayas, procura que antes «Je , irreductjbje ¿ e nuestro sport f a v o - ¡ y Por buena asistencia del jardinero 
do un camino s u b t e r r á n e o , semejan-
te a los que e x i s t í a n en los castil los 
antiguos. 
P a r a la mayor parte de los que 
j i táu y el boxeo. 
T e quiere, tu Invariable , 
V í c . M U Ñ O Z . 
rito. isolo o c u p ó una base. Hungo levanta 
Con el Dr . A r a g ó n Iba un grupo un fly ^ue atrapa el j í b a r o en la se-
de entusiastas entre los que se en- Sunda s in grandes dificultades, | 
contraba el pitcher veterano del H a - i Abren le toca ir a la l e ñ a y d e s p u é s 1 
b a ñ a Adolfo L u j á n , que fué e l que de la segunda bola se a r r a n c a con 1 
la c ausa de la p r i m e r a c a r r e r a r o j a ; 
la mansa p e r f o r a c i ó n de Jac into . 
O U B T O J O X R O N E O A L C E N T E R 
preciosa e x h i b i c i ó n . 
Hoy en día ha mejorado notable, 
mente bajo la d i recc ión de Pouce de 
L e ó n con el cual hace su trainlnf 
para la pelea del d ía 22. Herrera 
es estudiante del segundo año de la 
E s c u e l a de Ingenieros, por lo que 
muchos c o m p a ñ e r o s suyo de la Uní-
versidad a c u d i r á n a presenciar sq 
pelea para darle á n i m o con loj 
'•'cheers" que ellos usan en sus ju*. 
gos deportivos. 
Aguedo l l e v a r á en su traje de con-
L A U L T O L \ I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
L a s dos carreras m á s notables no gana hi amarrado en Cuba , y , la In ic ia l de champion de 1921. 
de ayer, en que e m p e z ó por tr iun-j B l a c k Thong, se disputaban el fa-j J i m é n e z , d e s p u é s de recibir e l p r i -
far una Manicure y t e r m i n ó de i e - ¡ v o r de los apostadores. imer s tr ike de la bola lanzada por 
dondear el d ía un Pedernal Dorado I Desde que a r r a n c ó el grupo, la ¡ A d o l f o L u j á n , s o l t ó el pr imer fly, l a ae S T S ^ Í X - w í f o r a c Í ó n maP9a de Calvo Por(lue h a - ¡ 5 3 2 3 d V t é r m T n o ^ e d u c i é n d ó s e " 
(Golden F l i n t nara los que no co-1 c a r r e r a se c o n v i r t ó en un a ta ja , « u e f u é engarzado por Dreke . T o - dio un home r u n no he visto nada bía evitado los nueve ceros, la le- Pledad de/i t é r m i n o d e d u c i é n d o s e 
n o c e d a G e o g r a f í a ^ fueron las d t con la a g r a v a r e de q?e el r iva " l e n t e singlea a l r ight ; Cueto ad- m á s parecido. Bueno, de todas m a - , chada in ic la l de l -cham lon a ^ c l a I por e de Competencias A t l é ^ 
mostraciones de The y tote ^ S S i S ^ B l a S Thong a r r a n - Quiere la pr imera c o l e c t u r í a ; A l m e i - ñ e r a s fueron dos carreras dadas a , veleg Rojos . A s í las c¿8ag M o n s e ñ o r f o n a l e s , toda vez * * * 108 
ng, a r r a n dí, fl a l t Joseito rol ler a t e r - , luz por dos estacazos limpios, que , ju l eg de JLeblanc va a Ia l e ñ a de8. O l í m p i c o s Cubanos 
l a n z ó la pr imera bola, d á n d o s e por 
comenzado el juego. 
S E L E A P L I C O L A G R U A A 
A( O S T I C A 
Aunque no tuvo resultados necro-
c ó m i c o s la pr imera entrada del H a -
bana, bueno es r e s e ñ a r l a por el sabor 
h i s t ó r i c o que pudiera tener, por ser 
E n e l cuarto acto vino un verda-
un formidable batazo que se l leva | dero derrumbe sobre-.el pi tcher f i l i -
en claro a l center, Paito entra ense - ,p ino d e s p u é s de haber dos outs, que 
guida en la chocolatera y Abreu co- f u é lo m á g triste, un parpadeo a m a -
rre sobre todas las bases del cuadro ri l lo qUe le COgtó el juego a l A l m e n -
como si estuviera discutiendo un dares. Ramos h a b í a fallecido por la 
handicap y fuera el A t t a Boy I I o ! v í a Manela-Hungo, y T o r r e s , que 
T h e Boy, tiene una l igera v a c i l a c i ó n j h a b í a mandado un roetazo sobre la 
al l legar a tercera, pero sigue c o - ¡ t e r c e r a t ( u é c a d á v e r en la v i rg ina l 
rriendo y llega a home junto con la p0r un buen engarce de R í o s y una 
bola, la que es ma l d ir ig ida a l cat- m a g n f f i ^ t i rada a pr imera . ' 
cher por Torriente . Con esto que he | L a tarde l u c í a e s p l é n d i d a m e n t e 
tenido el honor de comunicar a mis ; a ] m e n d a r ¡ s t a ( lag g a l e r í a 8 azules es-
lectores se anotaron dos carreras , la taban sintiendo ú n i c a m e n t e l a per-
de Paito y la de A b r e u , que si no 
la Univers idad , del E j é r c i t o , de l a 
Mar ina , de la P o l i c í a y de otros 
Clubs y Asociaciones Deportivas de 
l a R e p ú b l i c a . E s t a r e u n i ó n se l le-
vó a cabo de acuerdo con la Convo-
catoria hecha por el R o t a r y Club de 
la H a b a n a , a fin de efectuar las 
Competencias a t l é t i c a s Nacionales e l 
d ía 20 de Mayo de 1922, y ayudar 
a la Univers idad de la H a b a n a a 
construir su S tad lum. 
E l doctor G u t i é r r e z e x p l i c ó a las 
personas a l l í presentes, el objeto de 
la C o m i s i ó n de Atlet ismo, esto es, 
preparar s in l i m i t a c i ó n de n i n g ú n ' bate la insignia ro ja universitarU") 
a puede que dé su sorpresa. 
E n otro Star Bout, volveremos 1 
ver a l coloso Ñ e r o Chink contra la yi 
c é l e b r e "Pantera de Jaronú," ame-
ricano, (Joe W a l c e t ) , que seguí 
nuestro amigo : : "Pessito" es mu 
verdadera pantera. Y a la Panten 
d i ó un e x h i b i c i ó n en el Stadium ha 
ce algunos d í a s y en públ ico hablen-
do gustado m u c h í s i m o . 
A d e m á s , la Pantera no es un bo-
xeador improvisado en Jaronú, tie-
ne celebradas m á s de 100 en lot 
E s t a d o s Unidos y d e j ó ese oficio 
cuando el boxeo en el Sur se supri-
m i ó cas i por completo decidiéndosi 
venir a Cuba para buscar trabajo, 1c 
cual c o n s i g u i ó con el señor Antonit 
Mendoza en el central "Jaronó." 
A l l í t a m b i é n tuvo ocas ión de cele-
brar varios matchs de boxeos contr» 
Juegos ! distintos elementos americanos 7 Ja-
g é n e r o las Competencias o Juegos 
A t l é t i c o s y constituir la U n i ó n A t l é -
t ica C u b a n a de Amateurs , f i jando 
fas reglas y detalles que. su buen 
juic io 1 aconseje . 
Como es mucho el trabajo que pe-
sa sobre todos y cada uno de los 
miembros de la C o m i s i ó n , é s t o s es-
t imaron oportuno designar un Secre-
tario, y ese nombramiento r e c a y ó en 
la persona de nuestro amigo s e ñ o r 
Jorge A r m a n d o R u z , que actualmen-
te se encuentra d e s e m p e ñ a n d o dicho 
cargo . 
Como quiera que la c i t a c i ó n que 
h a b í a hecho é l R o t a r y Club de l a 
H a b a n a , lo f u é como para celebrar 
los Juegos O l í m p i c o s Cubanos, la Co 
m i s i ó n de Atlet ismo e s t u d i ó l a pro 
l iado la pr imera curva de la glor'eta cera ^ RÍ0S no l e e r á tocar a l corre- es lo esencial . L o s dos outs siguien- ; pide un g i n g ^ a l right, le sigue J i 
í chiquita. Sunny HUI se iba distan- dor ^ v e n í a de segunda que era 3 J S S ^ H ? í é n e z co.n un t u b F a] center y L e Torr iente , q u e d á n d o s e con la bola tasen m á s a lmendaristas en casa de 
en las manos fuera de la base, se , Margot. 
mo- >. J A C I N T O F U E P E R F O R A D O 
meatos d e s p u é s desviado de la base 1 
por un tiro de A b r e n . Tota l , nada I A h o r a voite a decir lo que hicie-
entre dos platos.* ron los muchachos de las haches lu-
E l 
blanc a tercera; Torr iente pega un 
hit tan largo que tiene los aspectos 
tienen s lempte I maiquinos, haciendo de todos sm 
cierto c a r á c t e r Internac iona l que no ! contrarios unos r id ícu los , entonce* 
corresponde a la idea perseguida f u é cuando Antonio Mendoza se fijó 
por e l R o t a r y Club de la H a b a n a . ¡ en é l y d e c i d i ó traerlo a la Habana, • 
L a s Competencias del a ñ o 1922 se 1 instancias de sus amigos del ingenio 
de un doble, haciendo que anotaran I s e ñ a l a r á n con el t í t u l o referido a n - y el jueves 22 veremos lo que pue-
L e b l a n c y J i m é n e z . Se empata el teriormente, y con el s u b t í t u l o bajo da hacer contra un verdadero con-
secre en tres carreras . Cueto, que los auspicios del R o t a r y Club de la 
e s t á jugando horrores, mejor que I Habana . 
nunca , tanto en el campo como en I Tenemos noticias de que en esa 
m o s t r ó bastante clase ñ e r o • « e - ' a t m r a r mientras aue Pas toureau ^ — bateador Primero del A l m e n - m i ñ o s a s , los que a l comienzo, c u a n - , batting, mete un estacazo por entre s e s i ó n 8e t r a t ó de la ' c o n s t i t u c i ó n 
m o s t r ó Gastante ciase, pero ei se apurar , mientras que i 'as ioureau dareg( qUe f u é Dreke , a b r i ó la tanda do Acost ica o c u p ó el box de donde el gran espacio de center y left, l a Hn la TTniAn A t l é t i r a dP Amateurs v 
gundo parece que se le Indigootaron! v o l v i ó a la carga , con b r í o s sufi- con un hit a l center. Jacinto Calvo lo extrajeron e l é c t r i c a m e n t e para bola v a a parar a casa de Bigote, da : 
las 118 l ibras, pues como hauia yo cientes para quitarle el place a pega ofro hit y Dreke va a tercera; el cuarto de duchas, t e n í a n todos la vuelta a las bases como s i estu 
de en la cuarta , y la de Sunny H i l l | c ó cuando y a el grupo h a b í a desfi 
en la quinta del programa. 
E n el Marie l Handicap a seis j chiquita, s u n n y 
furlones, c o m p a r t í a n el puesto de ciando cada vez m á s en l a recta le 
honor en la p izarra de los leones, j a n a , mientras que el caballo de los f," ^ „ 
The Boy y A t t a Boy I I , uno de los p a d r e s m ú l t i p l e s trataba bravamen- ^ ^ ^ ^ 0 Torr iente ' 
ases de la cuadra blanca de Qold- l t e de darle alcance. B l a c k Thong s 
blatt. E l primero de los doa Boys , l l e g ó a ponerse en el segundo l u - . 
d ió una norma grande de velocidad, i gar, pero hasta a l l í l l e g ó su amor, 
y aunque algo cansado a l f inal , de-, pues al f inal Sunny H i l l g a n ó H1U| 
que uno de los miembros de l a Co-
m i s i ó n se m o s t r ó contrario a que se previsto en mis c á l c u l o s , no pudo B l a c k Thong, que se h a b í a agotado c h a c ó n recibe una beca y se l lenan los aspectos de las v í c t i m a s propi- v iera jugando al T í o Vivo, y por d e - 1 1 " ^ ^ X ^ I T P ^ Í 
a c e r c á r s e l e a los dos delanteros:! en el esfuerzo tan brutal que h a b í a iaS bases sin h a b e r un solo out. B a r ó ciatorias, y que lo hubieran sido si lante de ^ 
The Boy y Rivers ide , en niuguna tenido que hacer 
parte del recorrido. 
L levando de jinete a Cl i f f Robin- j P r i m e r a can-era 
son, el c é l e b r e jinete de los t racks Amer ican L e g i ó n ha corrido muy 
americanos, The Boy a s u m i ó la de-1 pocas carreras en su vida, pudicn-
lantera desde que s a l t ó la barrera , ! do resultar una estrella. E n este 
perseguido muy de cerca por el glo- grupo luce l igeramente el mejor, 
rioso veterano, hermano entero de aunque pudiera resultar vencido. I 
A m e r i c a n Ace. Robinson c o n o c í a l a Oíd F o l k s es pariente de H e r r ó n ; I 
velocidad in ic ia l de que es capaz su ú n i c a anterior sal ida f u é en u n a , j j m ¿ n e z 2a 
T h a Boy, pero teniendo en cuenta c o m p a ñ í a muy distinguida. P u d i e r a Torr iente cf 
la distancia a cubrir y el hecho de, sorprender. Á l e s o arranca con muy Cueto 3a '. 
estar cargado de 120 l ibras, no qui- ;poca velocidad, lo cual coiistituye Almel'da r f ! 
so que su monta tomara demasiada un gran inconveniente en distancias RodrígU¿Z) i a * 
ventaja , sino que lo dejaba correr, I cortas. Happy G i r l es de buena c í a - G o n z ¿ i e Z i ' g g . , 
a g u a n t á n d o l e l igeramente para e l j s e , pudlendo resul tar un nuevo C a i - j R a m o s , í f . 
esfuerzo f inal . Imi to . ¡Torres , ' c . 
Mientras tanto Rivers ide se le! Segunda c a r r e r a jAcosta', p . . . 
iba encimando de manera a l a r m a n - Mike t e r m i n ó muy fuertemente L e b l a n c , p. . . 
te, a l extremo de que cuando i n i - j e n su anterior sal ida, aunque el p e - ¡ 
c iaron la curva final que penetrarse a q u í pudiera hacerle d a ñ o . W h i - ! Tota l e s . . . 
en el stretch, estaba apareado con1 te C r o w n por fin e s t á en su dis tan-
el delantero. T h e Boy se a b r i ó lige-| c ía , en donde es v e r d a d e i a m e n t é 
r a m é a t e , penetrando en el hueco'pel igroso. Marty L o u cuenta c o n ! " 
abierto A t t a Boy I I , que no respon- gran velocidad inicial , lo que le h a -
d ió de manera a lguna a las excita- ce tener' chance. Mldian tiene en Dreke , I f . . 
clones de Penman . A l mismo t iem- malas condiciones las. patas; sin em C a l v o , ' c f . . 
S C O R E D E L J U E G O D E A Y E R C A M P E O N A T O S O C I A L 
D E B A S K E T B A L L H A B A N A 








I M P R E S I O N ÜS 
s á b a d o e m p e z a r á el Campeo-
é l v a corriendo Torriente , 
, E s t a s fueron en total cuatro carre-
ras , pues A l m e i d a a c a b ó la entrada 
¡ s i e n d o out de tercera a pr imera . 
M O N S E Ñ O R E S T A B A C O N E L 
S A N T O 
Que el d í a de ayer f u é grande 
para M o n s e ñ o r Jules de L e b l a n c , 
e s t á d e m á s que lo diga. M o n s e ñ o r 
estaba con el Santo, t e n í a l a Inspi-
r a c i ó n subl ime de a l g ú n genio de 
esos que le fabricaban casti l los y 
; e m p e ñ o , manifestando que un grupo 
1 de determinadas personas vienen 
practicando gestiones para rea l i zar -
lo. E s t a s manifestaciones produje-
ron un intenso debate en el que to-
maron parte los s e ñ o r e s G u t i é r r e z , 
del r ing Ñ e r o C h i n k . 
Y por ú l t i m o en el tercer 8Ur 
Bout Pete Moore que no se lien 
muy bien con B l l l y Douglas, aunqna 
ambos son americanos darán la pri-
mera pelea de l a noche. 
L o s precios a pesar del cartelaio 
tan grande s e r á n los mlsmoá de siem-
pre, a s í se hacen programas. 
nato Social de B a s k t - B a l l , organiza 
do por l a L i g a Social que preside el 
Sf. Miguel A . Menck. E s t e Campeo- ¿ i^dades^ l ¥ t r a í a n mujeres""hermo"'-
D E P E S O B A N T A N D E L MUNDO 
^ a t o s e r á un gran é x i t o , tanto en el 
orden social como en el deportivo. 
H a b r á n dos hermosos y costosos tro-
sas a mi amigo Aladino , el h é r o e de 
i la L á m p a r a Maravi l losa . 
¡ ¡ C u i d a d o que L e b l a n c hizo ayer 
feos para los teams que obtengan el !cosas estupendas! y esas las que no-
primer y el segundo lugar siendo sotros conocemos, que d e s p u é s del 
ansiados por los siete c lubs que son: match y fUera del terreno, que lo 
| Dependientes, A d u a n a , A t l é t i c o , ' a v e r i g ü e su M e r c é d 
Y . M. C . A. Univers idad, L o m a T e n - I E1 sext0 inn ing 'lo i n a u g u r ó L e -
¡n i s y Deportivo. • blanc con tubey a l r ight , un lineazo 
S e g ú n rumores , es posible que la tremendo sobre pr im e r a base, p l -
V . C . H . O. A . E . 1 i n a u g u r a c i ó n se e f e c t ú e en e l F l o o r |Cando ia bola casi en las fronteras 
34 8 16 21 11 
A L M E N D A R E S 
po Rivers ide , por pr imera vez en su 
historia , se d e s p i s t ó de manera ho-
rr ib le ; Heupel m a n i f e s t ó d e s p u é s 
que el caballo se le fué , debido a la 
gran velocidad que l levaba ( la ma-
niobra de Robinson sobre The Boy 
bargo, el grupo es tan 
pudiera dar la sorpresa. 
malo, que C h a c ó n , ss . . 
B a r ó , rf. . 
H e r r e r a , 2a, 
Hungo, l a . 
A b r e u , c . . 
27 5 7 21 13 
T e r c e r a c a r r e r a 
Riposta tiene el grave Inconve 
niente de despistarse, aunque su R í o s , 3 a . . 
pudo afectarle a lgo) . E l hecho es velocidad in ic ia l es tan grande, que Manola, p. 
que T h e Boy t e n í a a l parecer gana- debe tomarse un chance en el la . P a l m e r o , p 
da la c a r r e r a cuando l l e g ó a la a l - Haze l W no es gran cosa, pero haj 
tura de la C a s a Club, luciendo como corrido muy bien en sus s a l H a s Tota les , 
el contrario m á s peligroso L o u i s A . , aqu í . J i l l v a muy l igera, lo cua l j 
que v e n í a vigorosamente por el me- combinado con lo veloz que es. l e í A n o t a c i ó n por E n t r a d a s 
dio de la pista. Sin embargo, Iviver-i dan oportunidad. C a r i Roberts e8 !Habana 010 401 
side no estaba aun vencido, y apa-1 un veterano de la pista que ha me-j A l m e n d ¿ r e g ' " ' ' 300 200 
r e c i ó de repente arrogante y Heno jorado en cada sal ida. No tiene na- ' . . . . 
de coraje por fuera. T h e Boy y a da de part i t íu lar que venza a losl 
d e s f a l l e c í a , y Rivers ide se le acer - ¡ anteriores, 
caba con brincos que s a c u d í a n l a ! 
mult i tud de sus partidarios llenos C u a r t a c a r r e r a 
de entusiasmo. j H e r r ó n es un e s p l é n d i d o e jem-
A l f inal , una cabeza separaba a piar, estando completamen-.c fuera 
los dos r ivales , y t o c ó l e perder en de clase, debe obtener a q u í un 
esta o c a s i ó n , a l noble ejemplar de triunfo fác i l , sin apurarse do modo 
la cuadra cubana de Carr i l l o y alguno. T h e L e o p a r d hace su p r i -
D íaz . L a d e m o s t r a c i ó n de ambos mera sal ida en a ñ o y medio, su c l a -
caballos f u é muy buena, aunque el se es m u j i buena, teniendo un ex-
del Centro de Dependientes, cedido 
galantemente por esta Sociedad, j u -
gando esa noche. A d u a n a , Deport i -
vo, A t l é t i c o , Univers idad y L o m a 
del foul, pero siendo four l impio. 
L O S C R I T I C O S D E L A PRENSA 
D A N E L V E R E D I C T O A P A L M00 
Moenck "y Booth; acordando en d e - ¡ D p T M CIT f O N T I F N n A A DIEZ 
f init iva dejar el asunto sobre l a l ^ ' ^ ^ L U * „ n r n i i 
mesa hasta que los Comisionados R O U N D S C O N T R A E L CAMPEON 
puedan con m á s tiempo estudiar y 
resolver esa importante c u e s t i ó n . 
Q u e d ó fijado definitivamente e l 
d í a 20 de Mayo de 1922 para la ce-
l e b r a c i ó n de las Competencias A t l é -
t icas Nacionales en c o n m e m o r a c i ó n 
del glorioso s u r g i m i é t i t o de la P a -
tr ia Cubana a la v ida independien-
te y como c o n t r i b u c i ó n a l e m p e ñ o 
del Rotary Club de l a H a b a n a de 
formar hombres f í s i c a y moralmente 
sanos. 
De cuatro partes constan las C o m -
petencias que se e f e c t u a r á n el 20 
de M a y o » de 1922: Competencias 
abiertas para todo el que desee to 
M I L W A I i K E E , diciembre, 15. . , 
Pal Moore, de Memphls, derroto » 
johnny Jiuíí , campeón de veso b ^ ] ^ 
del mundo, en una contienda fle ai" 
rcunds. Fin decisión, según veredKw 
dado por los crít icos de la Pren» 
E L C A M P E O N D E C A R A M B O L A S 
A T R E S B A N D A S P I E R D E L A PRI-
M E R P A R T I D A C O N T R A E L EX-
C A M P E O N L A Y T O N 
Tenni s y Y . M. C . A . ; el D e p e n d i e n - j t é r i n i n 0 »del cuarto round, L e b l a n c 
tes v a c a r á dicha noche. v a a tercera. J i m é n e z c u r v e a sobre 
A p r o p ó s i t o que nos referimos a la segunda con intenciones de esta-
este campeonato: ¿ C o n q u é fin se taT\a pero A b r e u lo e n f r í a con u n 
E l J í b a r o , que t a m b i é n v e í a c laro ' ^ ^ J ' - ^ o «m-
ayer, le pega de hit a P a l m e r o pues ^ - _ I J L - l^íl?. J Í , " x ! " A _ I Augle ^leckhe/er. de_ Chjcaga «J^, 
Manola h a b í a ido a b a ñ a r s e 
miembros no oficiales del E j é r c i t o , : peOn de carambolas'a tres bandas. -t 
^ I l a M a r i n a y la P o l i c í a ; competencias ^ a n o e b e « " ^ ¿ ^ o "enVu v*** 
• ch 'de tres partidos a 60 caraJ 
para decidir el campeonato ne^ 
0 a p r o b ó en la junta que c e l e b r ó la ¡ g r a n tiro. Torr iente resu l ta acata-
0 L i g a d í a s pasados, el que cada so- rrado . Cueto da de hit a l center ano-
0 ciedad juegue solo un juego con Uando L e b l a n c . A lme ida fly a l shor. 
— cada uno de sus contrarios? ¿ N o s lo U q u í tuvo un parpadeo Pa lmero a l 
4 p o d r í a explicar el s e ñ o r Presidente !darle la bola para que se la bateara p o d r á n tomar parte en las otras con ~ - ,r 
• de la L i g a ? ¿ E s que se quiere obs-- a cueto , sabiendo que estaba muy e x c e p c i ó n de los alistados de las n 1 c r R A 1 1 C U R A D E S I E T E J ^ ' 
I truccionar la buena m a r c h a de esa ciaro> y que A l m e i d a era el m á s p r ó - i Inst i tuciones armadas , que p o d r á n i " A ^ * - í 5 ' * 1 ' 1 ' " ^ 
entre la Univers idad y las Asociacio-
nes Deportivas, y competencias ex-
c lus ivamente entre alumnos de las 
E s c u e l a s , Inst i tutos y Colegios de 
segunda e n s e ñ a n z a , 
tomen parte en Una de las compe 
tencias anteriormente s e ñ a l a d a s 
do. L a tirada mayor de La?10?, 
f.cbo y la de su antaíronista a'. ^ 
Layton granó el c a m p e o n a t o s ^ 
L o s atletas que imndas hace un aflo a Robert o»" 
' L i g a ' 
Z |gados •o 
,se h a b r á n dormido los dele-
yo entiendo que cada socle- ximo. E n el s é p t i m o round volvieron 
L A S E R I E D E L C A M P E O N A T O vt 
l B A L L S E R A D E S I E T E 
G O S E N V E Z D E N U E V E hacerlo en la de c a t e g o r í a abierta 
Sabemos que la C o m i s i ó n tiene 
dad d e b í a jugar por lo menos dos ¡ h a c e r c a r r e r a s , dos m á s , una por como tema de estudio y r e s o l u c i ó n 
juegos, a s í p o d r í a n demostrar cada |jOSeito R o d r í g u e z que h a b í a dado de l a d e t e r m i n a c i ó n de los eventos que ^ " T . A * do» r» ' 
team tener las fuerzas equi l ibradas 1 hit y por u n a m a l í s i m a t i rada de han de componer las competencias i , ^ ' ^ f u m a mixta, votare» 
si tienen "flus" para demostrarlo. | H u n g 0 entra en home. Papo a n o t ó antes mencionadas; y que todos y a favor de "que se restablecle»* >» 
S u m a r i o 
Home runs: Cueto. 
T h r e e base hits: Abreu . 
T w o base hits: J i m é n e z , L e b l a n c 
Sacriface hits: R í o s . E . G o n z á l e z 
Stolen bases: B a r ó , G o n z á l e z . 
Double plays: C h a c ó n a H e r r e r a j ^ j n a r el "tiempo indicado, y el azar 
Hungo. de ia suerte quiera proteger a a lgu-
S t r u c k outs: Por L e b l a n c 3; P o r | n o de iog dogi no se p o d r á demos-
N K W T O K K , diciembre 15-
A los 
7 crladi 
rán el 1 
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I H ihoy' 
I PI 
I °P03Ít01 
I Boy. T: 
I cul 
del doctor G u t i é r r e z Es tud io 
Manola 0; por Pa lmero 3. t rar que uno es m á s superior que 
Bases on bal ls: por Acosta 1; por ntrn «sínn nnp los ñ o s e s t á n en i d é n -
T h e Boy p o d í a esperarse eso, aten-, c é l e n t e chance para terminar en el L e b l a n c 2; por Manela 2; por Pal- ' q 
dido su gran cal idad y renombre; segundo puesto. Zu lu land deba ocu- mero 0 
pero no as í en el veterano a d q u i r í - i par el show, por ser algo superior | Deod" balls: Pa lmero a G o n z á l e z 
do por 117 pesos el a ñ o 1 9 i y , cuya; a l resto del grupo. W i l d s - L e b l a n c 
h a z a ñ a puede titularse como unai I T i m e : ! hora 50 minutos, 
verdadera proeza, digna de que las ! Q u i n t a c a r r e r a Umpires : V . G o n z á l e z ( h o m e ) ; 
generaciones futuras la conozcan y l L a d s L o v e es otro capricho q u e . M a g r i ñ a t (bases ) , 
las presentes la apunten en el libro tengo en la cabeza. L e han rebaja-1 Scorer: H i l a r i o F r á n q u i z . % 
de su memoria . j do l ibras, y debe, si e s t á en buenas 
E n la quinta carrera . Sunny H i l l condiciones para correr, darle m u - un tercio inning y 4 veces al bate, ^ n T r n " d f i T r P v e t i e m ñ o ' e m D i e z a ' ' 
c o m e t i ó una t r o p e l í a , o Truoper ia , cho que hacer a sus contrarios a Manela 9 en 4 inning y 20 veces 'dentr0 de breVe 1161 
con los d e m á s contendientes, per- F r a n k W , con su ú l t i m a c a r r e r a a l bate. ' 
d i é n d o l o s de vista antes de que lie- e s t á indicado para resul tar el con-i 
garan a rodear la curva lejana. E s tendiente fuerte. Ticacey, en su pr i - -
hijo de L e m b e r g , que g a n ó el Der- mera sal ida, luce con un chance re- orma verdadera: 8ln embargo, pu-
by I n g l é s el a ñ o de la muerte del guiar, si atendemos las m a g n í f i c a s , d I e r a 80rpreDder-
R e y E d u a r d o V I I , derrotando en- condiciones en que se h a l l a este 
ticas condiciones de ganar, as í q u e - ¡ t e s ¡ s > una g r a n fiesta de bateadores 
da demostrado el error de esa l iga, TOjos¡ que abrieron brecha profun-
a l haber tomado ese acuerdo s in a n - i d a sobre las c u r v a s de un hijo del 
tes hacer un amplio estudio sobre j ^ . ¡ ^ 0 or iente , en primer t é r m i n o , 
las difioultades que p o d r í a n p r e s e n - : y Iueg0 gobre las de E m i l i o P a l m e -
á r s e l e . ro> un lanzador zurdo de l a F u e n t e 
¿ S e r á que quieren abreviar dicho del obispo. A ellos, a los habanis-
Observacionea i Acosta 3 en campeonato porque estorbar a y qui - tas de Mike> les v a l i ó mucho la pre-
Observaciones . H i t s a Acosta 3 . i ; t a r l e lucimiento a l In ter -Club que !soncia de M o n s e ñ o r L e b l a n c , pues 
, si de jan a Acost ica es tuvieran a es-
¿ S e r a e l Inter -Club mejor que e l tas hora8 que p a r t i r í a el a l m a ver-
|Soc ia l? No, si algunos que e s t á n e n ¡ l o s Y luego l a o s c u r ¡ d a d vino a fa-
¡ la L i g a Social , quiere, entonces s í , ;vorecerlos no pudlendo consumir sus 
ipero s e r í a para sus aspiraciones, • dos entradas m á s el A lmendares , la 
¡ ¡ q u é papelazo han hecho los delega- octava y la novena, que es cuando 
dos de los distintos clubs ante esa ; loa muchachos de L u q u e 
Higa! 
U N D I A Q U E P A R E C I A A Z U L 1 dar cuenta con sus gestiones y 
, solver todos los problemas pendien-
De esta manera , y forma tan poco teg 
fosforescente, tuvo su e p í l o g o un d í a 
que p a r e c í a azul . V ino a ser, en s in -
R E T I R A D A D E 
en favor del cambio, pero 
cional se opusieron a el vv 
cor.tia uno ^ _!„tr> cada I * . j i i UIIJ 1n cao» _jM 
Como en un acuerdo mixto c » ^ g 
.^)G tiene un voto el com%" el r02 
r.ue es tá autorlzftdo para d»r ^ l e «• 
decisivo, lo A16 en favor de 1» 
U N A C A N D I D A T U R A U N R E T O D E „ -
J U L I A N C A S T P 
de J*á! 
Habana , Dic iembre 1 5de 1921. 
S e ñ o r Presidente del H a v a n a 
Y a c h t Club , P lay ade Marianao. ; v ;
S e ñ o r : | E n la populosa b a m t a r donde ** 
Rogamos a usted se s irva ordenar r->\ Monte, que es ^mosos 
que se retire del cuadro del Club la han producido los mab ^ 
propuesta de candidatura a favor yers de base ball ae ^ ' e s t re^ 
ll~t *• „^ «n^mulA f^n.̂  dormitando ai8UUB^ 
que 
tre otros a l renombrado Nei l G o w , ejemplar en la actual idad. S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
y C h a r l e s O'Malley, padre de un i P r i m e r a c a r r e r a : A m e r i e a n I ^ | a ü S ^ r o l a b u e M m a r c h a de «SS !«» ^ * 8618 ^ ^ n o 
conocido de Oriental P a r k . E n sus Sexta c a r r e r a g í o n . Oír F o l k s y Aleso. ¡ C a m p e o n a t o . 
mocedades Sunny H i l l tuv^ bastan-! Poi lu h a practicado bien para es-i Segunda c a r r e r a : Mike, Whi te i Queridos lectores: les t e n d r é a l 
te clase, luchando con muy buenos ta carrera , h a c i é n d o l e fa l ta un b u e n i C r o w » f Marty L o u . ! tanto de los orientaciones que tome a!gU,-í!t; J ! ° í ! P « X A l í l ^ w ^ » - - ! 
grupos, pero siempre f u é algo i n - jinete para que lo ayude a obtener, T e r c e r a c a r r e r a : Riposta , Haze l este Campeonato 
consistente y dif íc i l de manejar . P a la victoria. Toka lon March se le w - >' J111-
rece que lo mismo que Trooper, ha e s t á acercando la hora del triunfo C u a r t a c a r r e r a : H e r r ó n . ' T h e L e o -
venido a ponerse dóc i l en el p a í s de definitivo; en esta carrera tiene un Pard y Z u l u l a n d . 
los insubordinados; nosotros no buen chance. H a r r y Glover resiste ' Quinta c a r r e r a : L a d s Love , F r a n k 
llegamos a la a l tura de otros p a í - bien la m i l l a exacta, su tra lner tie- w - V Ticacey. 
ses lat inoamericanos, que son j e - ne mucha confianza en sus probabi- Sexta c a r r e r a : Po i lu , Toka'.on 
nombrados por sus revoluciones. E n lldades. A m e r i c a n Soldler le h a c e i M a r c h 7 H a r r y Glover. 
la c a r r e r a de ayer, Pastoureau, que falta una c a r r e r a para adquir ir s u l 8 A L V A T O R 
v e í a UC uaa^ " —- est*- _j 
de ios suscribientes que se f o r u l ó tran dor itando alg •• eStáo 
s cuanao j elecciones del p r ó x i m o d ía del pasado, y °tra0s PSstir allí ^ 
los muchachos de L u q u e echan el ^ a h de log corrientes. e m b r i ó n , lo q " 6 , ^ ^ ^ o por el ^ 
resto. Pero otro d í a s e r á , no siempre | 01 R e ; u n c l a m o 8 a esa a s p i r a c i ó n pre el mayor entusiasmo P 
Alberto R . Rnight 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
D R e p ú b l i c a . O 
a a o o o o o o o o o o Q a o a 
¡ los azules se han de presentar des-
ganados. L o que hicieron, s in duda 
a g i t á n d o s e a la brisa l igera de la 
tarde, s in que tuviera que guardar 
el amargor de una derrota inic ial , 
s in que tuv iera que plegarse t í m i d o 
y avergonzado por la falta de la pi-
mienta en el centro de gravedad de 
sus i lustres defensores. 
G U I L L E R M O P I . 
mantenida por n o b i l í s i m o s p r o p ó s i -
tos de beneficios a los intereses del 
Club , evitado a s í vernos en medio de 
luchas que han tenido por base nor-
mas de conducta que no ee a jus tan 
a nuestros est imulantes ejemplos de 
c o r r e c c i ó n . 
Atentamente, 
( F d o . ) Car io? Miguel de Céspr 
des, C a r l o s M a n u e l de l a C r u z , F o d ' 
r ico G . F a b r é , F r a n k Steinhart , L a u 
roano L ó p e z , Ce l so C u é l l a r . 
perador de los Eports . mpr— 
^ J u l i á n Casti l lo famos0 r te iP^ 
cas de nuestra h i s t o m ^ £ 
r á n e a , juega actualmente 
vena muy ^ e r t e que "ev cjub -
bre " J e s ú s del Monte S P ^ i a o J 
quiere batir el cobre con j ^ 
eam de su calibre, por 10^ ^ 
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^ P A L M O O -
D A A DIEZ 
, CAMPEON 
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N U E V E 
15. fíñ1l 
• a. votaro» ^ 
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A N O L X X X I X H Í A P I O D E U M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 ¿ e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
Información Crónicas 
" T k B o y " , g a n ó , v o l p l a n c a n d o , e l " M a r í e l H a n d í c a p 
S E L E C C I O N E S D E R E X ^ w g a d t e h i m h m M h m 1 ® @ i i l t e 
S ® ¡ p o n d l ® l n s ü i í r p ® ! r feulbígirs® d e s p e n d í ® 
P R L M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — D o s a ñ o s 
F a c e n d a es el m á s v e l o z d e este g r u p o d e g a n a p a n e s . 
Observaciones. Caballo. Peso. 
— Facencia^ • • • • • • 110 rí''ene macha velocidad inicial. 
American Leg ión . . ... . . m HO Esta es el contrario m á s peligroso. 
Oíd Folks . . . « . . , . « 110 Ha practicado muy bien. 
Aleso 107 Algunas de sus carreras son regulares. 
Bitter Biting. 107 liste no acaba de hacer nada. 
También correrán: Happy Gir l , 107; Artemisa, 107; Caslik. 110; Morro C M -
tle, 110; Plurality, 110. , : 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
M i k e e s t á m u y b i e n p r e p a r a d o p a r a e s t a c a r r e r a . 
Cabalio- ObserracioneB. 
, 113 Si repite su últ ima, vencerá. 
. . . . t . . . . . 102 Kste pudiera dar que hacer. 
Dandy Van. . , « i- 102 Ha mejorado en sus ú l t imas . 
Mike. 
Midiaru 
Marty Lou . .; ^ » lp2 Listo para su carrera de hoy. 
Golden Red 110 L a distancia es de su agrado. 
También c o n e r á n : Hazel R, 99; H i g h Olympus, 105. White Crown, 105; 
Beher-na-Breen, 107; King Worht. 110; Fokey B 113; Healey, 113. ^ 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
B i b b l e r h a a r r i b a d o a n u e s t r a s p l a y a s d i spues to a v e n c e r . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Bibbler . . 102 Ha veraneado espléndidamente. 
Luí Meme. . ^ M M *< m M » 110 Tengan mucho cuidado con él. 
Cari Roberts. . . . M M t. » 112 Garlitos so puede poner majadero, 
j l l l . . . . . . I.I M M M « 99 E l peso >a favorece mucho. 
Klposta 109 Si no se despista es peligrosa. 
También correrán: L ight Fantastic, 100; Hazel W, 104; Tawasentha, 105; 
Touglas Falrbanks, 105; Bevelry James, 110; Tom Goose, 112; Pittsburgh, 117, 
C U A R T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
H e r r ó n l u c e c o m o u n r o b o en es ta c a r r e r a . 
Caballo. Peso. Obseivaolones. 
Herrón . . . . . . . . . . . . 115 Debe triunfar fác i lmente en este grupo, 
Sailor. . . m . . « « i - M 115 Buena apuesta parp el place. 
Zulular.d. . . m M m m M »» 106 Tiene velocidad inicial. 
The Pírate . . . m m m • . .. 106 Puede dar que hacer para el show. 
The Leopard. . . « . * . M . 106 I.'.rto p a r í su mejor esfuerzo. 
También correrá: Marcella Boy, 101; 
Q U I N T A C A R R E R A . — M I L L A y 1 - 1 6 . — T o d a s e d a d e s . 
E l e a n o r S . l u c e a lgo s u p e r i o r a sus c o n t r a r i o s . 












Fste guerrero siempre es peligroso. 
Es te no acaba de lucir bien. 
Ha llegado en muy buenas condiciones. 
Listo par.i su mejor esfuerzo. 
U n a tarde luminosa. U n sol bajo 
¡ c u y o s rayos ardientes se d e r r e t í a n 
los hombres gordos. U n a mult i tud de 
jF i f i to s , Bal tasares y R a m ó n M a r í a s , 
I apostando. U n a l a r g a fi la de book-
makers , que echaban miradas g ira-
torias sobre el r ing, como las á g u i -
las, en busca de presas que engu-
l l i r . Y unas carreras ordinarias , en 
las que a p e n a * o c u r r i ó algo digno 
de l a t inta de imprenta. 
L o m á s notable de cuanto o c u r r i ó 
en la pista f u é la t e r m i n a c i ó n del 
Marie l Handicap, en el que R i v e r -
side v o l v i ó a probar su cal idad, po-
niendo en peligro a T h e Boy, que es, 
s in disputa, en el papel, el mejor 
sprinter de cuantos han venido a 
Cuba . 
T H E B O Y E X L A P R E S I D E N C I A 
T h e Boy, con su estupenda velo-
cidad inic ia l , se d e s t a c ó apenas se 
d i ó la voz de part ida , pero Rivers lde 
se mantuvo a distancia de tres cuer-
pos nada m á s de é l , mientras A t t a 
Boy I I y don Manuel c o r r í a n aparea-
dos, l levando a cuatro cuerpos de 
distancia a L o u i s A . , que es potro 
de mayor distancia de l a que d e b í a n 
recorrer los caballos en ese handi -
cap. 
Cuando l l e g ó el momento de la 
prueba decisiva, la c a r r e r a de l a rec-
ta de las angustias, Rivers ide estaba 
a u n lleno de e n e r g í a , mientras que 
T h e Boy se cansaba y mostraba ^os 
primeros deseos de volplanear. Pero 
aquel, el hijo de V o n T r o m p , deso-
bedeciendo l a ^ l a m a de las r iendas 
de su jockey, y l l e g ó a l centro de la 
pista, por donde a v a n z ó como u n 
r e l á m p a g o . 
E l f inal f u é emocionante, T h e 
Boy volplaneando con a l g ú n vigor, 
porque su a l ta cal idad se lo permite, 
se m a n t e n í a en pr imer lugar. Pero 
por el medio de la pista le amena-
zaba muy seriamente Rivers ide , en 
tanto que por la parte interior, a v a n -
zaba L o u i s A . 
E l v o c e r í a que a c o g i ó a l a frac-
c i ó n de segundo, en l a que se de-
t e r m i n ó si R ivers ide v e n c í a a T h e 
Boy, f u é ensordecedor. Algunos pen-
saban que habrí\ ganado Rivers ide , 
pero los juec i . naron que fuese 
puesto en el cuadro anunciador del : F u é el ú n i c o electricista que no 
resultado de las carreras , el n ú m e r o , c u m p l i ó con su deber de quedarse en 
3 que era el T h e Boy. Efect ivamente , ,1a retaguardia . 
E n la segunda, cuantos jugaron 
a Huntress , e l favorito de l a carre 
mo c a b í a duda que h a b í a ganado. 
N O L O P A G A E L R U B I O 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
D é c i m o o c t a v o d í a d e l m e e t í n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i gera . 
1 0 7 
Pero es cunoso 1̂ hecho de que 
en las dos carreras que ha ganado 
r a , se l lenaron de ilusiones a l ver la 
en el pr imer puesto hasta l a entra-
da en la recta, pero no pudieron co-
brar la . Ch i sc a , S i r J a c k y L a d y Hes -
C A R R F R A . Distancia cinco y medio furlones. Arrancada buena. Gana-
dor, bajo el lát igo. Place, fácil Fueron al posi a las 2 y 30 y arran-
caron a las 2 y 34. Ganador, potranca de dos años, hija de Transvaal 
y Bread Winner. entrenada por A. D. Worley. Tiempos: 24 48 35 1.07 
415. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Manicura, J7.40 3.90 
3.30. Fictl le 5.50 4.10. Stonewall 8.30. 
C?.baUo. P. H . A . \ '4 N St. P. Jockey». P . B. 
T h e Boy, h a y a atormentado a los [ tes l a dejaron a t r á s , quedando a cua 
También correrá The Enquirer, 98. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
P o i l u h a p r a c t i c a d o m u y b i e n c o n l a m á s c a r a d e gas . 
CabaUo. Peso. Observaciones. 
Poilu ,. 0.05 
American Soldler. .. . „ . . 113 
Tokalou March. „ . „ ... ,. ,. 110 
Misericorde. . ,., . w 113 
Hai;ry Glover. . . . . . . . 105 
Con un buen Jinete triunfará. 
Este soldado puede dar que hacer. 
Termina con mucho vigor. 
L a distancia le encanta. 
Mucha velocidad inicial. 
También correrán: Altahama,. 110; Litt le Glnpk, 110. St ir Up, 110. 
N o t i c i a s d e l rtipódromo 
A los potros y potrancas nacidos 
7 criados en el p a í s que se disputa-
rán el próximo Domingo el rico pre-
cio y los honores del C u b a Produce 
Stakes de 1921, en su segunda c e l é -
bffción. se les brinda una oportu-
nidad esta tarde para someterse a 
su ejercicio preparatorio para tan 
importante evento que cuenta con 
tro cuerpos y medio del ganador. 
C h i s c a no pudo sacarle m á s q ü e me-
dio cuerpo a S ir J a c k y f u é necesa-
rio que K e n n e d y le diese una de sus 
e n é r g i c a s sacudidas, p a r a que no le 
quitase e l citado electricista de ve in-
te a uno la c a r r e r a . L a d y Hester que-
d ó a tres cuerpos de dis tancia de 
S i r J a c k pero g a n ó el show. 
Rel iabi l i ty , potranca h i j a de T r a n a 
vaa l , perteneciente a l a c u a d r a b lan-
ca , g a n ó los honores y e l premio de 
l a carrera , s a c á n d o l e dos cuerpos de 
venta ja a F o u l Wteather , muy hos-
t igada por e l jockey P e n m a n , la 
v e í a torcerse y en peligro. F o u l 
Weather s a c ó un cuerpo a Mad N e l L 
C A R R E R A D E A T A J A 
; que le apostaron, porque se cansa en 
i la mitad de la recta. 
; — S í — d e c í a uno de los F i f l toa que 
le jugaron a T h e Boy—se cansa , pa-
1 rece que le van a derrotar, pero ge-
neralmente, cobran los que le apues-
l tan, mientras que los del que le per-
, sigue, tienen que conformarse con 
¡ l e e r luego en la hoj i ta , que el otro, 
. e l perseguidor estaba a l c a n z á n d o l e , 
¡ frase por la cual , desgraciadamente, 
j e l Rub io no paga un solo centavo. 
E l razonamiento es aplastante: 
¡ T h e Boy l lega cansado a l f inal , pero, 
con la sola e x c e p c i ó n del caso de 
. Guv'nor , h a llegado delante en to-
das sus carreras . Sus apostadores 
han sufrido, pero no por eso les des-
contaron nada de sus boletos, que j 
es lo Interesante. P o r eso sus victo- 1 
r ias son acogidas con tantos gritos I L a quinta c a r r e r a f u é una c a r r e r a 
de j ú b i l o , como los que p a r t í a n ayer |de ¡ a t a j a ! en l a que Sunny H i l l d e j ó 
de la mul t i tud que observaba el f i - jen r i d í c u l o a todos sus contrarios , 
n a l de su c a r r e r a . Son m á s agrada- | entre los que se contaba Pastorean 
bles que n inguna otra, porque e l ! de l a c u a d r a blanca, a l que s a c ó ocho 
temor a perder aumenta considera- cuerpos de ventaja . Anter iormente , 
blemente e l placer de ganar, s e g ú n en mi tad de l a c a r r e r a h a b í a sacado 
h a b í a m o s quedado. quince. A l f inal su jockey la d e j ó 
Sobre T h e Boy, h a c í a su debut «1 correr con toda comodidad, ganan-
M.inlcure. . . . . . . . 109 1 3 1 1 1 
Flct i le « 106 8 1 2 2 2 
Stonewall. . . . . . . . . 108 2 4 5 6 5 
Lustre 100 11 6 3 4 4 
CVho Can Tel l 108 6 2 4 3 3 
Laat G l r l . 111 7 11 6 5 6 
Mary D . 105 9 9 8 7 7 
Magnesia. M M »• . . 105 3 8 10 9 8 
Plaudella. 98 5 6 7 8 9 
Athgarven. „ . . . . 108 10 7 f 10 11 10 
Molly Puff 102 4 10 11 11 10 11 
1 Burns. 3 
Fields. B-2 
3 Gruber. 12 





































Manlcuro ahorrO terreno todo el camino. DemostrO gran velocidad inicial, 
pero estaba cansándose en el ú l t imo furlon. Fictl le le iba alcanzando. Stone-
wall terminó con vigor. L a s t (Sirl fué sorprendida en la arrancada, 
C A R R E R A . Distancia seis furl res. Arrancada, buena. Ganador, bajo «l 
lát igo . Place fácil . Fueron a l post a las 2 y 56 y arrancaron a las 
2 y 58. Ganador, jaca de cuatro fios hija de Finell y Francés Gaines, 
entrenada por E . Brewster. Tiempos: 24 48 315 1.14 4|6. 
L a mutua pagó por cada boleto dos pesos: Chisca, 114.10. 6.80 
4.40. Sir Jack, 26.80 11.30. L a d y flester, 8.30. 
1 0 8 
Caballo. W. A. VI H St. P . Jockey». p. a. 
Jockey Cl i f f Robinson, que demos-
t r ó habUidad en el manejo de dicho 
potro. 
G A N O " M A N I C U R E " 
E n l a pr imera , Manicure, potran-
ca h i j a de T r a n s v a a l , que d e s p u é s 
de morti f icar mucho a l S tarter Mi l -
ton en el post, de sal tar , de correr 
hacia a t r á s a r r a n c ó con gran venta-
j a tuvo que volplanear en el ú l t i m o 
furlon, para ganarle a F i c t i l e por 
medio cuerpo. Stonewall , en un f inal 
muy impetuoso s u p e r ó a L u s t r e , el 
¡ favorito y a W h o C a n T e l l . L a c a r r e -
l r a de Stonewall ayer tarde, debe ser 
muy tenida en cuenta para los fu -
| turos c á l c u l o s de los apostadores. i 
do, a pesar de esto, por ocho cuer-
pos. D e s p u é s de Pastorean , a un 
cuerpo, p a s ó por la meta B l a c k 
Thong. 
L a sexta f u é ganada, t a m b i é n f á -
cilmente por Golden F l i n t , el que 
desde el pr imer momento se puso 
a l frente de l a m a n i f e s t a c i ó n , y des-
p u é s de sacar hasta cuatro cuerpos 
de ventaja p a s ó ante los jueces, 
contenida ya , y con largo y medio de 
margen sobre W . G . Me Cl intock. 
Dolly C . l l a m ó mucho la a t e n c i ó n . E l 
favorito de esta c a r r e r a Pegy R i v e s 
se a c o r d ó que estaba en l a c a r r e r a 
a ú l t i m a hora y su esfuerzo f inal f u é 
tan t a r d í o como inseguro. 
V I O . 
Chisca . . . _ „ 
Sir Jack. . « . 
Lady Hester. » . 
ITim^ess . 
The Engllshman, 
Dottas Best . . , 
Mar i cusa. . . 
Hoover. 
Candle L lght . m 























W, Pool. , 
Maiben. 
J . Smlth. 
Kelsay. 
Prlbbel, 



























Chisca s iguió al leader en la primera mitad y resrondIO con energía cuan-
do fué necesario su esfuerzo, pero tuvo que ser muy hostigado al final para evl 
tar que 1© pasase Sir Jack en los últ l mos saltos, Sir Jack se despis tó algo 
al entrar en la recta final. Lady H e s f r ahorró terreno todo el camino. Dot-
tas y The Englishman terminaron vigorosamente. 
C A R R E R A . Distancia cinco y medio furlones Arrancada buena. Ga-
nador, agotado. Place, bajo el lát igo . Fueron al post a las 3 y 23 y 
arrancaron a las 3 y 26. Ganador, potranca de dos años, hija do Trans-
vaal y Dependable, entrenada por B. Walters. Tiempos: 23 315 48 1.07 
3|4. I 
L a mutua papó por cada boleto de dos pesos: Reliability, $3.90 
3.00 2.20. Foul Weather, 4.80 2.90. Mad Nell, 2.90. 
1 0 9 
CabaUo. P. K . A. *¿ Vá 34 St. P. Jockeys. C, 
— C h r i s t o p h e r J . F i t zgera ld , pro-
minente f igura del turf, que desem-
p e ñ ó durante varios a ñ o s ei impor-
tante cargo de Presidente del J u r a -
do de las C a r r e r a s en Orienta l P a r k , 
ha notificado a l Gen. Manager. Mis-
ter F r a n k J . B r u e n que e s t a r á de 
vuelta entre nosotros a principios 
del entrante mes con objeto de pasar 
en Premi0 de $10,000 para ser dis- en Cuba el resto del invierno. E l 
cutido a una mil la . puesto que antes d e s e m p e ñ ó Mister 
hfnt l primer turno del programa ! F i tzgera ld lo ocupa con igual é x i t o l 
nipico hoy Viernes i r á n a l post A r t e - , Mr. J o h n Hachmeis ter , prominente I 
™>sa y Caslick, ambos propiedad del personalidad en el turf americano. ' 
Í-;„_.lca,!<io Dolz' en un "entry" que — E l reputado tra iner T o w W e i c h ; 
a f r e c i ó un banquete a un grupo de j 
distinguidas personalidades del tudf i 
americano hace d í a s en el track de 
Belmont P a r k N . Y . a l que asistie-
ron entre otras personas conocidas 
Mr. Thos Monohan, nuevo Pres iden-
te del Cuba Amer ican Jockey Club, 
y Col Matt J . W i n n , Gen . Manager 
del K e n t u c k y Jockey Club . Mr. Mo-
nohan l l e g a r á a la H a b a n a para 
principios de la semana entrante. 
— E l mejor e jemplar de tres a ñ o s 
actualmente en la R e p ú b l i c a Argen-
, t ina es P u l g a r í n , potro hijo del se-
que ha™ por G r a n k Fr i sb i e , y mental Cyl lene y de la yegua Nenita, 
— E l v>SU primera sa l ida de Cuba, ganador del gran premio nacional de 
•efior F n- e jemPlar H e r r ó n , del Buenos A ires el mes pasado, y con 
wlida a^61110-'^11'3'1^2, hace h 0 7 su anterioridad h a b í a tomado parte en 
Parte P I P1Sta desde Q"6 t o m ó seis carreras de stakes triunfando 
Atta Rn 7 . h a n d i c a P ganado por en todas ellas con un valor total en | 
Pasado w de 27 de Noviembre efectivo de $74,000, Apesar de la 
^ hov „ erron t e n d r á en su prueba actual cris is de los negocios en dicha 
flel or C0n8ume el cuarto turno r e p ú b l i c a , e l sport de las carreras 
0P03itorpgrami?;' como formidables sigue a l l í en su completo apogeo, 
Boy The P- 6 L e o P a r d ' Marce l la o b t e n i é n d o s e como en tiempos nor-
Wte cubrí á raite' Sa i lar y Z u l u l a n d males gruesas sumas por sementales 
— W R r- seis furlonSs- y yegua reproductoras de a l ta ca l i -
L a d v i r í083 h a cruzad0 su ye- dad. 
^te del h ieen con Romean, h i jo i — E l mejor e jemplar de carreras 
^ft Ladv I|rfiemental £rancés E t h e l - I del presente a ñ o en I t a l i a Michae-
««niental r w1 leen 63 l l i ja del buen langelo, hijo de Signprino y F a u s t a , 
^o una d p i y e s t á considferada co- ! ha sido vendido por su d u e ñ o el C a -
ería actual m e Í o r e s yeguas de re - ! p i t á n Tesio a u n sindicato de T u r í n 
'Unao. 1Inente en la pista de M a - • que preside Cheval ier E . Raggio, y 
•—WlUinm T?" ¡ será dedicado a la r e p r o d u c c i ó n en 
nfipiTi * ulmer el activo f o t ó - i ei 8tud Pontenure, cerca de T u r í n . 
^MeccionaH Orienta l P a r k h a i — P a s t o r e a n q u e d ó lastimado en 
d a t u r a - Unos " t í s t i c o s a lbums ! su carrera de ayer tarde. 
4n?ul03 KN„ Vlstas de distintos 
^ n a o î o 110 h i P ó d r o m o de M a -
14 vidriprL qile pueden adquirirse en 
i6 Oriental p ^xpendio de tabacos 
HEROICA, EMOCIONANTE AGONIA DE IRIGOYEN 
MENOR Y NAVARRETE EN EL SEGUNDO PARTIDO 
P e r d i d o s , s i n r e m e d i o , p o r u n l a r g o p a r p a d e o , r e a c c i o n a r o n , t a r d e p a r a g a n a r , p e r o a 
t i e m p o p a r a o f r e c e r u n g r a n e s p e c t á c u l o 
G A B R I E L Y T E O D O R O J U G A R O N D E M O D O C A S I P E R F E C T O 
P u d i e r o n p o r e l lo i m p e d i r q u e sus c o n t r a r i o s se les a p r o x i m a s e n . — E n el p r i m e r o , A m o r o t o y O d r i o z o l a 
d e r r o t a r o n a M i l l á n y E r m ú a , d e s p u é s de e s t a r é s t o s e n 1 6 p o r 1 1 , p o r m e d i o d e u n t err ib l e a t a -
q u e s o b r e los c u a d r o s g r a v e s . 
^ uvi¿., uu « n i r y que 
uerenderá sus colores; F a c e n d a , del 
sj- Julio Gómez Pelayo, y Morro 
ch á del Morro Stable, los que l u -
naran contra otros ejemplares de 
en ri e importados por distintas 
«•uaaras para esta temporada. 
f igura t a m b i é n en el atractivo 
frama de esta tarde un Handicap 
mrf ^ a b I e con Premio de $900.00 
di,, f u t i r á n a mi l la los "ases" de 
•stancias favoritos del p ú b l i c o 
Th .^611 ' F r a n k W . , L a d s L o v e , 
nrnn- ?quirer> E leanor S. y Ticacey , 
Jjopjedad este de la formidable cua-
E l primer partido de los dos ju-1 como, procTucto de ^la r e a c c i ó n que 
gados anoche en el Pa lac io de los en la pareja blanca produio la lucha 
Gri tos , f u é ganado por Amoroto y i por aquel tanto, o del cansancio que 
Odriozola a M i l l á n y E r m u a , blancos, I c a u s ó en los azules, el semaforista 
25 por 10. E n el segundo vencieron | e m p e z ó a descascarar cartones b lan-
Gabr ie l y Teodoro, azules , a Irigo-1 eos, has ta l legar a 17 por 20. L a 
yen Menor y Navarrete , 30 por 26. tantorrea de los que se ha l laban en 
Gabr ie l y Teodoro, jugando bien, ropas menores s u f r i ó entonces una 
consistentemente, es decir, desde el ' s o l u c i ó n J - 7 ^ » ^ •» 
principio hasta el f in. ganaron e l ! W * * » " » Í ^ ^ Í Í ^ T ^ Í I S S " 
p a r t i d ó estelar. Merecieron ga- I ™. cerca de la pared presidenc a . 
J a r , pero ganaron, principalmente. ¡ Dos saques ^ ¡ ^ S ^ ^ 0 » * ^ 
por que supieron aprovechar el lar - ¡ Pusieron la a c o t a c i ó n en 23 azules 
Reliabil ity. \. 
Foul Weather. 
Mad Nell . . . 
Dlversity. . . 
Col Chile . . . 
Awnlng. , . 




































Refabi l i ty superó a su fleld desdo la arrancada; so mostró inclinado a tor 
cerse en la carrera de la recta final y tuvo que ser agotado al finí. Foul 
"Weather 8> sacudió la oposición de Col Chile en el úl t imo furlong. Col Ch i -
le se cansó mucho. Terminaron muy bl en Dlversity y Mad Nell. 
C A R R E R A . Distancia seis fur ones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
el lát igo. Place Igual. Fueron al post a las 3 y 45 y arrancaron a 
las 3 y 48. Ganador, caballo de cinco años, hijo de Celt y Sand Dtino. 
Entrenada por J . G, Wagnon.Tiempos: 23 46 3|5 1.12 215. Á 
L a mutua pagó por cada boleto de Oos pesos The Boy, 4.30 2.80. 
Riverside, 4.10. 
1 1 0 
CabaUo. H . A . V t K *A St. P. Jcckeys. 
The Boy 120 3 1 1 1 1 
Riverside. n m m . „ ,. 113 1 3 2 2 2 
Louis A . . . . . . . 105 4 4 5 4 4 
Atta Boy. . . ^ . « . 118 5 2 3 3 3 
Don Manuel L . . ,., . 90 2 5 1 5 5 
C. Robinson. 6-5 1-3 
Heupel. 3 8-5 
Pickens. 6 
Penman. 
L . Woods. 
8-5 — 
6-5 1-3 — 
• The Boy dió una gran norma de velocidad, pero estaba cansándose al final. 
Riverside se torejó hacia afuera en la curva úl t ima y estaba alcanzando al 
ganador. Louis A. descartado en las primeras elapas, terminó bien JJJ^ au 
propio coraje. f 
C A R R E R A . Distancia una milla 1 1-16. Arrancada buena. Ganador, fá -̂
cil. Place, bajo el lát igo. Fueron al post a las 4 y 10 y arrancaron a 
las 4 y 11. Ganador, Jaca de seis aflos, hija <dé Lelmberg y Lelsuro, 
entrenada por F . C. Frisbie. Tiempos: 24 47 4|3 1.13 1.30 1.46 6|5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Sunny Hi l l , J9.40 3.60 
2.60. Pastorean, 3.40 2,30, Black Thong, 2,60. 
1 1 1 
CabaUo. P . W. A. ^ % Bt. P. Jockeys. C . 
Sunny HUI . . 
Pastorean. . , 
F lack Thong, 
Summer Sigh. 















F , Hunt. 
Chalmers. 
3 7-10 

















go parpadeo de Irigoyen y Navarre -
te, en las pr imera etapa del partido, 
por v ir tud del c u a l , los azules, que 
estaban a la s a z ó n en cinco por siete, 
se pusieron en 15 por 9. y a s í conti-
nuaron, aumentando su m a y o r í a . 17 
por 10 y 19 por 11. hasta que, des 
por 17 blancos. 
A C U A T R O T A N T O S D E D I S T A N - i 
C I A 
Navarrete iba mejorando, y por 
medio de un hit a n o t ó un tanto; I r i - i 
, ¿ o y e n con un saque m o v i ó otro c a r - , 
p u é s de un saque corto de Gabr ie l , t ó n en s u color. E n tal momento 
que produjo el tanto 12 de los blan- la I n t e r v e n c i ó n de Gabr ie l con un re-
cos, se d e s a r r o l l ó , Inesperadamente, ; mate y un saque l l e v ó la a n o t a c i ó n 
pues no h a ^ í a media docena de per- a 25 azules por 19 blancos. E n t o n -
sonas en el F r o n t ó n , que no creyesen ees, Navarrete s i g u i ó navarreteanffo 
desalmidonados a Platanito Maduro y c e s t e ó lo que antiguamente se l i a - | 
y a l Impepinable, se d e s e n v o l v i ó una maba u n a colocada y que en el ver- Í 
lucha por l a p o s e s i ó n del tanto I n - \ — 
mediato que fué una^de las batallas 9m^̂ mmmmmimmm^m^mm^mmm^mmmmmmmm 
parciales m á s hermosas que se han t m ^ f T m ) m v ^ 
visto sobre nuestro asfalto. , •— — i 
5* cukd^Ie! iestkdueño de u 
5 « S e f a l o ^ 0r i enta l P a r k . se h a -
S la 5 e . sus A c i o n e s habi -
• " ^ n e d a d . a Causa de ret iente 
^ ^ ¿ ^ duLC\nco. victorias en N e w 
• l Jorv^Q^rante l a semana 
CIOCKER 
jucKey p T "* acilli*ua pasada 
t penftan a ^ 8 , ^ emPatado con 
Para ; iactualmente en M a r i a -
"«ta da , 61 segundo de lo , • Kunao Presto en l a 
i *erlcano „ . . -ece- jockeys del tur f 
ore 
brt 
u r b a n o oncT uJOCKeys l t f 
£ ho° 3qH! ahora 86 E s p u t a n 
S i 8 o b r e s a n L ; p r e ? l l e r " o jockey 
^ > o a tpí f f l16?16 del actual a ñ o . leí 
U , U del Dre alguna ^ e r t e en lo *que *cieito, devuelto e l din* 
jMttedará l i m ^ m e s Probablemen- ! ro. E n el P l a z a , en lai 
W ? 0 3 anter io^ * la gran lucha a Columnas 
naSa ¿a3Stan que pueda 
$5 y si no acierto devuelvo $ í . 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando fal la. U n s ó l o caballo 
cada d í a . 7 a ñ o s de exacto cumpli-
miento de mis promesas de/venta en 
l a I s la , P l a z a y Columnas . 
I N D . 25 NOT. 
jockey Hylan 




y en la I s l a 
en W r Z ^ a r q u e m o a s U a i ü t i n t a H ,ah?ra que 1 Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
í l l ^ ^ S ^ e d a r e s V i r ^ e i ^ ^ hono- i R I Ñ A y i n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
a Encaro»" no j l a j ^ j y j ^ 
L U C H A S I N P R E C E D E N T E 
U n a lucha tan e m p e ñ a d a , tan h á -
bilmente l levada por ambas partes, 
en los dos departamentos, en la que 
se hiciesen tantos engarces m a r a v i -
llosos, como en esa parcia l de anoche 
no l a recuerdo, s in remontarme a ! 
partidos h i s t ó r i c o s , en los que las 
doe parejas han estado d i s p u t á n d o s e 
el terreno palmo a palmo. Me deten- ; 
go, antes de escribir la a f i r m a c i ó n , y 
d e s p u é s , repito que nunca, en el P a - I 
lacio de los Gritos , se h a luchado 
tanto y tan bien, como anoche, en 
ese momento, del segundo partido. ' 
por ganar un c a r t ó n , estando las dos 
parejee combatientes a ocho tantos | 
de distancia. A l cabo de no s é cuan-
t o é minutos, en los que los cuatro ' 
combatientes encarcelaronv por lr> ; 
menos, dos mariposas aparentemente 
inapresables , c a d a ' uno, se c ircuns-
c r i b i ó la lucha a los cuadros alegres 
y a l l í Gabr ie l , que s i g u i ó ( í e m o s t r a n -
do en todo el partido la forma estu-
penda en que se ha l la , d i s p a r ó un 
hiparedal que Ir igoyen e n g a r z ó a to-
do correr, en l a T i e r r a de Nadie y í 
sobre el cual p r e t e n d i ó e laborar un i 
remate c i e n t í f i c o , el cual q u e d ó frus-
tradp por u n error de m e d i c i ó n de su | 
ecuatorial , a l caer la tra idora en l a 
R a m ó n F o n t s y A u g u s t o Y o r k 
e n l a C o m i s i ó n N a c i o n a l 
d e B o x e o 
A y e r tarde no estaban a ú n 
designadas <las cinco personan 
que h a n de formar, por un a ñ o , 
l a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo. 
Solamente estaba resuelto que 
formasen parte de dicho nuevo 
organismo e l C a p i t á n Sr . R a ^ 
m ó n F o n s t y e l Comandante 
s e ñ o r Augusto Y o r k . 
R E T A N L O S G I G A N T E S 
D E D A N U B I O 
E l club de B a s e ha l l "Gigantes 
arena . del Danubio" reta por esto medio 
E l entusiasmo que l a lucha pqr la ' a loa siguientes c lubs: L a Sal le , C o -
p o s e s i ó n de ese c a r t ó n produjo entre legio I n g l é s , l a g r u m a , Cand ler C o -
las palomas. I m p u l s ó a estas a mor- Hege. E s t r e l l a s del T e l é g r a f o , p a r a 
der e l cebo del veinte a tres, y a dos, celebrar uno o m á s d e s a f í o s los de-
que les ofrecieron los gavilanes, ' mingos por la tarde en los terrenos 
f r í o s , calcul istas , esclavos de los n ú - I que estos clubs escojan, 
meros, incapaces de sentir el ca lor ] E n caso que este reto sea acepta-
y la locura del entusiasmo, y a poco do, pueden dir igirse a l s e ñ o r L o n g i -
empezaron a o í r s e los c lamores de nos Santos, en la calle de Acosta . 
a l e g r í a , de aquellos cuando vieron, i 41. (a l tos . ) % 
nacu lar moderno de la pelota tras-
a t l á n t i c a se l l a m a u n hit . Inmediata -
mente. Gabr ie l , c u a l s i quis iera de-
mostrar que es susceptible a pif iar 
como cualquier pelotari , d e s e n j a u l ó 
la mariposa en mitad de la cancha. 
21 blancos, 25 azules. U n hit de G a -
briel hizo subir a los azules a 26, pe-
ro un remate de Platanito Maduro, 
c a u s ó l a a p a r i c i ó n del 22 en e l cua-
dro blanco. Y volvieron a quedar los 
dos matrimonios a cuatro tantos de 
distancia. 
Pero s a c ó Ir igoyen, y s a c ó largo; 
quiso evitar l a segunda larga, y pu-
so la pelota en la cesta de Gabr ie l , 
que hizo sobre el saque l a dejada 
m á s perfecta que se ha hecho en 
nuestro asfalto. No produjo esta de-
j a d a m á s que el tanto 27 a z u l , pero 
f u é decisiva, por que produjo ' un 
parpadeo de Ir igoyen suficiente para 
que é s t e diese dos tantos a sus con-
trarios , p o n i é n d o l e s en 29 por 2 2 . 
L o s corredores entonaron el P r o -
f u n d í s del cien a uno. M á s , los 
blancos se hundieron con banderas 
desplegadas, ganando cuatro tantos 
consecutivos, uno por hit de Nava-
rrete, los otros tres por dos hits y 
un remate de Ir igoyen. E s t a b a n ba-
t i é n d o s e con la espalda pegada a la 
pared, contra un enemigo que t e n í a 
ya 29. Todos los presentes avezados 
a ver finales de partidos, no s e g u í a n 
ya el Juego pensando en la apuesta, 
que b lanca o azul , estaba y a perdida 
o ganada, sino por d is frutar del her-
moso e s p e c t á c u l o que o f r e c í a n los 
dos vencidos luchando valientemente 
por morir de mejor manera . Ir igoyen 
se l a n z ó a l saque, procurando hacer-
lo de modo que fuese a los cuadros 
graves. No pudo; l a ecuator ia l vol -
v i ó a fa l lar le . " P r i m e r a pasa, vue l -
ta", como dicen las gentes que ha-
blan poco por dificultades p r o s ó d i -
cas; es decir , t e n í a derecho a repetir 
el disparo. Pero, aquel la larga , era 
la t e r m i n a c i ó n del e s p e c t á c u l o de la 
heroica a g o n í a , por que a l repetir 
era seguro que Gabr ie l d a r í a l a pun-
t i l la a l partido. E n efecto: a g a r r ó 
Gabr ie l , y casi s i m u l t á n e a m e n t e ce-
r r a r o n los Jueces sus s i l las y e m p e z ó 
a tocar l a m ú s i c a , pues la mariposa 
h a b í a c a í d o en el fondod de la pared 
presidencial , a p l a s t á n d o s e contra el 
asfalto. 
E l c a m a r ó n de Rest i tuto estaba en 
el cuadro azul . 
D E R R U M B E E N E L P R I M E R O 
E n el pr imer partido, M i l l á n y E r -
m u a , d e s p u é s de verse en 16 por 11 
BUS contrarios , que fueron Amoroto 
y Odriozola, empezaron a perder te-
rreno, principalmente por haber con-
centrado é s t o s un barra je formida-
ble sobre ' la retaguardia, que r i ñ ó a 
E r m u a y. d e s p u é s de empatar a 17, 
los ú l t i m o s , que v e s t í a n de azul , su -
bieron r á p i d a m e n t e . ganando 25 
por 19 . 
U N T A L M U Ñ O Z . 
Sunny HUI superó a su fiel desde la arrancada y continuó aumentando su 
ventaja. Fué soltado al final. Pastorean res i s t ió más que Black Thmar en la 
carrera final Black Thong trató do torcerse hacia la vallo Intedor en to-
da la carrera de la recta final. 
C A R R E R A . Distancia una mil la y 50 yardas. Arrancada, buena. G a -
nador, fáci l . Place, bajo el lá t igo . Fueron al post a las 4 y 35 y arran-
caron a las 4 y 37. Ganador. Jaca de tres afios, hija de F l in t Rock y 
Golden View. entrenada por C, Borgman. Tlempós: 24 48 1.14 1.41 
L a mutua pagó por cada boioto do dos pesos: Golden Fl int , $18.00 
7.60 7.50. W. G. Me Clintock, 7.10. 6.80. Dolly, 6.30. 
1 1 2 
Oaballo. JT. A. V :^ 34 St. P. Jockeys. C . P. 
Oolden Fl'.nt 102 6 
W. O. Me Clintock. ., . 106 4 
Dolly „ . 95 1 
Peggy Rives . 1)8 8 
Mary E r b . . . M 103 6 
Toss U p . . ,., .. . . 106 8 
Huen, . . . . . . . 101 8 
Quaker 96 7 
Johnny O Conell. . « 101 10 



















































Golden Fl in t superó a su fiel hasta la primer curva y logró sacar gran 
ventaja en la recta lejana, W. G. Me Clintock terminó muy hostigado para Im-
pedir quo Dolly C le quitase el place. Dolly C terminó con gran vigor. Peggy 
Rives superado a l principio, terminó Impetuosamente Quaker no demostró 
velocidad. 1 
E X P L I C A C I O N D E E O S • ftECEDENTES E S T A D O S 
Primer amento aparece el nombre del caballa, luego el peso en libras, l a 
posic ión que le correspondió en el programa y luego las posiciones que ocu-
pó en el curso de la carrera y al llegar a la meta. Después s l í u e n las coti-
zaciones de los books en primero, segundo y tercer lugar. 
M A Ñ A N A E N 
V I B O R A P A R K 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I 
E n los terrenos de V í b o r a 
Parle , los toca m a ñ a n a , s á b a d o , 
bat irse a loa clubs V í b o r a So-
c ia l y Univers idad . H a de ser 
u n gran encuentro que l l e n a r á 
e l ground de f a n á t i c o s . 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
F R O N T O N J A I A L A ! 
P r o g r a m a p a r a h o y , v i e r n e s , a 
las ocho y m e d í a de l a n o c h e 
Primer partido, a 25 tantos. 
AMOROTO y P E Q U E S O ARANDO, 
b'.ancos. contra E L O L A mayor y L A -
R R I N A G A . azules. 
A sacar los delanteros del cuadro I 
y medio. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
i L I Z A R R A G A . B A B R I E L , 
C A S A L I Z menor, M A C H I N . 
N A V A R R E T E , E R D O Z A menor 
Segundo partido a 30 tantos. 
! I ' E T I T P A S I E G O y M A R T I N , blancos 
contra L U C I O y E R D O Z A mayor, azu-
! les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segunda quiniela s 6 tantos. 
ÍJAUREGUI, O D R I O Z O L A , 
CHÍQ. V E R G A R A , A L B E R D I 
• A R N E D I L L O menor, A R I S T O N D O 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 5 9 
AMOROTO y O D R I O Z O L A . So les Juga-
ron 203 boletos. 
L o s blancos eran Millán y ErmUa. Se 
o.uedaron en 19 tantos. Se les jugaron 
191 boletos y hubiesen sido pagados a 
13.80. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r i g o y e n m e n o r 
Machín . , . . . . . 
Erdoza mayor. . 
Lucio 
Mart ín . . . . . 
L*zárraga. . . . 
I R I G O Y E N menor 
S 4 . 5 3 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S m i 
G A B R I E L y T E O D O R O . Se les jugaron 
311 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen menor y 
Navarrete. Se quedaron en 26 tantos 
So les jugaron 343 boletos y hubiesen 
sido pagados a $3.54. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
E L O L A M a y o r 
Arnedillo menor. 
Pequeño Abando. 
Aristondo. . . , 
Larr lnaga . . . . 
Jaáregui 
E L O L A mayor., .. 
S 5 . 6 5 













P A G I N A D I E C I S E I S M A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICULTURA Y NAVEGACION 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
E X T R A C C I O N D E L A G U A R D I E N T E D E Y U C A 
( P O R E L C O N D E D E P O Z O S D U L C E S ) 
S e a cual fuere el m é t o d o que se 
adopte, el del ác ido sul fúrico o el de 
la d iástes i s , la des t i lac ión puede ha-
cerse d e s p u é s en los alambiques co-
r a r í s , 30 de abril de 1857. ju iado de aquella colonia, el g o b e r - ' m u ñ e s de las colonias; pero la depu-1 
S r . Director de " E l Correo de la nador de la Martinica tuvo el pensa- rac ión de los alcoholes flojos o aguar-
í a r d e " . | miento ds introduci1" esa industria en dientes as í obtenidos se lograría me-
Son tantas, amigo m í o , y tan im-! la isla de su mando." ! jor y máá e c o n ó m i c a m e n t e en los apa-1 
portantes las materias que es tán so- S ; g ú n los ensayos practicados en lra tos ¿ t rec t i f i cac ión de columnas.! 
bre mi mesa esperando turno para este conservatorio, resultó que sea; calentadcs al vapor y a fuego desnu-: 
ser comunicadas a los lectores de! **Co-1 para la e x t r a c c i ó n del a lmidón , sea como los construyen los señores^ 
rreo de la T a r d e " , que la mayor d i - ! para la convers ión de las yucas en Qai\ y C o m p a ñ í a , de P a r í s , y varios 
ficultad de esta correspondencia con-i aguardiente, los rallos, o mejor dicho. | manufactureros ¿c l Norte ¿ e F r a n c i a , 
siste en determinar las que mejores las raspas que aquí se usan para re- ¡ No jiay que perc}er de vista que la 
tít-iios tensan a la precedencia. Dos ducir las papas a pulpa pueden apB- ^ a g ¿ l ( qUe es la que ha analiza-
sobre todo se disputaban hoy el paso . jcarse sin modificaciones al tratamien-i'do y ensayacl0 payen, contiene cua-
c a n d o un tercero en discordia se pre-' to de la yuca. L m¡ l ígramos p0r cien gramos de 
sen tó inopinadamente invocando de-1 A falta de ellos pueden suplir las ^ veneno conocid0 bajo el nom 
lechos que para mi serán siempre pr i - ' m á q u i n a s de rallar que empleamos en ¡jre ¿ c ic[do c ianh ídr ico o prús ico , y 
runque esta sustancia es volát i l a 26 
grados c e n t í g r a d o s y por consiguiente 
viiegiados. los de inmediata aplicabi- C u b a , aunque hay que contar enton 
iidad a nuestro sistema de p r o d u c c i ó n ees con un rendimiento mucho me-
agricola. noi. 
He debioo, pues, conformarme con Los anál is is hechos por M . Payren 
debe quedar eliminada en las opera-
ciones anteriores a la des t i l ac ión , si 
la regla que tengo establecida y al lá eeña lan un 27 y medio por ciento de i j j -
r;. j -cuaiau ^ , y mcuiu wemu <ac aigUna parte conservare de aguardien 
v.t, que Dios le depare buena fortuna a lmidón a las vucas remitidas de l a L i J ' i J 
j . . aimiuuu <x ms ^ iciinuucib « c i<*, tef ia perderá en los aparatos de recb el procedimiento de ex tracc ión del Martinica. S e g ú n mi experiencia per-
asuardiente de yuca que yo h a b í a sonai de algunos a ñ o s en la fabrica 
entrevisto y s e ñ a l a d o en la obra que c[¿n cn Cuba 
f i cac ión , que separan completamente 
los productos más vo lát i l e s como tam-
nuestra yuca en s u ; b i é n los ,Tienos vo,át¡]es que cl alco. 
he escrito respecto de esa preciosa raíz blien estado de madurez y trabajada, hol C o n !a yuca dulce no hay qiie te. 
y que veo ahora confirmado, no solo ¡ m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de ser extra í - l r es; , inconven¡ente . H a y que tener 
poi a *rñn autoridad CientltlCa del J , ! de la riprt-a rontipnc Kaíía t-pinfn i i v 
*M1 " cta de la tiertra. contiene nasta t.einta tamt)lén p u e n t e que el aguardiente 
celebre q u í m i c o , M . Payen, sino tam- 30r c ¡ e n k de a l m i d ó n , si bien es ver- , . „ . . 
b i é n realizado en la práct ica en al - • • ' • • ^ de yuca le 1,evara slemPre inmensa dad que en nuestro sistema grosero de 
ínbr icac ión no solemos sacar arriba 
ventaja al de papas, que conteniendo 
J. B. Forcade 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
banco umm 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
' C 9440 30d 23 Nov. 
F i sk Rubber. . ^ 
Freeport Texas . . . . . 
General Asphalt 59 58^ 
General Electric 1<2 142 
General Motors 11 Vi H 
Gulf Steel 
Goodrich 38 
Great Northern R y pref. • 74% 
Illinois Central . . . ^ . 
Inspiration Cons 41 
Interboro Consl 
Interboro preferidas. . . . 
Internatl. Mer. Mar. com. 15 
Ir.ternatl. Mer. Mar pref. . 64»4 
Internacional Nickel . . . . 13% 
International Paper. . . . 54 
Invincible Oil 12 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Spr'ngfield T i r e . . . 44*4 
Kennecott Copper 27 
Keystone Tire Rubber. . . 14T4 











Lorri l lard 
Loft Incorporated. 
Manatí comunes. . 
I Manati preferidas. . 
Mexican Pertoleum. 
¡Miami Copper 27% 
i Middale Sttes Oil 14% 
iMidval Stl. Ordnance. . . 28% 
Missouri Pacific Ra l lway . . 17% 
Idem Idem preferidas. . 
Nevada Consolidated. •. . 
N. Y . Central H. R iver . 
N. Y . New Haven Mart. 
Norfolk and Western R v 
Northern Pacific R y . . . 




Pierce Arrow Motor 
68% 58% I 
12% E l é c t r i c a de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 
Kavana Electric com. . . . 
Elétcira de Marlanao. . m 
Nueva Fabrlc ade Hteio. . 
Cervecera Int., pref. , . M 
Cervecera Int., com. . , ., 
i,onja del Comercio pref. « 
Lionja del Comercio com. m 
Eléctrica de St Splrltus. H 
C. Cut. Cubí- o. pref. , « 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes.. . . . . . . 
Teléfono, j ref. . . . :. .. 
27% Teléfono, comunes 
141^ ;Inter. Tel and Telegraph. 










D I A R I O D E L A M A R I N A S i 
A D M I N I S T R A C I O X * 
Por renuncia del s e ñ o r d011 » ¿ J 
cisco Caso, se han hecho c a r ^ V4*" 
Agencia del D I A R I O D E L A \c 8 
N A en J a g ü e y Grande los 3 ^ 
Lorences y Fuentes , s en c * * * 
quienes se e n t e n d e r á n en lo 0011 
vo nuestros abonados de a a m J i ! ^ ! 
cal idad, i^ara todo lo conce-nipnilo-
suscripciones. 'Uí«ai« t 
Habana , Diciembre 13 de l<i<>i 
^ E L A D ^ ^ T I U Í ) ^ 
5d 14 
t Empresa Naviera, pref. 
I Empresa Naviera, com. 
Cuba Cañe, pref. . ., . 
120% 119% Cuba Cane' com- • - -
27% Cieeo de A v i l a . . . . m 
14''» ' 
2s . \ Ca. de Pesca, pref. .. m 




















Union Hlsp. Seguros. ... 
Id. Beneficiatias. . . ,., m 
L nion Oil Company. . . . .„ 
Cuban Tire Rubber pref. ., 
Cuban Tire Rubber com. . 
Quiftones Hardware, pref ., 
Quiñonec Hardware, com. m 
Manufacturera pref. „ .; M 
C A F E 
D I C I E M B R E 15 
gusto y i 
gunas de las colonias francesas 
Antes de pasar adelante, bueno ê  ' ^ un qu¡nce 0 un dieciseis por c i e n - ¡ aCC> 0 
que sepa usted que el alcohol, y por tCi £ s t o fué i0 e me m o v i ó a e^l0101' se 
c o n s i g ú e t e los aguardientes de to-; lud¡ar aqlJ)> en l o á o s sus detallf>St la ^ r a c i o n e s Los ,lcores preparados con | e 
j i L I J J I ' ' ¡ e l a cohol de yuca, son irreprochables t torero da clase, han alcanzado de a lgún i» (I„.,I„ j I K Marzo. 
Abra boy Cl«rr« hoy 
M a S B S Com. Tend. Ococp. Venfl. 
o trasmite a todas sus pre-1 ^ ¿ ^ Z 6 
a  e l  
.^xtraccxm ce la recula de papas, que , . i . • 
, . I « a j o este punto de vista. 
Desde luego c o m p r e n d e r á usted, j ü í i o 
DS dos 
Payen, el más 
amigo m í o , que de los s m é t o d o s sufre1.0 
tiempo a esta parte un precio muy ^ np conteniendo m á s que un veinte por 
subido en los mercados de Europa . |c: .nt0) r¡r.de en ios aparatos perfec. 
dtbido por una parte ai consumo ^ clonados hasta ei d¡ec¡s¡ete y ebecio-, 
siempre ciecientc que se hace de esa ¡ cllo por ciento de a lmidón . Y a ve us-i qUe reco:nienda M-
materia oara los d i í erentes usos a l i - ! ted q u é :nmensa uti , ¡dad habr ía en |apl . cable a Cuba es el que emplea la 
menucios, industriales y í a r m a c é u t i - ; introduc.;i. en nuestro país esos apara_, d.astasis" para la sacar i f i cac ión de la 
eos, y por otra, a la enfermedad que to8f cuya deSCr¡pC¡6n en todo lo con . !pu!pa dc yuca ' sustancla Poco costo 
de algunos a ñ o s a c á ha invadido a las ' cel.n¡ente a psa industria. U tpn<?0 con. \ ™ Y f á ^ l m e n t e trasportable. TanU 





















. . 58% 
. . 20% 
. . . 14% 
, Pressed Steel Car 65% ODMIÁ « 
I Pullman ! ! 106% iJg Manufacturera! cora 
| Punta Alegre Sugar. . . 29 Constancia Copper. 
Puré Oil , 39% 39% Licorera nref. . 
Royal Ducht. E q . T r . Cert 52% 51% t T 
| Ray Consol. Copper. . . . 15% 15% 
¡ g e a ? i n F 71% 71% 
; Replogle 28 
•Republlc Iron and Steel. . 53% 
j St. Louis St. Francisco. . 21 
• Santa Cecilia ,., 
i Sears Roebuck. 56% 
Sinclair Oil Corp. 23% 
¡Southern Pacific. . . . . 79% 
Southern Ra iway . . . . .. 
Strombreg 33 
Studebaker Corp 81 
Texas Co 47% 
Texas and Pacific Rai lway 
Tobaco Products 63% 
Trascontinental Oil 11% 11% 
Union Pacif ic . 26% 26 
United Fru i t „ „ 127 128 
United Retail Stres . ,., . 51% 51% 
U . S. Steel , ... . 84 84% 
Utah Copper 65 65% 
Vanadiun Corp. of America 32% 
Wabash R. R. Co. Clase A . 20% 20% 
Westinghouse Elec tr ic . . . 51 







vides, fuente principal hasta ahora de 
la p r o d u c c i ó n de alcoholes. Algo de 
eso deben ustedes saber al lá en Cuba , 
puesto que si e! azúcar lo venden a 
tan buenos precios, pueden agradecér -
selo por mucho al ordium T u c k e r í , 
que diezmando las v i ñ a s ha hecho ne^ 
cesarlo reemplazarlas con la remola-
cha para la fabr icac ión del alcohol, 
libertando así a la c a ñ a de la con-
c.irrencia de ese temible rival . Todas 
las plantas susceptibles de producir 
alcohol por la dest i lac ión han adqui-
rido por consecuencia una grande im-
portancia agr íco la e industrial. Los 
cereales y las papas estaban llamadas 
a llevar con mucha ventaja el dé f ic i t 
de Is v iñas , pero he ah í que la ca- " 
restía de todos los granos alimenticios 
y otro parás i to que hace doce años 
devoraba las cosechas de papas, han 
venido a oponer su veto a esa sustitu- [ 
c ión , veto que se ha robustecido tam-
b'én con !a prohib ic ión que muchos 
Estados Kan decretado de fabricar al-
cohol con esas sustancias. L a remola-, 
cha que >=e v ió libre de trabas lega-
les y e c o n ó m i c a s , entró de lleno en 
la industria destilatoria, y no con-
tenta con haber transformado muchas 
fabricas de a z ú c a r en alambiques, se 
ha extendido y popularizado en todos 
Irs campos dc Europa por medio de 
¡o que se llaman dest i ler ías agr í co la s , 
eslo es, aparatos muy sencillos y poco 
costosos nara transforma1" directamen-
te el jugo de la remolacha en alco-
hol y que e s tán al alcance de los más 
p e q u e ñ o s capitalistas a y labradores. 
¡ O j á l á que para C u b a se inventasen 
también ingenios agr íco las , es decir, 
aparatos simples y de poco valor para 
que cada sitiero hiciese a z ú c a r bruto, 
que luego v e n d e r í a a los refinadores 
del p a í s , o que se exportar ía direc-
tamente por el comercio. 
Como iba diciendo, pues, la remo-
lacha se ha sustituido a las d e m á s 
materias a l c o h o l í g e n a s Ínterin se pre-
sente otro fruto capaz de destronarla, 
lo que parece ya más que seguro con 
cl Sorghc o c a ñ a de C h i n a , que se ha 
achniatado en e! med iod ía de F r a n -
cia y cn Argel, y que Dios quiera no 
nos juegue una mala partida a ios 
que estamos creyendo que la c a ñ a de 
C u b a no enconutrará rivales ni ven-
cedores en el mundo. Mientras tanto, 
los precios del alcohol se mantienen 
y ¡ c o s a no vista! la Inglaterra ha 
estado importando en Franc ia aguar-
dientes fabricados con arroz, centeno 
y q u é sé j o cuántos otros granos, que 
no e s tán sujetos en ese p a í s a prohi-
b ic ión fabril. 
Los aguardientes de las colonias 
francesas han servido de alguna ayu-
da en las escaseces de su metrópol i . 
Parece ser, por lo que veo ahora, 
oue desde la e x p o s i c i ó n local celebra-
da en la isia de la R e u n i ó n en 1854. 
se produjeron muestras de aguardien-
te de yuca , y aue posteriormente, ex-
citado por c l informe favorable del 
cerniente a esa industria, la tengo con 
signada en mi Memoria sobre la yu-
ca que pronto remitiré impresa. 
L a yuca de la Martinica, contiene, 
pues, menos a l m i d ó n que la nuestra, 
o lo que es probable, por muchas pre-
cauciones que se hayan tomado para 
su e n v í o a F r a n c i a , habrá experimen-
tado la a l terac ión a que tan sujeta es-
t? esa raíz fuera de tierra. De cual-
quier manera que sea, la proporc ión 
dc a lmidón indicada por Payen s e ñ a -
la a la yuca el primer puesto entre 
las raíces propias a la f a b r i c a c i ó n del 
a lmidón o de aguardiente. 
L a pulpa o ca t ib ía de la yuca , pue-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
D I C I E M B R E 15 
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és ta como el ác ido sulfúrico debiera 
nuestro Gobierno declararlos libres de 
derechos de importac ión . E l ú l t imo 
sobre todo que es la base dc casi to-
dos las industrias q u í m i c a s no se com- A m l r í c t n c T n . S.Ugar. . 
d j 1 . j Amer. Car and Foundry. e que deba estar gravado en un Amerlcan Hide Leather. . 
1 1 £ _ « Amer. Hide Leather pref. 
pa í s dotde tanto necesitamos tomen-, ^merican Interni. corp. . 
1 •• • American Locomotlve. . 
tai las aplicaciones utnes. American Smelting Ref . . 
- . | American Sugar Refg. Co. 
L e confieso a usted que al empren-; American Sumatra. . . . 
, , , 7 v i • ¡Amer. Tel and T e l . . . 
der este trabajo no he tenido en vis- American Tobaco. . . . 
I American Woolen. . . . 
ta su aprovecham ento por nuestros i Anaconda Cop. Mining. . 
. (Atchison Topeka Sta. Fe-
grandes propietarios L o que deseo pro ¡At lant ic Gulf and West I 
mover en Cuba son las p e q u e ñ a s in-
dustrias r v a l e s , ú n i c a base de nuestro 
Abre Clarr* 
Ealdwin Locomotive 
Baltimore and Ohio. 
Bethlhem Steel. . . 
California Petroleum 
¡Canadian Pacific. . 
fomento futuro en p o b l a c i ó n y pros- Central Leather. . 
1 Cerro de Pasco 
Chicago Northwestern 
Chic. Rock I s l . and N. W 
er. 
el sistema de M . Champonnois. q u e ¡ ^ ^ i ^ ^ ^ -
descubr iré en ctra o c a s i ó n , me pare 
CCÍI llamadas a lograr ese objeto, pro-j chino Copp* 
curando a d e m á s una nueva ap l i cac ión | ^ ^ p ^ j * -
de una de nuestras plantas m á s útiles cosden^and0^ 
„ J I peridad. L a s dest i lerías agr íco las por ¡ Chandier Motor Car Co. 
ele íer ipentar e s p o n t á n e a m e n t e y dar 1 0 r jehesapeake Ohio and R y . 
Icohol d e s p u é s por medio de la des-
t i lac ión y parece ser que de esa mane-
ra es como se procede en las colonias 
francesas: pero M . Payen d e s p u é s de 
| los ensayos que ha practicado, reco-
mienda los m é t o d o s siguientes: 
Primero: d e s p u é s de rallada la yu-
ca se va echando poco a poco en dos 
•\eces su peso de agua acidulada con 
un medio por ciento de ác ido sulfúri-
co y mantenido a la temperatura de 
la ebul l ic ión . Veinte o treinta minu-
tos después de la últ ima ad ic ión de 
pulpa, la sacar i f i cac ión o endulza-
m.ento c i tará completamente operado. 
S e satura entonces con greda (piedra 
de cal carbonatada) en proporc ión 
han American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar pref 
Delaware Hudson Canal 
Dome Mi%es 
E r i e R . R 
Famous Play 
Co. . . . 
y abundantes. E n F r a n c i a , B é l g i c a , ; g ™ > b l 
Alemania y otros p a í s e s , se e s tán ge-
neralizando esas dest i ler ías no ya so-
lo con el objeto de producir alcohol, 
sino t a m b i é n para la ceba del ganado, 
q;ie medra extraordinariamente con 
los residuos de esa fabr i cac ión . Nues-
tra decadente industria pecuaria po-
dría levantarse de su abatimiento ac-
tual si qu is iéramos comprender todos 
los tesoros que encierra la yuca. L a s 














Perfumería pref. . M «M :« 
Perfumería, comunes. . . ., 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y F o -
nógrafos , comunes. . . . « 
Internacional í i ^ u r o s , p . m 












C O L E G I O D E N O T A R I O S " 
C O M E R C I A L E S 
( C o n - e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
Baaqn.ro . Q o ^ ^ 
Londres 3 dlv. 4.22 V. 
V. 
V . 
Londres 60 dlv 4.21 
Paris 3 d|v. . .: 8.25 
Paris 60 d\V. . 
Alemania 3 d|v 66 
Alemania 60 djv 
¡E . Unidos 3 d|v % p. 
J Unidos 60 d|v 




f l or ín Holandés 







47% Ca. de Calzado, pref. 
Ca. de Calzado, com. . . „ 
Acueducto de Clenfuegos. M 
23% 
63% 
. H Ü L S A D E 1 4 H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
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«omos y OblUraolomM 
Comp. Tsnd. 
Emprés t i to Rep. de Cuba. . 84 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . . 63 
Emprés t i to Rep de Cuba . . 74 
Ayuntamiento la . H ip . . . 85 
Ayuntamiento 2.a Hip . . „ 85 
Gibara Holguin la. H . . m 
F . C. Unidos (perpétuas) . , 
U. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Reri© B ) . ,, 
Fomento Agrarl ) . . . . „ 
Gas y Electricidad 90 
Bonos H . E . R. y Co. . . 74 
Bonos H . E . R. y Co. Hip. G. 74 
Eléctr ica de Stgo. de Cuba. 
Matadero l a . Hip . . . . . . . 
Cuban Telephone 64 
Ciego de Av i la . . . . . . . 
Cervecer Inter 55 
B. F . Noroeste B H Guano 








48% 49% 1 Manufacturera Nacional. 
s ü y 34% B Conv- TelePhone Co- • • 
* Compañía Urbanizadora del 
Parque y Playa de María 


























Ca. de Jarcia, pref. . . . . . 
Ca. de Jarci ,a pref. sinds. . 
Ca. de Jarcia, comunes. . . . 
Ca. de Jarcia, com. sinds. 
Ca. Cub, de Accidentes. . 
Union Nacional Seguros. .. 
Idem beneficiarlas. . . • 
Va. Vinagregra Nacional. .. 
Ca. Urbanizadora Pa.-uue y 
Playa ae Marlanao, prer. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marlanao, com., 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y U r -








N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: René Bonnet, 
Para Intervenir en la cotización oflclii 
de la Bolsa Privada de la Habat;-
Pedro A. Molino y Oscar Fernandei. 1 
Habana, 15 de diciembre de 1921. 
Andrés K . Campi&a, Sindico Presides, 
te.—Santiago B o d r i g u t í , Secretarlo Con-
tador. 
M á s i n f o r m a c i ó n mercant i l en la 
p á g i n a 18 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N . Y o r k 
D I C I E M B R E 15 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista . 
L O N D R E S , cable. 
L O N D R E S , vista . . 
L O N D R E S , 60 dias. 
P A R I S , cable. . f 
P A R I S vista . . . 
B R U S E L A S , vista . 
ESPAÑA, cable. . . 
E S P A Ñ A vista. . 










Z U R I C H , vista 19.65 
I I O N G KONG, vista 56 
A M S T E R D A M , vista . . .. * 37 
B E R L I N , vista 65 
C H R I S T I A N I A , vista . .. . ... 
E S T O C O L M O . v is ta . . . . „ 
C O P E N H A G U E , vista. . . m 
N O A R R I E S G U E 
S U S P O L I Z A S D E S E G U R O , 
J O Y A S Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a pelfero 
d e i n c e n d i o , r o b o , roedores 
V o t r o s e l e m e n t o s destruc-
t o r e s , e n u n a C a i a d e , 5 e g u . 
r i d a d e n -i 
1 i M Í H E 1 S 1 CO. 
T E N I E N T E R E Y No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r l a p e q u e ñ a s u m a de 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E LA MA-
j R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO DE 
1 L A M A R I N A 
Acción*» 
Comp. T«nd. 
Banco E s p a ñ o l . . ... M m w m 
Banco Agrícola ,. 
Banco Nacional de Cuba, M 
Fomento Agrario m 
Banco Territorial 
L¡. Territorial (benefic). . . 
Trust Company « 
B de Prés tamos Joyer ía . 
Eanco Internacional. ... . ... 
F . C. Unidos 42 
F F . Osete , m m m 
106% 106% | Cuban Cenlral pref. . . •« 
10% i o ^ l F - c- Gibara y HoUruJ». • 
76% 75% The Cuban Rallroad Co. . M 
4S 
igual a la del á c i d o empleado, o mejor i ceptible esa raíz d e j a r í a n en C u b a re-
siduos sufc ientc ís para centuplicar! 
nuestras crianzas y como todo se en-j 
laza en la p r o d u c c i ó n de los campos, 
con ganados t e n d r í a m o s verdadera j 
a ú n a las cuatro quintas partes de é s -
te, a fin de que quede una ligera re-
a c c i ó n acida favorable a la fermen-
tac ión . Se extrac entonces por pres ión 
el l íquido azucarado, se vuelve a re- agricultura, con agricultura, vendr ía | 
mojar en agua la granza esprimida, 
y se prensa de nuevo para reunir to 
do el l íquido que suelte con el pri 
mero. Se pone a fermentar la solu- j jj¿n 
c ó n , a g - e g á n d o l e una mi lés ima par-
te de la levadura, que acaso 
reemplazarse con guarapo de c a ñ a , 
en la proporc ión de un d é c i m o de', vo-
lumen del l íqu ido que ha de fermen-
tar. 
Segundo m é t o d o . — S e sacarifica la 
pulpa de yuca des l i éndola en dos ve-
ces su peso de agua y agregando tres 
o cuatro c e n t é s i m o s de diastasis (ce-
bada germinada) en polvo grueso, y 
calentado aJ b a ñ o Mar ía hasta la 
temperatma de 75 grados c e n t í g r a d o s , 
que se sostiene durante tres horas. A l 
la inmigrac ión voluntaria y con esa 
se reso lver ía de la manera m á s pro-! 
vechosa 'a debatida y sempiterna cues 
e brazos. 
puede C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y CIA 
M I E M B R O S D E 
T h r N . Y o r k C o f f e c a n d S u g a r E x c i i 
A Z U C A R C R U D O 









cabo de este tiempo se extrae el lí- i-nero. 
, , , . Febrero 
ciuido, prensando dos o tres veces lai:NIarz0-
I A b r i l . . 
pulpa y se agrega entonces la leva-i*Ia>;0- • 
'Junio . 
dura o el guarapo de c a ñ a en la s 'Ju l io - -
. ,. , Agosto 
proporciones ya indicadas para deter- « tbre . 
minar la f ermentac ión . E l primer m é -
todo ha dado a Payen 7.2 de alcohol 
pi r cien de yuca normal: el segundo, 
9.8 por ciento en un alambique de en-
sayo, lo que se acerca mucho al equi-
valente de la fécula contenida eni9tct"bre 
, Nvbre. 
aquella raíz . E s probable que u n a j Enero" 
fermentac ión continua, s e g ú n el pro-1 S & ^ y 0 
cedimiento Champonnois, e n t r e t e n d r í a ' , ^ ^ - • 
cl fermento útb sin ad ic ión de fcva-.ijJHj?-
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"HUGO STIilK Lir 
"IMS ur 
R V I C I 0 M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A 
Y P A S A J E R O S 
E N T R E 
H A M B Ü R G 0 , B R E M E N , C U B A , M E J I C O Y P U E R T O S 
A M E R I C A N O S D E L G O L F O 
F u s t e y C o m p a ñ í a 
A l m a c é n de m a d e r a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . E s p e c i a l i d a d en pa-
los d e a r b o l a d u r a y t o d a c l a s e d e m a t e r i a l e s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 
b a r c o s . i \ r Ul 
A l m a c é n y O f i c i n a : S a n t u a r i o , n ú m e r o s 7 y 9 ( R e g l a ) . Cable y 
T e l é g r a f o ' T u s g r i f . T e l é f o n o I - 8 - 5 2 5 8 . 
S u c u r s a l en G u a n a b a c o a : C a l l e A r a n g u r e n , 4 0 . T e l é f o n o 5125. 
R E G L A , H A B A N A 
E m b a r q u e s e n los m i s m o s mue l l e s . 
49521 
P r e c i o s bajo$. 
20 í 
V i a d a c H i j o s d c J o a n F a e n t e s P é r e z 
B A N Q U E R O S 
. • C a s a fundada en 1850 
O R E N S E - E S P A Ñ A 
Pagan giros emitidos a su cargo en el acto de ser coi 
abren cuentas corrientes y l ibretas de d e p ó s i t o a la vista y v Bepli. 
i n t e r é s . P i d a n los giros a s u cargo en cualquier banco ae es.^ 
b l l ca - 14-16-18-20 y22 d 49885 
V A P O R " H U G O O T T O S T I N N E S " ( P a s a j e r o s ) 
S a l d r á de H A M B U R G O p a r a C U B A . Dvc iembre 2 0 
" L Y K E S U N E " 
V A P O R " A F F L " ( C a r g a ) 
S a l d r á de H a m b u r g o p a r a C u b a a m e d i a d o s de E n e r o 
a r a f letes 
y p a s a j e s 
18X8 
Abr« hoy Oicrr* hoy 
Com. • • n o . Oomp. Tand. 




LYKES BROS, INC 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y P u e r t o s A m e r i c a n o s d e l G o l f o 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 J ^ H B A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M . 4 4 2 7 . 
i M i ¿ i r a , u Dio4. 
N G E L A T S & C o . 
U G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 . B A N Q U E R O S . H A B A I « * 
T c n d e m o i C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g ^ o » 
c n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o í " 
R e d b i m o * d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r ^ s e a a l 3 % a n u a l — 
fodaa estas operaciones puede** «sfe.tuarec también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 . 
_ _ a 
G i r o » i o b r e todas las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l nnmdo. 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y $ ™ h l t 
r e s , i n v e r s i o n e s , o e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , de p a g a r 
t o d a c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a . ^ a ^ a r 1 V a ! o ^ t 9 < ; r Í o 5 -
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e lot 







P é r e z 
L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
PAGINAS CATALANAS 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R L V A 
18 de Noviembre de 1921 
1 * 
bilidad de una nueva u r b a n i z a c i ó n I 
en el cruce del Paseo de G r a c i a -con 
la calle de Cortes, que se rea l iza-
r ía recortando los andenes dy los pa-
seos y construyendo una gran pla-
Esto o^0 v e z ' m á s . E n nuestra za. m o s t r á n d o s e dos tendencias; una 
campillo una og un himno favorable a que el Paseo de G r a c i a '. 
carta ^ f l i t u r l dulce y p l á c i d a de c o n t i n ú e Intacto. 
Barcelona 
« . Y B I E V N I M A L Q U E C I E N 
>-0 B U . D U R E 
¿ icé el viejo adagio y se h a 
n 
yectado p a r a cuando se apruebe la 
reforma f e r r o v i a r i a . 
Por fin, notificamos a nuestros 
lectores que las obras del ferroca-
act iv idad, s u p o n i é n d o s e que antes 
_ r r i l s u b t e r r á n e o c o n t i n ú a n con gran 
I de un a ñ o p o d r á inaugurarse una 
i c i ó , dada la necesidad que Barce -
1 s e c c i ó n de tan imprescindible serv l -
| lona tiene de medios eficaces p a r a 
i re lac ionar e l centro con su extensa 
per i f er ia . 
R . F e r r e r B I T T I N I 
c*1 . ^npratura QUICB y t-.o.^— — 
• la S que nos p e r m i t í a a los 
U n i e s e s vestir el t ra je ligero 
barceloneses nuestra3 cabe-
del Te^anp? ^ve sombrero de paja , 
c ° ° ¿ i e n z o s del mes de noviem-
eDl0 per¿ de repente, cuando goza-
*re- c de un ambiente tibio, s in mi -
" 1,cm0L7,iera el a lmanaque que nos 
rar ^ discretamente con sus letras 
v sus n ú m e r o s monstruosos, 
í0rlanre=ión que los meteorologistas 
la-dtaPían en el C a n a l de la Mancha 
í e n a ^ un aletazo de p á j a r o pode 
n0S« v siniestro, h e l á n d o n o s la san-
^ / m e t i é n d o n o s en cas i ta para 
r 6 /_ en ella el refugio contra e l 
l,uSC,« fr íe ido y de paso abrigar con 
Sfas nuestros pobres cuerpos, aco-
laD^ ^ 0 ante la feroz acometida 
bardHzo í n U r hasta lo m á s hondo 
d e n t e l l a d a de jabato enfurecido 
L oue quiso obsequiarnos e l padre 
^Oqrno E n Barcelona, e l t e r m ó -
S r o ^ e ñ a T ó m í n i m a s de 1 y 2 gra-
2 - cent ígrados sobre cero, pero en 
™S puntos cercanos, Cardeden por 
iJrnvlo la coluranil la de mercurio 
! i metió en los s ó t a n o s y nos a c u s ó 
s m v a r i a r para na-
da su ac tua l f i s o n o m í a , y otra ten 
dencia a la c r e a c i ó n de un gran es-
pacio l ibre que rompa la cont inui-
dad del mismo y cree una ampl ia 
perspect iva. 
E l asunto f u é solo tratad J en ! 
principio y q u e d ó sobre la mesa pa- : 
r a seguir siendo tema de d i s c u s i ó n , i 
pero hay quien supone que por fin . 
se d e c i d i r á e l caso yendo a la real i - i 
z a c i ó n de la. gran plaza, que d a r í a 
un soberbio aspecto a l Paseo de 
G r a c i a y a la suntuosa calle de las i 
Cortes , c r e á n d o l e una m a g n í f i c a | 
perspectiva, de que tan necesitado i 
e s t á nuestro E n s a n c h e , demasiado 
uniforme en su c u a d r í c u l a . 
D E L A R E V O L U C I O N E N P O R -
T U G A L 
L A U L T I M A N O C H E D E L 
F U N D A D O R D E L A R E -
P U B L I C A P O R T U G U E S A 
l N A E S T A T U A D E L D A N T E 
L a colonia i ta l iana de Barce lona , 
por in ic iat iva de la Sociedad "Dan- ¡ 
te A l igh i er i" a c o r d ó regalar a esta ' 
c iudad una e s t á t u a del excelso crea- j 
dor de la "Div ina Comedia" . E l a c - . 
te de la entrega se e f e c t u ó el pasado i 
domingo, habiendo querido honrar \ 
la memoria del poeta y agradecer e l 
obsequio el Gobierno, que e n v i ó a ' 
*"Vrados bajo cero, ¡ u n v e r d a - | su representante el Ministro de I n e - ' 
f abuso' I t r u c c i ó n P ú b l i c a , C é s a r S i l i ó , y e l 
vn obstante, esto solo o c u r r i ó 3 [Ayuntamiento, que por medio de su ' 
ruatro dias, porque luego el sol y , Alca lde r e c i b i ó el a r t í s t i c o donati-
u ausencia de cientos duros nos re- (vo 
«so de nuevo en nuestro c l ima bar- i No hay para que decir que entre 
imips aue c o n t i n ú a siendo p l á c i - el Presidente de la entidad donante I 
r v benigno, suave, dulce . . . j s e ñ o r Colarosi , el E m b a j a d o r de I t a - I 
Riámonos de Niza, donde el f r i ó ¡ l ia . B a r ó n Fascc iot t i , el Ministro y I 
PI agua echa violentamente a los el Alcalde , se cambiaron los discur-
nristasü s e g ú n nos dice el t e l é g r a - sos de rigor en estos casos, h a b i é n -
i K X P O S i n O N D E I N D U S T R I A S fose ^e^0 ™ t o s fervientes para que I 
I A E L E C T R I C A S 1 la d a c i ó n hispano-ital iana sea cada i 
F l Comité del gran c e r t á m e n , no !vez m í s como conviene a los I 
.«conforma con la pasividad en q u e . c o m u n e s intereses y a la unidad de l 
S postguerra nos m e t i ó , y e n ' s u Taz3 ^ v incula a ambos p a í s e s . 
I r t S a d renacida con gran fuerza, . E " e l recinto de la futura E x p o - I 
« r i i a c i e n d o pasmosos alardee de , «.lclón de Industr ias E l é c t r i c a s y s l -
.ror ilPear al é x i t o i t l0 conocido por , plaza Torreforta , ; 
q T n « P ? f r es poder' ^ jardinese del grandioso P a r - ' 
Además de las visitas a las obras ^ e de Montjuich, se yergue la e s - ' 
de la Expos ic ión , real izadas sucesi- \ f t u a ' mirando hacia la c i u d a d . L a s 
« y m e t ó d i c a m e n t e por entidades línefas Punzantes y austeras de a q u é l 
Tparticulares. el C o m i t é tiene con- Tc{st™' ^ ha popularizado por i 
mado al pueblo de Barce lona para Pintores y escultores quedan b i e n , 
¡I dia 20 de este, en el P a l a c i í de acusadas en la e s t á t u a . E l poeta 
Irte Moderno, a ú n no terminado, extiende el brazo derecho con a m p l í -
l lí se ce lebrará una Asamblea tu.d' como senalando el m á s a l l á que 
magna de corporaciones, con a s í s - so10 Puede conseguirse siguiendo 
S i d a segura de muchos miles de Por el camino del idea l . T iene a sus 
S a n o s , l lamados para que con Ples huna ^ e s t t minadla 
u presencia colaboreil a la gran P f J . ^ 6 / 1 ! 1 3 que 36 c 0 ™ b t \ e n deS l 
obra y para que Barce lona, repre- P ^ a d a m e n t e . como en la F l o r e n c i a 
ffitada por ellos, tome p o s e s i ó n i f 6 l?3 g"eÍf0S 7 g l ^ l i n o s - E n e l la 
del bello Parque, uno de los m á s i f a m b i é n i u é P e J " s e e ^ 
herniosos del mundo, por el que des- a' c,readorf de/1 L a A t l á n t i d a " y 
filará nuestro pueblo en demostra- L C a n i f ó ; forjador del ideal , que 
ión de propiedad, como lo hizo y a ¡ d e s p u é s ha sido glorificado como e l 
en 1918 para posesionarse de ia I Poeta f lorentino. . . 
histórica m o n t a ñ a . i E1 Dante es una de la8 ******** 
Dícese con gran insistencia que i 
L O S R I O S R O J O S . 
sangre se a s e m e j a a t m r í o 
q n e corre por u n a g r a n c i u d a d . A J 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de subs tan-
c ias propias p a r a for ta lecer e l s i s -
t e m a , pero c u a n d o y u e l v e v i ene 
l l e n a de i m p u r e z a s que h a r e c o g i -
do e n s u curso . E n t o n c e s es c u a n -
do l a n a t u r a l e a a p r o c u r a a r r o j a r 
estos desechos t a n pronto c o m o ea 
pos ible , pues s i p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
enfermedades . D e a q u í que l a s a n -
g r e se y a l g a de l h í g a d o , los i n t e s -
t inos , los p u l m o n e s , los r i ü o n e s y 
l a p i e l p a r a que p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s de l a m e j e r m a n e r a , P e r o , 
i q u é sucede c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c iones tota l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
do depende de l a n a t u r a l e z a y 
de l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r por re su l tado u n res -
f r i a d o , p u l m o n í a , a s m a , n e r v i o s i -
d a d , dolores de cabeza , fiebre, d i s -
peps ia y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í co-
m o c u a l q u i e r a de las d iversas afec-
c iones do l a p ie l . L a sangre se e n -
r i q u e c e y pur i f i ca c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E ' V i ^ a Machado modestamente, 
a s í - P r i m e r o avudanHo a l a diP-íw- Pobremente casi , en un tercer piso a s i . r r u n e r o . a y u a a n a o a i a a i g e s - ; dQ la TÚa J o s é E s t e b a n 
t i o n ; segundo, e s t i m u l a n d o a los | 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t ema y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r las enfer-
medades y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l las . E s t a n sabrosa como l a m i e l 
y cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s -
to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l -
vestre . E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dosis y tes fuente de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a de l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : ^ H e empleado l a 
P r e p a r a c i ó n de "Wampole, l a que 
cons idero como u n a de las m e j o r e s 
preparac iones , e spec ia lmente en 
los casos do d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es impos ib le . C u i d a d o c o n la s i m i -
taciones. D e venta en l a s B o t i c a s . 
C ó m o m u r i ó Machado dos Ssantoá 
"O Seculo", de L i s b o a , publica un 
relato emocionante de c ó m o í u é 
preso y muerto por las turbas revo-
lucionarias el a lmirante Machado 
dos Santos, fundados de la R e p ú b l i -
ca de Portugal . 
Nos parece curioso traducir lo , 
en su sobriedad y sencillez ref leja 
bien c ó m o o c u r r i ó el b á r b a r o aten-
tado. 
" ¿ C ó m o t r a n s c u r r i ó su ú l t i m o r e j i l l a de la puerta, y d i s p a r ó . Dos — N o , que no hemos sido manda^ 
d ía y su ú l t i m a noche? —dice "O i tiros que atravesaron el techo y de- dos a Ango la . . ñ a n t o -
S e c u l o " — E s fác i l . T e n í a una casita j a r o n en el estuco u n agujero. . A todo esto. Machado dos S a n t o » 
Machado dos Santos, vestido a p e - l r e s p o n d í a con c a l m a y < * >-en Pazo de Arcos . A l l í v i v í a por el 
verano, con su fami l ia , y a l l í esta-
ba satisfecho, sino intr igar , s m poli-
t iquear, s in m a l d e c i r . . 
E l d ia 20 d e t e r m i n ó regresar a: 
L i s b o a , y t o m ó un tren de l a ' m a ñ a -
na, diciendo a su fami l ia que h a b í a 
r e v o l u c i ó n y* que q u e r í a enterarse . 
S in cuidado l l e g ó a la capital , y la 
fami l ia , como todo estaba sosegado, 
se t r a s l a d ó t a m b i é n a s u viviendo 
lisbonense. 
Machado Santos, aconsejado por 
un amigo, no c o m i ó en casa. Previno 
as imismo a los suyos de qne tampo-
co i r ía a dormir . Mas, con gran es-
panto de la fami l ia , a las once de 
la noche l l a m ó a la puerta, y pene-
trando e n su alcoba, se a c o s t ó . 
Todo d o r m í a y estaba soseriagado, 
cuando a la una de l a madrugada 
un tropel de gente, subiendo por la 
escalera, d e s p e r t ó los ecos de la ca-
sa, con enorme e s t r é p i t o . 
U n c a m i ó n a u t o m ó v i l hab la que-
dado detenido ante el edificio. E c h a -
ron pie a t i e r r a los hombres que en 
é l iban, y e l coche f u é a detenerse 
en la sombra. 
Aque l la gente — m a r i n e r o s cas i 
ñ a s , a c u d i ó a abr ir . P r e g u n t ó p r i 
mero q u é es lo que q u e r í a n . 
— H a b l a r a l s e ñ o r Machado. 
— ¿ D e parte de q u i é n ? 
— D e l C o m i t é de la Mar ina . 
—-Yo no tengo nada con ese Co-
m i t é . 
— A b r a , abra . Usted tiene que Ir 
a l A r s e n a l . 
— M a s ¿ p a r a q u é ? 
— P a r a una conferencia 
( E r a n visibles las s e ñ a l e s de i m p a -
ciencia de los revo luc ionar ios ) . 
— U s t e d tiene que venir con nos-
otros. E s p e r a hablar con el s e ñ o r 
Procopio de Fre i t e s . 
De nada s irv ieron las escusas. 
— ¡ T i e n e que ir , tiene que i r 
r m e ñ t o s irrefutables. Viendo que e » . 
to no le c o n d u c í a a nada p r á c t i c o , 
dijo impaciente a l cabo: 
— ¡ V a m o s , vamos, acabemos coq 
esto! 
L a esposa de Machado lloraba* 
s u p l i c á n d o l e que no saliese. E n t o n -
ces un marinero del grupo e x c l a m ó ^ 
— N o s lo l levamos, pero lo trae-
remos luego. 
Mas como la dama continuase l lo -
rando e Inquieta Machado dos S a n -
tos v o l v i é n d o s e hac ia el cabo Iq 
di jo: 
— T ú eres quien la puede t r a n -
qui l izar . M i r a , dale tu palabra de 
honor de que yo vuelvo. 
Demasiado s a b í a é l que no v o l -
v í a . Se d e s p i d i ó de su esposa, a quien 
E n t r a r o n y e l a lmirante c o m e n z ó : b e s ó Se d e s p i d i ó del hijo , 'en u n a 
a vfestirse despacio.^ U n cabo de los forma que demostraba bien a las c í a 
marineros 
amenazas. 
c o m e n z ó a m u r m u r a r j r a s que sabIa lo que le eSperaba. E l 
j h i jo f u é corriendo a l cuarte l donde 
— ¡ N o quiera usted escupirnos en el c a p i t á n Cabr i ta , Indeciso y sobre-
el uniforme! j cogido nada pudo hacer. 
A lo que r e p l i c ó Machados dosj Y a l l á m a r c h ó e l c a m i ó n . Cinco 
Santos: i minutos d e s p u é s se oyeron muchos 
— ¿ Q u é e s t á s diciendo? S i te hu- l disparos de fusi l . Luego el silencio, l a 
biese escupido en el uniforme, lo noche, el abandono, el robo, la "Mor-
todos— s u b i ó y g o l p e ó con las cu-j hubiese t a m b i é n en el m i ó , que yo igue" , y f inalmente el entierro del 
latas de los fusiles en el re l lano del soy oficial de la A r m a d a . | a lmirante . 
la escalera, armando un gran e s t r é - j — N o , que no q u e r í a usted b o m - ¡ ASI fueron el ú l t i m o d í a y l a úl— 
pito. Como tardasen en abr ir , uno bardear nuestro cuar te l ! dijo un m a t ima noche del que f u é heroico fun-
del grupo introdujo el fusi l por una r inero. , dador de la R e p ú b l i c a en Portuga l" . 
Hemos de fel icitarnos y de fell-
| D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
y 
F E U P F R I V E R O 
A b o b a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
no A-28B0. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
de Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Reedifl 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental r Oral. Slnocltlí» Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al pacleats. 
Consulado 2C. Ts lé fono A-4021. 
44699 30 n 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. G r a -
tis los martes y viernej. Lealtad, 91-93. 
Habana. Te lé fono A-0226. 
482C8 31 d 
I G N A C I O B . P L A S E N C Í A 
Director y Cirujano de la. Casa 
lud " L a Balear . Cirujano ózl Hospital 
Número Uno. Especialista en c&fcrme-
citar a l respetable jurisconsulto por I ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ' ^ ^ S H ^ | í ^ * ? c S f f i u * ' d e T a l ffi28?¿S 
& I ^ ^ L S i f ^ rnao ^ O ^ " " * * * * * * * * 60- ™ é f o -
tos n a c í a ei camino ae ia aerensa . s u^idad Notario del centro Monta-.«"> A-^68-
de lo que constituye el patrimonio i ñés> áe ia c o m p a ñ í a de Vapores Cuba-
espir i tual de la N a c i ó n , tan abando- nos', Viajera Antillana y Compañía I n -
nado, que hace posibles expol iado- i dustrlal Neptuno. ^ 
nes, como la de que nos hizo v í c t i - I 
mas el poderoso chamari lero que 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la PaculVa^ de la 
Habana y Escuela Práctictt de París . 
Especialista en enfacmedades de eeflo-
ras y partos. Horas d4 consulta, de i 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. zn. Refugio. 2». 
bajos, entre Industrls y C'cusulado. T«-
léfonc M-3423. 
44463 30 n 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
P I O R R E A 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curativo e inmunizante. Diez pe-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
D í a s hábiles . San Miguel, 145. Te lé fo -
no N-1642. 
C0212 ÍB E 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
Curación de las enfermeaades de la piel ' ? tdlc°rc,íl"Jiino dentista de las Facul -
er. todas sus formas y manifestaciones. 1 ^aes de Philadelfia y la Habana. Medl-
Tis i s laríngea y pulmonar, tratamiento I 5^15, r Ctrufla dentaria moderna. T»a-
eficaz rápido. Hemorroides, pronto al i-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de es tómago e Intestinos. Rayos X . E s -
trella, número 45. 
47388 24 d 
D , . J o s é A . P r e s n o y B a s t i ó n ? . 
(Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Te lé fono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
tamlento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todoa 
sus grados. Rayos X . Electricidad médi-
ca. Estrel la . 45. Consultas de S a 11 
y de l a 6. 
47076 18 d 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
la inmensa' Asamblea s e r á pres id í 
da por el Rey, quien v e n d r á a ese 
efecto a c o m p a ñ a d o del Ministro de 
que honran a la H u m a n i d a d . Por 
su c a r á c t e r de universal idad perte-
nece a l patrimonio c o m ú n de los 
hombres ungidos por un t é r m i n o 
Hacienda y Comisario de la E x p o s i - \ m e ^ 0 <¡,e f v i " z * c l 6 n u que le8 . a * f 
raeja. E s de todos ellos, y su e s t á -
tua puede convivir con ellos como 
si fuese cosa propia . E n las capita-
les del mundo, los grandes hombres 
ción, don Francisco C a m b ó . 
E l orden del d ía a tratar s e r á l a 
fecha en que el c e r t á m e n ha de 
celebrarse y la d e t e r m i n a c i ó n vo-
luntaria de los medios e c o n ó m i c o s 
necesarios para convertir e l proyec-
to en hecho tangible. 
L A C O N S T R U C C I O N D E 
V I V I E N D A S 
De la fuerza con que a q u í se des-
nos d e s p o j ó irremediablemente del 
tesoro de "Mar 1 C e l " . 
E X P O S I C I O N D E H I E R R O S A R -
T I S T I C O S 
E l Gremio de Cerra jeros y H e r r e -
ros de Barce lona ha tenido la feliz 
idea de celebrar una e x p o s i c i ó n de ' Abogado-Notarlo. Manzana Je w m e » , 
'24. Apartado de Correos, 737. Te lé fo -
D R . A D O L F O B E N I G N O N U N E Z Y , d 0 . »g 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público, Chacón, 31 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para 
De 1 a 3 p. m. Te lé fon* 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
D r . F . H . B U S Q U E T 
• Consultas f tratamientos de Vías U r l -
J J S S L I K £ (nanas y E lecu lddad Médica. Rayos X . 
A-JJ*U. *-r»- ajta (recuencia v corrientes. Manr-que, 
¡56. DA 12 a 4. ToléfODO • -«474 . 
DO A-9203. 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
representativos de todos los p a í s e s 
son glorificados en efigie. Cervantes 
y V e l á z q u e z , por no c i tar m á s que a 
los nuestros, t a m b i é n han mereci-
do semejante honor de universa l i -
d a d . Barce lona ha pagado tributo 
a uno de los hombres m á s caracte-
no A-4251. 
to249 16 e 
envuelven los grandes pensamientos ; r í s t i c o s de esta clase -al colocar la 
w ^ 1 1 0 ^ y._80,ciale? da idea la e s t á t u a del Dante en unos jordines 
que han de ver desfilar gentes de to-práctica de la ley de casas bara -tas. 
Entre las Varias entidades coope-
rativas constituidas con ta l objeto 
w destaca con notoria g a l l a r d í a la 
Cccperativa de Periodistas , que y a 
cuenta con dos barr iadas edificadas, 
en las cuales habitan y a c o m p a ñ e -
fo». y con otro numeroso grupo en 
construcción, que d a r á alojamiento 
asesenta y cinco famil ias de perio-
E S T U D I O D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notarla a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-171Z. 
45579 » d 
dos los p a í s e s para real izar un In-
tercambio de p r o d u c c i ó n intelectual, 
dentro de las nobles artes de la 
paz . 
Precisamente porque e s t á Invadi-
da lap laza p ú b l i c a por'monumentos 
en que andan del brazo la insignifi-
cancia a r t í s t i c a d elos mismos con el 
escaso valor de las m e d i a n í a s a que 
e s t á n dedicados, conviene que esos 
n, hombres extraordinarios tengan un 
n , , ! ; / ^ 1e° t ldad t i tu lada E l basa- sitio gn ella, para que su nombre 
mi-nt ael Parvindre , en la que fi- Sea popularizado y par adar come-
Kurdn asociados inf inidad de ele- I z5n a ia mult i tud de e s c u d r i ñ a r su 
m-nios de todas las clases sociales, v ¡da y su obra y aprovechar las en-
inai gurará el once del corriente su 
»ctuación práct ica , f irmando la es-
" t u r a de a d q u i s i c i ó n de 320 mi l 
Palmos cuadrados de terreno, que 
comprende una superficie superior 
« las actuales manzanas del E n s a n -
tm tferreno, situado en un p e r í m e -
tro que forman las calles de la I n -
i n l . ' LePanto, Pad i l la y C ó r c e g a , 
,H ! la Sagrada F a m i l i a , ha cos-
wao ciento veinte mi l duros, y en 
t l ! , A T se e l e v a r á su pr imera edi-
cación monumental , . capaz para 
0,1* a cuatro mi l individuos, 
w pagarán un alquiler extraordi-
tar t ^nte m ó d i c o , en concepto de 
ocnnnJ?6 precio de la h a b i t a c i ó n que 
S r P y que al cabo de 20 a ñ o e 
^ a r a a Ser de su propiedad. 
Fl • A G R E G A C I O \ D E S A R R I A 
• n r i L ndio de la i n d i g n a c i ó n de 
kaber ^arr ianases con motivo de 
tl de gaa_0._Iagre6ado su municipio 
itado 
s e ñ a n z a s que contienen, 
L A P R O P I E D A D A R T I S T I C A D E -
F E N D I D A 
E l i lustre senador b a r c e l o n é s se-
ñ.or D u r á n y eVntosa h a presentado 
a l a A l t a C á m a r a un proyecto de ley 
que responde por su nobleza a la 
destacada personalidad intelectual 
de su autor . 
Se trata de defender desde el 
punto de v is ta de la equidad una de 
las propiedades m á s l e g í t i m a s que 
existen: l a a r t í s t i c a . 
U n a obra de arte, por lo general 
sale del dominio de su autor, y m á s 
si este es novel, positivamente de-
prec iada . L a cr í t i ca y e l tiempo ava-
loran las creaciones a r t í s t i c a s cuan-
do hay en el las m é r i t o positivo; 
pero ocurre en tales casos que el 
adquiriente beneficia por medio no-
torio a costa del autor, sin que pue-
da llegarse j a m á s por é s t e a la de-
hierros a r t í s t i c o s en " L a s G a l e r í a s 
L a y e t a n a s " . 
L a fecha de su I n a u g u r a c i ó n s e r á 
el 19 de diciembre del presente a ñ o , 
fiesta de San E l o y , p a t r ó n de las a r -
1 tes del hierro y de la for ja desde 
la pr imera mital del siglo X I V . 
E l fin que se persigue con l a E x -
p o s i c i ó n es doblemente s i m p á t i c o ; 
por un lado se t r a b a j a por el rena-
cimiento del arte c a t a l á n en el hie-
rro y en la forja , y por otro, a 
nuestros obreros se les apar ta de c a -
minos tortuosos, e s t i m u l á n d o l o s pa-
r a que se encaucen por el de la l a -
boriosidad y a p l i c a c i ó n . 
Se han aherido m á s de 700 c e r r a -
jeros 'de C a t a l u ñ a , y e l local , con 
ser amplio, s e r á deficiente para ex-
poner m á s de cien objetos rec ibi -
dos, muchos de ellos o r i g i n a l í s i m o s 
y de un valor a r t í s t i c o indudable . 
E s t a e x p o s i c i ó n regional es co-
mo un ensayo, y se proyecta hacer-
1 la nacional cuando se celebre la de 
;i Industr ias E l e c é t r i c a s . 
U n jurado, formado por represen-
taciones de l a Mancomunidad, A y u n J 
jtamiento. Circuí ode Sant. L l u c , F o - , Calle Habana, 123. c ° n * u l t ^ 8 : T ^ f ' n 5 
i m e n t ó de las Artes Decorat ivas , Aso- I H »• m- ' 
I e l a c i ó n de Arquitectos, A s o c i a c i ó n 
Ide Ingenieros, y U n i ó n I n d u s t r i a l de 
Médico de la Casa de Beneflceiicl.» y Ma-
ternidad. Especialista en laa enferme-
dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
ETicas. Consultas: °De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
C E N T R O E L E C T R O 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n i á l e i 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r a n 
ABOGADO . • , 
Aguiar. 73, 4o. piso. Banco comercial 
de Cuba. Teléfono M-431». 
480C5 6 * 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ' ^ t i e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
A-8701. 
C5t>48 
Corrales. 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consullas Gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje aná l i s i s apli-
caciones de corrientes e léctr icas . Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones 
para Síf i l i s y Asma. Horas extraordlna 
rías, precios" mOdlcos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensarlo Tamayo. 
48777 4 e 
D r . R E G Ü E Y J R A 
Tratcmlento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barrea, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias blpercorhidrla. en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, .^euraa 
tenia, hlsterisme, t>a: Uisls y demás en 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático TUular ñor op» iclOn. de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas- Db 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C9G89 30d.-lo. 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U I A N O D E M T i a T A 
Especialidad en extracciones. Anéate-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
~ 4. Reina. 68. bajo*. 
Sld.-lo. 
y de 2 
C8145 
l *. |j r il l -! f\ r- . n i n 
fermedade.M nerviosas. Consultas: de 3 W S . L m e S t O V K o b e r t o KomftffOSa 
a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No o i - .w»^^ ^ . 
bace visitas a domicilia 
44462 80 n 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas pata cada cliente 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a S. Con-
sulado. 19. bair^. Te lé fono A - e m . 
D r . E U G E N I O A L B O C A Ü R E R A 
Director del Sanatorio Desveralne-xibo-
Especlalldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los caaos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones do nanatorlo: de 
2 a 4. San Nico lás . 27. ToUfono M-l««0. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Intravenosas. C a 1 ; e ( j . . d e c l ín ica Médica de ta r • • 
Universidad de la Habana. Medicina ln- p i . Ancmsto R e n t é V G tff* V D I P I 
terna. Especialmente afecciones del co- MI• rtuSU51" l^eme y \ i . «16 V B i e i 
raiftn. Consultas de 1 a 4. O, entre 16' Clmjano dantlata. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L / T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Ponsultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los eeftores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días aáblaSL 
Habana. 63. bajo*. 
P. tO-d-17 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon,-
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C9690 30d.-lo. 
D r . M I G U E V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estomago • 
intestinos. Curios I I I . 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y í /orermedade i 
L A B O R A T O R I O S 
ga". Vías urinarias, enfermedades de ¿ei pecbo exclusivamente. Consultas 
señora? y de la sangre. Consultas: de " 
2 a 4- San Lázaro. 340, bajos. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45912 .11 
D r . R O B E U N 
Cirujano del hospital de Emergo»,clas _ A„f-,,Tn«.iaii<.« •Arrt>tms 
?i,ta ^ " ^ í ^ s ^ r l ^ r T a r y ^ H S S I S S K - J F S M fflSS^SSSl ^^J^.^TSJSS^TZ ^ o l " ; » ™ ^ , f d 2 r mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Ind. 24 jn 
Ir-' tadoarnel0?a c o n t i n ú a vivo y f o - ! í u n c i T ' d e í c o n t r a t ó por motivo de 
• M u é PI ; . r r 3 que tienen i n t e r é s ¡ u ^ ó n e n o r m í s i m a n i por su c a r á c -
Manola n i i I t ívueiva Pai 
yor qia e los Pescadores 
rio se revuelva para .que la 
de J-
í fcrdlrt^1110,5, no obstante, que no 
* lor nJÍ ^ de^inar la viveza del do-
^ la a,.*a producido a los amantes 
b r i d ó n Hnomía (ie S a r r i á l a des-
t *e todn K 5:11 miinicipio. D e s p u é s 
ter leonino, y esto es lo que a nues-
tra manera de ver v e n d r á a remediar 
la ley, s i el proyecto llega a ser-
lo. 
S i l a obra tiene m é r i t o o se le 
reconoce, y a cuasa de ello adquie-
re gran valor comercial , es muy j u s -
to que el autor, en concepto de re in-
* mente d* convenir en que en | tegro ¿ e lo que por causas diversas 
fa(los estaba , los recien agre- no p e r c i b i ó , reciba una parte de las 
i idea de n alojada de antiguo j sun5as pagadas en los diferentes 
^ agregacirtn T í.arde 0 temprano I traspasos de propiedad, que cuantos 
fOdrla conn tener rea l idad . | Sean por reconocimiento de ma-
o que " í ! 61 caso aI de un iyor m é r i t o , m á s demuestran el cre-
481 camaleón S^,hal la en la lengua ¡ J i m i ^ t o "del va lor mercant i l de la 
«a«tiva rtci ^ Pasar a la v ia di- I creac ión a r t í s t i c a . 
E n lo ú n i c o en que nos permit i -
mos discrepar del s e ñ o r D u r á n y 
Ventosa es en lo referente a que ese 
laudemio caduque a los cinco a ñ o s , 
pues e l cambio de dominio, siempre 
que se hiciere a precio superior al 
ú l t i m o entiegado, s i g n i f i c a r í a una 
plus v a l í a , de una de cuyas partes 
a l í c u o t a s no puede despojarse s in 
injust ic ia al autor (n i a sus causa-
habientes) origen pr imario del be-
a é s t i f U r i a d e p e n d í a solo de 
«ráe lo c inde V!niese en gana . t r a -
K é s . Cínco minutos antes o des-
^ ' e m S n 8 , ni los mIles de P6" 
^ o m f s S 0 5 en la Protesta, n i 
Sebl0 a Madr?HUE VAN Y VIENEN DEL 
S ^ o . ni i * ? n d y de la Corte a l 
í í ^ t a r i a s nf ^tervenciones par la -
S2^admÍnteíratOS recur8os conten-
^ Por baia rnw.*' m ^ disolu- habientes) origen pr imar io ae i ue-
í ! f 0 n a l i s u . . I ^ de la L l i g a i neficio de los contratantes . U n i c a -
S 1 ? 1 Periodíst ica n i la I i t e - ' mente, s, p o d r í a prescribir el dere-
Parf^ ^ e p e n d e n p i t Ple^da en l lo- 'cho, a l extinguirse la cuar ta gene-
KIte»( eficaz a d ^ l a perdlda' s e r á n | r a c i ó n del autor, pues en ese t iem-
L 5 e i l e la f u e r " ^ 'i i 0 hecho, , po, razonablemente, l a obra h a b r í a 
adquirido su m á x i m o valor aproxi-
' mado, como o c u r r i ó , entre otras, con 
las obras de Gova. de modesta cotí-
to^?8 enfUrrug^za de lo r e a l . 
S t ó f 1 ? * Cambo0* X t r a , BAarcel0- mado, co o o c u r r i ó , entre 
^ í ^ 6 ^ t a c k n i ^ w 6 1 A y u n t a - has obras de Goya, de o_ 
j ^ P ^ m i t i v a s n n ^ ; ' r e c u P e r a r á n ZaCión durante los primeros c incuen-
L ^ S ú n tiemnn0ne8, UQa vez i ta a ñ o s subsiguienttes a su c r e a c i ó n , 
c e / . . ^ a n map0Vlmp° ' .Sran sedan- |v enormemente valoradas por m á s 
proyecto el s e ñ o r 
^ . ^ u a i t i ^ ^ " f a de un mo- | D u r á n y Ventosa como t e n d r á n el 
^n |r0QVof las c í b e z a ^ ^ 0 sus sucesores noticia e i -
W c ^ a Nacionl? a*UniÓrí I t e r v e n c l ó n c ierta en las ventas, pe-
t n a : _ . CIOna1' P a s a r á n e l lro hay que suponer que ello s e r í a 
: p 4 e Q S Í p h i o . m e n o s . . . 
0 T H . \ Daile cont inuar' 
¡ p r e v i s t o en e l reglamento que se h l -
Ic iere . 
E s de desear que se proyecto pros-
pere, a fin de que no sean menos 
los propietarios de una idea que 
Que c e l e b r ó ¡ l o s de bienes inmuebles, y de otros 
D r . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Plrncraciones ae valores. *aAm,!Vstr*' 
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Maniana 
de GOmez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L U ' O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abobados. Agrular, 71. Bo. piso. Telefone 
A-2432 De 9 a 12 a. m. 
. l  
y de 2 a 6 p m. 
M e t a l ú r g i c o s , presidido por don S a n -
tiago R u s i ñ o l , o t o r g a r á los valiosos 
premios ofrecidos por asociaciones 
y par t i cu lares . L a medal la conme-
morat iva de la E x p o s i c i ó n es obra 
de Jos hermanos Os l é y s e r á a c u ñ a -
da por V a l l m i t j a n a . 
O T R A S R E F O R M A S C I U D A D A N A S | 
A d e m á s del proyecto de construc-
d ó n de la gran plaza que forman | 
en su cruce la calle de las Cortes | 
Cata lanas y el Paseo de G r a c i a , a i 
que nos referimos antes, se e s t á | 
estudiando la reforma de la p laza 
de C a t a l u ñ a para convert ir la en cen-
tro digno de la gran c i u d a d . 
Desgraciadamente nuestro A y u n -
tamiento nos tiene dadas repetidas 
pruebas de su insuficiencia y p é s i m o I 
gusto. No obstante, est easunto, por i 
su importancia, ha sido y es muy | 
debatido por la prensa y a s í existe 
la esperanza de que la r feorma nos 
proporcione algo m á s que lo que 
ideen los "art i s tas" municipales , 
machiembrados en su presupuesto y 
alejados de cuanto signifique e s t í -
m u l o . 
E l director de " L a Publ ic idad", 
nuestro llorado c o m p a ñ e r o don R a -
m ó n Jos i , tan sensible a las Impre-
siones del arte, q u e r í a ver la P l a z a 
como a r m ó n i c a a g r u p a c i ó n de bien 
distribuidos macizos verdes y e s t á -
tuas apenas elevados sobre exiguos I ¿¡"¿"'¿'"y"medía a cuatro y media. Vlrtu 
pedestales. H a y quien se muestra I des, 114-B. Teléfono M-2461. Domlcl-
part idarlo de mostrar l a extensa :iio: Baños. 61. Teléfono F-4483. 
plaza desnuda, en su grandiosidad, ITZ n i u i n N r A D T A N T A 
centrada por un lago, presc indien- j U R . IvAiTlUí i U A l V U m i l M 
do de macizos y de e s t á t u a s . L a co- 'Enfermedades de señoras y niños, apen-
m i s i ó n consistorial parece I n c l i n a r - ; dicitls. estrecheces e hldroceles sin ope-
se a proceder ante todo a la d is tr i - ^ ¿ f d f f ? * f í J * fflKSffí V l e r 
venéreas. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y da 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba ntl-
tnero I». 
45944 30 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente, i ríe del 914 para la s í f i l i s . D« 2 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 Empadrado. 62. 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. ¡ 44464 10 
Radioscopia (.Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. L a m p a -
rilla. 74. Teléfono M-4232. 
«8301 31 d 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analít ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
aná l i s i s químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
Cirugía y partos. Tumores abdominales! O C U L I S T A 
(estdmago. hígado, rlftftn. etc.) anfer- ¡ Jefe A% la Clínica del doctor Santos Ker , 
medades de señoras . Inyecciones en se-1 nánde* y oculista del Centro Gallego^ 
4 Consultas: da !» a 12. Prado. 105. 
Callo de J e s á s María. 9L Teléfono A-133Z. 
De 4 y media a O. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOCADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gdme». 228 y 229. T e l é f o 
no: A-831». 
44601 ' 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á 
44602 , . 80 n 
D r . E M I U O J A N E 
Especialista en las enlermcaades «le la 
piel, avarl^sis y venéreas l e í i losvi ial 
San Luí», en París Consulta*: de l 
, A 4 Otras hor-is ovr convenio Campa-
1 narlo 43. altos. Teléfono 1-2683 y A-
2208. 
44463 8» n 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono i 
7418. Indur.trla. 87. 
C3261 ind 2» *b 
D r . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Consultas para pobres, $3 al mea, d« 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni» 
colás . 52. Teléfono A-8627. 
44603 30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
D R . A N T O N I O P I T A 
R a trasladado ITJ Instituto Médico « 
BU edificio aechado á» cons tru í ' espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O l D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
Enfermedades del Cora«dr.. Pulmones. \ O C U L I S T A 
Nerviosas r»lel y «nfermedades secre- r.r._n„,t-_. g . „ A „ , _ , 
tas Consulttts: De 12 a 2. los días S ^ S ^ t í ? 4 L 2 L i l « y » Í 2 i * 3 
borablea. suluo númtro 34. Teléfono do>, ae«ntr<> Tonlente Rey y D I ^ o n « * 
A-6418. 28 ag. 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllidelfla. New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
demos aparatos, para el tratamiento ^e" secretas. Exámenes nretroscdpicog y j rnrronn+nrmm* 
s lae enfermedades, e s tudo al fren- cUtoscflplcos. Evamen del rlfirtn ñor los > Q U I R O P L D I S T A 
te de cada departamento un experto R a y o " í ~ lny«c',>2ne' a* 808 I 91¿ .E#l" ün lco en Cuba, con titulo universitaria 
profesional. ) D* 13 P- O». » ». Teléfo- E n el despacho, 81. A domicilio, precio 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I - n ° , A ' . « [ s e g ú n distancia. Prado. 98. Teléfone C9732 CA. BAftOS. M A S A J S S . L A B O R A T O 
RIContatdo con una «untuosa instala- D r E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
d ó n de B A S O S R U S O S con piscina de " ' 2A vf. T l nrWnn , ^ natación I Enfermedsdes de Oídos. ^Narli y <i«cg«n-
A V E N I D A D E 7ÍA R E P U B L I C A . NXJ 
SOd.-lo. | A-3817. Manlcure Masaje». 
G I R O S D E L E T R A S 
Teléfono A-8403. 
9 
b u c i ó n v ia l de la p lanta y luego a i ~ ¿ ; Lamparil la , 70 
determinar su rasante . Como se Vó. I 49528 
la c o m i s i ó n oficial no olvida lo ele- — - — n k o n k n i k 
mental , lo pr imario , tiene^ "atis- I l ) K . J . B L r A a K A L l A 
M E R O 46, (antee San L á i e r o ) entre 
Industria y Prado. Telf. A-598S. 
C57i / ind. x in 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dosis 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
ta. Consuitas: Lnnes Vartea. Jnerea j 
Sábalos , de 1 a 3. La /ucas . 4Q esqalns 
e Perseverancia. Telefono A-44SP 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las en íermedades de 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 





pañla de beguro» contra Incendios "Ko-
yal". 
D r . F 5 L I B E R T O R I V E R O 
C8513 30d.-20 oc 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferenela 
partos, enfermeda'ies de nlftos. del pe-
bos" de porvenir luminoso . P o r f in. lIjCaUadt 86. xeléfono M-&Ü98. Ex-Interno ^ o ^ ^ " ^ ^ T e l é f o n o ' A 4 - 6 4 8 t 
habla de c o l o c a c i ó n de luces y plan- los 'hospitales University and Jébi^\^*iJ,^SS**• % Teierono A-6483. 
taclones de á r b o l e s y t ermina ( ¡ y a ^ophlns, c irugía ortopédica, tratamiento 1 *<aa' 
e r a h o r a ! ) preconizando la a r e c c i ó n ¡ J ^ J ^ ^ - f i g - n f i J Í ' S T S L Í D f E M I U O B . M O R A N 
de una fuente monumental , cuyos 0 adquiridas. mecanoterapia v ' u . m w i v m i 
proyectos, a t r a v é s de comisiones, ¡zander completa^ reeducación muscular, I E s p a l a lleta en enfermedadet de la ses-
jurados , tr ibunales y asesores, aca -
b a r á por ser un c i e n p i é s . . . 
¿ S e i m p o n d r á a todo ello e l sen-
tido c o m ú n ? . . . L o creemos d i f í c i l , ; n p £ P F R D O M n 
pues a l l í donde nuestro A y u n t a - ' ^ ^ L ' 1 -
miento se presenta, huye por temor 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
, 108. Aguiar. 108. esquina a Amarrare. 
cldad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio i Hacen pagos por el cabla; fanlitan ra^" 
de New York y ex-director del Sanato- tas de crédito y giran letras a corta • 
rio " L a Esperanza R*".1"». 127; de a a larga vista. Hacen pagos por ¿ I h i J 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
inassage, rayos X , alta frecuencia, 
ras, de 9 a 11 a. m. y dt. 2 a 4 p. na 
49001 5 
Ho- gre. Consultas de 
mero ML 
C9757 
a 5. Campanario, nú* 
31d.-lo. 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y 8«.flcraa) 
Por cabla. 
giran letras c forta y larga v i s u eobr. 
todas las capitales y ciudades Imno»^ 
tantea de los Estados Unidos, M é l i c a 
y Europa, asi como sobre todos 
D o c t o r a A M A D O R 
. i wuuiu o u ^ i _ . 
Espedallsta. en las enfermedadee ael pueblos de España. Dan cartas á* nlk? 
eetómagt). Trata por un procedimiento, dito sobrt New York. F i l ade l f i l 
especial las diapepslse A ceras del es- Orleans. San Franciaco. boodi^L A S Z 
tómago y la enterltU crónica, aseguran-1 Hamburgo. Madrid y BaiceloniL m 
do l a cura. Consultas- de 1 a 3. Reina o í f » p n n r r - i i T F . . ! , 
90. Teléfono A-6050. Gratis a lo . ¿ ¿ i C A J A S R E S E R V A D A S 
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. ' w n u 
r,rinQria^ M-reche? de la nrina « M S . Í 9 * * * trasladado a Vlrtudea, 143 y me-
r ^ b ^ c e l í ^ V f H e s ? Lu Y r a t a m i l n S I dl0- alt08- Conoulrus: de 2 a 6. Te lé fo-a perecer . 
O t r a de laa reformas, que se ha 
acometido y a es la c o n s t r u c c i ó n del 
"pendant" del edificio del Apeade-
ro del Paseo de G r a c i a , en l a cal le 
ue A r a g ó n , cruce con la de G l a -
r í s . 
L a actual e s t a c i ó n , con sal ida al 
Pateo de G r a c i a , es y a insuficiente 
p a r a el servicio de v iajeros , notoria-
mente aumentado desde hace veinte , w , , i \. < 11 L. : ; ̂  
a ñ o s v sobre todo en cuanto las ; D K . A W 1 U N I U f l l A í n f a r a e d a d e s secreta», tratamientos ve-
anos, y buuru IUUU, c u i-uamu ia.a , pecia;-», sin empKar inyecciones mt̂ r-
c ircunstancias permitan el restable- Médico Cirujano. Director del Instituto' curiales, de SalvarsAn. Neosalvarsán, 
I cimiento del servicio anter ior a la : Médico de la Habaj i^ Secreciones in- |etc. ; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
por Inyecciones sin dolor. Je sús María, 
33. Teléfono A-1766. 
4SS60 3 e 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dt- 11 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5963. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
D R . A N T O N I O P I T A 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de nlftos. Elección 
Ob nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Con-
aulado. 128. entre Virtudes y Anima» 
C9691 , 30d.-lo. 
D r . L A C E ' 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altos Te-
léfono. M-2871. Consultas todos los días 
hábi les de 2 a 4 p m Medicina inte--
na. especialmente del corazón y de los 
pulmones Parto» y enfermedades de 
nifto». 
44598 . 80 n 
D r . J . D I A G O 
! L a s tenemos en nuestra bOveda con-, 
! trulda con todos los adeUnto» modwü 
i nos y las alquilamos o a n guardar J L 
lores de todas clases « J y ia B-ofiS 
, custodia de lo» ln tere»a(:o8. ¿ t , eg¿l 32* 
1 cin»i deiremí» todo» o » detalles ui • V . 
deseen. 
N . G E L A T S 1 C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila. 72 
•̂ «i 2 a 4. • 
u c ^ mtim A>,'CHE 
tro . ^ ^ i ó n (ie v ^ 1 1 ^ vl  i o o i   i  m cuico, j « a 
^ l l ^ ^ n t o c o m ^ J e n ^ e s - \ ^ Puedan ser 0^eto ^f . s^ñ^5 .0- ^ " " T L " " " n i n n ™ a T u m e í l U r 'el \ ^ ^ B . Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 ' visito a domTcllio: MÓnf^ U».~.MÓttáM 
el ^unto ;oi *™enzó a t r a - ¿ Q u é mayor ni m á s l e g í t i m o s e n o - . g u e r r a y se comience a aumentar ei M gan Lá2aro< 41 Teléfono A-5966. » Anée l e s . Se dan hora» especiales. 
0 relativo a la p o s i - ' r í o que e l del talento? i t r á f i c o de v iajeros y m e r c a n c í a s p r o - i C8989 ind. 4 n 1 C$87« Ind.-2i d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D 0 Y C O M P A N M 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
i Haceu pago» por cable, giran letra* i 
corta y larga vista y dan c a r t a ^ d 
crédito sobre Li/Udree, Par ís UmAwSi 
Barcelona. Xew Vork, New Qriean, 
iadeltia ydemác capí i alea y S S f t i f ! 
de los Esta¿o» Unl.loa, Méjico » « S S r 
r>n anl crittio aof>r« i " ' e^Ura 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A pa. si om  o e todos T o a ' « t f ? 
Afecciones de la boca en general Kgl- de Espafia y sus pertenencia! Po*Pl0» 
i c iben depÓBito* «a cuenta corr l tau , r% do, número 3L 
P A G I N A D I E C I O C H O O S A K K ) m U M A J U N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 A N O U A X í / 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable reciblrto per nuestro h lU directo) ^e.n?anda ^ * 4 601,4 
V A L O R E S 
¡ S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A . 
C O M E R C I O Y i R A B A J O 
P l a t a en o a r r a s 






I Segunda quincena. 
Mes 
C á r d e n a s I I 
Primera quincena O,?A?*??A 
2ificeBsMnda q.uince?a:: : : : : m \ m 
M a r c o s 
N E W Y O R K diciembre 15. — (Por la 
Prensa Asociada). ¡Demanda 
Alcanaando ventas de un total de un caj^e í>( 
millón de acciones el mercado bursáti l i 
se movió en general hacia niveles má.s | 
pjevados siendo la lista de ferrocarriles i 
el único departamento importante que I 
mani fes tó vacilaciones o irregularida-¡ Del país 
des. Extranjeros . . . 
Los petróleos, motores, los carboneros pesos mejicanos 
m á s baratos y numerosas emisiones 1 
avanzaron gracia a lo considerable del 1 
movimiento de compras. E l alza alean-1 
«6 su nivel máximo durante la ú l t ima Del gobierno • • Activos 
hora a pesac de la inesperada subida del Ferroviarios Irregulares 
dinero a la vista hasta el 6 por ciento. \ O f a r t » * A * rl inprn 
Los rasgos característ icos de tuerza! U i e r i a S CB U i n e r u 
comprendieron varias emisiones del Cal i - L a mas alta . . . 
fcrnla siendo digna de notar la Associa- L a mas baja . . 
ted <Dil, Standard Olí of Oollfornla, y P a - Promedio 
c l í l c Gas and Electric con ganancias casi Ultimo préstamo 
lo l a 5 puntos. Ofrecido o 
Entre otros valores que adquirieron Cierre • • » 
fortaleza figuraron Atlantic Gulf Uni- Aceptaciones de los bancos 4 H 
tes Prult, American International, las t Giros comercial, de 5 a . . 
preferidas del Mercantil Marine, Carn 
Products, y lus cobres de Anaconda Cln-1 r r í s t a m o i 
le v Utah, registrando estos vcntajasi *'WwtmmfW* 
de 1 a 5 puntos. M . ' TFlrme1s . o , , , , . ! 
Varios deMos Petróleos y ferrocarn-1 Montreal 92 p ieJ p r ^ e r a quincena. 
les de mayor precio así como las acelo- Suecia •"•••"'O Segunda quincena. 
nes secundarlas de gomas y las de equl- Grecia Mes 
pos. experimentaron el Influjo de ofertas Noruega I l ' l i 
moderadas, pero la mayoría de las reac- Aigentina i K-XX 
clones se anularon en el fuerte cierre. Bras i l 
Los francos franceses y belgas su- Dinamarca, descuento 19 
frieron depreciación a consecuencia d e t f u l z a * . . . . 1Q.2S primera quincena. 
haberse anunciado que el gobierno ale-1 60. 90 días y 6 meses de ^ a por c^gunda quincena. 
mán se vería Imposibilitado de hacer! 100. 'Mes 
frente a los pagos por concepto de repa- ~~~ 
K 0 o n e £ o s q ^ p o r s ^ e c p \ r í L ; n r B r L ^ C O T l ^ D E L O S B O N O S D E 
aflojaron unos 20 puntos y las ester- T A I I R F R T A D 
linas perdieron un centavo por libra Los L a u j - . i w n i / ¡Pr imera quincena 
n.arcos alemanes solo experimentaron; Segunda quincena 
una ligera depreciación y los giros so- N E W Y O R K diciembre lo. — (Por la i Mes 
bre los pa í ses del Norte de Europa des-j Prensa Asociada). 
cendieron (le 10 a 20 puntos. | ^Los úl t imos del 3% por 100 a 95.10. 
Los acontecimientos más Importantes 'LOS úl t imos del 3 H por 100 sin cotizar 
del mercado de bonos fué oferta de la i ^ , , . lnn 
ciudad de New York por valor de! L o s primeros del 4 por 100 sin cotizar. 
1 55.000.000 de bonos n H l\2 por clen-f | Los segundos del 4 por 100 a 96.84 
to durando a los 50 años, que fué a-^* , ofrecido 
parado por un sindicato bancarlo en tér- j 
P n O M B D l O S del 9ie8 &<• novlemure se-
chos por el Colegio da Oorredorta de 
esta capital de acuerdo con la Oopal-
s ióa Pinancxera de Aidoar y en vista 
de las ventas reprotadas por loa Cole-
gios de la I s la , teniendo en cuenta la 
diferencia l e gastos un cada puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena ?-27* a53> 
Secunda q u i n i n a . , , , , , ^ l } ^ } ] ] 
M a t a n z a s 
2.222.674 
2 .137 .035 
2.204.150 
C i e n f u e g o s 
U n i c a M e d i c i n a 
R E C O N O C I D O B U E N E X I T O 
C O N T R A E L REUMATISMO 
o E x c e s o d e A c i d o U r i c o 
i si irbn>B.egiítro d« Bfpecfolidades, de 
i General de Farmacia, de la Secretaría 




S a g n a l a G r a n d e 
M a n z a i i i l l o 
2.164.1*2 





minos que se consideraron satifactorlos j 
pi:ra el Municipio. L a lista general de 
bonos estuvo activa y sostenida aunque 
sin que tuviesen lugar un cjesarrollo de-1 
finido aparte de nuevos records m6xl-1 
mos para el año por ambas emisiones 
de las notas de la Victoria. 
E l totfil de las ventas valor a la par 
fUl de $ 17.7T5.Ú0Q. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
D I C I E M B R E 15 
L a v e n t a ~ : i p i e 
Los primeros del 4V4 por 100 a 97.40 
L o s segundos del 4H por 106 a 97.04. ¡ E1 mercgL¿0 cotiza loa sTgiMentes pre-
Los terceros del 4*4 por 100 a 98.14. | elos: 
L o s cuartos del 41,4 por 100 a 97.42. 
L o s quintos del 3 por 100 a 100.02.-
L o s quintos del 4 %por 100 a 100.02. 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
A Z U C A R E S jCuba Exter¡or 4:, s. de 1949. 
N E W Y O R K diciembre 15. — (Por U ' Ha vana Electric Cons. 5s. 1952 
Prensa Asoo ada) (Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
E l mercado de azúcares crudos no su- - , -n - J 1Bco 
frió cambio alguno hoy. L a s únicas ven-iC-uüa K- » * ae iai>-- ' " 
tat- que se anunciaron fueron de 5.000 sa- Cuba Exterior os. de 1904. . . 
eos; de azúcares cubanos de la nueva za- ' c^jjan American Sugar. . . 
fra, a un operador u 2 centavos costo y ^ - . . / i ^ ^ J„ T>,,̂ ^^^a 
flete, equivalente a 3.60 por el centrl- c-lídad de Burdeos 
fuga para embarque en Enero. Los de, Ciudad de Lyons 5s 
la zafra anterior se cotizaron a 2 i;4 ! c'udad de Marsella. < • • ' • « 
centavos costo y flete, Igual a 3.86. 







8(5 \ i 
86 
86 VJ 
Ciudad de P a n s 99 15|1S 
Vacuno, de 5 i;2 centavos. 
Cerda de 8 a 9 centavos y do 11 a 1? 
el americano. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses uenefloladas en este matafle-
ro so cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 y 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 40 a 60 centavos. 
U n gimnasta f r a n c é s veri f ica un dicto X V os acredita con-
! ejercicio. I m p r i m i é n d o l e todo el v U Bol i^06161 '00 ante el G o b ^ 
gor de que es c a p ú s ; por el contra-
Poderoso depurativo de Id unerre , preparado 
coa yerbá^ y rafees mexicanas . 
M a y ef íeas contra todas las ¿ a f e r m e d a d e s que 
p r o v í e a e a de i m p a r e x » de l a sangre, como: 
U L C E R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N -
T O , E C Z E M A , « t e . , e tc-
N0 R E Q U I E R E D I E T A NI I M P I D E 
A L E N F E R M O A C U D I R A SU T R A B A J O 
D E V E N T A E N D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S 
Pid» follctp «rplicatívo gratis ea las farmacias. 
Depdeito Oen«r«lt A-reñida S. Bolívar (Reina) 91. 
T e l é f o n o M-5205. — Habana. 
Gerente General: Joaquín Haro. 
Nada m á s satisfactorir. 
rio, e l g imnasta sueco trata de co- t í s i m o S e ñ o r , para el ?ÍCelen 
municar le a l mismo movimiento, la pueblo bolivianos, que re0^-6^0 * 
mayor ampl i tud. E l pr imer modo de mo alto mensajero de conim8 c^ 
e j e c u c i ó n exige un gasto considera- L l 1 % P v a ¿ g ? i S d S e % a P r ? P f 
ble de fuerzas, porque a la e n é r g i c a chando t a m b i é n los lazos^q21' 
c o n t r a c c i ó n de los m ú s c u l o s direc- a la 
: tos del ejercicio se une la contrac- gorosa f r a c c i ó n de 
c i ó n s i n é r g i c a y vigorosa de los a n -
Santa Sede coa esta j o T " ^ 
gr6y católt 
la 
Se aunan a l instante 
tagonistas; con esa gran resistencia, I pensamiento el recuerdo 
el movimiento se entorpece, necesi- ; t idad, de cuyo auiur y beud-Su 8,¿' 
tando buenas dosis de e n e r g í a s para d i g n í s i m oportador, í;on la ^ S • 'k 
l o g r a r su c o r r e c c i ó n . E n cuanto a l ĵ n̂̂ S 
, g imnasta sueco, rea l i za su ejercicio l l la de jara e ¿ ^ colraa° P ^ d a ^ 
l ientamente, sin rigidez en los m ú s c u - bolivianos; llevando su i 0a l * 
•los, y s in tantas p é r d i d a s de fuer- t ó l i c o hasta los á m b i t o s más ape'" 
Izas; y a l l legar a l f ina l , t ra ta de dos de la R e p ú b l i c a , para d e i a í t , t | • 
• J L j * J A * C ' b i é n imperecedera constan • '«Ib 
'a lcanzar el l í m i t e extremq de des- , i n t e r é g ^ e l ¿ ^ ^ ^ de 
jpiazamiento que la a r t i c u l a c i ó n le ; n ir ¿ e esta N a c i ó n , donde vi •rtPor?*-
Con esto, consigue " a l a r - | po breve, pero r e a l i z a n ^ «iT. ^ l i -
gar" los m ú s c u l o s , hacerlos m á s fle-
xibles a l par que se endurecen, y 
combatir las retracciones m u s c u l a -
permita.  r - | alizando ó h l ? í1**-
1 dera y bel la. Dra ^ r » . 
Abr igad l a certeza. Exce l en« . 
S e ñ o r , de que el pueblo b o l í n imo 
^ano .rodea y a con la car iñosa B -
res que son causas frecuentes de ae- | con que a c o m p a ñ ó en todo j> PaU» 
formaciones. Indudablemente que s i l a vuestro digno antecesor. t«°í.e.Bttt 
el gasto es grande se ha logrado u n a 
buena I n v e r s i ó n do las fuerza»- E l 
esfuerzo muscular se traduce, no 
por la v iolencia bruta l del movimien-
to, sino por su ampl i tud y d u r a c i ó n . 
L a c o n t r a c c i ó n lenta y progres iva 
de los m ú s c u l o s l l eva e l miembro 
desplazado tan lejos como sea posi-
ble, y con la r e p e t i c i ó n del e jerc i -
cio, el g imnasta aumenta su ampl i -
tud y d u r a c i ó n , has ta que en un 
momento dado, el movimiento se 
convierte en una "pose", en una ac-
t itud f i ja , en que el cuerpo conserva 
por breves instantes esa especie de 
inmovi l idad act iva , que representa 
tecesor. 
su Gobierno os presta v ha de ^ 
taros siempre su m á s 'decididn eí" 
yo para el mejor resultado á* ^ 
t r a b e n é f i c a m i s i ó n oficial. e*" 
A l reconoceros en vuestro alt^ 
r á c t e r de Intenuncio A p o s t ó l i c o ^ 
Bol iv ia os ruego os d igné i s t r a a i J Í 
a l Santo Padre y Pont í f i ce 
de la Ig les ia , los sentimientos ? 
nuetra m á s profunda y leal \ A V 
s i ó n . * ieal ^ e -
L a g i m n a c i a e n . . . 
I Viene de la p á g i n a O N C E 
Res«s sacrificaduH en este matadero: «'bomme'» cuerdas verticales , esca-
Vacuno. 126. L , , . j 
laa oblicuas, y el espaldar, que es 
Aos fueron reducidas y los precios fluc-' 
tuaron dentro de limites restringidos. 
A; principio experimentaron un avance, 
dfc 2 a 3 puntos pero al acercarse el ele-| 
rre aflojaron a causa de las liquida-' American Sugar 
Ventas Atore Cierro 
clones cerrando de sin cambio a 1 punto rnHon A m o r ^ i i o - n r 
neto más bajo, linero a 2.26, Marzo a >uoan Amer bugar. 














E l mercado ríe ¿¡.zúcur refinado es tu-ÍJd. id. pref 2100 
ve sin cambio cotizindose el fino granu- lp Alegre Sugar. 400 
Jado a 5.20. 
No se efectuaron transacciones en fu- | 
turos refinados. Los precios del cierre | 
prosiguieron sin cambio. Enero a 6.00 1 
Marzo a 5.10 y Mayo a 5.25. - — 
I MADRID, diciembre 15—(Por la Prensa 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A Aaoczada). 
lErterl lnas 28.05 
L a Comisión Financiera vendiA ayer Francos 58.95 
30.948 sacos de azúcar de la zafra de 
1920-21. 
Cerda 127. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
" Vacuno, de 18 a 20 y 36 centavos. 
Cerda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, de 4i) a 60 centavos. 
Refíes sa^rifjciníii.s «n «ate matadero 
Vacuno, 204. 
Cerda, 132. 
L a n a r 49. 
por los que la fuerza h u m a n a tiene 
m á s oportunidades de manifestarse; 
— m á s bien se dirigen a mover cier-
tos grupos piusculares que intervie-
nen en las grandes funciones v i ta -
les: los i p ú s c u l o s del abdomen, por 
B O L S A D E M A D R I D 
para los Estados Unidos. 
centavos costo y flete 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B A R C E L O N A , diciembre 15. 
D O L L A R Sin cotlsar 
una serie de barras horizontales , ejempl0( ^ juegan un papQi tan 
apl icadas contra el muro. ' importante en el funcionamiento del 
| E s t o s aparatos de s u s p e n s i ó n se aparato digestivo, del que const l tu-
'emplean de una manera na tura l , s in yen anexos Importantes; los m ú s c u -
!buscar efectismos ni "toura de for-Hqp dorsales, extensores de la co lum-
¡ c e " que tiendan a dar a l hombre ipa vertebral , que mantienen el tron-
aptitudes de animales trepadores y co en la p o s i c i ó n vert ica l y c u y a ac-
j l leguen a Imprimir le conformaciones | c i ó n e n é r g i c a y a r m ó n i c a permite 
'viciosas y a n t i e s t é t i c a s , como ocu- adoptar u n a act i tud de pie bien co-
irre en los otros sistemas. rrecta . 
De oriente negaron 12 carro* con ga-l E n o p o s i c i ó n a esta naturaleza E n U g i m n a s i a "en pie f irme", 
nado vacuno para la matanza consigna- * t l é t l c * ant l -natural , se ha l la la ten- que es parecida en todos lo» siste-
dencia h i g i é n i c a del m é t o d o L I n g . mas, hay matices de e j e c u c i ó n , s in 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
de 
C a r t a a u t ó g r a f a de la SecretAH. 
Es tado de Su Santidad, " - ^ 
E x c e l e n c i a : 
Merecidamente promovido de ii 
i l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a de Cuba , 
a veces una p é r d i d a considerable de j Puerto Rico , se dirige a esa 
tando a M o n s e ñ o r Tito Trocchl e S Í 
c a r á c t e r de Intenuncio Apostólien 
A su Exce lenc ia el Señoril p r l 
dente de la R e p ú b l i c a de Bolivia 
e n e r g í a . 
Puede est imarse que la g imnas ia 
sueca ha alcanzado todos los puntos 
de vista, desde los cuales se consi-
dera l a c iencia del movimiento, y 
por tal motivo es la que en la a c t u a -
l idad tiene m á s adeptos y cont inua-
dores. E s t á de perfecto acuerdo con 
los preceptos p e d a g ó g i c o s que hoy 
se aceptan como normas en todos 
los p a í s e s civi l izados y de a l l í como 
se fomenta y desarrol la su estudio 
en cada nueva t i erra en que se i n -
troduce. 
Roberto de la T o r r o . 
L o s aparatos que a q u í se emplean Importanc ia en apariencia , pero que 
dos a la casa Lykes Bros. 
De Fomento llegaron 3 carros mrls, 
también con ganando vacuno para Ger- no obligan a un ejercicio excesivo a modifican profundamente los re su l -
vasio Martínez los m ú s c u l o s de brazos y hombros— tados obtenidos. 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K diciembre 16. — (Por la 
Prenaa Asociada). 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 




L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 dias 
Comercial 60 dias bancos 
Demanda 
Cable , . 
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Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s su izos 
Demanda 
Demanda 
Cable . . . 











B O L S A D E P A R I S 
P A R I S diciembre 15. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Precios firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.26 
franco*. 
Cambio sobre Londres a 51.90. 
Emprést i to del 6 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.36% francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 15—(Por la Pren-
Precios sostenidos. 
Consolidados 51% 
Emprést i to i n g l é s del 6 por ciento s 
90 % 
Del 4% por 100 a 82% 
F . C. Unidos de la Habana, 44% 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 98 chelines 1 penique. 
Prés tamos a 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 dias a 3% 
A España en 10 dias 
P a r a V Í G O . C O R U Ñ A y R O T T E R D A M , s a l d r á F I J A M E N T E E L 
17 D E D I C I E M B R E e l n o v í s i m o v a p o r 
" L E E R D A M " 
d e i a " H O L A N D E S A - A M E R I C A N A " 
P a r a i n f o r m e s ¿ o b r e f letes y p r e c i o s d e p a s a j e , d i r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i d o i , 2 2 . — T e l é f o n o s : A . 5 6 3 9 , M - 5 6 4 0 . 
Anuncios clasificados de última hora 
Crónica Católica 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S '. P 5 S 0 S 
S E N E C E S H A N 
P R O X I M O A N E P T U N O 
^tnüemos muy barata en Lealtad. E s de 
un; planta, mur, buena fabricación 5 por 
IS en 7 mil pt-E-os. Contadores del Co-
liicrcio, Reina, 53. 
50312 20 dic. 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
Personas que lenpan goteras en loa t«»-
jados o azoteas db sus casas para re-
comendsrles "l uso de S E L L A TODO. 
Xo se necesita experiencia [«.ra apli-
carlo. F'tdanoH folleto* explicativos, los 
remitimos prai's. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
D t .VÍANO 
0 2 i N E C E S I T A TTNA C R I A B A T O K -
' j mal, do mediana edad, ciue sepa abro 
de copina y limpieza, para un matri- „ 
monio. Ttiiientc Rey, 67, altos del ca- M a z ó a y Eenhino Mide 8 84 por 41 80! s u a r d l a el Regimiento 4o. de infan-
fé5o;noU'adfl POr vme6:a9- ! . , . ¿ i » fl _ : i j j t e r í a y un e s c u a d r ó n de cadetes del 
MP 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar en ganga, Alturas de Almcndares 
B O L 1 V 1 A 
R e c e p c i ó n oficial del E x c m o . I n t e r -
nuncio A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r T i t o 
T r o c c h i 
E l dia 18 de Septiembre anterior , 
a horas 11 a. m. se y e v ó a cabo el 
ceremonia l protocolar d i p l o m á t i c o 
de estilo, para la r e c e p c i ó n oficial 
del E x m o . Internuncio A p o s t ó l i c o , 
M o n s e ñ o r Tito T r o c c h i , en e l P a l a -
cio de Gobierno . 
Minutos antes de la hora indicada. 
M o n s e ñ o r T r o c c h i y S. S. e l s e ñ o r 
F e l i c e Camponovo secre tar io inter i -
no de la In ternunc ia tura , fueron 
conducidos en dos carruajes minis-1 
M o n s e ñ o r Ti to Trocchi , 7 A r z o S 
T i t u l a r de Lacedomia , a l cual el An 
gusto P o n t í f i c e se ha dignado coa" 
f iar el alto y noble cargo de Inte* 
nuncio A p o s t ó l i c o ante ia Renúblli!» 
S o l i v ia . ^ 
Considerando la carrera qne ka 
tenido este agregio Prelado y iM 
eminentes dotes de las que ha dado 
constante prueba, tengo la firme M-
peranza de que t a m b i é n en este nn». 
vo cargo c o r r e s p o n d e r á a las comn-
nes aspiraciones. No puede, sin em-
bargo, dejar de expresar que tanto 
m á s fác i l le s e r á el cumplimiento de 
la M i s i ó n Pontif ic ia , cuanto mái 
pueda contar con la benévo la protec-
c i ó n de V u e s t r a Excelencia. Es por 
esto que presento a Vuestra Exce-
lencia y recomiendo efusivamente 
este d i g n ó d i p l o m á t i c o ; y presentán-
dole mis anticipados y vivos agrade-
cimientos, me valgo de la oportuni-
dad para re i terarle mis sentimlentai 
de a l ta est ima y distinguida consi-
d e r a c i ó n . 
Atento servidor de Vuestra Exce-
lencia. 
P ietro Caud Gaaparrl 
Vat icano , 6 de junio de 1921. 
feriales a l Pa lac io Pres idencia l , 
a c o m p a ñ a d o s del Jefe del Protoco-
lo, s e ñ o r Ju l io T é l l e z Reyes y un 
e d e c á n de S. E . e l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
E n la plaza Murl l lo formaba la 
. „ JI „„„ ' i c •• i " . j t e n a y un escuaaron ae cadetes aei 
is d.e. ¡ y con solo 6 mil pegos de contado pue- j rn](> J n Mil i tar escoltaba a l l lustre 
;dc usted adquirirlo; el resto se de jaIpersonaje 
O B S O L I C I T A UNA OOCIKJIRA P E N 
_ . . . , Cí insular Calle O, entre 27 y 29. VI 
be alquila para alcamen la planta ba- iu¡ chachu, vedado, 
j a de Habana , 110, con 450 metros, 'Mi 
moderna de cemento armado. Infor- V A R I A S 
í a l o s . Manzana de G ó m e z , 246 . Telé-1 R e p ú M l í a í 
i í o n o A-4131 . E x c m o . M 
r.osot 20 d í a 
man en M a l e c ó n , 6, altos. A-6816 o 
F - 5 0 2 6 . 
60288 25 dlc 
^ E S l A B L E C f M I E R T O S V A R I O S 
S O I 
O quiera 
DOY KlüGAIiIA A Q IT I B IT MB C E D A ca j ue un-i sola planta, para <lertl 
mo 
forman 
ra donar sangre para, un «.ni'?r-
pagándole qv.e se convenpn. I n -
Neptuno, 115, doctor PalmH 
18 dic. 
BÓÍMCITA U N Z A P A T B B . 0 « U B 
O E VBJTBB UM G»A1Í P U E S T O D B 
i J fruta» por U tercera parte de su 
valor. Hay comodidad para vivir y gran 
pc-rtal. Urge Í* venia. Monte, 409. 
50397 18 dic. caria a u-queña industria. Señor Va ldés .W/ v. ^ ^ « * ,^ 
Alvarcz. San Lázaro, 211, altos, e squ í - ¡ ?•) sen* hacer dulcesjtaounununununeta | ) B S E A C O I . O C A B S B U U J O V E N B E 
na a Escobar. Te lé fono M-2254. ; Q sepa hacer reparaciones a máquina. , J-''1clí'1n u-gado pañi fonda, portero o 
23 cilc . san Miguel, 5. 
65, S E A L Q U I L A N B B - I 50300 18-^.^ 
mabníf icos altos, sala, saleta, i «••«•i'i"*"!?»'***»"?^^ — - - -
50293 
> tos 
C9667 alt. 5d.-lo. 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E ALFREDO FERNANDEZ 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
uatro habitaciones y demás servicios. 
F.n el centro comercial de la ciudad, pro-
pio para oficinas o familia que necesi-
te vivir Cerca de ellas. 
5028» 19 dio. 
V E D A D O 
S E O f R E C E N 
C P J A D O S D E M A N O 
SE A L Q U I L A U N L U J O S O O H ^ E T calle L , entre 21 y 23, Vedado, hermo-
so jardín, tehni3 court, casa de don plan 
tas, torre, recibidor, hall, sala, living 
rcom, salón de billar, comedor, pantry. 
cocina, portal al frente y tarraza al fon-
do, cinco habitaciones y tras baños, ga-
rage para dos máquinas y tres cuartos 
erm servicios para criados y lavandería. 
Manzana de Gómez, 246, Teléfono A-4131 
Precio 450 pesos. 
60302 20 dic. 
SE O T B E C B C B I A P O B E MANO tnuy prActlcb. decente y de buena presen-
-la, bo:nb-e formal con buenos certifi-
cados. T^M'fono M-9158. 
50301 1' ,5lc-
C O C I N E R A S 
J ^ B S E A C O L O C A U S B D B C O C I N E R A 
al aeia ñor ciento. Este ea el momento i hal laba en el s a l ó n de recep-
de fabricar; materiales y jornale i ba - c !0 í i e s 0 { ^ a ^ Ca.sa presiden-
' c ia l , con S. B . el Presidente de la 
como es de protocolo, e l 
Ministro de Relaciones E x -
teriores, s e ñ o r Alberto G u t i é r r e z y 
con ellos los d e m á s secretarios de 
E s t a d o y e l cuerpo de edecanes. 
E n t r e el s e ñ o r Presidente y Mon-
s e ñ o r T r o c c h i , se cambiaron los s i -
guientes discursos: 
Discurso de M o n s e ñ o r Ti to T r c o -
chi , en la p r e s e n t a c i ó n de credencia-
les, como internuncio a p o s t ó l i c o : 
Tengo el alto honor y la sat isfac-
c i ó n de presentar a V . E . las letras 
con que el Santo Padre Benedicto 
X V . mi Augusto Soberano P a d r e y 
S e ñ o r me acredi ta ante V . E . y su 
respetable Gobierno, como I n t e r n u n -
cio A p o s t ó l i c o , 
Propagar la b e n é f i c a inf luencia 
de la Igles ia , no solamente para la 
sa lud de las a lmas , sino t a m b i é n 
r a mantener entre los pueblos y sus 
gobernantes y entre las diferentes 
clases sociales de cada n a c i ó n , aque-
l la a r m o n í a pacif ica, en la cua l re-
siden la tranqui l idad y el orden p ú -
blico ;tal es e l fin a l t í s i m o y no-
b i l í s i m o de los representantes pontl-
i 
uatquier otro tralmjo decente. Tiene 
buen carú^ter, buena voluntad y quien 
1c garantice. Monte, 409, Teléfono nú-
nirro M-5101. 
E0296 18 dic. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
C O N G R E G A C I O N D B N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A S M E R C E D E S 
Tendrá lugar su fiesta mensual a las 
ocho y media de la mañana. Mlaa de 
ministros, con sermón, a cargo del pá-
rroco de la Parroquia el día 18. 
L a Directiva, 
B0294 18 dic. 
D E C R E T O D E RECONOCIMIENTO 
B A U T I S T A S A A V E D R A 
Presidente Constitucional de la Re-
p ú b l i c a de Bolivia. 
V i s t a l a car ta Credencial presen-
tada por Monseor Tito Trocchi, IB-
ternuncio A p o s t ó l i c o y Plenipotet-
ciario de Su Santidad Benedicto XV. 
Decreta : 
A r t í c u l o l o . — S e reconoce a Mon-
s e ñ o r T i to T r o c c h l en el alto carác-
ter de Internuncio Apostól ico y Ple-
nipotenciario de Su Santidad Bene-
dicto X V , cerca de este gobierno. 
A r t í c u l o 2 o . — E l Ministro de l i -
tado on el Despacho de Relacionee 
Exter iores y Culto, queda encargado 
de la e j e c u c i ó n y cumplimiento del 
presente Decreto. 
E s dado en el Palacio de QoWer-
¡ n o , en la c iudad de L a Paa, a le» 
' dlee y siete d í a s del mes de septiem-
bre de mis novecientos veintiún 
a ñ o s . 
( F d . o ) . B . Saavedr». 
( F d o . ) A . G u t i é r r e z . 
(De la " V e r d a d " de L a Paz) 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y U I Y A N O 
una ceñora peninsular. Sabe cocinar 
a la criolU y a la eispañola, entiende de 
icposter ía . Informan en l a calcada de 
V'ves núJaero 116, cuarto n ó m e i o 9." 
60291 \S dic 
M A Q U I N A R I A 
A T E N T A I N V I T A C I O N A LOS CA-
T O L I C O S V A R O N KS 
L o s Cabal leros de Colón del Con-
sejo San A g u s t í n n ú m e r o i39" , °' 
v i tan atentamente a los cat<)11 
varones, a la C o m u n i ó n genera . qo 
el domingo 18 del actual, ce eo" 
rán en honor al Dios N iño en el ten 
p ío del E s p í r i t u - S a n t o , a las ocn» 
de la m a ñ a n a . 
A Y U N O S I N A B S T E N E N C I A 
Hoy es dia de ayuno sin abstinen-
cia de c a r n e . , „ oí ifioi 
E l ayuno obliga desde los ^ 8 
hasta los sesenta. Jo.avuno 
Por la m a ñ a n a en el ^ j , . 
puede tomarse caf^. leche. cboco«r 
te y el pan correspondiento. j 
L a Comida bien puede hacer df. 
la hora del almuerzo o V0T ^J7l0(t 
h a c i é n d o s e en este cas0. 'a gj eft* 
ficios, y, en el caso presente, e l fin c l ó n al r e v é s de la Comía . ^ 
, . , _ . . . . . . . . t o m 9 TÍ ana. • 
de la m i s i ó n que S i 
dignado confiarme 
ca de Bol iv ia , bel la y 
u Sant idad se ha ¡ se h ic i era por ^ ?.ñ„an^' vers»-
en esta R e p ú b l i - de o noche ^ c o l a c i ó n >it ^ 
a y r ica por s u s . E n la c o ñ u d a puede comej ^ 
i forinan en la calle Empedrado,' ndm 7 
50Ü86 • H 
S 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E OAB-
men, número 13 y 15, en la Víbora, 
terraza, oala, comedor y cuatro cuartos, 
hervidos. Informan «n los bajos. 
50315 21 dlc. 
V A K i O S 
- U n toitador de c a f é , marca Haf fe l /be l l ezas^y rjquezas n a ^ ^ ^ u i e ¡H*aydedaarbsUneic<ia,0'puede toffl»^ 
m e y pescado. •««arse n» 
E n la c o l a c i ó n P^ede tomarse ^ 
onzas de comida. V 
S ^ Z S ^ t ^ Z t e f m P motor de medio caballo, ale! f ^ ^ a rs'û pu'ebfo611"081̂ ' ^ i c ^ r 
carn   . m . s i 
man comp.eto y un molino de cafe. E l mismo Santo Padre que la quie-1 E n la 
marca E n t r e p m e , con su motor de me- re con amor paternal intenso y s in- !ta *|iez t " T " l a " c a r n e si lo* 
dio cabai'o. Precio de reajuste, Pue- ^ f ? : ^ ^ * J*8 j^facUcinios 
¡n no . 
m á s cordiales, concurriendo las dos bajo, < 
C E N T R O G A L L E G O D E L Á H A B A N A 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E V I L A L E I V A 
Vicesecretario de esta Secclóa. 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro Je la tarde, el 
que suscribe, en nombre d« la Sección, familiares y amigos, ruega a 
las personas de su amistad, s<- irvan encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria. Co-
rrales 20, al Cementerio de Colón, por lo que lea quedará eternamente 
agradecido. 
Habana, 16 de diciembre de 1921. 
E B A I T C I S C O Y A S E Z 
Secretarlo. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E MATIAS INFANZON 
l l n í c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
V A R I O S 
\ L O S P E O I P I E T A R I O S i MB E A O O cargo de albañllerla en general, lo 
que reparaciones. 
61, entre Cueto y 
Se alquila la espaciosa ca ta calle C a l 
zada , n ú m e r o 26 y 2 8 , en Arroyo 
ranjo, con ventiladas habitaciones 
servicio sanitario, gran jardín y pa 
t ío con árboles frutalss. Informan: G . 
S u á r e z , Amargura , n ú m e r o 63 . Te l é -
fono A-3248. 
50299 20 dlc. 
H A M A C l O Ñ E S 
I mismo casas nuevas 
Informan tn Arangp 
Rosa Enr.'quez. José Masachs. Teléfono 
I1-2690. 
S02D8 18 Ole. 
^ \ de verse en Cerro, 867, p a n a d e r í a . 
rín 1)0305 19 dlc 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
relaciones entre vuestro sabio G o - j y i f ^ u c l I 1 ' ° 8 ' ..pda avunar Por,tj!j 
bierno y l a Santa Sede, sean m á s y i ?Uiepnnfe?medad o pobrera. ^ 
s i l s , i  l s o s ' ^ J ? ' l r r L i 5 ¿ .k». 
potestades a la mayor c o n s o l i d a c i ó n P 6 ? 1 ^ „ X " n " , o S de la Igle9Í8 
1S dic. 
e incremento de la R e l i g i ó n en es-
te p e í s , al mayor esplendor de Vues-
tra quarida patr ia libre e í n d e p e n -
L o s preceptos 
¡gan ra-
parte mia. aseguro a V 
Gobierno de la R e p ú b l i c a , que 
a ayuda de Dios, p o n d r é to 
Tengan presente, que Q g r 
¡ n o s p r e c i a a la W 6 5 1 * * ^ o í * * 
uosprecia: ' l Q " ^ n a J _ o ^ d r t I ^ 
^ ' y | m l me oye: quien a vosotros 
c U a n ü me desprecia . 
A 





I A L O S P R O P I F T A R I O S D F f A ^ A S das mi8 Pobres fuerzas y e n e r g í a s , i A B S T I V E ^ Í ^ d E 
1 > B * - j í J ^ j Z r ^ ^ Z ^ ^ " ^ } ^ ^ : para a lcanzar este í t l t í s i m o fin, con- l^142^1' A Y U N O 
\ir*<s&°]i*r~*o ^ L ' f l . ^ * * 3 " l S . H Í í ca bastante l lorado antecesor m í o . 
co para repamclonos d<i alhamí. Ha Tengo para hipoteca loO mil pesos al tiniinndo ia 0bra va tan eficazmen 
intura a precios barat ís imos . Te- nueve por c lenío . sobre casas en la Ha- t inuanao ia oora / a tan e i icazmei i 
rio A-6163. Empedrado. 31. José Sa- b&na, de absoluta garantía^ Se puede te in ic iada or el inolvidable y nun 
18 dic. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
SE A l i O U l l A U K A E S P A C I O S A H A -b i t a c i ó i capaz para dos caballeros, 
•que sean personas de moralidad, con o 
sin mueblus, es casa de familia. Sr da 
liavln y luz toda la noche. E n la misma 
se desea un compaflero de cuarto. Esco-
bar. 79, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 
^0311 23 dlc. 
K E I N A , 116, BB AI.QTJII.A UNA H A -• bitación grande, en 17 pesos a ca-
ballero solo de moralidad y otra chica 
se aluuila. E s casa de familia. 
50309 20 dic. 
M f f ^ ^ é l ' S Í ^ U ^ . l S l ^ U ^ M o n s e ñ o r Caro l i que tantas emipa^ 
í e s . Obraua 98. Primer piso. Departa- t í a s supo despertar en esta N a c i ó n , 
mentó 5. Te lé fono M-3399. De i a 5 durante su corta r e p r e s e n t a c i ó n pon-
do IR tarde. 
M a ñ a n a s á b a d o , ^ m o j 
V i g i l i a anticipada de pero » 
dia de abstinencia de canir / ^ 
ayuno en la d i ó c e s i s ae 
n a . . Q, nía qu* deS 
E n las d e m á s el di» ' 
BUB Pre lados . . dlóces1* 
M a ñ a n a , pues. ^ V A a n a no P0 
San Cr i s tóba l de la HaDan 
de comerse carne . ¡ ¿ J ^ 
finaos 18 dlc. 
A U T O M O V I L E S 
O B D E S E A C O M P B A » XTW BOI.A» BIT 
la Víbora, de Santa Catalina a la 
venida da Acosta. dando en parte de 
pago automóvi l Mannon Roadsfer y al 
resto en ffectivo. Linca , 106, entre 4 
y 6, después de las doce. 
60316 18 dlc. 
t l í í c i a . 
I Y para faci l i tar mi a l ta m i s i ó n , 
i m á s bien para obtener acierto en 
¡ e l l a , a d e m á s en las antiguas y bien 
i arra igadas c a t ó l i c a s tradiciones de arra igadas c a t ó l i c a s tradiciones ae _ 
este querido pueblo de Bo l iv ia , t e n - ' A L O S D E V O T O S 
go la m á s v iva confianza en la habi-V E N D E TJVf AWTOMOVU. BCAN-
O non, tipo Roadster, en mafrníficas r 
condiciones, o se cambia por solar en l ldad y bondad vuestra. E x c e l e n t í B l -
la Víbora de Santa Catalina n la Ave- rno S r . Pres idente y del Gobierno 
r l d a de Acosta, Linea. 108, entre 4 y «. d esta R e p ú b l i c a . Y mientras , a esa 
D e s p u é s de las doce. . , . , n.• j j , _ _ „„ 




\ r £ « D O E N ÜA H A B A B A C U A T R O casitas y an el reparto L a Sierra 
* a n ^ " \ v ? i Í ? t 9 . 1 1 S r c o * f * t a d ? ? ^ la ambicionada benevolencia, l a cual Magdalena. 
Recordamos a j o s d e r o t j ^ 
L á z a r o , que m a ñ a n a cei ^ 
19 <jlc bondad y habi l idad apelo en este so- Obispo de M*^®1 j i a r U y «of41 
ímtSm m lemne momento seguro de encontrar d í a . hermano^ OB̂  Resucitado r" 
10. 
r~ O i O B , 30, S E ADQTTUiA TTNA B B B - | vman en la calle 28. entre 7a. de Mlra-mosa sala, a personas de moralidad, 
es casa de familia, hay luz eléctrica y 
te lé fono y no hay papel en la puerta. 
50306 18 dlc. 
seis chalets d« varios precios. 
. ; 
2 de la Sierra. 
Infor-
mur y 
50298 18 d í a i. 031 4 
C A S A C E R C A D E P R A D O 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S ' muy barata, por U mitad da lo que va-, con vista al Prado. Interiores desde 
SB V E N D E AUTOKOVXX» C O L E , MO-tor aéreo, ocho cilindros, en perfec-
45 pesos, con comida y asistencia. Mo-
ralidad y aseo. Prado, 65. altos, esqui-
na a Trocadero. 
50295 18 dlc. 
le. E s antigua, do sól ida construccldn, 
tUne 300 metros y buena renta. 21 mil 
pesos. Contadoies del Comercio Reina, mero 125, altos. De dos 
número 53. I tarde. 
60312 «O dlc. 1 60SU 
ta* condiciones, seis ruedas de alambra 
y cinco jomas nuevas. Royal Cord Uni-
ted States. Precio mínimo. Lealtad, nd-
clnco de la 
U dic. 
cer mis ardientes votos por la per- prese 
sonal fel icidad de V . E . , por la pros- Su culto 
perldad de vuestro Gobierno y por la das por la i g ' ¿ a c e meo"" 
gloria de vuestro a m a d í s i m o pueblo. ! serv* o PrPpa* \o prob, .¡á * 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : de la Igl*91*' la l í 1 6 ^ 
Me es especialmente grato r e c l - ¡ Quien n0 ^ teIlido Por * 
bir de manos de V. E . las letras por .Jesucris to sea 
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A N O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E , 
^ , T T r n O P O S T O R F A R I Q U B 
fo-
rros 
Diciembre 2 5 . — L a Natividad 
S e ñ o r , M. J . s e ñ o r C . Leoteral . 
E a b A u a y Jun io 18 ue 
del 
t0«-afía oüte , " nuerta de la Sai 
Vi Colon enJ 1^ n i V ienfuegos oí l ( l0 Catedra l , r e ñ i m o s en aprobar-
,,lesia Catedral oe v.̂  hermano y aprooamos. concediendo 8rt 
^ el Querido a ^ g o ¿ bs f s^ S a e.ía3 de Indulgencia , en la forma 
en 10S Ca ividada en esa. pues a q u í | a c o s t u m b r a d a . j i todos lo8_ílele&_ u * * 
qaedado 01 ô  v i é n d o m e precisado 
V i s t a ia l ista do sermones de T a -
I k  p t   l  n ta í ] f d J % ^ ^ ^ Nu'23tro V- C a -
o ^ . i J i ^ s k ^ e l l a la d e s c r i p c i ó n 
, publicar 
D E L A 
oyeren devotamente la d iv ina pal» 
bra. L o íecreLÓ y f i r m ó S. K . R . . 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . K . . D R M E N -
D E Z . Arcediano. Se^Ptarir» . 
ha de pre8. 
cidido apo. 
jo de vuej. 
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L a Paa) 
r A LOS m 
IONES 
olón del CoB-
ero 1390. l»; 
los católica 
i general, qw 
•tual, celebra-
i ño en el teffl-
, a Us o"9 
ENENCIA 
, sin abstinen-
ie los 21 •fi* 
el d e s a l o 
eche, cbocolf 
idiento. 
ede baceri« 1 
) por la Wft. 
iso la c o i ^ 
)mida. o1 r, 
ana. a U w 
i vicevei^». 
» c o m e r á J 1 ; 
y com* "0-2 
mede toffl»^ 
nida' C e r o ! Si loi l»oflW 
•uñar P»' ^ ' 
pobrera. ^ 
a lg l"ia o& 
[ue quieD 
i a CrisW 
kosofros 0j " 
osotros rt"F 
i". 
C A B J ^ ^ 
* dia de ! 
le N ^ o * 
la que ^ 
devotos deIfir 
celebra * 
e San jv 
de n»01 jiari» 
aro de 
Quien •T-teC I 
probib1a d ^ l 
9 Por F 
rHamos a los Congresistas. 
B e C ° r i ^ v i d e n del Aguinaldo de 
^ ^ rie Navidad, para los n i ñ o s 
C a t e c i s m o y alumnos de la E s -
t e l a Nocturna de la Congrega-
eÍÓneSpucs de nuestros parientes en 
, indigencia, nadie con m á s de- , 
l a h « para el Congregante m a n a -
^ nue los pobrecitos nifios y adu l -
C L a u s escuelas. 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
wp..Á UH dia de j ú b i l o para los J o -
Catól icos de la H a b a n a el do-
l in fo ú m m o , dia 11. y un adelan-
en el campo c a t ó l i c o - s o c i a l . 
Por la m a ñ a n a a las diez acudie-
5 pn eran n ú m e r o a la Misa que 
^ l a Camila de los P P 
de la Víbora, celebro 
de la Comunidad, R . P 
a Buenaventura. 
Durante la misa el P 
rts dió a conocer el fin de 
iación de J ó v e n e s C a t ó l i c o s y las 
Sentaias ¿e ia misraa en el orden re-
lirloso y p a t r i ó t i c o . 
Por la tarde en un s a l ó n del Co-
UcU> de los H H . Maristas , se con-
cretaron las bases por las cuales se 
rejrirá la naciente y entusiasta De-
legación de J ó v e n e s C a t ó l i c o s de la 
Víbora. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
V A F O R E S D E T R A V E S I A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6. 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " . " E D L ' A R 
D O S A L A " . " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " ' G l - : 
B A R A " . " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " ; 
" J L L I . A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 1 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A . ! 
' L A F E " . " C A M P E C H E " Y " A N T O - I 
L I N D E L C O L I J V D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A ¡ 
Habana . C a i b a i i é n . Nuevitas, T a - I 
rafa. Manat í . Puerto Pa^re, Gibara , 
! V i t a . Bans? . Nips. Sagua de T á n a m o , [ 
Baracoa . G u a n t á n a m o y Santiago de ' 
Cuba. i 
S A L I D A S E X T R A O R D I N A R I A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
Por los IUJOSL». y rápidos vapores1 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril . 
"BourJonnais". saldrá sobre el 25 
de mavo. 
"Rous'hon. saldrá sobre el 25 de V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A-147$ 
H A B A N A 
)unio. 
Nota: E l equipaif de bodega será 
ornado por las embaf-acionei del 
lanchero ce la C o m p a ñ í a que estarán 
itracadas al muelle de San Francis -






I G L E S I A S A N F E L I P E D E N E R Y 
E n este templo, se dirá mañana, sába-
do 17 a las ocho y media de la ma-
ñana, una misa en honor de Santa 
Marta, por gracia recibida de tan mi-
lagrosa Santa. , 
Se suplica la asistencia. 
60270 17 d 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia del tercer turno 
del Vedado, na noche del sábado 17. a l : r> ^tsnnr IO A (WKm«mn«* * «> • 
domingo 18 del actual. Se invita a to-! R E P U B L I C A DOr. ' i íNICANA: 
i t s los -aballeros de la Habana. «íantr. n « m ; ^ „ C D J J ^ i 
.•0H6 17 d lc J a n í o Uoramgo y í í an re- i io de m a - ; 
¡ corfs. 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é P U E R T O R I C O : 
T R I D U O Y F I E S T A S O L E M X K ESN HO- San Juan , A<nu(iilla, M a y a a ü e z v 
ÑOR D E SAN L A Z A R O p M - * • * . 
• once 
t a piadosa y caritativa dama Ana Te- f C 1 , n 
reta Argndin, vlnda de Pedroso, e In- L l f O l A S U R D E C U R A : 
signe beneíactora de esta Parroquia ! p- _ i . n ' u T J T 
dedica año tras año estos solemnes i ^ienrueg..s. N asuda, l u n a : de / la -
cultos a tan glorioso Santo. 7& l ú c a r o S i n t a C n ; ? An\ Snr C<\* . 
E l ejercicio del Triduo comenzará el ^ J, f , ^ " V * J ^ 2 acl ^ 
miércoles, día 14. a las 5 p. m., despuésl i"1 r a l , M a n z ' n r l o Miquero, E n s c v i a a 
del rezo del Santo Rosario cantándo- J„ M C ._• _i r1 L 
se al final los gozos del Santo. | ^e ^o^a y Santiago de L u b a . 
Día 17. festividad del glorioso Santo: 
te h&stjk las D i E Z D E L A M A Ñ A N A consignatario. 
( a n t e » de A. L O P E Z y C A . ) 
(Prov i s to» de la Te l egra f ía « n hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o n p a ñ í a , dirigirse i su 
¿el di i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no sera recibido 
nhigún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go ae encargarán de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France , 35 000 toneladas y 4 hé-
lices; L u Savoie, L a Lorraine , L a f a -
yeite, Rochambeau, N i á g a r a , etc. etc. 
M A N U E L O T A D V Y 
San Ignacio. 72, alto». Telf. A-79ÍÍ0 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que r. ts Lo-u-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún p i sa ie 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados DOT 
el señor Cónsul de E s p a ñ a 
Habana, 21 de abri! de 1917. 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N D £ F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N f A N I D E R 
el d ía 
20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencA públ i ca , que só lo ad-
mite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga generai, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todes losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la miyor clari-
dad 
E l Consignatario. 
M . O T A D U V 
San I n a é a 72. aUos. Telf. A-7900 
R E S T A U R A N T S ¥ F Ó N D Á S 
M 3 Q U E D A N MUCHOS ASBO-URSa 
xíA su h e s u eterno. Se cede un oan-
te^n de dos bóvedas en el cuadro fren-
¡ la al mausoleo del general José Migue 
C-'.ur.ez, y uno de tres Mvedas en el pri-
; mer cuadro a la derecha dvtrás áol 
i ni tusoleo de Máximo Gómez. T^ngo b6-
¡ v-das y panteoí-es en todos los cua-
' dios. Bóvedas a 250 pesos listas para 
¡enterrar. Informes la marmolerí? T.s 
Campana , de Roeelio Suárez. 14 y H , 
'.eíéfono F-2382. Se admiten cesiones de 
lu vedas y terrenos en, todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 31 ó 
Despacho de billetes: De 8 R 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero ueberá estar a boedo 
D O S H O I i A S >ntes de la marcada en 
el billete. 
C - E A l t O U r L A U l I A COCINA Y TJH 
O comedir. Sol, 64, esquina a Coropos-
4;<S64 18 dic. 
COMIDAS. S E S i a V E N C A H T I I I A S A 
V 2r> pesos, cocinera española muy lim-
pia, y se admiten abonados al come-
dor. Teniente Rey. 76. Angel Martínez. 
49690 20 d 
ENSEÑANZAS 
1 A las 8 y media la solemne de Mi 
nistros y orquesta bajo la dirección del 
organista del Templo, señor Tomás de 
j la Cruz. 
E l sermón está a cargo del Rvdo. Pa-
dre Juan José Roberes. 
Nota: L a expresada dama y Párroco 
Qon una prenda de lo m u c h í s i m o | invitan atentamente a todos los devo-&OB uu v ^ i„ tor, del Santo a tan oue puede esperarse en favor de la 
ijoeiaeion de J ó v e n e s C a t ó l i c o s en 
u aristocrátiea V íbora , los nombres 
de los j ó v e n e s que integran la C o - M i , ¿ f r ^ | ° s 
solemne fiesta 
Todos los fieles que asistan a los 
mencionados cultos recibirán un pre-
cioso recordatorio con la imagen del 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B ^ J O 
Ge/ardo, B a h í a Honda. R í o B i i n -
j co, N i á g a r a , Berracos, Puerto E r p : -
i ranza. Malas Aguas. Santa L u c í a . Río 
¡ del Medio, Dimas, Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
misión gestora 
Forman esta C m o i s i ó n los dist in-
guidos y entusiastas j ó v e n e s : J o r -
ge Hyatt, Fernando Diaz, R a m ó n 
Garda, Víctor Gircor iz . Adalberto 
García. Pedro C a ñ a s , E n r i q u e C a -
ñas. Alfredo Velasco, J u l i á n Capes-
tani'. Enrique M á r q u e z , Jorge P é -
rez. José M . P é r e z , Avel ino P é r e z , 
José M. E l i a s , E n r i q u e San Pedro, 
Bernardino Alfonso, Pedro Hornea-
jo y Alfonso P é r e z . 
I n C A T O L I C O 
Párroco, Prancisco García Vega. 
a0099 17 d 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N HONOR DIO SAN L A Z A R O 
E l día 17 a las 8 y media a. m. ten-
drá, lugar una solemne fiesta en honor 
del Glorioso San Lázaro. 
E l sermón es tá a cargo del R. P. 
Abascal. 
50125 17 d 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
DIA. 16 D E D I C I E M B R E 
mes está consagrado al Xacl- ] ^ I f e m n e Tridm or Jesucristo , t>oiemne i n a u o _ "I.»«»LU. \ rto] presente mes. 
Jubileo firculnr.—Su Divina Majes-
urf rstá de manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
C O N G R E G A C I O N D E L G L O R I O S O 
M I L A G R O S O SAN L A Z A R O 
Solemnes Cultos, con que esta Congre-
gación honra todos los años a Nuestro 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato poslal con el Gobierno Francés 
E l vapor carreo francés 
/ 1 0 L E G I O A L E J A N D R O DUMAS. SAN 
V Lázaro, 29, Víbora. Para ambos se-
xos. 'Internos, medio pupilos y externos. 
Enseñanza elemental y superior. Me-
oanograffa Taquigrafía y Teneduría de 
Libros. Profesores fijos doctor Llarena, 
stftor Román Sub-Dlrector. Directora del 
Departamento de niñas, señora Ramona 
R. de Duarte. Director general: doctor 
Pedro Duarte. Precios reducidos. 
t;0J 70 30 d 
C-J USTJEID E S T U D I A ScT C O i l S I I i L O 
de tro: tu leix'í nes, hablarl y 
cnb irá inglés . Misu-r Mora, l lcina 5. 
í .tos. 
50207 20 d 
ta ldrá p'./a los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
pilemo de Nuestro 17 D E D I C I E M B R E 
íTéinp.->ra). Ayuno sin abstinencia.— 
gani"t; Valentín Agrícola y Coneordlo, 
m.-irtires: .\delt>erto,' arzobispo, confeso-
TM. sanlaf Aü'ina, virgen y mártir; 
Alíela y Adela (o Adelaida) enmera-
tni 
Sen Valentín, mártir .—Nació en Aqui-
tanla. profesó la vida monást ica ba.io 
la disciplina de San Lamberto, que le 
l:!xo pas; r ,- la ciudad a consolar a los 
crlstlaijos en sus nfliccipnes. 
Celebraron los paganos una fiesta 
mijr solemne a sus dioses, cuyos ido- co 
!•)« IKiVabrin en unas andas con grani**.. 
pompa y majestad, postrándose torio el 
'sobre e 
los días 14, 15 y 16 1 
i las ocho de la ma-. 
ftana, con misa cantada 
''fn 17: día de Nuestro Padre San' 
LáaaFO, a las siete y media a m , misa S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922 
<>> womuiiiün litnerui; u las nueve, m'- ¡Im i »» i i i i n i 
r landre salara sobre el ¿ \ de 
B A I L E S 
Aprende» con 10 instructoras y 4 pro-
fesoras U Jos los bailes modernos, con 
p i f c c c i ó r , en cuatro clases garanti-
zc.das o í l t v u e l v o el dinero. Nuevo sa-
lón y todos los ultimes pasos. Clases 
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entre 
Cuba y Agroiar. Directores: R . Mart í 
y Miss. Dulce. 
J A 7 A I R P ' H r A Q U I ^ a A P I .i A DOIVUCCLXO. SE*-
J i . rV'Ai-.-vlfM- 1 ñorlta iatiufírafa I'itnian y mecan^-
', grafa da .Mases a domicilio por tres y 
r^utro p -.sos y también de ar i tmét ica y 
rtografía a priutipiantes. Dirigirse por 
i.v.Tito a Suárez, 104. bajos. Habana. 
Ó0u66 16 d 
Ba solemne, en la que predicará el muy | 
elocuente orador Rvdo. Padre Fray Alejo ! 
Bilbao, de la Orden Franciscana. ' Lr.ero 
L u Orquesta y voces bajo la direc-j "Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espa^ne", sa ldrá sobre el 18 de 
cjón del maestro señor Angel Portobé 
Se repartirán preciosos recordatorios i 
Se ruega la asistencia de los asociados, j 
y todos los fieles y devotos del Santo. ¡ 
l ia Directiva, 
4»7<4 17 d ¡ 
H o s p i t a l de S a n L á z a r o , R i u c ó n . 
LEMN'L. N O V E N A R I O A SAN L A -
saldrá sobre el 15 de 
las ocho y media. par,; adorarles. Valentín, a s í ' q u e 1 .Por la rnañan. 
W, a aquellos ídojop. vo lv ió las es- cantada, 
oaldas j _ Por la tarde, -
l>l«ron cuenta al emperador Miximia 
no ]n conducta del Santo quien hi-
«• le llevaran delante del nrosiflente 
fferacjlo Preguntóle cómo se llptn^ha v 
iiuie« era a lo que con gran libertad 
rwnondl'V "Me Humo Valentín y soy 
i»f»tlano." Quiso el juez persuadirlo a 
Qpe «dorase a sus dioses y como nues-
•fo Santo no hizo caso, le mandó abo-
'ar v cne^rrar en un calabozo, donde 
I la noche Inmediata, po 
Sefinr volvió a su r 
M'.MVO nipón tienmo haci. .. 
P«illi!ite No dejó Heraclio de dar 6r- ' 1eaffa y Betancourl, ocupando la bagia 
¡»nes para que se le buscase y se le icla Cátedra monseñor Santiago G. Aml-
Nm mn.n, lo que se verif icó «n el día ¡ Pronotarlo Apostólico. 
II de diciembre del año 2fi.1. 
las seis media, Santo 
Rosarlo con misterios cantados, ejer-
cklos da lu novena, terminando con los ¡ 
tozos del santo. 
Día 16, a las siete de la mañana, so-
l-rr.ne sa!-- », y sermón, por el reverendo I 
padre Luciano Martínez, C. M. 
Día 17. Gran fiesta a San Lázaro. A 
la* cinco y media, misa rezada, a las agosto, 
¡•iote, misa de comunión, annonizadí: 




"Espaane", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
' 'Flandie", sa ldrá sobre 
jvino, \ 
"Espagne", saldrá sobre 
'"uÜo, 
/ • Rx\N A C A D E M I A COMERCZAI . " J , 
V i Lóptz", Sun Nicoiá:;. baloff, Te-
¡. lon.) .%!-Iü36. Enseñanza rápida y ga-
rantizada de la carrera comercial i*oin-
pieta, perc. especialmente de las slguicn-
ifts asignaturas: Taquigrafía. Mecano-
arafia. Inglés , Gramática, Aritmética, 
rl eneduríii de Libros y Preparación pa-
ra Ingreso en el Instituto Importante. 
E s t a es la única Academia que ofrece 
precios roducidísimotí y facilidades es-
Deciales de pago durante la crisis. Co-
mo obsequio de Navidad se darán cla-
nes grati" de Inglés al que se inscriba 
por dos asignaturas durante este mes. 
toffil 2Ú d 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " j 
Academia Modelo, la más antigua, únl- i 
ca en su clase. Directora, señora Fe-
lipa Parri l la de Pavón. Corte, costura. , 
sombren s. corsés , laborea, pintura, tra-
l ajos manuales. Se adjpiten ajustes. Se I 
garantiza la enseñanza. Se venden los1 
métodos. Habjmi, 65. entre O Reilly y ' 
San Juan de Dios. 
48574 84 § 
l ^ B T U D I O S P O R C O B S E S F O N D E N C A 
ter^duría de libros por partida rior i 
en 10 lecciones, enviándose la prl- I 
mora l e^cón al recibo de $4.06. Meca- I 
nografía. curso completo, $15. Taqv l - j 
Srafía, curso completo, $20.00 y ?on 
tuios legalizados «I terminar los cur- . 
tos. Haga su giro al profesor L u i s Gar-
cía Días. Reina 8. altos. Habana. 
4B620 18 4 
4 CADEM1A M A R T I . D I R E C T O R A . 
A \ señorita Casilda Gutiérrez. Se dan 
clases de corte, costura. sombreros, | 
flores y pintura oriental. Clases a do-
micilio. Calzada de Jesús del Monte, 
607, entro San Mariano y Carmen. Te-
l'ífono I-2C26. 
_4882P * e 
A C A D E M I A M O R A L E S 
Kan Raf.-.ei, 15», moderno. Te lé fono 
A-0756. D:rtctora: Carlota Morales. C la -
f-fs de Taquigraf ía y Mecanografía des-
do. la una de la tarde, hasta las diez j 
de la noihe. Mecanógrafos en un mes. 
e i . señándc l t s todos los siftemaa de má-
qu'nas y toda clase de trabajos Je má-
quinas, po: dl féc i les que sean. Se al -
quilan máquinas de escribir. 
49153 _ _ B en. 
A C A D E M I A " V F . S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía. Te-
neduría de Ljhros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Ingles, Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. K \ -
i-tli-ntea profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: P. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
48979 5 e 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón, Profesora titular de 
'.a. Central Martí, Ue Barcelona, les pro-
porciona por los más módicos precios 
la enseñanza rápida 3e Cprte. Costu-
ra, Sombreros en alambre y espartriz, 
bordados a máquina v demás labores. 
Clases diarias, $5.00 y alternas $?..Q0 al 
pies. Clases por correspondencia, única 
a'ademia quo proporciona esta venta-
ja. Academia "Martí' , Glcria. 107, Ciu-
dad. 
48486 1 • 
B A I L E S 
! Aprender con 10 instructoras y 4 pro-
I fatoras lodos los bailes modernos, coa 
p o i f e c c i ó n , en cuatro clases garanti-
1 zadas, o deyuelvo el dinero. Nuevo 
i sa lón y todos los ú l t imos pasos. C l a -
ses particulares. C h a c ó n . 4, altos, en-
tre Cuba y A g u a r . 
«MSf 3 i 
n de1 B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
el 8 de 
"Flancí te" . saldrá sobre el 5 de 
t| 4 de 
que ê prrdlrnrán. D. ni., en la 8. 
I . Catoílral. rjurnnto el segundo 
«•mestre riel a ñ o 1921, 
i . ,Do»Iúgo JS —nomhiflfo de f í lreu-
mT' M. I. señor C. Arr«dÍRni 
'Espague". saldrá sobre 
>or un milacro i ,I:!an(*0 de preste el muy ifustre señor . septiembre, 
desierto donde''ov'801" >' Vicario general del Obls- i u - L 
lendo vida muy i V',do de ^ Habana, doctor ^Mnnue^ A r . ^ landre . saldrá sobre 
sei-itiembre. 
"Espar ,re", saldrá sobre el 28 de 
octubre. 
" F l a n he", saldrá sobre el 25 de 
noviembre. 
" E s p a j T e " saldrá sobre el 25 de di-
Ktn del Santo, recorriendo las ( ^ i - n . U - . 
del HospitíTl, quemándose al \ -l'n.Dre. 
"Flandre", saldrá sobre el 21 de 
L a capilla Interpretará la misa del 
i .nuestro Paros!, a tres voces y orques-
to, bajo la dirección del laureado pro-
totor Germán Araco. 
Al terminarse se obsequiará a los de-
•vrtOH cor. preciosa-s estampas. 
Por la •nrde, a las cinco, procesión 
cor la Imane
Avenidas 
te. minar bonitos fuegos artificiales. 
Se invita a todos los devotos del 1 i Í 
Kanto para dar más esplendor a los enero de \ V ¿ J . 
mencionados actos. 
48766 17 dlc. 
30 de 
Aprenda con -exactitud ceintíf ioa todos 
los l>a}les de salón en una semana; $10. 
Clases privadas y colectivas día y no-
clie. Instructoras cubanas y america-
nas. Examínese gratuitamente! Pida in-
formes al A-7976, de 8-l|2 a 11. noches 
únicamente. Estudios del Conservatorio 
"Sieardó.". Apartado 1033. Prof. Williams, 
autor de "Repertorio 1921"; instructor 
do bailes de la Academia Militar del 
Morro. A-7976. De 8-l|2 a 11 p. m. 
49917 14 e 
( 'T .AZTr DZJ Z U a i . E E Y F R A N C E S por 
V_y maestra con*petente. Monserrate 7. 
T«lf, 691.; 
49541 17 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuao 63 , 
a í tos . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Teñe-
.duría de Libros, Inglés. Francés e Ita-
liano. Gramática Cafttellana y otras ma-
terias Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L. y Castro. Director. Lúa. 30. 
altos 
p n O E E S O R D E C O R T E Y C O S T U -
/ ra pa.-isién. |if»téraa Martí, se ofre 
i i ara rl:„ses a domicilio. Teléfono nú-
mero M-4620. 
Í94S3 24 dlc. 
T TNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
I U ha sido durante algunos años pro-
' fe,sora en las escuelas pábl leas de i0g 
j Ivutados Unidos, desea algunas clases 
r irque fi-ne varias horas desocupadas, 
i [nstrucciói- general. Dirigirse a Mis* H, 
C i l l e C. número 182, Vedado, 
I 48691 18 dlc. 
A C A D E M I A M A R T I 
i Corte, costura, corsés, «omoreros y tra-
I bajos manuales. Directoras Glral y He-
via. Fandador^M de este sistema en la 
Habana con rreis l las de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me r.utoriza a preparar aluro-
naa para el profesorado con opción al 
I t í tulo de Barcelona- Se dan clases dla-
I rías, alterna" y a domicilio. Se enseña 
por fcl f istenia muden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos Vendí ul Método. Teléfono M-1UJ 
Aguila. 101. altos. 
1 44S32 33 é 
Profesor con t i l d o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de d:o.z alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
64S2 Tnd 21 J 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Castellanos y 
Angela de la Torro. Asignaturas de Pe-
dagogía. Farmacia. Bachillerato. Meca-
nografía. Taquigraf ía y Escuela del Ho-
sar. Aguila, 83, altos. Teléfono M-37U4. 
45868 17 d 
1) R O P E ? O R D E IDIOMAS. E S P E C I A L mente francas e inglés , se ofrece 
jv colegio.* y casas particulares. Se ha-
< en tarducciones esmeradas. Escribir a 
lUina, 14, cuarto número 12. Te lé fono 
M-2313. 
49657 1S dio. 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t ema , 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o r ü o s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
i EnsoAanza ga-antlzada. Instrucción Pr l -
maria. Comercial y Bachillerato para 
i ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español • inglés, Gregg. Orellana y 
PItman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
f;lés l a y 2o. Curso. Francés y todas as clases del Comercio en g-^eral. 
B A C H I X i I i E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
! Admitimos pupüos , magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
I módicos. Pida prospectos o llame al Te-
¡ léfono M-2766. San Ignacio. 12. 
43262 31 d 
C A D E M I A M A R T I C O R T E COS-
tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domlcl-
(no y en horas especiales. Reina 5. Te-
1 léfono M-3491. 
47033 23 d 
I N T E R E S A N T E ! S E V E N D E B A R A T O 
1 uu solar que ocupa I4 mejor esquina 
del reparto de Lawton. muy aprepó-
sito para establecer en él una panadería 
y bodega, por dar frente a tres calles, 
tedas pobladas. Informes: Aguacate, 140, 
a todas horas. 
49693 20 d 
L i E » O R l T A , PRANCJJSA, G R A D U A D A , 
P) eon títul ) de profesora d« francés 
e Inglés, desea dar ecclonc» en Aca-
oeniia y también a domicilio. Señorita 
klarthe. Teléfono A-62G4.\ Neptuno. 309. 
i'.s9H0 5 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S NTJBVAS C L A S E S PRINCT71A-
R A V E L D I A 2 D B E N E R O 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlverwlmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día rr esU. República, 3a- edi-
ción. Pasta. $1.50. 
48187 81 d 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos Individuales y colect ivo» 
D»ARA SEÑORAS 
Calla J- número 161, altos, entre 17 y 
19, Teléfono F-3169 
Madama B O U V E R , Directora 
/ B L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
\ «le Taquigraf ía y Mecanografía. 8ls-
uina sumamente fácil. E n tres meses 
puede usted hacerse \ni experto Taquí-1 
grafo y Mecanógrafo. Pida Informes a i 
A. Román, San Lázaro, 29. Víbora. 
49686 24 d 
PAPA C A B A L L E R O S 
Manzana de Oómez, 240. Telf A-0164. 
Mr. BOÜYER. Director 
E l lo. de er.éro empozarán las r la-
sea colectivas d* 8 a 10 de la noche, 
C U O T A : $8.00 
47694 27 d 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S A S I . 0 0 0 
« f * 1 trabaJ»n con alcohol y son 
•nte económicos. Lo» hay nuevos 
riioi • 1,2 2 y 3 toneladas. Se 
i-iiaiquier prueba, garantlzándo-
~ sentidos. Tulipán, 23 Ce-
IClTg 
4 U T O M O V I L E S S E Z , C O M P L E T A -
| Jrx. monte nuevo, seis ruedas de alam-
bre? muy económico en gomas y gaso-
lina, propio para persona de gusto, ven-
de en verdadera ganga. Salud, 182. ga-
I raje casi esquina a Aramburo. De 7 
a 1. 
50276 M d 
M OTOOXOIBTA COMPRO UNA, pre-fiero con side-car. tengo un Ford 
rara hueÍ» el negocio. Llame al telé-
fono A-061Í3. 
f.0047 17 d 
E N D O UNA G R A N MAQUINA mar-
ca Kisscl , un la siguiente forma: 
>00 
i U T O M O V I L S T U D E B A K E R . «¡E vea 
de uuo de cinco pasajeros. casi »n efectivo y seis mil en che- .ruevo. Para informes, 
ques del t'.anco Nacional a la par 
ii'iina tírl Marín. Belascuaín y 
Mlguoi, fat^, de 8 a 4 p. in. 
50065 24 d 
In- 1 co, departamento 43i 





A U T O M C V Z L E S P A R A BODAS, 8 B 
£ \ alquilan lujosas máquinas cerrada» 
tara bodas y |.aseos. Se admiten abo-
nos. Garage Do\al . Morro 5. Teléfono 
A-705&. 
5011.ri ' 29 d 
19 d 
m a r c a Tre« camiones n u e v o s 
" M A X W E L L " , de dos T o ñ e -
r a $ 1 , 5 0 0 c a d a u n o . P o r 
« l e n t a de su d u e ñ o . U r g e l a 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M a r i n a e I n f a n t a 
íjlrG~ 20 d 
í / o . 8 * ^ 1 " * 1 5 ' A S AJERO», N U E -
E p b f e ; tomas USO' 'ieÍK «""«das de 
Ti!.0* D'rftr-tn- 0asi nuevas. de cuerda, 
«¡r* Precio inVr!"* ^''ndf en muy mó-
t,"?- ^léfono M TÍ̂ O1 en 0brapla. 57. 
s02̂ 3na í858- Se atenderá ofer 
^ i ^ r — 25 d 
I T^ORD 19£0. S E V E N D E UNO A L con-
I 1* tado. r ompletamente nuevo y con 
«n:. esplendida ve i ldura , cuatro gomas 
I jmevas de la mejor clase. Dragones. 47, 
> seftor Zaragoza. 
i 49649 16 dlc. 
i O E V E N D E N : U N CAMION W K I T E , 
i de cinco toneladas, casi nuevo: un 
c'imión Ford, gonift; nuevas y ut:a ele-
gante cuña Buick con sus gomas nue. 
' vas. Informa Agust ín Sancho. Amargu-
ra 94. alto# 
48433 ^ 
H U D S O i : CINCO F . U E D A D E alam-bre, juinas Tiuevad en magníf iro es-
tado. prec:o de ocasión, »e vende en 
Marina v Vento al lado del Garage Ma- •M-o/v0'!á 
ceo. Preguntar por Carlos. 
49563 
fcE C A M B I A P O R U N A U T O M O V I L 
5 nn eolTr de 1 400 varas. Calle 15 y 
I c í i tn, U4 parto Lawton. Informan en 
la dulcería Cuba Moderna, Bela^coaín y 
S t o c k " M I C H E L I N 
1S d 
W L i - i e * v i 
» D a auto C E V E N D E U N CAMION P O R D D 3 lo una y media tonelada, nuevo. Su ' nvif 
dvueño. Tamarindo 70, altos, Jesüa del ¡ Cul 
Monte. 
49736 16 d f 
SE V E N D E U N DODGE B R O T E C 3 del 18, en magní f i cas condiciones, con ' 
cinco rueda» de alambre. Su precio, mil 
p»'80s. E s una buena Inversión para 
personas que sepan apreciar lo fcueno. 
Para más informes. Carmen, 48. Teló-
fono M-5102. 
49901 . 17 d 
V E N D E N DOS C A M I O N E S Y U N 
II de paseo europeos, como 
dan por lo que ofrezcan. 
27 d 
A TENDO "PARIOS A U T O M O V I L E S , en-
\ tre eLos un Hudson, úl t imo tipo, 
bien equipado, con seis rueda» y bue-
nas gomas un Cunninghan. úl t imo ti-
po comoletamente equipado. No juz-
guen In ver y preguntar precios. Buena 
oportunidad. Informan en Chávez, nú-
• t-ro l , entre Zanja y Salud. Juan Mén-
dez. 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
V E N D E UN PORD D E A R B A N -
que en proporción y un Dodge del 20 
toáos con gomas nueva». Quinta núme-
ro 4S, entre Baftos y D. \ edado. 
40921 16 d 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n per -
fecto e s tado p o r t e n e r que d e j a r 
e l l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n 
50165 19 dlc. 
tFc iTi?0* SU D U B » 0 , V E N -
UJU. T T - W Útl1 Para la en r ne(1 recordará que 
cali» t?r*nEa- PíLra infor-caile 13, entre 6 y 8, bo-








l «Je 35x4^ 
4 2e 34x4 
I de 32x41." 
\ Je 34x41^ 
1 35x5 
2 37x5 
f f t f t t í ^ d . 
i a J t ^ ^ ? CON s i . 
o de rtoP0^- Un aide-
•uca J4, Matanzas. 
22 d 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I O N E S 
" M A C K " , U S A D O S 
de l a A g e n c i a " M A C K " 
O F R E C E 
1 C H A S S I S S V z T O N E L A D A S 
a r e P r ^ % T n n \ r r . r a r U ^ 
Mack nuevo. Gomas nuevas.- f J ' c í 0 ' 8 
plaaos, $5.000; al contado. $4.500. 
1 V O L T E O 3 T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres. Apa-
rato de volteo, nuevo. Radiador nuevo. 
Muelles reforzados Para 5 toneladas. 
1 V O L T E O 3 V 2 T O N E L A D A S 
Reconstruido en nuestros talleres E n 
pwrfecto estado. Carrocería 5 metros cO-
fiicos. Listo para trabajar. P^c io : a 
plazos. $5.000; al contado. $4.300. 
Cualquier demostración Todos garan-
tizados. 
C U B A N I M P O R T O G C O M P A N Y 
S a n L á z a r o , 1 9 2 . A . — T e l . A - 8 0 6 3 
E r M a • i . t ¿ i de d í a p r i m e r o de D i c i e m b r e . 
5 p a s a j e r o s . C o n m a g n e t o B o s c h . , , r • L • 
n r j » i j i i L a d a m o s en prec io b a j o y a p a g a r 
R u e d a s oe m a d e r a y de a l a m b r e . i i J i 
' en p lazos l a r g o s r o m o desee el 
D E S D E $ 1 . 2 5 0 . 0 0 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
50002 16 dlc. 
" A P P E R S 0 N " 
E F E C T O S D E L R E A J U S T E 
; c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z l 
& C o . A m i s t a d ; 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C 9 : i l Ind. 17 n ; 
HVDZOfi S U P E R STX. U L T I M O mo-delo, seis rm.das aliunbre por'A- i 
ruedas detrás, defensa, lltso de todo, ; 
se vende c negociS con Dodge úl t imo 
! incdelo. Tacón y Kmpedrado. cal é. de 
! I . a 1 v da 4 a 5. 
I 49078 16 d 
A T E N C I O N 
| S e v e n d e c u n a de c u a t r o p a s a j e - L a m o t o c i c l e t a I n d i a n . d e T o u r i s -
j roe, m o t o r a c a b a d o de a j u s t a r . fue- m0t d e m o s t r ó s er h m e j o r e n las 
. l ie y v e s t i d u r a n u e v a s , f aro l e s y u l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
| e s tr ibos e spec ia l e s m k e l a d o s . r a - ' Cia y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
j d i a d o r m e t a l ú r g i c o d e a l u n i ' n i o , t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s de b u e n 
| a c a b a d o de p i n t a r , c o n seis g o m a s uso . T o d o s c o n n u e v o s prec ios .1 
n u e v a s v seis r u e d a s de a l a m b r e , A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l I 
I E s t á p r e c i o s o e l c a r r o . S ó l o p o r M o n t e , 2 5 2 . 
; 1 . 1 0 0 pesos . I n f o r m a n : S e ñ o r R a - i C 9 m 
Se vende Hudson Super S U , 7 pasa-
jeros, serj iiiedas alambre con sus go-
mas. Se ttñ a toda prueba Unico pre-
cio, mil ptsos. Informes t e l é f o n o A -
5227. 
50105 Si d 
( i 
R A N O P O R T U N I D A D . 
Jf por cuenta de su due 
dulna cerrada (Laudo-Lim 
KOII, en ¡i^rfectaa oondlc 
v « i s e e Informan Garage 
n o, 5. 
r.oii6 
V E N D A M O S 





C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas legitimas Ford . Ven-
tas a l por mayor y detall. Morro nú-
A . 7 0 5 5 , Habana , 
U I C K E N GANGA. L O V E N D E A N -
gel A Ksponda. del modelo 0-45, 
motor garantizado y en Insuperables 
condiciones Se informa en Refugio, 16 
bajos y por el te léfono ^-0607, a to-
das horas y por el A-854Ó de 2 a 4 p m. 
49785 19 d 
mero 5-A, 




A U T O M O V I L E S 
Se vende un Stutz casi nuevo y de 
grandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ú l t imo modelo y sin preten-
siones. P a r a informes, dir í janse a l se-
ñor C r u ? . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Telf . A-62Q1. 
C O M P R O D O D G E 
i Broters del 20 al 21. Trato directo y re 
Nv compren ni vendan sus autos sin servado con su dueño. No 
M A R T I N E Z Z y C í a . 
(Sucs. de Z irraga Martines y Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 a l ^ 30 n 
Se vendo en $900 un bonito a u t o m ó -
vil cerrado, tipo c o u p é . E s una gan-
fa . Se puede ver a todas horas en 
Cerro, 458 . 
46981 I I dlc. 
ver primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro num. 5-A. 
Telf . A-705S , Habana . 
•492 Ind 2S 
ÍJE V E N D E UNA MAQUINA C O M P L B -
lamente nueva, gomas cuerda nue-
\a8 y oon pintura de fábrica. Precio: 
750 pesos. Informes: Garaje, calle Salud. 
11, a todas horas. 
49174 18 d 
A u t o m ó v i l . Por no necesitarlo su due-
ñ o se vende un m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo completamente. Precio de o c a s i ó n . 
Informan en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
con su 
tiempo. Avisando 
voy a verlo, con 
hago perder 
al te léfono M-6237. 
el dinero, 
N 19 á 
4 U T O M O V U . C H A N D I i E R , E N P E R -
-*"\- fecta» cpadlífonee, motor a prueba, 
en 6S0 posos, úl |no precio. Informan 
<n Zulueta. 71, isir Dragones, barbería. 
Quinta Avenida. Teléfono A-6834. 
49851 22 dlc. 
S e v e n d e un a u t o m ó v i l de l t ipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á en b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n en la A g e n c i a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l , A - 5 3 7 I . 
C954S ind. 29 n 
T l O D G E B R O T K E R , S E V E N D E 
X J en inmejorables condiciones y 
UNO 
. se da 
¡muy barato, por tener que embarcar 
rr—z . - — — — KU dueño. No compre otro sin ver este. 
U Cge Ce Cinco pasajeros, en 500 pe- Tiene cuatro gomas Malecón nuevas. I n -
C i„ JCI J J» • formarán. 19 y G, Vedado. Tel. F-4498 
aos. Se vende solo por aos d ías , y con 4S)73o i s d 
vestidura v fuelle nuevo y en perfec-
to estado Garage E l Radiador, C a l -
zada de h V í b o r a , 727. T e l é f o n o nú-
mero 1-1814. 
18 dlc. 
m ó n . M a r i n a . 3 - B , e s q u i n a a C o » - ! C^̂ ŜŜ W Í̂̂  
¡ c h a , L u y a n ó , g a r a g e d e los c a m i o -




C E VEXTDB U N CAMION P E Q U E S O, 
O propio para reparto. Arbol Seco, nú-1 
mero 44. Tel. M-1634, i 
boois -•- I 
Huppmc . 
bgrador Zenith. magneto Bosch. Se ven-
d«r en 300 pesos por necesitar el local. 
Callada, i: San Francisco de Paula. 
_ 49939 17 d 
VI E N D O U N P O R D P O R NO P O D E R trabajarlo. Véame en el paradero 
<Jel Cerro de 3 a 2 y media p, m. Pre-
gunte por Pardeiro, conductor. 
' 49273 23 d 
V E N D O 0 C A M B I O 
una gran máquina Mármol, 4 pasajeros, 
por una casa dando más en efectivo. E n 
el Cerro o J e s ú s del Monte. Informes: 
Amistad, 138. Benjamín (Jarda. 
21 d 
V E N D E U N O V E R I i A N D L I M O U -
f l sine, tipo 4, completamente nuevo, 
cinco ruecas alambre, cinco gomas nue-
vas. Inforuan en F . entre Quinta v Cal 
nada. Garage Modelo, a todas horas 
Telé fono F-2133. 
<9952 19 d 
C A D I L L A C " 
CHANGA. A U T O P O R D CON P ^ E L L E I y guard fangos nuevos, ruedas de 
alambre, gomas buenas, se vende casi 
Kgalado. Informan en el garage Con-
chita, Vives. 135, pregunten por F e r -
nando. 
50047 17 a 
Kn condiciones únicas por su lujo, ss 
vende a precio de ocasión un Cadillac 
tipo 55. Pintura nueva, fuelle doble, nue-
vo, gomas nuevas, motor en perfeotas 
condiciones. Verlo es convencerse In-
forman: M. de Gómez, 344. Tel. A-9813 
A U T O H Q V I I . C H A N D L E R , E N P E R . fectas condiciones, se vende muy 
barato, po- no necesitarlo su dueño I n -
l'píffift5 **" lea l tad, y Estrel la , bodega. 
1 4983' *• H(a 
O H V E N D E N C I T C O GUAGUAS A U -
tomóvi les , al contado y a plazos has 
ta dos años. U.» camioncito con carro-
cería de fábrica: un Ford con cuarro 
gemas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
larc la o para pasajeros con veinte asi<»n 
tos. cien guaguas de muías o carro-
cer ías propias t a r a montar sob-e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
22ü de cinco caballos. Muelles ejes y 
fraguas y otros artículos, propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus L a Uniór. Tejar de Otero. L u -
yanfi. 
_ i l 1 5 3 23 d 
~ ' . , ... ni 
C A R R U A J E S 
W E V S N D B E N M A R I N A Y A T A R E S 
O número 3 ocho carros bicicletas con 
arreos, cuatro caballos moros los oue 
eran de Santos y Artigas, diez carros 
4 mulos de varios tamaños, un faini' 
llar, una máquina Fiat . Jarro y Cuervo 
l í ; d 50239 
T ^ A S T O N . 8 E V E N D E UNO CON SU 
X caballo, arreos y chapa. Se da barato 
ipoi no nece.sitarse. Informan, en Zan-
ja. 95. te léfono A-SíUfL - 163,1 
i 4971» > ^ 
P Á G I N A V E I N T E n A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 A N O L X X X 1 X 
C A S A V P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , J E S u ^ p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E G L A . M A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A 
Ir'N- NEFTTJNO, 164-166, E N T R E E S - Q E A L Q U I L A L A CASA ITUMEBO 9, t QTi AX,QXJJI.JL L A CASA S A N cobar y Gervasio, se alquilan moder- ¡O calle 14, Vedado, compuesta de jardín 
: r es altos compuestos de terraza a la a la calle, portal, sala, saleta 6 cuar-
i < ulle, saW recibidor, tres habitaciones tos, paraje, dos baños completos, cuatro 
cor baño intercalado, comedor, cocina, cuartos para criados con su correspon-
servicio y patio interior con ar-
- frutales; en alquiler 200 pesos 
mensuales y en venta $30.000; diez mil 
al contado, diez mil en censo al 5 por 
ciento anual y el resto al 8 por ciento 
„ , • - i« j 11 9ÍÍ cc'v oa-no intercalado, co eaor. cocina, cuarto 
oe alquilan los altos ÜC CStrCUa ¿O, cuarto de criados y baño de criados. L a diente 
j ._„.i ,„ —.rtJamnc v karatn* '-'ave en la misma. Informan en Manza-. boles 
derecha, rrescos, modernos y oaraios. na de a5mez 260 de 10 a 12 y de 3 
19 a I a 5. 
50142 
18 dic. 
SE A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A B A -dos los hermosos altos y bajos de j A L Q U I L A E N A L T O S D E C U B A 
Salud 26, propia para casa de huéspe- | o C7, hermoso local para oficina, tiene 
anual por cinco años. 
50186 22 d 
des^olegior cúib, 'numerosa familia. Se i t . i lcóñ corrido, con cuatro huecos con ¡ " t T E D A E O . S E A L Q U I L A U N A C A S I -
puede ver de Í0 a 12 y de 2 a 5. Inf or- I nua corfi .as, insta lac ión eléctrica y pi- > ta compuesta de dos habitaciones 
B E - , Q E A L Q U I L A U N A CASA G R A N D E , 
ID nigno, 82, casi esuina a Correa, com- 1 O con pcrtal, jardín, y patio, en $30. 
puesta de sala, saleta, cuatro habita- Koparto Los Pinos, cerca del paradero, 
clones, un departamento'alto otro para informan en Galiano, 54. Teléfono A-
sirvientes, patio y traspatio y moderno 4270. Josefina. 
servicio sanitario. Informan: Calzada de I 49980 17 d 
Jesús , del Monte 290. Teléfono 1-2383. i 
50285 " * 23 d
man. Teléfono I-L50Í 
50176 18 d r.0139 
o de m.-lrmol. Precio muy moderado. 
21 dic. 
L ' E A L Q U I L A N L O S E R E S C O S A L -
O tos de la ^ a . calle de Carmen G2. t a $100 se alquila la casa Marques 
CA S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del 
Oeste, al lado de la botica, se alqui-
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio, informan, en ^an 
f rancisco, 28, Víbora. Te lé fono 1-1162. 
Ind. 1 d 
sala, servicios, portal y jardín en $40 
Informan en la bodega de 15 y 20, Ve-
dado. 
18 d . Propia para garage o establecimiento, 
compuestos de sala, saleta, ^es cuar- QONZ¿\EZ IQJ entre Figuras y Ben- ^ E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L - alquilamos l a casa J e s ú s del Monte n ú 
tos. cuarto de batió y cocina de eaa. ^ " — ' ^ ' ' . . . / . NO tos de la casa calle 26, entre 17 y _ „ AArf . > ,. T . , JUn?,eda. Con sala, saleta, Cuatro na - ' ID, compuestos de terraza, sala, come-
—- — 1 Kífa^/A, w ^PTná« c»nnrin< l a lia I <,<-,r- tres cuartos, baño y demás serví -
nricl0$« L a ua''c:os, entrada Independlentne. Informan 
en i cíe la esquina GB «nrlosábalos . 20 d i c 
Informan en la misma 
ve en la bodega de la esquina det<!nri'os 
da_ de^fabricar. Inñorman en los -altos. fonjumiJa. S u d u e ñ o B esquina a 2 3 , 
• Vedado. S i . Alvarez . 
Í0063 27 d 
A L Q U I L A l iA V E N T I L A D A CA-
O sa de 
O E A L Q U I L A N U N O S A L T I C O S N U E -
O vos muy baratos para corta familia 
y dos cuartos bajos con dos patios, uno I 
"cubierto. :inibos con servicio sanitario, ; 
agua abundante, en Máximo Gómez, 
(Monte) lo3, en la misma informan. 
50236 30 d _ 
AL Q U I L O M O D E R N O S Y B O N I T O S altos, Sol 45, Habana 
cincuenta pesos, dos meses 
fondo, con gran sala, recibidor, salón co 
medor, 7 habitaciones con lavabos, do- ¡ fcrm.es en los bajos, 
bles servicio. Informan: San Lázaro, 2o2, j ;ol06 
altos ciudad. - I 
60169 2o d 
C^ON M U E B L E S , V E D A D O , A L Q U I -J lo una casa. Tiene te léfono y gara-
ge, 120 pesns. San N.an de Dios, 3. Te-
léfono M-9595. 
50151 17 Qic. ^ 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 27 
S E A L Q U I L A 
| L a casa Monte 211 , altos. Tiene sala , c 
'• i « J„ J _ _ _ ; _ „ ; Elleta, co;nedor, tres cuartos, baño in-
, sa-eta, cinco cuartos de dormir y co-; terca,¿d0i COcina de gas y dos frescas 
en ciento I n.fidor y cocina. Muy fresca y cerca l^'^ta^O'178 la azotea, con su servi-
v medio \ % t r> . r* « i n . i c'o- Módico alquiler. Informan en la 
salón co-! de los Cuatro Caminos. L a llave e in- misma, de 2 a 5. 
mero 443, esquina a Col ina . Tiene 
e s p l é n d i d o frente y una gran nave co-
rrida. Servicios sanitarios, etc. P a r a 
informes y por las llaves acudir a 
Manrique, número 138, horas de ofi-
c ina . 
24 d 
;0056 17 d 
21 d 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A CASA en Monte, 413, altos con todas 
AL Q U I L O E N E L V E D A D O , C A L L E Línea una habitación con aslsten-
A L O J I L A U N S E G U N D O P I S O ci:' a peiscna de moralidad. F-5615. 
entre Infanta y B a - 1 50104 17 d 
Q E Q U I  J 
O de Neptuno 332. 
las | sarrate, a la brisa, tres habltaclcnes. 
comodidades; con terraza, sala, saleta, ^"o intercalado, sala recibidor, sale-
cinco cuartos comedor, cocina, cuarto V al fon(lj- s i r v l C , 0 / I ? criados cocina 
de baño y servicio de criados. L a llave ^ Jfas y alquiler módico. L a llav 
e informes, en los bajos de la misma. Iji bodega de esquina a Infanta. I l 
AT£DADO. UI 
60184 30 d 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos acabados de pintar de San Joa-
quín número 33-l|4 con sala, saleta, 5 
grandes habitaciones cocina de gas y 
de carbón, buenos servicios sanitarios, 
abundancia de agua. Informan, en los 
altos del número 33 y su dueño: San Ni -
guel, 86, altos. Teléfono A-6954. 
50237 21 d 
O M E R C I O , I N D U S T R I A S . M E R C A -
deres ». al lado esquina a O'Rellly. 
se alqul l i en 125 pesos. Informará: 
, mes. Habana. 186, 
• 1541 y F-1793. 
50122 
B A R A T A S E A L Q U I L A 
na casa en 11 número 33, entre 80 
y 10, con seis habitaciones. Informes 
e en , te léfono F-1619. 
Infor- | 50070 » 12 d 
te lé fonos M-
SE A L Q U I L A U N A CASA E N S A N Franciaco, Víbora, con portal, sala, 
tres cuartos, saleta, cocina y baño, to-
da de cielr.s rasos entre Octava y No-
vena, en $i0. L a llave en la bodega de 
Novena. Su dueña, San José, 101, H a -
bana. 
00101 18 d 
A L Q U I L A 
res cuartos, 
baño intercalado y servicio de criados, 
a una cuadra de Santos Suárez, A-5212 
de 8 a. m a 5 p. m. L a 
•Jy. Su 'dueño, Campanarl 
C10124 £ - 1 6 
/ C H A L E T . S E A L Q U I L A U N E B R M O 
SA N B E N I G N O 29-A, 8B en $75.00 sala, saleta, tr< 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e h o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d. 
. A . T ^ N E M P E D R A D O , 31 . 
os f í ^ frescas y ventiladas ^ Q ^ , 
I cwnuebladas, a caballeros * ^ ^ c S f * 
19_d_|Miicho7o:den y l i m p i e ^ 8 ^ ^ ¿ J 
AG U I L A , 66 A L T O S S E A L Q U I L  una habitación amueblada para d 
caballeros 
50241 
("lASA MV. H U E S P E D E S , Z U L U E T A J esquina a Corrales, •se alquilan ha- X J A E I T A C I O N E S A DÓríT" -
bltaclones amuebladas para h,o.nbres X A frente al parque en JustwT ^ S a ? 
solos y un departamento que da para | adelantado y fiador. Henrt í.,4, 6 Í 3 í 5 
la calle. Se da buen servicio. | '*7441 cury Clay. ^ 
60256 23 d I " 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , E N i H E L E N H ü U S F 
C:Ar.,denas' 15, altós• a hombres solos. San Lázaro, 75, altos «^mn 50268 Gran Casa de Huéspedes I a 
/ ^ o a i T O S T E L A , 32, S E G U N D O P I S O , 1 habitaciones muy frescas cc i a l , í ^ 2 
se cede un departamento, sala y un 1 ratos. _ _ ^ ag^a ^ 
o, todo muy amplio, buenos serv í - ' rrlente y comidas, a preclon 
y buen baño, balcón a dos calles. I 47772 8 muy ^ 
cuart  
dos 
Precio de s i tuación Vayan y vean 
Compostela y Empedrado. E n la misma Biarrifct. Gran tasa HA \ZÍ 7 -
Informan. i 01 . ; , ^ A , u.f nuespedej. I . 
50279 19 d ¡ austria 124, se alquilan habitac 
Q E A L Q H I L A U N A P A R T A M E N T O " n toda asistencia; precios módir!? 
alto, ai rondo, con todo el servido Abonados a la mesa a l*» ^ 
mes. Sa a ^ ^ y luz. Casa de orden. Animas, 119. 50097 18 d 
46394 
^¡E A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 1S 4 FA C T O R I A , 56, B A J O S , S E A L Q U I L A un cuarto a matrimonio que no ten- A - T J , 0 T T r * ! P A Y R E T PO» 
parte iras fresca de la Víbora, a dos gP. más de un hijo, o sin hijos, dan ra - j £ V * a - _ H a b l t a c i o n e s con y sis í ? * ^ 
cuadras de la calzada y lo mismo del 26h en la misma, a todas horas. *oda.s ,a ^ brisa ^ frente s n 
paradero de la Havana Central, com- 49715 18 d .Central, cómoda por los carral Pa"lii» 
puestas do portal, sal, sleta. cuatro - — • : jer punto y barato. w r o « , 
cuartos, cuarto de baño completo, co- C¡E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C H I - i 46989 
c ira , patio y traspatio. Calle Segunda O ca, a hombres solos. Villegas. 93, : , , a 
n í m . 32. Informes en la misma. ¡altos. Aguila, 164, habitación, 4. Nu^va casa. Se a lauüan ««,«1: T".'? 
<9217 16 d ! 49727 17 d ^ " / H " " - " ^ amplias 
«r. S13 
taciones con y sin muebles, todo 
vicio, tivto esmerado, precios H O T E L P A L A C I O C O L O N 
366, a|tos del café Vista Alegre y fren- Manuel Rodríguez Fllloy, propietario, i n|^.-1 o ni1pj 1 
te al^ Parque Maceo, espléndidas habí- Teléfono A-4718. Departamentos y ha-1 w " 0 - Fue"e comer en la cau»B 
bltaciones bien amuebladas, frescas y i se desea. Neptuno, 203 a una J 
muy limpias. Todas con balcón a la ca- j o 1 ' * CUadn 
lie. luz eléctrica y timbre. Baños d« w oeiaGCOain. 
taciones. Informan en el café 
46562 18 d 
^ llave en el ! »>sE A L Q U I L A , E N L A S A L T U R A S D E agua callente y fría. Plan americano; 
o, 180 bajos. 1 M Luyanó, Reparto Batista, calle 12, plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba 
entre C y D, una casa moderna, com- Ks la mejor localidad de la ciudad. Ven-
puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño, ga y véalo, 
comedor, cocina, servicios para criados. 
O E ALQÍ/ILA E L C H A L E T D E 17 T 'cuartos, servicios de criados, hall grande 
18 d ' P S . Vedado, acabado de construir, Cpn tpatio traspatio, arbolado y jardín alre-
" 1 :̂ 0 metros cuadrados de fabricación. . dedor. L a planta alta con cinco habitacio-
\ T E N C I O N . S E A L Q U I L A U N Z A - Muchas comodidades y confort. Precio i nes hermosas y frescas, un magní f i co guán grande propio para una m r j j sin igual. Informan en el mismo, de baño, hall, dos terrazas ál frente y fon-
dista o sastre, puesto de fruta, zapa^ J a 4 p. ni. , „ „ M0- Un buen garaje para dos máquinas 
tero. Calle comercial. Industria 115, A 50121 _17 d ¡ con departamento alto para chauffeur y 
esquina a San Miguel. 
P0123 17 d 
• \ n n ttiA t., oxi AXIVÍUXXIA u n AAAMW-j cunieuor, cocina., servicios para cnaaos, . 
so chalet e nel Barrio Azul, de dos : garaje, patio y traspatio. $100. Infor- CJE A L Q C I L A UNA H A B I T A C I O N 
plantas, la baja con sala, recibidor. S i m a n : calle B. número 192. Vedado. Te- hombre^ solos yco n referencias 
50007 
— día 
 l l l i   . inr a: nes co 
Manuel branda Mwñoz, Amistad 49, a l - ! de 8 a 
bajos. 
18 d 50050 
los, de 11 y media a 1 p. 
49954 
S E A R R I E N D A 
Q E A L Q U I L A E N M O N T E , 227, E N T R E 
k5 Carmen y Figuras, un piso alto con 
sala, saleta, comedor, cuatro habitacio-
cina y dos servicios. Puede verse 
a 6 p. m. Informes en los 
22 d 
C A S A A M P L I A P A R A U N C L U B 
^ E A L Q U I L A L A C A S A jg 1 buen servicio de agua con tanque y mo-entre D y E , tiene dos plantas. E n i V , " ^ ^ . e n . J a misma, chalet de 
los bajos, sala, comedor un "cuarto con 
su baño, cocina, cuarto de criados y 
garage. E r los altos tres habitaciones 
y cuarto de baño. Dan razón en la ca-
Menocal, Barrio Azul. 
5003Q 18 d 
V ' E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
O toe de la casa J e s ú s del Monte. 499, 
entre L u 
una cocina en casa de Huéspedes . Lagu-
nas, 89, bajos; y también se traspasa' o i j • . 
la ¿asa. I d e s e a l o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
Uc 2 número 8, entre 9 y 11. L a llave 
'"n la bodega de la esquina, D y 19. | pran Saia, saleta, comedor al ftmdo. co 
50124 iJ^ 0 1 -'ina, cuarto de baño moderno y serví-
EN E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A ! c l c PJ-ra . criados^ Precio, $100. Infqr-casa moderna, con tres cuartos, sa-
la, comedor, portal, jardín con Insta-
lación y dog baños, entrada para una 
máquina. 55 pesos. Informes en la bo-
21 d 
T " O C A L E N CÓMPCSTELATIIS. CA i una. c a s a q u e t e n g a c o m o d i d a d e s i djLoó4i 17 d 
L< si esquma a MuraUa, se alquila, pa- o g r a yyn C l u b Serio P r e c i s a C i t a r V E I > A D O " SE1,A^Qyí t ' . f ^ 
rn oficinas o depósi to de mercancías . y a i a u u w « 0 « c r i o , f r c c » a CSIBI \ na « a s a calle E , (Baños ) númei 
rrecio de reajuste. s i t u a d a e n l u g a r c é n t n c o d e b e te - 'entre ^ ii 23- c n^0 c^rnilto|:loa y 
^gggg 23 d u u u u i u g a i t ,cui i i t .v , u c u c i c - rage. Puede verse de diez a doce ( 
n e r sa lones a m p l i o s p a r a b a i l e , b i SAN R A P A E L Y A M I S T A D , S E A L _ quilan los altos de la Casa 




mañana y de cuiKro a seis de la tarde. 
50077 22 d 
y Poclto, con seis suartos. 
ma: F . Montes, Droguería Sarrá. Telé-
fono M-9078. 
50076 21 d 
T^N L A V I B O R A S E A L Q U I L A U N 
J_J chalet de cuatro habitaciones, con 
baño Intercalado, sala, comedor, garage, 
etc. en $120. a media cuadra del tran-
•vía. Informan en Campanario, SI, ba-
j j s . de 10 a 12 y de 3 a 5. Teléfono M-
5000. 
£0130 20 d 
precio $125. 
40898 
O B J | J . Q U I L A S U A R E Z , 112, S A L A . 
O saleta, seis cuartos, $100 adelanta-
dos, dos n^esea en fondo. Cerro 609. A-
4967. 
49896 17 d 
¡ J E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S BA^ 
O jos de Bernazs, 18/ propios para co-
mercio o almacén. Darán razón en Zu-
lueta, 36, G, altos. 
49859 18 Ule. 
Grande'! b l i o t e c a , b i l l a r e s , e t c . , y c u a r t o s "\7-EDADO. PRÓXIMA A D E S O C U P A R - I S ai tos de E n 
oí d U J • Al •! ' V se s ealquila magní f ica residencia I compuestos de t 
- I altOS p a r a d o r m i t ó n o s . A l q u i l e r mO de esquina, calle J , entre Línea y 17. Se | cuartos, comede 
d e r a d o y c o n t r a t o p o r a ñ o s . E n -
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
léfono F-3159 
48748 15 d 
SE A L Q U I L A : E N SAN I N D A L E C I O esquina a Encarnación, J e s ú s del 
de 
personas decentes. Academia Acmé, Nep 
tuno, 63, Agulla-Gallano* 
49287 16 d 
S E A L Q U I L A 
_ E n Monto 2, letra A. esquina a 7«i 
A *™ departamentos de a dot han 
l l con v i s ta a la calle. Tnmwlu, 
S E 
Monte, un precioso chalet con jardín, S moralidad, prefiriendo 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry sin niños y hombres solos, habitaciones 
con guarda comida, gran cocina de gas, amplias y ventiladas, en el edificio V I -
cuarto toilet y en el alto cinco cuartos llar, Sol, 85, con elevador, alumbrado 
con baño terraza con su pérgola, dos durante toda la noche, agua corriente 
cuartos para criados y garage. Infor- en todas las habitaciones, insta lación 
man: Mercaderes, 27. Teléfono A-6524. . e léctr ica y telefónica, con l íneas de 
L a llave en la bodega del frente. i t ranvías por el frente. No se desea fon-
49556 20 d ; dos; sólo fiador solvente. Precios mó-
^^^—^^mmmmmmmmm^mmtmmomm^mm^m dlcos. Informes en los bajos a todas 
C E R R O !h04rt9S95 16 d 
habitación interior." E s ' c a s J d ™ ^ * ^ 
den y moralidad. e todo »• 
- i £ £ £ * a J 
T ? N , L A M P A R I L L A , 78, ALTOsTT» 
J . J alquila una cocina para mandar !* 
midas a la calle v un cuarto 1n.r í0* 
pa-ra dos hombres. E n la mism& .« ,1? 
den vanos muebles. Se pueden v e r ^ 
1« « c 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N 
con o sin muebles a hombres sñi™ 
También se da de comer si lo des^ 
Aguila, número 101, bajos ueM««. 
50026 " 18 dic 
E AT.niTTT.A Tll lA rA«íTTA TíV. «A Q E A L Q U I L A E N A G U I A R 118, A L - | T7«N CASA P A R T I C U L A R SE AT.nm 
8A- O tos, entre Teniente Rey. y Muralla, , JLL, la un departamento * tres la, saleta y un cuarto, moderna, ga 
na 30 pesos 
ra verla en 
go y Cruz 
a hombM» 
Iños, ni ui . 
presentarse sino K» 
— c t a moralidad L*»I. 
19 a r - J = r i = =—j T — T i tad, 114, moderno, o 128 C, antiguo £ 
C E A L Q U I L A U N A N A V E , CON UNA Prado, 2 L a PoupCC. E n lo IMJOr de . tre Salud y Reina. suo, «u. 
kj casa al frente, propia para garaje o! i o « £ , c i i r L U:X ' 50003' IR JI, 
industria. Con servicios Banltarifcs. P iñe- la H a b a n r . Se alquilan frescas habita- , - 0,PT.TTTV 16 d'c-, 
O ' R E U L Y , 72, E N T R E VIÜE. 
hay habitad 
ra. entre Clavel y Cocos, Cerro. 
49732 N 18 d 
v í e n i n f o r m e s , a l A p a r t a d o 2 3 5 . 
50023 20 dic. 
A L C O M E R C I O 
rie alquha en Narciso López, 2 y 4, 
antes Er.;na, frente al muelle de Ca-
erraza, sala, hall, cinco 
or y baño, servicio de 
compone de: piso bajo para servicio, con I criados, balcón corrido que da las ca-
cuatro grandes habitaciones, hall cen-1 lies de General Lee, Serrano y Encar-
tral cocina y baño. Piso principal: ha l l ! nación. Informes Es trada Palma, 77, 
central, sala, comedor, repostería, tres 1 teléfono 12242. • 
cuartos ycuarto de baño completp. P i - ! 0499.32 21 d 
se alto: hall, cinco grandes habitado-1 . ' , , Tj, ; 7 \ D 
nes y cuarto de baño completo. Porta- Loma del mazo. Junto al r a r q u e y 
les al frente y al fondo, terraza late- i HaKana *» alnuüa la 
ra! amplio garaje, servicio de agua | con v,sta 3 Ia " a D a n a , se alquila la 
callente y fría en toda la casa-, jardi-1 hermosa y ventilada casa compuesta: 
l nes al frente y al costado. Precio: $3o0.! • . j . . i » 
- . C E A L Q ' J I L A U N A N A V E P R O P I A 
carnación y Serrano, j para alniacén o Industria. Mide 400 metros y llene dos puertas de entrada. 
Diana, entre Buenos Aires y Carva-
ja l . , 
49130 27 dic. 
ciones y departamentos amueblados, i l / gas y Aguacate 
cou vista al Prado y M a l e c ó n . í í s m e - ! ^ ^ i 2 - ^ 5 - , 1 . 8 L 2° ^ s ¿ s ' ^ W e ¿ ^ 
. . . •» i . . « i f-/»! y aescle 1X' ¿4 y 30 pesos con mu», 
l aoa limpieza. Habitaciones desde 50 'les. jardín, brisa, i iavín, etc. 
pe sos. T e l é f o n o A-7541 . | - 1 ^ S L ^ 
LLJ110-^ S E A L Q U I L A N 3 H A B I T A C I O N E S 5014' 
C O L U M B I A Y F O G O L O m 
osBKmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmm* 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de moderna construcción 
PA R A H O M B R E S SOLOS O M A T R I , Vnmbrpq soln<? o mntrirr,r,nln 
monio se alquilan dos habitaciones F S n : u S ' e pe^s0 ^tra l " 0 " ^ t 
^ ^ £ n * ^ e ^ 1 ^ a r ^ l 0 t ^ ° n 6 ^ C . O ; „ C 0 " con luz_y l l av ínPCasa ^ o r d ^ V ^ . 
nista o cosa análoga. E n la misma l n - ¡ rftn-t 4 
forma la encargada, y en Monte, 2, A, 
23 dle 
B A R C E L O N A , 7 
entre Amistad y Aguila. Se alquilan los 
bajos arreglados para establecimiento, I t e ñ o r Sobrado. 
con puertas metál icas , armatostes, etc. I £0004 
L a llave e Informes, en Sol, 70. Ros y Co. Q J • í" i . , . i " i-. "" 
49747 20 d 1 ^e alqu'. los altos de la casa Des-
S" B A L Q U I L A L A CASA A M I S T A Í Í io i * g ü e , nnmero 5, por San Carlos , fren-altos, en 110 pesos, con sala, reci- ' »- - I Nuevo F r o n t ó n Prefio 120 n*»-
bldor. tres cuartos, comedor al fondo, te «" " « ^ O r romon. rrec io l ^ U pe-
baño, cocin? yservicios de criados. L i a - tos. Informan en los bajos 
Ve.9e4n57la miSma- 17 d gQOlO 16_dlc._ 
Se alquila. C u b a 111, casa a p r o p ó ^ S ^ o ^ ^ f f i ^ E " ^ . ^ 1 
to para comidas tren ^ « " ^ • v ^ n ^ M o ^ ^ X ^ o í ^ 
cualquier otra indusb^a. Va le $100 número 170. Teléfono F-4140. 
mensuales. Dos meses en fondo n fia-
dor. Informan en los altos. 
16 d 
l.allería, un local para cualquiera In- i63 al f^6"1^ y H costa,d.0- ^ecloT: •á0"-1 .IA ; . , j ; r . o . ««rfol mJím ! to de tres habitaciones, patio y serví d.istrla, depósito, oficinas de comisio-i ^ara vo l tar ia: Línea, lo, entre J y K . Ue jardines, portal, terraza, sala, CO-¡C;0a sanitarios. Todo Independiente. Ave 
24 d 
te léfono y en lugar céntrico. Se dan y 
l lden referencias. Casa de fanjilia. Cara 
lañar lo , 74, altos, entre Concordia y 
Neptuno. 
50156 17 dic. 
O E A L Q U I L A U N A E A B I T A C I O N con 
O muebles, para dos caballeros de mo-
medor. hall central, seis habitaciones1 nida Consulado, o, frente al paradero ralldad. Virtudes, 13, altos, dos cuadras 
i la Ceiba, carros del Vedado a Mana- de Prado, Se exigen referencias. Señor U B A L Q U I L A E N 140 P E S O S , L A c o - ' dormitorios^ cuarto de b a ñ o completo, ¡ nao. in 
^ moda y v entilada cas_a, oulle 4, n ú - | COC¡NA> ¿Q; habitaciones para criados j M " ^ i 8 Í 
Informes en la misma. Teléfono I Alonso. 
mero 251, entre 25 y 27. SdtH habita-
ciones, moderno baño, etc. Informan en I y cuarto de b a ñ o para los mismos V I 
A-';202 y K-1161. ' , £ ' i ' i / . n \T' ^ • I C33 
Sool'' i c d«c 'garage, informan en la V i l l a Virg in ia , o to 
23 d '>0138 
22 dic. 
teles, 7. 
50014-15 21 dic. 
UNA H A B I T A C I O N AMPLIA COI luz eléctrica y cocina Independien-
te, se alquila en $12, doce pesos, % 
personas de entera moralidad, en la a-
sa Luz núra. 12, Habana. 
49914 It d 
H O T E L B R A N A 
ÍOOl 
SE A L Q U I L A N A C A B A B A S B E P I N -tar las casas Calzada núm. 128, B. 
mol, sala, tres cuartos, comedor, co- casi esquina a 10 y Calle 10 número 4». 
—1 1 ciña y servicios, dos meses o fiador. L i a - , casi esquina a Calzada, compuestas de 
Propio Oitra garage U Otro estable-, ve en los: bajos. Informan en L u z 42, . sala, saleta, cuatro curtos, comedor, 
. f ' , ., . i i segundo piso, te léfono M-42Í24. cocina, servicios sanitarios con hermoso 
Cimiento Ce alquila Un hermoso local 49899 17 d 1 portal y patio Precios: $110. y $100 men 
en los bajos del hotel Manhattan pe-, Q E - A L Q U I L A N L O S ' E S P ^ B I ^ : ̂ ^ ^ ^ d e í l f ^ . l e i é f o n S V e ^ 8 1 ^ 
gado a la botica. Informan en el mis-i ^ alt03 cie .la c?sa c.alle ^ . i n q u i s i d o r , 49944 
f J E A L Q U I L A U N A S A L A , C U A R T O «II, r 1 . 1 
A L Q U I L A UN C H A L E T B E A L - I J y recloidor, propia para dentista, o ¡ IVlaS irCSCO QUC 10008, HiaS DaratO 
y bajo acabado de fabricar. Tie-1 médico. E n la misma espléndidas habí- • r-i r • 
K ^ ^ r r * * . r n a ^ ^ ^ r ^ r P , J„ i» i „ ' t j l u i , ^ ~ T ~ U I cuatro cuartos altos, baño, un bu^n ! tnclones para caballeros, casa de mora- QUC n i n g u n o , t.1 mCJOr para lamí-
^ E A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S / Parque de U L o m a del MaZO. Telf . I pasul0i áoa terrazas, escalera le mar- H¿Lad. Vi^udes, 75, altos. V „ * e „ „ n AlAnA f/wJn ,nn 
O siiniuo^os bajos de la calle 23, nñ- 1.1235 I n.ol y en los oajos, pasillo, re^ib.áor. S0081 20 d l lES pOF SU Comodidad , tOOO C0B 
mero 00O, entre A y B. Vedado alqui- « sala, saleta de costura o gablnet... co- ~ 
ler.ft1n>110.,,,esos- In£orman ea l o s ^ l t ^ - JJM)98_L4_cL_ | n , , . ^ buen ipojoro para familia y 
dic. ; O B AT.OTTTT.AV t o s BA.Tns v AT.TnH ,,, , 0 para criadt Í., cuarto de criados, 
Co'llia, pantry, terraza y portal, 'oda 
decorada y «.'l torreno mide 508 metros 
-uadrados con i r buen gar.-.ge y cuar-
to para el chauffe'.ir. Calle 3a. entr) 4 
y f>. Reparto L x Sierra. Propietario en 
Marianao, Teja»- Toledo, Sr. D Juan 
riol . Te lé fono 1-7375. 
48;U5 16 d 
K r - ¡ C E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S 
SE A L Q U I L A E N E L V E B A B O , CA- ^ - de la casa calle Santa Ana entre lie 4. número 251, entre 25 v 27, en ' ^osa Enríquez y Cueto, Luyanó, com-
Calle 23. número 330, ba- Prestos de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, baño y cocina de gas. 
Informan en la fábrica de baúles . 
49911 21 d 
Q E " A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
O con tres habitaciones, con balcón, 
bafladera y su Ihodoro. Todo indepen-
diente, ea Cristina, 74, altos del Bazar 
49909 18 d 
140 peso 
j'os, en IfO pesos. Informan en F-1161 
y A-6202. 
mo y en .a oficina del hotel. 
40, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro cuartos, magní f ico baño, cocina y 
cuarto de criados con su servicio in-
dependiente. Para verla e informes, I n -
(juisidor iC, a lmacén. 
49923 18 d 
A L Q U I L A L A A M P L I A Y B O N I -
O ta casa calle I , número 17, entre 9 
y 11. E n la actualidad es tá ocupada, 
pero en 'a misma Informarán. 
49853 16 dic. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA barata compuesta de sala, saleta, 
tres habitaciones, sus servicios sanlta-
rit s, patio y traspatio. E n la calle Aran-
go entre Rosa Enríquez y A. del Cueto, 
a tres cuadras del aerrito de Concha. 
Su dueño Picota núm. 50. 
49900 19 d 
V A Í U O S 
SE A L Q U I L A N , E N E L MOBICO P R E -clo de 5 pesos amplias y ventiladas 
habitaciones, recién construidas y doa 
Se alquila la planta b a j a de Empe 
drado y Villegas con 260 metros cua , 
i i i Ul • • i, 1 / N SOL Y A G U A C A T E , A L T O S B E / ^IASA CON T R E S C U A R T O S , S A L A , 
dradoa, propia para establecimiento, J . ia bo^ga ^ ^ ^ ^ ^ sp¿8ectacoc^: ^ ^ e d o r patio y servicios en ia calle lindas accesoritas a 15 peS0S cada una. 
Ofjdnas O deposito de m e r c a n c í a s . I n - i ^ á * ¿ ¡ £ « ^ g g - g J S r S ? ^ . ^ ü ' 7n5Úmpeers0os3 m i s ^ a d e U t a ' d ó " n l ^ . - ^ ^ ^ de .portal, . sa la , cuarto y 
í o r m a Jo»e Barreiro. Prado. Oí , a l - bodega. L a llave en Calzada y H, bodega. I n -
49912 Ib d Iforman, por el te léfono F-1108. Calle 4, 
número 185, altos. 
4'JGSO 18 d 
tos del Orne L a r a . 
49260 
comedor. Santa Isabel, 34, Jacomino 
49183 23 d 
mmmammmmmmmmm* 
S E A L Q U I L A L A O R A N 
casa quinta Moenck. Informan en la 
bodega al lado y Paseo 31 entre 15 y 
17. Te lé fono F-2210. 
49554 18 d 
^ l O J I M A i l 
H A B I T A C I O N E S 
v i s t a a l a ca l l e , servic ios privados, 
r g u a ca l i en te , e s p l é n d i d a comida. 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . Belascoaín. 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
49363 11 « 
H A B A N A H O T E L G L O R I A C U B A N A 
16 d SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N _ Habana y Acosta, al lado de la bo-i S
E A L Q U I L A , E N MANOOS Y S A N 
José, tres habitaciones. Tiene puer- i ca y ventilada a caballero o señora so 
\ L C O M E R C I O . S E T R A S P A S A E L desa, propia p.-^a oficina o cualquier j i r J , , ! , » Q« «U/»* J ^ . 
- í i coT¡|r«to de una casa de prés tamos ; ciaSe de establecimientos. Informan e n i v e o a a O . OC a l q u i l a n IOS ai lOS Qe 
con o oin mercancías en el mejor pun 
to de la Labana. Informan Compostela 
314, B. 
4923tí 18 d 
las 
la bodega 
49942 19 d l a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 ; c o n s a -
- L T A B B | l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o -^^• '̂̂  1« d O E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A B E , la> v w m c u u i , v u a . l ú a , u a u u , vw-
C E A L Q U I L A O V E N B E U N A CASA ' tr'0^(^íarlo?Cy'0se^r\'lc^o^^^^ltarU^.0In- t i n a , CUartO d e C H a d o . A l q u U e r , 
a i t o r c o n % n d s L i a e ^ d r e gas u | í ^ en la mi8ma y en el tel6fono 1 5 0 pesos m e n s u a l e s . A r d l a n o y 
e l .ad .y e5 ios bajos una gran, nave en / 4994o 17 d Hno8> E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o cijad y en los bajos una gran nave en la calle J e . ú s feregrino 68. Informan 
laiOfsz10*6 126 D 0 cn Miirqu¿s G o n - | S e alquila la planta ba ja de la casa A - 8 2 9 7 . 
16_d_ 1 calle de Compostela n ú m . 111, entre I 49549 
SE A L Q U I L A N L O S M O B E R N O S B A -joa de la casa Virtudes 90, com 
HA B A N A , 77, CASA P A R T I C U L A R , se alquila una habitación, muy fres- l 
17" N $15 S E A L Q U I L A UNA HABITA-li clón en Industria, 94, entre Neptu* 
no y Virtudes. Informan en el Cine Nl« 
za. Prado, 97. 
49934 l6 o 
(¿E A L Q U I L A E N CASA B E TAMIUA 
O de moralidad una habltaclén a "'** 
trlmonlo sin niños u hombre solo. MT* 
rique 152, entre Reina yEstrella 
16 i 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Te'ífono 
iL-5032. Este gran hotel se encuentra »• 
mado en lo más ' 11 r V: 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
H O S P E B A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
P A M I L I A S , E T C . ] atables 
len refe- j Habana! e ^ f a primera c u a d r a ^ e L P a r ^ i CJE A L Q 
21 d 
uy cómodo para familias, cuenta con 
uy buenos departamentos a la can» » 
ibitaciones. desde $0.60, 10-^. I l / ' J 
12.00. Bañoa. luz eléctric» r j * } * } ^ 
'Trecios especiales para los h'-esp*»-
labi 
sáleos , patio y sus servicios e instala- lencis. Tercer piso 
clón eléctrica e independiente. Precio, | <0449 
40 pesos. L a llave en la esquina. Infor- '• 
mes: Poclto y Delicias, altos. Víbora. ! C O L , 76, S E A L Q U I L A N L O S E S -
49886 17 d XLi moralidad se alquilan dos habita-
i ciones y una saleta, con derecho a una 
UÑA HÁBÍTACI0* 
que Central; al" fondo del Hotel Plaza. I ^ Prai»d» de esquina, y otra c n i c a . ^ 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . bladas. a tres cuadras del raroue 
Se olrecen magní f i cas Habitaciones y tral. Hay teléfono. Neptuno, ^ . dlt 
Departamentos a las familias y perso- ¡ 49850 — 
ñas de estricta moralidad, con balcón ; "T'Q.XJACATE, 86, A L T O S , ESPl»*"^ 
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
baño Inteicalado, cocina de gas, c a l e n - ¡ i i 
tador y servicio de criados. Informes y a* m 
la llave er los altos. 49920 
49543 i s d 
- las de Sol y Mural la . I n forma: J . Í Q E A L Q U I L A U N 
^ R o m a g u e r a , Empedrado, 16. De 8 a Z t ^ o T c n ^ 
16 d 
P I S O -ALTO E N L A ! 
T E S U S B E L M O N T E E N L A C A L L E gran cocina y alumbrado eléctrico, úni-
M Fábrica número '55 , bajos frente a L eos Inquilinos. L a puerta no tiene car-
parque, se alquilan unos bajos com-: tel. 
puestos de sa«a, saleta, tres cuartos. ! 50183 21 d 
gran patio, cocina, baño y demás ser-1 
vicios! L a llave en la bodega de la es-
quina. Para Informes en Acosta 19. 
49804 20 d 
23 d 
• 4 L Q U Z L O R E I N A 60, A L T O S , ZA-
m M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A E L guán, sala, antesala, comedor, cin-
•'IPÍJ0 I'^nclpal, compuesto de sala, I (.0 cuarto-., baño completo, cocina, ser-
recibidor, salón de comer, seis habita-1 vicios v salón para criados. Llave en 
clones grandes y baño. E n los bajos la l ice bajos. $220. Teléfono A-2484. 
llave e informes a todas horas. 19933 16 d 
48793 20 d 1 _ 
N E G O C I O V E R D A D 
Para personas expertas y formales en 
el giro de v íveres finos y en general, o 
sucursal de alguna casa seria de este 
giro de la Habana, se alquila en el me-
. . ^ r r , ^ - jer punto del Vedado casa y marca, si 
O B A L Q U I L A P A R A A L M A C E N O i I ' < 3 u i í o M A L E C O N 234, A L T O S , ; muy acreditada con circuns-
O establecimiento, los espléndidos ba- i sala, tres cuartos, comedor, baño Anejas especiales de éx i to seguro, eco-
Jos de San Ignacio núm. 104, esquina completo, cocina, servicios y cuarto de 
a Luz. Informan, Muralla 11. loriados, $130. Teléfono A-2484. 
49085 21 d 49933 1« d 
SO L , 76. S E ALQUILAó L O S E s -pléndidos departamentos con tres ha-
bitaciones, cocina, baño y servicios. To-
do Independiente en primer piso. E n 
O. P A R 1 . I L , 55-A, L O M A B E L MAZO, 18 misma se alquilan varias habltaclo-Se alquila un departamento bajo, con 
B y C. Tiene ba lcón , i doj hablfí-.ciones, sala y terraza al fren-
ro cuartos, uno pa-
ra criados y dobles servicios. Informes 
I-3586 y A-2856. 
49614 18 d 
18 d 
r o m í a y porvenir. Informes: Lampa-
rilla, 31. 
49068 16 d 
HABA1.A 77, CASA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A N L O S B A J O S , Lúa, 96, 1 T ^ O S CASAS JJN 19 ¿ N T R E 14 v" l6 , 
se a'.qulla una habitación muy fr-js-I O de construcción moderna, con sala, • números ^09 y 511 en el Vedado con 
ca y venteada a caballero o señora so- saleta, dos cuartos, cocina, ducha e ino-; Sfil comedor, seis cuartos y demás ca y vent'lada a caballero o señora so la de to<ia moralidad. Se piden refe 
rendas. Tercer pico. 
49449 18 d 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 2 2 
para depósito de mercancías o industria 
cualquiera se alquila esta casa con 3üu 
metros superficiales y a cuadra y me-
dia de Carlos I I I . Zanja y Belascoaín. 
Liave, esquina a Salud. Teléfono F-100 4. 
Línea, 60. Vedado. 
49068 i6 d 
doro; cielo rasóle Instalaciones e léc tr icas 
ocultas, buen patio, e Ideal para ma-
trimonio solo. L a llave, al frente, en 
el 93. 
49880 19 d 
comodidades. L a s llaves en la bodega 
de 14 y 19. 
48989 16 d 
Se alquila para establecimiento i * c a -
sa Monte 154, cerca del Mercado U n i -
co L a lleve en la barber ía de al lado. 
Jínformau en J e s ú s del Monte, 591. 
49800 i6 d 
^ E ^ A L Q U I L A N L O S A L T O S B B ~ L A 
nes. Casa moderna. 
501"' 
te. Tiene servicio sanitario y baño. No 
se admiten enfermos y han de ser per-
sonas formales y estables. Precio 35 I JQi lan dos habitaciones, magní f ico con-
pesos y garant ía dos meses en fondo, o I fort, casa de familia. También se alqul-
fiador principal pagador. I la una en Manrique 122, bajos. 
49660 18 dic. ) 50180 18 d 
la calle. 
Setenta habitaciones con lavaba de 
i agua eorrieni 
Baños y Duchas de agua fría y ca-
i Ima y comid'» a la Cubana y Españo la 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
36789 . alt. 20 d. 
j \^das"~h" hítacío'nes con 'e*ce}f?'*.]£ 
mida, 45 y 50 pesos. ñ.e-^'¿omidli» 
nados a 25 pesos. Comida_a 0om> 
EN S A L U D , 24-A, A L T O S , S E A L Q U I -h 
CJE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O NA- t J E R M O S A H A B I T A C I O N P A R A B U -
\ J ranjlto la casa chalet de ma-npos-1 -f A fete ao abogado, o escritorio par-
tería Josefina numero 6, entre F l n l a y ' «CUlar, M alquila en Chacón número 
v Oese, compuesta de jardín, portal, s a - : casi esquina a Aguacate. Todos los 
la. saleta, comedor, tres habitaciones, ; t r | " ^ | s iC Paí>an Por el frente 
baño intercalado, cocina, colgadizo, pa- ^o02-8 
tic yterror o al costado de libre d í s fru- A ^ A N Q 84, A L T O S B E L C A P E L A 
te. Todo esto por $60_al_mes. I n ^ r m a isla, se alquila una habitación a 
18 d 
E Cima, Agular, 30. Te lé fono A-o398. 
49558 17 d la brisa, con toda asistencia. 50227 23 d 
NA H A B I T A -
. entre Nep-
de banco, muebles, s i l lería u otra tuno e Industria. Más informes. Cine 
liidusí>la. Mide 180 metros. Informan Niza, Prado, 97. 
en Marina y Acierto, J e s ú s del Monte. i 50224 18 d 
49592 18 d 1 , 
Q E A L Q U I L A U N L O C A L B E A L T O S , J - i N $15 S E A L Q U I L A U  
>3 propio para industrla> de carpíate - VJ taclón en Industria 94, 
C E A L Q U I L A E N L C T M A S A L T O B E \ GÜILA 152, A L T < 
O la Loma del Mazo; tffi lindo chalet ^ Corral- s, se alqu 
propio para personas de gusto, con to- amucnlr.cla, ron Tiata 
V I  152, L T O S , E S Q U I N A A 
lia una habitación 
la calle v luz J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O I ̂ ^ a s ^ o m S a d e s 0 Tara"familia" pu- toda la noche a caballero o señora. í 
uMwwiiiinujiiiiii—i MIW nwi • — Consta de 6 habitaciones, dos ex^Ren^ referencias. Unico inquilino 
- , Tn-an-a* T A mj-foTr-fr a. T K X E s p l é n d i d o s t a ñ o s Intercalados, sala, co-N L A V I B O R A L A O U E R U B L A , E N - sa!eta terrazas, garajes, para dorf tre Agustina y Céspedes, se alqui- 1 
;0219 1S d 
\ 7 E l S f 3 0 C O N T R A T O L A R G O , CASA 
. de dler y seis habitaciones «.mue-
bladas y ocugadas, la mejor situada 
er la Habana. Hace esquina. Informa: 
•r1. Alvarez. Intervención general de la 
República, de 8 a 11 de la mañana. _ _ 
19 _dlc._ I T ^ N SAN M I G U E L Y A G U I L A , C A R N I 
* u i é u v.ea u  i - ¿ x , , , - W f ; r m o s o Darüue intrlés v con Q E A L Q U I L A N B O S H A B I T A C I O N E S 
la un chalet con Jardín portal sala , ^ X t a " f e ^ o ^ P ! í f orman^'po í 'los ^ s T ^ n ^ ^ m i s m a ^ s f a l iuHan V o s ' ^ 
comedor, hall, un hermoso cuarto oon\nflTii*Z¿r~Z YíotK A ARAU T>r»r>in s^nn eos y en ia misma se aiqunan oos ac-
su buen baño, cocina, cuarto de criados' ae l é fonos ' U 2 * * A-4649. Precio $300. , cesor¡as independientes a la calle. In-
_ Casa Grande, Aguila y San José, con con servicios. E n los altos cuatro ^ _ ^ - H f0rman ** ArSenal y Bo«»«3»«»<*. a í -
slete habitaciones, y todos sus servicios., f a n d e s cuartos con un baño igual al O E A L Q U I L A N , ^.N E L MISMO P R E -
Irforman en los bajos de los baJos y un hermoso hall. Infor-1 O cío de 2o pesos, una linda esquina, 
*4963g 22 d ¡ m a n : 1-3018. recién construida, propia para bodega, 
50171 » 25 d jcafé o Industria, con magní f i ca barría 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i sos , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
a 24 pesr.s Teléfono A-4a»J • 
89SO« 23 <J 
n» I : 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo e ^ ' ^ L " ^ él 
do completamente reformado. B»7 
departamentos con oaños y . ^ ^ j o B * 
vitlos privados. Todas la» hab'«c g, 
tienen lavabos de agua c°rJl(%Tec* » 
propietario, Joaquín Sop^^Vdale ni« 
las familias estables, el hospeaa^.,. 
serio, módico y cómodo °e !f. A-1í:'-
Teléfono A-9268. Hotel R0.™*' fo-ft»" 
Quinta Avenida Cable y Telégru»» 
motel' 
• ^ N CASA P A R T I C U X . A R S ^ ^ 
lan dos habitaciones amue ^ 
con osin comida, a Personas a« ^ 
lidad. Luz toda la noche > V^1 
teléfono. San Ignacio, 84, au"»- lt j 
49714 
T A G A R B E N I A . GALIANO, ^ j 
JL' Neptuno y San ^ u e l Vn a y 
mentó de dos pisos con w c ° P ^ister 
He. para una íamil la . con o »w« ptf> 
cia. Hermosa y limpia casa v* 
sonas de gusto. Referencias. ^ 
49692 
na y lunch 
50266 
C10123 Ind. iqd . 
H O T E L " F R A N C I A " ^ <fl. 
| Gran casa de familia. Te"i.!"*t6n mero 15. bajo la misma direo-
Ihace 36 años. Comidas sin ttMQ 
Electricidad, timbres. a^n^rloJ ^ 
nos. Casa recomendada por l í A * 
49446 , T T ^ Í * ^ 
' ^ A L I A N O , 68, U N CUABW'g dcs. » 
K J pesos, a hombre solo^ O I T V ^ p, 
i 25 y 20 pesos, en el 
1 sonas de referencias 
I 49691 
el primer P13"-
T J A B I T A C I O N E S B E 20 A 
l i con o sin muebles. o j ^ - . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , cnar- ' v j fresca con muebles y ropa, en casa que no tengan Pltlosa nlira, dos. * ^ teles, 1; Cuba 80; Lagunas. 5; Cu- de familin. Mucha limpieza. No es ca- una!. Com,da $30 pesos pi« 
ia. Villegas, 113, altos, antigua. .num. 72. J i - ^ 
C0095 • 22 d 49793 • r ¿ — ' 
- É L O R I E N T A L ^ 
Zulueta- bf,imt i Z . 
19 | ( ^ E i '" LA H A B I T A C I O N t ¡ 
O B A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L e a l - ~ cería' a.lqullamos un local prepa- I O E A L Q U I L A L A B O N I T A V COMO-
O tad 38. tienen sala, saleta comedor 5 rado Para vender pescado. | O da casa San Anastasio letra B, V,'-
tres cuartcs, uno de criado dobl» ser- ' 49687 20 d j bora. L a llave en la bodega de la ea-
2 ¡ Í S . t n t o m * . y „ . v e s btrapfa 61- P A R A A L M A C E N 0 I N D Ü U S T R I A I K'".dHaSL''an,1a1Ir'a°0- SU dUeÍ'<> " 1' altos 
49406 16 d , I E n $160 se alquila la moderna casa Zan- ¿0222 18 d i mino. 
tía, compuesta de portal, dos grandes sa-
lones, 6 puertas» a la brisa, patio y ser-
vicios. Al lado una accesoria en $15.00, 
compuesta de sala, cuarto y linda coci-
Informa: F . Montalvo, al lado de 
la misma en Pasaje y Velázquez, Jaco-
O E A L Q U I L A E N S O L 50. U N AM- I !*< 87, con 40<' metros de superficie. L a 
O plio iocal para casa de comercio o ÜSV'.. 
depósito de mercancías 




en los altos. Informarán, en San 
Nicolás, 16. bajos. 
19830 16 d 
/ "'ASA CON S A L A , S A L E T A , BOS 
\ J cuarto» cecina, servicio, ducha, 
V E D A D O 
I P K Si 
Mli tos 
23 d 
s Suíirez y JOnamorados, nuntD 
io<'--
comedo 
S A N - ; 49184 
•o, m derna, portal, sala, dos" cuartos.1 LODMI del Mazo. E n la parte m á s alta, 
hafio ci mplcio y en 45 pcyns i , - , { f ; . . _ _ J _ 
un departamento cen Iguales como li lu? 1 con magfiltica VUta y bien Situada, se 
des. Independiente L a 
ma. A*5890, San Lázaro 
60216 
ba, 120; Compostela, 110; Calle 3a. 296, 
esquina a C. Dos casitas a 30 pesos. 
50196 23 d 
m 8 
OS C U A R T O S P R O P I C 3 P A R A 
R E B A B O . S E A L Q U I L A U N B E P A R -
? T . • ' tameato en 21 núm. 454, entre 8 y i con luz y un ¡ Teniente Rey ^ ^ " ¿ « 8 a ^ i * ^ ' * 
Ilafael y Gervasio. Informan, en el ca- „ran patir. para cría independiente ' y habitaciones an™6"1 ja calle. A P' 
fé. . | en Puerta Cerrada y Factoría , un gran, modas con vista A I ^ I 
50242 20 d lcllarto alto. M ra??"^bles-
a ! 4 o b o 1 
res. se ceden, altos del café San; JQ Tiene rala y cuarto 
O E A L Q U I L A N BOS H E R M O S A S HA-1 ^0100 
O bit 
18. 
(aciones en el mejor lugar de la 
Habana, a hombres solos, de morall 
tío alumbrado. teie<ono M-3371. araue-1 . . . . . . , _ . , , 3- _ 
í " ! ™ ? , - - ! -frri.e_n/ia C0.I1.0 cî n mucres , ot alquila una hermosa residencia O B A L Q U I L A C H A L E T B E E S T R A - I Tiene dos P^o»» uno seis hermosas ¡ O B A L Q U I L A A M P L I A S A L A , P L A N - „ 
propia para familia de rusto. Con mue> , da Pal'"a y Lagueruela, Víbora, au) habitaciones, todas COn doset e ins- , ^ ta baia- entrada independiente, fo- H 
T. . . . r * , V ',l10 Jardín, sala, c medor, tres cuaru s. I 1 j 1 i ' f ^ 1 1 ^ co del comercio. Aguacate, 57, teléfono 
» d bles o sm ellos. Esta situada en lo tafio, servicios criados. Propia 'jara fa- talacion de teletono y timbre, dos ba-
alquiler $o5. Animas 183 y Soledad. I n -
forman en la misma 
49590 
P A L A C I O S A N T A N A l £ H H H I ^ 
o. 199. a l o , . ^ i f a J r k a r e|ltre p a t r o c i l l i o y Cort ina . ! ^ I b o - } ^ - 2o d Z u l u e t a , 8 3 . G r a n casa p a r - f ^ a s , ; - ^ ¿ ^ m o d e r n a e infornian „ a . 
*'u_a_ montada como los mejores bóte les , misma í f i * ' 
A-7127. 
S ^ ^ I ^ r e ^ n T ^ f r u ^ ^ ! m á s al.10 " Vedado- 27' **** * y B , ?¿¡&£íf'?$&¿?. ¡ ^ ^ J S S S U l ! * • intercalados y pantry. E n el o lro l ^ 
ile de Mírced. número 2, compuesta de 
sala, saleta, comedor, seis a m p l i a ha-
t- taciones, dos cuartos • de bafío con ca-
lentador, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan cíi J e s ú s María, nú-
mero 11. f 
50164 20 dic. 
P a r a informes, en la bodega de 27 
25 d I puesta de 3 cuartos, sala, baño, portal, b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
eriñosas y ventiladas habitaciones, ^ N M U R A L L A , BI, ^ ' " ' ¿ u y '"A* 
" a s o » ^ ^ 
ua "de n i o r a l l ^ ^ 
referencias. Precios económi ¡ ¿ j ^ 
con balcones a la calle, luz permanen-! ^ ^ u " a n " " ° f , 2 f ' Á ^ A ' ^ á ^ 
1 closas amucbiaaaa. j^^^n^ad. aB . . . . D - I PiTrnwn diiiu--" — 
i s d te y lavabos de agua comente, b a ñ o s oaSa tranquila 
Piso, gran sala, saleta, comedor, coc i - : S ^ o n S ^ S k ^ J S S I ^ o . c ^ t agua fría y caliente. Buena co-
SB A L Q U I L A U N A C A S A E N L A v i - «a Dantrv y otro eran cuarta con Mi/de familia ae cede una habitación gran- mida y precios m ó d i c o s . Propietario: bora. Avenida de la Concepción com- , i, J / , S_A" «-uu JMI ^ balcón a la calle, a matrimonio, se- , , ¿ V. M _.: 7 1 . , 00 
a. o señorita. Se cambian referen-• Juan oantana mart in, ¿.uiueta oo. te-
l é fono A-2251. 
QÍ3 ALQ>7ILAN L O S A L T O S B E Crea- n.t-so jar 1 n al frente, sala, saleta t 
O po a7, entre Trocadero y Rernal. «110, c a n o s ; v r a familia y un cuarto pi 
sala, saleta, tres cuartos, cocina de gas c.-iados. doble servicio y cocina de c 
V ^ f » . ? ^ / ^ ? ^ ^ , ^ ? ™ - X a ^ ^ / e r t / a n ^ ^ ^ o r m ^ r A ^ o ^ ^ i a torre una h a b i t a c i ó n propia para 
IM-clos¿s L a j o s > ¿ m p ú e s \ o r de un her- C h ^ ñ Concepción, 29, Teléfono 1-2939. • e5hldÍO. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres m á q u i n a s con 
na. 59, altos 




C E A L Q U I L A U N B O N I T O S A L O N 
. o con pj.;rtas de hierro, para lechería, cuarto para chauffeur. Informan telé-
y serylcioj sanitarios. L a Uave en Ue l - j L : llave e. los a' .os. Para Informes, en sastrería , carpintería o fonda. Infor /,cosi . 19, a lmacén. 
1,0166 19 dic. 
B.rena, uarpii. Lf:rm o xonua. inior-1 Í A_^HíyiO 
i-ian en Agua Dulce y Flores, bodegik, > «ono A-^D^y. 
60091 22 d « C 7904 Ind 27 • 
uorm 
cias. Te lé fono M-6092 
50249 19 d 
1-<N CASA P A R T I C U L A R B E M A T R I : f ^ A S A T T H U E S P E B S S , G A L I A N O , L. monlo sin hijos español se alquilan \ J 117, altos, esquina a Barcelona, se 
dos lindas habitaciones propias para rlquila uná hermosa habitación amue-
matrlmonio americano u hombre solo tdada, con vista a la calle, ventilada y 
del comerc'o. Buen baño, con agua ca- ¡ ciar, cpn bño de agua calienta y du-
lit-nte. Villegaa, 23, segundo piso. I cha. Teléfono A-9069. 
50259 d ' 48753 . 20 d 
49672 S^ííÁ» í ^ ' 
pe30S y en la mis 
28 pesos 
49403 
S I G U E A L F R E N T B 
res 
mi D L ' l F R E N T E 
HOTEL '"BELMONT 
D I A R I O D E L A M A R I N A Dicembre 16 de 1921 PAfiINA V E I N T I U N A 
1>ARA H O a r B K E S qui la esp léndido SOLOSS S E A I i -- cuarto muv fres-1 
co con limpieza, excelente baoñ amul-
49234 PO 0- seeundo Piso.' ~ 18 d 
AG U I A S . 36, magnificas S E A i Q U l l A N E O S sa | í s con frente a la 
culle propios para oficinas o profls-o^ 
I!f,Íq4í>4 0rnia E- Clma- t e l « o n o P A-5398. 
19 d 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones: 2 en "casa part icular , con 
agua caliente y luz, a 20 pesos. Lagu-
nas, 80, bajos. 
21 d 
Cuba altos. Se alquila un cuarto 
en $15, dos meses en fondo. Buen 
servicio y llavín. 
1S d 
« Industr ia . Completamen-
: io ? ^ e U t a antigua casa, se ofre-
30 A 
KSor'a*a*iTiíis estables y . , 
'Tías í ^ l i o d o y módico Qon precio xTL se a lqui la una habitaciftn nroDia 
*i*.9*m0*nntknác para e l jo^ con j para do.s caballeros. Precio módico st 
turistas un 
\ r i N N E S O T A HOXTSE. B U E N O S m i . 
i U parlamentos U la calle, h a b l t í ^ o -
í'orti'ente P r ^ 8 . ; 5°" } ^ h o s de agua p K A B O . 81, A L T O S D E L C I N E E A -
V M a l e^tahl^ .de 8ituac '6n para fa- J T ra, se a lqui la una h a b i t a c i ó n inte-
ío^ « if^Jt_P?rs_OIías de mora l l - r ior . en 25 pesos. 
Manrique, 
O E V E N D E N N U E V E V A C A S S U P E -
O rlores y buenas de leche, que pari-
rán en este mes. Informan en el telé-
fono K-21P6. 
49276 1S <J 
dad o para hombrea soloa 
1 » . Tel . M-5159. 
46416 
49261 16 d 
17 d. 
M ^ l t t . l 1 9 ' ^ 0 ^ ' I Z Q U I E ¿ ¿ 1 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N la calle de Luz, 48, para hombres 
- - ' ^ ' i n ^ r o 1 ̂ ^epos t e ro . Hab i t a - ' da l l av ín 
^ ¡ e n t ^ y perfectamente a m u e - ¡ B0129 
S*es ^ l l ^ americano; plan europeo. I 
ftZJlmB. r'»11 TnHustria, 12D y 127 
S ^ S a n B a f a " 1 TeÍéfono A-3 




V E D A D O 
I . M. ROBAÍNA 
Acabo de recibir 50 penis para 
niño y 10 chivos angola. 
T a m b i é n para regalo de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 










7. es-l \ H O M E B E S E S MOR A L I E A E O A • • ' ^ " ^ • " • • • • • • • • • • • • • • • B " 
728. '-v*- ma t r imo | ;os , se a lqui la una habita- T ^ N A B E S P E T A B L E S E S O R A O P R E - V ; „ — 151 Ta1¿fAnA A C r t l O 
4 6 I i Q í f ? a azotea- Cristo, 18, altos. ' L ce a personas de moTalMad p r e f í - VlVCS, 151. l e l e t O D O A-6033 
— I 4asait 17 dic. | riendo s e ñ o r a s solas o'"matrimonio s in 
n iños , unas hermosas y venti lacas ha-
bitaciones, con comida, agua caliente 
y f r í a en un lugar muy c é n t r i c o del 
I n -
i f o rma : Te lé fono F-4433. 
25 d 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
CSia acreaitada Casa hay habitado- ' Vedado. Se dan y ^oman refererreias. 
r ^ d C T a m p l i o s departamentos en 
f ó c i d o s altos de San Lázaro E n ™ ™ 
i i fanbién habitaciones para hom- ne$ con todo sfc.Ticio, agua comente, 
i ' « matrimonios sin niños.! b a ñ o s fríos y o t i i  
J ^ t S a l a noche. 16 d 
 calientes de $25 a $50 
nor mes C W r n T - I ' í < E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
por mes. CUairo Caminos. lelefonOS O accesorias en 15 entre 18 v ''O 
M-3569 y M.3255. 
RIVíERA H 0 U S E T E,A?,TA,:L?' 131' AI-TOS, E N T R E SA-
JU lud y Dragones y cerca de los t ran-
parto Alinendares. 
de m a m p o s t e r í a . 
50135 
y 20, Re- ' 
I n fo rman en la casa 
18 d 
Insüa. Magnificas hab-taclo- ; , tas. Casa de mora l idad 'Se aVuila"uAa tamentos. Elegante mobiha- i h£b l t ac i6n . da- 1,6 aiquua una 
«rios privados, con agua 
fría Lampari l la , n ú m e r o 
^£.4776. Habana. 
ca-
61. 49856 15 dic. 
25 d 
H o m ^ C H I C A G O " 
y más cén-
CA M P A N A R I O , 133, P R I M E R . 
izquieida, se a lqui la una h a b i t a c i ó n , 
i a hombres solos o matr imonio, s in n i - I T * J'A 
ños. Se da comida si lo desean - L i n 
*9842 l | dic. 
SE A L Q E I L A M A G N I P I C A H A B I T A -ción cor. v is ta a la calle, en el me-
i j o r s i t io ' 'el Vedado. Baños , 11, esquina 
I a Calzada. 
P I S O . ! . 49996 20 dic. I 
- I C E A L Q U I L A N T R E S B E P A R T A M E N 
. 1 O tos independientes en azo\.ea, pro-
j« pn el punto mejor 
Ta Habana. E s p l é n d i d a s hab í 
¡JVílo e interiores buenas y fres 
ÍZ.« con balcón a l -famoso Paseo 
Raños y luz toda la nocbe. Gran 
J ^ n t y cocina a todos los gus-
«ITI especialidad en las comidas a 
.Spn y buen trato a los abonados. 
Jos módicos. Buen t ra to y esmera-1 kT Con o sin muebles, s 
ÜU-icio. Paseo de Mar t í , n ú m e r o ¡ man loa des se rebajan. T a m b i é n se ce-
, de la casa a quien pague lo que hay 
p íos para un matr imonio, m u y 






S E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
Maloja. 199, C, bajos. i gastado 
49986 
M A G N I P I C A CASA E E L I -
ea, 11, entre G y H . s ealquilan 
ventiladas y h e r m o s í s i m a s habitacio-
nes, con o sin comida; é s t a es e sp l énd i -
da. Te lé fono F-2305. 
49881 21 d 
T R E E A B O . L Y 27, A L L A E O E E L A 
> U n i v c i sidad. En casa de f ami l i a 
lespetable se a lqui lan dos habitaciones 
propias pura mat r imonio o s e ñ o r i t a s . 
Fuedem verse a todas horas en los a l -
tos, pbr 27. Te léfono F-1782. 
49535 22 d 
I N S T I T U T O CANINO " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
L B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y jersey, de 15 
a 25 litros. 
Establo de borras " L A C R I O L L A " 
Ve lázqaez 25 ana cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
. _ » i • on Veterinario. Visitas a domicilio. Trata-
W toroi floJstem, ¿U toros V vacas miento moderno para el moquillo del 
perro. Consultas: O'Reilly. 34. Teléfonos 
F-Ó606. A-4960. 
48786 20 0 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"Cebú", raza pura, 
100 muías maestras y caballos de 
Kenctucky, tíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana l»egan nuevas reme-
sa*. 
. _ „ . | p A B T E L E S P A B A CASAS Y H A B I -
Y l V t a , 149. Telf . A - o l Z í | ' -^ tacione.^ vacias. Cartas de fianxa v 
m para fondo Recibos para alquileres de f A R A Í i n ^ H F T I R r t Y MONTA tasa3 y babltaciones. Recibos para in-V ^ / \ D / \ L L \ > I J U E . I I I V U I W l v r i l l A itreses. Impresos para demandas. De 
Vendo una pareja alazana 7 y media i^611*» en Obispo, 31 y medio, librería, 
una pareja mora azul, 8 ecuartas, un ca : 49811 16 d l c 
bailo dorado ¿:olIn, de trote, para monta, ——^— • , 
una yegua fina, buena marchadora y T__^_f_ - J „ t% ••. n " p „ 
tres caballitos ponles, de los mAs chl- l a r j e t a s de DautlZO y r n m e r a C o -
quitos q a i se han visto en Cuba. Pueden i ' _ - , _ , r , N J _ J T : k - ^ J , -
verse en co lón , i . m u m o n , u i u m o n o v e d a d . L i b r o d e 
Misa y Primera Comunión . " L a 
Propagandista". Mente, 87 . 
25d.-7 * 
T ba, 220 p á g i n a s , 10 mapas en coló-
res. publicada en este a ñ o a l día en 
todo, por el doctor Rafael A. F e r n á n - -
dez, profesor de ^ , LnlTvers¿da^Q(,^ ' 
cionall Si.25 el ejemplar. L a Propagan-
dista, Monte 87. 
C 9834 30 d 3 d 
O F I C I A L 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A 
H A B A N A 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del d í a 
cinco de Enero de 1922 se r e c i b i r á n 
en el Departamento de Fomento, propo-
siciones en pliegos cerrados para las 
obras de t e r m i n a c i ó n de la cons t rucc ión 
do una Casa Escuela modelo en la man-
zana comprendida por las calles 25, 27, 
C y D en el barr io de Medina en esta 
Ciudad con es t r ic ta su jec ión a los p la-
nos y pliegos de condición que se en-
cuentran de manifiesto en dicho Depar-
tamento, donde se f a c i l i t a r á n modelos y 
cuantos datos soliciten los Interesados. 
L o que se publica para general cono-
cimiento. 
Habana. Diciembre 15 de 1921. 
M.. Vi l legas , 
Alcalde Munic ipa l . 
C10170 3d.-16 
A f l ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
17 d 
SE5tOB E E MOBA-I 
ción con luz, en $16 i 
¿fono M-4110. 
18 d 
D E A N I M A L E S 
UlM 
ALGTTILA UN E E P A B T A M E N T O 
Síon coc:na de gas, luz e l éc t r i ca y 
^rvicio ranitarin, todo independiente, 
^ su portal. En J e s ú s del Monte 677, 
equina a la Avenida de Acosta.^ ^ 
r T ^ i Q U I L A E N SAN I G N A C I O 47, 
S un a!)Hrtaniento con v is ta a la calle 
l_L« jstableciniiento o f a m i l i a p a r t l -
ŜTr Entre Santa Clara y Luz. 
C3{f»0^ l ? d 
rÉ^AIiQUILA E N B E P A R T A M E ! ^ ? O 
^ alto compuesto de dos habitaciones 
í'cocina servicios indepemlientes en 
fonsulndo 76, A, entre Colón y Refu-
RMM 16 d i 
A TTNA l / N O Q E E N B O , 7, A L T O S 
^ ^ ^ ^ n ^ ^ s T T o d ^ 0 ^ 
PE B B O S E E P O L I C I A . S E V E N E E N algunos cachorritos l eg í t imos , de pa-
dres importados de Alemania, dos meses 
MUEBLES Y PRENDAS 
qniian amplias y modernas habitado 
nes, a personas de moralidad. E n la 
misma ¡níorman. Alquileres módicos. 
49977 19 d 




_ ? i l i J LV Q . Q E VENAJE TJNA P A R E J A B E MXTLAS 
SE A L Q E I L A E N A H A B I T A C I O N Y O nuevas para reparto en la calle. I n -un departamento con ventanas a la ferma Gutiérrez. 4a. y 7. Buena Vista. , í
brisa, luz eléctrica, a personas de gus- 50102 




49908 16 d A N I M A L E S A P I S O 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Ferníínde». 
48153 31 d 
T ^ E N E O E N A L A M P A B A M O D E R N A , 
• una piel de leopardo, un escrltorito, 
por la mitad de su precio. Salud, 61 
bajos. 
50177 18 d 
En la Híspano Cuba le sobra a usted E S P E J O S S E A Z O G A N I ANQA. S E " V E N E E N S I L L A S Y M E -
d i • i i _ i ^5 sas para ca fés y fondas, armatostes, mero, alquilando, empeñando, •en-l(-on azogue puro alemán, espejos de1 mostradores, 1 nevera esmaltada 
-«y—* _ j : snla, $2 90 ; escaparate, $5 el par, co-
ÚiendO y Comprando SUS muebles y oueta, $3 lavabos, $1. garantizado por 
prendas. Contadoras National de oca- d 
sien y cajas de caudales. Avenida de 
Bélgica DÚm. 37, antes Monserrate, 
Teléfono 8054. Losada y Hno. 
12 e '9919 
C E 
O amuebmda con 
A L Q U I L A E N A H A B I T A C I O N 
balcón a la calle y 
también se solicita un socio de cuarto 
con comida $40. E n Bernaza 69, altos. 
Izquierda. 
•Í9953 16 d 
. C E A L Q U I L A N E O S H A B I T A C I O N E S 
igA B E T A L O Z U L U E T A 32 E N T R E O con o sin muebles para hombreo so-
yParque Central. L a mejor '.os o matrimonio sin niños en los altos 
ira familias y con todas las de Monte 225, entre Carmen y Figuras, 
es, buen servicio y precios I uz, l lavín y teléfono. Se exige mora-
aráto. lidnd. 
22 d 49970 18 d 
Admito en mi potrero del Calabazar, de 
la Habana, resea, mulos y caballos.1 O bronce fino por menos de la mitad 
Abundante aguada y buen pasto/ Se ha- 1 de su valor, dando 5 pesos de fondo, y 
(gE ; . -i C A T A S DE 
oen arreglos para cuidarlos en cuadra. 
T c i g o garage en la misma f inca para 
cuatro m.*auinas. I n fo rman en el t e lé -
fono I-350C. 
49847 16 dlc. 
uno semanal. Galiano, 58, esquina a Nep-
tuno, bajos. 
50174 25 d 
saje AT E N E O L A P E R R I T A ' blanca m á s chica que E E L A N A hay en Cu-
ba. Puede verse la madre. Tiene dos 
meses. Agular, 72, altos. 
49793 >6 d 
PARA LAS DAMAS 
SE V E N D E U N R E G I O MANTON D E Manila propio para artista o car-
navales. Costó 500 pesos. Ultimo precio, 
300 pesos. Informan: calle Carmen, 7, 
bajos, entre Campanario y Tenerife. 
50243 18 d 
DE S E O C O M P R A R C A N A S T I L L E R O chico, en buen estado y moderno, de 
cedro o caoba, de precio no m^iyor de 
20 pesos. F-2473. 
49993 16 dlc. 
PA R A F A M I L I A E E G U S T O . Esplen-dido juego sala, Lu i s X V I ; de cao-
ba, m a g n l í l c o y tapizado a todo lujo. 
sClo se vende por tener que ausentar-
le en quince días. Se puede ver de 3 
a C p. m. Otro de comedor. San F r a n -
cisco 49-.V, Víbora. 
49950 21 d 
diez años, en L a Parlp» Venecla, San 
colás , y Tenerife, Teléfono A-5600 Ser-
vicio a domicilio. Vendemos azogue. 
48871 20 dlc. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su distin 
.. otra 
de mármol gris, sillas y sillones ame-
ricanos, 1 vidriera para platería y v l -
di leras mostrador y puerta calle, mue-
bles de todas clases. Pueden verse en 
Apodaca, 58. 
49875 23 d 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S 
Vendemos a precios reducidos utensilios 
necesarios para la fabricación de taba-guida clientela con precios de azogado coaj como vap0reSf TABLA3 DE MES£, TA. 
T . „ r. ^ „ „ „ „ I " P O R E M B A R C A R S E S E VENDEBT IOS 
1̂ T A Q U I N A D E E S C R I B I R R E M I N Q - 1 mueolos todos de una casa. Hay 
ITJ ton," numero 10, en perfecto estado 





ATOOIST^ ESPAÑOLA T R A B A J A E N 
i U toda (|.ise cié vestidos de s e ñ o r a s , 
rrumlrad'- 41, altos 
(02S2 30 d 
VIGORlZkOOn OtL •CNO MATtMNO 
ti UNICO PMPARADO CON El CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HUO 
M rom u TOUS US FAIUCUJ 
c ion; 4 d 1( 
S O M B R E R O S 0 E L U T O , D O B L A D I L L O , F E S T O N . P L I S A D O 
"% T A Q U I N AS E E E S C R I B I R R E M I I T a -
ITA tos, visible, tipo notarial, nueva y 
garantizada, una Smith Premier y una 
Rar-Loh visible, usadas pero *en buen 
estado. Sa venden baratas en Infanta, 
letra C, -íntre Atocha y Santa Teresa, 
Cerro. y 
50136 18 dlc. 
reducidos No empleamos mejores pro 
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al compatldor 
que presante otro trabajo Igual. E n 
4 8 horas tendrán sus espejos, .lejos, 
manchados o rayados como nuevos a 
concurso de peritos. Unica casa en Cu-
I>H que posee qulmlcd* y un servicio 
rápido de camiones a domicilio. Ojo, 
señores y damas. Se regalan espejos de 
úl-.lma modelo de París . Avenida de S. 
Bcllvar, ?.6. Teléfono M-4507. Se habla 
francés 
4935 
buretes, parrillas, etc., etc. Pueden verse 
todos los días, de 7 de la mañana en 
adelante. Calzada del Cerro, 82L 
49699 23 d 
I'ipoteca. Doy $12.000 en primera hi-
poteca. También lo fracciono en can-
tidades parciales hasta de 800 pesos. 
Llanei, Lealtad, 176, 1VI-2632. 
M262 21 d 
COMISIONISTA A M E R I C A N O 
Malson Lourdes. T o í a s y sombreros de1 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de paja fina, 
a $5.50; de paseo, en georgette, paja, 
chantilly, tul, f in ís imos , a 10 pesos, va-1 
ien 20; por este mes casi todo regalado; 
reformas de sombreros dejándolos nue-j 
vos. Confeccionamos vestidos con tela y | 
adornos finos, a 12 pesos; hacemos fio- i 
res de tela, para vestidos, bordamos en 
todos los estilos. Remitimos encargos 
al interior. Campanario, 73, entre NQP-
tuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
49053 22 d 
A L A S D A M A S 
E l reajuste es general. Con colorante 
CInderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la tintorería; con las 
instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted mlsma*puede realizar la 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena da 
los colores que us í ed pida y al lugar 
más remoto de la iR^pftbllca. J . Saint 
Martín. Calle de Cárcel. 4 y 6. Habana. 
D. 18 d 
Dobladille- de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
cones. María L . Sánchez. Los trabajos 
•leí interior se remiten en el día. Jesú^i 
del Monte, 460. 
48527 1 en. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MAN1LÜRE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor 
L I Q U I D A 
«Has de seda, de $9 docena, a t2.00. , 
WUa de seda, de $4.50 docena, a l 
W doo?na. Calcetines seda, de $9 do- I 
" . a $S.00. Calcetines a lgodón, de | , , 
••o docena a $1 .oo docena. Toallas de mas completo que en ninguna otra 
!'_!?' 15 0 ''"cona. Muchos a r t í c u - I „_„ _ Maní/- , ir» 'más Xo se vende menos de cien pe- Casa, enseno a Manicure. 
an: K. Menéndez, , de 9 a i A R R E G L O D E C E J A S : 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
G A N G A D E M U E B L E S 
Compre sus muebles en L A M I S C E L A -
N E A . San Rafael 115. Juegos de cuar-
.to, a $160: escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
I lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
| sas de noche, a $3; mesas de comer $4; 
.juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, s i l lería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escrltqrlos, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga.-
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
Hay 
precioso juego de niño, sin estrenar. De " V f U E B E E S F I N O S Y B A R A T O S . S E 
2 & 3, diariamente en San francisco. ITJ. venden en la calle 17, número 16 
144, Víbora. Se cedo casa por pequefia j bajos, entre L y M, Vedado. Un juego 
regalía. I sala tapizado con seis piezas. Una her-
491/73 18 < i_ |mosIs lma vitrina y eepejo dorado al 
V^B V E N D E U Ñ A N E V E R A E S M A É -
a cantina nueva con ( 
cañería de agua en $61 
lo barato. Blanco y San Lázaro. 
Un juego mimbre con ocho pie-
da en SISO- za3' nuevo y do lo mejor. Un bonito 
una cantina nueva con caja C ^ u í d o n J ¿ " • ^ l i J K ^ A * 3 ^ M ¡ L J K ! S Í S S ^ o n 
y cañería de agua en $600. E s negocio F ^ ^ t í S S a í u narab^nes^ otros va 
v.,., ir, har-ntn u'.-.n.-,. v San T.áznro lunas, lamparas, paraoanes y otros va, 
tada que vale $250 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l Arte" , taller de reparac ión de 
muebles en general. Nos hacemos 
s! 'aíemáiirit*all¿no "y portugués , i carg0 ¿ e t o j a cIa$e ¿ e trabajos, 
por di f íc i les que sean. Se esmalta, 
tapiza y barniza. Especialidad en 
envases. T e l é f o n o M-1059. Man-
rique, 122. Guardamos muebles 
e n d e p ó s i t o . 
PU! 
49738 17 d 
! A C A S A D E L P U E B L O " L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo R a s -
tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
y usados, en todas cantidades y qbje- ja"8 'piezas^slguientes: 
toBnden fantas ía . Monte, ,9. Tel. A-19e03- sas, cuarto, B pelzas. 
r íos muebles más. 
49254 23 d 
49231 
L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y Relojes 
49539 
In-i 1 S 5- Gran Hotel A m é r i c a 
5014* Y BARCELONA~ 
I7_ dic. _ |qUe jmplanto la moda del arreglo de 
Ñ Ü E V ^ P E L U Q U E R I A 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
cejas; por algo las cejas arregladas; (Recién ^ parl8) • 
aquí, por malas y pobres de pelos Hace la Becoioraclón y tinte de los ca-mií. f t t é n w diferencian Dor SU inl- bellos con producios vegetales virtual-que estén, se airercncian, por BU m n]ente inof(fnSiv(,s y permanentes, con 
mitable perfección a las otras que es- garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
Por $400, le amüebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
comedor, 9 pie-, jueir0 
y sala, 14 piezas. ietras 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue- mavnr* «V^r^oiKon -¿.fJ 
blo, que está en Figuras. 26. entre T e - r 
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas 
tache. 
31 d 
A V I S O . UN J E S U S D E L M O N T E 260 
JLX y Toyo, se vende un juego de cuar-
to, compuesto de cinco piezas, un esca-
parate de tres cuerpos lunas, una ca-
ma, una nesa de noche, con cristal, una 
roquetj» con cristal y una banqueta. Y 
•también «e da barata una caja de hie-
rro gran-le, moderna, doble, con combi-
nación dentro. Jesús del Monte, 260. 
50132 22 d 
i A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
r.?S«0r«r,^evleSnnr0nMoeCnho03hfv aui ln Carballal Hnos., San Rafael. 133. 
l « v ¿ 0J}ÍZLJ*4. V ? L « f n S nr/eTo»? es- Teléfono M-1744. De BUS joyas viejas, ha-
S"*oa0^=m^ « l i ^ n a í ¿fio' r o icemos joyas de lo m á s moderno, monta-
- .parates con_ lunas alemanas.^OO. O t H | ^ ¡ enJpíatll ,0. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $0. 
Hebillas, con letras eamaltadas, $10. 
botones de pechera, oro 15 k., 
grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalta, $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su importe. Al por 
en pago de 
mercancía, a precios convencionales. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en harinees de muñe-
sa y esmalte fino y en barnices de pila-
no y en t.-tplces y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E n el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
5000S 28 dlc. 
• B E S P A R A TODOS. E S P E -
ite a las clases pudientes y 
vísperas de su enlace, es co-
s s eñor i t a s F e r n á n d e z capri-
^adoras a mano en toda clase l 
Maloja, 112, casi esquina a 
>- Teléfono A-7974. 
, U l - I 
ADMIRAR POR DA B E D D E - „ian s¡n dolor, con crema que yo pre-
sus ojos, usando las Nesto- 0 _ • 
ima creación de c. Nes t i e ' paro, oolo se arreglan señoras. 
f U G T J E ^ E S . S E 
O lote 
R E A L I Z A N V A R I O S 
;es propios para Navidad. También 
lapices, bo'.ones, cordones y frutas en 
conserva Venta rápida Tejadillo, 5. 
60017 16 dic. 
ten arregladas en otro sitio; se arre-
4 V I S O . S E V E N D E N C A J A S D E CATJ-
J \ . dales, 1 caja c o l a d o r a National; 1 
columpio, 1 carretilla como para alma-
cén, dos juegos de mamparas, 1 divis ión 
de madera, rejas para escritorio. Pue-
den verse en Apodaca, 58. 
49874 23 d 
¿orw, de venta en Dublc. Obls 
wartlnez, Neptuno, 81, y prin- l 
•••as de belleza, 
1U^r ' lavarse la cabeza todos los 
RIZO PERMANENTE 
tía un año. dura 2 y 3. puede; y « í a ^ S c h a ^ y | 
d í a s | pieza del cutis por medio -de fumi 
9 ¿JVXUUMB J yŵ M-̂ ww, v • . . ......... .... . 
tárales de últ ima creación francesa, son | 
Incomparables. 1/^l B A N GANGA. S E V E N D E N CAMAS 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos | {JJ ¿E hierro y madera, desde dos has-
para casamientos, teatros, "solrée" i ta treinta pesos. Escaparates de cedro 
bals poudrée". , - . con y sin lunas, lavabos, peinadores, 
Expertas jnai' lK'ii es. Arreglo de ojos | bancos de jardín o zaguán, burós de 
' cortina y planos. Pueden verse en Apo-
daca, 58. 
quetas, $40- Cama cedió moderna, $30. i 
Juego sala, $75. Mesa noche ^ T . oristal 
o mármol, $10. Banquea, $6. Seis si-
llas y dos sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40. Mesa corredera. 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que está en el reajuste. 
Figuras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L A S E G U N D A D E M A S T A C H E 
30 d 
P E N A B A D HNOS. 
Nepluno, No. 179. 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M-3707. 
H A B A N A 
C9798 80 d-lo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
•Quería de Señr»ra« v Niñn« POS-1'aV?'""' "* ^ " i ' i 1 ci'ones y masajes es thét iques manuales 
•A PAI. oenoras Y winos, C U D ^ Estucar y tintar la cara y brazos, y vibratorios, con los cuales Madama 
• '«Mitas, postizos, bisoñes, peina- * i |rt<. nrndnrtnx de belleza Mis- GH. obtiene maravillosos resultados *». Hnhira. L ' . * K .P» . con 105 producios ae ocueza ivns- o N F U L A C I O N P E R M A N E N T E 
llm-
? a ' i r 49876' 23 d 
perfección que 
a y el de- J méj0r gatínete de belleza de París: 
ineral de la afamada tintura ei gab¡nete de belleza de esta casa es 
1n$tna, 119. Teléfono A-7034 ej mtjor ¿e Cuba. En su tocador use 
—— los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
20 
COCINA D E GAS 
^ f i 1 \ | ^ T e T a s % f f t X a a : ! ^ verdadera perfección y por pe-
>ertos; es el mejor salón 
de niño? en Cuba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
E s t a ¿asa garantida la ondulación 
"Marcel". (hasta de 2 pi.lgadas ingle-
sas de ancho), con su np»rato francés, 
últ imo modelo perri-ci-.i>nado. 
V I L L E € A ! > , 54 
Entre Obispe y Obrapía 
T E L E F O N O A-6977 
\ fAQTJIITA D E C O S E R D E S 1 K G E B 
ja^i se alauila a $2.00 mensual. Se ven. 
de a plazcs sin fiador la máquina de 
'•oser estilo 1921, forma escritorio, con mefOS 
ei pie de madera. Aguacate núm. 80. ! 
¡Teléfono A-8826. Domingo Schmldt. i 
48441 17 d i . ^ i 
JTJÍS los art ículos que necesite 
»I # i i i » . Maquinas Sfnge 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r e s t a m o s 1 Arlas. Se ensefta a bordar gratis com-
p r á n d o m e alguna máquina Singer nue-
L A Z1LIÁ 
Te l . A-1598 . Suárez , 43-45 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a * d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , oro vie- ¡ Necesito muebles en abundancia, 
j o y c u a l q u i e r o t r o ob je to de v a -
lor . 
va, sin aumentar el precio, al contrtdo 
o a plazos. Compro las usadas. Be arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e per correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquine a Estrel la , 
joyería E l Diamante. SI me ordena Irá 
a su casa 
47791 30 d 
los pago bien. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25609 Ind.-lB jn 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
E s la casa que m á s barato ven-
de. 
I .ONSO: G R A N D I O S A GANGA: B 
pe 
chlf fonler. 
E L I N V I E R N O 
Y a empiezan a sentirse los pri-
mos fríos. 
Usted debe proveerse ahora d e j i é f o n o M-1914. Rey y s u á r 
( L A CASA NUEVA) 
Una visita a nuestro Departa- Préstamos 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mftfl 
que nadie, asf como también los ven-
demos a prec'os de verdadera ganga. 
J O Y A S 
St quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, Da Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder 4e empefto. No 
olvide: Da Sultana. Suárez, 3. Te-
"lec'ripl16 y PXPí"siones. instalado- luqueros expertos; es el ej 
rrZr/í y de toda8 clases. R. Fer- , , _ ^ . . i 
R ^ n j Teléfono I-3472. 
Q U I T A P E C A S 
18 d Pafto y manchas de la cara. Mistarlo sa „ , llama esta loc'ón «««i Ingente de ca-
r q n e las señoras prefieren al con aparatos modeníos o sillones « i - i ^ ^ ^ h ^ ^ ^ a r d^^ezcara.ltaés^ 
m e c á n i c o V a r p l a ? ratorios y reclinatorios. .producidas p<" lo que sean, todas des-
"e mi» , v * * i C i a . i . « A O A T r í;n V r T M T A V O ^ aparecen aurquo sean de muchos a f io s 'pa í s ofrecemos al públ ico muebles ba-
B j,B l,'aDajo8 son hechos con per-! IVlASAJt.: I OU i n y \ J J \y usted las crea Incurables. Use un po-i rat ís imos. Vean precios: Escaparates, 
Para su cocina o í r-i -« U Kf>rmo«iira de la mo y v¿ra us ed la realidaH. Vale tres dese 14 pesos; camas, desde $15; mesas 
..ame a Várela. P a - ' N masaje es la nermosura ae ia rara ^ ^ ,3 40 pid¡ilo en 
léctricas y sanitarias, min>r r>*i«s hace desaparecer las a m i - fas boticas y federlas. o en su depósi-
ela. Díame al F-5262,, ^ ^ l ^ n c h ^ Y gra- K ^ T ^ ^ ^ ^ * * * * * * NeP-
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
economía, 
de gas, ll e 
:lon€ 
; rá atendida inme-
e s t á en G, núme-
•CíETOS DE B E L L E Z A DE E L I 
ZABETH ARDEN 
s de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da Ondula, suav . ia evita la caspa, orque-
t i i las . da br i l lo y soltura al cabello, po-
niénd'o o sedoso Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al Interior $1.20. Boti-
cas y s e d e r í a s : o mejor en su t «pósito: 
Neptuno. 81. entre Manrique y ¿an ;<íl-
ratas y mejores modelos, por ser las colas. Peluquería 
usted se canse de usar mejores imitadas al natural; se refor- Q U I T A B A R R O S 
análogos a los d ' 
2'5 peso» Tengo cqmedor, . . . . . . ] 1 T 
escaparaM . camas, ^ u e t a / - m/,e/f^í,^* m e n t ó de colchonetas, sera de gran Vende todos sus muebles, joyas y ro-
corredera, vitrina, sillas para comedor . . . . . 1 ,1 <• j ^ j 1 - 1 * * 1 T^AWA AZOGAI 
y lo que usted necesite yo lo tengo, en 1 ^ h d a d para USted. E n el Otrece- P " de todas Clases a precios suma- "barato l̂ au 
GaHano, 44. Alonso 19 dlc. j m n , u n c o m p l e t o sur t ido de c o l - **** baratos. Por proceder de «e- * 
M U E B L E S jehones. colchonetas, almohadas y ^ t ^ l T ^ l ] ^ 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 frazadas. V e a algunos precios: Tei¿fono A.7974 . 
Teniendo en cuenta la s ituación del Colchonetas, medianas, des- I 
de $ 2 . 9 5 ; B I L L A R E S 
?. $5-. aparadores, Colchonetas, grandes, deS-
desde $18; lavabos, desde $19; juegos de, i %* A C A 
cuarto, desde $110; comedor, desde $100; j OC t . J U 
sala, desde $40. y todo lo demás que • » i f U L J U - M i , A(>*At> "Q ^0 necesite. Vis í tennos y verán. i ^ O l O l O n e S , a e s a e "7.JU 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a especial'', a lmacén Importador de 
muebles y ohletos de fantasía, salón de 
.-•xposlclón- Neptuno, 160, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 30 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juego» de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nifto, burós, 
escritorios de seflora. cuadros de sala 
?• comedor, lámparas de sobremesa, co-umnas y m.icetas mayflllcas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do» 
rados, porta-macetas esm-'Jtados, vitri-
nas, coqueta* entremetes cherlones, 
adorno:* y í igurns de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pa^d. sillones de portal, e»-
faparattís americanos, libreros, s i l la» 
giratoilas, nevaras, aparadores, parava-
nes y sMlerla del pa í s en todos los es-
tilo". 
Antes do comprar hagan una visita 
a " L a E s p i d e " . Neptuno. 159, y serán 
l ien s'-r» irlos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende ?os muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pones en la estación. 
J O S E P U E N T E S Y C A . 
no . . V ^ m cilios 
tó, V ^ I S , NEW Y O R K 
¡ T r i a n d o 
Ct0' ^  l s e Mis 
se ocul-
y LON-
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
»o¿atC-COnvenza de su ineficacia. 
nuestros. Use 1< 
man también las usadas, poniéndolas j ^ ^ g , . ^ 8e uama esta loción a- ring3n-
i i ^ r»ar- tp auo los r-.ura por completo, en las 
a la moda: no compre en ninguna par- aplicaciones de usarlo Vale 
lá «in antes ver los modelos y precios j 3 . para el campo lo mando por $3.40 
te Sin ames ver ios uiuuciv j v bot,cari;) c Sedero no lo tienen pi-
de esta casa. Mando pedidos de toao dal0 en su depés' to: Peiuq\ierla de sef.o-
el campo. Manden sello para la ^ ^ ^ T l w ^ S S S T \ K 
os tan seguro d^ ello testación C I E R R A P O R O S Y Q U I T A O RA-
-ise los otros y 
^ Cl .Coniparaciones. 
Pran^ r nuestra dienta tarde o 
a - tstam 
^ J O R ' ^ ^ * estamos de 
^ T A D O DE 
dar brillo, SAÜ D E U CAF(A 
C O R R E O S : 1915 
A T O S . HABANA 
' ,0í ^ ú í ^ - t;,rCOl0? qUe ñ í¿>s «"la aplicamos en los espléndi 
«íenci, ~ . m.a . PreParación A_ „ a k ; „ ^ , . d^ « t a c « ~ . Tamb^. 
^ u n ^ *0 ,eg,tlmo de f r ^ « 
í ' ¿ l a b * 0 " T ^ E1 co 
• ; ^ ' , en ,a química moderna. 
I?"10' Pelun,, ' ^ T " 3 5 - y en su de-
s ^ ' ^ N e n ^ de señoras de 
^ ^ l a í , teléfono A-5039. 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las uñas, df mejor calidad y nías: ^ ¡ s t e r ' o se .i>.ma esta loción astrm-
1 1 o • CA - -^ f - ,^ . ' gente, que con tanta rapidez les cierra 
duradero rrec o: ?u centavos. i joa p0roS y le8 quita la grasa, vale |3 
n i l l T A R O R O U E T I L L A S : 60 CTS ; Al campo lo manao por $3.40. si no lo 
(^U11 t\W V J T X V ^ ' T^TxT AC I tiene su boticario o sedero, pídalo en 
PARA SUS C A N A b ! BU depósito: Peluquería de Señoras, da 
Use la Mixtura de "Misterio- t 5 | * g j g j ^ S Neptuno- 81 
colores y tod 
tuches de un 
rneuse, mtsal ina , s a t í n etc 
, . . gangas er medias, blusas, 
dos g binetes e est  asi, ¡a blen y ropa ;nterior de seda. Agular , 116, 
i L i, . . J i ..aata <3 0 0 ' departamento 69. Tome el ascensor, 
la hay progresiva, que cuesta . 16 dlc 
ésta se aplica al pele» con la mano: I 
C201 
T>EMAT.B D E S C O M U N A I . : 6 SXLXJAS 
l \ dos . iiiones caoba, todo de .'ejilla ; 
extra y con refuerzos en 35 p«gop. VBs ; 
la mejor construida en su estilo. Jue-
gos de sala igual clase que lo anterior 
73 pesos. Completos, con espejo de , 
buen tamaño. 100 pesos, juegos de co- ; 
medor con marquetería, 130 pesos. M e - i 
san correderas de cedro con tablas. 12 ¡ 
pesos. Jivego de cuarto moderno, co- ¡ 
queta. óva lo , 150 pesos. Con marquete-
ría 180 p^sos. Escaparates lunas. 60 p e - ' N J O 
sos. ' " '•«as caoba, novedad. 20 pesos. 
T, í • ns« muebles son barnizados de 
muñeca i i na . color a gusto del com-
prador. Tan descomunal oferta !a en-
contrará usted rolamente en Monte 120 
(¡ue es la casa del pobre y del rico por 
lo barato y lo bueno. Teléfono M-9061. 
49645 18 d 
Almohadas de 95 centavos, 
$1 .25 , 1.50, 1.75 hasta $4 .00 . 
Almohadas de pluma. 
Frazadas. 
En todos los t amaños . 
" E L E N C A N T O ^ 
-0(3.-• OO 
Surtido completo 
B I L L A R E S marca 
Hacemos ventas 
R SUS E S P E J O S bien 
me a " E l , Bisel", único 
en Cuba. Vizoso y Her-
Teléfono A-5453 
16 d 
\ r O S T B A D O R E S , E N T J b E P A S O S ^ 
11VL mamparas, todo de cedro y mucha 
canildad. pueden verse a todas horas 
»•?. Pico»n 29, te léfono M-1467. Jacints 
González. 
| 4S367 16 dic 
! M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no compre 
| sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
de los afamados' »12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
B R U N S W I C K . " flO.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
plazos. | che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, mo-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
N E C E S I T A V E N D E R N I CAM-
biar sus muebles, por muy poco di-
nero. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
barnizo Ae muñeca, esmalto- en todos 
orlores, tapizo, enrejillo. Manuei Fer -
nández. Manrique 52. Teléfono M-4445. 
48763 4 • 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
 ac mis icnu , • - ' i ^ i* c 
os garantizados. Hay es- / - - .ANGAS E1Í S E D A S , CREPÉ D E C M - H° g 
J • 1 vJT na, clase superior. 40 pulgadas ae 
peso y dos; también \e-!ancho. C a n t ó n Crepé , de lo mejor, char- ^ 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNC, 81, entre Manrique T 
San Nicolás. Telf. A-5039 
de centro. $6; columnas, $2; fiambreras, 
$7; peinadores, $15. T a m b i é n tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al In ter ior : en la 
cr.sa del pueblo: f i gu ra s , 26. entre Man-
prlchoso que imaginarse pueda, f e s tón , rique v Tenerife L a Segunda de Mas-
i f i le te ornamental, plisamos y forramos tache. Nota : No se deje engaña r . Vea 
I botones. Academia Acmé, Neptuno 63, nuestros trabajos y se convencerá que 
Aguila-Galiano. • es de lo más fino. 
49288 23 d ' . . . SI d 
1>ORDA"BfOS S O U T A C H E R E D O N D O , i cadeneta, arabescos de lo m á s ca-
St, es cierto: comprando los muebles en 
| la casa del pueblo que los vende bue- , 
bonitos v baratos Vea estos pre-1 
seis sillas y dos sillones, velntl-' 
Ijico pesos; escaparates lunas. $60; co-1 
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera. 115; oastoneras, $15; espejos. $35:' 
juegos de cuarto. $160; de sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porqua acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
¿QUIEN E S M A S T A C H E ? 
¿DONDE E S T A M A S T A C H E ? 
¿ U D . NO C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿Y P O R Q U E t S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F C U B A 
Comnostela, 57 
T e l é f o n o M-4241 
C9000 Ind. 4 n. l / B A N I S ' . E R I A D B 
$75 B A L A N Z A D E T R O I T fe 
oderna. se vende, acabada de com- 'da c ! a ^ / e trabajos. contando con per-
prar. al reducido precio de ganga o a P'?*1. WQn^j concerniente a este arte, 
plazos. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
También varias cajas contadoras Nat ío 
nal, a precios de ocasión. 
49682 
San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
Q U I K T A N A T 
.. Teléfono M-9465. 
I Kn esta cnsa nos hacemos cargo de to-
:la^p de tr bajos, t  " 
si.nal idóneo concerniente 
y en especial para barnz de muñeca , ea-
: i i ; . i tar y t ap ice r í a . 
49118 '21 dlc. 
22 d 
C A R B A L L A 1 HNOS. 
I San Rafael. 133 y 135. l e l é f o n o M-1744. 
¡ Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
' arte. Véanos cuando tenga que hacer 
¡ sus compras. 
] 47410 24 d 
$250 C O N T A D O R A S NATIONAL1 ^ r r T p n e s L dF^ucías0 c 
SE V E N T J E N V A R I O S V E S T I D O S D E noche y f rde y t ambién sombreros 
todo muy b ' | no y barato, por lu to I n -
forman en el t e lé fono F-5396. 
16 dic. 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
de 
26, entre Man-
Tenerife. Te lé fono M-9314. 
Figuras, 26 , entre Manrique y 
Tenerife 
, hierro, 
se realizan, nuevas, flamantes y ga-, fique 
rantizadas, que marcan hasta $99.99, ' 
con cambio, contado, recibido, c réd i to1 C l f l A C M T i r V A C I \ r r- irvr»» 
pagado^ y cinco letras para depen- O l L L A O P I ' J L Y A O , U t L A U D A 
A $2.50 
dientes. T a m b i é n í a s hay chicas, con 
cinta y ticket, de manigueta; y de 3.99.1 
Son precios rebajados y de c o m p e t e n - ¡ En la Casa del Pueblo. Figuras '6 *n 
l e í a ; para los comerciantes. Calle B a r - i tre Manrique y Tenerife, hay ¿n todü¿ I celona. 3, imprenta. 49527 80 d cantidades. Teléfono M-9314. 31 d 
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Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
C E TTEI-DE EN* A B B O Y O A P O L O A 
una cuadra de la calzada una casa 
de madera con tejas francesas pisos de 
r-iosalcos compuesta de sala, comedor, 
CO M P R A S E D B CTTATIIO H A S T A es habitaciones y servicios sanitarios seis casas de diez a quince m i l pe- cen un gran patio. Informes en Ar royo sos cada una; tienen que ser en una 4*olo 20, puesto de frutas, 
sola manzana de la loma de^Univers i - o . <6 17 d 
dad oen un punto alto. Tra to directo. 
In fo rman en Apartado, 264. Habana. 
50278 20 d 
CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares en la Habana, 
J e s ú s del Monte, Víbora , LuyanO y Ce-1 
r ro por su valor actual ; seriedad y r a - ' 
pidez en los negocios. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel L len ín . 
49888 23 d 
COMPRO CASAS E N I iA H A B A N A de to-iop t a m a ñ o s . No admito corre-1 
dores y doy dinero en hipoteca al 9 
por ciento. Todo con mucha res t rva. 
Informes. Xeptuno y Amistad, bodega, i 
altos, de 12 a 3. Te lé fono M-9237 y : 
A-0436. Juan Budo. 
49746 27 d 
GUSTAVO ARENCIBIA 
Corredor. Compro y vendo casas y so-
lares, o j ' y tomo dinerD en hipoteca. Fa-
br icac ión de chalets, J3.500; cuatro pla-
zos. San J o a q u í n , 132. Te léfono M-6649. 
49048 j 16 d 
COMPBU TTN S O L A R E N E l . "TXDA-do, nc m á s de 500 metros, de 2 a 0 
v de S a S6« No pago m á s de 25 metros 
metro. F . (• "V»r»ne3. Manzana de Gómez 
2^1. Telél 'ono A-4620. De 9 a 12 y de 
2 a 5 de la tarde. 
¿9113 16 dlc. 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
MTT. Q U I N I E N T O S P E S O S , CASA D E mamposterla y tejas, por ta l sala, 
comedor, tres cuartos y servicios. I n -
forma: H e r n á n d e z . Galiano, 54, pelu-
que r í a . 
50185 18 d 
ESQUINA MERCADO UNICO 
Se vende la mejor esquina con 1,000 
metros, fabricada, es negocio de dine-
ro, muy bueno. M á s informes; Apar ta -
do 65. 
50178 19 d 
CASAS Y TTÑA E S -
bodega, a dos cuadras 
de Belascoaln y una casa en Mura l la . 
Rentando 300 pesos. Jul io G i l . Benju-
meda, 44. . 
50246 19 d 
THE CUBAN SALES AGENCY 
Muñiz y Fariñas 
Lealtad, 125, casi esquina a 
San José.—Tel. M-2926. 
Compran y venden casas, so-
lares y Fincas de campo. 
Arrendamiento de Fincas. 
Damos y tomamos dinero en 
hipoteca 
Tenemos partidas de 200,000 
pesos, $100.000, $90.000, 
$40.000, $15.000, $12.000, 
$8.000, $5.000 y $2.000, a 
los mejores tipos. 
Tenemos hoteles. Casas de 
huéspedes. Cafés, Carnicerías, 
Fábricas de Licores y Alma-
cenes. 
50044 22 d 
VENTAS DE CASAS 
Se venden casas desde $3.000 hasta 
$50.000. Precios reajustados en la Ha-
bana, Vedado, J e s ú s del Monte, V íbora , 
I Mendoza, Marlanao, etc. Informes: Obra-
p í a 98 altos. Departamento, 5. T e l é -
i fono M-3399. R o m á n Heres. De 1 a o. 
\ 50111 18 d 
•\ f l X S E T E C I E N T O S P E S O S A L CON-
J l tado, 6 1.400 efectivo y reconocer 
300 sin i n t e r é s . En Pogolot t i , ú l t i m o pre-
cio. Casa de mamposterla y tejas, por-
ta l , sala, comedor, tres cuartos, serv i -
cios y patio, 6 por 20 metros, exenta 
do c o n t r i b u c i ó n y agua por 20 a ñ o s . 
Asegurada en 1.000 pesos. Puede habi-
ta r la en el acto, no quiero corredores. 
No venga a perder el itempo, a 7 cua-
alquileres. No pierda tiempo. Véame can faciliriados senté , 
RUSTICAS bey mismo. Piñón y Marín, café. Be- 58 habitaciones amuebladas; y e s t á , i)inero hipoteca» . J , „ -m.J . . ' ' en muy buen punto. R a z ó n e informes,! . f ^ i c v a » „ 
lascoam y aan Miguel, de 8 a 12 y en F a c t o r í a y Corrales, café , s e ñ o r i das caaihdades. Hah l Manso. 
! 49698 
se facilita e. 
dras del paradero de R e d e n c i ó n y 10 XTEN-DQ s i H C A S E ITWA C A B A I . E E - de 2 a 4 d í a s l a b o r a h W 
do Pogolot t i . H e r n á n d e z . Galiano. 64. ; V r í a de t i e r n T primera, frente carre- Pt ^ a *»» taooraoies, 
p e l u q u e r í a . tera. Punta Brava agua corriente, m u - ' — — _ TT,T. . _ ^ _ „ . ••••, ^ j u r s en /-a - n . 
49887 17 d chos frutales casa m a m n o s t e r í a v otros tr t m Q s V E ^ E E TTN A B U E N A B O E E O A ' R "ca ^ ^ ÚOraj pn-
^ i P r i m e l l e ? 14 T e l é f o n o 1-353 De l ^ Es*0 ^ " ?anga. Vendo en tres mil O en el Cerro. No papa alquiler . Tie- reserva. Intorman en Real ^ t ' 
Tr -mv^v r \ f \ r n k C í r 3. Garc í a . - j T OT x ne seis anos contrato públ ico . Se da ca- . « c ~, , , f " otate VENDO DOS CASAS j i o z n 25 * ^ solar que nude 7 por 27 , to- si regalada, i n fo rman E . F e r n á n d e z , cate, 38. Telefono A-9275 n ' / w 
en el Cerro, mide cada una 220 metros. | ~ 
t ío y traspatio. Precio, 8.000 pesos. Cie-
lo raso, o t a m b i é n hago negocio sobre 
bodega o café y hotel . In formes : A m i s -
tad, 136. B e n j a m í n Garc í a . 
VENDO 4ESQÜINAS 
en la Habana, con establecimiento, a 
precio de s i t uac ión . Una en Corrales, 2 
plantas; o t ra en S u á r e z y 2 en A m i s -
tad; y vendo varias casas m á s . In for -
mes: Amistad , 136. B e n j a m í n Garc í a , 
21c d 
pesos un solar que mide 7 por 27, to-
— do fabricada de madera y 
R ¿ n t a cada' una 80 pesos. Por ta l , sala, T T E N D O F I N C A R U S T I C A , U N A CA- T;a«t t „n r f , . l 
saleta y 4 cuartos y cuarto b a ñ o y j j a - > b a l l e r í a y cordeles, terreno coló- l-,;:uicul"» * 'ene poixai, saia, 
sos0 mr0aZ0;,/rutal,e3' " r e a s 3.750 pe- ct atro cuartos, a la brisa; renta $45 
sos. o t r a cien m i l metros, buena ca l i - , i . , 
uad, frutales, agua, casas, 3.ooo posos, a l mes y a dos cuadras de la linea en 
Kt.ta p ro / inc ia . J o y e r í a E l Lucero, Bol í - i _ • - - »^ j , ^ i , , 
var. 28. A - 9 i i 5 . va r i a s de 18, 3, 8 y i la prolongaaon del Vedado, en ia SI-
1|2. Otra con t re in ta m i l palmas cr io- guíente forma* $2 000 on o f ^ r f t v n v En J5000, gran bodega en Pogolott i , 
l a s . 20 m i l pesos. S^c iue it í . -ma. i ^ . u u u en etectlVO y c o n t r a t ó 6 años , a lqui ler b a r a t í s i m o , "Hu m«5 oajo üe plaza Ta LTT 
50162 17 dlc. mjl en Checks, Bonos o libretas de los eran local moderno. Vende 80 pesos „Q nar*J4, , Aa~A ec/ift*. mblen tu. 
diarios. Cantinera. Bien surt ida. F l g u - 6o PartUau desde $500 haih» t i A. 
- para sus barrios. Informa-
EN L A H A B A N A , E N E l i M E J O R B A -r r io , •"•endo dos m a g n í f i c a s casas de 
dos plantas, de moderna c o n s t r u c c i ó n , 
una en 38 y la o t ra en 32.000 pesos, 
pudlendo dejar la m i t a d en hipoteca a l 
por ciento. Su dueño en Campanario 
81, de 10 a 12 y de 3 a 5. Rentan $580 
las dos. A lqu i l e r rebajado. 
f0130 20 d 
repartos, al precio más baín 01 1 
za; operaciones en 24 horj 651 
reserva. Infor an en eal ¿Ĵ** 
 c i i  uon s  ia. .  - - i . oo T I T . ^  I 
tOT U O- . I . ie» «íO- lelet 3 H 'nT***' I 
mU<v> A» San Leonardo y Serrano, J e s ú s del v Hi» 1 -i ? * 9 a 1» 
pisos ae Monte Reparto Santos Suárez . ' * **• 
, saleta y -iases 19 d ^ £ £ £ i 28 
Hipoteca. Ten^o í l o O O O O ^ T ^ r 
carlos en una sola partida e n T H ^ 
imo, tipo mas bajo de plaza. TamK- 0 ^ 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR CON LICENCIA 
IT^INQUITA D E M E D I A C A B A D E D B I A BP.HCOS NcCIOna> O Español a la par. ras . aproximadamente, se" vende ' 1 "•• - - -
cambia por una casa. Tamb 
todo en hipoteca. E s t á en 
8 de la carretera de Güines . 
i metros de frente a la carretera, casa 
de madera y zinc, y muchos frutales. 
In fo rman- Gav i l án , Gamba y Ca. Cal-
^nndese0defae / San Miguel, Café, S r , ^ - _ Escassi, en C a ^ n n d ; l . ^ 
s6.1 S T l o " u!"-0ft dí! 8 a 12 y ^ 1 a 4, días la-j BODEGA, LAWTON, VIBORA ! de 6 a 9. ' de 12 a 3 , 
Reparto1 
)0 pesos T ' U E N N E G O C I O . U B r r ^ l Z ^ 
alquiler. !-»-> cesito persona que v T?- »» 
i r serlo, c 1.500 pesos. Dov , ^ V ^ f a c U l t e S 
borables. 
" ^ s o l y medl0' entre F y G' ê8da<,d0- aprovechen ganga, bodegueros. Ven-
do una bodega sola en esquina. Tiene 
En $6.500 la mejor bodega del e arto 
de Lawton . Cantinera. Vende 10 
diarios. Sin fiados. No paga 
St vende a prueba, a comprador rl  
Figuras, 78. Manuel L len ín 
T > E S 1 D E N C I A L U J O S A S E V E N D E . 
I V e s t á situada en lo mejor de la V í -
bora, l lnmedlata a la calzada. Para i n -
formes su dueño- en Campanario 81, de 
10 a Ti y de 3 a 6. 
50i;f) _ 20 d 
^ E V E N D E E N OCHO MHi P E S O S Y 
O diez en hlpotfci|i , a l 8 por ciento, un 
honito chalet en la Víbora , a media cua-
dra d j t r a n v í a . Se entrega desocupada 
Campanario, 81, informan, de 10 a 12 
y de 3 a 5. E s t á rentando $140. 
50130 20 d 
VE N D O D O C E quina, con 
Í ü V E N D E E L M E J O R C H A L E T del i ? V " 
S ^ ' S ^ ñ , ? ^ 0 ^ ? ^ : :0!tatdfr»„ * \ c a f é V " * 0 ' " " 3 - R e n - 1 E N J E S Ü S D E L M 0 N T E 
mediata u l a Habana, toda sembrada tan $¿09 al mes. Todo lo doy en 15 En $4.000 bodega; o t ra en $4.200. Sola 
con m á s de cuatro m i l palmas, r ío, po- _ . i M I . J en esquina, cerca t r a n v í a . Casas moder-
zo, casa de vivienda, establo de vacas, ,nií pesos, nueve mil al contado y ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Figuras, 78. Te-
S S i c t ^̂ ^̂  41 re**0 en hipoteca, con un módico 1Mono A-6ü21- Manuel LlenIn-
^ i-nterés. Sr Piñón, café, Belascouín y: BODEGA EN E L VEDADO 
A LOS ALMACENISTAS I - ™PÚ:™ « a 12 y de 1 a 4, En $3.500 
49773 
pesos. oy un bemi^*";1"19 
8 por ciento mensual X ° Inter«' 
públ ica y doy g a r a n t í a s a s V i ^ 
Nc t ra to con cor redora T«#atl8f*c< 
das horas. Cuba. ^ e . ' b a r b l S ^ 6 » « 49966 
días laborables. 
o vegueros se vende para resolver asun- 50065 
tos de fami l ia , una f inca dedicada ex - l 
elusivamente a tabaco, en la parte ge-
nuinamente tabacalera de Pinar del i de tabacos barata, una bodega en 
Río , c o n t i g ü a a poblado, por donde pa-; ocho m i l pesos cantinera, te rca del 
sa el tren. Se garantiza el tabaco como muelle, buen contrato. T a m b i é n se tras 
CHEQUES Y LIBRETAS 
j c r r d ^ S t ^ 3 ^ J 
, Gallego y de todos lorBan^StUriai>o» 
. bodega bien surtida, sola en ; m á s alto tipo. Aguila o^? 0S; Pago ¿ 
I esquina, casa moderna. Vende 70 pesos y Corrales. Señor 'Martfnentre l t « * 
i diarios, garantizados; a prueba. Una no.M-9468. -^a» unez. Teléf̂ . 
24 d j cuadra del t r a n v í a Vedado. Figuras, 78. 
A V I S O . S E V E N D E U N A V I D B 1 E B A Telé fono A-6021. Manuel L len ín . 
BARRIO SANTOS SUAREZ 
49981 
Vendo ingente, precio de situación, 
cViiiVr*esquina de frai le , con 1140 ¡ precioso chalet de dos plantas, bunto 
^ n t r e r 5 C r p o f 0 c ? e n ^ o ! d ^ C é r ^ | t l o ! m.cior. Víbora, 500 metros, r e n t a n d o ! ^ 2 y e a 9 p. m 
^25 pesos- Tiene garage, seis habí-1 49077 ' 
Buen negocio. Se traspasa « 
, ra hipoteca de $10.000 al 9 
16-4 
CASAS CRIOLLAS 
Desde $600 con tejas 
. . Cámara y Flores 
Monte, 192. Teléfono A-6760. 
Almacén de E . Rodreguez,. 
50202 18 d 
Q E V E N D E U N A CASA D E DOS AC-
Ŝ J cesorias y 8 habitaciones, por ta l y 
pat io central , techo Ternol i t . en terre-
no de 30 metros' de fondo por 14 de an-
cho es de madera nueva. Cervantes 
casi esquina Calzada, barriada de los 
Mameyes, cerca de A r r o y o Apolo. Ren-
ta, 84 pesos. In fo rman : en B. Lague-
ruela, 2, Víbora . 
50036 25 d 
que cos tó Muchas facilidades. T ra to 
directo. Informes 1-1717. 
50120 1" d _ 
AVENIDA DE SERRANO 
esquina a Zapotes 
Se vende un chalet, construido a to -
do lujo, f a b r i c a c i ó n de primera, cons-
ta de seis habitaciones en los a l -
tos, doble servicio, garaje con cuar-
to y servicio para criados, rodeada 
de Ja rd ín . 
L a l lave en el mismo. 
Informes: Obispo, 93, " E l Modelo". 
50128 29 d 
C> K A N GANGA. VENDO U N A CASA > Calzada de A r r o y o Naranjo n ú m e r o 
105, esqu.na a Alamos, con fosa moura 
y absorbente y d e m á s servicios sanita-
rios completamente nuevos. I n fo rman 
Milagros 33, t e l é fono 1-1118. 
49521 j _ _ 17 d 
DE OPORTUNIDAD 
VENDO XiINDA CASA E N L A A V E -nida del Presidente Gómez, toda de 
mamposterla, azotea, j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, tres cuartos, servicios patio, 
traspatio. $5.000.00. Te léfono M-4348. B. 
A $5.500 cada una, dos bodegas, solas; Por CKJ. 
1 feno A-3445. 
49783 
Véfono A-6021 Manuel L l e n í n No t ra to con co 50082 
y 331 BODEGAS CANTINERAS eos y cigarros, poco a lqui ler y muy taciones najas, cuatro altas. 25 mil pe-l I ^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS SA- barata. En 700 pesos y | i m b i é n vendo E n ?4-200. bodega, cerca de Vives ; otra 
, ^ ^ « J « fc.U-J U: ^ C , « i f *Hdable ,v ly . l r fuera.» de la ciudad, c^fé y fonda en buen punto, buen con-_______ i . . i i • , • « : * iuuui>it! v i v i r l e r a - c  i  i , ^fiie  l u   o  t , o  - en Í5.000, en B e l a s c o a í n ; otra, en $9.000, 
SOS, aceptanao mitaa nipoteca. oan Usted puede hacerlo compl-ando una t ra to y barata. Para i i / lormes, d i r i j a n - en Trocadero. Las tres son muy can-
l á r a r n fifi «ntrA ^ a n M n r i a n A <r V i « . finí;|uita en el Wajay, todas con f ren- se a Rizo n ú m . 20, Puentes Grandes, tlneras. Figuras, 78. Manuel L l en ín . 
L á z a r o OD, entre oan m a ñ a n o y VIS- tP a la carretera. a 30 minutos de l a J o s é Suárea . 49366 19 d 
Habana. L a mejor v í a d f cofun lcac ión 60075 20 d 
de la Is la . Gran arbolado, luz, m a g ü i -
ta Alegre. 
49479 19 dlp. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
48459 1 e 
SOLARAS YERMOS 
P A N E R O . 1,0 DOT ] 
desde el 8 por ciento 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-' fr. 
f ica agua y la gran ventaja de pagarla O E V E N D E U N A F A B R I C A D E B A U - \ u , . . W******.. ^lo«« A* nor,n U m e r o UlDOteCa a l m e i n » 
a plazos muy cómodos . Solamente diez b les y maletas o se realizan sus exis- ;>ares- Hacemos toda Clase de negO-; ^ m p u i c c d a i mejor tipo 
I n L 0 1 ^ 1 » á e . c o ? t ? á o y e l„r? .s t0 e?r * tencias. Buen local y situada en inmejo- cios de venta e hipoteca de propie- a e p l a z a , en todas cantidades ni. 
anos. Para m á s Informes: Habana 82. 1 rabie sit io. Vives n ú m . 144. . . 7. i 1 i • i i ""«ouc» , pj. 
C 9563 30_d 30 n i 49943 is d dades. Ofrecerox>s dinero sobre casas r a l a C i u d a d o sus renartnt TAI^ 
HlPOTíc* 
vendo fincas rfisUcasi^üibanas0vPro,y 
reg8. P u l g a r ó n . Aguia^ 72baítféfyono«Í 
49793 I I , 
ESTABLECIMfENTOS VARIOS 
ES C A S I B E G A I i A D O . P O B D E S O R -denes entre socios vendo café y le-
c h e r í a frente a la Iglesia de Mordazo, 
XTN IiOS F I N O S , A T B E S C U A D B A S ' Puentes Grandes. Buen contrato y poco 
til de 
I> U E S T O D E H U E V O S Y E R U T O S del con buenas garantías. Informan en p a í s ; bien acreditado, vendo para n , i « _ _ _ j _ „ „ n T - l í A o n o i 
embarcarme. Aguacate 37 y medio. , mercaderes 1 1 . 1011. A-4 .U91. 
49962 16 d I 48392 1 
la E s t a c i ó n "jugar al to, se tras- alquiler . Se da muy barato 
casa el contrato de un solar por lo IUO 50221 
liay pastel" Inl 'c i ines Maloja, 75 
5020!) MAQUINARIA DE CARPINTEROS 
E V E N D E U N A BODEGA S I N C A N - r p i N T O R E B l A A C R E D I T A D A , MACr-
v n en ~J t ina e.- buen punto de l a Habana. ± n í f i ca m a r c h a n t e r í a . Buen diar io . Se 
' p u por no>sPoderla atender su dueño . I n - ¿ a a prueba a quien garantice tener el 
1g a forman én Vi r tudes 26. Preguntar por dinero, no a mentecatos. Se vende por 
18 _ Mederos. 
19 49951 
TT.N E l i R E P A R T O B U E N A V I S T A se Se vende un gran ta l ler de carpinte- V E d ^ ^ a b l e o s y ^ n c a Y l a l n T í - " 
11. vende un^ solar que mide siete va- r í a con maquinaria- moderna i n s t a l á s SSÍ icS L ? ^ Í l £ -
j no poderla atender el dueño . Informes: 
s e ñ o r Rlcoy; L i b r e r í a , Obispo, 31-1|2. 
49711 16 d 
ras y sietr centesimas varas de frente da en gran nave. Se incluye en el pre- ? " a « u n * h a b i t a c i ó n l i 
n la calle Pasaje 4 y 26 varas y 53 cen- ció un contrato por dos o tres a ñ o s . Se V a í ^ s i * 7 ' habUacl0n de 11 a 
l é s i m a s varas de fondo. Tengo dados a da barato y los aparatos son completa- 1 T-iac-? irt 
la C o m p a ñ i a $300 y lo doy en $220 por mente nuevos. T u l i n á n . 23 fierro. , ! — - — 
A L E N D O B O D E G A V E R D A D , C A N T I 
p ,
tener que embarcarme. A l fondo del 50178 
Teatro Meca. Informes en Acosta, 11. 
50234 18 d 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
19 d estorbando. 
kJOI NO P I E R D A SU T I E M P O Y ES-
pro varias casas de 4 a 10 mil p̂  
sos. L . Suárez Cáceres, Habana, no-
mero 89. 
C10040 «d.-ll 
p i N C O MTL PESOS DOT E N PRIgü 
ra hipoteca sobre fincas urbanu» 
robre accones sól idas . Directamenti 
Cesá reo Torres. Habana 106. altos d» 
la imprenta. 
<8617 1S „ 
DINERO EN HIPOTECA AL 9 
Doy en todas cantidades. Jonsa Onv»a 
tes, San Juan de Dios, 3. Teléfono nO" 
i r t A t t n v m A — r m a - n n TT-M-«—•on.-o T^T » ñ e r a que aunque sea 
! - - - • 1 DO V7¡TA P O » siempre e s t í l lena de púb l i co ; buen con-" ' Í I o t ^ e „ Ji- a lor ; Ue?e trC3 ai\oa t ' i t o . comodioades para f ami l i a , fac í -
riA r*r»nTT*n r n v TYTIV Humano PO/VMO* VO^AI-» V. _ V_* _ r •* r 
0 _ . . . 
ta buen negocio. Inv ie r t a su*l lbre ta |n,ero M-9595. De 10 a 12 y de 
de la Caja de Ahorros del Centro As- 45962 
tur iano en un negocio que le produz-
Por $5.80C caUe Escobar, vendo una'Vega somerueios j 5 _ D e 12 a 2 
ca«ia T l P n » « l a «ahiln f i n . /•nartnB i / ^kTRA GANGA, CASA A V E N I D A P R E -casa. l l e n e sala, saleta, dos CUartOS, \ J sidente Gómez ; j a rd ín , por ta l , sala, 
de azotea, pisos, de mosaicos, y do •rt,clbldor' cuatro cuartos, comedor, dos , r « luvra .bua. j 1 cuartos criados, dobles servicios, patio, 
construcción moderna. Ultimo precio, traspatio. $8.225. E s t á desalquilada. 
$5.800. Llanes, Lealtad 176. M. 2632. g ^ f a f T e r u e l 0 3 ' 8- Teléf0n0 M"4348-
50253 18 d ' 
————: •• • - I T T E N D O CASA, CONSTRUCCION P R I -
1 j NA CASA H I G I E N I C A . E S I i A M E - I V mera, techo hierro, barr io L u y a n ó , 
j o r para no enfermarse nunca; vea ; dos cuadras t r a n s í a , portal , sala, saleta, 
esta, muy seca, mucha luz, mucho aire, cuatro cuartos, todos los servicios en 
un paso de l a calzada, sin estrenar y S7.500.00. Vale $10.000.00. Vega. Some-
l r e v é s d í a s en venta no menor de 9.300 ' rucios, 8. Te lé fono M-4348. De 12 a 2. 
rosos. Informes te léfono 1-1823. , 
19 d T T E N D O DOS CASAS E N E L CERRO, 
' V en la mejor calle, una de esquina, 
50250 
primera de pr imera, portal , sala, come 
dor, tres cuartos, b a ñ o ^ intercalado, te 
chos de acero, a 7 y 8 m i l pesos. E s 
buen negocio. Véame. Tengo muchos i 
otros. Vega. Someruelos, 8. Te lé fonp 1 cuad 
M-4348 
49573 
De 12 a 2. 
16 d 
PE R M U T O U N A CASA E N C A L Z A D A con por ta l , sala, tres cuartos, pat io 
y traspatio, todos sus servicios, 7 por 
40, por f inca r ú s t i c a cuyo valor i\o 
pase de tres m i l pesos. I n fo rman I^u-
yanó, 157 
49021 18 d 
POCO D I N E R O Y B U E N I N T E R E S , en $5.:i00, dos casitas nuevas y bo-
nitas, madera y ladr i l lo . 6 Opesos ren-
ta f i j a , arge venta. Tra to dueño, De-
licias entre L u z y Pocito, n ú m . 62. P. 
C0250 i 9 ^ d 
VE N D O CASA A V E N I D A A C O S T A , Víbora , 4 minutos paradero carri tos, 
j a r d í n por ta l , sala, saleta 4 cuartos, 
servicios intercalados, columnas estu-
cadas, patio, traspatio. Te lé fono 1-3353. 
Garc ía , e 12 a 3. $10.000. 
50271 2» d 
*~CASAS 
Kí1™^11 A s a c a t e , dos plantas, nuevt , 
l^.OOO pesos. Virtudes, cerca de Prado 
una planta, 12.000 pesos. Neptuno, 200 
metros, dos plantas, 35.00 pesos. Poci-
to n por 35, 16.000 pesos. San Nico-
lás , cerca de Helna, 7.000 pesos. So-
mruelos, 205 metros, 15^000 pesos. Dos 
oermosos chalets en San L á z a r o , V i -
hora, cons t rucc ión de primera, de dos ' Cna casa de 124 metros de terreno, de 
í d a n t a s , 5C0 metros cada uno, a 27 m i l I sala, comedor 3 cuartos, baño , cocina 
pesos uno. Dos casitas en Santos R u á - I y patio, f ab r i cac ión moderna. Renta 100 
í e s , modernas, se venden Juntas en Pesos> blen situada, solo con $1.200, en 
f m i l pesos las dos. L u y a n ó , una cua-1 efectivo y reconocer una nipoteca. I n -
dra t r a n v í a , cuatro casas modernas, a 
¿ .500 pe^os. Contadores del Comercio. 
Keina. 53. 
50156 
j 0 „ J . ' v ,„_„i^. de contrato y muy buena faena; r azón , líafcVKui A ~ ncitró fnenva v P é r e z Monte . ca- buen n i t e r é s desde el p r imer mo-
be Venden dos Solares muy baratos, s .m Ignacio, 12S. esquina a J e s ú s M a ^ ].id^feensf^ P ^ ^ o J e g a i m e n t ó . V é a n o s hoy con la seguridad de 
inmediatos a los parques Mendoza en " a , ™n-bería. : 49938 • 16 d hacer el mejor negocio que hay en pla-
U xm. '3 r"AÍ\ t :'(> 14 21 d | , . . za .Medel y Ochotarena. Obrap ía , 98, a l -Vibora: uno nude 500 varas y-el Q E V E N D E UNA G R A N B O D E G A , A 
Otro 715 varas. Inmediato a ellos haV ^ Precio de reajuste, pudlendo dejar 





dos los servicios. .Informa su dueño,; V ^ T ' esqUina a 19' Vedad023 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. | - O E S T A U R A N T S E V E N D E ? P O R E M 
• . . . . 31 d i l t ba r ca r : j e para E s p a ñ a se vende un 
Restauran; en el punto m á s c é n t r i c o 
Corredor y Comisionista. Amis tad , 136 
Te lé fono A-3773. Compro y vendo to- O j a de Ahorros de los socios del Cen 
da clase de establecimientos. Tengo t ro Astur iano. F. F e r n á n d e z . Te lé fo -
muchos compradores. Fincas r ú s t i c a s y no A-5398 
SE COMPRAN L I B R E T A S D E L A CA-
. En pr imera y segunda hipoteca «• to-
1 dos puntos en la Habana y sus R«pv. 
tos en todas cantidades. Préstamos t 
propietarios y 1 omerciantes en pagará 
; pignoraciones de valores cotizables; M* 
' riedad y reserva en las operaciones. B*. 
lascoaín , 34, altos, de 9 a 11. Juan Pf 
rez. 
I N R E G A L I A . S O L A M E N T E P O R Jo , 
pagado y al precio de $1^0 la va- P^"0.-00"121".?1- *Pued« conver- , T I ^ A C D A C A 
se cede el contrato de un solar a l l ' V ^ o i ^ l ^ n ^ f 1 ^ " ^ J i 61 negoo l ° ' SE TRASPASA 
costado de la E s t a c i ó n del Reparto Los , p ^ o s ¿e ro t i e n l un deDarfaraenfi con 11 habitaciones todas con t °s - " ^ j . 0 * r á p i d o s si la g a r a n t í a es 
P-nos, con calles y . a c e r a , poco de ̂ ^^k^I^^^W1 f S " ^ ^ I ^ ^ l ó n 2 0 0 y ffis^ S ^ ^ V ^ ^ D ^ 
" • ' ^ . ^ m e n s u f l l e a v a d e m á s po r dejar poner los gastos ae i n s t a l a c i ó n y ionaos ue M-4284 
40 pesos. Es decir, que el eas y electricidad. Lagunas, 89, ha- le ionq m 4^84. 
.a casa sale por 10 pesos Jos* Renta 200 pesos, y tiene garaje, 
mensuales. Hay contrato. E l Inventar io ¡ Se necesita f iador o dos meses en fondo, 
de la casa se aprecio en 6 m i l pesos, y 
urbanas. Dinero en hipotecas. M á s barato I 
qu enadle. Amis tad , 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. ¡ 
50187 25 d 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, y los repar-
tado y el resto de $5.00 men 
C o m p a ñ í a . Informes su dueño , O'Rei l ly J"^8"^1®,^' y . ; 
C9. s a s t r e r í a , l ''Í^HTÍ^ 1. 




E'N L A P L A Z A Y C A L L E R E A L D B j Marlanao, vendo solares, cinco 'pe-
sos vara. Tengo $200.000, para hipoyíeca. 
Premelles, 14. Te lé fono -3353, de 12 a 
33. G a r c í a . • 
50271 25 d 
pe vendo todo como ganga en 5 m i l pe-
ros. In fo -ma : Narciso Nonell , Aguiar , 
100, entresuelo, Te léfono M-5824. 
17 dlc. 
VENDO 0 ARRIENDO 
DINERO P^RA HIPOTECAS 
Migue l F . 
una casa de h u é s p e d e s con 35 habita-
ciones. Bien amuebladas, y toda a lqui -
en las mejores condiciones 
Wárquoz. Cuba, 32, 
N E C E S I T A M O S 21 BOL PESOS DEL 
. i . i banco E s p a ñ o l y 25 mil pesos del 
Raneo Nacional, a cambio de mercan-
cías . Tra to directo. Hijos de Pacheco, 
r i co t a , n ú m e r o 53, Habana. 
49488 17 dio. 
M I S C E L A N E A 
Q E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
O E V E - T E E TINA CASA D E M A D E R A 
O nueva, por ta l , sala y dos cuartos, 
cocina, en Enlacia y Piedra, Reparto 
Juanelo. I n f o r m a n en l a misma: A . 
Samá . 
49548 20 d 
VENDO EN LA HABANA 
19 dlc. 
forma: M . de J. Acevedo. Notar lo Co-
mercial . Obispo, 59 y 61, altos. O f i -
cinas, 5 y 6. Te lé fono M-9036 
48616 16 d 
A DOLPO CARNEADO, E L CORRE-
ri«? del naradero de OrfUa do * \ dor m á s antiguo, con 25 a ñ o s de 
fi m^t^c Í L ^ I 99 11V p r á c t i c a , Aeriedad y honradez en todas 
rio v nnn ««n^Hn^ HÍ R ! « . ^ » ' 3il as operaciones. Tengo ca fé s de todos 
2 ° « t ^ i n f A f ^ n w ^ 6 : I-recios, vidr ieras de tabacos y ciga-
frente por 22 y medio de_ fondo. I n f o r - »-___ preoin<. m/Sriicoa r.arnearto 
E P E l f A B A D , ABECES Y C IA . V e n I ! r^uetas^ l áp ices , botones, cordoneá, tt-




1B R U T A S E N C O N S E R V A SB J.IQV1-tan varios lotes de melocotones 7 
peras. T a m b i é n pequeñas partidas a» 
cé t e r a . Tejadi l lo, 5. 
50017 16 dlc. 
CARRILES 
man en San Rafael y M a r q u é s 
zález, locer ía . 
50110 29 
\ T E N D O S O L A R E N E S T R A D A P A L -ma. Víbora , 47 por 47 varas, 4 pesos 
la vara, n una cuadra del carro. M. T 
Díaz Hida go y Cía. Manzana de Mómez, 
n ú m e r o 264. 
50019 . 16 dlc. 
TE N G O MAS D E M I L B O D E G A S , des-de 1000 pesos hasta 25.000 a l con-
tado y a plazos. In fo rman Zanja y Be-
lascoa ín . Adol fo Carneado. 
mes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 'ORMAN TELÉFONO M-4154. 
i 49079 
CASA DE HUESPEDES C I N C O R R E D O R E S S E DAITSÍÍÜOÓ ! vendo 60 toneladas de carril usado coi 
Vendo una en San Rafael. 18 habita-• ^ en hipoteca sobre finca. Habana I n - sus mordazas, en buen estado, muy » 
» 10. Te lé fono A-0669. I rato. in fo rman en Industria. 2-B. alto* clones, bien amuebladas. Precio, 2.250 pesos. Buen contrato y poco alquiler. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
cía. 
forman de 8 
49394 Teléfono A-0669. 19 d 
la cali TENGO U N A BODEGA E N $5.000 can-t inera y bien surt ida. Le queda de 
a 'quiler $115 a l mes. para cambiar por contado 
• ' -— • — una f inca urbana de ese precio. I n f o r - paga l aqu i l 
RE P A R T O LOS PINOS, SE V E N D E N i n a Adolfo Carneado, Zanja y Belas- Buen contrato dos solares, el de la esquina y con- j coaín. 
t lguo, de la Avenida del Oeste esqu í -
na a Cuervo. L o mejor del Reparto. I n - i ^ i u $4.750 U N A BODEGA B U E N p t m 
forma su dueño en Vil legas , 100. to y bien surt ida. Le queda de a l 
49948 17 d L j u i l e r cien pesos mensuales. A l con- una y un kiosco de viandas en 1,200 
- ' l a d o y a plazos . In forma Adolfo Car- pesos y un ca fé chico. L a cantina ven-
da diar io 80 pesos. Tiene 5 a ñ o s con-
t ra to y se da a prueba. Informes: 
d e s p u é s de las 2 p. 
49890-91 Admito checks, libretas y bonos de 
los Bancos Español o Nacional a la 
BODhGA, LN par en pago de solares en la prolon-
3e ^ i K e O s o r d ? a O r i L 0 0 í ^ ^ áf Vedado a precio» de si- ^ c S 
a iier. Y vendo otra en 3.000. tuacion. Lo» tengo de todas medida». K° o-qT62' 
6 Estes pronto se acaban. Véame hoy 
mismo. Sr. Piñón, Belascoaín y San 
Miguel, café, de 8 a 12 y de 1 a 4. 
48937 19 d 
CANTINA, VENDO 
CARBONATO DE SOSA 
nden casi relagados diei barril* 
rbonato de sosa, en piedra. 1*" 
Riela, n ú m e r o 117. ^ ^ 
"CANTIDADrt ^ E N D O E N TODAS — 
V arena s i l ícea blanca. San Ju* 
TR A S P A S O M U Y B A R A T A , UNA P » r - I j , " " d o ' i ^ n V ^ ^ B e l ^ l o l í n cela de terreno de 5.500 varas cua- I nead0. -¿anja y ueiascoain 
dradas en el Reparto Arda i . T ie r ra de 
pr imera, sembrada, pozo artesiano y a l -
gunos arbcll tos. Trenes del Rinc6n ca-
da media hora, a 15 minutos de ia Ha-
US T E D Q U I E R E C A M B I A R S U B O -dega norque no quiere estar m á s en 
ese punto. ' Tengo buen negocio. V é a m e 
y se convence rá . I n f o r m a Adolfo Car-
/ <HALET D E C A N T E R I A , M O D E R N O 
V_ cielo raso decorado, media cuadra del 
t r a n v í a de Santos Suá rez , cerca del 
/ 1 ANGAS F E N O M E N A L E S . CASA D B 
O dos planta^, p róx imo a Monte, ren-
tando 1.2i0 peyos a l año , en 9.500 pe-
sos. Ot*a mayor, 13 m i l pesos. Casa an- i Parqjfe de Santos Suárez y cerca de la 
1 Ua' 8 ro r . 40 varas- Renta 840 pesos calzada de J e s ú s del Monte: J a r d í n , sa-
al año . Media cuadra Zanja Be lascoa ín , la, saleta, cinco cuartos, b a ñ o interca-
6 500 pesos. E l Lucero, J o y e r í a , Reina, lado, g a l e r í a confda, cocina, servicio 
28 A-9115. de criados. Precio 13.500 pesos. Manza-
50162 17 dlc. ¡ n a de Gftmez, 221. F. G. Veranes, T e l é -
12 y de 2 a 5. | ^ A S A E S Q U I N A . C O M E R C I O . CONS-
V^' t ruccion de primera, moderna, ren-
iono A-4C20. De 9 
-•9114 16 dlc. 
• Í.U.K>-J-I pcoua. v̂ assa. una piania, uuu nueva oe nos piamas, con aaia, na- ranjo, se venaen aos loies ae terreno ÍÍOT-ÓO r>o 1 a "í 
raras, u 1.. cuadra de B e l a s c o a í n - C a r - leta, tres habitaciones y servicios en la qUe miden 10 por 40 cada uno: n ú m e r o s ma" í1.61^3- 1 a. o 
f'S I I I . Renta contrato viejo 1.S00 pe- calle de Ociuendo, p r ó x i m o a Carlos I I I . 9 y 10, c u a r t ó n 3, con frente a la Ave- " " x i l 
( J E VEBJJE U N A . H E R M O S A C A S A 
na. 22.500 pesos. Casa una planta, 500 O nueva de dos plantas, con sala, sa 
vara?, 
1 
so> ai año (vale el doble), 15.750. Casa Informan Galiano 64, de 9 a 12. Precio 
etntro, al to, comercio, 700 varas, con- S 12 000. 
t i a t o l a r g i . renta l ibre 4.800 pesos a l , 49245 
ar.os, en 60 m i l pesos. J o y e r í a E l L u - • 
VENTA 0 HIPOTECA 
baña , con paradero en la f inca y carre- - v vte>}**onaín 
tera hasta -la (hiisma entrada de la 1 ^1*;?°;,.Zan-la y Be l a scoa ín 
parcela. M Casti l la , San Pedro 16 y 18, 
altos. Te lé fono A-1530. Apartado 1646. 
49789 20 d 
5007S 29 d 
VENTA ESTABLECIMIENTO 
GANGA. S E V E N D E N DOS S O L A R E S 1 Calzada de J e s ú s del Monte. Se vende de esquina a la l ínea f é r r e a en el tostadero de café en $4.000. Cua-
reparto Amér i ca , Calabazar, e s t á n i j - t r o K a ñ o s contrato, poco alquileV mar-
al_ cbantera propia. Hay Fords y motoci -berados. I n fo rman en Vil legas 56, tos. a todas horas. 
49748 16 d 
Amistad , 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
C A F E ÉÑ"VENTA 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dandox' 
3.000 de contado; y otro en 2.000 pesos. I 
Buen punto y buena venta. Para uno o 1 
dos socios que quieran ganar dinero. I n -
formes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
POSADA 
Vendo una m u y acreditada. Buena ven-
Mar t ínez , Ba i to lomé Seguí 
47376 29 i 
P E R D I D A S 
PA R A DOS B U E N O S C H A L E T S , E N el Reparto Berenguer, A r r o y o Na-
se venden dos lotes de terreno 
1S d 
50162 17 dlc. 
-^-^z En J6.500, casa, 532 metros. Tiene ca fé 
S*™f™*ZA*J**̂  500 metros cuadrados cercado, 
^ a C 1 ^ á a * 0 r , \ < t ™ U ^ cinco a ñ o s . O tomo tres m i l pesos. en ! 2 f . U ^ - J 
cleta para el reparto. Caja contadora y . 
otra de caudales; l ibre de deudas. S^ ta y 17 habitaciones. No se quiere per 
embarca su dueño . Urge la venta. Pa- der tiempo. Informes: Amis tad , 136. 
ra informes: Obrap ía , 98, altos. Depar-; B e n j a m í n , 
tamento n ú m e r o 5. Te lé fono M-3399. Ro- ; 
18 d | HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
ni da de M á x i m o Gómez. Tra to directo X M P R E N T A V E N D O E N $550 CON MA- con 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
con su dueño. Manuel H e r n á n d e z . Mon- 1 quina L ibe r ty n ú m e r o 4, motor y dando 15.000 de contado, es la mejor 
te, 363. Te lé fono A-3663. Habana. I mater ia l l i s to para trabajar. Vapor, 6. casa de la Habana, para dos soclos que 
49710 22 d 50051 17 d quieran ganar dinero. Informes 
• — .joT^tn Garc í a . Amis tad , 136. 
En el Reparto Miraflores vendo solar PANADERIAS 
VENDO O PIGNORO U N CREDITO de siete m i l pesos de los dueños 
de la casa San L á z a r o , 394, a pagar 
B r azón de cien pesos mensuales. I n -
forman: s e ñ o r Canosa, Obispo, 59, de-
partamento, 25. Te lé fono A-3529. 
50001 16 d«c. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tenemos diversas cantidades al nueve. . . __ 
por ciento, para i n v e r t i r en l a Habana. I \~ tograf í a s y algunos l i l | 
T a m b i é n «e colocamos su dinero en bue- j salero del Tíapor Bspagne. — -
ñ a s prop'edades. Rapidez y seriedad; 1 i iev5 DOr error, agradeceré avM 
Contadores del Comercio, Reina, 53. •«ü f rmo A-8862 o si a 
50157 17 dio 
I - L M A R T E S 13 S E EXTRAVIO 
l l i perr iv- color dorado. Ent lenoe^ 
Perla. A la persona que la ^ l ^ ü c i i i . 
¡ San Ignacio, 29, altos, será graui 
| Pregunte por Encarnac ión . . . 4 
50098 ^Trá 




Se vende una 'gran v a q u e r í a com^u^s-
Manuel L l en ín . 
48846 
v ía doble quince minutos del P a r a n á cinco anos O tomo tres m u pesos en tiane r a « a f a h r i r a d n nnp rpnta ta de 120 de o rdeño y 30 cargadas, con Vendo 5. Una hace 10 sacos diarios, 
Central oc^o c a l a ^ í e n t a todo 2 540 hipoteca,T al doce. Figuras. 78. A-6021. QUC Cene ^a$a_ raDHCafla que renta establog modernos y d e m á s necesidades de de v í v e r e s 150 pesos diar ios ; 
pesos al r.ño, en 17.500 pesos. Dejan 
parte hipoteca, Vedado, p r ó x i m o 23, l i n -
da casa moderna, j a rd ín , portal , sala, 
comedor, tres cuartos, baño, lujosos, com 
pieto. cuarto y servicios ' de criados. 
11.500 o-^os. J o y e r í a E l Lucero, Bo l í -
var. 28, A-S115. 
50162 17 dlc. 
XT'ENDO B U E N A Y B I E N S I T U A D A casa en Vedado, muy p r ó x i m a a L í -
nea. Precio. $23.000. Trato directo. I n -
formes: calle 11, n ú m e r o 168, entre I y J. 
48968 16 d 





Compramos y vendemos Nuevo Merca-
do, Bonos y acciones. Habana E léc t r i ca , 
IVÍéfono, ^onos R e p ú b l i c a y Liber tad, 
c h a q u é s Nacional E s p a ñ o l , Libre tas As-
tur iano y Gallego. 60 m i l pesos para p ig -
rr . rar B<T»os Gobierno. Tropica l y Ha-
vana E l é c t r i c a . Contadores del Comer-
cio, Reina, 53. 
f0157 19 dlc. 
1| N MITJLON D E P E S O S PARA." H I -) p ó t e l a s , compra de casas, terrenos, 
colares, fmcas r ú s t i c a s . Reserva, pron-
. i tud . Havana Businnes Company, Ból l -
elos 22, t e lé fono -  
ha enconirado se le gratificar». ^1 
49915 - í í í 
O E HA E X T R A V I A D O UB 
O ta Pomerania, color can 
tiende po: Dol i . Se eratti) 
persona que la entregiic en ^ 
caUe 2, 134, s e ñ o r a Navarreie. 
49782 
A V I S O S 
REMATE DE PRENDAS 
El día 16 del presente meí 
8 de l a m a ñ a n a , vendemos en F" 
SOLARES BARATISIMOS 
CINEMATOGRAFO INSTALADO 
dos solares, 800 metros, a $3.80. Est ra-
Q E V E N D E , E N E L R E P A R T O D B da Palma y L ínea , Santos Suárez , uno 
F.n $6.500 se vende Una casa'de COnS- F e r n á n d e z , casa de por ta l , sala, co- reparto Buen Retiro, 518 varas, a $4.25, 
. . . . . 11 , « medor, dos cuartos, cocina y servicios, pegado a t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n comple- Se Vend"4 O ar r ienda . COn buenas ga-
t rucc ion moderna en la calle de Den- Sobre 714 metros de terreno, en $5.750. ta. Figuras, 78. A-6021. Manuel L i e - . , ' j , 77^ , U,T 11 >» 
de la misma. Situada a 8 k i l ó m e t r o s en 3.000 pesos; o t ra en 10.000, y otra '"ítJLf' Lucero, A-9115. 
de la Habana, en una f inca de 10 ca- en 5.000. En la Habana todas. Informes: , :)0161 
ba l l e r í a s que no se paga alqui ler y se Amis tad , 136. B e n j a m í n Ga rc í a , j y->tj 
cobran 600 pesos anuales y tiene 8 a ñ o s I O empresas, bancos,'compramos y ven- i « " « l s u o a a i a , v » » — - —-
de contrato públ ico . I n fo rman : Teléf o-1 VIDRIERAS TABACOS l ^ m o s . ^ 1 Y OtTOS ^ j e t O S , 
pesos, y otra 1 de propiedades, casas, terrenos, "nca3, | dentCS d'" p r é s t a m o * ^ 
b l i c a s u b a s t a , cuatrocientos 
no A-9161. 
50055 I Vendo dos. Una en 650 
en 1.800. Dando de contado la mi tad y í J o y e r í a , una en 300 pesos. Informes : Amis tad , 
136. B e n j a m í n Garc í a . 
50162 
Reina, 28, A -
17 dlc 
• 1, „„„ 1 „ „ • j „ j Otro solar, 10 por 40, a $2.85. Informes n ín . 
iumeda? con saía, saleta corrida, tres en la caUe Perkins, L u y a n ó . i 4936 
habitaciones y demás servicios. Infor- 48399-971 16 d 
19 d 
1? H E L C E R R O . V E N D O 11 M E T R O S N - , 
. , , ^ > , !J Por 38 de fondo a cinco cincuenta ^ o u n a . 
¡T 1 ^ 7 X ' lo mejor de la Víbora , calle San I n - metro, con acera y a lcantar i l lado a cua- con nantaiia moderna V lunetaria ame- ^ ananao vende 140 pesos 
alies, de 10 a 12. dalecio entre E n c a r n a c i ó n y Cocos, con t ro cuadra? de los t r a n v í a s y una par- C.UC Panwua mocerna y mneiaria ame- t r a r t a m b i é n de socio. Informes : A m i a 
G0062 20 d ' f o r t a l , sala, tres cuartos, comedor, buen cela de doce metros de frente por ricana, ventiladores y demás como- tad ' 136- B e n j a m í n G a r c í a . 
rantías, ei cinematógrafo "Versalles", 
_ : en J e s ú s del Monte, 443, esquina a "na en Calzada, en 8.500 _ 
58 n i - . . J ga alquiler, y tiene local para fami l i a , 




Q D D A ' J E N P R I M E R A H I P O T E C A 
O 4.000 pesos sobre casas en la Ha 
- Aproveche esta oportunidad T 
•a 1 . . . 1 .«vía D 
- q i i e r a a l h a j a s p o r la cuarta p 
lana , al uno y medio por ciento, y lo í t f n n f i a n z a , ^ 
mismo sobre f inca r ú s t i c a . Mato, V i r t u - ¡ j t SU Va lor . L a V,UUX»o«- . . 
" ! des núme.-o 1, de 0 a 10 de la m a ñ a n a . . M i a i ó n . I " 
L. r.0152 18 dic. 65. e s a u m a a iTJaw11* 
t'afio con b a ñ a d e r a y servicios do cr ia- 15 de fonc  a $12 el metro. I fo rman J : j _ j ' • r ' u • 
Q E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A dos. Ftecio s in rebaja, $9.000. I n fo rman en Infanta 22, entre Pezuela y Santa ; att,aaes' » s ra mrorm.es en Inan^que, 
k-» Víbora , una casa ant igua con u n E n c a r n a c i ó n y San Indalecio, al tos de Teresa, Las C a ñ a s . 
pran terreno y á rbo le s frutales. Se d á la bodega Hay una m á s p e q u e ñ a con 1 48983 . ' 16 d 
l - a r a t í . In fo rman Víbora , 493, a todas dos cuartos, $6.500. 1 — • ¡ E S ; ... ' __- ,_ 1 — . 
i 43199 g e C E V E N D E E N S O L A R E N L A CA-
número 138, horas de oficina. 
24 d 
ALQUILO, ARRIENDO 
vendo un c a f é - c a n t i n a . Se da contra-
1.500 PESOS A L 9 POR 100 
í-obre casas ( | i l a Habana o Vfbora. Ten-
go otras cantidades. Jorge Govantes, S. 
Juan de D¡os, 3, Te lé fono M19595. 
50150 24 dlc. 
65, e s q u i n a 
A-6851. 
ro i4 i 
P R E S E N T Í A i 
50087 ^17 d 
¿JE V E N D E L A CASA DAOIZ B , EN-1 
kj* t re In fan ta y ClVrruca . Cerro, mam-I 
p o s t e r í a , i^ala, comedor, dos cuartos y 
rocina. Servicio s an i t a¿ to e i n s t a l a c i ó n 
olf etrica. En $3.000 y creonocer una h i -
poteca d.i $1.000.* In fo rman en la mis -
ma de las doce en adelante. 
49991 21 d 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas?. 
¿Quién compra casas? 
P E R E Z 
P E R K Z 
l i e de R o d r í g u e z , entre Guasabacoa 
y Herrera . I n fo rman en Buenos Aires 
n ú m e r o 7, V l l ag ran . 
49382 8 e 
Quién vende fincas de campo? P E R E Z Camjbio un solar por una maquina 
1>OR T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , vendo dos vidrieras chicas de mo-
derna cons t rucc ión , surt idas de tacacos 
y cigarros Informes. Hate l Camaglley, 
Paula 83. 
49381 17 d 
HACEMOS en general que l o | - dt ¡ caramelos Capitolio > Bo 
I e s tén bien recortados^ 
to lo que se quiera. Tiene buena venta r i o n A A >n l i m í t e l a cnKr» nna a su casilla, no ien 
Informes: Amis tad , 16. B e n j a m í n Garc ía . *12 .000 tomo en Hipoteca SODre Una 49976 TTCCFIIÍ^ 
21 d casa de dos plantas, cerca del Male- - T C D I D T W T F S A CHAurf 
C E V E N D E U N A G R A N F A B R I C A D E 
- - helador precio de s i t u a c i ó n y 
SE V E N D E L A CASA L I N D E R O , 14, frente a Belascoaln, con sala, co-
medor, 3 cuartos y servicios, en 6.000 
pesos. In fo rma su d u e ñ o : Santos Suá rez , 
96, entre Durege y San Jul io . 
49707 22 d 
dado. Sr Piñón, Belascoaín / San neEbu 
i ¿«-jga buea contrato y s in alquiler , cén-
Informea; F a c t o r í a y Corrales, 
a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
18 d 
L _  ' A ID A T F S  tH ÜH
« cón al 8 y iwdio por ciento sin co- - á s g a - u n ^ . g g 
¡ca fé . No paga alquiler . Una buena bo- rreiores. Informes: Gervasio, 8, altOS. ffeur. Empiece a ^P-ngt ru^c '^ jL 1*2 
Pida un t 0 " * ™ ^ * a. 2 cen^.0,,. S* 
Mande tres sellos de a c K*1 ' 
franqueo a Mr. . A l b e n 
18 d 
hlPOTECAS 
T^ U E N N E G O C I O . J su dinero seguro 
i Q E V E N D E N DOS CASAS E N L O MAS Miguel, café, de 8 a 11 y inedia y de " > 
•S3 al to de L u y a n ó . modernos, compues- , 5 7 ' * •' 3 In fo r 
toe de ¿inco cuartos, sala, comedor al 1 O 4 . I y Amis tad 
fondo, cuarto de baño y b a ñ o para cria-1 48936 1« d I 49377 
I dos, patio y traspatio, pal le Herrera, ^- —SVSSSSTg 
admiten ofertas o se dejan $6.000 al 8 I J A R A P A B I 
en contrato. Se vende muy hara-
po le da a mi tad de su /alor . 
rma: v idr ie ra de dulces, D r a g o n e é 
17 rf 
E N L O M B J O R 
¿QUIEBE T E N E R a dog c u a d ^ g dei carro. Tra to directo J d » Almendares, a una c a u d r » del 
A r t i n i P r i un infp ñ* t J L ^ ^ J t J t i S ^ z S X con el dueño . No admito corredores. Se •1 f,-r«u* ^ i c I r ^ 7 i * dobl0 1Inea 
^ e ? r o r c " tres c a s l f v arbolan8 I'or ^ t r . E s t á n sin estrenar. Su due-1 *lUfe Vedado a Marlanao, s- ven-
• fn^n n %9 í f.na $29 J ™?A,^os Guasabacoa 53, L u y a n ó , Te lé fono I - I »OÍ**** Por sólo cien pesos de con-
Itanan a vJ¿ y una *¿¿ a cinco minutos ; «r ig tado y el resto a 15 pesos a l mes. para 
rit b a h í a y buena c o m u n i c a c i ó n ; con l a " 1901o i 21 «1 amor t izar capi tal y pago de Interes a l 
seguridad de un gran porvenir en no le- | — . — | ^ois por ciento anual. E s t á n m á s altos 
<^E VSNI>E U N T R E N DB L A V A D O 
en b i u . i punto. Tiene buen contrato 
jano tiempo. Hay necesidad de vender " X / R l . : 
y paga poco alquiler. In forman en Con- ' 2 " fami l ias ron u 
curdia 19:1 Preguntar por Fuentes | f e V ^ E s ' i f n ' ncgSclo 
48bia I8 d ' f W r ^ q n . San T A-r^r-r 
\ T E N D O V I D I I I E 3 A D E T A B A C O S V 
T ciparros una de las mejores de pla-
V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
K J des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. I n f o r m a n : Manrique. 120. departa-
mento 36 
-.6417 17 dlc. 
MAGNÍFICO NEGOCIO 
Se ^ende subarrienda una gran casa 
una m a g n í f i c a c l ien-
de oportunidad. I n -
o rma : L á z a o , 504. Señor V a l d é s . 
49218 18 d 
Hipoteco 4 casas en San Rafael ; Id . , en 
Leal tad; Id . , en Vi r tudes ; Id . , en Animas. 
Pego buen tipo. Hay g a r a n t í a . T a m b i é n 
hipoteco en V í b o r a . Santos S u á r e z . Obra-
pía, 98, altos. Departamento, 5. Te lé fo-
no >r-3399. De 1 a 5. R o m á n Heres. 
60111 18 d 
A LOS HIPOTECARIOS 
Tengo para hipotecar 1 chalet en la Ví -
bora, a 2 cuadras de la Calzada. Mld 
m á s de 1,000 m. 
Lá za ro. , _24j> Habana- ^ 
* A G E N C I A S D E 
SAN NICOLAS, ^ ^ ^ O 
" E L COMBATE 
es^o, por ¡o cual se cede barato. R 
Allonca, A | Casti l lo n ú m e r o 34, Guana 
1 a coa. 
50057 29 d 
ra casi nuevos que rentan $70 a l • pleta. Para informes en Tejadi l lo, nú -
; m<»s y una bodega, todo en $4.500. I n - 1 mero 34, altos. Te lé fono A-7382. c f ic l -
j forman er Asbert n ú m e r o 14, Ceiba. | na de Gustavo Moreno. 
/.a a •) ocio de s i t uac ión , seis a ñ o s de 
t»t9« 21 d 49337 1$ dio. 
SE V E N D E U N A L E C H E R I A , E S T A y pintado ' a r t í s t i c a m e n t e . Es ideal. Se ; pó l i to Suárez . en buen punto, y tiene buenas como- toman $23.000 a l 12 por ciento. Obra-
contrafo, buena venta, cómodo alquiler , didades, y e s t á en esquina. Se puede p í a n ú m e r o 98, altos. Departamento, 6. 
ú l t i m o procio. $2.300. Cuenya y P é r e z , ver a todas horas. I n f o r m a n : Concordia Te lé fono M-3399. De 1 a 6. R o m á n 
Monte y Clenfuegos, L a Zambumbia. Jy San Francisco, bodega. , Heres. 
40937 16 d 49697 17 d 50111 
. Avenida de I t a i i ^ i a V P ^ P . ^ b l I c » ^ . 
moderno decorado | Estas tres aeencia»¿ a» Jortdo 5* ^ _ 6 m o Suárez , ofrece ^ e j p g 
general ™ ^ o T ^ t r * ^ 
ninguna " t r3 malorl»l ^ 
ello de •* 0 
y personal IdOn»-
470S6 
A f l O L X X X I X C ' A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 6 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
K A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E N E C E S I T A N 
^ ^ T Í Í A N E J A D O R A S 
_ unw ' X E ' 
• ^ 9 0 I , l C r r * cuartos y coser. Se 
í W ^ M c n sueldo y ropa l impia . 
. ^ ^ d ^ o ^ a v a n a Central. 
»*Sil- TTWA C R I A D A D E MA-
r T s Ó Í J C I f f e n a f referencias. Sueldo, 
BWLÍ0? ropa UmPia- Calle 17. n ú m e -
P I Í S ^ Í N y o- bajos- ^edado- 19 d 
fO '; . — 
V ^ - ^ r r ^ S ^ i s Q U M í A A C O B K A -
y*, co si 
S O U C I T A UNA J O V E N E S P A s Q -
i?s i a ^ - s S p a ^ 
50093 J i8 g ! 
C E S O I ^ ' J I T A UNA C R I A D A D E M E -
í ^ - ^ t t - * " ^ para servicio de comedor 
qut tenga referencias. Sueldo, 25 pesos! 
y ropa l impia . Cerro 775 
P0064 19 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R - ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c , e tc . 
r y & ^ 1 -«Tirita una muchacha o se 
W * * ¡ '¿edlan^ edad que sepa la obll 
'* de «íírceres de una casa di «(*• 115 queha  de 
255* y ¿ ^ e de h u é s p e d e s , que tenga 
B ^ * herencias. Lo mismo da que 
g £ í 6 ! * casa como fuera. ^ d 
^5fl65__^ • • 
( ^ d a de m a n o que s e p a ser-
yir bien l a m e s a , 3 0 pesos 
mensuales. E s c o b a r , 4 7 , a l tos . 
j n n L8_-d_ 
^ - r T T í S T A UNA C R I A D A P O B M A I . 
-tña servir para habitaciones y 
^Q r ropa en Cerro, 503, altos, esqul-
^ Tejas. d 
1016 9 . . 
r r Í D L Í C I T A UNA M U C H A C H A , P E -
^ i'ifular para los quehaceres de una 
^ n / . corta famil ia . Tiene que dor-
la colocación. Domínguez . D, 
D
—rss* COLOCARSE U N A SEÑORA, 
aTinedl.ina edad, para n i ñ e r a o 
de mano. Tiene referencias de 
£¡3. ha servido. Vive : Tacón . 2; cuar-
f f i l Teléfono A-9003. ^ ^ 
O » S O i l O I T Á UNA C R I A D A P A R A 
c c . l i a r y los d e m á s quehaceres de 
unn . i ta famil ia . Sueldo 30 pesos y 
ropa li.up-.a. Calle K . 170, entre 17 y 19 
\ edadr* 
17 d 
SE D E S E A UNA M A N E J A D O R A D E color para cuidar una nlrta de dos 
anos y medio, que tenga p r á c t i c a y I 
t ra iga recomendaciones. T u l i p á n 16 Ce-I 
rro. Te lé fono A-3155. ' • I 
50037 1 7 * . 
Se solicita una manejadora de me-
diana ed?u, práctica y que tenga re-
ferencias, en Calzada esquina a H, ca-
sa de Sardinas. ' 
^9691 16 d 
En Aguiía, 19, segundo piso, se soli-
cita una criada que sirva para todo. 
MA N E J A D O I R A E N C A M P A N A R I 0 ~ 4 7 se so-icita una que sea buena. Se 
exigen rpferenclas. 
_50012 16 dio. 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no. Sueldb $20 y ropa l impia . Cal-
zada y A Vedado. 
49906 
O E S 0 1 . I C I T A ~ U N A C R I A D A ~ P A X A 
O comedor. Ha de saber leer v «-«crl-
bh y traer roferenclaa. SI no. "qu<! no 
te nresentc- Campanario. 11? 
49957 i% d 
18 d 
SB N E C E S I T A UNA B U E N A C O C I -"o61"*' ^ n la Joyer ía La Esmeralda 
de San Rafael, L Se exigen referen-
c a? „bI no es buena, que no se presente. 
BOUj | i s d 
O E S O L I C I T A ESPAS'OIiA D E ME^ 
O diana toad con buenas referen>ias 
r a r a cocinar y ayudar a los quehace-
res en casa de corta fami l ia . i3u«na-
ventura, 56. Víbora . Entre San Mar ia -
no y Santa Catalina. 
50203 ^ 19 d 
S^E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
O insular para lor ta familia" y avudar 
r n los quehaceres de la casa. Sueldo. 
oO pesos, casa y comida. Oquendo. 2. 
altos de lu f áb r i ca de dulces 
5002° Í6 dio. 
Q r S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
k y sepa su oficio, p a s a r á el d í a ^n la 
co locac ló- durmiendo en su casa. Ca-
U». E . n ú m e r o 237, entre 23 y 26 Ve-
dado 
49995 16 dlc. 
SE SOLÍCITA U N A C O C I N E R A P E -plnsular' que sepa cumpl i r con su 
obl igac ión y que duerma en la colocp-
ción. Di recc ión : Santos Suá rez y Gó-
mez, J e s ú s del Monte. Te lé fono A -
1001. ^ 
49949 18 d 
O E S O L I C I T A E N P R E N S A , 24. C E -
O rro, una cocinera para tres perdonas 
mayores y que ayude a l impia r la cusa 
oue es pequeña . L a cocina es de gas. 
Sueldo 20 pesos, snl casa. 
49964 16 d 
Se necerita buena cocinera que sepa 
algo de repostería y sea muy limpia. 
Es para cocinar a tres de familia. Se 
prefiere euerma en el acomodo. Infor-
man Cahe B, número 14, esquina a 
Calzada, Vedado. 
^//////áa/cú. 
2 0 C E N T A V O S 
V a l e este c a r t e l e n 1 2 x 8 p u l g a d a s 
y c a r t ó n grueso , l i b r e e n s u c a s a . 
A d m i t i m o s sel los no usados , d e l 
t i m b r e o c o r r e o . S o l i c i t a m o s v e n -
d e d o r e s y agentes que m a n d e n los 
2 0 c e n t a v o s p a r a l a m u e s t r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 4 . H A B A N A 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B tJB N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S sepa cumplir con su ob l igac ión y O y representantes, en cada ciudad y 
sea l imp . i . . Puede dormi r fuera de la pueblo. Dirigirse a la International Ser-
colocación Calle 15 número 396, entre vice. 5744. South Mozart St. Chicago, 
2 y 4. Vedado. , KE. ÜU. 
50113 IT 4 S0228 I f d 
C H A U F F E U R S X ' E C E S X T O de t.-ece 
MUCHACHO HONRADO, 
_ a quince años , para ayu-
, aa y mandados. Diez pesos y comidas. 
S« solicita un baen chauffeur que' Tr50t£9r2 Zulueta 24. azotea, 
traiga becnas referencias Calzada nú 
mero 3, Vedado. 
50008 16 d l c 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
tlOO ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empleoe a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto dv instrucción, gratis. 
Mande tres sslloa de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Aibert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
16 d 
5«74 . - - -
T g o L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
S color de mediana edad, que tenga 
.ráctica y referencias, para manejar un 
í!ín de dos meses de edad. Calzada del 
rirro n-lmero 556. Te lé fono 1-1534. 
1014!) 17 dlc 
TT' io i . ICITA UNA M A N E J A D O R A 
S D*ra oa niño pequeño, que es té acos 
«abrftd» a servicio y tenga refe-
Informan Loma del Mazo, en-
lux CabaUero y Patrocinio, Casa 
i.C Sr. Blvero. . 
Indf A Ind 11 d 
[Tj ¿ESEA. UNA C R I A D A P A R A S X R -
^ vicio dt comedor y limpieza, l 'rado 
II. altos. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
O ñof i para todos los quehaceres de 
O una coi-ta familia. Sueldo, $20 y ro-
pa limpia. Se piden referencias. Dir i -
girse a Acosta 117, bajos. 
49960 i« d 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O el serv.cio de una casa. Informan so-
lamente for la mañana, en Espada, 
H , entre Cuarteles y Chacón, 
49846 16 dlc. 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I -
O neif. española , ^ta de ayudar a una 
corta limpieza y do rmid en la casa. O' 
I ' a r r i l l y Luz Clbal lero , Víbora. 
49976 16 d 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A -
o da de mano, que tenga buenas refe-
rencias. Tulipá.n 1, Cerro, Mr. Bascuas. 
49370 17 d 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E mediana edad, para que ayude a la 
limpieza, para un matrimonio en Cam-
panario, 138. 
49893 16 d 
/ •«RIADA D E MANO, D E PORMALX-
> dad, se solicita para casa pequeña, 
; en la calle F, número 20, altos, entre 
11 y 13, Vedado. 
49983 16 d 
17 H A M A R G U R A , 8, A L T O S , E N T R E 
J_« Mercaderes y San Ignacio, se soli-
cita una mujer que entienda de cocina y 
haga la limpieza para una corta famil ia 
49861 16 dlc. 
O S S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N -
I O insular que sepa cocinar para cor-
! ta fami l ta Tiene que dormir en la co-
I locación. Calle 8, número 9, entre Linea 
y Calzada Teléfono F-6396. 
49839 16 dlc. 
; C - L S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D B 
i mediana edad para un matrimonio 
solo. Ha de ser limpia y dormir en la 
' colocación. Si no, que no se presente. 
I uen sueldo. San Mariano esquina a 
f'ellpe Poey ,acera de la derecha. V i -
lo ra. 
49988 16 d 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del a3Qor Gabriel Taladrld, de la 
I-rovlncla de León, pueblo de Bustar-
ga. L o solicita su hermana M a r í a en 
la calle B número 18, Vedado. 
50028 21 dlc. 
Q E D B S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de la soñora Librada Hernández, 
( i s l eña) tiara un asunto que le Intere-
sa. Informes al Apartado 1683, H a -
lana. 
49947 17 d 
17 d 
A P R E N D A \ C H A U F F E U R 
E M P 1 E Q E H O Y M I S M O 
O E S O L I C I T A » A G E N T E S QUJ. T E N -
O gan r e l ac ión con el comercio. .Maio-
! Ja. 53. de 8 a 1. Faj ín . 
49972 16 Q ^ 
SE S O L I C I T A U N B O D E G U E R O E M -prendedor, con poco capital, P.ara 
fabricar en calzada de mucho t r á f i co 
una casa para establecerse. Barr io po-
puloso. Faci l idad en el pago. Informes: 
vean a Roca. San Miguel , 130-B. De 3 
a 5 5, 6 escriban. _ . 
50038 I7 d 
1 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS . I sexos que quieran ganar $250 men-
suales o más, según aptitudes. J . M. 
Solá, Obispo. 59. departamentos 8 v 10 
altos del café Eiuropa • 
50229 23 d 
SE S O L I C I T A , E N CONSULADO, 85, altos, una cocinera que sepa cum-
plir con su deber y tenga quien res-
ponda. 
49882 16 d 
INII 16 ,1 
. CLICITO UNA SEÑORA 
O QU* B>>pa coser. Se le da 
señorita 
QUÍ s."pa coser, ae 10 ua, casa y r.o-
inlda, no sueldo, pero le pago algunas 
rlezas Que haga y trato de familia. 
Acular. 72. altos 
4»7fS _ _ 1 6 < i _ 
¿ í SOLICITA UNA C R I A D A S E MA~-
O no en Calzada y 10. chalet, Vedado. 
80112 17 d 
^ I T ^ S O L I C I T A U N C R I A D O D E"'MA-
O no, que quiera trabajar y con re-
fjerencias. SI no es inútil presentarse. 
Vedado calle 11, esquina 4. 
50280 . 18 d 
C O C I N E L A S 
Q B N E C E S I T A C R I A D A D E MANO 
O que entienda de cocina. Sueldo con-
vencional .Merced, 65 bajos. 
50281 18 d 
^ - E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia y que ayude 
a la llmr'leza. Se paga buen sueldo. 
Monte núm. 332, altos de la peletería 
Sra. de liego. 
49897 17 d 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A J O V E N, joven, Hseada y con buenas recomen-
daciones, para una finca en la L i sa , cer-
ca de Marlanao. Informan después de 
las diez de la mañana en Obispo, 101, 
mueblería. 
50110 19 11c. 
E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para corta familia, en la «calle 
19. número 4, altos, entre O y N. Ve-
dado. 
;0163 17 dlc. 
Se solicit? una cocinera para corta fa-
milia. Tiene que saber cocinar. Cien-
ivegos, 20, segundo piso, izquierda. 
PA R A L A V I B C r . A SB S O L I C I T A una cocinera. Sueldo, $30 y ropa 
' limpia. Informan: Cuba, 32, bajos. 
18_ d 
/ ^ O C I N D H A S E S O L I C I T A U N A P A -
\ j ra cocinar y hacer la limpieza de 
la casa ce un matrimonio. Se prefiere 
sea española y duerma en la casa. San-
11 Kmilla v San Julio, soñora de Lago. 
50121 17 d 
S O L I C I T A M O S U N A G E N T E G E N E -
O ral para la provincia do Santa Cla-
ra y ot-o para la provincia de Pi>iar 
del Río. Deben residir en la cap.t ti de 
la Provincia y suministrar toda clase 
de referencias. Inmejorable oportuni-
dad para personas activas y cap ices do 
manelar un negocio de gran porvenir. 
Diríjase a la Casa a Plazo, S. A. O' Rel -
Uy, 6, Habana 
50206 18 d 
G R A N N E G O C I O 
Solicito socio para agrandar un nego-
cio que duplicará la Inversión en poco 
tiempo Tiene que ser persona seria y 
solvente. Informan: Muralla, 39, altos. 
De 11 a 12 y de 4 a 6. 
60199 18 d 
Se gana mejot sueldo, con meaos tra-
bajo, que en ningún otro eficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
| do el mecanismo de los automóvi les mo-
dernas. E n corto tiempo usted puede ob-
l tener el t í tulo > una i/ueua co locaoón . 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su das* en la Repúbl ica de C u b a 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
mér i toa 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lo.i Jugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
E s c u e l a 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E X T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Centro Electro. Corrales, 120, altos. Te-
léfono M-6233 Consultan gratis: martes. 
Jueves y sábado, de 1 a 5 p. m. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Masa-
je, anál i s i s , aplicaciones de corrientes 
eléctricas . Rayos X . C i r u g í a Inyeccio-
nes Intravenosas para Sí f i l i s y A s m a 
Horas extraordinarias precios módicos. 
Director; doctor J. Planas. Ex-Interno 
de los Hospitales y Dispensarlo T a -
rcayo. 
48778 20 d 
SO L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S pa-ra Vencer camisas, corbatas, calce-
tijies. ligas pañuelos , pantalones, go-
rras, pajrimas y otras muchas gangas. 
A/rular, 1« departamento 69. Tome el 
ascensor. 
*9510 16. dio. 
S O L I C I T O 
Socio con 3 a 5 mil pesos, para un ne-
gocio que deja al mes 800 pesos. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín G r a c i a 
21 d 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -nlnsular, oven, que cocine y lave pa 
ra un matrimonio solo, extranjero. 
Sueldo $50. Si no sabe éocinar bien, 
' que no se presente. Real 129, L a Ceiba 
50074 27 d 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O P A R A P o -blación Importante de la provincia 
de Camagüey. E l punto es próspero. I n -
forma: A. Bello, droguería Sarrá. 
50040 17 d 
C E N E C E S I T A U N H O M B R E P A R A 
• J portero y limpiar un automóvi l . Cam 
panarlo, 119. 
50228 18 d 
OP O R T U N I D A D P A R A E L H O M B R E con $100 a $1.000 para Invertir en 
un Banco Americano y para hablar con 
el Presidente que es ahora en la Haba-
na. Se prefiere que hable inglés . Beers 
Co. O'RlHy 9 y medio. 
C 10091 4 d 13 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A V I S O : B U E N A O P O R T U N I D A D : S E -fiorUas, señoras y cabañeros que 
rodrán ganar 25 o 30 pesos semanales. 
Oficina, San" Rafael , 49, bajos. Depar-
tamento dt Cobros. 
49997 16 d l c 
CJJB N E C E S I T A U N O F I C I A L D B 
.5 barbería que sc t̂ formal para poner-
lo al frente de una barbería. Se le ha-
cen buenas proposiciones. Informan en 
Agua Dulco y Flores, bodega 
r009D 22 d 
SI Q U I E R E U S T E D C O L O C A R S E , véanos o escribanos. Commerclal 
Placement Exchange. Departamento 456 
Manzana de Gómez, cuarto piso. 
49734 20 d 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de colocaciones, O'Rellly, 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, ¿e -
pe_ídlente. Jardinero, etc., etc., llame a l 
te léfono A-2348, y se le faci l i tará con 
buenas referencias. Se mandan a toda 
la Is la . Agencia s e r l a 
49425 17 d í a 
ARTES Y OFICIOS 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Plfiol, J e s ú s del 
Monte, 634. 
46781 21 d 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N \ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S 
8 DESEAN C O L O C A R DOS J O V B -
nea, espaflolas, recién llegadas, de 
aunejadoras o criadas de mano. Una 
d» tilas sabe coser. Informes: Calza-
<a de Vives, 174. 
S02t3 18 d 
01 SESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
O peninsular, lleva dos años en el país, 
d« criada de mano o manejadora. I n -
forman: Monte, 552, altos. 
S0287 18 d 
CE DESEA COLOCAR J O V E N , E S P A -
O flota de criada o manejadora, o pa-
ra cuarto. Recién llegada. Informa su 
P»dr«. Inquisidor, 25. 
50182 18 d 
CE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
O «ular, para criada. No va a l campo. 
Isforman: Animas, 127, bajos. 
_50179 18 d 
^ DESi.A COLOCAR UNA MUCHA"-
y cna española. O.-, criada de nano o 
y manejadora o para iodo el 3dr\r;lo 
o*- un maMnionio «i para cor'a íarnilla. 
'nrS¡^an <'n Citnfuegos, 3, altos 
ÍO208 18 d 
T ^ A SEÑORATM^MORALÍDADTDE"-
¿ i * * * colocarse de criada de mano o 
•««jadora. con corta familia. Tiene 
•uí. o* recotnlemJo, Informan: Ani-
*> A-Ŝ gg Piso 3o. izquierda. Te lé fo-
J l l i ^ 18_d 
DE8EA COLOCARSE UNA J O V E N , 
^;f0n.,nsular. de criada de mano o 
lacfn T r l ,Sabe cumplir con su obll-
Rimo Iníorman: Muralla, 1)4, altos. 
' j g ^ 8 18 d 
D v ^ n ? 0 1 " ? 0 ^ 5 2 ulirA J O V E N , 
Vjadorn TI • ae crlada de mano o ma-
STpatii» ¿n?J&arantIas- Informes: Ho-
EBldo 75. A-0067. 
f 5 ~ - Í - 18_d 
Ij :»cfr0P:lTl « P A S O L A . D B S E A CO"-
••kdora V i cnada de mano o ma-
v»Por % 11ene recomendaciones. 'Calle 
». altos esquina a San F r a n -«SCO 
so: B a i - i s d 
O lar uvA COIiOCAE UNA P E N I N S U -
* «nano T ^ f 1 1 ' ^ ediid- Para criada 
R V>e dnr.^. nde alSO de cocina. Tle-
famnio V" en la . colocación. Para 
P^S«ro lo* moralidad. Calle Zanja, 
19 d 
f ^ n ^ s w ? , 1 , 0 0 ^ 8 1 3 U N A J O V E N , 
sírviln; iílda 0 de camarera d¿ ^ « i a , ss nla de c l ínica. In fo rman : 
?0Ch» part un0LnOCA* ^ A ' MUCB^'-S 5 * "ola l n f « , mat'-'monio solo, o se-tô  a- informan en Bernaza, 54, a l -
rTjrr-- . n dlc. 
kffiS^nes- sant^ nr.,buena3 referencias. 
f-iltt « a n u Clara 16, te léfono A-
'7 d 
^ f ; » 0 ? 1 , 0 0 4 » UNA~ÑnJCHA'. 
? t eno1^ de crlada de ™*no o 
^"e Reínann9refer<:nc,a8 I n -
17 d 
COLOCAR UNA C R I A D A 
i C V ^ e n a a r - í f blein su "^Heación, y 
ClS^l Monte TOT T*3', I"for'nan: Je-
^ I j S j (03. Lu i s Capotero. 
I ^ B ^ r - IT d 
C ^ ^ n s u S ^ A R S E UNA J O V E N 
« S L Í ^ U i a d¿ ü,~cr,,.aJda 0 manejadora, 
/^•enciaa. l n f ^ r a l l d ^ d - Tlene buenas 
ftiS^Oo n: G 212, entre 21 
í S í ^ O f O C A * U N A J O V Í N 
l», ji,11*8- Lleva t i / i da de mano O ha-
tttK*1' ^ f a d a nnr1^611 el Paía- Mon-
ft04 por Chávez. Ultima ca-
v, *• jOVEÍ» „ 17 ^' 
. ^ ^ f ' c f " ^ ? 0 1 - ^ D E S E A CO-
r-eá»^01». Tar«K-xa de mano o de cuar-
^ ^ n c i a ^ ' i " manejadora. 
_*«1¿1 • «ote l . L a Per la San 
17 d 
•iT 'eco^ ^^artoa va(;a de mano. Pre-
• ' í o ^ ^ - e n d a c i o n e / ^0,3,er- Tiene bue-
Calle Corrales 204 
I j « 8 Í X ~ ^ - ~ ~ — — 18 d 
S A ^ ' v ! W r ? ^ UNA P E N I N S U -
1 ^ cSli15 Cabalado í e n c i a s de ^ ca-
t I-ar^ a mano ^ De mediana edad, 
a . ^ ^ a r de n„Un^-hlJa de doce 
2 u S - l o ñ l 2 8 0 servu. ar,no de cuatro 
V« M . ^ . y sin DrL,al c2,medor Sin 
-iUzi1 -3a0. in Primos. Telefono nú 
16 dio. 
Q B O F R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
i") no o manejadora una Joven penin-
sular . Lleva tiempo en el país . Sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
i encías. Reina, 03, Relojería, Teléfono 
M-S772. 
50021 17 dlc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
¡T? española para crlada o manejadora. 
ri lene quien responda por su conducta 
e Informar, en Bernaza 18. 
49967 16 d 
ÉSE A COLOOÁRSB~"EN "CASA DB 
familia sin niños una muchachlta 
de color, recomendable y humilde. Sabe 
trabajar f prefiere casco de la ciudad. 
Informan Mi J e s ú s María, 35, y teléfono 
A-9150. 
49863 I * dlc. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
: A . ' peninsular de crlada de mano. Pa-
ra informes, Guasabacoa 53, Luyanú, 
Teléfono 1-3786. » - i 
49908 l 6 _ _ . 
I O E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
' O sular recién llegada. Informan en 
I J e s ú s María 80, te léfono M-3947. 
f 49946 16 d _ 
OS Mo'CHACHAS P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de ma-
1 no o manejadoras; una entiende un po-
I co do coemn y saben cumplir oon im 
| obligación. No admiten tarjeta-J. i n - \ 
f irman V'ves 150. 
1 49956 ' > _ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -chita de \trece años, e s p a ñ o l a /para I manejadora o para ayudar a los queha-
ceres de una casa. Informan en faan 
' N i c o l á s , 1.0, bodega. 
i 49924 # I * a j 
1 ' N A J C V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
| U locarle de crlada de mano. Entien-
de algo de cocina, en casa de matrlmo-
! ni o solo o corta familia y de morall-
! dad Tiene buena» referencias e Infor-
i man en Manrique número 154. 
I 49965_ _ _ _ 16 d 
I O E ' D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
| O de mediana edad, peninsular, para 
criada de manos o manejadora y sabe 
trabajar algo de todo. Informan en ca-
ÍUc Soledad, 2 • 17 Í 
49941^ 4_ m i l ._a_-. 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eapáfioU de crlada de mano o para 
cocinar v limpiar si es Para un matri-
monio solo Informan en Salud, 153. 
49933 q-
T O V E N . ESPAñOLA, S E D E S E A COLO-
t j car en casa de moralidad, para criada 
I de mano. E s fina y muy dispuesta In-
1 fnrman, en Lamparil la, 94. altoa 
^9170 17 a _ 
C R I A D A S P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , española, de crlada de cuarto, o d< crlada de mano. Tiene recomendación. 
Liaracn al te léfono 1-7230. Reparto de 
Almendares. i t ^ 
50240 13 u 
i T E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
J J para limpieza de cuartos y repaso 
d. ropa en casa de moralidad. Infor-
man Calle Cuatro 170, al fondo. 
COO88 A' a . 
E S E A C O L O C A R S E UNA B S P A ^ O -
la para la limpieza de una casa 
I.ntlenrlc algo de costura, « o e l í o 16 PJH 
ROS. Ir lorman Santa Irene. 36, te léfono 
I-I548. ,,. J 
49936 i l . . a _ _ 
En ca»a de familia respetable y tina, 
desea colocarse una muchacha para 
habitaciones, vestir señoras, repasar 
ropa. Sabe leer y escribir, acostum-
brada a servicio fino. Lleva tiempo en 
el país. No tiene inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Referencia» 
inm.ejorables. Su casa, Zulueta 22, 
altos. 
49716 1C .d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española para cuarto o comedor. 
I.Vrnandlna, 8, altos. Teléfono A-USS. 
49752 16 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, peninsular, para limpieza de habita-
ciones y coser. P a r - informes: Monte, 3. 
altos Tlen* hienas recomendaciones. 
49984 J j ( 
C R I A D O S D E M A N O 
OM O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
O práctico, para criado de mano, por-
tero, camarero o dependiente. Tiene 
Luenas referencias. También un mucha-
cho para cualquier trabajo. Teléfono A-
4792. . 
1 49916 l i « 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse una cocinera peninsular 
en casa de moralidad. Tiene quien la 
gerantice. Informan en Enma, 3, ter-
cer piso. Plaza de Armas. 
G0153 17 dlc. 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E /v ORA española de mediana, edad, de coci-
nara, en cpsa de moralidad. Saoe bien 
su obligación y tiene buenas referen-
r.ins. Duerme en la colocación. Infor-
man en hol 8. 
fiQl.".? 17 dlc. ] 
/ CRIADO CON S I E T E A^OS D E pr&c-
tica er. la Habana, y con respetables 
lamillas, sabe todas sus obligacones. 
Sirve a la mesa a la española y a la 
ii»sa tamHén. Para tratar, por la tarde, 
TeléfTlio M-1886. 
50000 16 dlc. 
SE O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -diana edad para primero o segundo 
criado en casa particular y estable. Sa-
be trabajar y tiene referencias que acre-
ditan su conducta y trabajo. No tl(|ie 
pretensiones. Informan en Lagunas 3, 
te léfono A-3968. 
49912 16 d 
C I E O P R E C E P A R A C R I A D O D E MA-
O no, portero o cona análoga rotúren-
te al servidlo, persona de mediana «dad 
con verdadera práct ica en el S'ji-vicio. 
Aviso al te léfono F-5262. 
49971 1<> d 
OP R E C E S E CRIADO*~DE MANO COM-petente, hombre formal y decente, de 
regular Instrucción, con certificados y 
garantía. San Lázaro, • 258. Teléfono 
M-4268. 
; 49980 16 d 
SP ofrece un joven español para pri-
mer criado o ayuda de cámara. Tie-
nn todas tas referencias que se le pi-
dan y sabt cumplir con su obligación. 
Informan Teléfono F-4081 y F-S371. 
49769 16 d 
C O C Í N E R A S 
ITNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A J colocarse. E s muy limpia y entien-
de algo- d? repostería. Calle H. esquina 
a 26, bodega, tiene quien responda por 
ella. 
50218 18 d 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A co-y locar ja1 en casa particular; lo mis-
mo ayuda a la limpieza. No duerme fu «i 
r a e Informan en San Lázaro, 2G9. 
161. 18 d 
I ' N A S I A T I C O J O V E N , B U E N COOI-
( J ñero que sabe muy bien cocinar a 
la criolla, española, francesa e italia-
na, se do^ea colocar. 14 años de prác-
ilca. Trabaia en su cocina. Informan en 
Kayo, 24, bajos. Preguntar por Juan 
Amén. 
_rO079 19 d 
Í ' N H I T E N - C O C I N E R O R E P O S T E R O 
\ J dése i c-^ontrar colocación en casa 
de familia o establecimiento. Rayo, 49, 1 
1 reguntar por Rafael. 
EOOBI 17 d_. 
CO C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -) caclón; muy práctico especlalmen-1 
ta en cocina francesa y dulcería. Ca^a 
liarticula- u hotel. Buenos informes, 
Itlftono 1 -4284 
50127 19 d 
/ BOCINERO R E P O S T E R O ESPAÑOL 
\ J desea colocarse en casa respetable. 
1'oclna americana y europea. No tiene 
familia. Sale al campo. Informan en 
O'Rellly .- Cuba, vidriera del café . 
50030 16 dlc. 
DE S E A C O L O C A R S E A S I A T I C O J o -ven de cocinero. Cocina a la crio-
lla y a '.a española. Tiene buenas refe-
1 ondas. Se coloca en casa particular o 
re mercio. Quiere ganar buen sueldo. In 
forman en Campanario, número 35, es-1 
rjuina a Virtudes. Teléfono A-4626. 
_ m o j _ 16 dlc. I 
/ •'ON B U E N A L E C H E Y A B U N D A N -
\ J te se desea colocar una señora pe-
ninsular para criandera a leche entera 
o media leche. Se puede garantizar la 
lecha. Salud 63. Habana 
49755 16 d i 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O española, de criandera, de media le-
che, de seis meses de haber dado a luz. 
Tiene bastante leche y buenas recomen-
daciones. Informan, en el Vedado, en la 
calle 21, entre I y J . número 163. 
49726 16 d 
UN B U E N C O C I N E R O , A S I A T I C O , solicita colocación en casa amerlca- , 
Isa de familia o establecimiento. Infor-
ma A. Pong. Rayo, número 49. 
49725 18 d 
T E N E D O R D B L I B R O S CON R E P E -
| A rendas ofrece sus servidos a los 
I comerciantes que no necesiten un em-
pleado permanente. A. Bello, Obrapla 83. 
49546 ¿0 d 
r P E N E D O R D B L I B R O S ESPAÑOL. 
J . hombre culto, práctico en el co-
mercio, que ha ocupado puestos de Im-
nortancia. poseyendo certificados de 
competenda y conducta, ofrécese para 
escritorio o para hacer lo que le maN 
den, aunque sea lavar inodoros. Voy al 
campo. Tengo familia y necesito tra-
bajar. San Ignacio, 25. 
49581 20 O 
EN O L I S B . W B A L L H A V E P L E N -ty og lelsure these days. A compe-
tent teacher of Engllsh, wlll spend as 
many hourt; a day as you wish teachlng 
you Engllsh In your office or home. 
Why not take advantage of the oppor-
tunlty? Write R. T. , Room 204, Manza-
na de Gómez. 
49824 15 d 
OE l CHA I . S A S T R E , B I E N P R A C T I -CO, sabe el co^te, se ofrece, ciudad 
o campo Teléfono F-1894, 
49812 15 d lc 
V A R I O S 
<aBaiipwww»wui'iiuiiiiwiW'«'''»^wi|«w.1»i'''' '"^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo extranjero, para toda clase de 
trabajo. Bordar dibujar, modista por 
f igurín, lavar, planchar cocinar, criado 
de mesa, el que desee puede escribirnos: 
Nico lás Misslh, Marlanao, calle Real, 64. 
50173 25 d 
Q l U8T>;D N E C E S I T A H A C E R A L -
O gún tratmjc de Ingeniería dv l l . In-
geniería mecánica, diseños y detalles 
Se estructuras de acero o arquitectura, 
ya sean diseños, proyectos, dibujos, 
cálculos, etc.. diríjase a dibujantes ex-
t-ertos en Jesús María, 100. Teléfono 
M-3788, o al apartado 2077. 
50255 23 d 
SJS O P R E C E U N M A T R I M O N I O P A -ra portero o encargado de alguna ca.-
sa. También van al campo y se colocan 
para cua'quler trabajo. Informan en 
San José. 207, cuarto número 13, altos, 
he-ras par? tra/ar: de 10 a 4. 
49844 17 dlc. 
SE V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O de tres pedales, cuerdas cruzadas, 
casi nuevo y muy barato. Angeles 11, 
j o y e r í a 
50043 17 d 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A . 3 4 6 2 
SE V E N D E U NMAONIPICO P I A V O en muy buenas condiciones. Puede 
verse en Consejero Arango. 26, Cerro. A 
todas horas. 
49884 17 d 
T J N P E N I N S U L A R , D E 52 AÑOS, D E -
XJ sea tmbajo en limpieza de Jardines, 
casas vacáis , solares habitados y yermos, 
0 manejar camlondto o repararlo. I n -
forma: el encargado del solar, calle 6, 
número 15, entre 13 y 16, Vedado. De 
1 l a 2. 
49700 16 d 
ME C A N I C O . M E HAGO C A R O O D E la limpieza de cocina de gas, es-
(uflna y calentadores y destupir sumi-
deros. Monte 3, 2a. te léfono A-3081. 
49767 18 d 
C R I A N D E R A S 
DI 
( J E D E o S A C O L O C A R UNA ESPA«}0-
O la recién Mesada de criandera. Tie-
ne buena yabundante leche, tres meses 
de 'parida, con certificado de Sanidad. 
Informan en Sitios 9, 
50108 17 d 
y'OTBÍESEA C O L O C A R D E C O C I N E R A 
O una peninsular. Entiende el Inglés, | 
cocina a la crloll? y a la americana. I n -
forman en Animas 104. 
_ 18 d 
^ E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de mediana edad para cocinar 
0 todo crabajo. Tiene buenas referen-
cias. Informan, en Calle 9, número 4, 
1 ajos entre J y K . 
S0114 17 d 
T "NA B U E N A C O C I N E R A P R A A C E -
l j sa desea colocarse; es repostera y 
tiene reierenclas. Dirigirse a calle 17, 
número 231, esquina a G. Teléfono nú-
mero F-2375. Tintorería E l Par í s 
50031 16 dic. 
SE O P R E C E UNA SEÑORA P A R A cocinar y limpiar, para matrimonio. 
Duerme en la colocación, e Informan 
en O'Rellly 66, te léfono A-6040. 
•19920 16 d 
1 "NA J O V E N E S P A D O L A D B S E A CO-
\ J locaise en casa de moralidad para 
cocinar. Tiene referencias. Informan en 
Industr ia 115, A. 
49889 16 d 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera prefiere ma-
trimonio solo e Informan en Oficios 50, 
t e l í fono A-6639. 
49945 16 d 
S- j¡ D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA española de mediana edad. "Je coci-
n e r a Sabj bien su obligación, para un 
matrimonia solo o casa, de poca xamiha 
> hacer alguna limpieza. No duerme en 
la coloe».cl6n. Su domicilio, Gervasio, 
49955 Ib d 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
& ra reocstera. Conoce toda clase d« 
cecina E s catalana. Duerme en la mis-
ma. Sueldo convencional. Para infor-
mes. Linea esquina a N, núm. 6. 
^9961 16 d 
V NA C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R -se para cocinar. Sabe cumplir su 
obligación. Cocina todo a la criol la 
Aseada. Domicilio: Virtudes, 15, bajos. 
Duerme en la colocación. 
49683 16 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C H A U F F E U R S 
M ODISTA Q U E COSE P O R P I Q U R I N , con mucho gusto en vestidos y ro-
pa blanca, desea casa particular donde 
coser. Dormirá en la misma. Buenas 
teferencias. Teléfono M-2201. 
50198 ^ » 19 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E de mediana edad, para portero o 
criado de mano. Tiene referencias. T a -
cón, 2; cuarto, 29. Teléfono A-9003. 
50272 18 d 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E ^ O R I -ta de mecanógrafa, con su titulo y 
buenas ••eccmendaclones. Informan en 
Fomei^-.elos número 17, Habana. 
50126. 17 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E -ro español de meel|ina edad, con 
buenos Informes de las casas en que 
ha estado. Informan en la calle Habana 
número 114, te léfono 3318. 
f.00 8S 18 d 
DOS J O V E N E S D E 26 ASOS, E S P A -ñoles, desean colocarse de limpie-
za de oficina o criados de mano o cual-
quier trabtjo. Tienen quien los garan-
vet- si hace fa l ta Villegas, 84, J . V. 
50069 24 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO, en cualquier clase de trabajo. Sabe 
leer y escribir. Informes: Tel. M-1136. 
49729 15 d 
1>TAN03 Y A U T O P I A N O S A P L A Z O S Los n ejores y m á s baratos. Huber-
to de Blanck. Reina, 83, Habana Telé -
fjno, M-Ii375. Música, cuerdas, rollos, 
fonógrafos y discos. 
49456 . g « 
E V E N D E U N O R A N A U T O P I A N O , 
marca Apollo. Informan en Apoda-
ca, 22, bajos, a lmacén. 
•19883 23 d 
s 
TA Q U I O R A F O C O R R E S P O N S A L E N español, se ofrece para trabajar por 
horas o todo el día. Escríbase a A. R. C. 
San Lázaro, 29, V íbora 
49685 18 d 
e s * . 
C 9429 30 d 22 n 
Q » O F R E C E C H A U F F E U R Q U E MA-
neja '.oda marca de carros, para ser-
vir a casa ij .rtlcular. Tiene referencia» 
sa í i s fac tor .as , seis ños de práctica. Pre 
K-mten pu.- Arango, a todas horas en el 
teléfono A-5492. 
50089 17 d 
L ' E OFRüCE U N A Y U D A N T E c h a n í -
O feur. Sabe trabajar y tiene recomen-
dadonos. infe^cman en la carpintería de 
T-niente Uey"36.-de Plácido Pomares. 
_50118_ 17 d 
DE S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -nio joven, español. E l chofer sabe 
manejar toda clase de máquinas, y ella 
manejadora. También sabe coser. Pue-
den dar las referencias que les sean 
exigidas. Teléfono A-1373. 
S0133 17 d 
/ H O F E R . ESPAÑOL, M E C A N I C O , D B -
\ j sea colocarse en casa particular. No 
me coloco no siendo para familias que 
tengan máquina Cadillac, o un Packar o 
camión, o un Cunega Sé trabajar. I n -
forman: F-4351. | 
49733 16 d 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
••••••••••••KMHMMrMiüaiUMiu m-r •̂•— t̂r.̂ r 
V V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S . S E 
J \ hacen balances y se llevan libros 
sobre el 4 por ciento a precios conven-
cí jnales v más baratos que nadie. L l a -
me a los te lé fonos A-4638, y M-9451. 
Laidó. Campanario, 126, Habana 
50035 17 d 
^ T E N E D O R D E ¿ I B R O S C O Ñ ~ E X P E -
JL rienda en trabajos para la liquida-
ción del 4 por ciento, desea adquirir 
varias C3~cas de comercio para llevar la 
contabilidad en horas o días determina-
dos, mediante modesta retribución. D i -
rigirse a Contador de Comerdo, Monte 
I y Cienfuegos, l ibrer ía 
I 49930 16 d 
T E N E D O R D E U B R O S 
I Joven extranjero, que trabajó como con-
1 tador en Banco y casas de comercio en 
l esta Capital, se ofrece sin pretensiones 
de gran sueldo, a casa de comercio, pa-
; ra toda clase de trabajos de escrlto-
1 rio. Referencias de primer orden. Dir i -
1 girse a Monte, 45, j o y e r í a 
49931 16 d 
P r o p i e t a r i o s y C o n t r a t i s t a s 
Me hago cargo de planos de todas cla-
ses. Direcciones Facultativas, Medidas 
de Fincas, etc... a precios más baratos 
que nadie. M. Garda . San Lásaro 140, 
altos. . 
50053 17 d 
J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E ofre-ce a usted para arreglar su jardín 
y conservación por meses si usted de-
sea tener su Jardín bonito y por poco 
dinero, av í seme y lo mismo para hacer-
t«J de nuevo. Cuento con todas las plan-
tas necesirlas, lo mismo tierra que 
nbono. I n í o i m e s te léfono F-1993. José 
UarcJi , Vedado. 
£00 . 3 22 d _ 
J j N CASA R E S P E T A B L E Y F I N A , L desea colocarse una joven española 
pan. coser y vestir señoras. Sabe leer 
y escribir, borda y cala a mano y má.-
r.ulna. Es t i . acostumbrada a trato fino. 
No le Importa el salir fuera de la Ha-
bana. Gervasio, 7, bajos. 
50117 17 d 
HOMBXÜ J O V E N S E O F R E C E P A -ra corredor de hotel, ejamarero, por-
tero u. otro cualquier trabajo. Habla 
ing lé s y entiende algo de francés Tie-
ne práctica de oficina general. Da bue-
nas referencias. Dirigirse a Cuarteles, 
l , J . G. S. 
50025 16 dlc. 
J O V E N ESPAÑOL, Q U E HABLA^^IN-g lés . Italianon, se ofrece para agen-
te de hotel, o cualquier otro t raba-
jo, en casa particular. Tiene práct ica 
y sabe cumplir con su obligación. Tie-
n* quien responda. Informan, Primera 
dt la Machina teléfono A-8874. 
50011 16 dlc. 
"•\ 1 E CAN O G R A P A , I N G L E S Y E S P A -
J.'L ñol, desea colocarse en oficina o 
casa de comerdo. Mlss G. G. Lampari l la 
78, altos 
49999 16 dlc. 
OF R E C E S E H O M B R E D E M E D I A N A edad de buena presencia educado y 
de reguli.* Instrucción, para portero de 
casa particular, oficinas, consultorio o 
tereno con certificado y garantía . San 
Lázaro. 258, te léfono M-4268. 
r 49979 16 d 
V^E D E S E A C O L O C A R UNA I T A L I A -
O na muy serla y muy formal, para la-
var en casa de huéspedes u hotel. I n -
forman, Aguila 114, A. Roon, número 60. 
49927 16 d 
T T V ESPAÑOL, D E 30 AÑOS D E E D A D , 
; U desea colocarse de mandadero de 
[cualquier almacén para llevar bultos a 
diferentes puntos. No le Importa Ir al 
Icampo. También se coloca de sereno o 
pc>rtero. Sabe leer y escribir y tiene 
quien lo garantice. No tiene pretensiones 
de ninguna especie. Informes: Sitios, 64, 
i bajos, entrada por San Nicolás , sas-
trería. 
49684 16 d 
BA R B E R O . S E O F R E C E O F I C I A L con ui año de práctleut en Ney 
York, recién llegado. Sabe bien su obli-
gación. Informan Someruelos 44, altos 
y Zulueta 26, barber ía 
49784 17 d 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
3e gestionan con rapidez, discreción y 
i sin moleutlas, as í como también toda 
1 clase de asuntos civiles y Judiciales y 
¡ tedo género de negocios por di f íc i les 
[y complicados que sean o parezcan Cual 
• quiera que sea su caso, no lo piense 
mas: diríjase a 
M O R A L E S Y G U Z M A N 
i 7 jncontrará ráp ida sól ida y reserva-
- da solución. Vamos a domicilio, al pri-
mer aviso Oficina: Perseverancia 11 
bajos, entre San Lázaro y Lagunas, te-
léfono M-3155, Habana 
¿8534 17 dlv. 
O E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
O honrad < para l|acer la limpieza en I 
las horas d( | día. Informan en Vir tu -
des. 75, altoa 
^618 16 d 1 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E -
U ral lavandera para el campo o para 1 
la ciudad 'Informan en San Benigno, i 
20, J e s ú s del Monte. 
49815 15 dlc. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
O E V E N D E UN A U T O P I A N O N U E V O 
O con 100 rollos muy barato, gran fa-
l.rlcante. Calzada. 90, Vedado, entre A 
y Paseo. 
¿0225 18 d 
ONOQRAFOS Y DISCOS, S E A L Q U I -
lan para Pascuas y vendemos a 50 
centavos, a 60 y 80. Tenemos un grah 
surtido de ópera zarzuela, puntos, rum-
bas, fox trot, pasos dobles. Jotas y e^n-
tos regionales. Plaza Polvorín frente 
al hotel Sevi l la Teléfono A-9735. Ma-
nuel Pico. 
50188 23 d 
Autopiano. Se vende por la mitad de 
fu costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 
altos, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
47702-3 SO n 
O E AFTTTAN Y R E P A R A N PIANOS, 
¡O autopíanos y fonógrafos Pronta 
atención y precios reducidos Huberto de 
Itlanck. R e i n a 83, Habana Teléfono M -
' 9375. Nuestro lema es complacer al 
1 cliente. 
49455 8 e 
M A Q U I N A R I A 
J O S E I L L A S 
M O L I N O S D E C A F E 
Se venden, de muy poco uso, por 
cuenta de clientes que ban comprado 
"Steiner": dos molinos franceses nú-
mero 4. Un molino "Enterprise" de 
i 2 H. P. 220. A. C. Un molino ^ n -
terprbe" de 1 4 H. P. 110 A. C. Un 
molino "Coles", de 14 H. P. 110 A. 
C. Un molino "Royal", de 13 H. P. 
110. A. C. Estos molinos están revi-
rados y pintados. Una sobadera, asa-
da, de panadería. Un extinguidor de 
40 galones, nuevo. Varios motores 
eléctricos de 12 y 3 4 H. P. Motor 
de petróleo crudo "Muncie", de 30 H. 
P. completo, de muy poco uso. Tene-
mos una gran existencia de maquina-
ria de oanadería, desgranadoras, y 
molinos d¿ maíz, motores de gasolina, 
etc. Lamparilla, 21, Habana. 
CIO .087 8d-13. 
SE V E N D E UNA P E S A D E MOSTRA-dor, de báscula, casi nueva marca 
Búfalo . Pesa desde un cuarto de onza 
hasta 260 libras. Informan: San Láza-
ro. 207, esquina a Escobar. 
600^ 18 d 
Reparador de Instrumentos de. Música 
para Bandas y Orquestas. Facilidad en 
el exprés para enviar y recibir. Martí 
27. Güines. Informes, en la Habana: 
Agui la 99, bajos. 
50193 15 e 
C E V E N D E UNA P I A N O L A M A R C A 
O Angel;-, con vitrina y cien rollos en 
ouen estado. Trato directo, sin corre-
oores. Consulado 27, altos, esquina a 
Genios. 
. r-0^6 17 d 
PIANO, S E V E N D E UNO D E L P A -brlcante Hamilton, de la viuda de 
Car if'ras, nuevo San Miguel 145 
50107 i g d 
SE V E N D E N CINCO C A L D E R A S Ho-rizontales de 40 H. P. y 4 vertica-
& *? « • 25. 20 y 15, dos máquinTs de 
vapor horizontales 15 y 20 H p una 
vertical, 4 H , P. 3 donkys, 4 por 3 y 
í Korih 1'i tubos Para amoniaco, ele 43 
y l l[4 rna capa velocidad para Ml-
guere. Emilio Sudevert, Maceo 4 Telf 
W( San Antonio e* los Baños ' 
_ t9278 16 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S " 
Los insectos además de móleatos sou 
propagadores de enfermedades, su tran. 
í&arec&rff**? -v d e d u c c i ó n de ellos. 
i N S L ^ T O L aciXa con moscas cuca, 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
fearrapatas y todo insecto. Información 
í a K ^ n ^ ^ a b ^ T U R U L L . ffi! 
. D i c i e m b r e 1 6 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o < 
X R A V S 9 D g V A V I D A 
C l l E S f M i y 
Santa Claus no nos visitará este 
año; y '-i lo hace será a aquellas per-
sonas privilegiadas que nos asombran 
ron sus vLlas sin restricciones, porque 
pira ella^ no hay crisis ni escaseces. 
Pero el lesto lo pasaremos muy mal, 
y lo siento por tanto chiquillo, sobre 
tO^o los miserables, que no recibirán 
los juguetes con que la caridad pública 
mitigaba sus tristezas. 
Tal vez algo exagere yo, porque mi 
«célente amigo David Polhamus mê  
ha saludada esta mañana con un che-
que de 2 D pesos (de los que se cobran 
inttgros), para que constituya un pre-
mio a favor de la Maternidad, en 
nombre de su hija Conchita, que le 
envidio, porque es encantadora Así 
hizo e^ año pasado y así harán otras 
personaos, porque no se puede pres-
cindir de los derechos del niño. . . 
Mi Sania Claus ha «ido el excelen-
te Pedro Carbón, que muy amable me 
ha ofrecido los periódicos ilustrados 
J e "Christraas,,, que ha recibido en su 
librería 'Roma". No he querido acep-
tar el regalo porque no son números 
baratos y el buen hombre debe sufrir 
la estrecheces de todo el mundo, no 
siendo su comercio de aquellos en que 
siempre Je gana y se cobra diez veces 
el valor rm) de la mercancía. 
Pero m-j ha proporcionado un gran 
g;vito mi'Ando los espléndidos números 
de "The Sketch", "The Illustrated Lon-
don Neuj , "The Graphic" y la estu-
penda Rerista titulada "Plus Ultra", 
qtíe se publica en Buenos Aires. To-
dos esos periódicos son verdaderas ma-
ravillas de arte gráfico y de exquisito 
y delicado sentimienWf y las personas 
que pi^dan darse la satisfacción de po-
seerlos no deben perder la oportunidad 
de tener por poco dinero oleografías 
tan perf^ tas y verdaderos cuadros 
que pudieran competir con los origi-
nales de que han sido tomados. Ade-
m á s es un buen regalo, tan bello 
como las flores, para una señorita o 
señora a quien se quiera obsequiar en 
esfos días, porque el valor moral del 
objeto excluye su precio material y no 
se piensa ni involuntariamente en lo 
que ha costado como sucede con los 
jbjetos ^ quincallería. Entiendo que 
el dinero debe excluirse en todo lo que 
íiznifique un homenje a la mujer, y 
a.s como no debe ofendérsela "n¡ con 
una flor", según dijo el poeta, tampor 
poco pueófin justipreciarse las ofrendas 
que a ellas se hagan. 
Son presentes muy apreciados esos 
maravillc-iot periódicos donde se ha 
llegado •> la mayor perfección, v no 
son escenas las señoritas o señoras 
que saben estimarlos, porque esas "toi-
lettes" tan complicadas donde hay tan-
to arte de confección en la indumenta-
ria como en el rostro, como pudiera ha-
larse eri esos mismos periódicos de que 
trato, esas apariencias, repito, ocultan 
muchas veces espíritus-de gran cultura 
y almas muy sensibles a lo bello y ex-
quisito. Ec la moda y la horrible cos-
tumbre del mal gusto que todos hacen 
lo que aparentemente perjudica a la 
mujer. 
Pues ya ven ustedes como con cierta 
filosofía y alguna conformidad llega, 
para todos, el bueno de Santa Claus. 
Así se lo decía a un portero de un ci-
ne, a quim^he dado siempre por esta 
¿•peca un peso de aguinaldo, que he 
ieoucido hoy a la mitad, porque este 
solo proceder, en todo lo que consti-
tuye nuestra vida es lo que pudiera 
salvarnos para mantener aun aquella 
¡ranta ilusión de los viejos que se arrui-
naron, se destrozaron y murieron por 
este ideal que lo? modernos llegaron a 
conseguir con no pocos sacrificios, y 
muchos con la misma sangre de sus 
venas. 
Sr^ja la mayo1" de las tristezas que 
bajita Claus no pudiera volver otra 
vez a cfros hogares, aunque los en-
contrara muy pobres. Hay siempre una 
gran felicidad, cualesquiera que sea la 
indigencia, en las manos que se estre-
írechan IÍDIemente... 
J¿» 9 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a f J a p ó n l l egan a u n a c u e r d o . — I n f o r m e 
s o b r e p r o p o r c i o n e s n a v a l e s . — L a s n u e v a s re tenc iones d e a c o r a -
z a d o s . 
t 
E L S E N A D O R R E E D C A L I F I C A E L E l citado anuncio indica que e l 
C U A D R U P L E A C U E R D O S O B R E colivenio "depeudia del correspon-
* E L P A C I F I C O D E E X G A S I F A diente acuerdo con F r a n c i a e I ta l i a ' 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. respecto a las proporciones de las 
A una hora avanzada del d í a de fuerzas navales, pero que la propor-
hoy en la s e s i ó n celebrada en el Se- c i ó n entre las tres grandes potencias 
nado se l l e v ó a cabo otro ataque con- no cambiar la en nada como resul ta-
tra el c u á d r u p l e acuerdo en el P a c í - do de las negociaciones franco-ital ia-
fico por el senador d e m ó c r a t a de Mi- ñ a s . 
souri Mr. Reed quien c a r a c t e r i z ó e l S e g ú n los t 'érminos del arreglo f i -
tratado de e n g a ñ i f a , manifestando na l los Es tados Unidos d e s t r u i r á n 
que constituya en real idad una a l i a n el mismo n ú m e r o de acorazados de 
za entre los Es tados Unidos y el J a - l í n e a que se indicaba en el plan ori-
p ó n . ginal americano. L o s 30 buques ame-
ricanos que d e b í a n destruirse bajo 
L O S E S T A D O S U N I D O S , I N d f L A T E - dicho plan desplazaban 825,000 to-
R R A Y E L J A P O N L L E G A N A neladas y los que s e r á n destruidos 
UN A C U E R D O S O B R E L A P R O - bajo el actual acuerdo 820,000. 
P O R C I O N 5-5-3 E l J a p ó n t a m b i é n d e s t r u i r á el mis 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. ! mo n ú m e r o provisto en el plan origi-
Y a entrada la tarde de hoy se nal , la s u b s t i t u c i ó n del viejo Setsu 
a n u n c i ó en el departamento de E s - por el nuevo Mutsu hace el total de 
tado que las tres grandes potencias 345,000 toneladas en vez de 48,000. 
navales h a b í a n llegado a un acuerdo L a G r a n B r e t a ñ a que por el p lan 
sobre el plan-de la p r o p o r c i ó n 5-5-3. anterior d e b í a destruir 19 acoraza-
dos, d e s t r u i r á 23 pero construyendo 
D E T A L L E S S O B R E E L I N F O R M E dos buques nuevos, y en cez despla-
A C E R C A D E L A S P R O P O R C I O - zar los destruidos 583,000 toneladas 
N E S E N L A S F U E R Z A S N A V A - su tonelaje s e r á de 605,000. 
L E S . 
C O N T I N U A E L D A I L - E I R E A N N E N S E S I O N 
S E C R E T A S O B R E E L T R A T A D O I N G L E S 
- L o s d e b a t e s e n las C á m a r a s ing le sas . 
atenciones qu6 « r 8 ««fcew 
ron los Dres. Arturo i w , ' P ^ S : 
G ó m e z de Rosas, F r a ^ 6 , ^ 
y e l D r . J o s é T r é m o l ? ^ ^ 
mente f u é nuestro ' ' c w 
nuestra vis i ta por todos l o ' 0 ^ ' í 
mentes de aquella Cl in lc l 
g í a que merece paranemL^6 O Í 
las mejores de BU c í a s e 6 0 ^ ^ 
la d e c i s i ó n de Mr. A n d r e w B o n a r C O ? ? n^1"^61"0- ^ *W 
L a w , influyente unionista y ex jefe aUe pn o* h P ™ e , ^ má8. evldent. 
del partido del Gobierno en la Cá- t a b i e c L ^ n t n ? ^ ^ C O n ^ * ^ 
secreta, .los part idarios de Michael ! m a r á de los Comunes que s iempre r e u n a n n ^ 
Col l ins y A r t h u r Gri f f i th manifesta- se m o s t r ó resuelto part idario de la sitos S u s I816'/0008 losrJ5* 
ban que ellos v Ins Hí»má«i f i r m a n t e ^ « a a Ho iTiotor Ha ooQ^*o- ^oto_ "3 4 . la ciencia «,-1^1* 
i No l l e g ó a ú n a u n a d e c i s i ó n 
C o n t i n ú a n los d i s t u r b i o s . 
D U B L I N , diciembre 15 . 
Mientras el D a i l E i r e a n n se r e u -
n í a hoy para continuar su s e s i ó n 
que ellos y los d e m á s f irmantes causa de Ulster de a c e p t a r ' e l t ra ta - ^ T e m i n a d t 1 5 " ! » 1 3 ,cl?ncia ttodS 
del Convenio do paz tienen la con- do, y aunque no de invi tar a U i s - frentes fuprnn «K! 108 conl 
viccion de que h a b r á una m a v o r í a i t^r a entrar «i o r ^ ^ i o lo " J v . . . . . _ f r o ? . t e q u i a d o s 




entrar en el arreglo, por lo "buffet" r i q u í s i m o d6 l,n 8 
de aconsejar que acepte la d é z y delicadeza ' s u p r e m a ^ 
As imismo manifestaron que n ln- ; c o m i s i ó n de fronteras que el m a r - por Ceferino C a r r i i i r e m a ' 
f ^ L ^ J l 0 ^ P / ^ a e n t e en I r í a n - | q u é s de Londonderry en la C á m a r a Champagne se desbordÁ / ^ ^ 
de los pares i n s i n u ó ayer el Gobier- e s c a n c i á n d o l o d e s p u é s dfl h K CoI^ 
no de Uls ter acaso rechazase. dado e n t u s i á s t i c a m e n t e ñor i 
da h a protestado de que ellos ha 
yan f irmado el Convenio con e l ga-
binete i n g l é s . 
L a s objeciones del Presidente L o s "Irreduct ibles" o 'dio hards' , é x i t o de la P o l i c l í n i c a v n T ^ a H , í ^ ^ l u u e s " T V ^ e s m e n i e l i teralmente duros de morir , s iem- d é l o hoy en su clasT"" Cubana. 9¿ 
L t a l l t , ÍPI t 9.UVe deben a C/e-rt°a Pre confiaron que s i B o n a r L ^ w l i e - , u j u a s e ^ 
se hnbiPran ¿ « w V ™ , a SU jU1Cl0, ^ a b a a P ^ n u n c i a r un discurso, lo1 P o r la noche tuvo efecto , 
?ados Í la . n n i ^ 0 ^ 1 T ^ T " h a r í a p o y a n d o a - l o r d Carson en su c i ó n de gala en el is^iona}0. 
S o y d V ^ a b S n ^ 1 1 ^ tratad0 0 ^ 61 PCOr ^ ^ ^ ^ e s T s U s ' 1 ^ ^ 
f irmarse e l r S i í S f í f ' i de 103 casos P e r m a n e c e r í a neutra l . E l teatro se v i ó colmado A* „ 
T a i m n r L V ^ 1 ' i v * Su3 manifestaciones han restado, gresistas que se deleitaron f Co»-
ciudad es d i a u r p í n ^ n nfoa Pues' considerable fuerza a l a t a q u é bel la comedia r e p r e s e n S í a ^ ^ 
c iudad es de que el discurso pro- de lofl carsonista8 y 8e considera S r a . Mar ía Palou . a * nunciado anoche por L o r d Col l ins 
en l a C á m a r a de los Pares , h a auxi - que han asegurado 
liado poderosamente 
Gri f f i th en la lucha 
en el D a i l en pro de 
jdel t ratado . 
la r a t i f i c a c i ó n 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. 
A l reunirse el C o m i t é Naval de los 
Quince en su pr imera s e s i ó n celebra-
da en la tarde (Te hoy para tomar en 
c o n s i d e r a c i ó n el informe sobre el 
N U E V A S P R O P O S I C I O N E S P R E -
S E N T A D A S 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. 
L a s proposiciones presentadas co-
mo medio de nivelar la p r o p o s i c i ó n 
acuerdo acerca de las proporciones nava l para compensar la r e t e n c i ó n 
navales entre la G r a n B r e t a ñ a , los del Mutsu por J a p ó n , p e r m i t i r á a 
Es tados Unidos y el J a p ó n , se hiele- Ing la terra construir dos "super 
ron indicaciones que el arreglo f inal hoods", destruyendo cuatro dread-
e e r í a en forma de que la G r a n B r e - noughts antiguos y un crucero de 
t a ñ a construya dos acorazados de batal la del modelo J iger y Repulse , 
unas 37,000 toneladas cada uno co- o construir dos acorazados de la c la -
mo equivalente a la r e t e n c i ó n del se R o y a l Sovereign, destruyendo cua 
Mutsu por parte del J a p ó n . S e g ú n e l tro dreacfnoughts, pero n i n g ú n c r u -
plan aceptado se d e s t r u i r á n cuatro cero de batal la , 
cruceros de batal la del tipo Jorge V, 
L A S N U E V A S R E T E N C I O N E S D E 
A C O R A Z A D O S S K f t U N A C U E R -
D O Q U E I N C L U Y E U N A C L A U -
S U L A D E S T A T U O Q U O P A R A 
P A C I F I C O 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. 
S e g ú n el proyecto naval adopta-
do el J a p ó n r e t e n d r á el super-dread-
S E A C O R D O L A L I M I T A C I O N D E L 
A R M A M E N T O N A V A L 
W A S H I N G T O N , Dic . 15, 
Uno de los miembros de la delega-
c i ó n b r i t á n i c a , dijo hoy que se h a 
llegado a un acuerdo entre los E s t a -
dos Unidos, , G r a n B r e t a ñ a y J a p ó n 
sobre la l i m i t a c i ó n del armamento 
naval . 
C O N F E R E N C I A 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . A L E M A N I A N O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
de fami l ias de labradores se encon-
t r a r á n completamente destituidas 
de recursos a causa de la fa l ta de 
t r a b a j o . 
P U E D E P A G A R L O S 
P L A Z O S P R O X I M O S 
n o u g h t , « e n lugar del viejo acoraza-
do Setsu y los Es tados Unidos reten A P E S A R D E L A 
d r á n dos buques adicionales del tipo I D E L D E S A F M B 
B a r y l a n d en vez del Delaware y del ¡ P H I L A D E L P H T A , Dic . 15. 
North Dakota. 1 E1 crucero ligero C u n a r d , uno de 
L a G r a n B r e t a ñ a como equivalen- los ñ i e z de este . modelo que e s t á 
te c o n s t r u i r á dos superdreadnoughts j construyendo el Gobierno, f u é bota-
semejantes a l tipo de del Mary land y , do al agua. 
del Mutsu pero de mayor tonelaje i E1 crucero f u é bautizado por M í s s 
destruyendo en cambio cuatro acora- He len B u t t e r i c ñ . de Conco^d, Mass. 
zados anticuados de la l i s ta or ig inal 
d3 retenciones. 
E n el acuerdo f igura una c l á u s u l a 
de mutua Inteligencia sobre el statu 
quo en las• fortificaciones de las islas 
del P a c í f i c o en aguas abiertas, y ex-
cluyendo a H a w a i i y a las Islas s i tua-
das en las costas del J a p ó n , A u s t r a -
l i a y Nueva Zelanda. 
M A S feOBRE L A S E S I O N S E C R E -
T A D E L D A I L Y E I R E A N N 
D U B L I N , diciembre 1 5 . 
Michael Col l ins m a n i f e s t ó , a l rea -
nudar esta tarde el D a i l E i r e a n n , su 
s e s i ó n secreta, que é l espera que 
m a ñ a n a se vote en s e s i ó n p ú b l i c a l a 
r a t i f i c a c i ó n del tratado anglo i r l a n -
d é s . 
S I R J A M E S C R A I G H S A L I O P A -
R A L O N D R E S 
B E L F A S T , diciembre 1 5 . 
S i r James C r a i g , P r i m e r Ministro 
de Ulster , s a l i ó esta tarde p a r a L o n -
dres . E l motivo dado oficialmente 
de tan repentino v iaje , es l a grave 
s i t u a c i ó n c r e a d a por el P r i m e r M i -
nistro L l o y d George a l referirse en 
su discurso pronunciado en la Cá-
m a r a de los Comunes , a las l í n e a s 
divisorias de I r l a n d a . 
L O S D E B A T E S E N L A S C A M A R A S 
D E L O S P A R E S Y D E L O S C O -
M U N E S S O B R E E L T R A T A -
D O A N G L O I R L A N D E S 
L O N D R E S , diciembre 15. 
E l acontecimiento del d í a en lo 
tocante a la c u e s t i ó n Ir landesa f u é 
D C S G R A N D E S I N C E N D I O S 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A S 
opuesto a l tratado las fuerzas de est08 actos ha sido el de la p o n L Í 
los irreductibles se hubieran aumen Presentada a l Congreso por los S 
tado en cuarenta o c incuenta votos tores Benigno Sousa el gran c i m w 
contra l a r a t i f i c a c i ó n . Se espera que que / I e u r a / entre los primeros 5. 
l a r v o t a c i ó n tenga lugar en ambas " u ? ^ r ° paíK3vf3u P r e n d o disclpí 
C á m a r a s en la tarde de m a ñ a n a y n V ^ ^ i ^anAte.cl.ru3ai10 ̂ S J 
el incidenta m á s imporLaate en el G ° n ^ a A 0 . E - Aróstegul ( titulaJ 
debate de la de los P a r e s Berá pro- i J f J L n ^ Í e s i t ,reeiOQal y local e, 
bablemente la respuesta de lord la8T erande3 intervenciones". n 
B i r v k e n h e a d a L o r d Carson . l a q í e * P 0 ° e n c i a de ^ Dres. Son« r 
ambos estuvieron Int imamente a T 
t l f e l 3 R u ^ - ^ - P ^ V o ^ 
Mr C h u r c h l l i ' e l secretarlo de ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 
Z Mr Aa8 y < ¿ 1 ! V r Í m e r min,i8- y a l 1% de la cual se pueden 1 ¿ 
tro Mr A s q u i t h , defendieron ca lu - grandes cantidades ofreclendS S 
rosamente el tratado e r los C o m u - analgesia completa sin pellgío . f f 
nes, recordando el ú l t i m o su pro- no. L a han practicado mucho * 
p í a suerte en todos los esf uerzos a p e n d i c o c t o m í a s , gastro - enteres^ 
que r e a l i z ó p a r a l legar a un arre - m í a s , c o l e c í s t e c t o m í a s , resecclona 
glo en I r l a n d a y advirt iendo que intestinales, hernias, operacionea fc 
desconfiasen "del genio maligno los r í ñ o n e s etc. No son partidario! 
que parece cernirse sobre los asun-;de l a anestesia preconizada por Pv 
tos de I r l a n d a . " .nebot y s í son adictos al noTÍaimo 
• ' m é t o d o de analeresia. esnlárniAa 
E N L A C E S I O N S E C R E T A D E ] 
D A I L E I R E A N N N O S E L L E G O 
H O Y T A M P O C O A U N A D E -
é t o d o de analgesia esplácnica del 
L c u a l han practicado últlmamenu 
tres casos, dos de gastro-euteresto-
m í a y en una nefrepexia. 
T e r m i n a n asegurando que son tas-
tas las ventajas que han observad» 
en l a anestesia local y regional pan 
| las l a p a r a t o m í a s en las cuales la TÍ»-
(jgj nen experimentando hace añoa, qui 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y E L A S 
A D U A N A S D E M O N T E V I D E O 
B O L Z A N O , Dic. 15. 
S e g ú n H-^nachos recibidos en esta 
capital r ""dentes de Montevideo, 
T S I - N A \ - F U 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. 
S E P R E P A R A U N A L E Y S O B R E 
L O S I M P U E S T O S D E L A S C O M -
P A Ñ I A S D E S E G U R O S 
M A D R I D , diciembre, 15. 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda del Se-
nado t ermina en la actual idad l a 
r e d a c c i ó n de un nuevo proyecto de 
ley destinado a regular los impues- | 
tos pagaderos a l E s t a d o por las , 
c o m p a ñ í a s de seguros nacionales y! 
extranjeros en r e l a c i ó n con las pó- j 
l izas de incendios y riesgos mari t i - j 
mos, hechas en E s p a ñ a y en sus po-l 
sesiones. Se espera que dicha m e d í - : 
da sea completada en unos diez 
d í a s . 
M r . B r i a n d a m e n a z a 
a l S e n a d o f r a n c é s c o n 
l a d i m i s i ó n d e l g o b i e r n o 
E L D E B A T E S O B R E L A R E A N U -
D A C I O N D E R E L A C I O N E S C O N 
L A S A N T A S E D E 
P A R I S , Dic . 15. 
" S I este debate sobre l a renova-
c i ó n de relaciones con el Vat icano 
no termina m a ñ a n a t e n d r á que d á r -
sele fin en ausencia del gobierno". 
M. B r i a n d p r o n u n c i ó hoy esta 
amenaza en el Senado debido a que 
varios de los senadores que pensaban 
tomar parte en el debate se negaron 
a ceder sus derechos a la palabra. 
E l gobierno h a b í a y a solicitado del 
Senado, sin hacerlo c u e s t i ó n de con-
f ianza que se diese por terminado el 
debate pero la C á m a r a se n e g ó por 
190 votos contra 109 constituyendo 
esto u n a derrota del gobierno. 
M. B r i a n d en su discurso final no 
d e j ó lugar a dudas de quo si e l de-
bate continuaba d e s p u é s de m a ñ a n a 
no s a l d r í a para L o n d r e s con objeto 
de entrevistarse con Mr. L l o y d Geor-
ge y que el gobierno d i m i t i r í a . 
E l senador real ista M. Jules D e l a -
haye a t a c ó acerbamente a M. B r i a n d 
manifestando que h a b í a ido a W a s -
hington a fin de contraer una a l i a n -
za con los Es tados Unidos contra e l 
J a p ó n y la G r a n B r e t a ñ a . 
M. B r i a n d repuso: " E s de sentir 
e l que se escuchen repetidas en la 
a l ta C á m a r a francesa ca lumnias pro-
paladas por nuestros enemigos que 
y a fueron denunciadas en W a s h i n g -
ton. U ü . solo se hace el eco de e^as 
falsedades". 
E l sanador Delahaye a c u s ó a l jefe 
del gobierno de entablar relaciones 
con la Santa Sede sin e l conocimien-
to del Senado iniciando as í m é t o d o s 
d i p l o m á t i c o s secretos mientras que 
en Washington se h a b í a sometido 
mansamente a la diplomacia p ú b l i c a . 
I c f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á r i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L E M A N I A N O T I F I C A A L A C O -
M I S I O N D E R E L A C I O N E S Q U E L E 
E S I M P O S I B L E H A C E R F R E N T E A 
L O S P A G O S D E E N E R O Y F E -
B R E R O 
B E R L I N , Diciembre, 1 5 . 
A l e m a n i a ha informado a la C o -
m i s i ó n de Reparaciones que no po-
drá hacer frente en su total idad a 
los pagos de $1,000.000,000 que 
vencen el 15 de E n e r o y el 15 de 
Febrero . E n l a nota d ir ig ida a d i -
cha C o m i s i ó n el gobierno a l e m á n 
no sol icita una morator ia l i m i t á n -
dose a exponer la actual s i t u a c i ó n 
f inanciera como prueba fehaciente 
de la imposibilidq,^ de hacer las dos 
entregas de 500.000,000 de marcos 
oro. 
A l e m a n i a tampoco pide que se l a 
exima de sus obligaciones dejando 
a l parecer e\ asunto en manos de l a 
C o m i s i ó n . E s t a probablemeinte se 
r e u n i r á todo lo antes posible p a r a 
tomar en c o n s i d e r a c i ó n la nota que 
será enviada inmediatamente desr-
p u é s a los gobiernos al iados. 
Se dice que ra nota dec lara que 
el gobierno a l e m á n h a logrado r e -
caudar "ciertas porciones" de los 
fondos necesarios para hacer los pa-
gos, pero que le es imposible conse-
guir el saldo y a por medio de em-
p r é s t i t o s externos e internos o me-
t diante otras medidas f inancieras . 
A L E M A N I A N O P U E D E P A G A R 
L O S P L A Z O S Q U E V E N C E N E N 
i E N E R O Y F E B R E R O 
P A R I S , Diciembre, 1 5 . 
E l Gobierno A l e m á n h a i n f o r m a -
do a la C o m i s i ó n de reparaciones , 
que no p o d r á abonar en su total idad 
los pagos en concepto de reparac io-
nes que vencen el 15 de E n e r o y 
el 15 de Febrero p r ó x i m o s , s e g ú n 
nota oficial publicada a q u í hoy. 
P r o b a b l e d i s m i n u c i ó n 
I d e l a p r o d u c c i ó n d e 
a z ú c a r d e H a w a i i 
D E A U M E N T A R S E L O S F L E T E S 
E N T R E SA^Í F R A N C I S C O Y C H I C A -
G O S E G U N D E M A N D A N L O S F E -
R R O C A R R I L E S D E L E S T E 
S A N F R A N C I S C O , Diciembre, 1 5 . 
Mr. Henry P l a r s h e l m , corredor de 
a z ú c a r e s de Chicago declarando hoy 
ante la C o m i s i ó n de Comercio entre 
Estados , m a n i f e s t ó que el aumento 
en los tipos de fletes entre San F r a n -
cisco y Chicago d i s m i n u i r á la pro-
d u c c i ó n de a z ú c a r e s en la i s la H a -
waii . 
L a s c o m p a ñ í a s f errov iar ias del 
E s t e ban instado a dicha C o m i s i ó n 
a que prohiba los fletes preferencia-
Ies entre las dos ciudades c i tadas 
alegando que da a los ferrocarr i les 
del Oeste una p r o p o r c i ó n demasiado 
considerable del tonelaje azucarero 
que se « m b a r c a con destino a C h i -
cago. 
De aumentarse dichos fletes, a f ir -
m ó Mr. F l a r s h e i m , los hacendados 
de H a w a i ! se v e r í a n obligados a em-
barcar los a z ú c a r e s crudos a t r a v é s 
del C a n a l á f P a n a m á con destino a 
las r e í i n e r í a a de Nueva Y o r k . 
U N I N C E N D I O D E S T R U Y E C A S I 
T O D O U N V A L L E E N E L A L T O 
L a d e l e g a c i ó n Japonesa a c e p t ó • 
condicional a l a venia del gobierno B U E N O S A I R E S Dic . 15. 
de Tokio la oferta china de pagar U n enorme i n c e n d i ó q u é h a devas-
53,000,000 de marcos oro alemanes* tado casi por completo el valle de 
por el ferrocarr i l K i a o - C h o w - T s l - Sesto en la r e g i ó n del Alto Adige, 
N a n - F u en Changtung, reembolsando J ta l ia , se ha cebado en varios pue-
a d e m á s a l gobierno j a p o n é s por las blos dejando sin hogar a centenares 
mejoras permanentes efectuadas de- de sus habitantes. 
d-uciendo los deterioros. A l reanu- n r i r i r i m r i m T m p n r I 1 ' 
darse las conversaciones entre los | j U \ 
delegados en la tarde hoy, los dele- l 
gados chinos ofrecieron comprar el | 
f errocarr i l totalmente en efectivo y 
a l contado, pero parece que los japo- ] . 
neses trataron de aver iguar la r a z ó n B E R N A diciembre 15 
de que se adoptase esta l í n e a de con- M Rohert H a a b hk sido elegido 
(Tucta por parte de China indicando pregidenle de la R e p ú b l i c a S u i z a 
que todos los d e m á s ferrocarri les en para el a ñ o de 1922 por la Asam_ 
aquel p a í s h a b í a n sido construidos blea F e d e r a l , siendo elegido vice-
con ayuda de e m p r é s t i t o s extranje - presidente e l coronel K a r l Scheurer . 
ros. Uno de los delegados chinos m a - Ambog a s u m i r á n su cargo el prime-
n i f e s t ó que el consorcio chino estaba ro de E n e r o M H a a b SUCede a M . 
dispuesto a aportar los capitales ne- E d m u n Schultess como Jefe del E j e -
cesarios f»ara la r e s t a u r a c i ó n del fe- cut ivo . Durante el a ñ o pasado, f u é 
r r o c a r r i l y el gobierno chino experi- vicepresidente de l a F e d e r a c i ó n , 
mentaba vivos deseos de hacerlo a s í 
B fin de supr imir e l control extran-
jero. 
• U N V A P O R I N G L E S S A L V A A L A 
I T R I P U L A C I O N D E U N A B A R G A 
A M E R I C A N A 
' P A N A M A , diciembre 1 5 . 
E l vapor i n g l é s B a r ó n Inchcape 
r e c o g i ó a los quince tr ipulantes de 
la barca amer icana H a r v a r d , que 
n a u f r a g ó en su v iaje de H o n o l u l ú a 
T a h i t i , d e s p u é s de permanecer c u a -
renta y o c h ó horas en los botes de 
sa lvamento . 
I E l citado vapor condujo a los t r l -
ipplantes a B a l b o a . 
S E P R O P O N E E N L A C A M A R A D E 
L O S D I P U T A D O S I T A L I A N A U N A 
L E Y M O D I F I C A N D O L A C O N S T I -
T U C I O N D E L A L I G A D E L A S 
N A C I O N E S 
R O M A , diciembre 1 5 . 
C I S I O N A C E R C A D E L T R A -
T A D O A N G L O I R L A N -
D E S 
D U B L I N , diciembre, 15. 
L a segunda s e s i ó n secreta 
D a i l ETfeann para del iberar sobre esPeran en no lejano futuro se 11». 
el tratado a n g l o i r l a n d é s t e r m i n ó 5ue a 0Perar Por excepción coi 
esta noche cerca de las ocho, sus-1 an(¡:stesIa general, 
p e n d i é n d o s e l a s e s i ó n s in haberse: ^ Arg13m!I1íar°n esta ponencia IM 
podido l legar a un acuerdo. M a ñ a - Dres- J o s é ^ P ™ * ™ ' Pereda y Héc 
na a las once v o l v e r á a reunirse el i „ , . , 
D a i l en s e s i ó n secreta para conti-! f 1 ^ ^ t d r i a 8 t e í e r la nevJcSi 
n u a r sus deliberaciones. g ? q 6 poar la tener la revócala» 
nnch* Í ^ L ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ E l D ^ J o s f k . Presno el emlne* 
S » h ? H H o L Q H ? grau.de3 A™" te c i rujano f e l i c i t ó calurosamente i 
babilidadea de que l a s e s i ó n p ú b l i - log ponentes y se mos tró de acuerdo 
ca en que se espera se lleve a cabo en todos sus punt08 de vista 8USlen. 
la v o t a c i ó n sobre el tratado no ton- t&doa, describiendo de una manen 
ga lugar hasta e l s á b a d o . S in em- bri l lante l a anestesia esplácnica u * 
bargo, en caso de q u e ' n o «e efec- ¿ a por ellos en las tres operaclone* 
t ú e n m a ñ a n a mayores progresos ci tadas anteriormente. E l Dr. Fresno 
que hoy, es posible que la s e s i ó n r e f i r i ó como l a h a b í a visto hacer en 
del s á b a d o sea secreta y que se e l extranjero ú l t i m a m e n t e , y expon» 
aplace la p ú b l i c a has ta l a p r ó x i m a su criterio favorable a este medio, 
semana. , y el D r . Pereda, otro Ilustre de U 
E s t o se Interpreta como Indican- cuch i l la tiene frases de elogio pan 
do que no se cree oportuno el deba- la ponencia y habla sobre la ane»-
t ir p ú b l i c a m e n t e los puntos en dis- tesia local con el Clorhidrato de qul-
puta en presencia de los periodis- n i n a y Urea . 
tas, y que las sesiones p ú b l i c a s se E l D r . A r ó s t e g u l contesta a lo» 
c o n c e r t a r á n de antemano. Se dice interpelantes en su nombre y en el 
que los delegados que f i rmaron el de su c o m p a ñ e r o de ponencia doctor 
R E P U B L I C A S U I Z A 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L A C U E R 
D O A C E R C A D E L A S P R O P O R -
C I O N E S N A V A L E S 
W A S H I N G T O N , Dic . 15. 
E l acuerdo sobre proporciones n a -
vales coincide con e l . plan Hughes 
•obre l imitaciones, si se e x c e p t ú a l a 
r e t e n c i ó n del Mutsu por parte del 
J a p ó n , de dos super-dreadnoughts t i -
po Mary land por los E . Unidos y de 
dos buques de tipo semejante a los 
anteriores pero de mayor tonelaje 
por la G r a n B r e t a ñ a . S in embargo 
las cuestiones relativas a s u b m a r i -
nos a posibles modificaciones del des 
canso de 10 a ñ o s en las construccio-
nes navales, y a asuntos de tonelaje 
en transportes de aeroplanos y otros 
tipos auxil iares se reservan para ser 
tomados en c o n s i d e r a c i ó n por el nue 
vo C o m i t é Nava l de los Quince que 
c e l e b r ó hoy su primera s e s i ó n . 
E l acuerdo t a m b i é n establece u n 
l í m i t e m á x i m o en el tonelaje de los 
acorazados (Te l í n e a que han de cons-
tru irse para reemplazar a los ant i -
cuados siendo de 37,000 toneladas 
medida americana, a s í como una por-
p o r c i ó n final de tonelaje entre las 
tres potencias a l terminar dicho des-
canso, que es la siguiente: L a G r a n 
B r e t a ñ a , 5 25,000 toneladas; los E s -
tados Unidas 525,000 toneladas; e l 
J a p ó n , 315,000 toneladas. 
L a p r o p o s i c i ó n original amer icana 
f i jaba un l í m i t e m á x i m o de 35,000 
toneladas como t a m a ñ o para los aco-
razados de reemplazamlento y un to-
nelaje f inal de 500.000 toneladas pa-
r a los Es tados Unidos y la G r a n B r e -
t a ñ a y 300,000 para el J a p ó n . 
L o s buques del tipo Mary land que 
r e t e n d r á n los Es tados Unidos s e r á n 
el Colorado y el Washington. L a 
G r a n B r e t a ñ a , d e s t r u i r á cuatro c r u -
ceros de bn talla, el K i n g George V , 
e l E r i n , el C e n t u r i ó n y e l Ayax , cb-
mo c o m p e n s a c i ó n por sus nuevos 
acorazados. 
S e g ú n el acuerdo durante los diez 
a ñ o s , los Estados Unidos t e n d r á n 18 
acorazados de l í n e a con un total de 
525.830 tonplada-^ la G r a n B r e t a ñ a , 
20 con un total de 582.030 y el J a -
p ó n 10 totalizando 313.000 tonela-
das. E s t o representa una p é r d i d a 
para la Oran B r e t a ñ a de 56.200 tone 
ladas m á s qub para los Es tados U n i -
dos. Justificada s e g ú n manifiesta e l 
anuncio oficial a causa de ser m á s 
aiticuados los acorazados ingleses 
destruidos. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E L E X P R E S I D E N T E W I L S O N S E 
C O N S I D E R A C i J S O R G U L L O C O M -
P A Ñ E R O D E L O S Q U E F O R M A - I 
R O N P A R T E D E L A S F U E R - 1 
Z A S E X P E D I C I O N A R I A S 
W A S H I N G T O N , diciembre 15. 
E l ex presidente Wi l son tiene or-
gullo en considerarse "como un 
c o m p a ñ e r o de todos los hombres 
que formaron parte de las fuerzas 
expedicionarias." 
Contestando una carta que le di- i 
r i g i ó J . Bentley Mulford, pr imer 
presidente de u n a de las divisiones i 
de veteranos, s a l u d á n d o l o con mo- | 
tivo de las festividades de Pascuas , ! 
Mr. Wi l son , en una car ta publ icada; 
hoy por Mr . Mulford, dice: "Estoy-j 
orgulloso de considerarme como u n ' 
c o m p a ñ e r o de tdos los hmbres que 
formaron parte de las fuerzas ex-
pedicionarias. Por ld: tanto, he te-
nido verdadero placer en recibir de 
un grupo de esos hombres el sa lu -
do que me e n v í a n en su carta del 
d ía 9 del mes ac tua l ." 
Hoy se introdujo en la C á m a r a de -
los Diputados u n proyecto de ley ' tratado y algunos de sus part ida- Sousa, no discutiendo lo dicno p« 
proponiendo un cambio en la L i g a ' rios e s t á n resueltos a aprovechar la el D r . H é c t o r , pues la P o u ^ i a " 
de las Naciones para que "su consti- | m,e.n.9r oportunidad para manifestar refiere a " c i r u g í a de vie; 
t u c i ó n y sus funciones e s t é n m á s en 
a r m o n í a con los ideales de l a demo-
c r a c i a . " 
M A R E J A D A P O L I T I C A E N M E J I -
C O S O B R E E L N O M B R E D E L G E -
N U A L E S T R A D A C O M O S E C R E -
T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
M E J I C O , diciembre 1 5 . 
E l general E n r i q u e E s t r a d a , en 
I u n a c o m u n i c a c i ó n d ir ig ida a l P r e s i -
dente O b r e g ó n , denuncia como I n -
correcto e l anuncio hecho por e l De-
partamento del Inter ior de que h a -
l b í a aceptado la cartera de A g r i c u l -
i t u r a de acuerdo con las bases ex-
I puestas en una car ta f i r m a d a por e l 
I Presidente , dada a la publ ic idad a l -
Igunos d í a s antes . E l general E s -
! t rada dec lara que no ha tomado to-
d a v í a una d e c i s i ó n acerca del a s u n -
Ito y que considera a l general Obre-
| g ó n tan exento de obligaciones res-
pecto a l nombramiento como s i su 
nombre no hubiese sido n u n c a men-
c i o n a d o . 
E n una c a r t a d ir ig ida a l s e ñ o r J o -
' s é L u g o , subsecretario del Inter ior , 
e l general E s t r a d a re i tera dicha de-
c l a r a c i ó n . E l s e ñ o r L u g o a n u n c i ó en 
la noche del m i é r c o l e s que el gene-
r a l E s t r a d a h a b í a recibido l a c a r t a 
del Pres idente O b r e g ó n y se h a b í a 
manifestado de acuerdo con s m c o n -
tenido. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ui/iri tuuiuau ¡Jai ex ujauiLcoiaj — - — o— — 
p ú b l i c a m e n t e ante e l D a i l E i r e a n n 86 refiere a las operaciones oe » 
y por ese conducto a l pueblo las garganta. Agradece a l Dr. Presto ra 
razones que les Impulsan a abogar calurosas felicitaciones V 
por l a a c e p t a c i ó n del tratado. L o s fe a ^ t é c n i c a de la ^algesia a 
opuestos a é s t a t a m b i é n exporimen- e8p.1fcn¿col de^cnbaVn!,«rto Te> 
tan gran ansiedad de exponer sus d l f i c a c i ó n hecha el mes Pa^doJJ 
objeciones. Algunos o b j e t a í i a la in - ^ d a p n d ^ l a ^ g r ^ i ^ l e ^ t r a dudS 
c l u s i ó n de I r l a n d a en e l Imperio * l ^ P°T* a a y J , l n u e d í n teneV! 
b r i t á n i c o y otros a que el Consejo Í J j f J ^ i f 3 ^ 
privado sea e l t r ibunal supremo de f Í o r b ^ a n / n ^ p " ^ h0y Tor hoj i 
operaciones e x p o n i é n d o s e t a m b i é n ' 
n Z f Z n ^ 0b3eci0ne8f r n c t o H a g U n a i n f e r e n c i a en fin admlrfN» 
que I r l a n d a a s u m a parte de l a deu-;que saboreamos todos coD verdadero 
da de guerra de la Gra iu B r e t a ñ a . ¡ n p i l i t P 
E l doctor A d á n EnglTsh, uno de 
los miembros del D a i l del sexo fe-j E n t r e los distintos trabajos pf*" 
menino, comentando esta tarde la ;sentados en C i r u g í a llaman te ^ 
s i t u a c i ó n , d i jo : "Necesitamos un Ci5n poderosamente por su orlf«J 
hombre de t a l l a p a r a efectuar l a ndad ios presentados por fio^" 
u n i ó n de nuestros Jefes. E s preciso eminente C i r u j a n o el Dr. José ^ 
aprobar el tratado." . ¡ d a , en n ú m e r o de ocho. w 
I A e x c e p c i ó n de un inforine, 8° 
L A C A M A R A D E L O S C O M U N E S asuptos de medicina legal, 
R E A N U D A S U S D E B A T E S siguientes trabajos son de 
L O N D R E S , diclgmbre 15. f E l admirable estudio Que. * 
L a C á m a r a de los Comunes re- D r . Pereda en todos eI1°3,1 conoci-
a n u d ó esta tarde sus debates sobre d e d i c a c i ó n y profundidad a® 
el convenio a n g l o i r l a n d é s . E l ax miento en las cuestiones QUO 
pr imer minis tro Asqu i th hizo uso E l primero trata de infecciou ^ 
de l a pa labra recomendando la perales, presentando casos ^ 
a c e p t a c i ó n del tratado. traumatismo producidos P°r d¡indJ 
clones de F ó r c e p s y r e c o m e ^ , 
C O N T I N U A N L O S D I S T U R B I O S ¡ l o s procedimientos que d e b e n ^ ^ 
K N B E L F A S T .se en el Parto. para 7de ter^ 
B E L F A S , dic iembre 15. ¡e l c i r u j a n o - g u i c c ó l o g o oonu 
H o y recrudecieron los tiroteos 7 na e M a r t e r o - ^ ^pnstruación ^ 
se a r r o j a r o n dos bombas durante la Presenta c f 0 3 dfn™/.nde Operacio5* 
tarde en los distritos de Newtow- r i a originales d e s P u é s pere^J 
nards R o a d y Oíd P a r k , resultando 80br« 108 « m i e o ha sido 
tres heridos. E l fuego se hizo tan ^ e ^ r 0 ^ q U n ^ d e i c í s f m a g i s t ^ , J 
intenso, que los soldados y la po- f e l l c l t a d ° 
l i c ía contestaron a é l durante a lgu- l ™ l * % ó r \ f n i e l o Fernández ( » J 
nos momentos. \ ™ *} Sr- Igf°¿ w i d o por ProríS : 1 Rubio que fue íiQr.100,^,^^ estnd* 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , diciembre 15. 
E l mercado del ¿ z ú c a r crudo ce- | 
rró hy sin v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e e l 
c e n t r í f u g a de la ant igua zafra a 
386 y a 360 el de la zafra. Ref i - I 
nado sostenido, y el granulado fi-I 
no a 520. 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
C E D E I R A S 
Con motivo de la M a n i f e s t a c i ó n 
que se c e l e b r a r á el p r ó x i m o domin-
go 18, y con objeto de no res tar 
n ú m e r o a é s t a , f u é acordado por 
unanimidad , posponer l a M a t i n é e , 
bailable que esta Sociedad t e n í a P A R E C E Q U E U N A I M P O R T A N T E p ° ^ w sobre la epilepsl» 5 > 
. y e fcc . F A C C I O N U N I O N I S T A D E B E L - f l l ^ l n l 7 sacando concW*^ 
F A S T S E P R E P A R A A C E L E 
B R A R m f A C U E R D O C O N 
E L D A I L E I R E A N N , E \ 
C A S O D E R A T I F I C A R -
S E E L T R A T A D O 
n derecha h a c i e ^ e ^ 
anunc iada p a r a esta fecha 
t u a r l a en otra, que a su debido tiem 
po s e r á anunc iada . L a s entradas 
vendidas para ese d í a s e r á n v á l i d a s 
para la fecha en que la M a t i n é e se 
celebre. 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E l homenaje a los s e ñ o r e s L e ó n , 
M . A l a y ó n y Ortega , 
P o r acuerdo de la C o m i s i ó n O r 
de una gran en,seran^a-Aeración . J 
P r e s e n t ó a l a c 0 ° s ^ ¡ d e ^ 
Congresa varias ^ e r f c w n e ^ ¡, 
g í a mayor, usando el c l o r b ^ j 
quinina y á u r e a ás pro<2 
c o m p a r á n d o l o con ^ ^ n d o «J D U B L I N , diciembre 15. 
Hoy c i rcu laron rumores en c í r c u - t o s ^ ^ m a s t é s i c o s y demos 
los generalmente autorizados de p a r a escoger el medio ^"gidad 
que h a b í a surgido una ser ia diver- i i r a r al enfermo, hay N ¿ÍCÍOÜ& 
gencla de o p i n i ó n entre las faccio- estudiar no solo las c o ^ de yp^ 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
r o r acuerno ae ia c o m i s i ó n ur-1 t>~"^«» ^ ^ ^ ^ ^ no ^ v , .u- esiumsti " ' , dase uo , 
ganizadora del A lmuerzo -Homenaje 1169 en Bel fast y que esto se h a r á é s t e , sino t a m b i é n i * reaiuar J 
a los s e ñ o r e s Domingo L e N n , Pedro e n d e n t é en caso de que el Dai l v e n c i ó n que haya qu operar. 
M. A l a v ó n v J u a n Orteea J i m é n e z . E i r e a n n ratif ique el tratado de paz r e g i ó n donde na><i „ priapisioo . l a y ó n y J u a n rtega J i é n e z , 
tres m e r i t í s i m o s asociados de l a 
N E W Y O R K , diciembre 1 5 . — S a -
l ieron: " E s p e r a n z a " , para la H a b a -
n a ; " C a m a g ü e y ^ para la H a b a n a ; 
Pa loma", para Nuevitas; " A m e -
l i a " , para G u a n t á n a m o y Santiago. 
" W a l t e r D. Munson", para Matan-
zas y C á r d e n a s . 
con la G r a n B r e t a ñ a 
S e g ú n dichos rumores varios de m a n e n t e » A s o c i a c i ó n C a n a r i a , se h a pospuesto • v,o ....<vo ^« ^ c u ^ - — - . r>nTirreo3 cuu '-tai-
la c e l e b r a c i ó n de este acto grandio- 103 hombres de negocios dp mAa I m - Simpotia del interesan1 
so para e l d ía 15 de E n e r o ae l a ñ o ! PortancIa en Bel fast se encuentran c u l a r bi l iar son m ^ ^ 
E l p r o ^ a m a ^ ¿ X " ^ 
P E N S A C O L A . diciembre 15 .—Sa-
l i ó : "Richmond", para H H a b a n a . 
entrante en í n t i m o contacto con los part ida-
M o t i v é l a s u s p e n s i ó n de ese h o - ' r i o s del tratado en el Da i l E i r e a n n , ^ P ^ ' ^ á ~ ía Sesión 
menaje s e ñ a l a d o para e l domingo y 8e dice ^ne se e s t á formando una por la maT11in vendo sus POUBOÍ** 
18 del ac tua l , la necesidad de que o r g a n i z a c i ó n secreta en los c í r c u l o s del Congreso, i / Gómez de ^ 
todos los elementos de l a A s o c i a c i ó n m á s e l e v a s del partido unionista los Dres. Martín y 61 
C a n a r i a contr ibuyan con su presen- en dicha c iudad. 
N O R F O L K , diciembre 15. — Sa-
l ieron: "Mar iana" , para H a b a n a ; 
'Paipoonge", para Cienfuegos; T u s -
can" , para Matanzas. 
N E W O R L E A N S , diciembre 1 5 . -
S a l i ó : "Dulcino, p a r a S a g u a l a 
Grande . 
c ia a l mayor realce de la gran M a 
n i f e s t a c i ó n de protesta contra la I n -
j u s t a y perjudic ia l L e y Fordney , 
que t e n d r á efecto el p r ó x i m o do-
mingo. 
A p l a u d i m o s la act i tud adoptada 
por la C o m i s i ó n Organizadora de 
ese Homenaje que c o n s t i t u i r á 
E l Q u i n t o C o n g r e s o 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
Clemente I n c l á n . ¿ _ ^ 
, Por l a tarde ^ c ura ¿ ^ 
(de trabajos en las dist inU j £ J 
¿ o r l a noche ^ ^ J t e > ^ 
ae la noche, el banq ^ * r 
de los Sres. P ^ * * * 0 ^ y e d * i ° W 
historias c l í n i c a s y e s t a d í s t i c a s en 
un que la c i fra de mortal idad en los 
gran acontecimiento entre los miem- diez meses que l leva funcionando 
bros 
r ia . • 
n i s Club . eSto 
De r igurosa etiqueta, es 
n uuLeuiumjnio e m r e ios miem- diez meses que l leva funcionando L»© r i B u . ^ " - - «wioí* 
de l a poderosa colonia C a n a - es nu la en las intervenciones de c l r u - frac . , Anzel M61*0 
' t í a , » D1"' Ml^uG1 ^ * 
